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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatistik des AuBenhandels » dient der moglichst 
schnellen Berlchterstattung Ober die kurzfristlge Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG-Under und derassozilerten Obersee-
geblete sowie ilber den Stand der EWG Im Handel der Orlttlinder, 
verglichen zu anderen wlchtigen Handelspartnern. Die vorlie-
gende Veroffentlichung brlngt daher In erster Linle Vergleiche 
aufelnanderfolgender Zeltriume entweder fur verschiedene 
Arten von lnsgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego-
rlen oder fur ausgewihlte lndikatoren, wle konjunkturempflnd• 
'llche Waren. Filr Ins elnzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Lindern sei der Leser auf die Veroffentllchung 
« Analytische Oberslchten des AuBenhandels » verwlesen. 
Im allgemelnen werden Wertangaben des Spezlalhandels ge-
bracht, mlt cif-Elnfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Filr die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Under slnd, geordnet gemiB dem neuen « Einheltllchen 
llnderverzelchnis der EWG », nach Erdteilen und ihrer geo-
graphischen Lage nach annihernd In der Relhenfolge West-Ost, 
Nord-Sild ausgewiesen. Der vollstindlge Text dleses Verzeich-
nlsses 1st getrennt erschlenen. 
Die Waren sind gemlB dem « lnternationalen Warenverzelch-
nis fUr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage 
zu den « Analytischen Oberslchten » erschienen 1st. 
Die Statlstlken der Bundesrepubllk Deutschland schlieBen das 
Gebiet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland eln; 
lettteres war vorher Im franzoslschen Erhebungsgebiet elnge-
schlossen; der Handel mlt den Wihrungsgebleten der OM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatistlken der Bundesrepubllk Deutsch- · 
land nlcht erfaBt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europllsche Wirtschaftsgemelnschaft • • 
Algerlen und ilberseelsche Oepartements • • • • 
Assozllerte ilberseelsche Under und Hoheltsgeblete 
Assozlierte Oberseegeblete (DOM + PTOM) 
EFTA (European Free Trade Association): Europllsche 
Frelhandelsvereinlgung 
CEE 
DOM 
PTOM 
AOM 
AELE 
AVERTISSEMENT 
la « Statlstlque Mensuelle du Commerce Exterleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts delals des donnees concernant 
!'evolution l court terme du Commerce Exterleur des pays de la 
CEE et des Assocles d'Outre-Mer, alnsl que la position de la CEE 
vis-l-vls de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur la comparalson 
entre perlodes successlves, soit pour divers types de donnees 
globales, par zones et par categories de prodults, soit pour des 
cholx d'lndlcateurs tel que prodults sensibles l la conjoncture. 
Pour !'observation tres detalllee, par prodults et par pays, le 
lecteur se referera l la publication « Tableaux analytlques du 
Commerce Exterleur ». · • 
En r6gle generale, les donnees concernent le commerce special 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont classes d'apres le nouveau « code geographlque 
commun aux pays de la CEE », par continents et en sulvant 
approxlmatlvement leur position geographlque dans le sens 
ouest-est, nord-sud. le texte complet de ce code est edite 
separement. 
Les prodults sont classes selon la Classification Statlstlque et 
Tarlfalre, edltee separement en supplement aux Tableaux Ana-
lytlques. 
Les statlstiques du Commerce Exterleur de la Republlque Fede-
rate d'Allemagne couvrent le terrltolre de Berlin.Quest et, 
depuls le 6 Julllet 1959, le terrltolre de la Sarre, Indus auparavant 
dans le terrltolre statlstique de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du 0. Mark-Est. 
ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~S 
Communaute Economlque Europeenne 
Algerle et Oepartements d'Outre-Mer 
Pays et Terrltoire~d'Outre-Mer assocles l la CEE 
Assocles d'Outre-Mer (DOM et PTOM) 
Association Europeenne de Libre Echange 
BL WU - Belglsch-luxemburglsche Wirtschaftsunion • • • 
SAEG...;. StatistischesAmt der Europlischen Gemeinschaften 
lnternatlonales Warenverzelchnis fUr den AuBenhan-
BELG .• LUX. Union Economlque Belgo-luxembourgeolse 
del (CST) 
Null (nlchts) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
unbedeutend (Im allgemelnen wenlger als die Hllfte der 
klelnsten In der betreffenden Reihe verwendeten 
Elnhelt oder Dezimalen) 
keln Nachwels vorhanden • • • • • 
nlcht getrennt ausgewlesen • • . • 
L n. g. (anderweltlg nlcht genannt) • 
ohne Aussagewert • . 
berlchtlgte Angabe(n) 
gehelm •••••• 
vom SAEG geschitzt • 
Generalhandel • • • • 
Ausfuhr helmlscher Waren 
(free on board): Werte ohne Transport• und Verslcherungs-
kosten zwlschen Versendungs- und Elnfuhrland 
Million ••••• 
metrlsche Tonne 
Dollar •.• 
Ourchschnitt. • • 
OSCE 
CST 
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ND 
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Mio 
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Office Statlstlque des Communautes Europeennes 
Classification Statlstlque et Tarifalre 
neant 
donnee tr6s faible (generalement lnferleure l la molthi de 
la dernl6re unite ou decimate des nombres mentlonnes 
sous la rubrlque) 
donnee non disponlble 
non dlstingues 
non denommes allleurs 
non slgniflcatlf 
revise 
secret 
estimation de l'OSCE 
commerce general 
exportations de produits natlonaux 
(free on board): valeurs non comprls les coOts de transport 
et d'assurance entre pays expediteur et pays lmportateur 
million 
tonne metrlque 
dollar 
moyenne 
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.. EWG - LANDERVERZEICHNIS - CLASSIFICATION G~OGRAPHIQUE CEE 
Europilsche Wl_rt~ 
s~haftsgemelnschaft 
Frankrelch, Andorra 
(s. 069) 
Belglen-Luxemburg 
Nlederlande 
Buridesrepubllk' Deutsch-
land (elnschl. Berl.In 
(West); Saai'la.nd ab 
6{7/59) 
ltalien 
Obrlges Europa 
Verelnlgtes Konlgrelch 
(United Kingdom) 
Island 
Irland, Republik 
Norwegen (Norge) 
Schweden (Sverige) 
Flnnland 
Dinemark, Firoer, Gron-
land (Danmark) 
Schwelz (Suisse) 
Osterrelch 
Portugal 
Spanlen (elnschl. Kanarl-
sche lriseln- seltens 
Frankrelchs und ltaliens) 
(Espaiia) 
Gllbraltar, Malta (fUr lta-
lien nur Malta s.069) 
Jugoslawlen 
Grlechenland (£/las) 
TUrkel (TUrkiye) 
Europa a.n.g (fUr Frank-
relch = Andorra: fUr 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowJ. Verw.: fUr ltalien 
= Gibraltar: s. 001: 
004: 077: 079) 
Sowjetunlon (s. 069) 
Wihrungsgeblete der 
OM-Ost 
Polen (s. 069) 
Tschechoslowakel 
Ungarn 
Ruminlen 
Bulgarlen 
Albanlen 
Afrlka 
Kanarlsche lnseln, Ceuta 
und Melilla 
Ifni, Spanlsch-Saharra 
Marokko 
Algerlen 
Franzoslsche Sahara 
Tuneslen 
Llbyen 
Agypten 
Sudan 
Mauretanlen 
Mall 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
. (STAND • 1962 • VERSION) 
. Communaute 
: l!conomlq!'e Europeenne 
. 001M FRANCE, Andorre 
(cf 069). 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS-BAS_ . . . . . 
004M ALLEMAGNE RF (Incl. Berlin 
(Ouest), Sarre l partlr d~ 
6{7/59) . 
005M ITALIE 
016.ll 
017 
018 
027.ll 
028.ll 
029 
037.ll 
038.ll 
039.ll 
047.ll 
048 
049C 
057 
067 
068 
069 
Reste de l'Europei 
ROY AUME-UNI (United 
Kingdom) 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE (Norge) . 
SUEDE (Sverlge) 
FINLANDE 
DANEMARK, Feroe, Groen-
land (Danmark) 
SUISSE 
AUTRICHE (Osterreich) 
PORTUGAL 
ESPAGNE (Incl. Canaries pour 
France et ltalie) · · 
(Espaiia) 
GILBRALTAR, MALTE (pour 
l'ltalie unlquement Malte 
cf 069) 
YOUGOSLAVIE 
Gfl,ECE (£/las) 
TURQUIE (TUrkiye) 
EUROPE NOA (pour la France 
= Andorre: pour I' Al!ema-
gne = terr. allem. sous ad• 
min. polon. et soviet.: pour 
l'ltalie = Gibraltar: cf 001 : 
004: 077; 079) 
on O URSS (cf 069) 
0780 ZONE MARK EST 
0790 POLOGNE (cf069) 
087 0 TCHECOSLOVAQUIE 
0880 HONGRIE 
0890 ROUMANIE 
097 0 BULGARIE .. 
0980 ALBANIE 
118 
128 
138 
158D 
159D 
168 
178 . 
188 
189 
207P 
208P 
209P 
217P 
218P 
·227P 
228C 
Afrlque 
PROV ESPAGN AFR (Cana-
ries, Ceuta, Melllla) 
· SAHARA ESPAGNOL (Incl. 
Ifni). 
MAROC 
DEP ALGERIENS 
DEP OASIS SA 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugleslsch-' 
(elnschl. Kapverdlsche 
liiseln, Sao Tome ·und 
Principe) 
Guinea, Republlk 
Sierra Leone 
Liberia 
ElfenbelnkUste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (elnschl. des 
nordl. Tells von ehem. 
Brlt.-Kamerun) · · 
Kamerun (elnschl. des 
sUdl. Tells vor\ ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
Zentralafrlkanlsche Re~ 
publik 
Spanlsch:Gulnea 
Gabun 
Kongo (Brazzavllle) 
Kongo (Leopoldvllle) 
Ruanda-Urundl 
Angola 
Athloplen und Eritrea 
Franzoslsche SomallkUste 
Somalia 
Kenia und Uganda (filr. 
ltallen nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur filr ltalien, 
s. 358) 
Tanganljka 
Sanslbar und Pemba 
Mosamblk 
Madagaskar 
Reunion, Komoren (fUr 
Frankrelch nur Reu-
nion, s. 379) 
Komoren (nur filr Frank-
relch, s. 378) 
Rhodeslen und Njassaland 
SUdafrlkanlsche Union 
(elnschl. Siidwestafrlka) 
Amerlka 
Verelnlgte Staaten 
(elnschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexlko 
Guatemala 
Brltisch-Honduras, Ba-
hamalnseln, Bermuda 
Honduras, Republlk 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republlk 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Domlnlkanlsche Republlk 
FranzcSslsche Antillen (filr 
Frankrelch nur Guade-
loupe (elnschl. St- Bar-
thelemy, St. Martin 
(ncSrdl. Tell), Les Saln-
tes, la Deslrade und 
Marie-Galante, s. 548) 
Martinique (nur filr 
Frankrelch s. 547) 
238 
2,fSC 
257 
2S8P 
267c 
268P 
277P 
278C 
307P 
308P 
309 
317P 
318P 
328P 
337P 
338 
347 
348P 
357P 
3S8C 
359C 
367C 
368C 
369 
377P 
378D 
379P 
387C 
388 
410 
417C 
427P 
507L 
S08L 
S09C 
517L 
518L 
519L 
527L 
528L 
529 
537L 
538L 
539L 
S47D 
GUINEE PORTUG (Incl/ ii~ 
· du Cap Vert,, St. Thomas, 
ile du Prince) . 
~~~~!\~gNE ' 
l,.IBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
eTOGO 
DAHOMEY .·. 
NIGERIA FED (y comprls le 
Cameroun septentr.lonal 
anclennement britannlqile) 
CAMEROUN (y c;omprls le 
Cameroun meridional an-
clennement britannlque) 
REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
GABON 
CONGO BRAZZA 
CONGO LEO 
RUANDA-URUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytree, Fed. de 
COTE FR SOMALI . 
SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (pour 
l'ltalle unlquement Kenya, 
cf. 359) • 
OUGANDA (pour l'ltalle unl-
quement, cf 358) 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR PEMBA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION COMOR (pour la 
France unlq uement Reunion, 
cf 379) 
COMORES (pour la France 
unlquement, cf 378) · 
RHODESIE NYASSA, Fed. des 
UNION SUD AFR (y comprls 
Sud-Ouest Afrlcaln) 
Amerlque 
ETATS-UNIS (Incl. Porto-Rico) 
CANADA 
ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE. 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, ties Baha-
mas, iles Bermudes 
HONDURAS REP . 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAINE REP 
ANTILLES FR (pour la France 
unlquement la Guadeloupe, 
(Incl. St Barthelemy, St. 
Martin Nord, les Salntes, la 
Deslrade et Marie-Galante, 
cf 548) 
548D MARTINIQUE (pour la France 
unlquement, cf 547) 
5 
Westlndlscher Bund 
Antlllen, Nlederllndlsche 
Kolumblen 
Venezuela 
Brltlsch-Guayana, Falk-
landlnseln 
Surinam 
FrarwSslsch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Braslllen 
Chile 
Bollvlen 
Paraguay 
Uruguay 
Argentlnlen 
Zypern 
llbanon 
Syrlen 
lrak 
Aslen 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanlen 
Saudl-Arablen 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be-
frledetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
lndlen, Republlk, Sikkim 
Ceylon, Maledlven 
Nepal, Bhutan 
Blrma 
Thailand 
Laos 
Vietnam, Nord-
Vietnam, SOd· 
Kambodscha 
Malallscher Bund 
Slngapur 
S.f9C 
557P 
558L 
559L 
567C 
568P 
569D 
577L 
578L 
579L 
587L 
S88L 
S89L 
597L' 
598L 
607C 
608 
617 / 
6181 
627 
628 
629 
631 
638 
641C 
64$C 
649C 
659 
668 
669C 
707C 
708C 
709C 
117 
718 
~; 
,'728 
"n9 
/739 
1739C I 7',7C 
tED INDES OCCID 
ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
,VENEZUELA 
tUYANE BP.IT, ties Falkland 
: SURINAM 
'GUYANE FR 
EQUATEUR 
PEP.OU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asle 
CHYPRE 
UBAN 
SYI\IE 
IP.AK 
IP.AN 
AFGHANISTAN 
ISI\AEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN TR OM 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE. Sikkim 
CEYLAN MALDIVES 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
I 
WIRTSCHAFTSRAUHEa 
(Die nachstehenden Ke~n-Buchstaben welsen Im « EWG-
Undervel'%elchnls » di, Zugeharlgkelt der Under zu den 
elnzelnen !\lumen aus), 
I MONDE: lnsgesamt d1r Unprungs• oder Bestlmmungs-
llnder (Welt) 
EXTRA CEE: lnsgesam~ ausschl. der EWG-Mutterllnder 
INTRA CEE : Mltglle staaten der EWG (Mutterllnder) 
DOM CEE: Algerlen nd Obeneelsche Departements der 
EWG-Mltglledstaaten • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PTOM CEE: Mlt der tG assozllerte Obeneelsche Under 
und Hoheltsgeblete • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PAYS TIERS: Drltte nder = lnsgesamt ausschl. EWG-
Mitglledstaaten, DOM, PTOM und « Verschledenes » 
AELE: Europllsche Fretandelsverelnlgung (EFT A) • • • • • 
EUROPE ORIENT: uropllsche Ostblockstaaten elnschl. 
·udSSR • • • • • •••••••••••••••• 
AMEP.IQUE LATINE: nabhlnglge Linder Mlttel• und SOd-
amerlkas •••• / •••••••••••••••••• 
COMMONWEAL TH OM : Linder und Geblete des Common• 
wealth, ausschl. des Verelnlgten KcSnlgrelches • • • • .• 
6 
M 
D 
p 
A 
0 
L 
C 
lndoneslen 7',8 INDONESIE 
Nordbomeo, Brunel, Sa- 757C BORNEO NRD BRIT, Brunel 
rawak Sarawak 
Phlllpplnen 758 PHILIPPINES 
Portugleslche-lndlen, 767 PTOM POP.TUG AS (Tlmor 
Macau, Portug.-Tlmor portugals, Macao, lnde por-
tugalse) 
Mongollsche Volksrepu- m MONGOLIE R POP 
bilk 
China, Volksrepubllk, 778 CHINE CONTINENT, Tibet 
Tibet 
Korea, Nord• 787 COREENORD 
Korea, SOd· 788 COP.EE SUD 
Japan 789 JAPON 
Taiwan (Formosa) 797 FORMOSE TAIWAN 
Hong Kong 798C HONG KONG 
Australlen und Australle et 
Ozeanlen Oc6anle 
Australlen 817C AUSTP.ALIE 
Neuseeland 827C NOUV ZELANDE 
Neugulnea, Nieder- 837P NOUV GUIN NEER 
llndlsch 
Ozeanlen, Amerlkanlsch- 8',7 DEP USA OCEANIE 
Ozeanlen, Brltlsch- (fUr 857C OCEANIE BRIT (pour la Fran• 
Frankrelch ohne die ce sauf les Nouvelles-Hebrl-
Neuen Hebrlden, des, d8S8) 
s 858) 
Neue Hebrlden (nur fUr 858P NOUV HEBRIDES (pour la 
Frankrelch, s. 857) France unlquement, d 857) 
Ozeanlen, Franz&lsch- 867P OCEANIE FRANC (pour la 
(fUr Frankrelch ohne France sauf la Polyn4sle, 
Polyneslen, s. 868) d868) 
Franz&lsch-Polyneslen 868P POL YNESIE FR (pour la France 
(nur fUr Frankrelch unlquement, d 867) 
•• 867) 
Venchledenes Divers 
Schlffsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
Sonderfllle a.n.g., Polar- 937 DIVERS NOA, r4glons polalres 
geblete 
Nlcht ermlttelte Under 957 NON SPECIFIES 
Frelhlfen 9S8 PORTS FRANCS 
Gehelm 977 SECRET 
ZONES icoNOHIQUESa 
(La lettre-replre cl-dessous ldentlfle dans la « Classlflcatlon 
G~graphlque CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total g4n4ral des pays d'orlglne ou de destination. 
EXTRA CEE: Total g4n4ral molns les m4tropoles de la CEE. 
INTRA CEE : Etats Membres de la CEE (M4tropoles). 
DOM CEE: Alg4rle et D4partements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de la CEE. 
PTOM CEE: Pays et Terrltolres d'Outre-Mer Assoc14s l la 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres 
de la CEE, les DOM, les PTOM et « Divers ». 
AELE: Pays de !'Association Europ4enne de Libre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europ4ens du bloc sovl4tlque, y com-
prls l'U P.SS. 
AMEP.IQUE LATINE: Pays lnd4pendants d'Am4rlque Latlne. 
COMMONWEAL TH OM : Pays et terrltolres du Common• 
wealth, l l'excluslon du l\oyaume-Unl. 
Millianlen Dollar 
Milliards de dollars 
EWG • CEE 
E"A • AILI 
U.I.A. 
LAT. AH. 
JAPAN•JAPON 
USSR· UltSS 
9 
26 
. 17 25 
20 
18 
12 
5 
8 
7 
' In YH du Weh:handels 1960 5 en % du commerce mondlat 1960 
EWG CEE 
40-----------------
~·~:~~ BINNENAUSTAUSCH ECH~NGES INTERNES 
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- AUSSENHANDEL 7 COMM~Rce EXTERIEUR 
USA 
7 
6 
.~.~ 
II,. 
5 
rn ill 
" ... 
KANADA CANADA 
l8 
I 
l6 
l~I~ IA u 
1960 1961 1960 1961 1962 
I WELTHANDEL • COMMERCE MONDIAL I 
WELT• MONDE 
25 -------+-------+-------
EFTA AELE 
ti 
-
-
~ 1,0 ./ " - -I -~ 0.9 / -o.a BINNENAUSTAUSCH ECHANGES INTERNES I 
7 
6 
Iola· ~ ! TI AUSSENHANDEL COMM~RCE EXTERIEUR 
• USSR URSS 
1.9 
1.7 
1.5 
. 
I~ 
.__...... 
13 
JAPAN JAPON 
1.9 
1.7 
1.5 
tala 
13 
1,1 
0.9 
1960 1961 1960 1961 1962 
Einlvhriibenchuss 1111111 m6d1nt d'lmportation Auslvhriibenchuss 11111 [I 1xddent d'oxportatlon ... Import ~export 
7 
EWG UND WELTHANDEL TAB, 1 
Import 
CEE AELE Royau• Etau- Ame-
, iriode Monde me- Unis Canada rique Japon URSS 
I I I I 
Uni latine 
Total Extra• Intra• 'Total Extra• Intra• CEE CEE AELE AELE G G G 
(1) 
~960: % 100 25.0 16,4 8,6 19,5 16,4 3,1 10,7 12,7 4,8 6,9 3,8 . 4,7 961: % 100 26,1 16,6 9,5 19,1 15,9 3,2 10,0 11,9 4,6 6,8 4,7 4,7 
Werte, Mio$ Valeurs 
I 
(1) (fob) (fob) 
r 75 900 14 918 10 964 3954 14 905 12 465 2440 9 366 10 914 4 456 6 530 2410 2 769 954 79 300 16 630 12 059 4 571 15 717 13 111 2 606 9 461 10 292 4 204 7400 2 399 3182 955 88 700 19 269 13 705 5 564 17 909 15130 2779 10 881 11 491 4774 7 510 2 471 3 061 956 97 900 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12774 5 804 7 940 3 230 3 613 
1957 107 500 24 816 17 784 7 032 20060 16 873 3 187 11 412 13 255 5 866 9 330 4 284 3938 
1958 100 500 22 946 16 156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 13 255 5 351 8 530 3 033 4 J50 
1959 106 000 24 313 16 222 8 091 20028 16 784 3 243 11154 15 627 5 897 7 910 3600 5 073 
1960 118 700 29 595 19 445 10150 23 082 19 444 3 638 12 714 15 017 5 663 8 240 4 493 5 629 
1961 123 600 32171 20 458 11 713 23 566 19610 3956 12 314 14 720 5 708 8 550 5 811 5 832 
1960 Ill 28 900 7173 4668 2 504 5 613 4 759 854 3134 3 633 1 337 2 050 1 132 
IV 30 600 7 835 5106 2 729 6 092 5 093 999 3 234 3 555 1 434 2190 1 119 
1961 I 30100 7 815 5 029 2 786 5 962 4982 980 3 237 3 473' 1 296 1980 1 299 
II 30 900 8153 5 212 2 941 5 937 4 932 1 005 3124 3 518 1 494 2080 1 462 
Ill 30100 7 647 4 766 2 881 5 613 4 685 928 2 922 3 734 1 377 2180 1 504 
IV 32400 8 486 5 395 3 092 6054 5 011 1 043 3 031 3 996 1 541 2 310 1 546 
1962 I•) 32 300 8 856 5 558 3 300 6125 5 087 1 038 3150 3 983 1 412 2130 , 1 497 
II ") 32 600 8 860 5 619 3 234 6 069 5 031 1 038 3 166 4137 1 560 2 090 1458 
Ill") 8 526 5 283 3 248 6 007 4995 1 012 3 09(, 4 017 1 449 1 334 
VolumE!nlndlces (1) 1960 = 100 Indices de volume 
1953 62 47 51 39 63 62 68 71 73 84 79 44 
1954 66 53 57 47 67 66 73 72 68 79 95 46 
1955 74 61 64 55 75 75 76 80 76 89 95 49 51 
!'" 
79 68 72 61 77 76 79 80 82 107 97 61 59 
957 84 73 78 66 80 80 83 83 83 102 110 77 63 
958 83 75 79 66 81 81 81 83 87 93 103 63 76 
959 89 83 83 82 87 88 88 88 103 104 97 80 93 
. 960 100 100 · 100 100 100.., 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 104 109 106 115 103 102 109 98 101 131 
r960 Ill 98 96 95 97 98 99 96 98 97 94 101 102 
IV 105 107 99 110 106 106 109 102 96 102 108 104 
1961 I 102 107 105 109 105 105 106 103 94 94 98 118 
II 104 110 108 116, 104 102 i10 100 95 107 104 131 
Ill 102 104 101 111 99 99 08 93 102 99 108 136 
I IV 110 115 112 122 107 105 116 95 109 109 110 140 
~962 I 110 117 117 125 109 108 113 101 110 99 104 131 
II 112 121 117 130 107 106 116 101 113 111 129 
I Ill 117 112 125 101 103 119 
Elnfuh~ nach Warengruppen Mio$ Importations par classes de prodults 
•> (fob) (fob) 
Lebensmit el 1960 22 310 5 475 4178 1 297 5 718 5143 575 4 327 3 391 590 880 547 658 
1961 5 708 4 263 1 445 5 538 4 957 581 4161 3436 610 668 814 
Brennstoffi 1960 12 720 3 501 2 666 835 2 482 2 270 212 1 352 1 579 496 630 742 237 
1961 3 763 2 944 819 2495 2 290 205 1 354 1 662 466 932 217 
Rohstoffe 1960 21180 6 875 5 881 994 4 097 3 524 573 2 977 2 937 511 500 2 207 1 031 
1961 6 893 5 848 1 045 4 053 3497 556 2 829 2 643 506 2 787 957 
Bearbeitet ~ Waren 1960 69 500 10 559 6 599 6 960 10 730 8°472 2 258 4 056 6 329 3 963 5 750 986 3 601 
1961 15 289 7 055 8 234 11 '357 8 767 2 590 3920 6185 4005 1 420 3 709 
darunter: 16.usrilstunaen1960 27 810 4 266 2029 2 237 3 644 2 788 856 962 1 483 2030 3 010 403 1 687 
1961 5 451 2 488 2 963 4183 3127 1 056 1 020 1 354 2069 606 1 747 
Total. I Extra· I Intra- Total I Extra I Intra- Verei- Verei- Mittel-, eitraum WELT EWG EWG EFTA EFTA nigtes ni1te Kanada und Japan UdSSR Ki!nic· Staaten Sild· 
EWG EFTA reich amerika 
G G G 
1) Ohne de, Handel des Ostblocks. 1) Non compris le commerce du bloc sovietique. 
a) Handel d ~ Ostblocks eingeschlossen. a) Y compris le commerce du bloc sovietique. 
b) Ab Febri ar 1962 schlieBen die lns1esamtan1aben Ober den AuBenhandel b) A partir de f6vrier•1962, le commerce total de la France comprend des cor• 
Frankrei, hs positive oder negative Korrekturen ein, die nicht nach Waren rections positives ou negativ_es non ventilees par produiu ou par pays. 
oder Un ern aufteilbar sind. · 
8 
' 
TAB, I CEE ET COMMERCE MONDIAL 
export 
Monde CEE AELE Royau• Etau- Am6-l'eriode me Canada rique Japon URSS Unis 
I 
Bloc 
I Extra• I Intra• I Extra· I Intra- Uni latlne Total soviet. Total CEE CEE Total AELE AELE exclu G G G 
1960: % I 100 26,4 17,3 9,1 16,4 13,3 3,1 9,2 18,2 4,8 7,6 3,6 4,9 1961: % 100 27,5 17,4 · 10,1 16,6 13,3 3,3 9,1 17,8 4,9 7,3 3,6 5,1 
Werte Mio$ Valeurs 
1953 74100 14095 10 060 4 035 12 365 10 096 2 269 7 525 15n4 4 242 7620 1 275 2 948 
1954 76 900 15 788 11122 4666 12 985 10 544 2 441 7766 15 110 4 054 7880 1 629 3 232 
1955 92nO 83 700 18 35~ 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 550 4 410 7960 2 011 3 469 
1956 102 760 . 93 000 20077 13 641 6 436 15172 12 953 2 759 9 290 19 095 4 946 8 640 2 501 3 612 
1957 110 780 99 800 i2440 15 286 7154 16 646 13 691 2 955 9 683 20 862 5148 8 650 2 858 4 382 
1958 106 840 95 200 22 n5 15 911 6 864 16128 13 289 2 840 9 276 17 916 5 082 8 170 28n 4298 
' 
1959 114690 101 000 25 227 17 051 8176 .17 013 13 969 3 044 9 691 17 633 5 405 8 320 3457 5 441 
1960 127 330 112 700 29,729 19 483 10 246 18 533 15 042 3491 10 349 20 558 5433 8 600 4 055 5 562 
1961 117 700 32j14 20 415 11 899 19 521 15 689 3 832 10 754 20 874 5 868 8 650 4 238 5 998 
1960 Ill 27 000 7 060 4 579 2 481 4 410 3 571 839 . 2 395 4 938 1 319 2140 1 050 
IV 29 700 8 060 5 250 2 810 4869 3 918 951 2 643 5 352 1 410 2 060 1 162 
1961 I 28 500 7 715 4 898 2 817 4 784 3 862 922 2 734 5 252 1 237 2150 1 047 
II 29400 8 051 5 043 3 008 4 871 3 916 955 2 728 5148 1479 2 240 1 015 
Ill 28 800 7 954 5 047 2 907 4713 3 780 933 2 561 4939 1 598 2130 1 080 
IV 31 000 8 596 5431 3165 5153 4131 1 022 2 732 5 534 1 559 2150 1193 
1962 I•) 30000 83n 5104. 3 269 4930 3 939 991 2 716 5 262 1 298 2 320 1 034 
II •) 31 200 8 484 5 093 3 374 5196 4172 · 1 024 2 869 5 824 1 475 2 340 1 190 
Ill') 8199 4964 3 256 4 871 3914 957 2 619 5 097 1 494 1 311 
Volumenlndlces 
' 
1960 = 100 Indices de volume 
1953 66 46 50 39 71 72 68 78 83 81 74 31 
1954 68 54 58 47 75 75 73 82 81 79 74 41 
1955 74 62 66 55 80 81 76 87 82 85 78 54 58 
1956 81 66 ,, 68 61 86 88 
. 
79 93 97 92 86 64 61 
1957 86 71 75 66 89 90 ,, 83 95 103 93 89 72 73 
1958 84 75 80 66 88 89 81 91 88 93 90 74 76 
1959' 91 87 90 82 93 94 88 95 87 96 96 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100, 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 107 103 115 104 103 109 102 100 107 
1960 Ill . 97 96 95 97 94 94 96 92 96 105 101 102 
IV 106 109 109 110 106 106 109 102 104 105 96 115 
1961 I 102 103 100 109 102 102 106 105 101 93 101 96 
II 104 107 102 116 104 103 110 104 97 106 105 103 
Ill 102 105 101 111 102 100 108 97 94 116 99 109 
·, 
· IV 109 114 110 122 110 108· 116 104 104 119 98 120 
1962 I 107 110 103 125 105 103 113 103 98. 100 107 f08 
II 111 113 103 130 110 109 116 108 110 115 125 
Ill 109 97 125 98 139 
. 
. 
Ausfuhr nach Warengruppen Mio$ Exportations par classes de prodults 
Alimentation, 1960 22 310 2 927 1 636 1 291 1 901 1 354 547 624 3149 1 017 3 810 268 715 
boissons, tabac 1961 3 187 1 748 1 439 1 891 1 354 537 675 3438 1 242 265 789 
~nergie, lubrifiants 1960 12 720 1 796 922 874 435 246 189 378 837 150 2 350 16 903 
1961 1 931 1 023 908 412 233 179 349 788 230 20 1 046 
Mati~res premi~res 1960 21180 1 678 714 964 1 978 1 470 508 537 3 079 1 863 1 660 153 1 067 
1961 1 838 789 1 049 1 814 1 384 430 581 3 053 1 802 167 1 169 
Produits manufact. 1960 69 500 23133 16 075 7 058 13 968 11 742 2 226 8 533 )3001 2 518 712 3 602 2 345 
1961 25 015 16 617 8 398 14 526 11 995 2 531 8 800 12 874 2 521 3 782 2 304 
dont: · Bi ens 1960 27 810 8 897 6 579 2 318 6192 5 321 870 4 316 6 953 428 21 928 1 152 
d'equipement 1961 10 233 7159 3 074 6 701 5 630 1 071 4 615 7 226 501 1 135 978 
I Ohne I Extra• l Intra• I Extra• I l;tra• Verel• Mittel-Total Ost• Total EWG EWG Total EFTA 'EFTA nieces Verel- und .Zeitraum block KiSni&· nicte Kanada Sud• Japan UdSSR 
reich Staaten amerika Welt EWG EFTA 
G G G 
a) Ab Februar 1962 schlieBen die lnsgesamtancaben Ober den AuBenhandel 
Frankreichs positive oder negative Korrekturen ein, die nicht nach Waren 
oder Undern aufteilbar sind. 
a) A partir de fevrier 1962, le commerce total de la France comprend des cor-
rections positive~. ou ne,atives non ventilees par produiu ou par pays. 
9 
IIl 
GESAMT0BERBLICII( TAB. 2 
des EWG-Handels . 
-
1960 - 1961 1962 a) 
1958 1959. 1960 1961 I I I I I I Ill IV I II Ill IV I II Ill 
EINFUHR i Hio"S 
I 22 946 24 313 29 595 32162 7174 7 835 7 815 8153 7 647 8 486 8 856 8 860 8 544 lnscesamt . I 
1e1/iedert nach Ursprun1 .: 
Austausch lntra-EWG 6 790 8 091 10150 11 708 2 sos 2 729 2 786 2941 2 881 3 092 3 300 3 234 3 248 
Handel Extra-EWG I 16156 16 222 19 444 20453 4669 S 106 5.029 S 212 4766 S 395 S 558 5 619 5 283 
dorunter: AOM 1 546 1 352 1 663 1 765 381 442 472 483 406 452 504 496 464 
EFTA 3608 3 89'5 4459 4 920 1 076 1 207 1143 1 230 t 196 1 334 1 329 1 338 1 327 
dar.: Ver. Kaniereich 1192 1 347 1 533 1 755 355 408 403 452 413 483 512 514 499 
Osteuropa 678 824 975 1 079 246 274 258 252 264 268 276 292 293 
Vereiniete Staaten 2 808 2 651 3 830 4053 975 1 009 I 021 • 1 071 895 ~ 1 069 1128 1.139 1 051 
Mittel- u. Si.ldtmerika 1 568 1 633 1 811 1 808 456 462 '429 480 442 457 494. 570 528 
Commonwealth 1) 2469 2 369 2 659 2 650 613 676 676 666 613 689 696 711 610 
1e1/iedert nach Waren1ssen: . 
Nahrungs- und GenuBmi el 4 929 S 095 S 475 S 708 1 230 1474 1 337 1 409 1 269 1 692 1 620 1n9 1 466 
Brennstoffe I 3 516 3 204 3 501 3 763 856 913 963 919 904 976 1 057 987 1 038, 
Rohstoffe S 398 S 515 6 875 6 893 1 631 1 695 1 767 1 744 1 651 1 732 1 740 1 652 1 627 
Maschinen und Fahrzeuei 2 989 3176 4 266 5 450 1 073 1144 1 250 1450 1 299 1 451 1 649 1 647 1 560 
A~dere industrielle-Erze, enisse 6 017 7133 9 293 9 837 2 336 2 556 2 ~OS 2 506 2 378 2 548 2 664 2 615 2 665 
AUSFUHR Mio$ 
lnscesamt 22n5 · 25 227 29 729 32 322 7 071 8 060 7 715 8 051 7954 8 596 03n 8 484 8 220 
1e1liedert nach Best1m1un1 : 
Handel Extra-EWG 15 911 17 051 19 483 20 425 4 587 5 250 4 898 5 043 5 047 5 431 5104 5 093 4964 
.. 
darunter: AOM 1 860 1 698 1 882 1 762 405 494 459 446 411 481 432 338 302 
EFTA 4970 S 415 6 509 7172 1 580 1 n0 1705 1 781 1 803 1 822 1 809 1 857 1 842 
dar.: Ver. K!iniereich 1 330 1 445 1 759 1 812 429 456 457 442 44Q 465 440 469 452 
Osteuropa 626 712 992 1 098 220 305 267 265 261 304 292 289 262 
Vereiniete Staaten 1 664 2 371 2 242 2 232 525 547 478 538 585 631 595 608 599 
Mittel- u. Sydamerika '492 1 507 1 569 1 733 380 428 394 404 434 499 422 426 403 
Commonwealth 1) 1 498 1 539 1 801 1m 437 490 430 452 441 452 404 435 428 
1e1/iederi nach Ware~ltlassen : 
Nahrunes- und GenuBlittel 2404 2 575 2 927 3187 715 826 718 752 819- 898 -814 838 799 
Brehnstoffe 1 695 1 640 1. 796 1 931 448 480 474 473 491 493 492 468 515 
Rohstoffe 1147 1 383 1 678 1 838 399 441 438 453 451 495 4n 460 456 
Maschinen und Fahrzele 6 766 7476 8 897 10 233 2074 2416 2 391 2 610 2 490 2 741 2 698 2 808 2 647 
Andere industrielle Er uenisse 10 475 12 008 14 236 14 782 3 386 3 824 3619 3 660 3 617 3 885 3 804 3 797 3 712 
I 
0BERSCHUSS Mio$ + - AusfuhrOberachu 8 
Handel Extra-EWG 
-
245 + 829 + 39 - 28 - 82 + 144 - 131 - 169 + 281 + 36 
- ·~ 
- 526 - 319 
darunter: AOM 1 + 314 + 346 + 219 - 3 + 22 + 52 - 13 - 37 + 5 + 29 - 2 -,- 158 - 162 
EFTA + 1 362 + 1 520 + 2050 +2252 + 504 + 571 + 562 + 551 + 607 + 548 + 4 0 + 519, + 515 
· dar.: Ver. ~anier;eich + 138 + 98 + 226 + 57 + 74 + 48 + 54 - 10 + 35 - 18 - 2 
-
45 - 47 
Osteuropa 
-
52 
-
112 + 17 + 19 - 26 + 31 + 9 + 13 - 3 + 36 
~f - 3 .:... 31 Vereiniete St~ten -1144 - 280 -1 588 -1821 - 450 - 462 - 543 - 533 - 310 - 438 - 531 - 452 Mittel- u. ! ildamerika - 76 - 126 - 242 - 75 - 76 - 34 - 35 - 76 - 8 + 42 - 144 - 125 Common~ ealth 1) • - 971 - 830 - 858 - 873' - 176 - 186 - 246 - 214 - 172 - 237 - 276 - 182 
INDICES . 1960 - 100 I 
Vofumen I 
Austausch I n~ra-EV. 1G 66 82 100 115 91 110 109 116 111 122 1~ 130 125 Einfuhr Extra-EWG 19 83 100 106 95 99 105 108 101 112 17 117 112 
Ausfuhr Extra-EWl 80 90 100 103 95 109 100 102 101 110 03 103 97 
Durchschnituwert l~ Gesamteinfuhr 104 99 100 100 101 99 99 100 99 100 . 100 99 Gesamtausfuhr 102 98 100 101 99 99 101 102 102 11)1 101 102 
· ~ Terlns of Tra4e » 98 99 100 101 98 100 103 102 103 101 ~02 102 103 
-
-
•) Ohne Vereinictes. Koi\i1reich. 
a) Frankrelch : Die Einfuhran1aben fur Januar 1962 sind mit den Ancaben filr andere Zeitrlume nicht vergleichbar (Siehe FuBnote Seite 31 , Heft Nr. 3, 1962). 
Ab Februar schlieBe~ die lnsgesamun1aben filr Ein- und Ausfuhr positive oder neptive Korrekturen ein, die nicht na~h Waren oder U lldern aufteilbar sind. 
Deutschland \B.R.) 1 Die Einfuhran1aben filr die Monate Duember 1961 bis April 1962 sind mit den An1aben filr andere Zeitrlume n cht ver1leichbar. Siehe 
Anmerkun1 au Seite 2, Heft 5, 1962. · 
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TAB. 2 
1961 1962 a) 
N I D a) I I F I M I A I M I I I I I A I s I () I N 
Mio S 
2 837 2955 2 923 2 843 3 086 2 774 3137 • 2936 3 021 2 757 2 755 3114 3 182 
1 039 , 1 012 1 064 1 055' 1174 1 025 1 139, 1 067 1150 1 029 1 066 1 262 1 228 
1 798 1 94i 1 859 1788 1 913 1 749 1 997 1 865 1 870 1 728 1 689 1 852 1 953 
155 
' 
161 172 156 176 162 184 171 147 160 133 'f38 145 
444 469 432 422 4n 418 472 448 481 416 437 496 504 
159 f70 165 162 186 163 185 165 179 154 166 185 194 
99. 110 100 81 .96 9cl 95 106 107 94 91 108 116 
348 379 368 369 389 332 416 389 378 322 351 336 397 
151 159 157 166 172 177 198 197 176 186 165 180 167 
232 .259 244 n3 230 212 250 221 234 207 192 217 n0 
559 619 533 535 551 555 614 614 530 482 455 
341 342 376 327 354 326 355 303 335 381 318 
570 604 613 543 585 511 580 561 5n 532 517 
481 512 511 529 608 521 593 532 593 466 500 
849 835 862 843 959 828 921 871 933 851 880 
. 
Mio S 
2 843 2 898 2 616 2 685 3 062 2 733 2 929 2 842 2 882 2 544 2 798 3 186 3 004 
1 784 1 852 1 572 1 651 1 881 1 650 1 769 1 685 1 734 1 547 1 685 1 914 1 791 
163 167 149 142 140 1n 119 97 103 99 100 135 135 
612 646 549 586 675 5n 646 635 628 570 644 706 648 
155 155 137 142 161 137 154 179 151 136- 165 167 142 
99 120 83 99 110 103 101 93 93 84 85 84 109 
206 202 183 192 218 205 203 199 210 182 207 242 211 
167 174 139 132 151 137 150 139 . 145 128 130 137 131 
152 108 130 125 150 141 148 146 151 129 149 199 155 
312 276 260 257 299 270 283 286 257 249 195 330 
175 165 173 152 168 140 165 164 167 186 162 183 
162 164 152 155 171 149 160 152 145 136 174 185 
867 999 818 874 1 007 900 981 928 963 808 876 1 039 
1 298 1 269 1 183 1 n3 1 398 1 235 1 309 1 255 1 318 1 130 1 267 1 416 
Mio S · + - excedent d'exportations 
-
14 
-
92 
- 307 - 137 - 32 - 99 - 228 - 180 - 136 - 181 - 4 + 62 - 162 
+ 8 + 6 - 23 - 14 - 36 - 40 - 65 - 74 - 44 - 61 - 33 - 3 - 10 
+ 168 + 177 + 117 + 164 + 19$ + 159 + 174 + 187 + 147 + 154 + 207 + 210 + 144 
-
4 
-
15 
-
28 
-
20 ,- 25 
-
26 
-
31 + 14 - 28 - 18 - 1 - 18 - 52 
0 + 10 - 17 + 18 + 14 + 13 + 6 - 13 - 14 - 10 - 6 - 24 - 7 
- 142 - 177 - 185 - 177 - 171 - 127 
- 213 - 190 - 168 - 140 - 144 
-
94 
- 186 
+ 16 + 15 - 18 - 34 - 21 - 40 - 48 - 58 - 31 - 58 - 35 -. 43 - 36 
-
80 
- 151 - 114 
-
98 
-
80 - . 71 
-
71 
-
75 
-
83 
- 78 - 43 - 18 - 73 
1960 = 100 
... 
123 120 119 120 137 124 134 132 132 114 130 
112 121 118 112 121 111 124 115 116 112 109 
108 112 94 101 113 100 107 102 93 95 102 
100 100 99 101 99 99 100 100 100 98 98 
101 102 102 101 102 102 101 101 102 102 101 
101 102 103 100 103 103 101 101 102 104 103 
') Royaume-Uni exclu. • . 
RisuMi GiNiRAL 
du Commerce de la CEE 
IMPORTATIONS 
Total ceneral 
dont par origines : 
Echanges intra-CEE 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
dont: Royaume-Uni 
Europe orientale 
Etats-Unis 
Amerique latine 
Commonwealth 1) 
dont par classes de produits : 
Produits alimentaires 
Energie 
Matieres premieres 
Machines et transports 
Autres produits 
EXPORTATIONS 
Total ceneral 
dont par destinations : 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
dont: Royaume-Uni 
Europe orientale 
Etats-Unis 
Amerique latine 
Commonwealth ') 
dont par classes de produits : 
Produits alimentaires 
Ener11ie 
Matieres premieres 
Machines et transports 
Autres produits 
BALANCE COMMERCIALE 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
doht: Royaume-Uni 
Europe orientale 
Etats-Unis 
Amerique latine 
Commonwealth •) 
INDICES 
Volume 
Echanges intra-CEE 
Importations extra-CEE 
Exportations extra-CEE 
Valeur moye.nne 
Importations totales 
Exportations totales 
Termes de l'echance 
a). France I Les chiffres d'importatlon au cours de janvier 1962 ne sont pas com parables aux chiffres des autres period es (voir note pace 31, du n• 3. 1962). A partir 
de fevrier 1962. les importations et exportations totales comprennent des corrections positives ou necatives non ventilees par p~oduiu ou par pays •. 
Allemafane (R.F.)1 Lei chiffres d'importation relatifs aux mois de decembre 1961 l avril 1962 ne sont pas comparables aux ch,ffres des autres peraodes. Vo_lr 
note de a pace 2 dun• 5, 1962. 
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NDICES des Volumens INDICES de volume 
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I 
1---- 1960 - 1961 - 1961 1 * Commerce total 
INDICES des Volumens 
A = Niche saisonbereinicce Ancaben 
B = Saisonbereinicce Angaben 
Zeicraum EWG 
Plriode Total 
I A B 
Import 
1958 = 100 1959 111 
1960 135 
1961 147 
1960 = 100 1958 75 
1959 83 
1960 100 
1961 109 
1960 Ill 96 100 
IV 107 103 
1961 I 107 106 
II 110 109 
Ill 104 109 
IV 115 114 
1962 I 117 117 
II 120 118 
Ill 117 123 
1961 A 100 106 
s 106 110 
0 111 111 
N. 115 111 
D 119 118 
1962 ~ 112 112 114 120 
M 125 118 
A 114 115 
M 128 120 
J 119 120 
J 123 123 
A 115 123 
s 114 123 
0 
N 
export 
1958 = 100 1959 116 
1960 133 
1961 143 
1960 = 100 1958 75 
1959 87 
1960 100 
1961 107 
1960 Ill 
' 
96 99 
IV 109 102 
1961 I 103 105 
II 107 108 
Ill 105 110 
IV 114 109 
1962 I 110 112 
II 113 114 
Ill 109 115 
1961 A 98 104 
s 111 113 
0 114 110 
N 113 107 
D 115 111 
1962 t 103 108 107 114 
M 121 114 
A 108 113 
M 117 115 
J 113 ', 115 
J 114 116 
A 100 111 
s 112 117 
0 
N 
TAB. 3 
CEE 
France 
I Intra I Extra 
A A A B 
124 105 99 
152 127 117 
174 136 128 
66 79 86 
82 83 84 
100 100 100 
115 106 109 
97 95 90 100 
110 99 103 105 
109 105 110 106 
116 108 114 111 
111 101 98 108 
122 112 116 119 
125 117 118 123 
130 117 123 116 
125 112 114 126 
101 96 91. 105 
119 102 99 112 
124 106 106 112 
123 112 116 118 
120 121 109 127 
119 118 109 137 
120 112 116 120 
137 121 129 111 
124 111 120 115 
134 124 129 120 
132 115 120 112 
132 116 118 120 
114 112 109 126 
130 109 114 133 
124 111 120 
152 125 138 
175 130 147 
66 80 72 
82 90 86 
100 100 100 
115 103 106 
97 95 91 101 
110 109 109 100 
109 100 106 105 
116 102 107 107 
111 101 100 112 
122 110 112 104 
125 103 108 109 
130 103 107 106 
125 97 94 101 
101 102 89 100 
119 106 104 121 
124 110 110 106 
123 108 110 102 
120 112 116 104 
119 94 103 109 
120 101 107 114 
137 113 114 105 
124 100 105 106 
134 107 110 116 
132 102 107 197-
132 93 107 · 107 
114 95 84 105 
130 102 96 91 
Belc.-Lux. 
A B 
112 
129 
134 
78 
87 
100 
104 
100 104 
105 99 
107 107 
104 105 
99 108 
109 107 
109 110 
112 115 
105 114 
97 106 
100 106 
111 112 
106 104 
104 105 
108 109 
103 114 
116 107 
106 108 
116 116 
115 123 
108 117 
104 113 
103 111 
113 
126 
132 
79 
89 
100 
105 
93 98 
105 102 
97 98 
108 109 
102 110 
111 109 
118 117 
118 117 
110 120 
91 108 
112 112 
114 113 
111 109 
103 106 
120 113 
111 122 
122 117 
115 113 
116 114 
122 125 
117 120 
97 116 
118 123 
INDICES de volume 
A = Chiffres non corriges des variations saisonnieres 
B = Chiffres corriges des variations saisonnieres 
Nederland Deuuchland Italia (BR) 
A B A B A B 
112 120 112 
128 143 162 
141 154 183 
78 70 63 
88 84 70 
100 100 100 
111 108 113 
99 102 97 97 97 101 
107 103 110 103 106 102 
113 113 98 100 112 113 
109 109 107 109 115 115 
106 109 107 107 110 117 
114 114 115 113 117 117 
119 116 120 118 124 123 
114 115 121 121 128 125 
114 118 119 123 132 137 
103 108 102 101 106 116 
111 112 108 107 111 116 
103 100 118 115 112 116 
123 118 113 105 120 118 
117 123 121 119 120 117 
124 117 109 112 113 110 
109 117 116 125 123 132 
125 115 122 117 137 128 
105 111 112 117 125 122 
123 120 130 121 138 129 
114 113 122 125 121 124 
120 120 121 120 147 144 
118 128 118 122 120 133 
103 107 117 126 130 134 
123 130 120 143 
128 147 
, 
112 . 113 120 
126 131 148 
131 139 178 
79 76 67 
90 87 84 
100 100 100 
104 106 120 
98 98 96 96 102 105 
107 101 112 104 107 105-
105 106 101 107 109 '109 
97 101 107 108 111 114 
103 105 104 106 121 121 
110 105 111 106 135 135 
107 108 105 108 
, 
129 130 
105 111 115 110 133 137 
108 110 108 113 133 
97 103 101 100 115 119 
118 106 108 107 124 124 
108 98 109 106 146 138 
116 106 106 99 138 135 
105 111 118 113 125 131 
104 104 94 104 111 122 
98 109 101 108 132 136 
118 111 119 111 143 131 
95 109 120 111 126 131 
107 105 116 109 141 140 
112 119 108 111 132 140 
103 109 111 114 147 137 
102 110 104 110 117 122 
119 112 109 114 134 140 
134 118 110 146 
116 146 
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INDICES der Durchschnittsw.erte 
Import* 
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INDICES der Durchschnittswerte, TAB. 4 INDICES de valeur moyenne, 
der Austausch- und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
Zeltraum EWG I .. ,,.-1 "''" France Plriode CEE I (1) Lux. land 
I (1) 
I 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1P58 = 100 1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 95 93 99 101 
1960 = 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1960 100 100 100 100 
1961 100 98 102 102 
1960 Ill 101 103 99 99 
IV 99 100 99 99 
1961 I 99 98 101 101 
II 100 98 102 102 
Ill 99 97 100 102 
IV 100 97 102 103 
1962 I 100 97 101 102 
II 100 97 101 102 
Ill 99 96 99 101 
1961 O 100 98 101 103 
N 100 97 101. 102 
D 100 95 102 102 
1962 ~ 99 95 102 102 
101 98 101 102 
M 99 97 101 102 
A 99 96 101 102 
M 100 98 102 102 
J 100 98 101 102 
J 100 98 100 101 
A 98 95 99 101 
s 98 96 99 100 
0 100 100 
N 
• TERMS OF TRADE 
Deuuch-1 land 
(BR) 
(1) ! 
96 
96 
97 
104 
100 
100 
101 
100 
99 
100 
102 
100 
101 
99 
100 
99 
100 
100 
100 
99 
99 
99 
99 
100 
100 
102 
98 
98 
97 
102 
des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
EWG 
I Deuuch-1 Italia France Belg.• Neder- land Italia CEE (1) Lux. land (BR) (1) I (1) i I 
VALEUR MOYENNE 
export 
94 96 92 96 100 98 94 
91 98 97 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 93 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
100 100 100 100 100 100 100 
97 101 99 99 103 105 96 
102 99 99 99 101 100 97 
99 99 98 99 101 100 97 
98 101 98 100 102 103 97 
96 102 99 99 104 105 97 
96 102 98 99 104 106 97 
97 101 100 99 102 105 95 
98 102 101 98 104 105 96 
97 101 I 99 98 106 105 95 
97 102 I 101 98 102 105 96 
96 101 100 99 102 105 94 
97 101 101 99 102 105 94 
97 102 99 98 103 106 98 
99 102 102 99 104 106 97 
99 101 99 98 104 105 95 
97 102 102 98 104 105 96 
97 102 100 98 108 105 95 
97 101 98 98 105 106 94 
98 101 100 97 105 105 95 
97 102 102 - 97 103 106 95 
96 102 100 99 102 105 98 
97 101 100 98 102 105 95 
96 101 103 106 95 
97 104 95 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export/ Import 
1P58 = 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 104 103 98 102 
1960 = 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1960 100 100 100 100 
1961 101 97 101 105 
1960 Ill 98 96 100 102 
IV 100 98 100 102 
1961 I 102 102 99 101 
II 102 101 97 102 
Ill 103 103 99 102 
IV 101 103 97 99 
1962 I 102 104 97 102 
II 102 102 96 104 
Ill 103 104 99 102 
1961 0 101 102 98 99 
N 101 104 97 100 
D 102 104 96 100 
1962 ~ 103 107 97 102 
100 101 97 102 
M 103 105 97 102 
A 103 104 97 106 
M 101 100 96 103 
J 101 102 96 103 
J 102 104 97 102 
A 104 105 100 101 
s 103 104 99 102 
0 103 
N 
(1) Auf Buis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnituwerte; 
Abweichuncen von Indices, die auf nationalen Wlhruncen basieren, 
sind durch Abwertuncen bedinct. 
102 
103 
108 
97 
99 
100 
98 
100 
101 
10-3 
103 
106 
104 
106 
106 
106 
105 
105 
104 
107 
106 
106 
106 
106 
105 
104 
107 
107 
109 
102 
export/ Import 
100 105 122 101 100 94 107 
105 99 119 100 98 92 91 
104 97 115 99 93 90 97 
97 100 84 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
100 100 100 100 100 100 100 
101 98 97 ·101 94 98 106 
95 100 101 93 99 99 105 
98 102 106 100 100 102 101 
99 96 96 91 93 103 97 
100 97 94 104 89 ·100 97 
100 101 102 103 97 97 110 
98 99 97 102 96 97 115 
· 98 94 91 108 89 87 103 
97 94 87 103 92 95 104 
99 96 84 105 96 91 100 
97 103 104 103 105 92 130 
96 98 95 105 94 94 115 
100 97 106 99 90 98 104 
99 92 94 111 84 86 97 
96 94 92 108 90 87 107 
99 97 88 105 94 98 104 
98 95 88 108 90 107 101 
97 91 85 100 87 89 102 
97 95 89 102 98 89 109 
98 93 91 108 86 92 100 
102 87 77 93 86 88 98 
98 98 84 115 116 93 103 
99 109 91 102 
98 91 99 
(1) Indices de valeur moyenne en tetmes de dollars; ces indices difftrent des 
Indices en termes de monnaie national• par suite de modifications des 
caux de chance. 
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INDICES DER JELTMARKTPREISE TAB,S 
fOr Rohstoffe und landwlrtschaftllche Eneugnlsse 
lndlce, OSCE a) 
l'roduits importb dans la CEE: 
INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
de matllres premllres et prodults agrlcofes 
Indices Natlonaux 
l'roduits importb par: 
l'roduits d'orlrlne 
mlnfrale l'roduits d'orlrine arricole 
PU.IOOE 
1958 = 100 1960 
1961 
1960 = 100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1960 I~ 
1961 
1962 
1 
1963 
ZEITRAUM 
/NOICE 
GtNt/W. tnerrle 
96,4 
95,9 
104.4 
101,2 
100 
98,6 
98 
97,6 
97,1 
97,1 
97,7 
98,0 
98,5 
99,7 
98,8 
99,2 
99,6 
99,3 
98,5 
98,1 
98,9 
98.4 
98,1 
98,0 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
ALLGE-
MEINER 
INDEX 
(1) 
89,6 
87,7 
110,5 
100,9 
100 
97,1 
97 
97,7 
97,7 
96,8 
96,8 
96,8 
96,9 
97,1 
97,1 
97,3 
97,3 
97,5 
97,5 
97,3 
97,3 
97,1 
97,1 
97,1 
97,1 
97,3 
97,3 
97,3 
97,3 
97,3 
97,3 
97 
97 
97 
(1) 
Brenn• 
stoffe 
minerals 
mftauir 
(2) 
104,5 
102.4 
97,2 
99,7 
100 
98,0 
97 
95,9 
96,2 
94,7 
96,0 
96,6 
97,2 
99,6 
99,3 
98,8 
99,0 
99.5 
98,6 
98,2 
98,6 
99,1 
98,5 
97,7 
97.4 
96,5 
96,0 
96,3 
96,6 
96 
96 
96 
96 
96 
(2) 
En:e 
Metalle 
En-
semble 
99,0 
97,7 
104,1 
101,7 
100 
99,5 
99 
98,1 
97,1 
98,0 
98.7 
99,0 
99,7 
100,9 
99,3 
100,2 
100,8 
100,0 
98,8 
98,6 
99,8 
98,7 
98,4 
98,4 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
100 
Zusam• 
men 
prove-
nance 
AOM 
(3) 
91,7 
89,9 
114,5 
101,5 
100 
98.d 
100 
100,5 
99,2· 
97,9 
97,7 
97,2 
98,1 
97,0 
98,2 
99,2 
99,0 
99,1 
99,5 
100,6 
101.4 
101,0 
101,2 
101,4 
101,4 
100,9 
100,6 
100,5 
101 
99 
99 
99 
101 
(3) 
einre-
fOhrt 
aus 
AOM 
I 
non 
all• all• 
mentalre mentalre 
provenance 
pays tiers 
(4) 
91,7 
90,6 
110,1 
103,5 
100 
98,4 
99 
98,5 ' 
97,6 
98,1 
98,4 
97,4 
96,6 
98,3 
97,8 
99,9 
100,6 
98,1 
97,7 
97,7 
99,9 
98,6 
97.5 I 
98,6 
99 
99 
98 
98 
98 
98 
98 
99 
102 
103 
(4) 
(5) 
102,7 
105,2 
97,7 
100,7 
100 
100,3 
98 
97,2 
96,3 
98,0 
99,2 
100,5 
102,1 
103,5 
100,5 
100,6 
101,3 
101,5 
99,4 
98,7 
98,4 
98,2 
98,0 
97,6 
97,7 
e0.o 
97.8 
98 
98 
98 
99 
99 
99 
99 
(5) 
einrefiihrt au, 
Orittllndern 
Alle-
marne 
(RF) 
(b) 
98 
94 
102 
99 
100 
96 
99 
.!;9 
99 
99 
96 
__ 9_7_ 
97 
96 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
96 
97 
96 
95 
95 
94 
94 
94 
95 
8elrlque 
104 
102 
96 
97 
100 
98 
101 
100 
99 
100 
102 
101 
104 
99 
97 
95 
95 
94 
94 
94 
94 
93 
93 
'l3 
91 
88 
87 
87 
88 
87 
89 
92 
Nah-
runp-
mittel 
Andere Deuuch-
als Nah• land Belsien 
:icf!j (BR) 
ltalie 
100 
97 
100 
100 
100 
97 
98 
97 
97 
96 
97 
98 
98 
97 
98 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
9:, 
ltalien 
Moody'• Reuter'• 
Index 
93 
93 
107 
104 
100 
100 
100 
96 
96 
97 
98 
100 
99 
99 
100 
100 
102 
102 
101 
100 
101 
102 
100 
100 
99 
99 
99 
100 
100 
99 
98 
98 
98 
100 
Index 
102 
100 
98 
99 
100 
98 
98 
97 
96 
97 
98 
98 
100 
101 
99 
99 
98 
98 
97 
97 
98 
97 
97 
98 
98 
97 
97 
97 
97· 
97 
97 
100 
102 
103 
Moody', Reuter'• 
Index Index 
En:eurnisse minera-
lischen Ursprunrs 
En:eusnisse landwirtschaftlichen 
Ursprunp 
---1 lndlce1 SAEG Natlonale Indices in die EWG einsefilhrte En:eusnisse: En:eusnisse einsefilhrt von: 
a~ Ansaben ohne Komir~telle haben vorlluflsen Charakter 
b Neue Reihe von April 1961 an. , 
( ) Brennstoffe (25,0 vi-~: Steinkohle (12,2 vH), ErdiSI-Mittlerlr Osten 
(70,2 vH), ErdiSl-and1 re Orittllnder (17,6 vH). 
(2) l:n:e und Metalle (19, vH): Eisenen: (25,6 vH), Schrott (4,6 vH), Roheisen 
t2,7 vH), Stahl (6,3 , H), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5,2 vH), Aluminium 9,2 vH), Blei (2,1 vH, Zink (1,2 vH), Zinn (4,1 vH). (3) n:eusnisse landwirtschaftlichen Ursprune, eincefiihrt aus den asso-
ziierten Obeneesebi•ten (6,9 vHl:: Reis (0,7 vH), ~,nanen (12,8 vHI, 
Zucker (10,S vH), K, ,ree (19,0 vH , Kakao (9,8 vi-I), Olkuchen 2,0 vH , 
ErdnOsse (10,4 vH), I opra (1,8 vH , Holz (H,5 vH), Baumwolle k8 vH , 
ErdnuBiSI (6,9 vH), Pa miSI (4,8 vH , 
(4) En:eusnisse landwirts haftlichen Unprun£, ein1efiihrt aus Orittllndern: 
Nahrunrsmltte/ (19,4 ,H): Gefrierfieisch 5,3 vH), Fleisch in Konserven 
(1,5 vH), Butter-eL roplische Orittlln er (0,'7 vH), Butter-andere 
Drittllnder (1,,4 vH) Eier (4,8 vH), Weizen (13,5 vH), Reis (1,8 vH), 
Gente (7,1 vH), Mas (H,7 vH), Zucker (3,4 vH), Kaffee (21,2 vH), 
Kakao-amerikanische Orittllnder (1,5 vH), Kakao- afrikanische Oritt• 
llnder (5,6 vH), Olk~chen (6,0 vH), Schwelneschmalz (0,5 vH), Tabak 
(11,0 vi-I), 
(5) l:n:eu1nisse landwlrts haftlichen Unprunp, elnsefiihrt aus Orittllndern: 
Andere a/s Nahrun11s11itte/ (29,7 vH): Rindshlute (2,6 vH), ErdnOsse 
(2,2 vH), Kopra (3,8 v -1), Sojabohnen (6,2 vH), Naturkauuchuk (11,3 vH}, 
liolz (H,6 vH), ?ellst olf (13,2 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle • ameri-
kanlsch (16,4 vH), Bau mwolle • anclere Orittllnder (8,3 vH), Jute (2,5 vH). 
18 ' 
a~ Les &iffres sans d6cimales sont provisolres. 
b partir d'avril 1961, nouvelle s6rie. . 
( ) 1nersie (25,0 %): Houille (12,2 %), p6trole Moyen-Orient (70,2 %), 
p6trole ll.ltres Pays tien ~17,6 %). 
(2) Minerais et m6taux (19,0 2,): 11inerais de fer (25,6 %), ferraille (4,6 %), 
fonte (2,7 %), acier (6,3 70 ), cuivre (39,0 'Y,).nickel (5,2 %), aluminium (9,2 'Y,), plomb (2,1 %), zone (1,2 %), 6tain (4,1 %). 
(3) Produru d'orisine asricote en provenance des Associ& d'Outre-Mer 
(6,9 %): Riz (0,7 %), bananes 112,B %), sucre (10,5 %), caf6 (19,0 °~), 
cacao (9,8 0,l, tourteaux p.o %), arachides (10,4 'Yg), coprah (1,8 0 ), 
bois 114,5 70 ), coton (6,8 %), huile d'arachides (6,9 %), huile de pa me (4,8 %). 
(4) Produiu d'origine asricole, alimentaires. en provenance des Pays tien 
(19,4 %): viande con1el6e 15,3 %), viande en conserve (1,5 %J, beurre 
Pays tien europbns (0,7 %), beurre autres P91 tien (1,4-:(o), ceufs 
(4,8 ~). froment (13,S ~), riz (1,8 %), orse (7,1 %), maJs 1!4,7 %), 
sucre t3,4 %), cafe (21,2 %), cacao Pays tien am6ricains 11,5 ~ ), cacao 
Pays tien africains (5,6 %), tourteaux (6,0 %), saindoux 0,5 9.), tabac 
(11,0 %). 
(5) Produiu d'ori1ine asricole, non alimentaires, en provenance des Pays 
tiers (29,7 %~): peaux de bovins (2,6 %), arachides (2,2 %1, coprah 
(3,8 %), soja 6,2 •r), caoutchouc naturel (11,3 %), bois (H,6 %), pltes 
l papier (13, ~, laine (18,9 %), coton am6ricain (16,4 %), coton 
autres Pays tiers l' ,3 %), jute (2,S- %). 
FRACHTENINDICES TAB.6 INDICES DES TAUX DE FRET 
Zeitraum 
Trockenladunc / Carcaisons seches Linlen• 
fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharterindex lirnes Pl:tro/iers R.eisecharterindex / Affretement au voyoce 
Atrretement ct temps riru/ieres 
Piriode Oeuuchlandl N d 1 Italia I 
United 
I USA Nederland I 
United Oeuuchland Oeuuchlandl Norse (BR.)(a) e er and Kincdom Kincdom (BR.) (BR.) 
1958 = 100 1959 104 101 104 107 100 (b) 95 100 98 97 101 
1960 110 104 106 111 105 (b) 109 118 100 100 96 
1961 110 100 112 118 109 (b) 112 132 104 87 88 
1960 = 100 1958 91 I 96 I 94 90 91 85 100 100 104 1959 95 I 97 98 96 96 86 85 98 97 105 
1960 100 100 
I 
100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 100 96 106 107 104 103 112 104 87 92 
1960 J 110 122 
I 
109 107 106 95 102 99 113 119 
F 103 122 106 105 106 105 101 99 104 107 
M 101 111 103 102 103 102 107 99 89 92 
III 
A 104 91 102 105 102 114 107 99 88 81 
M 102 100 101 103 101 100 105 99 82 78 
J 92 97 96 96 98 99 103 99 81 79 
I 89 81 94 91 94 108 96 100 93 87 
A 93 91 95 93 94 96 91 99 86 89 
s 96 94 97 96 96 87 94 
I 
100 104 100 
0 92 102 95 95 96 92 96 100 107 109 
N 105 103 105 100 98 93 95 100 114 115 
D 108 105 101 105 102 92 102 100 134 144 
1961 J 107 92 
I 
106 104 102 106 106 102 107 119 
F 102 I 99 104 107 102 102 105 103 88 95 
M 100 87 
i 
102 103 102 102 109 102 88 94 
A 97 105 
I 
104 107 104 104 114 102 78 77 
M 99 89 111 111 104 105 117 103 65 74 
J 98 98 105 109 101 100 111 103 73 73 
J 99 89 101 106 101 97 109 
I 
103 83 93 
A 101 102 105 107 105 103 118 104 94 93 
s 104 104 108 
• 
110 109 110 118 104 85 92 
0 105 93 113 108 110 100 120 106 93 95 
N 103 105 109 109 106 103 111 106 94 93 
D 99 94 105 101 100 100 99 106 93 105 
1962 J 98 97 94 97 98 92 103 108 105 104 
F 95 96 98 95 97 89 96 108 108 115 
M 94 100 97 97 96 90 97 108 105 106 
A 96 
I 
103 97 99 97 88 98 108 85 78 
M 94 91 95 98 95 88 102 108 90 94 
J 88 69 88 84 90 77 91 108 98 103 
J 84 74 81 78 88 67 81 108 108 113 
A 84 70 I 84 79 86 69 83 107 112 116 
s 84 ! 66 I 85 81 85 63 78 107 102 107 
0 86 I 71 84 65 76 106 99 98 N 
D I 
i : ! I ' I 
' 
a) Neue Reihe von 1961 an. 
b) 1959 = 100 (a) A partir de 1961, nouvelle s6rie •. (b) 1959 = 100 . 
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Mio S 
AUSSENHAND L DER EWG 
II~: 
-1i= 
mit Osteuropa avec /'Europe Orienta/e 
_130----~--~---1---~+---+---+----+----+---+---+---+---
_,20 ____ +----+----+--,,!lil---+---+----+--ri---,1---t----t----
_ ,,o ____ +---+---t---tttft---+--+--+--f!iW------.U----t:::.--t--J".-
mit den Vereinigten Staaten ovec /es Etats-Unis 
_450•-----+----+---+---1----+----+----+----,1---t---+----+---
_«x) ____ +---+---t-----:-+---+---+----+---+---:::.rl---i"""~---+---
-lSO------i----i~--l---l-~---:--l--t',:::::,...,~--+-::::;;o,~-f'"':a....-flct--t--'\-~~1'---
-lOO,_--::,.,,,,,,.~"'""~---i-~..+111!!!!!"--j--::..._-+--~i,.:--~-t----t---+---t---t----
- -
_250 ____ +---+---t---+---+---+----+----+----+---+---+-:---
- --1 
- 1~ _200 __ ,. ____ T"" __ -t----t::=-----tl---1--:-.t::-::;;r-=t-..;s-,t .. :::_::;,.r--f='"" 1-,so--+------+---"--+----f'c::::,,O"-+---+---+---+--+----+---+--
• Import 
I 0 [ffiI] 
I 
6 ••port. 
• • • ... •, ... , .......... , .. 
1960 1961 
Ausfuhriibenchun I ( 11 (II ••ddent d'1xport1tio• 
-·- export. 
1) Ohne Verelnl&te:s K l&relch 1) Royaume-Unl exclu 
• Volr note paze 31, N- J, 1962. • Slehe FuBnote Selte 3 , Heft], 1962. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
Indices der tatslchllchen Werte 
nriode Monde intra- DOM CEE 
Import 
1958 78 67 87 
1959 82 80 68 
1960 100 100 100 
1961 109 115 116 
1960 Iii 97 99 90 
IV 106 108 110 
1961 I 106 110 120 
Ii 110 116 117 
Ill 103 114 94 
IV 115 122 133 
1962 I 120 130 136 
Ii 119 127 134 
Ill 115 128 113 
1961 J 105 117 109 
A 99 108 86 
s 106 115 88 
0 111 123 112 
N 115 123 133 
D 119 120 154 
1962 J 1) 112 126 150 
114 125 120 
M 124 139 139 
A 112 121 134 
M 127 135 126 
J 119 126 141 
J 122 136 111 
A 112 122 123 
s 112 126 104 
0 127 149 113 
N 129 145 123 
export 
1958 77 67 90 
1959 85 80 87 
1960 100 100 100 
1961 109 116 84 
1960 Ill 94 97 87 
IV 108 110 106 
1961 I 104 110 87 
Ii 108 117 84 
Ill 107 113 85 
IV 116 124 89 
1962 I 113 128 74 
Ii 114 132 51 
Ill 111 127 42 
1961 J 109 117 79 
A 101 103 68 
s 112 120 78 
0 116 125 88 
N 115 124 86 
D 117 123 92 
1962 I - 106 122 77 
108 121 75 
M 124 140 69 
A 110 126 62 
M 118 136 55 
J 115 133 37 
l 116 - 134 39 103 116 43 
s 113 131 44 
0 129 149 62 
N 121 142 65 
Intra• Zeltraum Welt EWG DOM 
PTOM 
97 
90 
100 
99 
93 
104 
103 
109 
93 
89 
110 
113 
101 
94 
86 
100 
90 
88 
90 
106 
107 
118 
105 
121 
112 
103 
110 
90 
91 
92 
116 
97 
100 
112 
85 
103 
110 
110 
103 
129 
121 
112 
106 
113 
93 
106 
119 
131 
136 
131 
102 
129 
109 
115 
111 
117 
100 
101 
133 
128 
PTOM 
TAB,7 
1960= 100 
Ensemble 
des pays 
tiers AELE 
83 81 
84 87 
100 100 
106 , 110 
98 96 
105 108 
103 102 
107 110 
98 106 
112 121 
114 119 
114 120 
109 120 
99 109 
95 102 
102 109 
106 117 
111 119 
121 126 
114 116 
110 113 
117 128 
107 112 
122 127 
114 121 
116 129 
106 112 
105 118 
116 133 
122 136 
81 76 
88 83 
100 100 
106 110 
96 98 
108 109 
101 105 
105 109 
106 111 
112 105 
106 111 
108 114 
106 113 
106 111 
102 107 
109 115 
111 115 
110 113 
115 85 
97 101 
102 108 
118 124 
104 106 
112 119 
108 117 
111 116 
98 105 
108 119 
121 130 
113 119 
Drltte 
Linder 
insgesamt EFTA 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales :zones 
Indices de valeurs courantes 
dont: 
I dont: I E I urope ~tats• I Am6rique I Common-
Ro~~1e- Orientale Unis latlne wealth ') 
78 69 M 86 93 
88 84 69 90 89 
100 100 100 100 100 
114 110 106 99 99 
92 101 102 101 92 
106 112 106 102 101 
105 106 107 95 101 
118 103 113 105 100 
109 108 94 97 93 
126 124 112 101 104 
134 114 118 109 105 
134 119 119 126 106 
130 121 110 117 105 
113 106 93 97 94 
98 109 88 93 93 
109 110 99 100 90 
121 115 106 97 90 
124 122 110 100 105 
133 135 119 105 117 
129 123 115 103 109 
127 100 116 110 101 
145 118 122 114 104 
128 111 104 117 104 
145 117 130 131 113 
129 130 122 131 100 
140 132 118 117 106 
121 119 101 124 93 
130 112 110 109 116 
145 132 105 119 98 
152 142 124 110 103 
76 63 74 95 83 
83 n 105 96 86 
100 100 100 100 100 
103 111 99 110 98 
98 89 93 97 98 
104 123 97 110 109 
104 108 85 101 96 
101 107 93 103 101 
102 105 107 112 98 
106 123 113 128 101 
100 118 106 108 90 
107 116 109 109 97 
103 106 107 103 95 
107 106 99 118 102 
95 99 104 101 93 
103 111 113 114 100 
104 104 119 122 102 
106 120 110 128 102 
106 146 107 133 73 
93 101 98 107 87 
97 119 103 101 83 
110 133 117 115 100 
93 115 110 105 94 
105 122 109 115 99 
122 112 107 106 98 
103 113 113 111 101 
93 102 97 98 86 
113 102 111 99 99 
114 102 129 105 132 
111 131 113 100 103 
darunter: I darunter: I 
Vereinigtes 
K6nicreich 
Ost• I Verelnlgte I Mit;~d~nd I Com mo~-
europa Staaten amerika wealth ) 
') Ohrie Vereinlctes K6nlcrelch. 
") Die Elnfuhrancaben Frankrelchs fOr Januar 1962 slnd mit den Anpben fOr 
andere Zeitrlume nicht vercleichbar (siehe Fu8note Seite 30, Heft Nr. 3, 
1962). 
') Royaume-Un1 exdu. . 
1) Les chiffres d'lmportation de la France au cours de ianvler 1962 ne sont pu 
. comparables aux chiffres des autres p6rlodes. Volr pace 31 du n• 3, 1962. 
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III 
ENTWICKLUNG DE1 EWG-HANDELS 
bl 
TAB. 8 
mlt den wlchtlgsten G ~1 eten 
(tatslchltcheWerte In HI llonen Dollar) MIO$ 
Import export 
Zeltraum 
E'VG-CEEI EWG-CEEI I Bel1.-Lu>LINederlai:~I P4rlode France I Bel1°Lu>LINederlandl Deuuch-1 Italia France Deuuch-1 Italia • land land 
a) (BR) a) (BR) a) 
AILJSTAUSCH INTRA-EWG ECHANGES INTRA-CEE 
1958 ~ 790,3 1 227,3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 687,4 6 864,0 1135,6 1 377,3 1 336,8 2 406,0 608,3 
1959 8 091,0 1 362.0 1 620,9 1 749,5 2460,6 898,0 8176,0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 801.9 
1960 10150,4 1 847,9 1 893,8 2 076,1 3 023,9 1 308,7 10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 1 077,9 
1961 11 708,2 2102,1 2129,5 2 514,0 3 427,6 1 535,0 11 897,8 2 419,7 2 088,7 2050,6 4 025,5 1 313,3 
1960 Ill , 504,2 432,3 472,9 511,0 752,8 335,1 2 480,7 476,8 454,5 452,1 821,8 275,6 
IV , 728,6 504,2 503,6 561,7 798,7 360,3 2 810,1 562,6 519,6 507,3 946,7 273.8 
1961 I 785,9 499,1 542,4 633,6 747,3 363,7 2 817,0 588,9 498,2 492,3 947,2 290,4 
II 941,0 542,0 539,0 628,4 863,5 368,0 3 008.4 631,7 544,3 481,5 1 029,6 321,3 
Ill 880,8 484,6 505,2 611,7 890,9 388,4 2 906,9 568,8 495,2 517,0 992,4 333,4 
IV 091,7 576,4 542,9 640.3 924.7 407,4 3164,5 630,3 551,0 559,8 1 055,7 367,8 
1962 I 299,6 639,7 573.5 686,4 937,8 462,1 3 269,3 669,1 582,1 542,8 1 096,2 '379,2 
II 234,0 609,2 561,9 661,1 954,3 447,5 3 373,5 677,2 616,7 548,9 1128,0 402,8 
Ill 247,8 590,9 553,6 646,2 991,1 466,1 3 256,4 628,2 579,7 548,2 1 088,4 411,7 
1961 I 992,0 169,7 162,3 212,2 312,2 135,7 996,5 206,5 168,8 167.5 337,9 115,8 
A I 911.0 146,8 167,5 192,9 284,5 125,2 883,5 165,0 146.0 155,4 314,0 103,1 
s 974,1 168,1 171,9 206,4 294,2 133,4 1 028,5 197,3 180,4 194,5 340,5 115,6 
0 ~ 044,9 185,3 190,7 211,2 321,9 135,8 1 068,6 209,7 191,1 180,1 352,0 135,7 N 38,8 188,6 179,1 227,3 299,5 144,2 1 058,4 209,8 184,2 193,4 338,9 132,1 
D 011,6 202,5 169,5 201,7 304,3 ') 133,6 1 046,1 210,9 175,7 186,5 365,9 107,2 
1962 J 11063,5') 221,8 ') 182,5 216,2 301.4 ~ 141,6 1 043,6 213,9 193,3 177,9 343,5 114,9 1 ;054,9 195,3 182,4 216,6 305,3 155,2 1 033,8 214,1 183,6 164,4 347,0 124,7 
M 11174,3 222,6 201,1 253,6 331,1 ~ 165,9 1 192,7 241,1 205,5 200,5 405,7 139,8 A 1 ij4,8 197,9 175,7 202,5 299,7 149,1 1 077,5 219,3 203,2 169,4 362,2 123,5 
M 1, 39,1 211,4 192,6 235,9 328.9 170,3 1161,7 230,8 197,9 190,8 403,9 138,3 
J 1~,9 199,9 182,2 222,4 325,6 136,7 1135,2 227,0 214,8 188,7 362,0 142,7 
J 1 50,5 209,5 186,3 222,2 355,1 177,4 1148,0 234,8 197,1 180,0 385,6 150-4 
A 1 ~,8 176,4 174,3 214,7 324,7 138,6 991,0 182,2 177,0 172,9 337,4 121,6 s 1 .o 205,1 185,0 209,3 311,2 155,4 1 118,6 211,3 204,8 195,3 365,5 141,7 
0 1 262,1 233,3 222,5 237,6 395,7 172,9 1 272,4 266,0 239,3 216,0 396,9 154,2 
N 1 228,4 232,0 200,4 241,1 378,9 176,0 1 213,6 243,2 220,8 205,9 397,6 146,0 
HArDEL EXTRA-EWG COMMERCE EXTRA-CEE 
1958 16,156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2 528,3 15 910,7. 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 
1959 16:222,3 3 724,9 1 820,9 2189,3 6 016,7 2 470,5 17 050,6 4084,3 1 771,1 2 010,2 7 074,1 2 111,0 
1960 19,444,6 4 431,6 2063,3 2 454,6 7 078,7 3 416,5 19 483,3 4 821,1 1 867,6 2178,4 8 045,7 2 570,5 
1961 20453,4 4 575,8 2 079,2 2 598,3 7 512,8 3 687,4 20424,5 4 800,6 1 831,8 2 256,0 8 661,5 2 874,4 
1960 Ill 4 668,3 1 030,4 506,6 602.0 1 701,4 828,0 4 579,3 1 066,4 413,1 545,8 1 923,0 630,9 
IV 5 06,4 1115,2 522,4 '38,7 1 952,3 877.8 5 249,9 1 264,1 465,4 581,6 2 263,0 675,8 
1961 I 5 >28,8 1165,4 527,1 659,9 1 737,8 938,7 4 898,1 1189,7 421,2 584,2 2 026.8 676,2 II 5 12,1 1 215,2 508,4 636,6 1 904,8 947,1 5 042,6 1189,3 463,7 538,0 2 188,4 663,2 
Ill 4 66,2 998,9 486,0 611,2 1 801,7 868,4 5 047,1 1124,6 461,9 565,4 2 162,1 733,1 
IV 5 194,7 1196,4 557,7 690,6 2 013,5 936,5 5431,3 1 297,0 485,0 568,4 2 280,7 800,1 
1962 I 5 58,3 1 309,8 528,4 691,7 2 048,6 979,8 5103,5 1 217,9 511,7 573,7 2 058,1 742,1 II 5 19,4 1 262,4 588,8 658,0 2098,6 1 011,7 5 092,6 1130,6 471,0 568,0 2182,2 740,8 
Ill 5 82,9 1126,6 487,7 653,5 1 984,9 1 030,1 4 964,1 1 041,7 442,2 565,6 2171,2 743,5 
1961 l 1 i02,9 342,8 163,3 186,3 612,4 298,1 1 699,2 399,5 145,1 170,2 719.6 264,8 1 24,3 319,1 153,6 203,6 571,8 276,3 1 614,4 339,5 142,6 183,5 704,3 244,5 s 1 32,5 337,0 162,3 221,0 617,6 294,7 1 743,4 385,5 174,1 211,8 738,2 233,8 0 1 91,6 359,0 184,1 189,6 670,5 288,3 1 803,3 420,6 176,9 187,9 740,1 277,8 
N 1 
~r,o 401,1 180,2 247,0 651,9 317,8 1 784,3 428,2 165,0 205,3 724,4 261,4 D 1 3,5 436.4 179,9 252,5 746,7 ') 327,9 1 852,2 448,1 143,2 175,1 819,5 266,2 
1962 J 18 ~9.2') 476,4 ') 182,1 261,9 638.8 'f 300,0 1 572,9 388,8 179,1 184,9 607,9 211,2 1 87,8 400,4 160,4 201,5 700,8 • 324,7 1 636,0 379,0 158,9 176,6 663,9 257,5 M 1 13,2 433,2 186,2 228,3 709,1 • 356,5 1 881,0 434,7 171,1 212.1 786,3 276.8 A 1 48,8 404,9 178,0 201,0 637.0 ') 328,0 1 642,8 375,0 152,3 173,4 701,4 240,7 M 11 97,4 447,7 199,4 239,5 755,9 355,1 1 769,0 390,2 161,2 187,3 765,8 264,5 
J 1 I ~.9 409,8 200,6 217,6 705,6 331,3 1 685,0 365,4 157,6 207,3 715,0 239,8 
l 1E 170.2 393,7 170,7 236,7 685,0 384,0 . 1 733,7 387,1 158,5 175,8 738,6 273,8 1 i 7,9 367,4 164,4 235,3 649,2 311,7 1 547,4 312,2 126,0 176,9 706,1 226,2 s 1: 9,0 365,7 151 ,4 181,5 650,7 339,7 1 685,3 342,5 158,5 212,9 726,5 244,8 0 2,4 398,6 193,9 227,9 663,0 369,0 1 913,9 451,4 161,6 246,3 788,3 266,3 N 19 3,4 439,7 176,0 230,2 720,7 386,8 1 790,8 416,4 156,8 190,3 753,0 274,3 
a) Ab Min: 1961 : neuer Umrec ~nun11-Kun zum Dollar for die Nlederlande c) Die Einfuhrantben der Bundesrepublik Deuuchland fDr die Monate Dezem-
und Deuuchland (BR~ • slehe un Ende dieses Heftes. ber 1961 bis pril 1962 1ind mit den Anrben fur andere Zeitrlume nicht b) Die Elnfuhranpben rankrel CH fDr Januar 1962 slnd mlt den Anpben fDr ver1lelchbar, Siehe Anmerkun1 auf Selte Heft 5, 1962. 
andere Zeltrlume nicht ver1 eichbar (slehe FuBnote Selte 30, Heft Nr, 3, 
1962.) 
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TAB. I lttvoLUTION DU COMMERCE DE LACEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeun courantet en mllllon, de dollan) 
EINFUHR•/ AUSFUHR• 0BERSCHUSS 
Zeltraum BALANCE COMMERC/AU: 
Pulode 
EWG-CEEI I Bel1.-Lux. I Nederlana1 Deuuch• France land 
· (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 - 91,7 -H,3 -181,2 +510,0 
1959 +160,7 - 96,8 -152,3 +269,6 
1960 +193,7 + 14,0 -226,8 +345,2 
1961 +317,6 - 40,8 --463,'I +597,9 
1960 Ill + ...... .s -18,5 - 59,0 + 69,0 
IV + 58,'1 + 16,0 - 54,3 +147.9 
1961 I + 89,8 -43,7 -141.3 ·+199,9 
II + 89,6 + 5,3 -146,9 +166,9 Ill + 84,2 -10,0 - 94,6 +101,5 
IV + 53,9 + 8,1 - 80,6 +131,0 
1962 I + 29,4 + 8,6 -143,6 +158,4 
II + 67,9 + 54,8 -112,2 +173,8 
Ill + 37,3 + 26,1 - ~7.9 + 97,4 
1961 J + 36,8 + 6,6 _....,.,7 + 25,7 
A + 18,2 - 21,5 -37,6 + 29,5 
s + 29,2 + 8,6 -11,9 + 46,3 
0 + 24,4 - 0,4 - 31,1 + 30,2 
N + 21,1 + 5,1 - 33,9 + 39,4 
D + 8,5 + 6,1 -15,2 + 61,6•) 
1962 I •) + 10,8 - 38,3 + 42,1 •i 
+ 18,7 + 1,2 - 52,2 + 41,7• 
M + 18,5 + 4,5 - 53,1 + 74,6• 
A + 21,4 + 27,5 - 33,1 + 62,5 
M + 19,4 + 5,3 - 45,1 + 75,0 
J + 27,1 + 32,6 - 33,7 + 36,4 
1 + 25,3 + 10,8 - 42,1 + 30,5 + 5,7 - 2,7 - 41,8 + 12,6 
s + 6.2 + 19,8 -14,0 + 54,2 
0 + 32,6 + 16,8 - 21,6 + 1,2 
N + 11,2 + 20,4 - 35,2 + 18,7 
HANDEL EXTRA0 EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 1959 +828,3 +359,4 - 49,8 -179,1 +1057,4 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 
1961 -28,9 +224,8 -247,3 -342,2 +1148,8 
1960 Ill - 81,8 + 36,0 - 93,4 - 56,1 +221.6 
IV +143,5 +148,9 
- 57.0 - 57,1 +310,8 
1961 I -130,7 - 24.4 -105,9 -75,7 +289,0 
II -169,5 - 25,9 _....,.,6 - 98,7 +283,6 
Ill +280,9 +125,7 - 24,1 - 45,7 +360,4 
IV + 36,6 +100,6 -n,6 -122,2 +267,2 
1962 I -454,8 - 91,9 -16,7 -118,0 + 9,5 
II -526,6 -131,8 -117,7 - 90,0 + 83,6 
Ill -318,7 -H,9 -45,6 - 87,9 +186,3 
1961 1 + 96,3 + 56,7 - 18.2 -16,1 +107,2 + 90,1 + 20,4 - 11,0 - 20,1 +132,6 
s +110,8 + 48,5 + 11,8 - 9,2 +120,7 
0 +111,8 + 61,6 - 7,2 - 1,8 + 69,6 
N - 13,7 + 27,1 -15,2 - 41,7 + n,5 
D - 91,3 + 11,7 - 36,7 -77,5 + n,8•) 
1962 I ') - 21,4 ') - 3,0 - 77,0 - 30,9·~ -151,8 - 1,5 - 24,9 - 36,9• 
M - 32,2 + 1,5 -15,1 -16,2 + 77,2• 
A -106,0 -29,9 - 25,7 - 27,5 + 64,4 
M -228,4 - 57,5 - 38,5 - 52,2 + 9,9 
J -179,9 _....,.,5 - 43,0 -10,3 + 9,3 
J -136,5 - 6,7 -12,3 - 60,9 + 53,5 
A -180,5 - 55,2 - 38,3 - 58,4 + 56,9 
s - 3,7 - 23,1 + 7,1 + 31,4 + 75,8 
0 + 61,5 + 52,8 - 32,3 + 18,4 +125,3 
N -162,6 - 23,3 -19,2 -39,9 + 32,3 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de chan1e pour les Pays-Bu et l'Allema-
1ne (R.F.) : voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de la France au cours de Janvier 1962 ne sont pas 
comparables aux chiffres des autres p6riodes. Volr note pa1e 31 du n•3, 1962. 
. INDICES DER TATSlCHLICHEN WERTE 
1960 = 100 
MIO$ INDICE DE VAU:UR COURANTE 
EWG-CEEI France I Bela •Lux. I Nederland' Deuuchl. , 
• a) (BR) a) Italia 
Italia IMP. ,EXP., IMP, IEXP.1 IMP. ,EXP. IMP. ,EXP. IMP. ,EXP. IMP, I EXP. 
ECHANGES INTRA-CE& 
- 79,1 67 67 66 56 77 n 73 n 63 71 53 56 
- 96,1 80 80 74 75 86 80 H 86 81 81 69 74 
-230,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-221,7 115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
-59,5 99 97 94 93 100 95 98 98 100 98 102 102 
- 86,5 108 110 109 110 106 109 108 110 106 112 110 102 
- 73,3 110 110 108 115 114 105 122ro1 99 112 110 108 
- '16,7 116 117 117 124 114 114 121 104 114 122 114 119 
- 55,0 114 113 105 111 106 103 118 112 118 118 120 124 
- 39,6 122 124 125 124 115 116 123 121 122 125 124 137 
- 82.9 •) 128 ') 131 120 122 132 117 124•)130 141 141 
_....,.,8 110 112 112 107 104 113 105 114 111 110 122 125 
- 54,3 128 127 128 123 115 121 124 119 131 129 1 ...... 153 
-19,9 117 117 110 121 102 106 123 109 124 120 124 128 
- 22,1 108 103 95 97 105 92 112 101 113 112 115 115 
-17,7 115 120 109 116 107 112 119 126 117 121 122 129 
- 0,1 123 125 120 123 119 118 122 117 128 125 124 151 
-12,1 122 124 122 123 112 115 131 126 119 121 132 147 
- 26,4 120 123 131 124 107 111 117 121 121 •) 130 122 119 
-26,7 
1J 
122 
12~ 
126 116 122 125 115 120r22 130 128 
- 30,5 121 126 116 115 125 107 121 • 124 142 139 
- 26,1 139 140 145 142 127 129 147 130 131 • 1 ...... 152 156 
- 25,6 121 126 129 129 111 128 117 110 119•) 129 137 138 
- 32,0 135 136 137 140 122 124 136 124 131 1 ...... 156 154 
+ 6,0 126 133 130 133 115 135 129 122 129 129 125 159 
-27,0 136 134 136 138 118 124 128 117 141 137 162 167 
-17,0 122 116 115 107 110 111 124 112 129 120 127 135 
-13,7 126 131 133 124 118 129 121 127 123 130 142 158 
-18,7 149 149 151 156 141 151 137 140 157 141 158 1n 
- 29,9 145 142 151 143 127 139 139 134 150 142 161 163 
' 
COMMERCE EXTRA-CH 
' 
-559,6 83 82 99 83 71 90 82 86 77 80 .74 77 
-359,5 83 88 H 85 88 95 89 92 85 88 n 82 
-846,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-812,9 105 105 103 100 101 98 106 104 106 108 108 112 
-197,1 96 94 93 88 98 88 98 100 96 96 97 98 
-202,0 105 108 101 105 101 100 104 107 110 113 103 105 
-262,5 103 101 105 99 109 90 108 107 98 101 110 105 
-283,9 107 104 110 99 99 99 103 99 108 109 111 103 
-135,3 98 104 90 93 93 98 100 104 102 107 101 114 
-136,4 111 112 108 108 108 104 113 104 114 113 110 125 
-237,7 
1~ 
105 •) 101 102 108 113 105 116•) 108 116 116 
-270,8 101 104 95 116 102 103 106 110 100 107 112 
-286,6 109 102 102 86 94 95 107 104 112 108 121 116 
- 33,3 99 105 93 99 95 93 91 94 104 107 105 123 
- 31,8 94 99 86 84 89 89 100 101 97 105 97 114 
- 61,0 101 107 91 96 94 110 108 117 105 110 104 109 
-10,5 104 111 97 105 107 108 93 104 114 110 101 130 
- 56,4 111 110 109 107 104 105 121 113 111 108 112 122 
- 61,7 120 114 118 112 105 92 123 96 127•) 122 115 124 
- 88,8 
11~ 
97 
101 
97 106 111 128 102 108·~ 91 105 99 
- 67,3 102 98 93 102 99 97 119• 116 114 120 
-79,7 118 116 117 108 108 110 112 117 120• 117 128 129 
- 87,3 108 101 110 93 104 98 98 96 108')105 115 112 
- 90,6 123 109 121 97 116 104 117 103 128 114 124 123 
- 91,4 115 104 111 91 117 101 106 114 120 107 116 112 
-110,2 115 107 107 96 99 102 116 97 116 110 135 128 
- 85,5 107 95 99 78 96 81 115 97 110 105 110 106 
-94,9 104 104 99 85 88 102 89 117 110 108 119 114 
-102,7 114 118 108 112 113 104 111 136 112 118 130 124 
-112,5 121 110 119 104 102 101 113 105 122 112 136 128 
c) Les chiffres d'importatlon de l'Allema1ne (R.F.) relatifs aux mols de d6cem-
bre 1961 l avril 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres p6riodes. 
Volr note de la pa,e 2 de ce volume. 
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[!I 
ENTWICKLUNG DES 1EWG-HANDELS TAB,8 
mit den wlchtlgsten Ge t>leten 
(tatslchllche Werte In MIUion n Dollar) MIOS 
Import export 
Zeitraum 
G-CEEI EWG-CEEI Pirlode EV\ France I Bel1,•Lux.1Nederlan~1 o~::dch-1 Italia France I Bel1-Lux.1Nederlandl Deuuch-1 Italia • land 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
H~NDEL INSGISAHT COMMERCE TOTAL 
1958 946,3 5 609 ,2 3 135,8 3 624,8 7 360,8 3 215,8 22 n4,7 5120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 2 5n,1 
1959 2 313,3 5 086,9 3 441.8 3 938,8 84n,3 3 368,5 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 2 912,8 
1960 2 595,0 6 279,5 3 957,1 4 530,7 10102,6 4 725,1 29 n9,1 6 862.7 3n5,4 4 027,7 11 414,8 3 648.4 
1961 3 161,6 66n,9 4 208,6 5112.2 10 940,4 5 222,4 32 322,3 7 220,3 3 920,5 4 306,6 12 687,1 4187,8 
1960 Ill 1n,5 1 462,7 979,5 1113,0 2454,2 1164,1 7060,0 1 543,2 867,6 997,9 2 744,8 906,5 
IV 7\835,0 1 619,5 1 026,1 1 200,3 2 751,0 1 238,0 8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 949,6 
1961 I 71814,8 1 664,5 1 069,5 1 293,5 2 485,0 1 302.4 7 715,1 1 nB.6 919,4 1 076,5 2 974,0 966,6 
II 81153,0 1 757.2 1 047,4 1 265,0 2 768,3 1 315,1 8 050,9 1 821.0 1 008,0 1 019,5 3 218,0 984,5 
Ill 71647,0 1 483,5 991,3 1 222,8 2692,6 1 256,8 7 953,9 1 693.4 957,1 1 082,4 3 154,5 1 066,5 
IV 8 486,4 · 1m,8 1100,6 1 330,9 2 938,2 1 343,9 8 595,8 1 927,3 1 036,0 1128,2 3 336.4 1167,9 
1962 I 8 856,0 1 947,71 1101,9 1 378,1 2 986.4 1 441,9 8 376,9 1 890,91 1 093,8 1 116,5 3154,3 1121,3 II 8 859,6 1 8n,2• 1 150,7 1 319,1 3 052,8 1 459,2 8 483,7 1 825,3 1 087,7 1116,9 3 310.2 1143,6 
Ill 8 526,4 1 713,2 1 041,4 1 299,6 2 976,0 1 496,2 8199,0 1 648.4 1 021,9 1113,8 3 259,6 1155,2 
1961 J 2 594,9 512,5 325,6 398,5 924,6 433,8 2 695,6 606,0 313,9 337,8 1 057,4 380,6 
A 2 441,3 465,9 321,1 396,5 856,2 401,6 2497,9 504,5 i88,6 338,8 1 018,3 347,6 s 2 ,06,6 505,1 334,1 427,4 911,8 428,1 2 771,8 582,8 54,5 406,3 1 078,7 349,4 
0 2 736,4 544,3 374,8 400,9 992,4 424,1 2 871,9 630,3 368,0 368,0 1 092,1 413,5 
N 2 !36,8 589,7 359,3 474,3 951,4 462,0 2 842,7 638,0 349.2 398,7 1 063,3 393,5 
D 2 ~55,1 638,9 349,5 454,3 1 051,0•) 461,5 2 898,3 659,1 318,9 361,5 1185,4 373,4 
1962 I 2 ~22.7•) 698,2 ~ 364,6 478,1 940,2:} 441,6 2 615,6 602,8 3n,4 362,9 951.5 326,1 21142,5 595,4 342,9 418,1 1 006,1 • 480,0 2 700,3 623,61 342,6 341,0 1 010,9 382,2 M 3 ~85,8 654,1 387,3 481,9 1 040,1 • 522,4 3 062,5 664.6 • 376,7 412,2 1191,9 416,7 
A Il 602,8 353,6 403,4 936,7•) 4n.1 2 725,7 599,7 ·i 355,5 342,8 1 063,6 364,1 M 661,3 ·i 391,9 475,3 1 084,9 525,3 2 921,3 611,7' 359,2 378,0 1169,7 402,8 J 2 36,1 614,1 • 382,8 440,0 1 031,3 468,0 2 841,8 613,9 • 372,4 396,0 1 on.o 382,5 I 3 0,6 603,2 357,1 458,9 1 040,1 561,4 2 881,7 621,9 355,6 355,8 1124,1 424.2 A 2 52,3 539,5 ') 338,7 449,9 973,9 450,3 2 523,0 478,91 303,0 349,8 1 043,5 347,9 s 2 54,9 570,7 336,4 390,8 962,0 495,1 2 797,8 547,8 363,3 408,2 1 092,0 386,5 
0 3 14,5 632,0 416,4 465,5 1 058,7 542,0 3186,3 717,4 400,9 462,3 1185,2 420,5 
N 3 81.8 671,7 376,4 471,4 1 099,6 562,7 3 004,4 659,7 3n,6 396,2 1150,6 420,3 
HANDEL HIT DEN 0BERS, DEPARTEHENTS (DOH) COMMERCE AVEC LES DOH 
1958 · 90,1 569,2 1.9 3,1 8.4 7,4 1112,8 1 on.2 3,4 10,0 9,3 13,0 1959 · 63,3 447,2 2.0 2,4 6.4 5,3 1 081,4 1 040,8 3,6 12.2 12.0 12,7 1960 76,1 639,4 2.1 1,7 26,0 6,9 1 237,8 1193,6 4,9 13,1 15,5 10,7 
1961 87,6 716,0 5,8 2,3 54,1 9,4 1 034,1 996,6 5,4 6,5 14,8 10,8 
1960 Ill 52,4 142,9 0,6 0,3 6,7 1,9 269,1 258,3 1.0 3,8 3,7 2,3 IV 85,6 173,3 0,4 0,5 9,1 2,2 327,8 315,3 1,3 3,2 5,2 2.7 
1961 I !02.4 184,3 1,5 -u 14,0 2,2 270,2 259.4 1,0 ---:r,=; -u 3,2 II 
~:l 
180,6 1,1 0,3 15,7 1,5 257,1 249,1 1,1 1,2 3.4 2,2 Ill 142,0 2.1 0,5 11,9 3,0 232,0 223.2 1,7 1,6 3,2 2,5 IV ,7 208,1 1,2 1,2 12,5 · 2,7 273,9 264,0 1,6 2.0 3,3 2,9 
1962 I 0,5 207,5 0,9 1.6 14,6 6,0 226,9 216.6 1,9 2.3 2.5 3,6 II 
1ij 191,5 0,7 0,9 17,4 6,1 158,1 150,5 1,0 1,6 1,8 3,1 Ill 185,8 0,6 2;6 16,0 8,5 130,9 125,6 0,8 1,2 1,7 1,4 
1961 J 1,5 56,2 0,1 0,1 3,9 1,2 81.4 78,6 0,5 0,4 1,2 0,7 A i!8,5 42,1 0,9 0.1 4,2 1,2 70,3 67,7 0,6 0,3 1,0 0,7 s 9,4 43,6 1,1 0,3 3,8 0,6 80,3 76,9 0,6 o.8 1,0 1,1 0 ,3,3 57,4 1,0 0,2 3,6 1,1 90,8 87,1 0,6 0,5 1,3 1,2 N 5,1 70,4 0,1 0,1 4,0 0,6 88.6 85,1 0,5 1,0 1,1 0,8 D 7,0 80,0 0,1 0,9 5,0 •) 1,0 94,4 91,6 0,5 0,5 1,0 0,9 
1962 I I 4,6•) n.5 ·> 0.2 1.2 4,0·i 1,7 78,8 75,9 0,7 0,5 0,9 0,9 ,7,8 60,4 0,5 0,2 4,8 • 1,8 n,3 73,1 o.8 1,1 0,8 1,4 M 8,2 69,7 0,1 0,1 5,8 • 2,5 71.2 67,6 0,6 0,7 0,9 1,3 A 5,2 68,2 0,1 0,1 5,9 ') 0,9 63,6 60,0 0,3 0,5 0,6 2,2 M 4,5 74,6 0,2 0,7 6,2 2,8 56,8 54,8 0,4 0,7 0,7 0,2 J 9,5 71,2 0,5 0,1 5,3 2,4 37,7 35,8 0,3 0,4 0,5 0,7 
J , 2,7 55,5 0,1 0,0 5,2 2,0 40,5 39,0 0,2 0,3 0,5 0,4 A , 9,4 59,7 0.1 1,5 4,9 3,1 44,8 42,7 0,3 0,5 0,5 o.8 5 8.4 48,0 0,5 1,1 5,9 3,0 45,6 43,9 0,4 0,4 0,7 0,3 0 , 3.9 55,4 0,1 0,0 5,6 2,9 64,2 61,6 0,5 0,7 0,7 0,6 N , 9,4 62,0 0,1 0,2 4,1 3,1 66,6 63,4 0,4 0,8 0,8 1,1 
a\ Ab Min: 1961 : neuer Umrecl 1nun11-Kun zum Dollar fDr die Niederlande Deuuchland (BR) - siehe am Ende dieses Heftes. 
b D!• Elnfuhran1aben frankreic I fDr Ja'!uar 1962 sind mlt de!' Anpben fDr andere Zeltrlume ni~ht ver1l.elchbar (slehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 19~2), 
c) Die Elnfuhranpben der Bundiesrepubhk Deuuchland fDr die Monate Dezember 1961 bis April 1962 s1nd mlt den Anpben fDr andere Zeltrlume n1cht ver-
1lelchbar. Siehe Anmerkun1 ai¥, Se1te 2, Heft 5, 62. 
d) Ab Februar 1962 schlie8en die ln11esamtanpben Ober den AuBenhandel Frankrelchs positive oder neptive Korrekturen eln, die niche nach Waren oder Llndern 
auftellbar slnd. 
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TAB. 8 
MIO I 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeun courantes en millions de dollan) 
Import export 
Zeltraum 
EWG-CEEI EWG-CEEI Plrlode France I Bel1.-Lux.,Nederland/ 0 j::t· I Italia France I Belg -Lux.,Nederland/ Deuuch-1 Italia 
• land 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL MIT DEN ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN 
LlNDERN UNO GEBIETEN (PTOM) COMMERCE AVEC LES PTOM 
1958 956,3 618,4 174.9 39,6 76,6 46,8 747,0 501,2 129,3 38,9 50,9 26,7 1959 888,5 485,1 207,9 43,1 92.2 60,2 616,4 404,4 99,5 35,2 48,8 28,5 1960 986,7 494,3 2n,9 41,3 100,6 n,5 644,1 4n.8 69,6 30,5 46,2 25,0 1961 9n.6 519,9 244,2 42,8 93,8 16,9 n8,4 539,1 55.7 39,8 61,7 32.1 
1960 111 227,4 113,8 67,7 7,7 23,5 14,7 133,3 101,0 10,7 6,9 9,8 4,9 
IV 256,3 121,2 82,7 8,8 26,9 16,8 166,1 130,5 9,6 7,7 11,5 6,9 
1961 I 269,6 131,9 65,0 22,2 31°;6 19,0 188,3 133,5 13,0 ---:rs:o --:rs:=; 8,1 II 284,3 154,0 60,7 14,8 31,4 23,3 188,9 133,2 14,9 15,7 17,5 7,5 
Ill 246,3 122.4 62,4 11,1 29,2 21.2 179,3 121,5 14,4 17,8 17,7 7,9 
IV 226,1 117,0 57,5 9,9 22,2 19,6 206,7 154,3 15,1 10,8 16,8 9,7 
1962 I 273,1 146,2 45,7 18,0 39,0 24,1 205,2 144,2 20,0 17,7 15,7 7,5 
II 279,0 154,1 58.9 14,2 30,7 21,0 180,0 127,3 15.8 14,9 13,6 8,4 
Ill 250,8 131,5 48,7 11,9 35,2 23.4 171,0 120,4 15,2 14,8 13,0 7,5 
1961 J 81,8 38,1 23,4 3,6 10,3 6,5 64.8 44,9 5,4 6,3 5,8 2.4 
A 75,8 43,2 12,7 3,8 9,1 6,3 54.0 34,6 4,6 5,7 6,4 2,8 s 36,7 41,1 25,9 3,6 9,2 6,8 60,5 41,9 4,4 5,9 5,5 2.8 0 78,4 40,0 20,5 3,6 9,1 5,3 67,3 45,9 4,9 6,1 6,5 3,9 
N 80,2 36,6 19,0 4,3 10,5 9,8 74,8 53,3 6,0 6,4 5,4 3,8 
D 74,0 41,7 15,3 3,5 7,3 •) 6,2 73,0 55,7 4,5 3,7 6,0 3,0 
1962 J 87,1') 50,9 ') 13,6 5,2 10.2 ·i 7,2 71,0 49,2 7,6 6,7 5,5 2,1 88,2 47,3 13,5 4,6 14,5 • 8,3 64,9 46,6 6,0 5,1 4,6 2,7 
M 97,3 48,0 18,2 8,1 14,3 • 8,6 69,1 48,3 6,5 6,0 5,7 2.7 
A 86,4 47,9 16,8 5,4 9,7• 6,6 58,3 40,8 4,9 4,7 4,3 3,7 
M 99,8 52,9 22.2 6,2 10,3 8,2 62,0 44,0 5,3 4,9 5,2 2,6 
J 91,7 53,2 18,9 2,7 10,7 6,2 59,6 42,6 5,4 5,4 4,1 2,1 
1 84,4 44,3 15,3 4,7 11,4 8,8 62,9 44,1 6,0 5.1 4,5 3,1 90,3 46,5 19,9 3,8 12,3 7,8 53,9 38,7 4,3 4,9 3,9 2,2 
s 74,1 40,7 11,6 3.5 11,6 6,8 54,1 37,6 4,9 4,8 4,7 2,2 
0 74,4 41.1 11,1 3,7 10,3 8,1 71,2 51,5 4,9 5,4 5,6 3,8 
N 75,3 38,7 9,5 3,1 11,0 12,9 68,8 50,3 4,5 5,2 5,6 3,2 
HANDEL MIT DEN DRITTEN LlNDERN COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS 
1958 14 609,6 3194,2 1 497,5 2 064,1 5 379,7 2 474,2 14 050,9 2 406,6 1 542,5 1 831,7 6 341,2 1 929,0 
1959 14 851,9 2 792,5 1 609,3 2137,7 5 909,3 2 403,1 15 180,5 2 627,8 1 649,0 1 926,0 6 957,1 2020,7 
1960 17 738,1 3 297,9 1 782,9 2407,9 6 927,9 3 321,5 17421,9 3142,5 1 n4,9 2 091,4 7 949,8 2 463.4 1961 18 652,1 3 339,9 1 827,3 2 547,6 7 341,5 3 595,9 18 467,4 3 264,9 1 750,0 2155,1 8 548,3 2 749,2 
1960 111 4 279,5 n3,1 438,1 592,3 1 664,9 810,5 4130,2 703,7 397,1 523,8 1 900,6 605,0 
IV 4 644,8 820,7 439,2 629,1 1 910,1 845,7 4 706,3 815,1 449,6 558,5 2 236,5 646,5 
1961 I 4 549,0 849,2 460,5 636,4 1 686,7 916,2 4 395,2 796,8 402,5 551,0 1 997,8 647,1 
II 4no,1 880,5 446,3 620,3 1 852,2 920,9 4 547,4 806,9 442,2 507,2 2158,2 633,1 
Ill 4 352,3 734,5 420,9 599,0 1 755,0 842,9 4 586,4 780,0 440,4 532,5 2132,0 701,4 
IV 4 931,4 871,4 498,1 676,8 19n,o 913,1 4 898,7 878,7 463,1 541,7 2 250,7 764,5 
1962 I 5 046,0 956,0 480,8 6n,1 1 988,3 948,9 4 613,0 857,1 483,0 537,3 2 031,1 704,5 
II 5 116,2 916,8 528,4 642,7 2 045,1 983,2 4 701,1 852,8 447,5 536.5 2157,8 706,7 
Ill 4 810,1 809,3 431,9 637,5 1 928,5 996,8 4 604,8 795,6 419,2 534,8 2145,6 709,4 
1961 I 1 456,9 248,5 139,7 182.2 596,4 290,0 1 538,0 276,0 137.5 159,4 709,9 255,2 
A 1 397,4 233,8 139,9 199,6 555,8 268,2 1 475,0 237,2 135,6 1n.6 693,8 235,7 
s 1 494,1 252,2 135,2 217,0 602,7 287,0 1 583,2 266,7 167,2 200,5 n8,4 220,4 
0 1 546,8 261,6 162,4 185,3 655,9 281,5 1 628,6 287,6 169,5 176,6 n9,1 265,7 
N 1 640,5 294,1 161,0 242,5 635,8 307,1 1 601,8 289,8 156,6 193,1 714,6 247,7 
D 1 n8,4 314,7 164,4 247,9 731,3 •) 320,3 1 668,1 300,8 '136,8 166,4 809,1 255,1 
1962 J 1 685,3') 348,0 ') 168,1 255,5 622,8 ·i 291,0 1 405,6 263,8 167,9 1n,8 598,7 202,4 1 628,1 292,7 146,1 196,6 678,4 • 314,3 1 475,1 259,3 150,2 164,9 655,6 245,1 
M 1 735,3 315.5 167,5 220,1 687,1 • 345,1 1 717,2 318,8 162,1 199,6 n6,9 259,9 
A 1 584,8 288,8 160,9 195,4 619,7 • 320,1 1 503,9 274,2 144,7 163,9 693,5 227,5 
M 1 810,7 320,1 176,9 232,5 737,8 343,4 1 629,4 291,5 153,3 176,0 757,2 251,3 
J 1 691,1 285,4 181,2 214,7 687,6 322,2 1 568,1 287,0 149,6 196,5 707,1 227,8 
1 1 no.1 294,0 155,2 231,5 666,5 3n.9 1 611,1 303,9 149,8 165,3 730,4 262,1 1 565,2 261,1 144.2 229,4 630,4 300,2 1 429,3 230,8 119,3 165,6 698,4 215,2 
s 1 553,8 2n,o 139,3 176,6 631,6 329,4 1 564,8 261,0 150,9 202,9 716,9 233,1 
0 1 711,0 302,2 182,6 223,3 645,7 357,4 1 761,9 338,3 154,1 235,3 m.1 256,5 
N 1 806.6 339,1 166,3 226,9 704,0 370,4 1 635,7 302,7 149,2 179,4 742,7 261,7 
a) A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pa~·Bu et l'Allema1ne {R.F.): voir en fin de volume. 
b) Les chlffres d'importation de la France au cours de lanvier 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres p6riodes. Voir note page 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'importation de l'Allema1ne (R.F.) relatlfs aux mols de d6cembre 1961 l avril 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres p6rlodes. Volr 
note de la pafe 2 du n• 5, 1962. · 
d) A partir de f vrler 1962, le commerce total de la France comprend des corrections positives ou n61atives non ventil6es par produiu ou par pays. 
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[I 
ENTWICKLUNG DlS EWG-HANDELS TAB. 8 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
(tatslchllche Werte In Mil lonen Dollar) 
MIO. 
Import export 
Zeitnum 
EWG-CEEI EWG-CEEI Pulode Fnnce I Bel1 Lux.,Nederlandl Deuuch-1 Italia Fnnce I Bel1-Lux.,Nederland/ Deuuch-1 Italia .- land • land 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL HIT DER EFTA COH1_1ERCE AVEC L'AELE 
1958 3 608.4 530,0 459,2 513,4 1 513,3 592,5 4 970,3 683,5 486,5 811,8 2 419,4 569,1 
1959 3 894,8 480,6 511,3 570,6 1 719,4 612,9 5414,9 753,9 524,0 847,5 2 644,7 644,8 
1960 4 459,3 554,5 553,2 633,0 1 954,1 764,5 6 509,5 997,(r 598,8 955,2 3198,4 760,0 
1961 4 920,5 688,8 586,1 735,1 2112,7 797,8 11n.2 1079,6 633,0 983,2 3 591,3 885,1 
1960 Ill 1 on,2 122,3 133,2 155,8 474,9 190,0 1 579,0 232,0 137,9 245,7 m,3 186,0 
IV 1 206,7 154,4 146,2 178,0 537,7 190,4 1m,6 258,0 162,9 253,3 906.4 197,0 
-
1961 I 1143,5 162,2 142,2 174,7 -465,2 199,3 1 704.6 268,2 150,4 255.8 823,5 './06,7 
II 1 229,8 1n,o 141,2 176,3 541,4 193,9 1 780,8 279,4 156,4 230,5 918,2 196,3 
.Ill 1196,4 155,6 142,2 186.7 517,5 194,4 1 802,7 247,7 164,1 246,0 902,7 242,2 
IV 1 333,9 194,0 160,5 197,4 571,8 210,2 1 881,6 284,3 162,1 250,9 945,5 238,9 
1962 I 1 329,3 210,4 151,5 185,4 558,7 223,3 1 808.7 289.3 159,7 246.4 867,5 245,8 
II 1 338,0 195,1 164,4 183,2 554,8 240,5 1 856,5 289,6 155,0 269,6 909,3 233,0 
Ill I 
1 327,0 190,9 142,8 190,5 559,7 243,2 1 841,9 273,7 146,2 253,1 928,3 240,6 
1961 J 408,3 55.7 49,4 57,8 175,9 69,5 601.2 89,9 49,7 n,5 308,0 81,1 
A 382,5 47,6 44,2 67,8 162,8 60,2 581,1 71,0 47,0 82,1 291,6 89,4 
s 405,2 52,3 46,4 61,3 179,4 65,8 621,9 86,9 67,3 91,5 303,1 73,1 
0 435,2 54,3 53,8 60,1 199,1 67,9 628,9 92,4 58,6 82,3 314,7 81,1 
N 443,8 69,9 55,0 64,3 182,8 71,9 612,1 94,3 53,3 90,9 290,1 83,6 
D 468,6 69,7 47,7 73,2 206,7 •) 71,2 645,5 97,7 50,2 n,1 342,3 n,1 
1962 J 432.S•) 74,0 •) 48.7 62,4 178.0 J 69,4 548,6 83,6 55,2 81.3 256,3 n,3 
I 421,6 65,0 48,0 57,7 179,9 • 71,1 586,1 97,9 49,7 n.2 279,1 82,1 
M 4n,3 71,4 56.0 65,1 200,9• 83,9 675,0 107,8 54,9 87,9 332,1 92,3 
A 417,5 61.7 48,8 55,2 174,3• n,6 576,7 90,2 48,7 78,6 284,0 75,1 
M 471,9 68,1 55,9 65,7 196,4 85,7 645,9 98,2 51,1 83,8 328,3 84,5 
J 448,0 65,3 58,6 62,3 184,0 n.1 635,4 101,2 53,9 107,2 297,0 76,2 
1 481,1 67,5 50,4 73,4 198,7 91,2 627,8 103,8 47,3 73,3 317,2 86,2 415,8 54,6 47,6 62,1 181,7 69,8 570,2 76,0 45,6 78,9 297,6 n.2 
s 437,4 68,9 50,1 55,0 179,3 84,0 643,9 93,9 53,0 101,0 313,6 82,5 
0 496,0 79,0 60,5 63,4 209.0 84,2 706,1 119,1 55,0 111,5 336,5 84,1 
N 504,2 78,6 54,9 76,4 206,4 87,0 647,7 107,3 57,0 84,1 318,5 80,8 
i HANDEL HIT DEM VEREINIGTEN KONIGREICH COMMERCE AVEC LE ROYAUHE•UNI 
1958 1192,3 198,2 231,9 267,7 318,7 
1959 1 346,7 191,6 287,1 298,0 384,6 
1960 1 532,8 229,4 291,7 311,4 457,4 
1961 1 754,5 299,0 317,9 365,8 484,3 
1'J60 Ill 355,3 48,6 68,2 76,5 103,4 
IV 407,7 65,8 n,3 85,0 120,2 
1961 I 403,1 66,3 79,0 ~ 102,9 
II 452,4 80,2 74,6 92,0 133,2 
Ill 412,7 68,6 75,1 84,7 115.2 
IV 482,6 83,9 89,3 102,3 129,3 
1962 I 512,1 95,9 8B.8 92,5 140,7 
II 513,9 95,5 91,9 95,6 134,5 
Ill 498,7 91,1 86,1 95,9 132,6 
1961 J 145,6 25,1 28,9 28,5 38,8 
A 126,7 21,1 21,3 26,9 34,1 
s 140,4 22,4 24,3 29,2 42,9 
0 155,3 24,8 30,7 29,7 47,4 
N 159,0 27,9 30,7 31,4 40,3 
D 170,4 31,2 26,3 41,4 45,1 •) 
1962 I 164,7•) 31,8 ., 27,5 30,1 46,5'! 162,5 30,3 27,4 28.4 45,1 • 
M 185,6 33,7 33,8 34,0 49,1 • 
A 163,3 30,5 28,6 28,5 44,6• 
M 185,1 33,3 33,4 35,3 48,2 
J 164,7 31,7 29,1 31.8 41,7 
1 178,7 33,2 28,1 34.1 47,4 154,1 24,9 26,6 35,5 40,7 
s 166,4 33,1 30,3 26,3 44,5 
0 184,7 36,1 35,2 32,5 49,7 
N 194,4 35,8 31,4 39,2 53,0 
" 
le id a) Ab Hirz 1961 • neue Umrechnun_p-Kun zum Dollar fDr d N e erlande 
und Deuuchland (B.Rrslehe am Ende dieses Heftes. b) Die Elnfuhnncaben F krelchs fDr anuar 1962 slnd mlt den Anpben fDr 
andere Zeitrlume nlc verclelchbar /,lehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962), 
26 
175,8 1 330,0 250,4 174,2 382,9 347,9 174,7 
185,4 1 445,2 250,6 195,0 387,0 395,7 217,0 
243,0 1 758,7 .346.6 209,6 441,1 511.3 250,1 
287,5 1 811,5 366,5 206,6 428,6 528,1 281,7 
58,5 429,0 80,9 45,9 111,8 132,0 58,4 
59,4 455,6 83,8 61,3 115,9 131,2 63,5 
68,2 456,7 95,6 51,9 114,1 129,1 66,0 
n,4 442,0 94,1 52,0 106,2 130,2 59,6 
69,1 447,9 85,5 47,6 103,3 131,2 80,4 
n,1 464,B 91,3 55,1 105,0 137,6 75,8 
94,2 439,6 85,5 51,1 110,0 120,3 n.1 
96,4 469,0 92,1 53,1 134,3 119,9 69,6 
92,9 452,4 84,4 52,4 114,6 130,0 71,1 
24,4 156,4 31,3 17,7 30,5 47,4 29,5 
23,;J 140,1 25,2 14,2 34,7 37.4 28,7 
21,6 151,5 29,1 15,7 38,1 46,4 22,2 
22,8 155,9 31,0 21.6 34,8 41,9 26,7 
28,7 154,7 30,9 16,9 39,4 40,0 27,6 
26,4 155,2 29,5 16,7 30,8 55,8 22,5 
28,8 136,8 25,9 17,7 36,2 37,1 19,9 
31,2 142,0 29,5 15,7 33,8 40,1 22,9 
35,0 160,8 30,1 17,6 40,0 43,1 29,9 
31,1 136,7 25,9 16,3 36.0 37,5 20,9 
34,9 153,9 28,0 16,9 40,6 42,1 26,3 
30,3 179,1 38,3 19,6 57,7 40,3 23,3 
35,9 150,7 33,6 16,1 32,0 45,3 23,7 
26,3 136,0 23,4 16,1 33,3 42,3 21,0 
32,3 165,3 27,4 19,9 49,3 42,4 26,3 
31,3 166,6 31,4 19,1 50,6 40,4 25,2 
34,9 142,2 28,0 22,0 33,7 36,7 21,8 
c) Die E1nfuhnnpben der Bundesrepubhk Deuuchland filr die Monate Dezem-
ber 1961 bis April 1962 slnd mit den Anpben fDr andere Zeitrlume nlcht 
verclelchbar. Slehe Anmerkunc auf Seite 2, Heft 5, 1962. 
TAB.I 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeun courantes en millions de dollan) 
HIOS 
Import 
Zeltraum 
EWG.CEEI f'lrlode France I Bel1,•Lux.,Nederlandl 0 i~J"-I 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT OSTEUROPA 
1958 677,7 173,9 56,9 77,5 266,6 
1959 823,9 160,4 7M 110,4 323,2 
1960 975,0 1S..,6 77,5 9M 380,5 
1961 1 078,7 166,5 · 86,8 104,2 411,9 
1960 Ill 245,7 38,3 20,7 26,3 95,3 
IV 273,9 43,3 21,4 26,7 114,2 
1961 I 258.2 42,2 22.0 ---m- 92,5 
II 252.4 42.1 16,9 21,8 92,9 
Ill 263,6 39.0 20,6 27,4 102,9 
IV 268,3 43,2 27,3 29,0 86.3 
1962 I 276,5 46,5 22,0 22,8 111,8 
II 291.8 42,4 22.3 22.6 114,4 
Ill 293,3 51,7 23,3 26.4 113,9 
1961 J 86,4 12.6 6,0 8,7 35,5 
A 88,8 10,9 5,8 9.3 35,1 
s 89.4 15,5 8,0 9,3 32,3 
0 94,0 12,8 9,6 9,9 37,4 
N 99,5 14,2 8,8 11,1 37.7 
D 110.3 16,2 8,4 8.0 48,8•) 
1962 J 99,8') 17,1 ') 8,0 10.1 39,7·1 81,0 14.0 6,0 6.0 32,9• 
M 95.6 15,4 7,9 6,7 39,3• 
A 90,4 12.3 6,4 5,1 37.8• 
H 95,2 13,3 6,7 8,3 37,2 
J 105.5 16,7 8,7 9,3 39,5 
J 107.5 20,4 8,1 9,4 41,0 
A 94,3 16.2 7,0 8,5 36,8 
s 91,4 15,1 7,7 8,5 36,1 
0 107,5 18,5 10,5 9,8 43,0 
N 115,7 20,2 9,5 10,1 43,4 
HANDEL HIT DEN VEREINIGTEN STAATEN 
1958 2 808,0 563,5 310,8 408.9 998,9 
1959 2 651,5 428,6 325,5 434,5 1 090.0 
1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 1 423,1 
1961 4 053,1 736,9 374,4 568,7 1 509,8 
1960 Ill 975.0 212,9 89,4 152,1 340.1 
IV 1 008,8 175,1 96,8 160,6 395,0 
1961 I 1 020,9 188,6 98,3 140,5 364,2 
II 1 071,3 211,1 93,1 •51,9 380,0 
Ill 894,8 152,2 79,5 126,8 343,3 
IV 1 069,4 185,0 103,5 150,3 422,3 
1962 I 1127,7 213,7 108,3 1n,8 403,5 
II 1138,7 192,6 122,3 153,3 452,9 
Ill 1 051 ,4 173,8 101,6 143,0 425,8 
1961 1 296,3 S0,5 23,6 39,5 117,5 277,5 45,1 27,5 39,9 109,5 
s 316,5 56,6 27,0 46,4 116,2 
0 336,8 59,4 32,0 42,2 138,3 
N 347,8 62,6 31,8 48,0 136,6 
D .378,8 62,9 36,8 59,5 147,3 •) 
1962 J 367,8') 68,8 ') 37,8 70,1 123,8 ·i 369,5 71,0 32,9 48,9 143,7 • 
M 389.1 73,9 37,3 53,8 136,0 • 
A 331,8 61,2 40,2 41,2 118,6 ') 
M 416,4 67,7 37,6 51,2 180,0 
J 389,4 63,7 43,3 60,8 154,3 
J 377,6 . 61,5 36,0 58,2 141,4 
A 321,8 55,9 30,4 48,8 128,8 
s 351,2 56,4 34,1 36,0 155,6 
0 335,6 56,4 37,7 46,1 118,0 
N 396,9 69,2 40,0 47,1 169,5 
1/0#1,/ 
a) A partlrde man 1961, nouveau cauxde chance pour les Pays•Bu ec l'Allema• 
fne (R.F.) : volr en fin de volume. b) es chiffres d'lmportaclon de la France au coun de fanvler 1962 ne sonc pu 
comparables aux chlffres des aucres p6riodes. Volr note pace 31 dun• 3, 1962. 
export: 
EWG.cEEI Italia France I Bel1,•Lux.,Nederlandl 0 j:~~ch-l Italia 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
102,9 625,7 145,6 62,3 51,7 277,3 88,8 
155,4 711.6 158,4 60,1 58,4 314,2 120,4 
265,0 991,9 220,6 96,5 • 62,6 ....0,3 171.8 
309,3 1 098,4 234,9 93,1 78,0 476,5 215,9 
65,2 219,7 so.o 22,7 15,8 91,3 39,9 
68,3 304,9 58,3 24,5 19,9 159,7 42,5 
75,5 267,2 53.5 23.4 22,2 120,6 47,4 
78.7 265,1 53,3 24.8 22,4 115.5 49,2 
73,8 261,1 58,5 20,1 15,6 113,1 s...o 
82.6 304,4 69,6 24,8 17,9 126,4 65,7 
73,4 291,7 78,4 23.1 19,4 110,6 60.2 
90,1 289,2 69,2 24.6 20,6 117,1 57,8 
78.0 261,8 49.3 20,5 20,1 116,6 55,3 
23,6 87,3 20,4 5,0 4,3 36.1 21,5 
27,6 81,4 19,0 6,9 5.2 33,1 17,2 
24,4 92,2 19,0 8,2 6.0 43,8 15,2 
24,4 86,1 19,2 6,2 5.7 35,2 19,8 
27,7 99.1 21,9 7,8 5,8 42,7 20,9 
28,9 119,7 28,5 10,7 6,3 49,5 24,7 
24,9 83,1 23,1 7,4 5,0 31.2 16,5 
22,1 98,8 26.0 8,6 5,9 35.2 23,1 
26,3 109,9 29.3 7,1 8.5 44,2 20,7 
28,9 95,4 22.9 6,8 7.7 40,5 17.6 
29,6 101,1 25.9 8,4 5,2 41,1 20,5 
31,4 92,6 20.3 9,3 7,7 35,5 19,7 
28,5 93,2 22,8 8.0 6,1 37,3 18,9 
25.8 84,5 12.2 5,9 6,7 39,6 20.0 
24,0 84,7 14.3 6,9 7,3 39,6 16,6 
25,8 84,0 20,0 5,2 6,3 33,7 18.8 
32,4 108.6 24,6 6,5 6,1 48,7 22,7 
COMMERCE AVEC LES iTATS.UNIS 
525,8 1 664,3 301,1 287,2 180,9 640,3 254,8 
3n.8 2 371,3 464,3 443,8 207,7 910,5 345,1 
670,4 2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 384,9 
863,3 2 231,8 417,1 370,2 192,0 869,9 382,6 
180.5 524,9 81,3 80,1 52,6 210,9 100,0 
181,3 546,9 83,4 80,7 48,7 239,5 94,5 
229,4 477,6 77.5 75,8 47,8 195,5 80,8 
234,8 538,1 97,0 96,0 44,5 215,7 84,9 
190,1 584,8 115,4 96,7 52,4 221,2 99,0 
208,4 631,4 127,1 101,6 47,3 237,6 117,8 
229,4 594,5 117,3 116,3 49.2 212,3 99,4 
217,6 607,5 105,8 110,1 48,6 243,5 99,6 
207,2 599,2 102,6 95,4 51,8 234,8 114,7 
65,2 184,3 38.0 31,7 12,7 66,3 35,6 
5S.5 194,8 35.1 28,2 16,3 78,6 36,7 
70,2 213,0 42,3 36.8 23,6 76,3 34,1 
64,8 224,0 45,3 38,5 16,3 78,3 45,5 
68,7 205,8 42,9 33,5 17,8 75,9 35,7 
n,3 201,7 38.9 29,6 13,1 83,5 36,6 
67,4 182,5 41,2 40,0 15,0 57,8 28,6 
n,9 191,6 34,7 35,1 15,5 73,8 32,6 
88,0 218,5 41,4 39,3 18,7 80,8 38,4 
70,5 204,8 34.9 39,6 14,5 83,1 32,8 
79,8 203,4 36,5 37,0 17,3 78,8 33.8 
67,3 199,0 34.4 33,1 16,8 81,6 33,1 
80,6 210,2 37,2 33,7 15,4 80.8 43,0 
57,9 182,0 30.8 25,8 15,5 76,2 33.6 
69,1 207,0 34,6 35,9 20,8 77,8 38,0 
77,4 241,8 38,0 35,6 20,0 100,9 47,4 
71,1 210 6 35,8 32,0 15,1 84,5 43,1 
;_;.5/.~ 
c) Les chiffres d'imporcacion de I' Allemacne (R.F.) relatifl aux mois de d6cem• 
bre 1961 l avril 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des aucres p6riodes. 
Volr note de la pace 2 du n• 5, 1962. 
27 
[[I 
ENTWICKLUNG C 1 ES EWG-HANDELS TAB. 8 
mit den wlchtigster Gebieten 
(tatslchllche Werte In M llonen Dollar) 
MIOS 
Import 
Zeltraum 
EWG-CEEI I Bel1,•Lux. Plrlode France Nederland! Deuuch-1 land 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT LATEINAHERIKA 
1958 1 568,2 212,5 145,2 210,4 755,8 
1959 1 633,1 217,7 147,6 210,0 797,3 
1960 1 811,3 255,8 1n.2 227,8 865,6 
1961 1808.'4 250,'4 168,0 2'46.'4 876,6 
1960 Ill I '455,9 6M '45,9 55,7 220.2 
IV '461,8 61,7 38,0 5'4,1 233,9 
1961 I '428,8 59,1 '43,1 653 201,7 
II '480,2 n.o '4'4,2 61.4 231,9 
Ill '4'42,1 59,0 39,'4 58.3 218,0 
IV 456,7 60,2 41,1 61,4 224,8 
1962 I '494,'4 63,2 41,2 78,3 255,8 
II 569,8 83.4 53,6 64,5 293,0 
Ill 528,0 78,3 48,3 62,8 2'42,0 
1961 J 148,0 21,2 14,0 15,9 7'4,5 
A 141,7 18,2 12,7 17,3 69,0 
s 152,3 19.6 12.5 25,0 74,5 
0 1'46,9 18,5 15,1 17,3 73,7 
N 151,2 19,7 13,4 23.6 70,2 
D 159,1 22.1 12,5 20,5 81,2') 
1962 J 156,3') 20.0 ') 13,8 29,0 76.6~ 166,3 20,8 12,0 24,7 89,3 
M 171,8 21.5 15,4 2'4,6 89,8 
A 176,5 25,6 13,6 22.5 91,4• 
M 198,0 28,7 18,8 22,6 102,5 
J 197,3 29,1 21,1 20,0 99,2 
J 175,9 2'4,5 15,6 20,4 78,9 
A 186,4 29,6 17,7 2'4,8 86,3 
s 165,1 2'4,2 13,9 17,5 76,7 
0 179,8 28,6 14,4 20,3 78,6 
N 166,5 2'4,0 16,1 19,7 73.0 
I 
HANDEL HIT DEM COMMONWEALTH') 
1958 2 '469,2 
1959 2 369,3 
1960 2 659,3 
1961 2650,0 
1960 Ill 612,6 
IV 675,9 
1961 I 675,7 
II 666,1 
Ill 613,3 
IV 689,0 
1962 I 695,5 
II 711,3 
Ill 610,4 
1961 J 209,1 
A 204,7 
s 200,1 
0 197,7 
N 231,9 
D 259,3 
1962 J 2'43,6') 223,1 
M 230,5 
A 212,5 
M 250,5 
221,0 
J 234,5 
A 206,5 
s 191,8 
0 216,7 
N 228,1 
~~ Ohne Vereinlstes K6ni11 eich. 
b) } Siehe Seite 26 
c) 
28 
6'47,3 223,7 36'4,2 761,1 
597,7 221,9 365,3 761,6 
676,0 22'4.2 310,0 865,9 
665,0 226,1 303,'4 89'4,0 
1'46,9 55,5 79,8 210,1 
163,'4 53,5 75,2 235,4 
169,8 57,7 77,'4 209,7 
167,8 52,7 n.1 231,0 
152,1 53,6 69,1 213,1 
1n,1 62,4 83,4 239,6 
157,3 66,5 77,7 210,1 
175,'4 66,7 77,3 2'41,7 
116,9 51.4 86,3 212,3 
52,6 18,3 21,7 7'4,9 
51,4 20,0 25,3 67,2 
'48,1 1'4.9 22,9 70,9 
50,3 16,3 19,6 n.2 
5'4,9 22,0 32,9 78,8 
66,1 23,0 31,8 88,1 ') 
68,2 ') 25,8 32,8 
n,1 ~ 41,2 18,2 19,'4 85,7 • 
'48,0 22.6 25,5 82,3 
'48,8 19,1 22,1 7'4,1 • 
61,1 24,1 32.'4 79,9 
'42,9 19,5 22.2 87,7 
51,5 20,6 27,6 79,6 
'42,6 15,5 35,0 68,7 
'45,5 13,7 23,7 6'4,0 
'48,6 16,6 3'4,8 66,'4 
57,8 16,3 29,3 70,'4 
export 
EWG-CEEI I Bel1.-Lux.1Nederlana~ Italia France Deutsch- I land 
(BR) a) 
COMMERCE AVEC L'AHERIQUE LATINE 
214,3 1 '492,0 212,'4 173,2 132,7 703,5 
230,5 1 507,3 232,6 157,6 150,0 715,3 
290,0 1 569,5 262,1 145,6 1'4'4,9 7'49,8 
267,1 1 732,8 281,9 135,2 155,1 859,0 
69,7 380,2 59,0 31,6 35,8 182,2 
7'4,1 '428,5 71,2 35,8 36,'4 210,0 
59,7 39'4,5 6'4,3 28,7 35,7 188,5 
70,'4 103,9 65,5 31.3 32,5 205,6 
67,'4 '43'4.3 69,'4 36,8 10,3 217,6 
69,2 '498,9 82,6 38,3 '46,6 2'46,7 
56,0 '421.7 70,2 37,6 39,5 202,2 
75,3 '426,5 70,9 33.0 36,5 208,1 
96,8 402,7 67,2 31,5 31.9 196,7 
22,4 153,8 26,4 11,6 15,3 70,'4 
24,5 131,3 18,7 11,8 10,8 70,7 
20,8 149,7 24,3 13,5 14,3 76,5 
22,3 159,3 25,7 13,1 13,9 78,0 
2'4,'4 166,8 26,8 15,8 14,0 80,9 
22,9 173,9 30,1 9,5 18,7 88,3 
15,9 139,3 23,6 16,7 13,1 6'4,2 
19,5 131,9 21,2 9,4 10,7 6'4,7 
20,6 151,0 25,5 ·11,0 15,6 73,3 
23,'4 136,8 20,9 9,5 11,7 69,1 
25,5 149,8 23,1 11,7 12,3 n,6 
27,9 139,1 26,9 11,0 12,5 66,'4 
36.'4 145,'4 27,6 10,6 10,5 69,6 
28,0 127,8 21,9 7,9 10,9 63,6 
32,7 129,6 17,8 13,0 10,'4 63,5 
37,9 136,9 33.2 11.'4 11,8 59,1 
33,9 130,5 20,7 9,2 10,8 61,3 
COMMERCE AVEC LE COMMONWEALTH') 
.,in,9 1 '497,6 209,7 166,3 212,'4 n4,9 
'422,9 1 539,1 213,1 158,6 251,3 748,8 
553,2 1 800,5 263,5 197,0 278,2 815,1 
561,6 1 776.6 237,7 18'4,0 306,4 79'4,9 
120.2 '437,5 58,1 45,2 68,8 202,0 
148,5 '489,8 65,4 53,8 75,2 228,3 
161,1 '429,8 56,5 '4'4,5 83,3 186,4 
141,9 '451,9 58,2 '47,7 79,4 207,2 
125,5 '410,9 58,6 '42,5 74,3 · 203,0 
131,5 '452,'4 85,0 27,4 69,2 198,3 
15'4,0 10'4,1 5'4,9 '42,1 70,'4 175,7 
150,2 '435,'4 6'4,5 42,9 6'4,0 195,3 
143,5 '427,9 63,5 '41,0 65,5 189,3 
'41,6 151,5 21,1 14,6 23,7 69,9 
10,8 139.'4 19,4 13,4 22,9 6'4,9 
'43,3 150,1 18,2 14,5 27,7 68,3 
39,3 159,7 23,1 19,7 25,9 6'4,9 
'43,2 152,1 20,9 17,9 26,5 65,6 
50,4 108,3 15,2 10,6 15,7 '49.'4 
'4'4,6 129,'4 15,6 14,9 22,'4 5B.8 
58,7 124,8 17,1 12,2 20,8 54,7 
52,2 150,3 22.2 15,'4 27,2 62,2 
'48,3 110,9 22.2 13,3 20,5 63,2 
53,0 148,0 20,6 15,2 22,5 65,1 
48,8 1'46,'4 21,7 14,3 21,1 67,1 
55,1 150,9 25,7 14,3 21.1 63,0 
'4'4,8 128,5 17,8 11,5 19,3 60,8 
45,0 149,2 20,0 15,3 25,5 65,5 
50,4 198,6 26,7 15,1 42,'4 85,8 
54,3 154,9 21,'4 15,6 27,5 66,5 
') Royaume-Unl exclu. 
a) } b) Volr pa,e pr6c6dente. 
c) 
ltalla 
270,1 
251,8 
267,0 
301,6 
71,6 
75,1 
77, 2 
69,0 
70,2 
84.7 
n.2 
78,0 
75,3 
30,1 
19,3 
21.2 
28,7 
29,2 
27,3 
21,8 
26,0 
25,5 
25,6 
30,0 
22,3 
27,0 
23,5 
24,9 
21,4 
28,6 
184,3 
167,2 
2'46,7 
253,6 
63.4 
67,1 
59,1 
59,'4 
62,4 
n,5 
60,9 
68,7 
68,7 
22,3 
18,8 
21,5 
26,2 
21,2 
17,5 
17,8 
20,1 
23,3 
21,7 
2'4,7 
22,3 
26,9 
19,1 
22,8 
28,7 
23,9 
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29 
HANDELSNETZ DE~ EWG 
Werte I Tausend Dollar 
Indices I Versfelchneltraum , es Vorjahres = 100 
JAII. .. OY. JAIL-IOY. 
1962 
EWG. aE 
TAB. t 
Import 
F 1) ranee Belg .• Lux. Nederland 
Unprunc • Orlflne 1000. I Indices 1000 S I Indices 1000 • I Indices 1000. I Indices 
H O N D E 
EXTRA CEE 
INTRA CEE 
•AOH 
• •DOM CEE 
•PTOH CEE 
PAYS TIERS 
.• A E L E 
EUROPE ORIENT 
AMER I QUE LAT I NE 
COM~ONMEALTH OM 
E U R O P E 
FRANCE 
BELC I QUE LUX BC 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
ITAL IE 
ROYAUME UNI • 
·I SL ANOE 
IRLANl).E 
NORVECE 
SUEDE • 
FI NL ANOE 
DANE MARK 
SU I SSE 
AUTRICME • 
PORTUCAL 
ESPACNE 
OIBRALTAR MALTE 
YOUOOSLAVIE 
ORECE 
TUR Q u·1 E 
EUROPE NOA 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONOR IE 
RO.UM AN IE 
BUL'C AR IE 
ALBAN IE 
AFR I CUE 
PROV ESPAGN AFR 
SAHARA ESPAGNOL 
HAROC 
••DEP ALCERIENS 
••DEP OASIS SA 
TUNISIE 
LIB YE 
EGYPTE 
SOUOAN 
•MAURITANIE 
•MAL I 
•HAUTE VOLTA 
• N 1 0 EA 
•TC HAO 
•SENEGAL 
OAMBIE 
OUINEE PORTUG 
OUINEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
•COTE I VO I RE 
CHANA 
•TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA FED 
•CAHEROUN 
•REP CENTRE AFR 
OUINEE ESPAGN 
•GABON 
,CONCO BRAZZA 
•CONCO LEO 
•RUANDA URUNOI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•COTE ,A SCHAL 
• SOHAL IE REP 
KENYA OUCANOA 
OUGANDA 
TANCANYKA 
ZANZIBAR PEMBA 
HOZAMB I QUE 
•MADAGASCAR 
.. REUNION COMOR 
•COHORES 
RHOOESIE NYASSA 
UN I ON SUO AFR 
32S47•5B6 
20275•057 
12272•S29 
1747•574 
793•981 
953,59, 
18497•278 
4997•602 
1086,728 
1938•687 
2464ol98 
19471oll2 
2528ol07 
2196•059 
1987•504 
4063•507 
1497•352 
1905 ol 06 
·, 4 • 8 6 4 
25•425 
239•716 
948•216 
318•279 
406ol84 
838,795 
571•927 
87,658 
317.999 
825 
I 8 I • 0 8 I 
• I00,321 
I 55 •.255 
304 
497 ol 99 
49•578 
156•990 
132•531 
8 0 • 5 I 4 
ll6o167 
5 2 • 3 3 I 
I • 4 I 8 
3042•793 
I 2 • 5 3 4 
3a 
251•328 
463•072 
210°596 
142•766 
65•883 
83,953 
60•379 
I • 0 5 J 
3,375 
928 
I 4 • 7 3 J 
I 2 • 9 2 5 
12E•211 
6 • 0 4 6 
3 ol 20 
I 5 • 3 2 6 
I 8 • 0 7 2 
J 2 •III 
146•975 
73•086 
I 3 • 2 7 4 
i O • 5 9 4 
156•693 
9 7 • 9 5 I 
9•028 
327 
5 6 • 8 5 I 
23•508 
255•910 
4 • 0 2 2 
33.395 
17•806 
as 
I 6 • 0 4 8 
3 a o129 
952 
2E •682 
I • 0 4 2 
7 • 8 I 4 
55.259 
33.S80 
I • 3 8 2 
I 4 I• I 7 4 
296 • 777 
111 
I I 0 
I I 5 
I O 5 
I I 4 
99 
I I 0 
I I 2 
I 2 
I 8 
OJ 
6842•357 
4537• 132 
23C5•225 
1213•772 
702•127 
511•645 
3323•343 
753.954 
179•373 
277•388 
556•047 
13 3426•301 
11 
I 5 
I 2 
I 4 
25 
20 
2 I 
86 
08 
04 
96 
07 
11 
08 
26 
95 
49 
25 
23 
I 8 
11 
I 8 
99 
11 
OJ 
11 
OJ 
2 I 
77 
450•958 
262•378 
1209•093 
382•796 
3 5 4 • 4 2 9 
772 
3 • 6 7 O 
31•26J 
132•685 
5 2 • I 7 6 
28•625 
164•082 
25•92e 
16•942 
86•664 
6 
11•288 
15•954 
I 7 • 0 2 4 
195 
IO I • 4 0 9 
7 • 6 4 9 
2 I• 0 9 O 
13 • 7 I 2 
7 • 0 6 4 
19•700 
8 • 7 IJ 
36 
10 1486•514 
NS 
NS 
IO 2 
NS 
NS 
I 2 8 
NS 
IO 8 
I J 9 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
~s 
NS 
I C 5 
NS 
85 
NS 
SE 
I I 3 
NS 
IOJ 
I I 0 
NS 
NS 
NS 
NS 
80 
NS 
NS 
I 2 I 
I 8 
83 
NS 
54 
NS 
NS 
NS 
I I 9 
IO I 
I I 5 
I 2 4 
I 2 9 
2 • 7 9 9 
2 
168•380 
421•779 
I 6 2 • 7 6 oJ). 
65•)23 
3 • 8 9 0 
I 2 • 7 0 2 
7•664 
. 8 5 7 
3 • I 7 8 
64J 
14•522 
IO• 6 8 8 
122•247 
I) 
6 6 I 
IO• 8 8 J 
670 
619 
104•139 
2 • 9 9 I 
I O • 0 SO 
9 • 6 5 4 
I 4 • 4 7 9 
6 A• I 9 7 
8 • 5 J J 
I 
41•B5e 
7 • 5 6 J 
29•758 
2 J 
2 • 7 9 2 
2 • 8 9 5 
20 
)52 
2 •JO 2 
3 • 4 2 9 
221 
I • 8 2 4 
4 9 • 8 7 I 
33• 142 
I • J 8 2 
25•070 
59•888 
I I J 
I I 0 
I 2 I 
I O e 
111 
IO 6 
I I 0 
122 
I I 9 
122 
93 
4102•733 
1987•926 
2114,PO? 
1780601 
2 • J 9 6 
176•205 
1806•831 
576 •486 
89•]97 
174,406 
2200093 
121 28570643 
·I 2 2 
I 2 I 
I I 6 
I 4 0 
I J 2 
99 
IO 2 
I I 2 
I I 4 
90 
1e 
123 
I 11 
I 2 6 
12e 
2 
I 2 e 
I 7 J 
I I 7 
1e 
I I 5 
1·0 J 
I J 7 
97 
I 2 O 
I JI 
209 
JS 
109 
NS 
~s 
I I 0 
•. s 
NS 
IO 7 
166 
IO J 
I I 0 
97 
57 
84 
9P 
8 9 
I I 7 
NS 
NS 
I I 6 
NS 
I 5 P. 
IO 6 
I I 4 
104 
8 I 
SJ 
IO 7 
97 
NS 
105 
I I 9 
95 
NS 
NS 
I I 4 
34 
IO I 
NS 
NS 
NS 
NS 
I I 8 
IO I 
I I 5 
I JI 
I 2 6 
598•885 
614,438 
7780801 
122•683 
JJ4•861 
325 
2•254 
I 7 • 2 5 4 
109•092 
35•698 
160793 
69-457 
18.e12 
IO• I 57 
190582 
32 
5 • I 9 5 
2·285 
11-582 
40•790 
I 5, I 6 5 
10•892 
IO• 7 5 2 
,, 188 
4,599 
2.977 
34 
313.371 
893 
I 4 
13 • 4 2 I 
2 • 2 0 3 
I 
14,e31 
11 •679 
4 • 3 3 5 
6 • 9 9 7 
I 
5 
IO 9 
I 3 I 
I • 6 3 0 
499 
512 
35 
460 
498 
4 , 0 7 3 
2,756 
2,626 
I • 0 0 2 
I 3 6 
13·050 
2.374 
62 
I • 0 I 5 
4, I 4 3 
I 5 4 • I 2 3 
3.s20 
2•402 
449 
5 
794 
4 • 0 9 8 
122 
648 
346 
2 I 
9 • 5 4 3 
47. eo3 
I O 6 
105 
IO 8 
7 5 
4 2 
76 
109 
IC 7 
I I 4 
I I 2 
I O 8 
4933o6J4 
2461°260 
2472•374 
56•234 
5 • 2 4 9 
50.9es 
24020269 
69B,Se9 
91•699 
2450480 
305-292 
108 3349.931 
105 
104 
I I J 
I I 4 
I I 5 
229 
9J 
97 
89 
9 I 
I I 4 
I I 4 
9 I 
IO J 
I O 4 
4 I 
I I 5 
I I 2 
I I 0 
127 
I I 6 
125 
91 
I I 4 
69 
I 2 7 
JO 
87 
I I 3 
NS 
87 
NS 
NS 
212 
NS 
8 I 
I 9 4 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
8 5 
146 
34 
4 4 I 
34 
NS 
46 
I OJ 
NS 
90 
74 
NS 
NS 
NS 
7) 
9 7 
I I 6 
I 2 I 
2 3 
5) 
I 2 6 
92 
9 I 
64 
NS 
I 6 7 
I O 7 
2 l O • !5 7 I 
966•581 
1139•118 
1360104 
355,606 
I , 2 I 7 
2, 9 4 9 
2 5 , 4 8 I 
143,536 
6 4 • 2 0 0 
36,791 
88,770 
40,931 
7,774 
21•236 
204 
5 • 4 3 7 
5 • 13 5 
6 • 5 91 
33.775 
I 6 • I 5 8 
11, I 5 9 
I 9 • 4 2 4 
6 • 0 5 7 
J • C 4 5 
2 • 0 8 I 
228-676 
650 
IO• 0 4 9 
5 • 2 14 
J0.696 
I 2, I 5 8 
7,255 
3 • I 7 I 
7 
27 
2 
e96 
)5 
I ol 55 
,,2 
80695 
~ • 6 8 5 
6 • 7 2 9 
I O • J 9 5 
5 8 0 
696 
41.943 
14•114 
I 2 
I JI 
2 • 8 4 2 
873 
7 • 4 9 4 
48 
11•)75 
I • 6 8 J 
8 
s 
4 • 7 II 
5.))7 
I 6 I 
I • 4 9 6 
762 
28 
4, 4 IS 0 
26.766 
106 
105 
I O 7 
98 
364 
9 I 
105 
106 
95 
IO 9 
I I 2 
IO 6 
IO 7 
10! 
105 
I I 8 
I I 0 
8 4 
5 4 
96 
99 
IO l 
I 2 I 
IO I 
I OJ 
IO I 
8. 
8 ! 
9 E 
IO! 
I 2 • 
9 I 
IO C 
I 2 E 
9 l 
100 
6 l 
94 
114 
293 
IO l 
NS 
119 
NS 
I 2 9 
IO l 
NS 
NS 
NS 
NS 
4 9 
9 e 
242 
I 2 I 
8 0 
NS 
8 8 
96 
NS 
I 2 I 
102 
NS 
7 
NS 
NS 
79 
72 
77 
98 
4 
250 
107 
, 7 6 
8 7 
79 
I 6 9 
74 
8 7 
167 
Deutschland l) 
(Bl\) 
1000 • I Indices 
11173,484 
7515•748 
]657,736 
I 8 J , 8 5 I 
57,704 
126,147 
7311•574 
2088,474 
426,591 
942,323 
830•922 
6E7J•l83 
1208, 134 
629 ,I 76 
964-657 
855,769 
510,596 
9,088 
13,702 
135,028 
452,564 
134,246 
274,345 
364,651 
315,699 
) 5 , S 9 I 
142o42J 
68 
74,475 
57,922 
680458 
170-449 
72,135 
5 9 ,IO 3 
43°097 
57,672 
2 A • 0 7 7 
58 
612-238 
60889 
I 
4 6, 2 8 I 
9,650 
47,696 
2,352 
I 2,691 
2 2, J 3 I 
25 ol 36 
2 
65 
9 
8 
. 5 I 9 
2 ol 32 
. 4 I 0 
I , I 4 2 
J '4 2 4 
8, 2 3 J 
I 4, 0 13 
I 7,594 
39•870 
735 
5 I 
6 9 , 2 3 I 
IO• 9 4 5 
85 
195 
IO, 6 5 I 
IO, 6 6 8 
28·825 
I I 9 
13,075 
3 • 0 3 5 
49 
e·9 
26•698 
IO• 9 9 7 
.345 
2, 4 5 8 
3 ol 17 
265 
67,970 
9 2 ol 8 7 
I I J 
111 
I I 7 
I I 4 
I I 7 
I I 3 
111 
I I 0 
I I 7 
I I 8 
IO J 
I I 3 
I I 6 
I I 9 
I I 3 
123 
I I 6 
125 
e 1 
IO 9 
IO 5 
96 
IO 6 
107 
111 
I 2 7 
95 
7 I 
1 J I 
I O 4 
IC 2 
I J 7 
98 
106 
IO 5 
123 
I I 4 
I J 5 
I I 0 
I 4 I 
5 
99 
NS 
NS 
9 4 
NS 
95 
167 
NS 
I 5 9 
NS 
2. 
NS 
64 
42 
I I 5 
9 5 
I I 7 
99 
I 2 0 
89 
223 
NS 
132 
I 4 I 
65 
53 
90 
IO I 
e 5 
107 
I O 8 
I 2 7 
J2 
60 
76 
96 
I I 6 
85 
I 3 7 
I 2 7 
I I 0 
I I 7 
Italia 
1000 S I Indices 
5495.379 
3772,991 
1722,387 
115,116 
26,505 
88,611 
3653,261 
879,799 
299,668 
299,090 
551,844 
490,517 
149,344 
146,0JI 
9J6 • 49!'l 
349,614 
J, 4 6 2 
2,850 
J0,690 
110,339 
31,959 
49,630 
1·5 I , 8 JS 
170,497 
I 7, I 9 4 
47,994 
5 I 5 
84,686 
19,025 
5 I • 6 0 0 
. IO 9 
150,776 
IO, 6 06 
4 I , 7 I 4 
29,540 
2 0, IO 8 
3 I , I 5 I 
I 4 , 4 8 J 
I • 2 9 0 
I I 5 
I I 2 
123 
132 
J I 5 
I 3 
I 2 
2 I 
07 
23 
08 
20 
11 
37 
JI 
27 
34 
32 
35 
20 
21 
OJ 
3 I 
I 2 
04 
65 
67 
5 I 
I 2 3 
1·8 8 
152 
495 
I I 0 
80 
I I 9 
I I 5 
I 26 
80 
IO 8 
239 
401•994 135 
1,30J 
21 
I J, I 9 7 
24,226 
139 
29,558 
25,465 
37,JJO 
I 7 • 4 II 
193 
I 2 0 
140 
70 
88 
437 
5,076 
I 2 7 
227 
I 76 
7, 7 2 I 
I 5,757 
I 7 • 2 0 4 
907 
57 
I 7,990 
6, J 2 I 
J J6 
485 
261 
3 5, 7 I 0 
3 I 2 
3.751 
9,744 
8 
I 5,597 
J • 6 2 4 
952 
2 • 8 2 I 
I 93 
I , J 8 8 
I • I 6 3 
I 2 4 
J 4, IJ I 
70 ol ,, 
I 8 2 
NS 
66 
NS 
NS 
203 
784 
I I 9 
120 
NS 
94 
I 5 I 
43 
66 
38 
572 
59 
I 4 2 
55 
I 9 2 
I 6 6 
88 
578 
NS 
76 
137 
226 
76 
20 
111 
343 
I I 5 
127 
11 
82 
88 
54 
83 
I 4 J 
I I l 
I I 5 
I 7 2 
I 5 4 
160 
1) Dlo Elnfuhnnpben Fnnlcnlch, IOr januar 1962 slnd mlt den Anpben IOr ande,.. Zeltrlume nlcht verslelchbar (sleh~ FuBnoto Selto 30, Heft Nr. 3, 1962). Vom 1. Au&ust 1962 an llnd dlo Anpben filr die 
cDepartemenu der Ouen unc der 5aoura• mlt den Anpben tor Alprlen zusammeni:d'aBt. 
l) Dlo Elnfuhnnpben der Bunde, irepubllk Deutschland IOr dlo Honue Dezember 1961 bis April 1962 slnd mlt den Anpben filr ande,.. Zeltrlume nlcht verslelchbar. Sleho Anmertcu111 auf Selto 2. Heft s, 1962. 
30 
JAIL-IIOV. JAIL-IOV. 
EWG • aE France 11 1962 
Unprung • Or111ne 1000 S I ••dices 1000. I Indices 
A H E ~ I 0 u E 6554•204 111 1135•862 IO 7 
[TATS UN IS 4046•468 I I 0 705•789 IO S 
CANADA 387•971 90 6J•J52 77 
• ST PIERRE HIOU 607 I JI 607 I JI 
HEX I OUE I 2 I • I 2 I 150 28•193 I 9 I 
OUATEHALA 30•924 124 564 I 3 6 
H
0
0NDURAS BRIT 4 • 6 J 7 NS 385 NS 
HONDURAS REP 9 • 9 0 4 I 3 J 66 264 
SALVADOR 39•]85 IO 4 627 46• 
NICARAGUA I 9 ol 92 143 2• 138 365 
COSTA RICA 2)•875 100 5 2 7 I 2 4 
PANAMA REP 3•17) 60 2 5 208 
CANAL PANAMA. 26 , ,. • 2 CUBA I 2 • 4 6 8 169 2• 184 2 I 9 
HA IT I I J • l 2 7 I 2 J 4 • I 9 2 I 5 7 
DOHINICAINE REP I 9 • 2 7 0 I I 0 .65 59 
.. ANTILLES FR 44.144 I I 2 4 2 • l 5 I I I 0 
••HARTIN I CUE 4 I • 8 9 J I I 0 41•89) I I 0 
FED INDES OCCID 13•989 NS 597 NS 
•ANTILLES NE ERL 63 ol I 0 NS I • I J 5 NS 
COLOHBIE 9 9 • 0 4 4 IO I 3 • 2 9 2 I) 0 
VEN E·z U EL A 255•584 I I 2 50•730 I O 7 
GUYAN[ BRIT 4 • J 5 2 NS I • 4 7 4 NS 
• SUR .IN AH 7•624 NS 687 NS 
• •GUYANE FR 696 I 6 0 202 I JI 
EGUATEUR 37•511 94 2•077 57 
PER OU 18Jol25 106 I 9 • 4 5 2 I 4 7 
BRESIL 3150082 109 61•725 IO 2 
CH IL I 148•704 I I 2 IO• I 5 6 ee 
BOLIVIE 7 ol 6 4 120 447 I 20 
PARAGUAY IO• I 5 9 122 )•226 185 
URUGUAY 4 4 • 6 5 0 87 8 • 0 9 J 77 
ARGF'NT I NE 545.025 I J 9 7 9 • 4 0 9 142 
A s I [ 2863•787 IO 4 586•670 I OJ 
CHYPRE 16•257 80 I • 9 6 o I 00 
LI 8 AN 6 4 • 8 J 6 I I 9 I • 0 2 I I 13 
SY RI E I 2 5 • 6 4 I I I 0 16•732 2 4 I 
IRAK 391•949 IC J 128•299 IO 2 
IR AN J25•J72 99 JJ•905 I J 2 
AFGHAN I STAN I J • 8 O 4 I 2 4 963 I 2 5 
15RAEL 6E•545 I I 0 6 • 13 2 I 76 
JORDAN IE 5 I 6 I 9 7 15) NS 
ARABIE SEOUOITE 2 I 5 • 9 I 6 89 J 8 • I 8 A 84 
KOVEIT 4 5 ! • I 6:, I I J IJJ•787 90 
BAHREIN 1)•657 ,, 5 NS 
QATAR 6 J • 5 2 I 203 29•099 93 
MASC OHAN TR OH 2•067 NS 2 • 0 6 J NS 
YEMEN I • 6 7 I 95 720 I IS 
ADEN 7 • 4 7 8 2 6 4 I 5 8 I 4 0 
PAKISTAN 7 I • 6 5 0 IO I I 8 • 8 0 2 90 
UNION INOIENNE I :, 2 • 6 S I I I 2 22 • 752 I I 0 
CEYLAN MALDIVES 27•976 108 4 • 8 0 9 109 
NEPAL 8HOUTAN I 8 4 NS 2 NS 
UNION 81 RHANE I 5 • 6 4 I 160 I • 0 4 2 96 
THAI LANDE 68•278 I J 5 6•773 2 I 0 
LAOS 8 9 68 18 50 
VIETNAM NORD J • 0 5 8 209 2 • I 8 I 327 
VIETNAM SUD ,o.1so 9 I 2 I • I 4 2 se 
CAHBOOGE I 2 • 6 5 7 111 9•654 97 
HALAISIE FED 167•972 93 4 8 • 5 6 I IO 2 
S INGAPOUR I 3 • 91 9 8 I 8 I 4 124 
INOONESIE 76•414 79 6 • 8 I 9 IO 2 
BORNEO NRO BRIT 22•0)9 
.7 6 I • 5 4 2 93 
PHILIPPINES 72•078 87 5 • 8 7 I I 27 
PTOH PORTUC AS 8 • 7 4 6 29 288 29 
MONGOL IE R POP I • 2 B 5 NS 367 NS 
CH IN E CONTINENT S 2 • 4 I 7 105 I 5 • 5 0 e IO 7 
COREE NORD 278 NS 25 NS 
COREE SUD 2 • 9 7 I NS 7)9 NS 
JAPON 231•438 126 22• 668 I 6 2 
FORHOSE TAIWAN 11•928 I 4 6 I "450 I 5 6 
HONG KONG 
·~·975 135 I • 6 5 8 I 6 2 
0 C E A N I r se!.,e, 108 206•992 9~ 
AUSTRAL IE )990998 109 120•506 103 
NOUV ZELANOE 150•982 I I J 56•753 97 
•NOUV GUIN NEER 2 ol 41 106 82 52 
OEP USA OCEAN IE 5 4 70 
OCEAN IE BRIT 2 • JI 0 60 52 I 4 I 
;NOUV l!E8Rl0£S J • J 8 6 82 l•J86 82 
•CCEANIE FRANC 2 I ol J 4 79 20•734 79 
•POLYNESIE FR ~.479 I I 8 5 • 4 7 9 I I e 
0 I V E R s J0•205 94 I 7 JI 
PROVISIONS eoRo 20.,r5 95 
AV I TA ILLtHENT 
DIVERS NOA 5 • 0 7 6 97 17 
" NON SP£CIFIES 2 o4 77 68 PORTS FRANCS 2 • J J 7 I 4 8 
SECRET 
TAL t 
Import 
Belg .• Lux. 
1000. j rndlces 
633•)66 I I 6 
0 408•541 I 2 I 
4 4 • 9 J 5 9. 
5•090 I 3 7 
2 • 5 16 I 7 6 
2 I 22 
270 4 I 
760 80 
789 l I 
I • 0 2 J 9 7 
]]9 28 
I 4 
I • <' 6 4 228 
2•859 IO 3 
2•260 9 I 
2, I 2 8 
725 87 
l • 6 I 6 2 I J 
4.201 60 
2 I • 8 2 I I I 2 
4 9 I I 7 8 
459 I 7 2 
I 4 8 6 4 
4 ol I A I I 2 
2 4 • 7 I 8 85 
23.977 102 
8 • 2 7 I 20, 
659 90 
I , 6 07 I 8 8 
4,664 77 
6 J • 4 C 0 I 4 5 
219•704 98 
740 206 
5•786 IO 7 
]•857 67 
4 7, o o·, 111 
2 5 • 8 I 0 5~ 
15 8J 
I 2 • 7 2 6 90 
18 11 
920 8 
I 7 • 361 548 
5 • I J 9 I J 4 
7 28 
I • 0 2 I JI I 
17•688 I I 9 
14•76) 100 
I • 0 2 5 I 7 0 
11 6 
2, I 8 9 379 
60948 I 2 8 
• I 3 J 401 NS 
415 68 
IO 8 56 
4 • ~ 7 J 89 
I , 4 6 9 80 
5 • J 7 4 56 
465 72 
4 ol 85 7 I 
I 9 6 392 
4)6 )69 
4 • 4 0 J I 4 0 
' ' 
420 
224 226 
".,c, I 4 2 
540 IO 9 
2 • 2 I 9 97 
76 ol 5A IO 3 
·~·566 96 
27.)16 I I 6 
272 2 J 2· 
2 200 
I NS 
I IO 0 
2 • 4 9 4 I 4 8 
124 2,e 
2•370 I 4 5 
Nederland 
RtSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun: mllllen de dollan 
Indices I mime pulode de l'ann& p~ente = 100 
Deuachland 2> 
(BP.) Italia 
1000 • I Indices 1000. j Indices 1000. I ••dices 
864•199 IO 9 2740 • 9)8 I I 5 1179•8)9 IO 6 
562•289 I I 0 1569,651 I I 5 800 ,r 98 IO I 
3 I • 5 7 J I 2 7 181 •62J 89 66 • 488 94 
IO• 2 9 9 I 3 2 56,369 128 21,170 208 
3 • 7 I 5 205 2 2 • 5 6 I I I 0 I • 5 6 8 I 90 
3 • 3 7 5 IO 7 587 I J 4 269 16 6 
I • I 5 9 I 6 3 7, 5 I 0 I ! 0 899 84 
I • 8 5 5 86 J 5, JO I IO 5 842 86 
2 • 7 2 l I 6 7 I 2, JI A I 5 4 I • 2 24 207 
I • 4 5 5 8 I I 9, J 4 7 I O I I , 5 2 J I OJ 
468 I 4 I I ol 84 I 5 I I • I 5 7 39 
8 I 4 ] HS 12 ,o 
3 • l i 7 90 5,662 299 191 64 
294 94 I , 0 4 7 72 ,,935 I J8 
J • 0 I J 89 11•959 128 I, 7 73 99 
2 200 9J 122 I • 6 7 5 161 
6 • 0 0 2 4 5 5,846 204 8 I 9 62 
11·827 83 J6,42J I 6 6 IO, I 09 129 
2,.206 135 6 5, 2 JI 9 4 J, 114 I 4 7 
J 7 • 2 2 I 78 123,474 I J 4 22•338 I 00 
256 IO 4 r,47) 9 I 658 94 
J • J A 2 I J 6 2 • 9 I 6 86 I 8 0 NS 
5 11 3 4 I NS 
2•096 97 26,854 97 2,366 84 
2 J •JI 0 I O 9 IO I , 4 7 8 IO J I 4,167 I J 5 
))•064 9 5 150,479 111 45,837 I JO 
5 _. 7 I 9 I I 6 102,679 IO 2 2 I • 8 79 I 82 
795 2 4 0 5, 0 I 6 I I 6 247 I 08 
I ol JO 80 J, 6 6 0 88 5 J6 2 6 I 
.8 • 6 5 5 I I 0 I 4,886 85 8,J52 86 
8 I • 9 J 6 I 2 6 175•308 I 7 I 1440972 I I 6 
452•330 9 8 980•65] IO 6 6 2 4 • 4 JO IO 8 
898 IO J 9 ol 17 68 '1,542 9 I 
5 2 • I 9 7 I I 9 l • I 6 5 225 2,667 91 
75,752 B·J I 5, 0 I 2 35] I 4,288 286 
I • 6 5 2 5 5 90,627 I 2 8 124,368 88 
I 5 • 6 J 8 6 I 234,345 I I 6 I 5 • 6 7 4 59 
85 I 4 9 I 2,505 I 2 J 2'6 387 
8•006 148 ]0•256 I I J 9,425 86 
I 4 I NS J7 IO J 167 371 
2 J, 4 4 9 9 4 A 9,826 72 103•533 I I J 
112•839 I 2 2 35,797 IO 9 155•)79 I 2 J 
2 • 4 2 0 I I 6 5,295 I 5 798 NS 
4 • 6 7 J NS 24•772 NS 4 • 9 7.7 NS 
2 NS 2 NS 
' 
JOO 11 IO 0 930 84 
2 • I 6 4 )77 2,90) 508 I , 2 J 2 99 
5,429 9 I 20,734 96 8,997 I I 8 
I 2 • 8 5 4 ,, 59,350 I I 8 22,932 124 
J • 6 I 5 106 I 2 • 2 91 I I 6 6 • 2 36 90 
6 NS I 7 I 6 I 4 8 705 
J • 0 I 4 2,9 5,954 I J 2 
' ' 4 4 2 146 I J • I 2 6 I 5 0 32.573 I 2 7 8 • 8 5 8 I I 8 
4 25 63 90 
2 I I 8 4 I 4 5 290 70 
724 5 8 7,306 IO 0 I , I 6 J I 5 9 
5 I 4 248 I , 2 J 4 146 I , I 4 7 627 
4 • 6 I 9 9 5 6 2, 9 5 I 86 46,968 98 
I• 5 4 5 IO 6 I , 9 2 9 57 I, 16 2 36 
I 8,608 5 I 34,249 95 11,J64 I 4 2 
IO, I 4 9 I 2 4 5,690 42 4, I 9 J 87 
I 7 ol J 4 72 39•227 9 I 5,661 I I 0 
1•775 I 3 6 I • 7 6 5 8 4,722 87 
9 NS 467 I 2 I 6 86 
I 2 • 9 0 0 8 8 )6•965 IO 5 I 2 • 6 4 I I I 6 
45 750 26 7 I 19 202 
44 NS 503 77 I, 4 61 5 18 
''·525 99 IO J • I 9 4 I 2 2 40•749 I 38 
885 IO J 8 • 6 2 4 I 5 9 429 9 I 
4 • 8 9 I I J J JI • 7 4 6 I 4 5 4 • 461 99 
I 5 • 7 4 0 95 146ol49 I J 8 1400445 IO J 
1.009 I 2 4 112,493 I 4 J 111,424 9~ 
e • o, e 8 I 30•260 13 5 28•615 149 
6 e I 77 796 I 2 5 ,,o I 4 4 
I 0 NS 8 I J 34 28] 
2 I 2 • 2 4 J 6 I I 2 JOO 
349 92 50 24 
2 • 7 5 7 52 20.,2, IO I 4 • 6 I 4 98 
2 0 •JI 5 IO I 
2 • 6 ~ 8 52 2•247 NS 
69 46 8 20 JO 2 
2•337 148 
1) ~ chlfl'ru d"lmportatlon do la France au cours ae Janvier f9Q ne !()Ot pas companbles aux cliifl"res des autres ptrlodes. Vair note pqe 31 du no J. 1962. A. dater du 1• AoOt 1962 les chlfl'ru de, 
Dfi,artements des Oasis et de la S.Oura sont aroup& avec ceux de r A.lstrle. 
2) Les clllfl'ru d'lmportatlon de l"Allemain• (R.F.) relatlfi aux mals de dkembro 00 l avrll 1962 ne sont pas companhles aux chlfl'res des auues ptrlodes. Vair note de la P"I' 2 dun• 5, 1962 
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HANDELSNETZ DER EWG TAI. t 
Wene: Tausend Dollar 
Indices : Ve,ateldmeltnum da VorJahra = 100 export 
JAII.-IIOV. ,IAN.-IIOV. 
EWG - aE F lance Bel&.· Lux. Nederland Deutsch land lcalla 
1962 (Bil) 
Batlmmunc - OatlnaUon 1000. I Indices 1000 ~ I ••dices 1000. I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
N 0 N D E. 31245•028 IO 6 6 7 41 • 92 I 03 3983•005 11 J 4205•728 IO 7 12059,912 105 4254•691 I 2 
EXTRA CEE 18860•887 IO 2 4258• 3 I 9P 1743•065 IO J 214J.P.e9 IO 3 7952•761 IO I 2763•141 06 
INTRA CEE 12384•141 I I 4 2483• ~ 6 I I I 2 22J9o940 I I 7 2061,839 111 4 IO 7, I 5 I I I 2 1491,550 24 
••DON CEE 646,709 69 6 I 7 • f35 68 4•671 95 6°565 109 7,647 5 5 IC, 0 9 I 02 
• PT ON CEE 697,384 IO 0 494• B56 I 02 60,486 I I 4 5 8 , 0 2 I 9 I SJ,508 85 30,513 00 
•AOH 1344,093 82 I I I 2 • 5 9 I 80 6 5, I 57 I I 2 64•586 92 6 I , I 5 5 80 40,604 00 
PAYS TIE RS 173JI.J84 I 03 JI 4 5 • 425 I O 6 1652•746 IOJ 202Jo302 IOJ 7954.974 102 2634•737 06 
A E L E 6855•784 105 IO 7 9 • ~62 I I 0 571•636 98 964•76J 107 3360,087 IOJ 880,236 09 
EUROPE ORIENT 1035•204 I 06 2 4 I • 538 I I 7 79•880 97 72•4J9 IO I 426,627 IO 0 214,720 I 2 
ANEAJQUE LATJNE 1518 ,J 41 97 262• I 9 I 104 122,474 97 JJ0,495 96 727,394 9 4 275,587 00 
COMMONWEALTH OH 1620•785 99 230• 9 7 I I 06 J56o577 9 I 269•704 9J 712,673 9 8 250,860 JO 
E u A 0 p E 21926•764 I 0 4 I 4 4 • 4 6 9 I I 3 JOl8•879 I I 2 3241,946 IO 9 8664,348 108 2857,122 I 4 
,RANCE 2395•855 I 9 488,367 122 275,830 I I 8 12J7ol76 I I 4 394,482 35 
BELCIOUE LUXBC 2132,897 07 577• 742 05 615,202 I O 4 815,346 I I 0 124,607 17 
PAYS BAS 2403,477 06 234• I 6 7 oe 902,548 IO 7 1121·26) I O 4 145,499 23 
ALLENACNE RF 3707,507 I 8 I 16 5 • 5 I 8 I 7 692 • 469 125 1022•558 I I 2 826,962 20 
ITAL IE 1744,405 2 I 506 234 I 3 156•556 I J 7 148•249 I I 9 933,366 123 
AOYAUHE UNI 1669•910 0 I J 2 I 377 95 197,846 04 443•169 111 447,214 95 260,304 co 
ISL.~DE I 8,004 40 I • 0 2 5 56 I , 4 8 2 7J J, 5 9 e 137 IO, 7 I 9 I 3 7 I, I 80 4' 
IALANDE 108•044 32 I 7 579 45 I 6,896 2 I 2 2, I O 4 144 44,287 I 2 8 7, I 7 8 23 
NORY.ECE . 459,728 00 6 I 830 35 43.oee 05 6Jo44J 96 264,932 92 26•435 22 
SUEDE 1089•210 03 I. I 5 8 I 3 24 90•575 84 11e.4e9 IO I 606,690 I OJ 97,643 07 
FINLANDE 360,663 05 57 700 oe 26•675 02 J 8 • IO 2 I I 0 215,445 I OJ 22,741 17 
DANE NARK . 720•522 08 77 858 OJ 680540 06 102•9f9 99 415,579 I I 0 55,576 27 
SUISSE . 1844,361 I 5 388 I 92 Ip 120•248 I 7 I I 7 • J 9 I I 16 915,679 I I 2 302,851 I 6 
AUTAIC14E . 871•039 05 58 522 09 3 I • 2 I 7 27 4 J • 4 5 I IO J 622,906 IO J I I 4 , 9 4 J 08 
PORTUGAL 2 0 I • 0 I 4 BJ 55 470 16 2 0 , I 2 2 39 I 5 • 8 5 I 9' 87,087 87 22,484 92 
ESPACNE 458•JJJ 40 150 849 JP J7o568 70 JO• 7 8 I I I 2 194,787 I 4 8 44,348 2 I 
GIBRALTAR NALTE 22•291 94 4 442 05 I , 5 6 J 11 5,062 82 4, 2 5 2 94 6,972 96 
YOUGOSLAYIE 230•584 78 2 I 7 5 I 02 5 • 4 8 2 4 8 I I• JI 5 IO J 98,t22 77 93,414 75 
GAECE 277•458 I 09 48 750 06 27,118 08 21•460 I I 5 I 2 I , 4 2 2 I O 7 58,708 I I 6 
TUAQUIE 164•899 88 28 050 02 IO, 6 3 9 11 IO• 4 8 3 e e 80,949 93 34,778 67 
EUROPE NDA I I• J 5 9 I 2 5 I 0 062 24 1,297 127 
u R s s 432•408 IO 9 127.,• 924 JS 23,690 1 0 5 Jl•J88 I 7 2 1570327 e 6 92,C79 I I 8 
ZONE MARX EST 4 0 • 9 5 I 79 I 2j• 6 9 9 74 I 3, 136 I 2 6 8 • 2 9 3 5 7 6,823 71 
POLOCNE I I 7 • 4 Sa 92 2 01· 2 7 7 98 6 • 6 5 4 67 7 • 9 7 4 85 56,924 93 25,629 97 
TCHECOSLOYAQUJE I 4 6 • 8 7 I 97 23•828 I I J I 8,927 84 I O • 5 5 8 62 68,49A IO I 25,064 109 
HON CR IE 107•842 I 06 2 5j' 4 5 I I J 2 80082 94 9 • 5 5 7 I I 6 44,062 97 20,690 IO I 
AOUHANJE IJ5oJ70 J J 2 I 9I• 4 0 4 87 4•698 93 J • 4 I 6 126 7 6, 5 9 I I 4 8 JI, 061 I 5 I 
BULCARIE 50,480 I 2 6 :1: ~:: 88 4 • 6 8 J I 4 7 I • 2 4 8 8 I 22,724 I 4 I I 2,459 I 4 5 ALBANI[ 4 • 0 2 4 73 526 I 0 NS 5 38 505 JOI 9 I 5 I 9 
A F A I Q u E 2474•264 89 I J 7 0 • I 5 6 BI 1 6 3 • I 2 I I I 6 205•568 104 480,397 95 255,022 I 07 
PROV ESPAGN AFR J 7, 7 I 8 NS • 7 0 4 NS 4 •JO 2 I 4 2 7 • 7 I 0 92 13.943 142 4,059 144 
SAHARA ESPAGNOL ,,a NS I 8 J NS I NS 19 950 80 104 55 2 I 2 
NAROC 185•235 80 I 3 •729 80 8,005 IO 0 8,299 77 I 7,756 87 I 3,446 64 
••OF P ALCERIENS 525,658 NS 5 0 • • 8 I 8 · NS J • 2 4 I NS 4 • 2 J J NS 4 • 7 2 I ~5 6,645 NS 
••DE P OASIS SA 4 • 0 0 3 NS • 9 5 O ,i NS 2 NS 24 NS 27 NS 
TUNISIE I 2 6, 0 I 6 I 00 I 0 •655 97 3. 0 JJ I 9 6 2, 9 7 J IO 8 7, 0 6 I 86 I 2, J 14 I 21 
LIBYE 95•272 I 6 4 • 2 J 8 446 6 , 2 9 8 266 I I , 6 5 6 2 4 7 27,399 I 5 4 43,681 137 
ECYPTE 139•776 97 I • 16 5 76 s,002 IO 9 I 5 • 6 I 4 I I 9 78,076 89 29,919 I I 9 
SOUDAN 42•651 IOJ •667 111 5 • 5 4 8 IO 0 8 • 9 9 2 2 I 4 I 2,582 63 I I , B 6 2 I 4 I 
,NAUAITANJE 25•598 NS 2 • 7 0 3 I 12 I 2 NS 164 NS I , 2 0 4 359 5 I 5 IO I 
•HALI 14 ,J 78 NS I • 8 I J 70 760 NS 346 NS I • I 9 5 2 S 64 20 
•HAUTE VOLTA I I • 6 I 5 NS I •832 I 00 82 NS 425 NS 219 59 57 146 
•NIGER I I • 7 6 7 NS I • 0 7 2 I 29 I 9 NS 243 NS 3 3 I 64 IO 2 I 5 7 
•TCHAD IO• 4 41 NS • I 84 IO 9 177 NS 200 NS 775 90 I 05 1·2 
•SENEGAL I I J •JO 9 NS 9 • I 7 3 I 03 I, 8 0 9 NS J • 2 4 7 NS 5 • 6 9 9 104 4, J 8 I 108 
GAHBIE I • 0 0 2 NS 254 NS 213 7 I 239 72 2 I 5 75 8 I JS 
GUI NEE POATUC 5 ,J 51 NS 5 • I 5 9 NS I 2 4 JO 578 IO 4 359 50 9 3 I 9 I J 
GUI NEE REP I 8, 9 5 J 78 ~ • 6 I 2 I OJ I, 42 I I JI 2 • 2 8 3 I 4 7 4,049 37 1,588 111 
SIERRA LEONE 9•729 NS 2 • 4 4 2 NS 688 85 3,144 85 2,234 89 I , 2 2 I I 16 
LIBERIA 70•583 IO J J • 9 I 7 I J 22•262 NS 5 • 7 5 8 I I 9 33,766 I 8 6 4,880 JS 
•COTE I YO I RE 100•878 NS 89•085 86 I, 90 I NS J, 5 2 0 NS 4, 9 I 8 67 2,454 77 
GHANA 62•856 88 ~·257 84 2•256 5 I 26,842 96 I 4, 7 J 7 6 2 I 2,764 155 
•TOGO 9,685 96 ~·826 94 348 I 17 I , 2 6 5 IJJ 998 69 248 264 
•DAHOMEY I 5 • 5 5 8 NS I :J • 8 8 4 I 06 399 NS 588 NS 5 I 2 IO I 175 175 
NIGERIA FED 83,962 87 I 5 • 8 I 2 I 2 4 7,832 93 I 8 • 9 0 2 86 26,829 73 14,587 87 
•CAHEROUN 53.092 I 06 44•525 105 850 I 2 I 1•878 I 2 6 4,784 IO I I , 0 55 100 
•REP CENTRE AFR I 2 .J 9 5 NS IO• 5 9 I I I J I 69 NS 342 NS 763 90 JJO I 5 I 
GUIN EE ESPACN I • 8 5 7 NS 299 NS 6 16 248 356 205 505 73 81 352 
•GABON 20•782 NS I 7 • 9 0 2 IOJ 2 I 6 NS .697 NS I , 5 8 7 47 380 35 
•CONGO BAAZZA 38,775 NS 2•056 9 I I• JI 9 NS I , 4 9 I NS 2,759 e 6 I , I 5 0 I 2 4 
•CONGO LEO 7 6, 2 6 I I 08 9•274 I I 0 .,.222 I I 6 5 • 7 9 4 7J IJ,438 111 4,533 93 
•RUANDA URUNDI 7 • 9 4 I NS 678 NS 4 • 6 7 I 8 7 855 I 5 4 1,098 111 6 J 9 16 0 
ANCOLA 23,383 NS 5•235 NS 4, 2 J 2 I 6 5 4 .J 4 9 '2' 8,140 95 I, 6 27 I J 
ETHJOPJE 27,639 IO I 2 • 0 5 8 I 4 6 979 69 2 • 5 7 J 6 8 8,432 104 13,597 06 
•COTE FA SOHAL 5 • 4 0 7 99 J • J 5 6 111 301 I 6 J 770 56 363 108 6 I 7 11 
·,soHALJE REP I I • 4 J 2 I 07 449 321 I 12 79 I 9 7 I I 5 5 I 9 164 IO, I 5 5 OJ 
KENYA OUCANDA 38•286 NS 5•770 NS J,482 85 7 • 8 4 I I JI 14,332 103 6, 8 6 I 23 
OUGANDA 904 I 51 904 5 I 
TANGANYKA 9,807 NS I • 4 J 9 ·NS 891 8 7 J • 4 3 9 64 J,260 95 778 0 I 
ZANZ I BAA PEHBA 9•423 NS 4•037 NS 931 97 1•723 111 2,255 96 477 J8 
MOZU,BJQUE 2 2 • 7 I 6 N~ 4 • 2 4 7 NS I , 9 6 J 8 2 5,682 2 4 0 8 r 7 0 2 99 2, I 2 2 11 
•MADAGASCAR 73•275 I 2 I 6 • 4 2 6 I 2 J I, 0 17 I 5 4 I • 9 I 0 93 J, 0 8 7 9 5 835 88 
••REUNION CO HOR JJ,557 I 02 I • 4 9 J IO I 267 2 J 4 357 203 927 I 2 I 5 I J 02 
•COHORES I • J 9 4 I 29 I • J 9 4 I 2 9 
RHODES IE NYASSA JI • 2 6 0 87 4 • 6 4 7 I 03 2 • 5 0 I 76 S • 8 5 I 76 I J , 4 2 0 82 4, 8 4 I I 7 
UNION SUD AFR 252•946 I OJ 5 J • I 46 I 2 B 19,669 7 I J 2 • 4 2 I IO I 132·344 I O 5 35,366 05 
--- . 1J Vom 1. AUJUSt 1962 an llnd dl1 Anpben filr die cDepartements der Clasen und ciulaiiura• mlt den Anpben lilr Alprten zuwnmensefalk. 
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TAB. 9 
export 
JAJI.-IOV. JAIL-NOV. 
EWG • CEE 1962 France Bel& •• Lux. Nederland 
Bestlmmunc - Oest/nation 1000 • I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000 • I Indices 
A . N.· E R I Q u E 428)•012 IO 5 809•126 106 562,749 109 410•660 IO J 
ETA.TS UNIS 2254•715 111 J99•J97 IO 6 )90,470 I IS 184•524 IO 3 C A'tl A.DA 294•754 I 02 50•0)7 99 41,609 IO 0 J0,426 IO 2 
• ST P IEARE NIOU I • 0 J 2 I OJ 845 100 J9 J2S 102 111 MEX I QUE IS 8 • I 9 4 108 26•791 I I 0 B•J09 I I 0 10•786 IO 0 CUATENALA 20•820 9) 2, 7 8 I I J 2 2,4)9 SJ 2,876 IO 7 HONDURAS BRIT 45.495 NS 8 • II 6 NS 395 42 2 0 • I 4 7 286 HONDURAS REP 7 • 9 2 S I 2 4 59) 94 I , I 8 4 I JS I • 7 S 8 126 SALVADOR I 9 • 7 J 6 Io 8 I • 8 8 5 I 31 I • 8 I 0 IO 7 3.545 I I 2 NICARAGUA 11 • 9 I 7 I I 9 892 92 I , 5 2 9 I 2 J I, SJ 0 I 6 6 COSTA RICA I I• J 2 4 I I J I • 6 S 2 I 04 I , 9 7 7 94 2 • 7 0 4 9 4 PANAMA REP )J,J56 80 4, 4 5 J 89 2•585 89 6 • J 4 S 77 CANAL PANAMA 2•006 2 I 447 11 177 4 I 264 4 I CUBA I 6 • 4 6 8 49 I • 4 6 2 28 I • J 4 2 J6 7•602 75 H Al TI 6•JOJ IO 5 I , 3 9 8 I I 0 I • 2 58 I I 8 I, 0 J 2 104 DOMINICAINE REP I 9 • 6 2 7 I 2 4 2•6J2 I 5 I J • 2 711 I 5 7 2,907 6J 
••ANT ILLES FR 40•604 I I 5 )5•078 111 I , IO 4 I J 7 I • 8 0 9 I 6 5 
.. MARTINIQUE J6 ol 13 I I J J6 oJ I J I I J 
FED I NOES OCCIO 36•963 N5 7•)45 NS 3•658 9 I I 2,379 93 
,ANTILLES NE ERL 27,582 NS 2 • 2 8 2 N5 I , 2 4 3 I 2 6 I 8, 6 2 S 99 COLOMB IE 84 • 389 89 IO• 0 9 9 65 6•368 60 ID, 5 I 2 I I 2 VENEZUELA 18D•222 IO I 2)•672 87 22•288 I I 4 20,698 IO 2 
OUYANE 8 RI T S, 0 6 8 N5 479 N5 4 I 5 89 2,744 96 
•SURINAM I J • 7 6 5 NS 5 I 3 NS I • IO 6 I OJ 8, 9 8 I 98 
• •CUYANE FR 6•774 I 4 2 6•28J I 4 2 59 I 4 0 I 6 4 I JI 
EDUATEUR . 2 I , 4 5 8 79 )•205 I 27 J,296 55 2, SI 0 76 
PEROU loJ,429 I 2 I 13•889 I 5 9 I I , 2 ,., I 2 5 I J ,I I 9 98 
8RESIL 258•00) IO 4 6 J • I 9 8 14) 20,0IJ I 5 5 16•060 111 
CH IL I 11 I• 5 I 0 97 2 I • 7 7 7 I 3 2 6,985 93 7, J 8 4 I I 3 
BOLIVIE 17•025 I J J 2 • 2 5 I 228 I • 8 8 2 I 7 I J • 2 4 2 127 
PARACU•Y 8 • 2 4 8 I 2 5 644 I 4 I 744 153 563 I I 9 
URUGUAY SI • 2 2 2 IO I 8 • 5 0 2 102 6 • 41 4 I J 6 2 • 5 5 6 57 
ARCFNTINE 369•965 87 70•415 85 17•540 63 I 2 • 7 6 6 8 I 
A 5 I E 2056ol61 9J J53•927 98 I 9 I , 4 4 8 90 254,555 9 I 
CHYPRE JI • I 8 4 111 6•200 100 3.745 I J 6 J,587 I 2 0 
LI 8 AN 105•044 9 I 28, 50) 84 I 2, J 8 4 94 8 • 6 0 7 84 
5YRIE 6 I• 8 JO I 2 J I 2 • 7 5 I I J 9 7,989 195 6 • J 4 9 80 
IRAK 64•)77 92 I • 4 8 0 47 I 2 • 8 2 2 86 9 • 7 I 9 I I 4 
IRAN I 4 7 • 0 0 I 82 20•528 7J 13•004 99 I 5 • I 6 J 9J 
AFGHANISTAN 6 • 4 0 6 72 348 I JO I 70 26 675 79 
ISRAEL I JI • 7 0 5 BJ J9•7J6 97 I 2 • J 97 I 2 7 14.413 72 
JOROANIE 2 I • 8 7 J IO 5 2•J92 I I 5 '·015 IO J 2 • J 4 4 9 I ARABIE SEOUDITE 48•JJ2 IO 7 5 • 0 7 2 I I J 5 • 23 I 90 IO• 7 7 9 I J 9 
K Olf EI T 5 I• 7 I 0 I 2J 6 • 8 I 7 I j 6 7•998 I 4 I 6,892 I 5 I 
BAHREIN 6•7414 50 605 82 658 J5 1,965 J7 QATAR •·284 168 6 5 I 94 65J N5 I , I J 2 N5 
MASC OMAN TR OM )•769 N5 498 N5 501 I 2 I I • 8 I 5 564 
YEMEN 6JJ 219 2 I 46 25 NS I I 0 NS 
AOEN I 7 • 0 0 6 90 1•486 5J I , 0 9 2 98 5. I 6 2 IO 9 PAK.I STAN 97 ol II 88 9•86) I OJ 6 • II 4 JB 6•872 54 
UNION INDIENNE 26J•J27 9 I 29•]37 BJ 13·859 84 2 0 • I 2 I 86 
CEYLAN MALDIVES JI• JS J 99 5 • 6 7 5 105 5•645 88 6, 0 6 I 9J 
NEPAL 8HOUTAN 352 N5 I 0 N5 J NS 9 I I J 
UNION BIRMANE 22•746 88 I• 5 4 8 48 I , 8 9 0 IO 7 6•207 9 4 
THAI LANDE 81 .J 26 I I 9 I 8 • I 6 2 I 72 )•991 I J 5 20 • 072 102 
LAOS I • 8 J 6 I 08 I • 2 9 I IO J 6 46 I 8 5 J70 
VIETNAM NORD 5 • I 5 5 I 4 0 2•677 I 9 2 421 321 J5 26 VIETNAM SUD 42•29) 80 28•054 . 91 2 • 2 18 5J 822 72 
CAMBODGE I 6 • 7 5 9 90 10•697 86 416 4 5 I • I 7 3 I 5 J 
MALAISIE FED 55 • 453 I 06 7 • 120 91 4,997 84 I 4 • 4 0 4 I I 5 51NCAPOUR 59.999 92 9 • 5 I 6 I 6 2 6,000 8 I I 7 • 8 2 2 70 
INDONE51E 94•)78 64 I 2 • 61 J IO J 4.939 JI 3.934 JI 
BORNEO NRO BRIT 3•440 I OJ 6 I 8 65 452 IS 9 I • 6 J J I 2 5 
PHILIPPINES 60•477 96 6 • 8 2 I 73 5.g99 87 I 5 • I 7 5 I 4 4 
PTOM PORTUG AS 8 I 8 8 IS I 27 I J6 I 4 274 I 6 
MONGOL IE R POP J7 NS I 7 N5 
CHINE CONTINENT 99•58J 99 40•062 I J 0 7•869 79 J.375 SJ 
CORE£ NORO 796 NS 25 N5 58 NS 
COREE suo 19 .J so N5 5 9.2 NS 944 97 I , 5 7 7 84 
JAPON 286•643 IO 2 JI • 5 8 4 96 25,264 100 28,J09 94 
FORM05E TAIWAN 2 I • J 2 8 I 16 I• J J6 49 l•4J8 IO 5 2,990 173 
HONG KONG 9 I , IO J I I 3 9•070 I 06 18•005 I 3 I 14.793 96 
0 C E A N I E 299•241 103 64•009 I 14 2 I • 6 54 92 )7•000 74 
AUSTRAL IE 2 I J • 6 I 0 I I 4 26•714 I J 5 14 • 9 56 97 24,256 89 
NOUV ZELANDE 4 2, 8 0 I 78 6 • I 2 O IO 0 5 • 9 0 9 86 6,0JS 4 4 
•.NO UV GUIN NEER 6, 9 7 J 67 J40 I 00 266 J7 5 • 7 J 9 70 
OEP USA OCEAN IE 548 68 80 9 I I 5 I 5 0 98 I 2 I 
OCEAN IE BRIT 860 87 102 I JI 60 98 2JO 80 
•NOUV "EBR1DE5 I • 0 8 0 75 I • 0 8 O 75 
•OCEAN IE FRANC 2 4 • 6 0 9 97 20•81) IOJ 448 99 642 I 2 0 
•POLYNESIE FR 8•760 108 8 • 7 6 0 IO 8 
D I y E R 5 205•610 I IS I 5 79 2 5 • I 6 2 IJO 5 6 • 0 0 I I I 2 
PROVISIONS BORD 177•447 105 21,401 111 4J,90J 87 
AYI TAILLEMENT I 5 • 8 5 9 NS )•761 NS I 2 • 0 9 8 NS 
DIVERS NOA IS 79 I 5 79 
NON SPECIFIES 6 I 28 
PORTS FRANCS 12•228 145 
SECRET 
·-1) A d2ter du 1 ... AoOt 1962 les chlfl'res des IMpartements des Oasis et do la Saoura sont croupa avec ceux de l'A11u11. 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllllers de dollars 
Indices : meme p6rlode de l'annn priddente = 100 
Oeutschland 
(Bil) ltalla 
1000. j Indices 1000 • I Indices 
1766,720 IO J 7JJ,757 IO 9 
875,987 111 404,JJ7 I 17 
128,5)9 IO 5 4 4 ol 4J IO I 
24 59 22 I I 0 
87,802 I I 4 24,506 95 
IO, J 7 J 84 2 •JS I I OJ 
16,037 I 4 2 800 I I 7 
,.,20 I I 2 I, 070 20) 
10,602 IO I I• 894 I 19 
6,50J I I 2 I , 4 6 J I 4 2 
9•677 I I 5 2, J 14 185 
I J • 8 6 4 76 6 • I 09 82 
4 6 I I J 657 85 
4 • 7 0 4 4 5 I , J 5 8 JS 
I• 71 5 82 900 I 49 
7 ol 44 I 5 J 3•666 I 36 
I • 8 I 8 I 3 7 795 I I 4 
8 • 89 I 75 4,690 IJ8 
3,305 90 2, I 2 7 I 58 
4),824 9 I IJ,586 I 27 
69·956 97 43•608 I D9 
I, 081 37 J44 73 
J • 0 2 I 88 I 44 58 
I 5 7 IO 9 111 278 
IO, 0 8 5 78 2,362 I 04 
5J,963 I 2 I 11•225 I 12 
127,974 98 30,758 69 
61,322 e 5 I 4,042 I I 0 
8,262 I I 6 I• J88 135 
5, S 41 I IS 756 197 
24,982 IO J 8,761 98 
I 6 5 • 7 8 I 82 103,463 107 
976,555 92 279•676 95 
8,286 99 9,366 I 2 I 
27,52) 85 28,027 I 09 
2J ,57J I I 5 II • 16 8 I JI 
31,560 90 8,796 I 09 
78,696 ?9 I 9 • 6 I 0 88 
4,298 g 9 IS 111 52,16) 12,996 79 
9 • 4 0 4 g 4 • 7 I 8 160 17,360 9•890 I J 4 
I 9, 4 2 I IO J IO• 5 8 2 I 2 9 
2, 2 9 I 42 I • 2 25 NS 
I , J 8 9 NS 4 5·9 25 
795 90) 160 NS 
2J6 , rs 2 4 I I 5 2 
5, I 7 7 IO 2 4,089 79 
6 0, 4 I 0 111 13,852 80 
16J,2J7 93 J6,773 9J 
11•377 IO 7 2.595 IO I 
229 J27 IO I N5 
11•077 IO I 2,024 60 )0•653 IO 8 8•248 I 26 
276 104 78 65 
386 56 I, 6 J6 I 2 J 
8, I 9 6 67 J,OOJ 64 
2,808 77 I, 6 65 200 
2 I • 8 4 9 I 06 1,08, I JO 
17,750 92 7, 9 II 136 
66 • 584 76 6 • 3 0 8 JJ 
642 90 95 I I 2 
29.354 90 4•028 82 
182 J 75 7 
I 7 NS J 21 
29•625 IO 5 I 8 • 6 5 2 67 
504 I 0 209 252 
I J, 6 2 9 8 I 2,408 52 
I 7 9, 4 I 9 105 22•067 106 
I 3, 5 I 2 I 2 4 2,052 I 2 7 
)2•667 IO 5 I 6,568 I 37 
IJS • 260 IO 4 4 I •JI 8 I J 6 
112,994 I I 2 34,690 I 4 J 
I 8,670 82 6•067 I IS 
409 4 4 2 19 67 
2 6 I 70 94 J7 
426 BJ 42 84 
2•500 64 206 96 
J6,6J2 I IO 87•800 I I 7 
J6•6J2 111 75.511 I I J 
61 I 2 7 
12•228 I 4 5 
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HANDELSNETZ DER EWG TAL t 
' 
Weru: Tausend Dollar 
lndlca : Vlfllelchszeltnum da Vorjahra = 100 Import 
IOVEMBE1°IOYBCllltE Deutschland Italia EWG • aE France Belg •• Lux. Nederland (BR) 1961 
-
Ursprunc • Or111ne 1000. I lndlca 000. I lndlca 1000 S I tndtca 1000. l 1ndlca 1000. I Indices 1000 S I Indices 
" 
0 N D E 3181•825 I I 2 6 I• 71 0 I I 6 376,412 1 0 5 471•)67 99 1099,587 I I 6 56:-7.69 I 2 2 
EXTRA CEE 195)•616 I 09 6&9•700 I I 0 175•987 98 2)0,268 9) 720,691 111 Je6o790 122 
INTRA CEE 1228•609 I I 8 2~2•01C I 2 J 200.62s I I 2 261-119 106 )78,896 I 2 7 175•9S9 122 
••DOM CEE 69•62) 92 I• 9 6 5 8E 9) IO 0 I 7 5 I 2 6 6 • I J 8 IO S J • C 5 2 569 
•PTOM CEE 75•297 96 iJ 8 • 6 7 9 I 06 9.544 50 ,.1,2 7 2 II, 0 I 7 IC5 I 2 • 9 2 S IJ2 
•AON .. 6•720 ,, 100•666 96 9o6)7 50 3 •JO 7 76 I 5 , I 5 5 I C 5 15•977 155 
PAYS TIERS 1806•602 I I 0 ))9•056 I I 5 1660)05 IO J 226•87) 9 6 706•016 111 37C•!:~2 I 2 I 
A E L [ . 506 ol SJ I I 6 78 • 602 I 12 56·869 100 760628 I I 9 206•)50 I I J f7o904 I 2 2 
EUROPE ORIENT 115·691 I I 6 20•260 14) 9e68J 108 IO• 16 2 9 2 6),6)9 I I 5 J2o!96 I I 7 
AMER I O.UE LATl~E l66o5J2 I I 0 2 J • 9 6 r, 122 I 6 • 0 5 J 120 19•66) SJ 72,97J I C • ,,,ce, I J 9 
COMMONWEALTH OM 228 ol 66 98 57•790 IO 5 16•JJ6 76 290270 e 9 7 0 • 4 2 9 t 9 5 4 • ! 2 I I 2 6 
E u A 0 p E 1972•975 I I 6 50•854 I 2 0 275•CC2 IO 8 ))80968 108 6CJ•Ol2 I I 9 ) 2 5 • I :! 9 I 2 I 
FRANCE 259•980 I 23 56•065 I I 2 250979 I 2 7 12Jo8JI 126 5 4 • I C' ! 129 
8,ELC I QUE LUX BG 226•072 I 2 0 68•269 I )6 9608)6 I I 0 6 5 o) 5 I I 2 • I ~ • 6 3 6 126 
PAYS BAS 2 I J • 6 0 I I 2) 26•6C5 IO J 6 I • 6 J 2 I O 8 I O 9 • f 7 I I ~ ,; I 5 •Ii~! IJS 
ALLENACNE AF )87•619 I I 2 16•6)) I I 9 720688 I I 8 107-57) 100 9 C. • 7 2 '.; I I 6 
ITAL IE I 6 J • I 37 I I 8 60•)2) I 60 1 0 • 2 '0 9' I 2 • 7) I 10) 79ot6J I I ! 
ROYAUME UNI 1960)70 I 2 2 )5•826 I 2 P )I• 6 40 I OJ )9ol80 I 2 5 5 3 • 0 4 '!' I J 2 J4o6£! I 2 I 
JSLAND[ I• 6 0 6 I I J ,a NS 5) 589 50 )7 I • 0 !. 7 I 2 I J 9 F. ICO 
IAL&ND[ 2•256 99 229 65 I 9) I J 0 282 I O 7 I o C 2 C rs :J2 I 7 7 
NOAVEGE 2)•581 I 2 7 2 • 9 7 8 I I 5 I o 6 J 2 I I J 2 • 8 7 0 IO 5 I 2 • 8 9 2 I ! E : • 2 I 6 )C 
SUEDE 9J•J21 IC 7 1),892 IO 5 IO, 9 6 I 9 5 I 5 • 9 5 5 I I 5 6 I, 41 6 I C I II ol C 4 • 6 
FI NL.AND E JI ol 73 86 6 • 7 I C 75 J,504 92 6, 6 11 95 13,37• e < 2 • 9 7 5 75 
DANENAAX )8•682 90 J • I 6 7 )7 I , 9 6 I I J 7 ) 0 282 9 2 2 5 • 2 I Z 9 E ••t6C 6 s 
SUISSE 88•)20 111 18,)99 I) 4 6, 6 C 8 94 9 • J J 2 I I 0 J7,24f I C 4 I ! • 7 ~; I 5 
AUTAICltE 56 • 75) I I 5 2•))9 I 06 I, 2 91 69 6,826 160 J2o8CJ I I C I !. • 4 9 4 I 2 
PORTUGAL . 9 •JI 2 I 2 7 2,00, I 2 P 976 97 983 I 2 I J , 7 J 6 I :,, 9 I, 6 16 JO 
[SP&CNE ,o ol 59 92 7 • 2 2 0 I 55 2,668 IO I I , 6 6 5 5 8 I J • 6 2 • 7? 5,CC2 96 
OIBRALTAA MALT[ 6 I I 7 6 
' 
NS 9 NS 
' 
NS I 0 ;. CO )6 20 
TOUCOSLAVIE 2 I, 2 2 J I 5 I 721 I 6 J 726 I I 0 ee2 I 5 S e,58~ I 2 C IC.•:: I I 8) 
CRECE I 5 • 2 I 5 I 6 2 ••272 I 6 e 207 I 2 2 1,008 I 5 J 7,522 I ! ! 2,.06 JI 
TUAQUI[ 22,994 96 2•787 67 2•P85 88 778 73 9", a IC 2 7,406 I J 
EUROPE ND& 21 2 I 5 I 2 92 16 NS 
u A s s s 6, 6 a o I 2 6 13•982 16) 6 • 0 3 6 102 J • 9 6 0 8. I S • 0 2 9 I:? t I 6 • 6 7 J I 4 
ZONE NARK EST 6,126 97 649 71 I• J II I I 0 I , 6 5 8 109 I , CC 8 65 
POLOCN[ I 5,626 102 I • 3 4 J 111 !65 7 I I • 2 5 6 I 2 9 7,790 93 4, J 9 C 26 
TCHECOSLOV&QUIE 1]•229 I I 2 I • J 5 J I I 6 I • 5 0 0 127 I , 7 6 7 98 5 , 6 5 ~ I I ) 2 • 9 S 4 12 
HONGA IE 9,642 I 09 896 I 16 302 9 I 6 0 I 6 J 5,279 IC7 2,) 6 6 40 
AOUN&NI[ II, 2 17 J 20 I • 6 2 I I 5 7 I• 0 IJ I I 7 559 I I 8 4 , 4 5 9 I I 7 J • 5 6 5 11 
BULG&AIE 6,761 I 2 5 )98 79 675 685 I 6 I 29 2 , 2 2 C 122 I • ~ J 4 7 I 
ALBAN IE I I 2 84 I 8 7 ICC I O 4 09 
A F A I Q u E 261•)21 I C2 I J J • 0 I 6 IO I 19,262 62 IS• 9 3 I 8 J 50,722 I CC 46eJ92 68 
PROV [SP&GN &FA 509 NS I IO NS I 2 80 87 NS 205 156 95 NS 
SAHARA ESPAGNOL I NS I NS 
N&AOC 2 I• l JI I I 7 I 6 ol 2 I I ) I I , C 9 I 75 7 I 9 I I J 2,250 7 7 I , I 5 0 I I 9 
••DEP ALGER I ENS SB,551 I 6 6 5 6 • 6 0 P I 5 I SJ 90 I 7 5 208 929 2. 2, 9 6 l SJ) 
••DEP OASIS SA J o185 
" 
I) I NS J , I 8 6 • s 
TUNISIE 14•009 I JI 5 • I 9 2 I O 8 I, 2 16 78 2,]47 70 I 4 9 p 5 5, IO 7 656 
LIBTE 8•)00 6 16 9 2 )66 NS I • 6 5 4 NS I , e 4 2 •s 4 • 4 4 9 672 
ECYPTE 9•689 I• 9 56) IO 7 2 5 I 64 646 I 9 I I , 9 8 C 6 5 6 • 2 6 9 2 I 8 
50UD&N 5,6)J I 6 6 7 6 I I J6 I • I 8 8 6 I 7 ) JI 67 ),)53 2 I J 
•NAUR I TAN IE 
' 
NS 
' ' •MALI 84 NS 80 I 5 I NS 
' 
NS 
•HAUTE VOLTA 42 NS' 42 280 
,•NI CE A 51 N ! 58 27 
• TC HAD. 909 N 577 
'' 
)07 NS 
. 
25 NS 
•SENEGAL 6•020 N 5•729 I 2 7 9 NS 107 NS 138 5' )7 86 
GAMBIE 206 N 2C6 NS 
OU I NEE POATUG 160 N 6 NS J 75 98 76 I 5 I 4 I 8 75 
OU I NEE REP I , 6 9 2 9 I• 6 2 9 I 37 75 42 60 )2 • I 166 900 SIERRA LEONE I• 2 2 7 N 68 NS 888 97 267 2) 6 )6 
LIBERIA 2•171 11 47 NS 353 7 I 6 5 I «5 980 216 I • C 4 7 I 97 
•COTE IVOIAE 12,347 N~ 7 • 9 SI ae I) 2 NS 56) NS 1,762 125 I • 9 J 9 229 
GHANA 6 •. ,11 8~ 370 73 205 I 6 0 868 62 J. 6 'F. s' 1•~00 IO 6 
•TOGO I• 0 I 5 IO~ 727 85 21 JS 267 NS 
•DAHOMEY 274 NJs 274 7e 
NICER IA FED I 6, 9 I 4 I 06 ••II 0 I 4 J 622 5) ... 2 6 IO 9 6. 6" 90 I , • 2 7 I 39 
•C&N[AOUN 9,625 I I 6 6•906 I 16 I 5 5 2 0 I 773 7 I 6 I 2 I I 5 979 226 
•REP CENTRE AFR 9)6 NS 904 IO 2 16 NS I 7 I 5 68 
GUI NEE E5P&GN 2, NS 2, I 4 
•CABON 4,485 I 5 2•779 80 66 NS 288 NS I , 2 7 6 ; 5 78 I 6 J 
•CONGO BAAZZA 2•]95 I 5 606 I J 9 757 NS 6) NS I , I 8 9 I I 7 
•CONCO LEO 17 • 7 9) ' 0 2•972 I 2 6 7,523 6 2 266 J) 2 •) 7 2 7 J 4•660 86 
•RUANO& UAUNDI ,,2 : s 7 NS 266 66 52 200 27 I 8 0 
ANGOLA 2,975 I S 269 NS I 7 7 BJ 1,252 109 840 IO I 6)7 289 
ETH I OPIE I • 2 9 9 I B I 7 2 9 I 20 500 57 .6 7 I 6 S .J, 2 8·8 2 159 
<11COTE FA SOH&L 7 7 I 6 
' 
)8 
' 
I 9 
•SONAL IE REP 2ol 21 I 2 )5 250 7 l 5 0 2,C79 I 5 I 
IIENTA CUCANDA ),065 MS J 6 I NS 48 29 56) 96 I , 5 4 6 52 5 6 7 I 5 I 
OUGAND& 92 ta 92 98 
T&NC&NYK& ),775 s 6 0 I NS 27) 70 809 7) I , 6 5) 200 6)9 IO 9 
ZANZIBAR PE MBA 2 I 2 "5 ,a NS 78 600 I 2 80 •o I 7 6 64 550 
MOZAMBIQUE 91 9 "5 I 9 8 NS 45 67 226 I 5 I I 8 2 6 I 268 I) 6 
•MADACASCAR 6•66) 1116 6 • 12 0 I 6 9 I 6 I 9 27 8 7 2 I 0 1,2 92 I J 5 
••REUNION CONOA 6,069 911 6. 0' J 9! 6 67 )0 NS 
•CONOA[5 I 7 2 2 2 I I 7 2 2 2 I 
RHODES IE NYASSA I 4, 6 J 9 I 2 5 2 • 8 8 4 I 4 6 2 4 I 27 ))5 60 6 • 7 9 5 I 2 4 4,384 155 
UNION SUD AFR 2),9)9 82 5 • 6 0 8 87 ),626 76 l,J7P )9 8 • 6 6 J 9 I 6 • 6 8 6 97 
1) 'Toml.Aup 1962 an slnd dl1 Anpt,en far die ,,;•,:,;,rte menu der Oasen und der Saaura • mlt den Anpben filr A11er11n zusammensef>BL-
H 
TAB. t 
Import 
NOVEMBER-NOVEMBRE 
1962 
EWG. CEE Fnnce Belc. • Lux. 
Ursprung • Or1c1ne 1000 S I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 
A M E R I Q u E 620•351 111 106•255 I I A 60,776 I I 6 
ETATS UNJS J96•9J6 I I A 69•2A2 111 .,0.0,2 I 2 6 
CANADA •3·921 95 9 •IS I I 7 7 A• J 5 2 6) 
•ST PIERRE MJOU 7 I I 7 7 I I 7 
MEXIOUE I 8 • 5 7 0 2,2 J • 6 JI 265 707 I 2 4 
GUATEMALA 2 • 2 4 I a, ,s A 50 I 15 I 4 0 
HONDURAS 8 RI T 452 NS 27 NS 
HONDURAS REP 662 98 7 700 68 74 
SALVADOR 2•550 74 9 I 8 0 7 6 4 
NICARAGUA 508 78 2) 2 30 30 429 
COSTA A IC A I• 6 2 8 73 )8 I 8 I 55 68 
PANAMA REP •8J 59 65 s,2 
CANAL PANAMA I I 00 
CUBA 822 127 JI 5 )66 ,1 67 
HA I TI ~-042 145 345 I JO I 5 4 670 
DOMINI CAINE REP I .J 8 I 8 I I 4 7 2)5 IO I 
••ANTILLES FR I • 4 9 4 50 I • 4 I 5 48 I I 00 
.. MART IN I QUE 2 • IO 9 85 2 • IO 9 85 
FED JNOES OCCJO I .J 2 8 NS 74 NS J 6 
•ANTILLES NE ERL 6 • 7 4 2 NS IO D NS 241 I 16 
COLOM8JE 8 • 6 9 9 I 03 2 3 I I J 7 281 I 2 4 
VENEZUELA 20•)59 82 J • 6 6 5 62 2 • J 8 8 I 4 J 
CUYANE 8 RI T JSO NS I 6 6 NS 22 NS 
•SURINAM 6 7 I NS • NS • 5• 62 
• •CUYANE FR 8 I• 8 NS 
EOUATEUR l•JJ4 85 )57 I I A JJ9 I J 6 
PER OU I 4 • 7 I J 95 I • 7 7 A I I 5 2•864 IO• 
BRESIL JI • 8 9 9 105 7 • I J 6 I JJ 2•685 96 
CH IL I IO •·7 2 7 I I 5 J05 J 8 I 9 6 I I 7 J 
&OLIVIE ,·2 I A6 IO J IO I J J 
PARACUAY 757 9) 70 250 127 I i 4 
URUGUAY 2•096 79 432 I 39 )30 I 2 9 
ARGENTINE ,3.a,o I J 0 5•460 I J 9 •·592 I J J 
A s I E 273.J64 IO 4 6 J • 0 7 I I I J 15•972 IO 2 
CHY PAE I • 7 0 9 52 299 I I 0 1, NS 
LIB AN 7.50, I) 5 108 277 )28 NS 
5 YR IF I I • 6 8 2 77 ,.,02 560 )07 JA9 
IRAK 3 8 • 5 JI 98 16•519 97 2 • 5 I A 9 J 
IRAN 2 6 • 2 I J IO I 2 • 7 I 8 I 5 9 I • 7 C 9 92 
AFGHANISTAN 2•798 I 99 I 5 6 I 5 0 • NS ISRAEL 6 • 0-J 7 19) 9A8 J J 6 I • 2 8 8 I 2 A 
JOROANJE 20 222 
' 
200 
ARAB IE SEOUDITE I 7 • 7 0 5 98 A• I 6 2 I 7 P J NS 
KOVEJT ,2.212 91 IO• 7 8 5 6J 95• 229 
BAHREIN I • 4 5 4 ,1 7?9 I A 9 QATAR 8 • 8 9 2 237 5•05P I J 5 
MASC OHAN TR OH 558 NS S 5 B NS 
YEMEN I I A 95 5 9 I JI 
ADEN I 9 6 97 I 4 NS I J I I B 
PAK I STAN ! • I I 5 67 953 SJ I • 5)) 6 I 
UNION JNOIENNE I I • 3 6 7 I I 0 2 • ea 9 I 7 6 740 50 
CEYLAN MALDIVES 3 • I 6 ~ IO 6 462 I JI IO 5 I S 9 
NEPAL BHOUT&N 8 NS 2 NS 
UNION SIRHAN£ I • 0 8 5 I 29 IO I 67) 6) J) 
THAI LANDE 4 • 8 4 4 96 642 I 5 4 )78 I 5 4 
!.. AO S 
VIETNAM NORD 557 I 2 7 J6J 10) 72 NS 
VIETNAM SUD 2•505 100 I • 6 0 7 In I 54 98 
CAHBODGE I • 2 7 8 154 I • IO 6 I 66 I 2 75 
MALAJSIE FED I J • 7 0 4 107 J • J 9 8 I OP 48) I 2 6 
S INCAPOUR 1•668 IO I 5 I 102 2 I I I 8 J 
INDONESIE 5 • 6 8 J 56 7)4 108 425 J6 
BORNEO NRD BRIT I • 5 I 0 7) 268 6 5 4 58 2,2 
PHILIPPINES IO• 0 9 I I I 4 488 92 556 IO 6 
PTOM PORTUG AS I • 0 9 9 32 57 48 I I 7 
MONCOLJE R POP I 9 6 NS 4 NS I 56 I J 2 
CHINE CONTIJl.'ENT 8 • 8 9 6 142 3 .. , 7 4 264 )55 I 9 0 
COREE NORD I NS I NS 
COREE SUD 569 NS I I 2 NS 47 JJ6 
JAPON 27•952 162 J•5J2 2)) 2 • 5 R 9 I 6 J 
FORMOSE TA I WAN I • 4 4 6 I 4 J I 8 9 2 0 I 45 80 
HONG KONG 4 • 8 2 0 166 I 5 I 2 J 2 I 6 I 96 
0 C E A N I E 4 4, 9 JI 99 I e • S 2 2 IO 5 5 • J 59 8 I 
AUSTRAL IE )4•5)2 94 I 4 • l I 0 IO 7 4•484 75 
NOUV ZELANOE 7 .JO 9 127 l•J87 77 870 I 4 0 
•NOUV GU IN NEER I 4 7 a I J 60 s 29 
DEP USA OCEA~JE 4 a 
OCEAN IE 8 RI T 290 69 
·.NO UV ~[BRIDES 488 668 488 668 
•OCEAN IE FRANC I •SJ 6 72 1•509 7) 
•POLYNESJE FR 825 309 825 :09 
0 I V E R s 2•094 96 45 I J 6 
PROVISJO~S eoRD I • 5 I 8 9~ 
AVJTAILLEMENT 
DIVERS NDA 246 I JO 3 NS 
NON SPECIFIES 79 50 42 127 
PORTS FRANCS 251 I JI 
SECRET 
1) A dater du 1• AoDt 1962 les chltrres des Dtpanemenu des Oasis et de la Saours son, sroupa nec: ceux do I Alprte. 
Nederland 
1000 $ I Indices 
72 • 906 94 
A 7 • 0 6 I 98 
4 • 7 4 I 182 
I • 8 6 6 2)5 
165 79 
J38 325 
33 87 
54 5 I 
59 295 
)7 2) 
25 89 
3 I 7 98 
I 5 4 I 
209 69 
57 ) 
754 98 
2 • I 4 5 I 7 0 
2 • 4 9 7 )3 
25 250 
267 I 6 J 
I 7 4 83 
I• 6 91 71 
4 • 2 A 6 I I 8 
283 A9 
11 I 7 
I 6 8 80 
3)7 8 I 
5 • J 3 I IO 2 
39.559 68 
I 0 9 
6•407 I 2 5 
J • 6 I 2 26 
26 I 
290 )5 
99) 5 I 2 
I NS 
2•881 68 
JC.J45 72 
JS NS 
a,, NS 
6) BA 
))9 66 
I• I 96 91 
A54 I I 0 
6 NS 
2 I 9 205 
569 75 
85 77 
57 NS 
)56 SJ 
I, 2 J 9 I 8 2 
I • 0 6 O ) ) 
)71 )5 
2•680 SJ 
J 2 I NS 
9 NS 
78) 6 5 
9 900 
J • 8 I 9 I I 9 
9 I 57 
589 2 I 0 
9)3 IO 0 
A I 7 7J 
469 I 8 0 
4) 4 I 
4 NS 
68 2 5 2 
S 6 NS 
12 46 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs: mllllers de dollars 
Indices : "!em• p6rlod1 de rannn prktdente = 100 
Deuachland 
(BR) kalla 
1000 $ 11nc1Jces 1000 $ I Indices 
265,078 I I 2 115 .:,36 I.I 6 
169,459 I 2 4 7 I, I 32 IO 4 
18•206 69 7 • A 7 I I A 5 
7, 6 6 J I 9 6 A• 7 0 3 A 6 I 
I • 8 5 I 8 I 65 93 
6A I 9 A 2) NS 
A56 96 98 I 3 2 
2 • A 6 I 7 4 19 54 
JI 4 55 82 195 
1•397 76 IO I 66 
220 I 5 8 I 7J 27 
I NS 
I 3 4 9) 9 )3 
84 IO 8 444 14 I 
5 5 I 9• I 72 I I 3 
19 76 59 NS 
.958 288 )6 180 
2,964 I J 8 2•683 197 
5,852 90 . I 90 68 
9 • 8 8 4 I 4 7 I • 9 2 5 68 
88 I I 6 49 I 00 
346 I 4 8 
2,216 76 .248 I I 2 
6, 8 2 I 88 1,56) 16 5 
14,19) 97 J,6J9 92 
7 .JO I IO 0 2•077 2 I 2 
290 •• 1, 467 232 5 I 160 NS 
702 57 295 68 
IO• 5 5 I I I 9 17•906 1, 7 
90•51S I I 7 6A•047 I 13 
I • 2 I 2 5 I I I A 22 )69 238 292 127 
947 429 3, 4 I 4 747 
7,552 21 I I 3 • 9 J 6 90 
2G,C35 IO 8 6 61 
" 2,637 206 I 9 
I• 3 I I I 7 2 I • 4 7 7 I 7 5 
7 IO 0 I 0 NS 
4,850 I 8 7 5,809 65 
2•5)0 100 I 7 • 7 9 8 I 4 7 
522 20 I 6 8 NS 
2 • 9 9 0 NS 
I NS s• 72 
JJ )67 7) 68 
I , JO 2 75 988 92 
4,435 IO I 2•107 I 3 8 
I • 4 5 6 I O 4 688 92 
)5) 8 6 JA9 )OJ 
2•656 t7 599 107 
25 7 I 97 2 16 
6 7 J 100 86 I I 3 
66 A6 )7 NS 
5 • J 9 6 I I 7 A• 0 7 I 96 
I J 5 78 )2 5 
2 • 4 5 6 6 J I ; 0 0 8 84 
698 106 I I 5 31 
6 • C 5 5 14J J 12 92 
IO 0 ) 620 I 39 
27 I 2 9 
I; 430 J .J s 4 I 2 2 I 25 
6 I 0 . J 9 5 5 I J 
I I, 26 J 1)6 6,749 253 
I , 0 9 A 173 27 40 
J.369 I 6 9 550 I 4 I 
8•740 ea I I • J 7 7 I I 2 
6,282 77 9,039 I 07 
2 • 0 R 8 177 2•295 I JJ 
64 1)3 )2 457 
2 8 !; 68 5 NS 
2 I 5 I 6 46 
I • 5 2 0 9 I 461 I 02 
I • 5 I 8 9) 
187 99 
2 7 23 32 
251 I JI 
35 
HANDELSNETZ DER EWG 
Weru: Tausend Dollar 
Indices: Ver&felchszeltnum da Varjahres = 100 
NOVDCBER-NOVEMBRE 
. . 1962 
EWG • CEE 
Bestlmmung • Oest/nation 
N O N D E 
EXTRA CEE 
INTRA CEE 
• •DON CEE 
•PTOH CEE 
•AOH 
PAYS TIERS 
A E L E 
EUROPE OR I ENT 
ANERIQUE LATINE 
COHHrNWEALTH OH 
E U R O P E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
I TA L I E 
ROYAUHE UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANENARK 
SUISSE • 
AUTR I Ct4E • 
PORTUGAL 
ESP AGNE 
GIBRALTAR KALTE 
YOUGOSLAV IE 
ORECE 
TURQUIE 
EUROPE NOA 
U R 5 5 
ZONE HARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBAN IE 
AFRIOUl 
PROV ESPAGN AFR 
SAHARA ESPAGNOL 
MAROC 
••DEP ALGERIENS 
• •DEP OAS 15 SA 
TUNISIE 
L I BYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
•MAURITANIE 
•HAL I 
•HAUTE VOLTA 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
OAMBIE 
CUINEE PORTUG 
OUINEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
•COTE IVOIRE 
CHANA 
•TOCO 
•DAHOMEY 
NIGERIA FED 
•CAHEROUN 
•REP CENTRE AF'A 
QUI NEE ESPAGN 
•GABON 
•COfl:GO BRAZZA 
•CONrO LEO 
•RUANDA URUNDI 
ANGOLA 
ETH I OPIE 
•COTE FR SOKAL 
•SOMA.LIE REP 
KENYA CUGANDA 
OUGANDA 
TANCANYKA 
ZANZIBAR PEHBA 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
• •AEUN I ON COHOR 
•COHORES 
RHODES IE NYASSA 
UN I ON SUD AFR 
1000. 
3004•447 
1790,830 
I 2 I J • 6 I 7 
66•579 
68•848 
135•427 
1635•680 
647•723 
108•642 
I 3 0 • 5 2 I 
154•92J 
2125•550 
240•50B 
2 I I• J 7 I 
219•953 
367•509 
174•276 
142•202 
2•487 
8•766 
4 9 • 4 BI 
I07•9B5 
3 0 • 0 9 I 
6J•l03 
178.J86 
B5•806 
20•760 
40•967 
2•723 
22•363 
28•437 
I 7 ;9 7 4 
I • 7 6 0 
49·906 
l•697 
I 5 • 0 0 2 
I 3 • 0 4 9 
I 2 • 0 5 0 
I I • 5 3 3 
2 • 3 4 5 
I• 0 6 o 
258 • 409 
4. '5 4 
3 I 
2 I • 3 8 9 
55•092 
8 
I 2 • 9 8 4 
10•774 
I 5 • 7 8 6 
4. 6' 4 
3 • 7 8 6 
966 
I• 309 
I • 4 8 I 
I• 20 0 
I 2 • l J 3 
IO 5 
I 5 0 
I • 3 3 2 
I• I I 6 
7 • 0 I 8 
IO• 5 6 I 
9 • 2 7 I 
892 
I • 6 5 7 
8 • 5 6 I 
S • 9 9 7 
I • 2 7 9 
I I 6 
I • 9 02 
4 • 0 2 I 
4.881 
6 4 I 
2•27J 
2•843 
567 
I• 2 II 
5•696 
59 
850 
I • I 8 6 
2•459 
7 • 0 I 0 
2•926 
I I 9 
2•276 
2 J • 3 0 I 
ltndlca 
I 06 
100 
I I 5 
75 
92 
83 
I O 2 
Io 6 
I I 0 
78 
I 02 
111 
I I 9 
I I 6 
105 
I I 4 
I 23 
92 
185 
IO I 
134 
I 09 
92 
99 
I 2 
I 0 
04 
4 I 
I 3 
96 
29 
09 
I 6 
I 7 
48 
35 
84 
26 
27 
65 
NS 
98 
NS 
NS 
I OJ 
72 
2 
I I 7 
I 8 0 
I 2 6 
B8 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
59 
NS 
84 
NS 
I 9 9 
97 
NS 
96 
IO B 
NS 
NS 
NS 
NS 
70 
NS 
NS 
98 
I 4 2 
80 
NS 
56 
NS 
NS 
NS 
1 o·o 
76 
94 
8J 
120 
France 
1000. 
~59•656 
116•425 
243• 231 
6 3 • 4 I 2 
50•320 
I I 3 • 7 3 2 
P02•68B 
IO 7 • 3 4 I 
24•623 
20•659 
2 I • 4 I 5 
58•083 
19•432 
I I 5 • 6 4 7 
50•069 
27•997 
109 
I • I 8 6 
5 • 6 2 9 
IO• 7 I I 
3 • 6 2 I 
6•690 
42 • 993 
6 • 4 3 5 
6•8B6 
I 2 • 8 3 5 
6 I 3 
3 • I 7 9 
3 • 7 6 6 
2 • 2 9 5 
I • 5 5 0 
9•064 
I • 2 5 J 
5 • I 46 
2•598 
3•930 
I • 2 0 I 
421 
I • 0 I 0 
145•008 
7 4 I 
24 
I 6 • 2 5 2 
llndlca 
I OJ 
97 
I I 6 
75 
94 
82 
IO 4 
I I 4 
I I 3 
77 
103 
I I 5 
I 2J 
89 
I I 5 
I 25 
9 I 
I 5 8 
87 
I 5 9 
I I 7 
77 
98 
I 2 6 
I 2 3 
I 5 5 
I 4 I 
I 76 
I 9 6 
81 
7 I 
I 2 8 
92 
JS 
3 I 7 
100 
278 
76 
35 
NS 
87 
NS 
NS 
I 2 2 
5 2 • 6 9 I 
1
) 7 I 
IO•OJ9 
864 
I • I 7 4 
192 
J • I 00 
772 
I • 2 5 9 
I • 4 4 7 
I • 0 5 9 
IO• 7 2 0 
2 I 
37 
837 
I 8 B 
I • 2 7 3 
9 • 3 0 I 
463 
599 
I• 5 I 0 
I• 5 3 0 
4. 8'' 
I• 0 8 4 
22 
I• 6 3 7 
3 • 0 0 0 
4 9 I 
I 42 
637 
I I 6 
367 
I 5 
6 I 8 
I 8 9 
587 
961 
6•365 
2 • 7 4 J 
I I 9 
395 
4 • 5 9 4 
111 
6 4 0 
IO 8 
J4 
I 53 
41 
92 
I I 8 
I 2 3 
92 
NS 
NS 
6 I 
NS 
23 
89 
89 
96 
IO 9 
94 
I 03 
106 
NS 
9J 
92 
75 
NS 
NS 
76 
162 
188 
NS 
NS 
NS 
NS 
99 
74 
94 
123 
247 
TAL 9 
export 
Bel&,· Lux. 
1 000 • I Indices 
377.595 
156,750 
220,845 
431 
4,507 
4 • 9 3 8 
149,208 
56 • 966 
6,501 
9 .J 81 
I 5 • 5 6 8 
297,436 
50 • 420 
83,565 
70•639 
I 6 • 2 2 I 
2 2 • 0 I 5 
50 
I • 7 5 3 
, •• 0 6 8 
9 • 4 6 2 
2 • 0 36 
6•572 
10•067 
3 • C 8 I 
I • 7 0 I 
4•522 
2 I 2 
299 
2•755 
I• 497 
1•586 
7 4 I 
I, I OS 
I • 3 2 0 
948 
4 I 9 
382 
II •658 
534 
776 
269 
I 6 5 
366 
270 
279 
4 
I I 6 
I 5 
JI 
227 
26 
I 6 
49 
I 3 0 
235 
I 6 6 
472 
33 
42 
728 
106 
31 
I 0 
26 
138 
2 • 9 6 5 
JOI 
442 
59 
21 
11 
352 
·6 5 
87 
189 
52 
18 
165 
I • 6 7 I 
IO 8 
95 
I 2 0 
85 
76 
76 
95 
1ot 
8J 
58 
87 
I I 7 
137 
I 09 
126 
I 2 0 
I 3 0 
63 
I I 7 
95 
92 
82 
99 
104 
I I 2 
6 I 
287 
I 2 5 
28 
I 2 8 
2B5 
57 
79 
207 
57 
I I 5 
203 
I 3 7 
79 
I 6 4 
74 
67 
92 
2 I 4 
'' 2 I 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
68 
229 
40 
289 
89 
NS 
I 2 6 
I 6 5 
NS 
I 2 I 
I 2 2 
NS ,,, 
NS 
NS 
72 
60 
240 
5 2 
I 4 0 
I 2 2 
93 
83 
I 2 8 
I I 8 
I 6 8 
200 
86 
77 
Nederland 
1000. 
396,231 
190•369 
205•B82 
764 
5,222 
5,986 
179•419 
8 4 • 11 5 
6 • 0 7 3 
IO• 7 e 0 
27•548 
309•589 
2 8 • 5 I 8 
6 I • 2 2 6 
100•556 
I 5 • 5 8 2 
33•678 
5 I 4 
I • 3 2 7 
7 • 0 8 I 
I 7 • 4 4 0 
3 • 4 4 I 
9.04J 
I I • 2 9 9 
4 • 2 0 I 
I• 3 73 
2 • 9 9 8 
679 
872 
2,367 
I • 3 2 I 
2 • 2 7 2 
744 
776 
I • 0 0 5 
844 
337 
95 
2'. 4'. 
I • 2 4 0 
I • 2 2 9 
642 
I 
310 
455 
2•865 
495 
I 5 
4 
I 0 
I 7 
I 0 
363 
,2 
36 
4 6 
I 8 7 
380 
394 
4,546 
75 
59 
2 • 0 8 7 
198 
JI 
20 
65 
I 3 5 
388 
94 
299 
278 
4 I 
4 
2,837 
295 
168 
233 
I 6 5 
22 
323 
2•340 
ltndlca 
99 
93 
106 
7 4 
8 I 
80 
93 
93 
IO 4 
77 
104 
102 
98 
I O 4 
IO 9 
I 2 I 
86 
I 9 I 
87 
9 4 
IO 3 
90 
89 
IO 9 
a a 
1 a 
102 
9 7 
a 9 
I 3 9 
I 9 l 
I 5 4 
56 
9. 
72 
125 
5 I 8 
I 4 4 
I 2 5 
I 6 3 
a 4 
78 
NS 
, .• 2 
I I 5 
I 6 I 
I 4 0 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
8. 
4 0 0 
'. 56 
SJ 
NS 
328 
36 
NS 
I 2 J 
135 
NS 
222 
NS 
NS 
56 
I 9 2 
2 4 7 
70 
76 
'' 4 I 9 
4 9 
106 
104 
98 
157 
72 
70 
1) Vom 1. Aup 1962 an slnd die Anpben filr die cDeparte nenu der .,...n und der Saoura,o mlt den Anpuen fur Alprlen zusammenptalk. 
36 
Deuachland 
(BP.) 
1000. I Indices 
1150,646 
753•013 
397•633 
826 
s,s6s 
6,391 
742•672 
319.535 
48,737 
6 I , 3 3 0 
6 6 • 5 I 9 
838•680 
120,477 
80•545 
104•207 
92,404 
36,678 
I , 6 4 6 
3,827 
30,296 
6 I , 8 2 3 
I 9 , 4 0 I 
3 6, 0 2 I 
83,505 
6 I , 4 6 8 
8,744 
I 5 • 8 8 4 
.524 
8,493 
I 4,685 
9 •JI 5 
26 • 837 
5,568 
5,574 
4,379 
5,297 
1•073 
9 
48·094 
1,327 
7 
2,025 
452 
5 
I , 0 8 6 
3, I 2 9 
7,022 
I • 5 9 2 
665 
74 
I J 
I J 
99 
6 2 8 
I 6 
29 
200 
I 89 
4,789 
514 
1•957 
I 3 6 
JS 
2 • 7 5 4 
598 
67 
,s 
145 
459 
845 
71 
682 
a 4 • 
24 
40 
I • 2 0 6 
243 
290 
842 
352 
120 
. 86 I 
I I • 6 I 6 
108 
IO 4 
I I 7 
76 
IO 3 
9 8 
IO 4 
I I 0 
I I 4 
7 6 
IC I 
I I 4 
12, 
I 2 2 
104 
12, 
92 
195 
I I 5 
157 
I I 2 
98 
IO I 
IO 9 
I I 2 
IO 7 
I 4 I 
122 
90 
I 5 3 
120 
132 
109 
95 
99 
9 I 
89 
I 5 0 
I I 5 
I 8 0 
23 
74 
54 
NS 
147 
I 7 I 
9 5 
75 
NS 
53 
59 
22 
I 5 2 
99 
39 
107 
66 
67 
545 
72 
I 4 0 
203 
56 
e, 
I I 7 
76 
65 
94 
I 6 5 
75 
158 
8' 
142 
73 
I 6 0 
88 
68 
I 2 I 
106 
I 4 I 
1 ·4 I 
63 
I 2 8 
lulla 
1000. llndlca 
420,319 
274,293 
146,C26 
I • I 4 6 
3,234 
4,JBO 
261•693 
80,766 
22,708 
2 8, 5 7 I 
23•873 
275,496 
41•093 
I I, 5 I 7 
12,749 
80•667 
2 I• 8 34 
168 
673 
2,407 
8,549 
I , 5 9 2 
4,977 
30•.322 
IO, 6 21 
2,056 
4 • 7 2-8 
695 
9,520 
4,864 
3,546 
. 2 I 0 
IO .J 47 
959 
2,407 
2,552 
I , 9 4 9 
4•279 
374 
4 I 
I 07 
IO 5 
111 
I 4 8 
86 
96 
I 06 
97 
109 
98 
I I 2 
105 
107 
I 16 
I I 3 
111 
79 
I 93 
71 
IO 9 
I I 7 
80 
I 05 
I 07 
IO I 
72 
I I 3 
9 I 
93 
I 2 4 
82 
67 
I 2 4 
52 
80 
77 
89 
293 
45 
89 
30•215 129 
512. 202 
1,107 .54 
1•038 152 
2 NS 
1,184 154 
5,960 173 
4,455 305 
2•076 231 
2 9 
12 600 
4 I 3 3 
I 11 
395 52 
12 JOO 
32 NS 
200 63 
422 332 
3 4 I 3 9 
186 S6 
1•833 187 
49 NS 
I I I 3 8 
I• 462 86 
262 354 
6 6 I 2 0 
29 NS 
29 35 
289 209 
198 59 
33 80 
213 140 
1•546 94 
I 14 163 
I .J 41 78 
683 I 06 
59 56 
5 8 IO 7 
54 I 08 
234 158 
76 6 4 
2J 85 
532 125 
,.oao 10, 
TAL t 
export 
NOVEMBER-NOVEMBRE 
1962 EWG • CEE France Bela.· Lux. 
Bestlmmunc - Destination 1000 S jrndlces 1000 S j tndlces 1000 S jrndlces 
A 
" 
E R I Q u E )86•4)0 9 I 6 9 • 6) I a, 47•044 84 
[TATS UNl5 210•575 102 )5•804 a, )2•040 96 
CANAOA 27•286 86 3•739 72 5 •OJI 8 I 
•ST PIERRE MI Q·U 42 47 )9 49 
MEX I QUE I A• 6 0 0 96 3•039 I 72 951 69 
GUATEMALA I • 9 AS 94 293 I A 5 242 94 
HONDURAS 8RIT 694 NS I I J NS 45 42 
HONDURAS REP 568 95 97 I 87 68 55 
SALVADOR I • 7 6 8 I I 9 2 A I I 83 2 I I 84 
NICARAGUA I • 0 8 7 IO 7 78 I )·7 272 I 08 
COSTA RICA I • 7 9 6 I 4 5 I 8 J I A I I) A 111 
PANAMA REP 2•859 I 48 )29 70 168 55 
CANAL PANAMA I 27 5 2 7 8 
CUBA • 8 2 8 JO I 9 5 AO 
' 
J 
H Al TI 6 6 I 94 I 5 9 I 20 89 67 
DOMINICAINE REP 2•342 96 )64 )68 404 I 4 9 
••ANTILLES FR 4 • 2) 2 111 )•705 I I J I 2 5 I 2 9 
••IIARTINIOUE )•760 I I 6 ) • 7 6 0 I 16 
FEIIARWDNUOUECID ) • 9 I 9 NS I • 0 9 7 NS 404 I 2 9 
,ANTILLES NE ERL 2•748 NS I 2 I NS 99 I 13 
COLOMB IE 5 • 0, I s, 777 6) 336 I 9 
VENEZUELA I 6 • 6 5 8 78 2 • 5 4 9 72 I • I A A 52 
CUYANE BRIT 618 NS 57 NS 29 I) 2 
•SURI NAN I •) A 7 NS 22 NS 64 9 I 
••CUYANE FR 5 6 I IO 8 5 I) IO 2 19 NS 
EOUATEUR 2•949 IO A A 7 I I 8 9 474 58 
PEROU I 2 • 0 6 7 I 2 9 I• 00 8 85 I • 2 I 8 77 
8RESIL 20,592 86 ) •AO I 76 I• 2 14 I 5 A 
CH IL I 9•)04 8) 2 • 7 S 6 I I J 60 I 68 
&OLIVIE I • A 8 2 92 96 57 ) I 2 289 
PARAGUAY 8 7 I I 2 5 SI I 5 9 I I A I 2 5 
URUGUAY 4•726 74 89) 82 472 86 
ARGENTINE 2e.,e7 56 3•679 42 753 20 
A s , E 186•5)2 92 )5 • I 93 I I A I 7 • 130 92 
CHY PRE J .. )9 9) 653 99 227 52 
LIBAN IO•) 0 I 93 ) • IO A I OJ I •) 9 4 90 
5YRI[ 5•807 I 17 I•) 4 6 I 20 492 IO 2 
IRAK 5 • 9 0 I 99 I )6 IO 9 I , , 79 95 
IRAN I J • 8 A 0 I I 8 I • 5 9 9 106 I• 0 41 90 
AFGHANISTAN 583 I 2 9 46 NS 9 50 
ISRAEL 12 .f 75 74 ) • 5 6 6 I 2 I I •) 7 5 I 2 0 
JORDAN IE 2•240 I IS 288 96 254 78 
ARAB IE SEOUDITE A• 9 9 2 75 407 I 65 ,2, )4 
KOWEIT 5•277 I JI 794 I JI 722 I I 9 
8AHRE IN 707 42 •49 94 66 24 QATAR 529 NS I 9 A 396 79 NS 
MASC OMAN TR OM 416 NS I J 9 NS 27 I 5 0 
YEMEN 58 I 76 7 350 
ADEN I • 5 I 0 82 I J 2 52 I I 2 76 
PAKISTAN 9•065 a, I • I 9 7 I 5 S 348 )5 
UNION INDIENNE 24•)22 96 2 • 8 5 5 88 I • 7 A 4 I 5 3 
CEYLAN MALDIVES I • 9 5 0 55 222 29 2 17 28 
NEPAL 8HOUTAN 8 NS I NS 
UNION BI RIIANE I • 8 9 2 97 2)6 a, I 38 72 
THAI LANDE 8•490 I 2 J 2 • S 2 I 247 227 76 
LAOS 295 I 6 8 I 7 2 I 5 8 5 NS 
VIETNAM NORD 524 IO J 283 90 154 NS 
VIETNAM SUD ,.01, 9 I 2•963 98 75 '8 
CAIIBODGE I • 6 9 5 I I 6 I• 2 7 9 I )8 
'' 
85 
MALAISIE FED 5 • 5 7 7 I 26 1•077 154 ,as 93 
5 INGAPOUR A• 9 8 I 89 640 I I 2 558 9 I 
INDONE51E 6 • 9 9 I 56 I• I 2 9 79 I I) I 0 
BORNEO NRD BRIT 264 1, 47 87 26 I I) 
PH I L I PP .I NE S 4•686 60 404 36 367 72 
PTOM PORTUG AS I 8 
' ' 
I 0 2 
' MONGCLIE R POP 7 NS 5 NS 
CHINE CONTINENT 5 • 2 I 6 85 ) • 2 A I I 77 82 5? 
COREE NORD 9 NS I NS 
COREE SUD I •) 5 9 NS 2 I NS 97 2 I I 
JAPON 27•208 I 00 )•580 I 2) ) • 2 61 I 7 s 
FORM05E TAIWAN 2 • 0 I 6 80 5 I ,, 23 I 0 
HONG KONG 8 • 41 I I I 4 804 IO I I • 6 7 5 I) I 
0 C E A N I r 27•795 107 S • A 7 0 99 I • 7 2) 
'' 
A.U5TRALIE 2 0 • 7 I) I 3) 2 • 6 9 5 I 8 A I • 2 6 A 62 
ROUV ZELANDE 4 • 0 0 7 75 435 64 387 72 
,NOUV GUIN NEER 281 27 ,1 I I 9 23 ,s 
DEP USA OCEAN IE 72 94 11 92 I 100 
·o CE AN IE BRIT 111 108 11 220 I 2 100 
•NOUY HEBRIDES 8 I 94 8 I 94 
•OCEAN IE FRANC I • B 7 0 64 I •SA 0 64 )6 75 
•POLYNE5 IE FR 660 79 660 79 
D I y E R s I 9 • 7 2) IO J 5 29 2·604 I') 
PROVISIONS BORD I 7 • 2 0 I 97 2 • J IA I I 8 
AV I TA I LLEMENT I •) 9 3 NS 290 NS 
DIVERS NDA 5 29 5 29 
NON SPECIFIES 2 I 
PORTS FRANCS I .f 22 98 
SECRET 
-1) A elater du 1"' Aollt 1961 les chlft'reS des ~panements des Oasis et d1 la Saoure IIOllt 1roupa avec ceux d1 l'A1&6r1L 
Nederland 
1000 S j tndlces 
,,.,,2 84 
I 5 • 13) 85 
)•590 97 
940 94 
218 55 
2 JI I I 2 
94 IO 7 
265 IO 0 
I 09 78 
I J 2 55 
269 92 
50 45 
9 i 
I J A I 2 I 
2 9 I 22 
94 47 
I• I 6 I 78 
I• 9 08 I 00 
A 9.9 7 I 
I • 6 9 J 79 )94 I A) 
996 95 
5 I 6 7 
447 85 
I• 6 8 2 I I 7 
I • 6 9 5 I A 5 
469 84 
) I A IO 2 
I A 5 382 
I 7 9 40 
I• I 96 76 
20•893 78 
396 94 
772 68 
)69 39 
798 I I 6 
I • 2 6 6 I O 4 
4 I 3 2 
I • A 2 5 55 
365 I 5) 
973 I I 2 
573 138 
264 34 
64 NS 
I 36 I 9 2 
409 85 
603 ,o 
I • 2 8 0 I 2 7 
4 6 I 59 
2 NS 
499 I 2 6 
1•820 I I 2 
66 NS 
54 6' 
97 I 6 4 
I ,I 89 IO 5 
I• A I 8 83 ,,, 54 
96 48 
I • 0 A 8 6) 
6 IO 
I I 9 ,a 
75 '9 
2 • I I 9 75 
227 85 
I •SI 9 a, 
,.021 6 I 
2•057 94 
6 7 I 36 
I 9 7 24 
25 I 9 2 
I 8 
'' 
s, 96 
4.944 105 
) , 8 Al 82 
I • IO) NS 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllllers de dollars 
Indices : m!me ptrtocle de l'annfe pridclente = 100 
Deutsch land 
(IR) lulla 
1000 S j Indices 1000 $ j tndlces 
159•406 92 76•007 I I 0 
94,4·ao 111 43,118 I 21 
I I • 4 8 6 89 3•440 93 
I I 7 2 200 
6 • 9 8 5 95 ·2 • 6 8 5 72 
938 98 254 98 
239 I I 0 66 77 
257 93 52 91 
857 I I 7 I 94 I 78 
537 IO 2 91 222 
I , 0 0 6 IS 0 341 455 
I• 0 06 I 6 7 1 • 081 407 
JO 2 38 76 
586 I J 6 34 8 
IS A 6) I 25 I 4 5 
786 I 6 0 497 I 96 
2" I A 8 77 I JJ 
9 JI 92 )26 94 
309 90 JI I 207 
2,839 6 I 580 59 
7 • I A 2 77 A• I JO 99 
IO 8 73 JO 16 7 
2,, 9 5 22 76 
I 8 I e 0 6 I 50 
I , ) 8 5 127 172 IO I 
6,955 I 6 0 I , 2 04 IS 4· 
11, I SI 8, J • I 31 76 
A• 5 I 8 1, 960 84 
6 I J 87 I 4 7 45 
460 9.1 IO I 326 
2, 0 II 60 I• I 71 129 
II .f AA 4' I I • 6 IS I OJ 
8 6 • 8 I 8 86 26•498 I OS 
892 92 9 71 I 08 
2,678 94 2•353 93 
2, I 8 0 I 2 I I • 4 2.0 237 
2,648 
.,g 840 I 5 9 7 • 7 7 I 2 • 163 14 5 
383 140 I CA 325 
4 • 4 S 6 5' I• 35.J 87 
874 IO 8 459 I 67 
I • 4 7 A 
' ' 
I , 8 I 5 I 49 
I• 6 6 I I 2 A I• 5 27 147 
I 8 0 52 I A 8 71 
I A A NS 48 NS 
94 NS 20 NS 
48 NS J I 0 
4 I I a, 446 96 
5,687 IO 3 I• 2 JO 75 
I 5 • A 6 7 9 I 2•976 I 0·4 
8 ,.6 85 2 04 95 
4 I J 3 I NS 
.aa, I 00 I 36 72 
) .f 70 • 9' 752 131 
46 88 6 60 
45 58 42 JS 
667 77 3 14 I 15 
21, 65 73 68 
2,222 I 2 9 704 15 3 
I, 56 o 77 805 I I 7 
A• 9 J 9 64 466 29 
92 I I 0 3 100 
2 • A II 58 456 133 
5 2 I I 
2 200 
I• 0 20 46 754 47 
8 200 
I, I 0) 84 6) 16 
I 5, 8 9) 92 2,,ss 102 
I , 5 JI 84 I 84 249 
) • I 2 0 I I 9 I• 293 IS I 
1).698 138 ,,ea, ,,, 
I I, A 7 J I A 8 3•224 IS I 
I • 8 9 7 125 6 17 82 
2, 2 I I 9 
29 67 6 75 
65 I 5 I 5 250 
2 I I 50 JO I 7 6 
)•950 I 2 0 8•220 90 
)•950 126 7•096 89 
2 200 
I• I 22 98 
37 
ENTWICKLUNG DES EWG•HANDELS TAB. 10 
nach Warenklassen Import Mio S 
Zeltraum EWG Be I,• Neder- Deuuch- EWG Bela.· Neder• Deuuch-France land Italia France land Italia 
l'lriode CEE L x. land (BR) CEE Lux. land · (BR.) a) 
a) a) a) 
0-9: Waren lnsgesamt 0,1: Nahrungs- und GenuBmlttel 
1958 22 946,3 5 609,2 3 39,8 3624.8 7 360,8 3 215.8 4 929,0 1 412.4 467,8 558,7 1 943,8 546,3 
1959 24313,3 5 086,9 3 41,8 3 938,8 84n,3 3 368,5 5 094,7 1188,3 498,8 611,0 2 239,!, 557,1 
1960 29 595,0 6 279,5 3 57,1 4 530,7 10102,6 4 725,1 5 475,4 1 261,4 506,7 631,4 2 332.2 743,6 
1961 32161,6 66n,9 4 08,6 5 112.2 10 940,4 5m,4 5 707,7 1 232.1 507,4 668,8 2 516,2 783,1 
1960 Ill 7173,8 1 462,7 J~,5 1113,0 2 454,2 1164,4 1 230,8 234.9 121,0 148,4 547,1 179,5 IV 7 835,0 1 619,5 1 6,1 1 200,3 2 751,0 1 238,0 1 474,0 332.3 128,2 168,6 631,8 213,2 
1961 I 7 814,8 1 664,5 1 ~,,5 1 293,5 2 485,0 1 302,4 1 337,1 321,8 128,1 170,0 sou 212,6 II 8153,0 1 757,2 1 7,4 1 264,0 2 768.3 1 315,1 1 409,1 328,2 119,6 153,0 595,3 212,9 
Ill 7 647,0 1 483,5 ~.3 1 222,8 2 692,6 1 256,8 1 269,2 231.0 111,0 149,3 609,3 168,5 
IV 8 486,4 1m,8 1 ~00.6 1 330,9 2 938,2 1 343,9 1 692.0 351,0 148.8 196,4 806,9 188.9 
1962 I•) 8 856,0 1 947,7 1101.9 1 378.1 2 986,4 •) 1 +'1,9 1 619,6 369.6 129,0 205,8 755,3 •) 159,8 
II 8 860,0 18n,8 1150,7 1 319,1 3 052,8 1 ·459,2 1 779.0 408.2 150,2 174,7 834,3 211,6 
Ill 8 544,4 1 717,4 1 055,2 1 299,6 2 976,0 1 496,2 1 466,3 303,5 127,5 166,7 664,4 204,3 
1962 M 3138,7 661,31 391,9 475,3 1 084,9 525,3 613,5 143.3 51,4 59,1 287,6 72,1 I 2 936,1 614,1 382,8 440,0 1 031,3 468,0 613,5 131,6 56,2 65,5 285,8 74,4 
J 3 020,6 603,2 357,1 458.9 1 040,1 561,4 529,5 108,7 42,9 57,7 242,3 n.8 
A 2 752,3 539,5') 338,7 449,9 973,9 450,3 482,1 99,8 39,2 59,9 221,7 61,5 
s 2 754,9 570,7 336,4 390,8 962,0 495,1 455,4 95,0 44,4 49,1 200,4 66.4 
0 3114,5 632,0 416,4 465,5 1 058,7 542,0 107,0 58,3 244,0 81,3 
N 3 181,8 671,7 376,4 471,4 1 099,6 562.7 139,8 53,1 254,4 
3 : Brennstoffe 2, 4: Rohstoffe 
1958 3 515,5 1~.o 423,6 614,6 750,2 622.1 5 398,2 1 392,5 - 597,5 548,6 1 895,3 964,3 1959 3 204,2 1' ,6 396,0 536,1 681,3 581,2 5 515,4 1 231.4 666,4 614,5 2 003,9 999,2 
1960 3 501,3 1 068.8 395,2 591,7 782,7 662,9 6 874,6 1 524.7 814,9 680.2 2 423,7 1 431,2 
1961 3 762,8 1 114,3 409,3 657,4 870,1 711,7 6 893,3 1 541,6 851,4 667,7 2 423.2 1 409,4 
1960 Ill 855,9 264,8 102,3 143,8 1n,5 167,5 1 631,0 334,5 208,5 170,5 596,4 321,1 
IV 913,4 274,5 91,7 146,9 228,5 171,7 · 1 694,6 369.6 205,0 178,6 621,1 320,3 
1961 I 962,6 290,7 101,1 1n,3 . 226,0 167,5 1 765,6 i16,0 213,9 171,4 602,9 361,4 
II 918,9 272.5 104,0 161,6 214.9 165,9 1 743,8 407,5 205,4 155,9 622,8 352,3 
Ill 904,4 261,7 97,2 147,2 220,2 178,1 1 651,3 341,4 207,9 168,5 592,5 341,0 
IV 976,4 289,5 106,8 171,4 209,0 199,8 1 731,5 3n,5 224,1 171,9 604,9 353,0 
1962 I') 1 056,6 297,9 109,1 175,6 281,3•) 192,7 1 740,0 415,6 204,5 149,5 590.4') 380,0 
II 986,7 271,3 116,4 170,9 248,9 179,1 1 652.0 365,7 201,7 150,6 557,6 376,5 
Ill 1 038,0 282,1 94,6 172,7 276,0 212,5 1 626,7 320,7 194,6 165,4 576,9 369,1 
1962 M 354,7 96,7 39,5 71,3 85,8 61,4 580,0 129,6 71,4 54.4 192,8 131,9 
J 303,0 84,7 36,4 42,4 81,1 58,8 560,7 122.1 67,0 53,6 193,9 124,1 
1 335,5 93,0 31,1 54,0 88,1 69,4 5n,1 115,1 66,3 59,1 196,6 139,9 381,0 96,7 34,0 75,6 99,7 75,0 532.3 101,5 64,9 54,6 196,4 114,9 
s 318,3 92,7 24,1 43,2 88,2 70,0 517,2 103,8 59.4 51,7 183,8 118,4 
0 102.0 69,2 85,2 n,4 122,4 55,1 189,5 129,0 
N 96,4 57,0 78,7 124,8 61,1 191,7 
7: Maschlnen und Fahrzeuge 5, 6, 8 : Andere lndustrlelle Erzeugnlsse 
1958 2 897,5 678,5 590,3 704,4 583,5 340,9 6 016,8 1 008.8 1 049,8 1161,9 2 118,2 678,2 
1959 3175,6 639,2 643,S 764,3 752,3 376,2 7133,0 1 003,3 1 232,4 1 371,4 2 718,3 807,7 
1960 4 265,8 905,2 801,7 980,5 963,9 614,4 9 292,9 1 501.4 1 430,5 1 601,3 3 502.8 1 257;o 
1961 5 449,8 1105,3 926,5 1 279,0 1 261,3 an.a 9 837.2 1 680,2 1 513,6 1 n5,6 3 433,3 1 434,4 
1960 Ill 1 072,8 251.4 1n.o 243,7 230,6 170.2 2 336,2 370,5 369,0 395,8 878,7 322,2 
IV 1 144,1 234,5 209,2 260,0 269,8 170,6 2 555,9 406.5 389,4 433.3 976,7 350,0 
1961 I 1 250,9 232,0 243,7 303,0 269,8 202,4 2 406,4 404,0 380,5 460,3 805,5 356,1 
II 1 449,9 301,6 240,0 331,6 342,8 233,7 2 506,8 445,9 375,5 445,9 885,9 353.5 
Ill 1 299,1 255,9 213,2 313,9 299,1 217,1 23n,4 392,7 359,1 430,3 844,2 351,2 
IV 1 450,6 315,8 229,7 330,6 349,7 224,9 2 547,7 437,0 39,,4 439,1 897,7 375,4 
1962 I •) 1 649,1 360,9 268,1 370,5 348,7 •) 300,9 2 664,5 500,9 398,7 459,0 900,5 ') 405,5 
II 1 646,6 344,3 272,9 365,2 368,6 295,6 2 615,1 481,7 398,8 438,8 901,5 394,5 
Ill 1 559,5 343,7 239,6 336,0 355,8 284,4 2 665,3 467,0 393,7 439,5 944,4 420,7 
1962 M 593,3 125,7 93,5 128.4 135,8 109,8 920,': 163,6 139,1 156,1 312,7 149.5 J 531,8 108,0 90,5 127,3 120,6 85,4 871,2 163.1 132,0 145,4 306,2 124,5 
). 592,9 124,4 90,2 132,8 135,4 110,2 932,6 161,6 126,8 148,0 334,7 161,4 466,0 102,9 71,4 104,9 111,6 75,3 851,3 142,9 129,5 149,7 306,4 122,8 
s 499,8 116,4 n.o 98,3 108,8 99,4 879,9 162,7 133,1 141,8 303,3 139,0 
0 121,7 114,8 127,8 102,2 178,1 158,9 364,0 151,0 
N 125,4 127,5 156,1 185,2 164,9 338,3 
In den « ViertelJahresDbenlchcen » am Ende • ieses Bandes werden die vontehenden Anpben Jeweils fDr du lecztverfDabare Vierteljahr uncerteilc nach Unpruna 
und Besclmmun1 1us1ewlesen (slehe lnhaluverrelchnls). 
. . . a) Ab Hirz 1961 • neuer Umrechnun,s-Kun zum Dollar fDr die Nlederlande und Deuuchland (B.R..) • slehe am Ende d1eses Herces. 
b) Die Elnfuhran1aben Frankrelchs fDr Januar 19 slnd mlt den Anpben fDr ender• Zeitrlume niche ver1lelchbar (siehe FuBnote Seice 30, Herc Nr. 3, 1962). 
c) Die Einruhran1aben der Bundesrepublik Deu chland fQr die Honate Dezember 1961 bis April 1962 slnd mlc den An1aben ror andere Zelcrlume nicht ver-
,teichbar. Siehe Anmerkuna auf Seace 2 , Heft , 1962. 
d) Ab Februar 1962 schlieBen die ln11esamtanp en . Ober den AuBenhandel Frankrelchs positive oder nepclve Korrekcuren eln, die niche nach Waren oder Llndem 
aufceilbar slnd. 
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TAB, 10 
Mio S export 
Zeltraum EWG Belc,· Neder- Deuuch-France land Italia 
Pirlode CEE Lux. land (BR) a) 
a) 
0-9 : Ensembie des prodults 
1958 22 n4,7 5 120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 25n,1 
1959 25 226.6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 2 912,8 
1960 29 n9,1 6 862,7 3n5,4 4 027,7 11 414,8 3 648.4 
1961 32 322,3 7 220,3 3 920,5 4 306,6 12 687,1 4187,8 
1960 Ill 7 070,5 1 543,2 867,6 991.9 2 744,6 917,2 
IV 8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 949,0 
1961 I 7 715,1 1 nB.6 919,4 1 076,5 · 2 974,0 966,6 
II 8 050,9 1 821,0 1 008,0 1 019,5 3 218,0 984,5 
Ill 7 953,9 1 693,4 957,1 1 082,4 3 154,5 1 066,5 
IV 8 595,8 1 927,3 1 036,0 1128.2 3 336.4 1167,9 
1962 I 8 376,9 1 890,9 1 093,8 1 116,5 3 154,3 1 121,3 
II 8 483,7 1 825.J 1 087,7 1116,9 3 310,2 1143,6 
Ill 8 219,7 1 669,7 1 021,4 1113,8 3 259,6 1155,2 
1962 M 2 921,3 611,7~ 359,2 378,0 1169,7 402,8 J 2 841,8 613,9' 3n,4 396,0 1 on,o 382,5 
l 2 881,7 621,9 355,6 355,8 1124,1 424,2 2 523,0 478,9') 303,0 349,8 1 043,5 347,9 
s 2 797,8 547,8 363,3 408,2 1 092,0 386,5 
0 3 186,3 717,4 400,9 462,3 1 185,2 420,5 
N 3 004,4 659,7 3n,6 396,2 1 150,6 420,3 
3 : Prodults energetlques 
1958 1 695,1 320,9 190,8 423,0 580,4 180,0 
1959 1 639,8 269,7 171,9 387,6 598,1 212,4 
1960 1 796,1 265,0 162,2 471,4 678.1 219.4 
1961 1 931,1 290,3 157,1 513,1 737,1 233,5 
1960 Ill 448,0 65,5 40,5 121,1 166,6 54,3 
IV 480,4 69.4 38,7 127,9 186.2 58,3 
1961 I 473,2 69,8 33,1 132,3 186,3 51,7 
II 473,3 70,4 39,3 121,3 184.7 57,6 
Ill 491,1 68,4 44,0 134.9 183,1 60,8 
IV -493,1 81.8 40,6 124,6 182,9 63,1 
1962 I -491,7 71.3 44,0 140,4 180,9 55,1 
II 468,5 60,9 41,9 128,0 1n.1 60,6 
Ill 514,9 78,2 41,2 127,2 191,4 n,o 
1962 M 165.3 24,5 13,5 42,2 62,1 23,0 
J 163,8 19,8 15,7 47,6 61,-4 19,4 
J 167,0 23.2 13,3 40,6 64,4 25,6 
A 185,8 30,6 14.1 51,3 65,1 24,6 
s 162,0 24,4 13,8 35,2 61,9 26,6 
0 183,0 25,3 13,0 58,0 65,7 21,0 
N 22,0 39,2 63,4 
7: Machines et materiel de transport 
1958 6 765,8 1 164,8 427,0 537,2 3 956,6 680,3 
1959 7 476,0 1 3n.o 427,0 641.2 4 282,9 752,9 
1960 8 896,7 1 693.9 486,9 754,5 4 949,9 1 011,4 
1961 10 233,1 1 781,6 594,2 852,8 5 744,9 1 259,7 
1960 Ill 2 074,1 356,3 97,9 176,8 1 196,9 246,1 
IV 2 415,7 415,6 131,2 215,9 1 389,1 264,0 
1961 I 2 391,4 .440,8 131,5 213,0 1 313,4 292.7 
II 2 610,5 466,5 161,8 204,4 1 474,5 303,3 
Ill 2490,1 400,9 141,9 208,5 1 427,7 311,2 
IV 2 741,2 473,4 159,0 226,9 1 529,3 352,7 
1962 I 2 698,2 521,4 175,8 225,3 1 -+30.3 345,4 
II 2 808,1 481,3. 182,2 236,9 1 548,7 358,9 
Ill 2 647.0 444,2 174,3 232,1 1 488,7 307,7 
1962 M 980,7 159,7 61,6 76,8 552,8 130,3 
J 927,9 158,1 60,6 90,9 502,0 116,3 
l 963,1 178,6 68,7 n.o 514,5 124,4 807,6 127,9 50,5 68,6 478,8 81.8 
s 876,2 137,7 55,1 86,5 495,4 101,5 
0 1 039,3 198,0 61,2 101,4 559,3 119,4 
N 167,5 n,4 525,0 
ivoLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
EWG Belc.- Neder• Deuuch-France land Italia CEE Lux. land (BR) a) 
a) 
0,1 : Prodults allmentalres, bolssons et tabacs 
2 404,4 664,9 152,9 893.4 182,8 510,4 
2 574,9 662,8 153,6 1 022,4 203,3 532,8 
2 926,7 902,5 163,2 1 076,5 222,2 562,2 
3187,0 1 059,7 188,7 1 084,8 231,8 622,0 
715,9 213,7 36,9 265,2 57,1 143,0 
825,3 280,0 53.0 292,4 60,4 139,5 
718,1 245,5 44,7 252.8 55,0 120,1 
752,4 252,3 42,2 259,3 57,5 141,0 
819,4 270,3 46,3 276,4 59,1 167,3 
897,5 291,6 55,5 296,3 60,2 194,0 
814,3 263,9 54,5 267.9 61,0 167,0 
838,4 254,3 54,0 290,7 65,2 174,2 
799,3 213,3 57,3 275,9 55,5 197,4 
283,2 85,7 16,2 103,0 23,4 54,8 
286,2 79,9 18,2 101,1 21,9 65,1 
256,7 64,9 18,5 91,0 19,1 63,2 
249,3 62,0 17,5 87.3 17,7 64.8 294,6 85,2 21,3 97,7 18.7 71,8 
330,1 100,9 26,1 109,3 18,9 74,9 
100,9 113,6 23,2 
2, 4 : Matleres premieres 
1 146,8 369,7 185,0 246.0 234,8 111,2 
1 383,1 459,0 219,9 281,6 283,7 138,9 
1 678,0 574,0 280,0 330,6 330,3 163,0 
1 838,2 598,3 318,4 371,3 371,1 179,1 
399,8 127,7 58,4 95.9 n,5 40,3 
440,6 140,8 76.7 88.6 92,7 41,9 
439,2 145,6 n,5 ·- 88.9 83,3 -48,9 
453,2 156,9 82,1 75,0 95,7 43,5 
451,3 143,3 74,1 105,4 90,6 37,9 
495,2 153,1 89,7 102,0 101,4 49,0 
4n,o 156,1 86.9 91,1 93,8 49,1 
460,4 154,8 83,5 79,7 98,2 44,2 
456,0 138,0 n,3 108,6 93,5 38,7 
160,3 54,6 28,1 27,0 34,0 16,6 
151,9 51,1 29,2 25.2 33,0 13,4 
145,2 51,2 26,1 22,1 31,8 14,0 
136,2 42,0 22,5 28.9 30,7 12.1 
174,3 44,7 28,7 57,4 31,0 12,5 
184,9 56,9 32,3 48,1 32,9 14,7 
53,3 30,6 34,0 
5, 6, 8: Autres prodults lndustrlels 
10 474,7 2 452,0 2 058,6 1 091,2 3 818,8 1 054,1 
12 007,5 2 803.9 2 302,6 1 246,3 4 396,9 1 257,8 
14 236,6 3 366,0 2 634,7 1 361,1 5 185,1 1 689,6 
14 781,6 3 429,2 2 570,1 1 447,0 5 462,6 18n,8 
3 385,6 766,7 621,9 330,4 1 234,6 431,9 
3 824,5 897,1 673,0 355,3 1 467,9 431,3 
3 620,7 863,3 612,5 381,0 1 310,2 453,7 
3 660,4 860,5 658,6 350,9 1 356,1 434,2 
3 616,8 796,3 627,7 348,4 1 360,8 483,6 
3 885,1 909,0 671,3 366.6 1 -+35,5 502,6 
3 803,6 860,5 704,6 379,0 1 358,4 501,1 
3 797,1 845,6 705,9 370,1 1 381.3 494.2 
3 711,2 786,7 646,0 358.6 1 391,4 528,5 
1 309,1 292,6 234,6 125,3 481,0 175,6 
1 255,4 280,1 239,5 127,4 447,7 160,8 
1 318,0 300,6 220,3 119,8 482,5 194,8 
1 130,3 227.5 192,5 110,6 437,1 162,5 
1 266,7 258,6 235,9 128,1 
-471,8 1n,3 
1 416,3 332,2 256,9 141,7 496,8 188,7 
311,9 13o.6 491,6 
Une ventilation des donn6es cl-dessu1 par orlcine et destination est foumle dan1 les Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour le dernier trimestre daspon1ble. 
(Voir uble des mati~res). 
a) A partir de mars 1961, nouveau uux de chance pour les Pays-Bu et I' Allemacne (R.F.) : voir en fin de volume. 
b) Les chlffres d'importation de la France au cours de janvler 1962 ne 1ont pu com_parables aux chiffres des autres p6rlodes. Volr note pa,1 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'imporution de l'Allemacne (R.F.) relatif1 aux moi1 de d6cembre 1961 l avril 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres p6riodes. Voir 
note de la pace 2 du n• 5, 1962. 
d) A partir de fevrier 1962, le commerce total de la France comprend des corrections positives ou n6ptives non ventil6es par produlu ou par pays, 
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DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belg •• Lux. Nederland a) Deutsch land ltalla Monat (Bil) a) 
Waren· Prodults Mais 1961 I 1~ 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1962 1961 I 1962 1961 1962 
001 1000$ SEP 24521 Ii 211 I 98 3 3378 520 '6 3 1378 4 II I I 970 6 79, · 8677 7 238 
Lebendo ne .. OCT 193 so I 9 72 4394 988 1447 346 IO 251 4909 4692 7136 
Tonnen SEP 56330 
' 
3 I I 5 4 I 4 7651 1367 I I 7 5 39 87 132 0 26989 16949 18573 15286 
OCT 45426 5 I I 6 9640 271 5 42 3 0 9 8 I 22658 II 41 8 10707 15599 
,11 1000$ SEP 28365 3 2 5 I 2398 3389 2041 176 I 137 5 1274 19332 16235 ]219 8592 
Flelsch, frtsch. cel<Ghlt und pr,oren OCT 30799 ]208 3566 1462 I 39 I 11 76 2 0 6 I 5 20445 4 I 2 3 61]3 
Tonnen SEP 50028 5 865 3444 5145 4070 3442 299] 2994 33670 27950 5851 15334 
OCT 52942 4605 4965 2667 3080 2778 35005 ]2706 7585 10220 
'12 1000$ 5EP 565 725 I 56 I 8 2• 16 3 75 I 8 5 I 7 0 42 356 I 9 94 2 
flelsch pcrocbet. cesa1zen oder OCT 556 I 4 I I 8 6 9 I I 4 2 2 8 I I 7 6 3 81 6 1067 
ptluchert 
SEP 21 6 290 245 595 I 6 125] TOMIII 6 I 0 254 66 70 91 22 
OCT 6 3 4 63 70 I I 4 2 I 6 4 2 I 2 36 582 5 ,,,s 
etJ 1000$ SEP 4993 826 70 I 413 243 202 5 I J 452 2549 2227 987 462 
Flelsdma~~d OCT 5 2 I 4 I 086 456 240 420 436 2691 2]50 777 876 
TOMIII SEP 5122 507 ,as 328 260 223 "6 SI 8 2449 1872 1582 566 
OCT 4 I 4 2 567 350 2J5 4 4 I J47 2370 I 9 9 9 529 94 3 
m 1000$ SEP 2 4 6 6 377 349 353 I 5 I 242 4 I 0 I 6 6 1402 I 336 IS 4 210 
Hllch und Rahm OCT 2724 ,,s 290 I 5 7 292 I 8 3 1605 I 4 I 6 J2S 280 
Tonnen SEP 113 5 6 I 662 633 727 HO IO O 7 2583 I IS 0 6 4 I 9 5937 I I 7 I I 8 4 1 
OCT I 4 4 I 9 675 697 640 222] 1272 8282 6578 2599 I 978 
m 1000$ s E p 51 J 5 564 43 28 8 I 23 5 0 4 I 4782 43 730 
Butter OCT SI 5 4 23 39 38 
' 
so,, 5095 ,s I 86 7 
Tonnen SEP 4663 2 I 0 ,a JS 11 I 20 4545 4047 59 I IO 7 
OCT 4580 25 46 54 
' 
4436 ,,so 6 I 2 8 S 8 
04 1000$ SEP I 211'4 9 I I 2 6 950 I I 4 3 2 I 4 5 2 I I 8 62 82 SJBO 6082 J512 3 70 I 
Kise und Quart OCT 13254 13 95 1274 2351 62 I oo 6 I 3 6 6609 3310 ]679 
Tonnen SEP I 7 4 8 I I 111 780 IO 8 9 3048 2921 74 I IS 9 I 3 2 1oas1 ,,,1 4735 
OCT 1196 2 I I 3 8 1236 J 19 3 80 I J 5 IO I 75 I I 058 4376 4 809 
m 1000$ SEP I 7 I 8 0 . 047 529 534 I 3 9 33 31 30 I 3 271 6477 3203 1973 
VoeeJeler OCT I 7 5 S S 335 60 I 3 7 I 9 I I 3 I 2 7 9052 39]7 2737 
TOMIII SEP 31S64 I 929 I I 70 I I I 4 17 I 24 60 27 24886 13067 5277 3697 
OCT 33935 1 s.i I I 8 I 4 9 I 8 
' 
2582] I 7 4 S 4 7 I 9 4 S-12 8 
m 1000$ SEP I J 4 I 9 I 707 J091 400] 1468 1648 66J 6J7 2866 4192 SJJI 6227 
Fisch. frlsch oder elnr.ch haltbar OCT 15929 J72J 4948 I 71 J 555 IO I J ]681 5.607 6257 8400 
pmacht 
TOMIII SEP 49767 5 885 9950 10662 8 0 I J 7698 I I 9J 1246 17840 170 9 J I 2 7 71 14 186 
OCT S 7 9 8 I I 4 I 09 I 5 9 I 5 1374 IOOJ 2928 18 76 9 24]69 15726 20319 
m 1000 $ SEP 10060 I 5 O 4 I 6 5 JJl8 I 7 4 9 I 2 I I 506 542 2388 1469 I 2 S 2 161 0 
Flschzubereltunpn und Ftschkonserven OCT 10647 J90J 3764 2106 I I I 8 ,,8 2 6 I J 2462 907 1409 
TOMIII SEP 12496 I ,o, J574 34 I 6 2068 IS S S 4 I 4 SO I 4275 2490 2 16 5 I 04 4 I 
OCT IJ887 4224 4309 25JJ 996 458 ,s,2 4068 1592 2501 
041 1000$ s E p 25766 I 460 2 3 2 I 2179 J642 2767 6051 1949 12554 6 J 12 I I 9 8 I 25 J 
Wellen und Henpom OCT 4 6 20 4 6242 6348 J ,, 6 SJ79 4 6 6 4 22235 I I J 17 9002 I I 11 
1000Tonnen SEP J70 I 8 0 2J 2 I 55 40 IO 0 28 I 7 7 77 I 5 I 4 
OCT 596 47 62 49 82 66 281 I J 5 IJO I 4 
M2 1000$ SEP 3 I 7 6 777 966 839 466 5J8 464 4 4 I I 2 6 6 947 I 4 12 !leis OCT 2112 307 8 2 I 755 I I 9 2JO 945 472 56 2 I 
TOMIII SEP 25141 I 675 6 5 I 8 J5J7 5045 428] J748 ]246 IO 41 6 6501 I I 4 IO I 
OCT 18882 ·I 8 50 40]2 7857 9 IS 15 OJ 8258 JJ56 2 200 
00 1000$ SEP 7J6J 327 4 6 I I 8 8 I 7 5 4 12 7 380 2270 J 16 I 3774 2026 Gem. OCT 1770 I I 8 6 I 1030 266 JI 78 5888 2700 3725 
TOMIII SEP 127675 I 0 IO a· 24 49 20549 22472 299] 6649 45072 39590 590]7 37 J4 I 
OCT 169620 5 32577 2 IO 4 0 4273 59804 8 9192 56194 62435 
... 1000$ SEP 229'29 2 457 I 2 2 5 217 J 1863 4079 7100 5481 4258 4683 8483 I I 04 I Hals OCT 27273 IO 20 1664 2JJ6 7108 7346 I I 4 J 0 3252 5379 16756 
Tonnen SEP 4 I 6 I 6 4 49 6 I 8 23724 37685 ]1294 70858 I J 220 8 103008 75797 82245 j 5 JI 4 I 96822 
OCT 483372 19 8 11 29306 36663 I JI O I 9 141664 199782 59989 96090 ~o 7 a o 4 
045 1000, SEP 6J06 I 627 I 8 J 260 I I 02 ]482 2686 4526 1229 5798 I I 06 561 Andera Getreldo OCT 10200 200 8 3 I 2107 3841 4248 2539 7605 8 I J 922 
Tonnen SEP 115290 25 892 I 4 9 I ·2 J 9 2 I 7 41 3 5 9 6 I 3 56781 86281 18 981 103698 2 0.6 2 4 6908 OCT I 8 4 1-2 J IO 4 ~ 12205 49328 78420 85120 40562 134324 14765 I 2 I 2 I 
046 1000$ SEP 1977 4 0 I 869 83 22 • 775 78 J06 220 5 I 2 Grtel und Hehl aus Wellen OCT 16 7 2 4 4 I J I 5 894 I 6 J 268 I 7 J 54 5 
Tonnen SEP 20801 17 I 4 8 JO 4 9 I 246 28 124]9 8 4 I J2J7 169] '9 I 18 OCT 1966] 2 5 0 I 38 111 IJ959 I 7 8 J 2472 IJOS 620 ,s 
a) Ab Min 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar far dlo Nlede lande und Deutsdlland (Bil) • slehe am Ende dleses Heftes. 
,40 
TAL 11 
export 
Belg.· Lux. Monat EWG-aE France 
Waren· l'rodulu Mots I I 1961 1962 1961 I 1962 1961 1962 
001 1000$ SEP 8058 6 7 I 8 289• 2618 5•6 756 AnlmauxYIYants OCT 7069 2565 2982 786 
SEP -TOMes 1025• 8 8 I 7 • 5.3 9 3968 827 16·6 6 OCT 9287 
.6.5 •573 1219 
011 1000$ SEP 18923 18 5 0 3 9226 .66~ 593 2 0 I• Vlandt fnlct,e, rifrlCtrie OU coniette OCT I 9 0 2 5 8513 5213 667 
Tonnes SEP 279 i 9 277 3 2 I• 1 03 75•1 930 3•28 OCT 2 6 0 I 5 I 16 06 8172 1028 
012 1000$ SEP I 2 5 O 16 0 • 2" I 8 • 26 I 9 7 Vlandt dct,te, al& OU fumte OCT I•• 9 226 I 7 5 •8 
TOMel SEP I 6 • 5 2 I 7 5 2•3 2,5 23 2 18 OCT 20,6 2 35 200 63 
013 1000$ 5EP 10565 9327 2•92 16 8 5 16 7 I 86 
Vland":,~erwtrques et OCT I I 3 I I 2768 2 I 6 9 17 5 
Tonnes SEP .9296 8 IO 7 25•9 16 2, I 9 4 2 I 9 OCT 10038 26 13 1936 204 
022 1000$ SEP 15246 14574 3478 2340 650 729 lalt et CNDII OCT I• 2 4 0 3232 2742 388 
Tonnes SEP 56832 56201 I 5 6 8 I 124~0 2 56 5 2452 OCT 53621 I 57 51 12754 I 4 6 I 
023 1000$ SEP 9 6 19 5•57 4 I 2 9 2302 91 6 237 Beurn OCT 850 I 3200 2948 903 
Tonnes SEP 13272 5973 5•78 2 6 2 7 1402 263 OCT II 2 oo 3849 3089 1256 
014 1000 $ SEP 12239 I 2 0 I 2 3066 2524 I I 2 296 Fromap et calllehaqe OCT I• 0 5 3 3362 3088 I 6 7 
Tonnes SEP I 5 9 I 8 16 4 I 5 3335 2671 I 9 I 5 2 I OCT 17358 3 5 5 I 3230 298 
m 1000$ SEP IO 9 16 8935 I 06 56 I I 7 4 I 3 23 Oeufs OCT I 1422 130 56 1268 
Tonnes SEP 20680 18 I 3 :S 127 70 2 J8 0 2836 
OCT 23887 136 73 2 91 2 
031 1000$ SEP 6266 6627 I 3 70 I 03 7 455 6,2 
Poisson fnls ou consem de fl9,n OCT 71•9 I 5 4 3 16 I I 500 
slmple 
Tonnes SEP 2 50 I 8 23993 3750 2992 1375 1640 
OCT 29585 4079 •o63 1362 
032 1000$ SEP I 8 2 7 I 4 I 0 ,69 3 9 I 2 I 51 Poisson en rtdplents herm6tlques et OCT 2 I 2 I •58 •11 
'' plipandons 
Tonnes SEP 3159 I 9 2 2 265 •• 5 I I 34 OCT 3532 538 380 78 
041 1000$ SEP 10, .. 6348 7'58 5809 •25 377 Froment et fpautn OCT 9 2 0 5 7 9 96 I 00 16 19 I 
1000Tonnes SEP I 7 7 95 I I 8 89 8 
' OCT I, 0 I I 9 I 5 9 4 
642 1000$ 
~EP 3050 I 7 I 7 I 53 46 12 2 56 Rb: CT 2231 260 36 126 
Tonnes SEP 2504t 10059 734 22• 953 369 
•er 16372 1671 I 5 3 1057 
043 1000$ 
~EP 12 IO 0 10239 9•84 7177 89 Orp CT IO 70 I 8 2 17 7010 I 5 
Tonnes SEP 277967 150 I 5 I 220335 110637 1605 
OCT 227095 I 719 2 I f I 09 7 I 300 
044 1000$ SEP 1.5 9 9 I• 21 1524 278 2 207 Mais OCT 6 I I 598 I 7 5 
TOMes SEP 29394 2 5 0 ··9 28793 3950 30 •ooo 
OCT 11 l I 5 10936 I 8 5 I 
045 1000 $ SEP 385 I 3 7 9 I 02 54 • 2 I 3 Auues .. rales OCT I I I 7 262 62 • 
ToMel SEP 5 I 2 I 20,3a 1004 258 I 8 ••5• OCT 14798 3659 2•8 37 
046 1000$ SEP 6920 5586 2433 2721 I 3 I 3 4 Semoule et farlne de froment OCT 5980 2496 2 4 I I I 7 
Tonnes SEP 101,.2 73 3 7 5 27780 32 14 6 14 4 I 7 I 0 
OCT 90.27 30336 27950 I 6 7 
a) A partlr de man 1961, nouveau WIX de diance pour les Pa7""Bas et l'Alle"'"ln• (RF): volr en fin de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
3721 2105 
281 5 3392 
•721 "3• 
3329 5335 
8390 I 07 21 
9029 9622 
I I 7 6 6 I 5 I 2 5 
12277 13553 
750 928 
892 IO O 5 
1267 I 5 8 I 
16 I I 15•5 
6753 6180 
7 2 I 3 77.3 2 
5736 53 27 
6328 6510 
I IO 2 6 114 61 
IO 5 8 I I 25 8 8 
31258 •0935 
36192 4 4 7 I 2 
4568 29 16 
•396 3092 
6381 3082 
609• 373• 
5 4 I 7 57 13 
5499 5967 
8995 9756 
8942 IO I 03 
9580 752. 
9947 8938 
11128 I 5 2 0 I 
20790 17• 5 9 
3 I. I 37 I I 
3826 4689 
16444 I 59 06 
2 0 3 I I 21035 
853 535 
9,3 725 
1925 IO 73 
2008 13 26 
69 I 4 6 
78 228 
I 2 
I 3 
4 I 6 4 I I 
'5 5. 525 
2629 22 I I 
2633 2899 
239• 2957 
22•2 I I 03 
52393 37600 
49870 1338• 
20 8 4 I 
1054 
356 I 6 2 7 4 
20479 
I 3 I 799 
266 I I 88 
2258 I 30 17 
3676 18508 
I 2 6 
I 5 4 
95 •8 
126 33 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland Italia (Bl\) a) 
1961 I 1962 1961 l 1962 
8" 1208 66 
" 8•2 123• 6 I 70 
I 50 .3 I 7 6 
78 107 I 6 17 
65• I 053 60 ,1 
693 666 I 23 53 
IO I 6 157 I 10• 67 
971 I 180 I 26 88 
20 2• 223 271 
28 3 I 255 25• 
8 8 IO• 12 3 
27 11 I I 0 95 
303 272 850 100, 
3 I 5 292 9 I 0 I 06 6 
263 256 55• 681, 
283 253 6 I 0 757 
74 2• I 8 20 
20 27 I 9 16 
29 I 337 37 •1 
183 409 3, 67 
2 4 2 
2 2 
I 3 I 
I I 
868 I 2 4 6 2776 2233 
I I• 3 8" 3882 3 353 
1038 I• 87 2359 1980 
I, I 9 997 3,, 8 3 05-0 
32 I 4 2• I 8 
•6 35 
" 
30 
I • • 3 I 22 20 I 0 29 73 
I I 52 I I 29 14 8 108 
I 173 I 129 IO 7 91 
3209 3358 2,0 97 
3666 3032 16 7 96 
396 36 I 88 72 
570 4 I 8 I 06 78 
577 47• I 12 66 
783 506 I 2 5 73 
2•a1 I 4 2 2 
807 52 I 3 3 I 
50 
15 I I 
27 138 2 3 :J 2 I 066 
16. •7 1226 I 0.15 
I 8 6 889 205•7 6 366 
I 2 4 • 299 9767 6 128 
222 16 
227 200 
5239 309 
500, 2997 
:JI 53 71 
I 0 57 3 31 
soo 2 15 325 
I 5 • 977 25 , I 4 
69 12 9 79 18 4 
351 .9 234 302 
I 5 o 7 231. 334 395 
6726 ·9 2 I 700 637 
4 I 6 6 2306 296 4 I 9 
3 0 I 5 I 5 I 9 ,37 784 
77 IO I 3• 2 19 3322 5252 
55816 23 57 I 3982 9397 
-41 
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DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belg.• Lux. Nederland a) Deutsch land Italia Monat (IR) a) 
Waren - Prodults Mo/s 1961 I 962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
047 1000$ SEP I 3 3 49 2 2 2 I 90 45 29 I 0 I 
GrleB und Hehl aus anderem Getre1d1 OCT I 2 2 I 5 58 I 16 16 8 • 3 6 
T- SEP 1909 432 8 • I 8 7 I 4 5 5 4 I 7 218 2 I 0 • oc T. I 6 I 2 2 30 881 I 4 4 6 I 36 83 628 24 
04I 1000$ SEP 5950 6068 846 1290 882 988 71 6 769 3 I 2 3 2159 383 86 2 
Zuberelt. IUf der Grundi.,t von OCT 5838 125 1245 8 6 7 642 750 3 I I I 2724 393 419 
Gttnld• 
Tonnen S[P 2 5 5 II 
~"" 
2376 4572 2565 2450 1995 23 12 16495 6725 2080 5354 
OCT 23821 2412 ]017 2410 I 5 4 9 1943 I 5 I J 4 9430 2316 2 670 
051 1000 $ SEP 57073 5 9 I 4 4 9176 13304 3613 3179 2953 3952 39072 45528 I 4 8 9 2 4 I I frGchte, rrtsch: NGsse. auqen. Olfrllchu OCT 71 I 32 10973 II 9 0 8 4265 3624 4824 50 A 16 49346 I 8 5 A 201, 
TOMell SEP 329490 3~5005 52 ,r 3 57675 22549 19 9 90 181 SJ 22346 229574 262860 6901 12 IJ A 
OCT 390691 40578 47546 2 337 J 20235 33925 297621 259888 8184 I I 083 
052 1000 $ SEP 3366 3422 674 696 4 I I 376 293 J 7 8 I AO I IJ IS 587 657 
Troclcenfrilchte OCT 7907 1275 14 7 6 456 I 13 I 874 3964 4865 IO 8 I 1009 
Tonnen SEP I IJ JA 12 6 6 6 2447 2342 I 33 S I 2 8 A 955 "3 8 4551 5288 2046 2414 
OCT 26638 4548 4562 1352 4097 
'' 9 7 I 3 14 9 17976 3492 3 298 
GSJ 1000$ SEP 9787 1179 6 1939 2957 988 IO 2 7 IO 17 IJ S 5 5687 6304 I 56 I 5 J 
Zuberelt. U. IConserven Y. Obsi u. OCT 12845 I 7 S 2 2589 1334 130 2 I 7 6 I 8 J 3. II 2 21 I 2 J 329 
SOdfrllchwl 
TOMetl SEP 41S54 51035 8389 13747 3234 3695 3908 SI 7 4 25525 27792 498 627 
OCT S 7 9 6 I 7615 I 2 I 2 I 4622 5018 7048 40198 52507 ,31 I 190 
054 1000$ SEP 14349 19 02 8 I 6 2 I 3227 71 A IO 2 2 I I 9 5 
"' 8 
IO I 2 I I I 6 S S 698 I 186 
Gemllsl. Pllanzen u. Knollen fDr Ernlhr. OCT 20473 3145 7030 2200 as, 18 OJ II 86 S 13999 2409 ,,os 
1000TOMetl SEP I 2 J I A 9 I A 27 6 9 7 
" 
91 9 I 5 9 
OCT 245 23 ,a 22 • 11 I 63 I AO 33 60 
oss 1000$ S[P 6424 7322 640 1059 590 4 36 6 I 3 774 4326 ,s31 255 SIS 
Zu~g: und Konserven aus OCT 6996 I 71 12 I 9 I IA 5 6 I 6 824 4?07 4890 IS 7 490 
Tonnen SEP 41S88 32748 1160 2949 3702 1396 2020 2598 JI 57 2 25257 2434 548 
OCT 48673 2904 3282 10445 2232 2 6 I 3 32691 2 A 5 9~ AO I 904 
061 1000$ SEP 5944 7307 I 7 I 8 3709 "6 I 36 I 6 I 3 866 2086 2312 2 I I 284 
Zucbr und Hon!& OCT 8125 5064 4903 I• o 1274 I I 2 8 2068 2,,, 279 266 
TOMeri SEP 73755 8 I 70 A IO 2 6 2 33099 9 I JI 2078 32060 16772 I 9 A 6 8 26475 2834 3280 
OCT 78890 30091 27705 2087 23981 2,r 6 7 I 8 A2A 2 I 7 I 5 4300 2967 
062 1000$ SEP I 6 7 0 1945 I 70 242 423 496 I 8 6 2 16 787 902 IO 4 89 
Zucbrwaren OCT I 8 2 0 202 3. ' 469 I 8 0 250 860 998 I 09 I 3 9 
Tonnen SEP A 2 IS so,, 420 ~29 67 6 843 340 449 2593 2976 I 86 I A 7 
OCT • "8 SI 0 8 J I 747 "0 410 2598 3022 203 249 
071 1000$ SEP 4 20 8 J 38304 II 8 16 II 14 8 3599 3082 4329 2694 I 6 7 5 8 15724 5581 5656 
Kafree OCT 4 I AS 8 I IO 9 6 I 2 I 2 0 4 0 I I 3590 4300 I 7 S 4 9 I 6 0 4 3 5212 5505 
TOMetl SEP 54779 S 14 0 0 17223 16 I 7 J 5 IS 4 4207 6435 JI 39 17 0 81 17544 8186 9637 
OCT 53370 I 6 II 7 I 7 5 S 8 5906 4 8 I 7 6365 18032 17905 8498 9552 
072 1000$ SEP 14552 130 3 5 I 8 6 2 1659 92 7 I I J 3 3913 ,,o, 6 I 8 9 4970 I 66 I 1169 Kabo OCT I 6 8 I 7 2888 H22 990 4 8 0 I 3579 6397 5916 I 7 4 I 1536 
TOMeri SEP 27937 25537 3846 3380 I JO 2 I 4 4 A 8346 7445 I I 2 9 0 9944 JI 5 J ,,2, 
OCT 33510 5978 5542 1370 II 07 0 7607 I 1770 12078 3392 2905 
m 1000$ SEP ll 8 7 4 I I 7 282 573 655 708 4. 4 504 I 7 4 9 2280 57 52 Scbotolad1 u. and. bboh. Leblfts. OCT 3595 392 7 2 I 722 384 529 1980 2 4 8 8 I I 7 I 18 
mlttelzuber. 
Tonnen SEP 4749 5630 371 802 I 00 I 899 752 737 2552 JI 4 I 73 5 I 
OCT 5351 464 P74 I I 4 4 900 775 2710 3660 I 3 3 94 
074 1000$ SEP 2884 1997 222 256 7 I 60 I I 6 6 8 I 3 I I 8 7 6 I 0 238 258 Ta und Hate OCT 20 96 279 272 7 I 786 858 745 I 209 2 I 5 223 
TOMetl SEP 2203 I 5 9 8 I 39 I 7 I 34 JO 1028 732 834 457 168 20 8 
OCT IS 9 I I 7 3 I 7 I 39 686 758 528 722 I 7 2 I 78 
075 1000$ SEP 2410 I 9 2 3 485 570 "s I I 5 21 5 I 7 9 1090 7 16 ,as J. 3 GlwOID OCT 2636 6 3 I 676 I 3 7 206 I 7 5 1264 I 17 7 398 343 
TOMetl SEP JI 9 5 2735 498 552 I 4 6 I I 7 360 309 I 3 8 I 998 8 I 0 759 
OCT 3680 622 775 12 I 2 71 JI 2 I 6 A 6 I 7 57 1020 ~62 
oat 1000$ SEP 25658 34881 4023 6582 2681 4259 7393 8869 IO I 2 9 I 3 I 07 I 02 2064 
. Fuuermlttel, Abflll1 OCT 25794 JS 21 7700 3766 6968 9396 9908 14 5 8 2 I 6 3 I 2449 
TOMen S[ p 35681 a 43391 0 41281 79347 SI O 9 8 6 8 JI 9 19AOS 123924 I 2 4 6 7 I 146670 12963 15650 
OCT 393208 42445 88785 poo624 116454 I 33 I 6 0 118A88 159390 1.5 19 7 16 9 7 3 
091 1000$ SEP 2084 9 6 J' I 9 I 5 2 232 2 0 I I I 9·9 348 639 255 5 7 Harprln1 und andere Spetser.u. OCT 2 2 6 i I 5 232 277 I I J 2· 6 3 I 826 508 11 I 2 
TOMen SEP 10273 5 I A 6 66 560 I I I 0 I IO 5 6752 2.195 2334 1267 11 I 9 OCT IO 8 I 8 so 903 1367 6180 4 I 5 9 3 I 9 9 2192 22 
" 
a) Ab Hin 1961 • neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fllr die Nlederbnde und Deutschland (IR) llehe am Ende dleses Hehn . . 
TAB. 11 
export 
EWG-aE F~ Belc. • Lux. Monat 
Waren. Produ/tJ Mo/s 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
047 tllOO. SEP 36' 2 6.1 Ill 39 3' 
" C6rales moulues. saur farlne do OCT 392 I 2, 82 ,o froment 
Tonnes SEP 5292 3361 225, ,2, 
'' I ''2 OCT 5 7 i O 1735 1027 ,,6
048 tllOO. SEP 8603 7 91 5 2s,2 19 77 2056 I 921 
Prodults l base de c6r&les OCT 8537 265, 2 5 3 5 
"" Tonnes SEP 36025 26590 I 09 O I 7035 9566 6005 
OCT 33620 I 20 92 9420 1s,6 
051 tllOO. 5 E P ,10,8 ,a762 3272 5421 53 I I 09 5 
Fruits fnls et nollc non ol&&lneuses OCT 49652 ,20s 7556 185 
Tonnes SEP 221033 2s10,, "7 20 2a,a6 3250 as 31 
OCT 274211 24545 52716 6265 
052 IIIOO S SEP 3 I 3 306 I 2 I 35 I 3 I 9 
Fruits deli& OCT 562 353 9 I 2 I 
Tonnes SEP 859 583 240 6 5 2 I 28 
OCT 13 I 4 730 I 6 2 34 
053 tllOO. SEP 5305 6165 I 5 7 4 13 9 9 295 387 
l'Npantlons et mnserva d• fruits OCT 7 IO 7 I 9 92 2052 296 
Tonnes SEP 18352 21097 5351 4' I 4 1023 I I I 0 
OCT 29573 9102 8773 973 
054 tllOO. SEP 16,86 22332 2590 2602 1267 3 I 9, 
Upmes, l'IC!nes et tubercules OCT 21599 ,2a6 53 51 1938 
IIIOO Tonnes SEP I 7 8 I 9 6 52 33 I 6 • I OCT 27 0 93 72 22 
ass taoo s SEP I I 5 3 4 ! 16 II I 7 8 I "7 5 793 9 96 Upmes en mnserva et pripantlons OCT 14975 2202 19 8 I 582 
Tonnes SEP ,9832 51 3, 2 A IO I ,,81 '''5 , I 5 7 OCT 69822 5708 ,511 2,,6 
061 IIIOO $ SEP 12008 9366 9909 7675 999 807 
Sucre OCT 1896 6771 sa,o· I 13 2 
Tonnes SEP 118957 86825 99682 69, I I 7736 6623 
OCT 90983 69830 ,8699 IO 17 8 
062 IIIOO $ SEP 2938 ,o,6 856 776 255 352 
Pripantlons l base do sucre OCT 3266 99, 9 7 I 28 I 
Tonnes SEP 6202 6s,a 1so, 1,30 719 IO 38 
OCT 6,,1 I 6, I 1660 775 
171 IIIOO $ SEP I 2 8 9 900 335 111 21, I 21 
ear. OCT I 2 2 3 2 17 I' 0 13' 
Tonnes SEP 7 6 I ,92 95 30 30 5 90 
OCT 6 0 8 I ,a 
'' 
16' 
072 IIIOO $ SEP 6 2 I I 62,0 36' ''6 35 26 Cacao OCT 6 I 8 I 31 I 235 5 I 
Tonnes SEP 7866 8322 3 71 ,1s 5, ,9 
OCT 8 7 I' ,s, 299 102 
m tllOO $ SEP ,960 5 I 8 9 887 SI 8 909 I I'' Chocolat et lltld~ en chocola OCT S 56 I 12 66 8A2 977 
Tonnes SEP 57 9 I 5995 9A6 s,, 1217 1339 
OCT 6960 I 2,, a6, 183 I 
074 IIIOO $ SEP I 8 3 IS, 7 6 I 8 2 
Th6 et mat6 OCT I 9 9 s 2 
' Tonnes SEP 95 •• 
' 
I 6 I 
OCT I 06 I 2 
075 tllOO. S!P ,,, 60A 52 160 • s Eplces OCT A36 55 I 5 0 7 
Tonnes SEP 9 8' I 2 5 8 62 222 3 6 
OCT 8 8 I 68 2 I 3 6 
031 tllOO $ SEP 971 0 9356 2237 I 8 6 I IO I 2 10, Nourrltu,. pour anlmaux n.d.1. OCT 8 2 A 3 2150 I 9 I 9 979 
Tonnes SEP 16 12 I 2 121,01 50102 3 26 7 0 ,,6,a 8557 
OCT 1759A5 A 8 6 7·2 AOl26 ·, 6 0 A 2 
091 IIIOO $ SEP ,659 JI 6 8 9 15 627 I 3 A JI S 
Harprlne et &nJUes cullnalres OCT ,299 I I 7 I 780 IS 2 
Tonnes SEP 17A09 I 2 9 7 I ,1,1 2871 523 ,,a8 
OCT I 6 5, I ,a93 3650 66 I 
a) A partlr do ma., 1961. nouveau taux do chanp pour les Pay&-Ba& et l"Allemqne (P.F): YOlr en fin de YOlume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
15 I I 6 O 
21 0 IO 5 
238' 2226 
3395 IO 8 9 
2355 2276 
2" 2 2,39 
6623 6''6 
10,a 6936 
3566 889 
,1,a 1500 
20712 570' 
2 I 03 2 8926 
2, ,o 
96 ,a 
,1 I 07 
I 8 4 I 00 
I 5 8 I 2133 
132 7 I 7 4 2 
••as 5739 
, I 3 9 A935 
IO I 06 I 2 6, 9 
112 8 7 16197 
92 100 ,,. I 7 3 
705 760 
7 71 961 
2000 I 8 9, 
2253 2330 
69' 267 
,68 302 
7395 18 37 
, I 3 I 20 99 
I 2, 7 I 2 3 8 
12 21 1297 
3183 3235 
296 0 3337 
,s2 53, ,,, ,1, 
2 5 I 283 
253 257 
,920 ,960 
•699 5730 
6039 5927 
58,6 6 7 2 I 
2079 2 2 I 5 
21,s 2256 
2702 30 s I 
3 0 I I 3 I 3 3 
I 16 I 3 0 
I, 5 I 3' 
62 7 I 
78 66 
26A 271 
I 9 0 20, 
788 127 
SIS 607 
2932 
'''' 29,s 3782 
37370 A2906 
7 I 6 6 I 76062 
,s,, 2130 
2898 2 6 2 S 
12876 a,,1 
107A6 I 00 7 8 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deutsch land lalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
3 28 IO 
6 I 3 12 
" 27 2 I I ,9 
51 98 83 56 
937 883 713 858 
790 780 777 9'9 
7007 '372 1921 2732 
,s6• 3287 2370 2 9, I 
I 99 
.. r.l .... 16' 2" A0261 38328 
9 96 1517111355 06796 
60, 1,292217.72165566 
I 0 2 ... , 189 
23 ,. 69 168 
17 ,. s,, 349 
'8 65 3, a 668 
IO 7 I 54 I 7, 8 2092 
I 52 I 16 ]340 3366 
239 306 7251 9528 
272 2 16 15 08 7 1,425 
I 03 2,4 2,20 36,, 
702 I 5 20 3316 ,,12 
I I I 2 I 
I 6 20 21 
I 2 6 231 1129 a 1-,2 
I 2, I I 9 I I 29 6 9 29 • 
131 235 ,0165 "56 9 
275 3,07 59150 ,5291 
273 , IO I 33 207 
365 399 160 71 
1997 ,,1, 2 I, 7 ,sao 
2899 39,7 39,5 I 366 
279 253 3 0 I 427 
'16 379 ,s, 561 
523 ,06 273 ''9 6 I I 682 ,,, 517 
276 I 09 I 2 25 
I 87 I ,5 223 I 9 
103 73 7 I 6 
71 93 ss,6 I 3 
I SO I 25 1,2 693 
26 I I 95 859 568 
568 930 83, 9, I 
IO 2, 10,2 1216 132 
722 aa, 363 ,2, 
667 IO 35 506 566 
592 1,a 26, 216 
517 11, 357 382 
A I 16 I 
,s 20 I 
22 I I I 
25 I I 
87 I 06 27 55 
I I 2 9A 72 6A 
69 1, 62 129 
88 6• 20, I 63 
3 I 9 A 2392 335 96~ 
I 8 S 2 2630 317 957 
, "06 291,a •9a6 13526 
,sos, AOJ59 A 5 17 13052 
66 93 I 3 
' 77 127 I 2 
2 I 0 2,, SJ 7 
239 37A 2 
' 
43 
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DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
EWG°Clj: Belg .• Lux. Nederland 1) Deutsch land Italia Monat France (BP.) •) Waren· Prodults Mais I I I I I 1961 I 962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
099 1000$ SEP 16 5 0 I 7 9 5 I 0'3 9 I 779 7 I 8 206 2J5 •4o 5JJ I 2 2 21 8 
NahrunismJUelzubenltungen, LO-I, OCT 16 0 7 I I 2 I 5 I 7117 2JO I 8 9 458 660 IO 0 292 
TOMM SEP 3871 ~256 255 265 1423 I J 8 5 434 526 I 4 6 8 I 6 9 I 291 J89 
OCT 4 0 I I 280 J70 1354 434 495 16 8J 2046 260 4 9 I 
111 1000$ SEP J76 J79 I 8 I 8 2JO 186 58 6J 69 I 07 I 5 
Alkoholfral~~ auqen. OCT JJ4 J5 I 2 21 7 4. 4J J2 5 I 6 4 
Tonnen SEP 6 8 4·-5 I 6 802 I 8 5 976 2 6 6 I 2270 64739 59910 8 JI 561 )5 85 0 C·T 6J95J 1466 5852 56356 55)9 54462 476 4 I 7 I I 6 85 
111 1000$ SEP 32123 3: 4 4 I 2 )6 JI 2 19 5 4 2693 2 8 I I 885 I I I 7 4286 5643 628 916 
Alkohollscho Getrlnb OCT 37400 26578 2075) 2 8 8 6 I 4 I 6 1336 55)9 7515 9 8 I I I 07 
Tonnen SEP 188539 1701'49 143499 127554 9874 10920 )2)7 3 5 7 2 30597 26e6, 1Jl2 1640 OCT 203367 153626 117764 10257 4282 )804 Jl8JO 320)1 1)72 I 6 0 I 
111 1000$ SEP 16074 18\4 J 5 2240 I 8 2 l 2198 I 8 J 5 2900 3167 8 7 JI 10600 s IO I 0 
llohtabak und Tababbftllo OCT 26085 2451 I 8 4 J :il 4 4 5078 3169 140)2 I 6 I 96 2 I 8 0 3 715 
Tonnen SEP t4•L6 16 ~4 5 2580 2005 2 57 S 2 0 8 0 2)99 297) 6860 8 I 7 2 2 IO I 5 
OCT 2 II SI 2864 2351 2690 3422 2850 1086) 12)80 I JI 2 2792 
111 1000$ SEP 2925 3 ·2 4 IO 8 4 I l 6 5 624 5 )6 784 772 I 2 5 9 I 308 I 16 0 
Tabaltwann OCT 3156 I I 4 9 I IO 5 605 827 881 I I 8 R9 •57 742 
Tonnen S[P 8 5 I I I 8 2J2 267 I 6 8 I 68 JI 8 266 49 JI 84 286 
OCT 978 309 24) 16 l )25 298 44 I 8 I )7 I 8 8 
111 1000$ SEP 24457 20 60 6042 6269 1587 I I 8 5 2702 1679 75)4 5053 6592 6 27 4 
Hlutl und Felio, roh OCT 25254 1 • I I 7504 I 2 8 l 2531 2247 7 5 5 7 6076 6•72 6732 
Tonnen SEP 4 36 0 2 36 IO 9 9605 87•7 2709 2401 5809 • I 2 9 13752 9494 I I 5 2 7 I I) J8 
OCT 42643 10493 I 05 I I 2 4 0 0 5667 5296 13349 IO 2 14 IO 7 3 4 12 4 I 9 
111 1000$ SEP 5720 8535 595 IO 5 5 578 5 2 I 59 5 I 4224 6218 264 690 
hlzfello.roh OCT 4826 567 • I 7 5 8 9 35 JO J 2 4 I 4518 )94 449 
lll 1000$ S[P 44046 373 0 I I 8 J 5 9734 2 81 l IS 9 7 8959 6882 15,37 I 3 I J2 5002 5995 
Olmten und OtfrGchte OCT 36430 12 9 02 8995 1804 5321 6 2 9 4 I 3 4 6 4 I 2 3 0 5 29)9 6729 
Tonnen SEP )05600 284 2 6 6 63 16 53267 I 9129 I I 4 J 7 67034 53247 I I 7 0 0 8 115681 l 6 I I J 5063• 
OCT 2475.78 7 I 7 0 5 5)565 I J 5 6 5 37738 48351 104262 IO 18 11 20)08 56716 
231 1000$ SEP 298•5 2 5 0 I 6 89)9 75)9 I 6 0 l 1007 I 9 6 0 15 0 I I I 2 I J 92 71 61)0 5738 
P.ahbutschuk, natGrllc:h, sp,th. od. OCT 29456 92 36 9586 I 56 6 I 4 9 J I 2 6 7 I I 7 1 l IO 14 6 s••8 6 260 
repnorlert 
Tonnen SEP 55253 ·so, 1 r I 5189 )296 )9)7 20)85 18555 10708 I 6 I 5 8 2669 3390 I I• 7 7 OCT 55263 16988 18686 , , 9 9 ,os• 3173 20982 20392 I 10•0 , • 9 51 
241 1000 $ SEP I 2 • I I 7 7 6 I • )7 80 I 6 l .4 38 285 326 8 I 8 I 2 I 2 IINMho& und Holzhohlo OCT 12)5 8 25 96 43 5 I l I I 36• 779 I 622 
Tonnon SEP 8 • 5 I 5 122,97 62• 928 •957 10262 2356 2176 15908 18038 60670 91093 
OCT 84670 769 8•7 5 81 8 2272 24 I 8 16965 20872 58846111)39 
141 1000$ 5 E'P 31.66 JOO 1 D 6993 7•59 I 9 6 7 I 6 2 J 3329 2 4 9 9 I 2 IO I 10590 7076 7839 
P.ahholz, auch &rob zuprlchtet OCT JI 8 5 8 6 • I 7 5988 20•9 2968 2 6 J • I I 983 1092• 8 • • I 8 8 2 l 
IOOOTonnen SEP 792 74 I• I I 7 I 62 5 5 79 63 326 262 I 8 • I 9 • OCT 800 I' 5 I I 9 65 67 68 321 264 2 I 2 220 
10 1000$ ·SEP 5 I • • 8 49 ll • •949 4 l 5 I 5256 •706 I I l 39 9692 18930 17736 10974 I 2 82 9 
Holz, psl&t. &ehobelt odu lhnl. barb. OCT 4 9 I I 5 5037 4 A 6 7 5667 10209 II O 6 l 11•01 19928 10799 I I 9 9 J 
1000Tonnen SEP 600 5 91 SI •9 6 I 60 I J 8 I 2 • 2 I 6 207 I'. I 57 OCT 585 54 52 66 12 7 I• 0 202 235 I J6 I 55 
244 1000$ SEP 987 1073 2 I 2 3 I 2 22 I l 229 I 7 2 •s9 • 2 I 65 15 5 Nuvrlrork und Korbbllllo OCT 896 2 2 I 323 2 I 99 I 92 5 I l • I I • 2 I 86 
Tonnen SEP 6737 709• 934 I l 6 I I 7 I IO J I 8 l 7 I• 5 I 3495 )367 300 81 2 OCT 5975 978 I l 8 6 I 2 0 1•2 I 4 • 2 J925 l I 5 5 2 I 0 895 
:ISi 1000 $ SEP lJ801 JI 6 l 5 8 I 3 4 782) 2475 1896 5 I I 5 385) 10)60 97)7 7717 8326 Zellsd und Paplenbfllle OCT l IO O 0 8521 9025 2·• 8 l 3622 J6 8 4 I 00 I 9 II 17 • 6355 6502 
Tonnen SEP 2965 80 296801 8 ll 6 I 7 9108 17880 16 6 22 5 IO l 2 45769 90665 8 8 0 5 6 53862 672•8 OCT 281569 86877 9379• 19406 37759 38795 89301 107602 •8206 s,286 
J61 1000$ SEP 2986 3 I 5 • I I I 7 695 6 5 3•• J02 I 5 I 9 2 I 5 2 Seide OCT 27 I 7 6 I 6 12 0 I 
' 
I I 720 l 7 I 1377 I 75 7 
261 1000$ SEP 4695• 483•8 9465 99•2 8•28 8293 2896 3•78 ro•99 Io• 35 15688 16200 Wolle und Tlerflllro OCT 45104 9066 16907 8996 l I 9 8 6284 9•32 1 ·o 1, o I 4 • I 2 15 91 0 
Tonnen SEP 3502) 37940 7632 8609 67•3 7066 1932 23 5 6 8027 8007 10689 I I 902 OCT 32895 6 8a., 14036 7532 2 I 6 6 30 I 6 6873 8 I J l 9•62 I 0891 
263 1000$ SEP 5 71 3 J •0021 1-6 7 0 2 I 081 3 6 I 7 3 3200 5956 2709 14 96) I 6 • J J 15339 8 872 Baumwollo OCT 5362d I 3 996 I 5 IO 6 756 S 3200 6015 I 6 2 6 6 16 82 I I 2 60 I I 2 65 I 
Tonnen SEP 95084 68760 26439 17767 7 5 I 6 6296 9860 •96• 2752• 2618• 237•7 I 35 JI OCT 88972 2 2 8 ,. 25026 13275 S•6• 7265 28•Jo 30609 I 8 96 9 I 9 6ll 
1) Ab Min 1961 : neuer Umrechnunp,Kurt zum Dollar far die Nloderlando und loeuachland (BP.) • slehe am _Endo dlesa Hefter. 
+4 
TAB. ti 
export 
EWG-CEE Belg. - Lux. Monat France 
Waren - l'rodulU Mais 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
099 1000$ SEP 3288 J 5 4 9 832 6 0 I "4 433 
Prodults allmentalra p,ipara. n.d.a. OCT 3186 858 803 297 
Tonnes SEP 6732 7806 I 9 30 1588 790 IO 8 3 
OCT 6906 2268 2663 802 
111 1000$ SEP IO 4 8 I I 4 7 6 I 9 7 I 8 39 52 
Bolssons non almollques OCT I I I 3 705 8 6 I 38 
Tonnea SEP 167911 17.6055 8885 7 I I 4 I 13 3 393 
OCT 206964 8207 9392 784 
112 1000$ SEP 32258 36236 2 I 5 3 2 2 4 I I 4 4 0 3 906 
Bolssons almollques OCT 3 39 II 22943 26900 393 
Tonnea SEP 100486 89759 5 4 I 5 4 48466 :, I:, 4 4287 
OCT 99256 5 5140 54938 2800 
121 1000$ SEP 2444 2006 943 :, 8 4 I 5 I I 6 9 
Tama bruu OCT 4758 1409 I 2 8 19 7 
Tonnes SE~ 1817 I 4 4 0 423 89 154 170 
OCT 3522 886 77 "2 
tn 1000$ SEP 31 8 I 4438 I 9 I 347 876 1039 
Tabaca manula<turis OCT 3714 2 5 I 522 1050 
Tonnea SEP I I I 0 136 0 102 I 4 9 ,. 6 J 06 
OCT I 26 I I 2 0 258 404 
211 1000$ SEP 7386 6325 2182 1769 69 I 644 
Culn et paux, non apprlta OCT 8258 27 I 5 2742 825 
Tonnes SEP 150 59 139 I 0 4296 3330 20 I 2 19 20 
OCT 15 3 8 4 4 6 0 I 4916 2 13 5 
212 1000 $ SEP 808 724 5" 4 3:, IO I 56 Pelleterles, non apprltns OCT 794 478 623 13 
221 1000$ SEP 1730 I 8 8 5 5 2 I 1223 I 7 5 I 9 9 
Grarnes, nob< et amandes ol&crneuses OCT 176 3 529 2 3 6 I 16 8 
Tonnea SEP 10380 12449 '2 33 8839 1245 1372 
OCT 10554 3258 I 91 70 I I 4 I 
231 1000$ SEP 5520 5563 530 I I I 0 202 I 6 2 
Caoutchouc brut OCT 5325 583 13 8 0 I 9 3 
Tonnea SEP 14346 1416 6 I 6 2 0 235 3 636 559 
OCT 14503 16 73 3246 674 
241 1000$ SEP 6 I 7 783 347 507 48 67 
Bois de c:hautrqe et dw11on de bols OCT 667 374 5 4 I 70 
ToMea SEP 4 II I 0 48810 2 8 8 J 0 39201 2625 2575 
OCT 42343 JO 4 2 3 40336 "7' 
242 1000$ SEP 4740 4 I 8 I 2981 2495 803 690 
Bois ronds brua ou slmplemcnt 6quarrls OCT 4265 2485 2708 834 
1000ToMes SEP I I 0 I 5 9 131 I I 5 27 24 
OCT I 5 8 I 09 I I 9 28 
242 1000$ SEP 5 3 9 7 5 6 6 4 3 5 I 5 34 9 0 533 633 
Bois 6quarrt OU dqrossl OCT 6 I 4 7 3971 4 I 8 2 617 
1000Tonnea SEP 78 74 58 52 6 7 
OCT 88 65 66 7 
244 1000$ SEP I 7 9 111 73 63 2 I 
Uqe brut et d6chets OCT I I 5 62 46 I 
Tonnea SEP 997 7 6 I 576 506 I 7 • OCT 726 454 3 5 I I 
251 1000$ SEP 3681 3169 1003 7 7 I 234 I 9 6 
Pke l paplu et d6chets de papler OCT J 6 6 I 192 929 323 
ToMea SEP 43727 43071 8847 7995 4848 4347 
OCT 43354 7879 9745 6532 
261 1000$ SEP 2 6 I 243 77 I 2 I 
Sole OCT 297 76 68 23 
262 1000$ SEP 21020 I 8 9 6 2 I I 077 7095 6974 8248 
Llln• et autra polls d'orlclne animal• OCT 22279 I I I 22 II 4 4 I 7688 
Tonnea SEP I 2 5 I 8 12854 6083 4:, 8 4 4091 5395 
OCT 13747 6 4 I 6 7071 4344 
:w 1000$ SEP 2 6 I 5 2496 482 :, '3 252 338 
Coton OCT 2 91 3· 407 3 5 I 31 I 
Tonnea SEP 8 4 JI 8 0 I 4 I 4 36 I I 9 9 1227 1252 
OCT 9292 I J 8 9 I 3 5 8 "5 4 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chance pour Jes Pa7Hlu et l'Allemape (11.F): volr en ftn de volumL 
Nederland a) 
1961 I 1962 
1502 I 6 4 0 
1268 17 33 
2533 30 00 
2249 30 I 4 
286 259 
256 220 
1279 I I 6 7 
I I 03 IO 2 6 
2407 2258 
2669 2398 
7589 72 I I 
7829 6932 
329 347 
352 335 
242 202 
I 8 8 200 
173 J 21 45 
181 0 2213 
508 6 I 9 
538 600 
18 91 15 2 5 
1773 14 04 
3820 36 4 6 
34 7 2 3577 
5 I 35 
11 I 8 
830 3 32 
91 8 524 
5126 1860 
5663 2727 
1409 16 JS 
I 56 4 I 8 4 I 
3585 4680 
4092 5320 
12 0 92 
IO 4 I I 9 
5923 3 9 79 
4965 52 15 
364 306 
382 334 
I 0 6 
8 7 
248 3 2 I 
257 348 
2 2 
2 3 
' 
3 
4 3 
42 36 
43 38 
996 127 
172 794 
I 5 I 7 J I 6 22 3 
13399 17095 
I 
925 I 2 4 2 
IO 5 4 IO 7 4 
598 989 
193 8:,:, 
597 350 
446 5 0 I 
I 8 I 2 I 2 I 2 
I 4 4 9 1560 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deuuchland Italia (BIi.) a) 
1961 I 1'62 1961 I 1962 
263 474 377 40 I 
371 700 392 459 
558 892 92 I 1243 
830 990 757 1410 
62 52 42 66 
85 73 29 53 
155964 164540 650 2841 
196671 175030 I 9 9 629 
3052 3036 4864 5922 
3062 2907 4844 6 196 
16 8 20 8737 18789 21058 
I 5 0 5 J 8087 18434 2 14 87 
2 102 IO I 9 I 004 
2 45 2798 1569 
I 8 77 IO 50 902 
I 5 40 2 JO I 1223 
376 843 5 64 
557 71 3 46 H 
99 26 I 55 25 
16 7 254 32 34 
I 6 9 I I 5 6 4 93 I 823 
I 5 9 2 1964 ·1:, 53 I 16 2 
3452 37 I 0 1479 1304 
3 381 4 4 I I I 7 9 5 15 36 
I 2 5 199 , , I 
I 19 95 I 03 
I I 8 "6 5 86 j6 
66 59 82 172 
450 
2 ''· 
326 16 5. 
236 I 83 256 300 
IO 11 I 4 8 4 2 J 6 I I" I 72 
1302 I 6 7 4 I 6 8 3 I 04 4 
3 I 19 4421 5386 2846 
4 I 2 9 4870 3935 2 517 
64 73 31 44 
601 65 59 
" 3005 1993 727 1055 
2577 2346 1205 546 
587 689 5 I 
561 800 3 4 
I 2 I 4 
I 3 16 
1063 I 160 38 60 
I I 34 1228 98 43 
12 I~ 
I 3 I 4 I 
6 IO I 38 
5 2 43 44 
I 16 36 I 195 
16 I 2 205 14 7 
I 352 13 4 6 96 29 
I 51 2 1239 62 24 
14325 13841 534 658 
15087 12799 457 289 
I 3 113 227 
I 2 I 96 247 
I 574 17 8 8 470 589 
1806 1479 609 716 
1227 1258 5 I 9 128 
1359 I J 53 735 868 
I I 6 0 I 387 I 2 4 •• I 4 9 7 I 4:, 3 252 I I I 
3355 3754 601 597 
4098 3637 1002 665 
4S 
IEI 
DER HANDEL DER EWG TAB. It 
nach Waren 
Import 
EWG-~E France Betc,· Lux. Nederland a) Deuachland ltalla Monat (BR) a) Waren· Pradu/tJ Mo/1 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1'162 1961 I 1962 
264 1000$ SEP 3155 5755 1065 2297 I 2 2 2 I 4 I 8 53 I 6 5 453 I 4 7 5 362 400 
Juta OCT 6435 2488 I I 4 3 I 7 5 4 2 I 5 I 6 2 1420 6 3 I 558 893 
Tonnen SEP 9261 25232 2974 9799 3471 6643 250 643 I 2 8 2 5898 1284 2249 
OCT I 79 31 10,, 5 5 9 I 4 9 I 2 623 6 7·0 3827 2521 1516 4447 
265 1000$ SEP 7726 7896 1652 I 2 4 8 2·156 2751 I I I 9 9 I I 1761 1982 1016 IO 02 
Pllanzl. S~lnnstofti. IIJS&ell. Baumwol11 OCT 7254 I 17 I 9 211 6 
und)uta 
I 5 l I 911 I 4 9 I 1940 2541 I 113 I 38 I 
3 252 Tonnen SEP 47461 
1
s52 I I 7 I 4 I 5 I I 9 25250 34221 4610 36 50 7099 8969 3361 
OCT 35369 7350 89 05 12947 1908 5938 7176 I 08 83 3988 4472 
"' 
1000$ SEP 4645 5408 ·7 56· 895 2080 2,,, 686 630 740 834 ,a, 7 I 6 
SJDthetllcha und ldlllltllcho Splnnmern OCT 5691 845 I Ol 2 2047 I I 6 2 679 1097 I I 05 540 955 
Tonnen SEP 4690 5505 1006 12 8 2 1299 16 75 5 I 9 5 07 IO 13 IO 55· 8 s·, 986 
OCT 5502 1082 13 2 5 I 4 5 2 759 612 I 05 I I 30 I I I 5 8 1355 
?Ill 1000$ SEP ,ao4 3 8 I 7 8 9 9 IO I 3 19 0 I 94 4 7 I 348 538 553 1706 I 709 
Abllllo - Splnnsroft'wven und DC T ;59 5 8 ro46 I I I 5 I 9 5 427 ,,2 553 559 I 717 2007 L.ampen 
Tonnen SEP 23486 :t315 7 3748 3897 186 5 1772 2291 19 97 5443 5674 IO 139 I 03 I 7 
OCT 24577 3995 4094 1998 2215 19 6 6 5137 5409 IO I 82 12 9 I I 
jJt 1000$ SEP IO I I I 9506 2986 2597 I 4 I I I 3 11 2,,, 1398 I 7 5 4 2 4 I I I 6 I I 1716 Natarllcho Danpmlttel OCT as,, 2126 3047 947 665 907 2154 1903 2,,1 2745 
1000Tonnen SEP 668 625 202 I 7 5 I I 4 102 I 3 4 78 111 I 5 I IO 7 119 
OCT 572 I 4 7 2 0 I 12 21 56 I 5 2 I 23 163 15 8 
m 1000 S SEP 6 5 j 2 7189 770 I I 3 I 29 9 12 I 9 1679 I 7 9 4 2048 2779 716 814 
Wortmlno. Sand und Kies OCT 6237 761 1077 I 31 3 1334 0 15 ,o 2157 2834 669 I 15 2 
1000Tonnen SEP 2 ro o 2348 2 0 I 209 740 7 I 7 630 776 488 607 4 I 39 
o c·T 19 0 I I 76 234 679 521 670 497 686 26 47 
274 1000$ SEP 4473 3698 8 95 165 602 6 I I 631 322 I 9 I 8 1751 425 649 Schwlfels.:~= ser6steter OCT 3864 624 994 71 6 622 8 I 6 1175 2168 127 894 
Tonnen SEP 321960 21 I I 2 2 5 6 I 2 I 26061 50751 32506 46859 23681 124608 I I 7 1·7 I 12921 61703 
OCT 235144 36027 58406 ]6982 ]2710 42219 9 2 6 l 4 1468]5 11771 86490 
275 1000$ SEP 5660 5751 577 659 4 I 8 4 1554 I 71 686 61 I 756 I I 7 98 Natarllcho Schlolfmlttel, lndustrledla- OCT 6195 6 ll ft I 7 4 38 9 98 585 975 906 I 02 , ,o 
-276 1000$ SEP I 610 I 15 7 6 8 2690 ]626 1702 21 I l 2051 1679 6 5 4 I 5 51 6 131 I 2 76 4 Andere mlnenllscho Rohstoft"o OCT I S-115 7 1022 ]806 2 I 6 9 16 91 16 79 5418 6 I 16 2720 2576 
1000Tonnon "SEP 10,, I I 09 205 276 I 2 6 I 3 4 268 290 145 l I 5 99 94 
OCT 989 208 285 I 4 5 2 I 4 2,1 129 ll7 9] 93 
211 1000$ SEP 47095 4 I> 0 2 2 13]9 I 4 5 9 8460 7775 28]5 3251 ll I 5 8 23226 ,20, 4309 Elsenll'III und ico- Oct 45152 I 8 37 2161 9 61 9 2" l 171 29058 20688 1025 4161 
1000Tonnen SEP 5 I 8 I 8 l I I 2 I I 3 0 I 6 5 4 16 70 I 99 286 2912 2179 265 366 
DC T 5244 I 61 220 I 91 6 I 70 e 2717 2 I 4 8 251 172 
2G 1000$ SEP 2 ro s 2 I 010 J585 896 59 I 275 42 336 
·' 9 3 5 I 8 I I I 28 96 10722 Abllll• und Schrott - Elsen oder OC·T 21577 4284 1250 51 7 8 I 271 2715 2045 15950 I 4 32 I Stahl 
1000Tonnon SEP 1.2 l 182 76 25 I l 8 I I 0 74 52 259 287 
OCT 505 91 17 I 4 2 8 54 57 ]41 391 
:m 1000$ SEP 27441 2 9 8 I 6261 6324 5622 I 7 I 3 1802 "8 4 I I 996 8,2, I 7 6 0 1237 Unedlo NE-Hetallll'III OCT 27101 I 4 I 5 6492 5306 1570 2155 I IO 4 2 6764 I D 6 8 I I 6 4 
1000Tonnen SEP 6 I 3 495 I 39 I I 5 96 ll I I 5 ,2, 26] 10 49 
OCT 511 110 I I 7 72 20 I 2 294 201 12 66 
214 1000$ SEP 12620 10651 754 843 2130 2875 579 115 7 I I 0 3571 2017 3 0 2 7 
Abllllo - NE-Netallen OCT 10700 676 721 2 4 o'7 8 7 I 686 4591 I I 8 7 2 I 5 5 2618 
Tonnen SEP 46538 5 I 151 31 76 4880 16018 15449 2657 2 I 35 I 76 31 I 8 9 2 I 7021 10068 
OCT 609 I I 2707 315 I 17068 I I 773 3798 21341 1 I 650 8019 10507 
285 1000$ SEP ,,1 527 I 6 
' 
8 I "8 507 11 SIiber, Pmln. P!atlnbelmetallll'III und OCT 606 l 6 7 600 345 Abllllo 
286 1000$ SEP 304 55 
' 
55 30 I Thorlun>o und Uranll'III und OCT 
'' 
,, 10 
Kanzontnte 
2'I 1000$ SEP I 06 I I I 0 60 20 91 2515 1,, 8 I I 791 5 s a 6 36 I 6186 693 687 Rol,su,& clerllchen Unprunp. Ln4. OCT I I 2 5 5 20,1 2272 81 l 715 877 6815 7076 era 787 
Tonnen SEP 24489 27 55 5029 6861 5 85 3 1,01 2501 2 4 I 9 9191 ft 8 I 6 I 7 I 0 2020 
OCT 25997 5 I 3 9 5481 70 I 7 2126 2067 8970 11 I I 2 2115 2 662 
191 1000$ SEP 2 "35 24 67 4093 4 5 6 I I IO 4 I I 23 I 21 7 1 I 5 7 126 7 5 115 ,, 2 2 4 6 2693 llohstoft"e pflanzllchen Unprunp. OCT 19179 4 I O:l 5093 I 16 8 I 3 I 9 I 5 6 5 9970 119 7 2 2 8 I 9 .., 126 Ln-1-
Tonnen SEP 56179 59 3 I 14925 13280 2926 2705 I 2 5 I ,21, 27285 28874 6 7 9 2 1165 9 
OCT 56507" 13912 16364 2 8 I 8 3651 4 I 7 3 25962 ]1618 IO 1 :,1 I I 078 
121 1000$ SEP 7 411 8 7 ,, 4 6 27171 25166 
''"' 
12168 9791 I I 3 2 5 10568 9 2-l 4 I l I 75 I 5 15 3 ICohlo. ICob und Brlbm OCT 76080 28561 28451 1128 0 9 3 I 4 12827 IO 7 ll 10760 I l 2 1 2 15 911 
- 1000Tonnen 4' 6 6 SEP 4190 1355 I 2 7 7 7""19 6 7 4 690 746 772 696 951 973 
OCT 4 5 0 9 1360 I 4,2 9 770 667 856 780 784 912 1096 
a) Ab Hirz 1961 : neuer Umrtchnunp-Kun zum Dollar fiir die NlederbJ do und Devtschland (BR) • lleho om Endo di- Hel'tes. 
46 
TAB. 11 
export 
Monat EWG-CEE France Belg .• Lux. 
Waren· ProdulU Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
264 1000 $ SEP I JI 19 6 .. 
" 
98 I 55 
Jute, y comptll la "'l"Um et d'"!'ets OCT I 9, I 0 I 7 "3 
T- SEP IO IO I I 5 A 82 92 687 870 OCT I I J 5 82 I, 7 76, 
. 
265 1000 $ SEP s,91 7086 870 926 2923 
'' 16 Fibres ~a auua qua - et OCT .. " a,6 101, 2787 Jute 
T- SEP J6562 '7 I 08 IOSOO 8666 7973 87S8 
OCT 2 "' 2 6 5 19 7666 8 '5 6 
266 1000 $ SEP II 08 6 IJ79 6 1829 11, I 8.7 6 I, 0 I 
Flbm synth6dqua et artlftclella OCT II 7 I 0 I 5 8 S 2336 I 07 J 
T- SEP I, 6 3 3 16251 26S2 2680 92 S IAS7 
OCT 160 A 0 I 9 26 3 I 96 1092 
'JJil 1000 $ SEP 3J I 6 2872 
''' 
538 602 s2, 
DKhetsdatmila OCT "32 602 81 6 609 
Tonnes SEP 172J5 15. 19 3JSS 3376 ,201 2269 
OCT 17J89 36 22 ,121 J 21 9 
271 1000 $ SEP 116 596 s2, 229 • 1 IS• 
EnsnJs bruu OCT 796 J59 305 11 I 
1000Tonnes SEP ., J6 21 I' 2 3 OCT ,8 19 20 
' :m 1000 $ SEP 6606 723J I I OS I I 7 5 ,,ss 16 9 9 
Plerra. sahla et plan OCT 6••o 1072 
"' 0 
135 6 
1000Tonna SEP 2111 2 A I 7 J62 , I 7 SI J 6 77 
OCT I 8 7 5 327 , I 2 ,s6 
Z74 1000 $ SEP I 8 I 5 I• 8 9 IJ76 I 06 9 I 8 38 
Soufrtl ot pyrites do fer non crtlltes OCT "7 3 ,,2 
". 3 so 
Tonnes SEP 82868 6536• 5 8 2 SI • 557 I IO I 3 11, 
OCT 6,110 3,313 56593 807 
275 1000 $ SEP 6J77 ,,o, 86 I 6 5 
'61' ',,o Abnslfs naturals, dlamanU lndustrtels OCT 822, 37 266 5200 
Z76 1000 $ SEP 6766 67 8 I I 6.5 S I 7JO 6 SI 6 IS. 
Autros mlninux bruu OCT 6 5 0 0 I 7 I I 11, 0 582 
1000Tonna SEP 873 781 163 I 8 9 2 I 2 19J 
OCT 820 2 I 7 I 8 S 193 
211 1000 $ SEP 9633 9361 as,1 8360 197 26• 
Hlnll'II do fer ot cooncentris OCT 9299 8J97 7892 2,s 
1000Tonnes SEP 2J60 2,02 22J9 217 J 25 
'' OCT 221, 211, 2100 ,o 
m 1000 $ SEP 12367 7 2' I ,o 91 
". 0 12,9 IO 3' OKhea de r.r et d'lder OCT I 19 80 ,a69 3782 1,92 
1000Tonnes SEP 288 2 I, 91 93 28 28 
OCT 275 I 07 IO 8 ,. 
m 1000 $ SEP 1759 I, I 6 s 13 ,96 ,os 3,1 
Minerals et collCIIIUts non ferroux OCT 1107 ,2, ,69 "0 
1000Tonnes SEP 51 'I ,o 26 6 a 
OCT S2 30 28 s 
214 1000 $ SEP 5028 5205 I' 2 9 168 0 978 127 
OKhea do mmux non r.rroux OCT 5J09 16 32 2,21 I 09 2 
Tonnes SEP 189 2 I 27287 ,,s6 6 IO I 6 13 6 6 9 51 
OCT 2 ,o 16 '11!6 901, 5981 
215 1000 $ SEP 227 2 A I I 5 • 19 Minerals d'arient et do pmlno OCT I 9 5 2 7 
286 1000 $ SEP 
Minerals d'ul'llllum It do chorlum OCT 5 
191 1000 $ SEP ,,02 5078 13ll ,,,2 s,2 775 
Hatllra brutes d'orlSlno anlmalo, n.d.a. OCT ,932 •••• I SO 8 82 8 
Tonnes SEP 169, 5 18 I, 6 I 5 I 0 I'' 3 180 8 2272 
OCT 17978 I I I I I 7, I 2562 
192 1000 $ SEP 3699' 39655 I 2 2l 7 5 I 169 6 I 5 8 3 
Hatllres bruta d'ort11no ~a, n.d.a. OCT 2,,,2 I ,_90 16 • 6 2631 
Tonnes SEP A 6 5 Al , 9 I A 7 2837 I 5 I I 
~::;. 2723 OCT 32777 36,3 3230 
:nt 1000 $ SEP 62081 616 5 5 1133 IS52 5". 1756 
Cliarbons, cokes et brtquaua OCT 6 05 I 7 I 7 I 3 I 9 3, ,s2s 
. 1000 Tonnes SEP 3J99 3298 I 29 IO 2 37S 292 
OCT 3322 I 17 I 3 0 303 
a) A partlr do man 1961, nouveau taux do chanp pour la Pars-Bu et l'Allemqno (RF): YOlr en ftn do voluma. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
I 8 I 7 
22 2 I 
16. 126 
I 99 I 79 
1179 2, 76-
100, 15 77 
17AS8 29281 
5993 I 05 81 
12s, 2 ,-2 9 
136 0 26 16 
89' 123s 
1287 I 6, 6 
137• 9 .-3 
1079 1313 
6'56 5600 
6027 6925 
2 I 22 
•8 
'' 7 7 
IO IO 
76 J 7 IJ 
10, 8 I I 
661 6 6J 
590 7 13 
I 5 2, 
6 II 
552 1568 
252 16 23 
13S6 5" 
2622 3 5 2 
91 2 969 
986 IO 6 0 
I 00 I OS 
I 07 I 2 • 
299 75 
I, O 5 I 
29 • I 3 5 
I 15 I ''9 
75J ' .. , 
30 I 5 
20 I 8 
33 ,o 
I 5 2 92 
I 
I I 
1023 13 89 
1039 "25 
3683 
'." ,,13 so,,
2 I 8 2 I 7 
I 9 O I I 7 
5 
I 16 7 1-1 I 3 
1080 12 35 
7708 8283 
70 I, 76 2 9 
31998 3532, 
I 7 I 8 7 2s3a3 
37659 '16 ,9 
20630 30S6• 
9568 7765 
7021 8 I 07 
5 I 9 A I 9 
375 ,32 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuachland Italia (BR) a) 
1961 I t962 1961 I 1962 
I I 5 -3 • 16 • 3 6 
6J 35 I 0 
" 72 71 I 8 s, 
.6 ,7 173 12 I 
75 •7 I 20 111 
23s 87 396 "6 260 I 9 3 3S• 281 
,,11 6398 2 2 5 I 1827 
5075 6 7 13 2617 2 169 
6 8 8' .. " 3 279 2 ' '' 6 7 8 8 ,,21 a9,7 J268
704 7,7 I 02 120 
732 8 SI I I 0 I J' 
3 906 3910 JI 7 29. 
J995 ,s91 526 ,s, 
I 90 191 
277 355 I I 
11 12 
16 22 
1280 1202 200, 2,1, 
I Oll I 07 I 2277 29,1 
s,, 58• 62 76 
,21 A' I 1, ., 
69 I SO 337 201 
•• 87 ,21 139 
,,o, 301, 21619 11277 
997 I 800 213•1 11,2 
261 2s, 6 I I 3 I 
268 2,i 96 87 
2598 2s,s 950 922 
2,10 2JJ9 751 1073 
36' 272 3• 25 
282 2s, 2 I 28 
I 97 2 I 7 393 ,s2 
2 I I 215 J06 "2 
22 25 ,s 6J 
23 25 33 ,., 
5866 2576 I 0 2 
•••• 3361 I 8 6 
139 78 
I I, 103 
2 I I 205 597 327 
298 165 62' 280 
• 2 I I ' 6 ~ " I 0 5 
I J 13 I 162 285 "7 
1270 1638 276 ,o 
•296 91 52 250 26 8 
1,,2 8890 98, 16• 
' 
997 I 2 I 0 365 538 
1090 13 28 ,so 659 
3569 ,392 2350 17H 
3632 5087 2959 3 I 26 
I I 51 831 926 I 16 3 
1227 13 I 2 19,7 2 is, 
1205 172 2031 2322 
13,3 ,,,s 3198 3,,2 
,,129 ,121, 383 296 
'6923 50508 335 369 
2358 2172 I 8 I 3 
2 5 I 2 2 6 I• I 5 I 7 
47 
IEI 
DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belg.· Lux. Nederland a) Deuuchland Italia Monat (BR) a) Waren. Produ/h Mais 1961 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
U1 1000$ SEP 186644 I A 4 J 2 I 48990 56727 I I J 6 5 JI 5 I J2825 24695 4 9 I 8 I 5 I 2 8 6 4408J 48462 
ErdOI, roll und 1-ppt OCT I 7 5 7 I 9 58759 6 II J 5 I 6 5 0 9 IJ497 4 6 J 9 I 6 2 JI 2 I 7 I J 8 44662 55665 
1000Tonnen SEP IOJ95 IO 6 0 I 2548 2997 592 I 71 I 6 J 0 I 2 7 0 2656 2 9 0 0 2969 J26J 
OCT 9888 JO 2 I )207 862 677 2)60 2J56 27)9 2972 )877 
m 1000$ SEP 4 8 0 7 I 5 7 8 A 2 6797 9675 6 5 I I 752J 12270 6828 I 7 I 9 6 27585 5297 6 271 
Erd&ldestJllulonserzeusnlsse OCT )7740 )597 II l 8 J 7 2 5 9 6568 9600 I 5 2 5 8 2 7 I 6 I 5058 5 6 2 9 
1000Tonnen SEP 17 I J 2 I 5 I I 8 0 272 2JO 288 486 249 596 IO I J 221 J29 OCT IJ7J I I 5 )47 2 7 6 24J J 9 I 5 I 8 1006 221 2)8 
.. 
)ft 1000$ SEP I 4 8 2 I 9 6 9 2 J 2 4 6 I 686 960 J29 )02 54 I 2 2 18 I I 2 4 
Erdps und lndustrlepse OCT 1900 60) 5 7 9 799 294 JI 8 51 I J2 I 5 J I 4 7 
351 1000$ SEP 5 5 J 4 J I 474 J74 79 57 
Elektrlscher Strom OCT 474 J65 49) 109 JO 
1000 kW SEP 155JJ 10629 
OCT 20640 5100 
411 1000$ SEP 7580 6J4J J06 , I 5 609 4)9 2424 17J2 2 4 I J 1829 I 8 2 8 1828 
Tlerlsch1 Fette und Ole OCT 9604 820 1095 666 )420 2467 2989 )089 1709 5 4 4 
Tannen SEP 456JI 45654 I 5 I I J286 J669 JI S 6 15456 1)906 IJ 6 59 12)52 I I J J 6 12954 
0.C T 54548 52J4 7671 J 9 8 I l899J 20245 15909 22024 IO 4 JI J 71 7 
421 1000 S SEP I 2 7 4 9 14 5 0 0 5540 469J J72 JJS 489 697 3684 2976 2664 5796 
AusslWlhlte feUI pftanzlldl• Ot, OCT II 07 4 4 I 4 I 5 2 I J 306 J86 837 J859 2840 2J82 8198 
Tannen SEP 33872 J8275 I 2 8 6 I I 14 0 5 I I 7 I I J 5 9 I 6 5 7 JI 9 6 II 6 6 7 1·0 5 I 8 6 5 I 6 I I 7 9 7 
OCT 28828 9756 12689 9J6 1267 3950 I I 8 5 7 IOJ60 5012 14 61 J 
422 1000$ SEP I JI 4 5 102A7 J 6 6 5 1779 IO 4 8 I 08 I 2480 I 4 6 7 4 9 I 0 4680 IO 4 2 1280 
Andere reu, pftanzlldle Ot, OCT 1208J 24J5 I 8 6 I 16JJ I 8 7 5 1578 4742 4J27 IJ98 71 6 
Tonnen SEP 50J67 14 I I 7 J I 2 2 I I 5797 4247 4689 1084) 6 I 7 J 19028 I 9 JO I 40J8 5213 
OCT 51992 IJ8J7 5727 7086 7788 7197 17848 18367 5433 2801 
4J1 1000 $ SEP 2272 2139 759 620 307 I 8 8 248 J07 422 4 5 I 536 57J Oto und Fette. verarbeltlt, u. Wacllse OCT 2 I I 8 78A 59J I 8 4 227 JOO 499 4 I 0 420 508 
tier. oder pftanzl. Ursprunp 
Tannen SEP 8896 85P6 3551 2784 1032 829 I I 8 6 I J 5 4 I 7 5 2 1755 I J 7 5 1864 
OCT 8J52 J494 2 6 5 I 780 970 I 5 I 9 I 9 2 0 I 8 4 7 I I 8 8 1646 
512 1000$ SEP 34240 2 70 2 7307 7357 2579 2702 5757 5295 8 7 I I 9078 9886 8270 
Orpnlsch1 dlemlsche Erzeu1nlsse OCT J 9 0 J 4 9 5 I 2 8768 JOJO 5689 6572 I I 7 8 I I 1772 9022 IO J·I 0 
StJ 1000$ SEP IO 4 I 6 IOJ56 2456 2 6 9 2 I I J 6 I 2 2 2 I 9 2 8 I 147 2468 2 7 5 9 2428 I 9 J 6 AnorJ. diem. Grundn., Sluren, OCT I 2 0 JI 3569 2A57 I J J 7 2002 I 9 4 0 )270 2183 I 8 5 J 2058 
OxJdo. Hi'Olensalu 
SEP 514 1000 S 6085 6482 905 1027 1067 987 I 6 I 2 I 5 7 8 I 4 9 I 1465 I O I 0 I 4 2 5 
Andere anorpnlsche dlemlsche OCT 6949 9 7 I IOJ9 I 21 0 I 6 J 8 I 5 6 I 2 I 8 I 1930 949 1)58 
Erzeu1nlsse 
SEP SIS 1000 S 2436 I J 6 9 I 3 37 989 2 I 27 I 78 22 808 I 5 I 92 180 
Radloalttlv1 Stotro und dersleldlen OCT 4 5 I 91 29 I 2 0 22 9 I J 0 I 6 6 88 89 
521 1000$ SEP 2532 I 8 6 0 560 566 265 I J6 429 J24 6 I 8 45J 660 J8 I 
Hlneralteere u. rohe diem. Erzeusn. aus o·c T 2766 69A 4 I 9 I 6 I J89 '4 5 795 9 I 7 72J J47 
Koble. ErdOI u. Naturps 
SJ1 1000 $ SEP 5378 4 8 I I 2 J 2 IO 7 5 76 9 878 956 986 959 1078 I 4 6 2 I 4 6 4 
S111th°;n~~1,natDrl.lndl&o OCT 7045 16 I 5 I A 6 0 896 9 4 4 I I 4 6 I 6 9 I 1655 1899 2 I 4 4 
m 1000$ SEP 760 8JO I J J I 8 6 6 4 5 I I 5 6 I 7 9 204 266 20) 148 
Farb- und Gerbstoft'auszDI' u. synth. OCT 1093 2J5 I 5 4 74 I 9 I I 4 8 J 4 I 2 51 252 196 
Gerbstolre 
m 1000 $ SEP 4668 ! 4 4 2 9 51 I 2 4 J IO I 2 1097 806 800 926 105• 97J 1248 
P11mento. Farben, Llcke und dsJ. OCT 5 I OJ 1057 I J 5 4 IO 6 7 899 966 IC 6 I 1306 IO I 9 I 211 • 
S4t 1000 $ SEP 12509 I 476 I 7 0 8 2957 J J 5 0 290J 2271 I 6 5 4 2190 2 7 I 6 2990 3246 
Med. und pharmazeutlsch1 Erzeusnlsse OCT I 3 5 2 J 2986 3J62 J975 I 9 6 9 20 0 5 2530 4J85 2063 J 9 I 7 
551 1000$ SEP 4229 4 I 4 J 2 I 7 J 2 I I 8 283 226 422 447 1000 904 3 5 I 448 Atherlsd,1 Oto und P.lecllstotro OCT 5260 2748 2907 275 398 542 IJ56 I 4 I 4 483 607 
m 1000$ SEP 20 J 7 212 2 5 I 6 I 108 JJ5 • 4 4 49J 472 7J5 767 3 I J 434 
Riech- und Scll8nheltsm1Uel OCT 2 I 4 6 I 26 I 8 8 4 I 6 SJS 694 7)3 SJJ JJ6 568 
554 1000$ SEP 2722 J 2 J I 526 5 8 I 4 J 4 507 7 5 I 8 0 I 490 704 5 2 I 638 
Selfen und Puts-. Wuch- und dsJ. Hluel OCT 2865 508 709 5JO 782 987 525 748 520 756 
561 1000$ SEP 7 0 2 6 9 04 I 8 I J 2924 2 4 6 5 J729 ISJJ I 5 6 J 650 725 265 96J 
Chemlsch1 DDnpmlUel OCT 8499 2089 2942 J978 I 2 0 2 1)74 7 I 2 8 I 9 5 I 8 4 I 5 
tOOOTonnmi SEP 279 A2 84 I 3 7 79 I I 5 6J 47 46 SI 7 32 OCT JOB 90 I 5 4 I 2 5 JS J7 4 5 56 I J I 4 
m 1000$ SEP I 2 J 4 I 46 325 175 220 I JO JO I J26 277 2 I 4 111 JO I Sprenpofr, OCT IO I 4 I 6 4 I 6 2 I 8 2 28~ 4J6 257 264 I 2 6 77 
Sit 1000$ SEP 2 I 8 6 5 2 J 6 JP 45)7 5024 J870 4 0 7 2 4J94 4 JI 6 5JJ9 6145 J725 4 0 8 I 
Kunststolro. reien. Zellulose u. OCT 2JJ78 5008 5787 4 2 8 I 4J86 490J 599J 68 8 I J 7 I 0 )870 Kunstharze 
Tonnen SEP )4672 40635 6J98 8409 6 9 9 4 8 0 4 2 6893 7474 87AJ 10278 5604 64J2 OCT J 8 IO J 7 I 9 I IOJ29 7646 6804 7802 10208 I 2 2 9 2 6 2 5 4 6 8 4 0 
599 1000 $ SEP 18407 200~ I 22)6 2 6 4 I 2087 22)6 27)9 2746 6270 6589 5075 5 78 9 
Chemlsch1 Erzeu1nlss1, Ln., .. OCT I 8 8 0 I 1870 2 6 I 8 2 JI 8 '7 4 I 3066 6 7 7 I 7J40 5 IO I 6 36 J 
a) Ab Hin 1961 : neuer Umrecllnunis-Kurs zum Dollar far die Nied erlan ~1 und Deutsch land (BR) · slehe am Ende dleses Holies. 
. 
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TAB. 11 
export 
EWG-CEE France Belg.· Lux. Monat 
Waren· ProdultJ Mots 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
J31 1000$ SEP 1066 4 8 2 
P6trole brut et seml-raffln6 OCT 6 4 5 
1000Tonnes SEP 87 39 
OCT 50 
m 1000$ SEP I 04826 95848 20685 2 13 I 8 9 71 5 9 0 I 7 
Produtu d6rlv6s du p6trole OCT 86336 22308 201107 9 2 I 3 
1000Tonnes SEP ,a 30 3490 660 670 3 2 I 294 
OCT 3008 703 637 294 
341 1000$ 5EP 2364 2 6 7 I 560 427 
Gaz naturel et pz manufactur6 OCT 2 SO 5 727 579 
l51 1000$ SEP 1088 I 3 I 9 IO 8 I I I 3 3 
Enersle 61ectrlquo OCT I 5 7 4 1304 2016 
1000kW SEP 
OCT 
411 1000$ SEP 2360 2 3 9 I 444 472 4 0 8 233 
Hullos et 1ratsses d'orl&fno animate OCT 2 4 I 5 348 6 4 5 ,20 
ToMes SEP I 20 I 0 14 6 2 9 2 I I 8 2996 I 5 8 7 IO 8 I 
OCT 12605 1675 3994 1242 
421 1000$ SEP 2372 2902 2,2 478 I 3 6 I 8 I 
Hullos ftuldes d'ort11n1 vt16tal• OCT 3525 296 699 47 2 
Tonnes SEP 5343 7395 483 1047 • I 5' 592 OCT 8708 7 6 I 1767 I 4 2 9 
422 1000$ SEP 2685 3554 736 733 48 7 486 
Autres hullos d'ort1ln1 vt16tal1 OCT 30 9 7 6 70 906 542 
Tonnes 5EP 8795 132 9 7 1979 2279 111 4 15 5 9 
Oc T· 10769 I 7 6 6 2925 I 87 I 
431 1000$ SEP 2529 2696 220 I 3 I 170 2 6 I 
Hullos et 1ratsses pr6par6es OCT )I 2 9 236 2 2 I "8 
Tonnes SEP I 13 5 3 12404 I I 4 9 536 800 I I 9 8 
OCT 13839 1220 974 I I 9 I 
512 1000$ 5 E.P 4 9 I 9 2 51563 9676 I 00 4 I 2 '8 5 2 I 2 I 
Prodults chlmlques orianlques OCT S0784 9268 1000, 2310 
S1J 1000$ lEP 11683 14 5 I 6 3267 3452 I 3 3 7 IO 9 I 
Eltmenu, oxydes, seb hal0&6n6s OCT 17755 4 2 0 I 3929 2170 
lnorianlques 
514 1000$ SEP I I 7 > 5 I I 5 6 I 294~ 2869 1688 1407 
Autres prodults chlmlques lnorpnlques Oc T 13783 3552 4054 2201 
515 1000$ SEP I 4 9 205 I I 9 I 3 2 I 
Matllres rad-ves et prodults 
assocta 
OCT I 12 88 82 
n1 1000 $ 5EP 2049 I 2 0 5 2 I 7 232 567 I 5 7 
O.rlva du charbon, du p6trolo et du pz OCT 2094 I 8 9 347 734 
SJ1 1000$ SEP IO 16 7 10667 962 855 4 9 
Coloranu orianlques synth6tlques OCT I 2 3 2 0 1075 I I 7 7 8 
m 1000$ SEP I 16 I I I 2 7 3 I I 247 30 44 
Extralts pour telnturo et tann"'9 OCT I 4 2 8 358 378 27 
SJJ 1000$ SEP 9 I I 9 9574 I 2 4 7 I 08 I 782 754 
P11menu, pelntures, vernls, etc. .. OCT 10039 I 2 2 9 1268 873 
541 1000$ SEP 28286 25977 7738 5907 I 5 2 4 1379 
Prodults m6dldnaux et pharmaan,- 0 CT 3127 9 9167 8092 I 7 9 8 
tlques 
1000$ 551 SEP 5326 516 9 3 0 I 5 2832 40 6 I 
Hullos essentlelles, prod. pour pa,fu· OCT 5643 3084 3542 52 
merl• 
SSJ 1000 $ SEP 5427 5639 4072 4 I I 8 I 2 5 9 I 
Parfumerlo et prodults do beaut6 OCT 6078 4583 5303 I 6 9 
554 1000 $ SEP 6224 6 6 I 7 2 3 I 3 I 7 4 3 8 0 0 920 
Savons, prodults d'entrotlen OCT 6 I 3 J I 9 3 4 2083 777 
561 1000$ 5 E P 3188 6 2R68~ 4 6 I 0 40&3 7551 8797 
En1rats manufactura OCT 3 3 2·2 5 5455 5853 8 86 9 
1000ToMes SEP 952 898 137 I J 6 270 322 
Oc T 9 5 I I 6 6 I 8 2 285 
m 1000$ SEP 2585 2561 7 I 2 4 9 4 285 492 
Exploslfs 0 CT 2428 649 7 5 I 524 
581 1000$ 5 E P 36563 41509 5068 6 I 8 3 I 7 4 I 2 I 3 7 
Matllres plastlques, etc... 0 CT 39020 5374 7047 I 69 4 
' Tonnes SEP 59778 7 I 9 2 8, 6315 8 5 4 5 1880 2771 
OCT 62920 6889 9908 I 8 3 9 
599 1000$ SEP 27193 27080 3986 4587 785 1300 
Matllres et prodults chlmlques diver, OCT 2 7 4 0 8 4064 5642 793 
a) A partlr do man 1961, nouveau tauX do chins• pour les Pa11-Bas et l'Allemqne (Rf): volr en fin de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
37275 2 6 2 I 7 
26398 48844 
I 2 2 I 860 
880 1553 
675 IO 5 4 
683 787 
7 I 8 6 
270 245 
862 I 8 8 I 4 
29305 23728 
429 467 
458 '16 
2076 2048 
1988 I 6 2 8 
798 780 
906 13 0 I 
2427 2605 
2 7 8 I · 4 5 4 3 • 
887 1679 
1398 I 7 9 I 
3 I 8 9 7084 
5659 7625 
I 171 I I 4 8 
1232 I I 4 3 
4927 4 7 I 2 
4569 so,, 
7644 7779 
7554 8254 
805 I I 92 
1265 I 4 8 4 
656 704 
734 774 
11 I 6 
8 12 
342 257 
372 200 
499 430 
398 442 
98 1.03 
94 IO 4 
2435 2670 
2 4 6 9 2763 
4 2 5 5· 4234 
4066 4590 
885 928 
71 9 IO 5 I 
267 376 
270 368 
599 488 
597 524 
4603 3480 
2962 2876 
I 2 5 83 
70 80 
5 4 27 
35 87 
3 6 I 4 4073 
3806 4341 
6025 76 I I 
6430 8 I I 8 
6 4 I I 5047 
6785 6 IO 3 
COMMERCE DE LA CEE. 
par prodults 
Deuuchland 
Italia (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
IO 6 6 482 
6 4 5· I 
87 39 
50 
I 42 )I 13586 22920 25710 
10280 I 4 I I I I 8 I 3 7 20531 
487 4 5 I I I 4 I I 2 I 5 
309 476 822 937 
IO 8 I IO 4 2 48 I 4 8 
1033 IO 5 8 62 I 3 9 
977 I I 4 9 IO 2 70 
I 2 I 7 R78 72 32 
5899 8284 330 220 
7425 6242 275 96 
273 5 2 I 933 9 4 21 
637 7 I 8 I 2 I 4 86 8. 
804 I 906 I 2 I 4 I 2 4 5. 
2 I 3 3 3538 1604 I I 7 3 
5 I I 652 64 4 
486 4 2 I I 8 
I 8 3 4 2371 79 4 
I 4 6 3 I 5 I 3 I 0 9 
949 I l'4 2 I 0 I 4 
1337 I I 2 5 6 11 
4456 5 9 I 4 2 I 4 4 
6853 5406 6 25 
23988 25030 5499 6592 
25453 '6 5 91 6 I 9 9 "6 4 6 8 
7248 7 4 6 I 2026 1-3 2 0 
8 IO 2 7693 2017 2234 
5698 5493 76 5 1088 
5559 5865 1737 I 8 6 4 
I 9 55 I 
16 9 I 
903 5 4 I 20 I 8 
782 543 I 7 23 
8267 9064 4 3 5 309 
10359 9450 480 ·4 3 2 
520 , 6 5• 202 26 8 
5 8 I 700 368 I 8 3 
4 3 3 0 4 6 7 0. 325 399 
5002 4934 466 373 
I IO 7 4 I I 5 7 6 3695 2 8 81 
I 2 6 5 8 I 3 I 5 I 3590 4057 
4 I 3 4 6 I 973 887 
326 587 I 4 6 2 1374 
864 9 I I 99 14 3 
893 988 163 .I 76 
2 4 I 6 3 I 5 7 96 309 
2 6 I 8 3589 207 15 9 
8857 9000 6265 3328 
IO 6 5 8 9332 5 2 8 I 4 9 6 5 
258 273 I~ 2 84 
302 279 I 248 I 5 2 
I 3 I 5 1320 219 228 
1099 I 3 5 7 I 2 I 200 
2 I 3 5 9 23457 4781 5659 
22601 25524 5 7 4 5 6 2 8 I 
34016 37424 I I 5 4 2 IS577 
34937 4 20 61 12825 16 8 I 9 . 
' 14 4 39 I 4 8 4 2 I 5 7 2 I 3 l> 4 
14 46 5 15098 I 3 0 I I 4 2 4 
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DER HAl'IDEL DER EWG 
nach Waren 
TAB, 11 
Import 
W ren. l'rodu/ts 
Deutsch land Monat EWG • CEE France Belg. • Lux. Nederland a) (BR) a) Italia 
Mais 1----,.---+-----.,---+---.,,-----1---,,r------ll--.....:.-,l;.-:.---+---.-,----t 1961 I 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
611 
Loder 
1000$ SEP 
OCT 
Tonnen s E P 
OCT 
612 1000 $ SE P 
Wan,n au, I bier und Kunstleder, Ln,i. o c T 
61J 1000$ SEP 
Zuprtch~ Peb:rello, auch pftrbt O C T 
621 1000$ SEP 
Halberzeup lsse 1US Kautschuk O C T 
Tonnen SEP. 
OCT 
'29 1000$ SEP 
Andere Kaul lchultwaren, Ln,i. o c T 
Tonnen s E P 
OCT 
6Jt 1000$ SEP 
Fumlero, Ku11stholz und and. barb. O c T 
Holz. I ••I• 
m 
Holzwaren, I~ ... 
6JJ 
Korltwaren 
641 
Papler und Pl ope 
Tonnen 5 E P 
OCT 
1000$ SEP 
OCT 
1000$ SEP 
OCT 
1000$ stp 
OCT 
I I I 8 I 
12084 
2857 
2884 
83• 
963 
2586 
22,5 
2980 
3366 
2376 
2799 
8856 
10093 
7585 
9 IO 2 
5098 
5 2 I 3 
22063 
2 26 • 3 
2657 
299. 
I• 7 I 
I 5 5 7 
390•9 
• ·o 2 9 7 
IO O 5 2 
2925 
9 I 8 
3243 
3 • I 2 
2804 
9596 
8367 
5•36 
23187 
3212 
I 4 4 6 
'I 569 
.Tonnen SEP 221586 239181 
OCT 231314 
642 1000$ SEP 
Wan,n IUS Pa Dier oder Pappe O C T 
651 
Game aus Spl nstotren 
Tonnen SEP 
OCT 
1000$ SE p 
OCT 
Tonnen SEP 
OCT 
1000$ SEP 
0 C·T 
Tonnen 5Et> 
OCT 
4 6 I 5 
5042 
9598 
IO 6 5 I 
35577 
3 9 3 I 9 
17938 
26369 
1277• 
I I 5 I 5 
580 6 
4 8 3·3 
6SJ 1000$ SEP 39182 
Andere Gewe o, auqen. Spez!alcowebe o c T· 3 9 3 9 o 
Tonnen SEP I 09l'5 
OCT 11192 
654 
l'osamentlerw ,en 
1000$ SEP 
OCT 
Tonnen SEP 
OCT 
6SS 1000 $ SE p 
Spezlalcewebe und verwandte o c T 
Ernu1n sse 
656 
Splnnstoft'wve Ln,i. 
Tonnen 5 E p 
OCT 
1000$ SE p 
OCT 
Tonnen SEP 
OCT 
657 1000$ SE p 
fussl,odenbel• :e, Tepplche und o c T 
Taplsserlen 
661 1000 $ SE p 
Kalk, Zement , nd d&I, o c T 
1000 Tonnen s E p 
OCT 
662 1000$ SEP 
Baumaterlal au keramlschen Scotren o c T 
2985 
3 2 6 7 
3 I 8 
3 I 5 
6 I 8 5 
7178 
3756 
4 6 I I 
5364 
6568 
6752 
8263 
7 5 I 2 
9066 
6 I 5 5 
59•6 
310 
280 
766• 
8206 
5301 
9876 
36559 
18779 
I I I 5 I 
•95• 
39 ... 
IO 5 I • 
3739 
399 
6839 
42•8 
6365 
8•8e 
10655 
6508 
305 
7994 
Tonnen S E P I 5 3 9 0 • I • 5 9 4 7 
OCT 157582 
I 3 51 
I 3 5 I 
•06 
3 2 I 
I 50 
I 6 5 
447 
450 
692 
8 I I 
498 
628 
1309 
1372 
1233 
I 2 I 5 
464 
459 
1982 
2097 
440 
439 
275 
386 
4 8 I 3 
4 4 5 3 
25828 
22265 
6 66 
7 I 7 
9 0 I 
1029 
I 6 19 
2068 
1004 
I 3 I I 
I I 86 
IO I 9 
579 
4 3 4 
3015 
3271 
IO I 9 
1111 
305 
342 
24 
30 
799 
9 I 9 
465 
5 8 I 
699 
IO 8 8 
1992 
2337 
646 
7 I 9 
403 
357 
I 2 
16 
2240 
2333 
20885 
2 I 4 4 8 
I 6 I 5 
I 3 I I 
3 8 4 
3 I J 
I 3 8 
I 6 8 
649 
6 2 2 
885 
IO 6 9 
6 I 3 
758 
I J 2 9 
I 5 I 7 
IO 2 6 
IJ54 
556 
4 7 4 
2189 
I 8 7 2 
5J9 
8 2 I 
J79 
547 
5662 
7045 
I 6 4 7 
I 5 2 I 
4 8 9 
452 
19 2 
202 
4 8 3 
309 
568 
648 
474 
462 
I 9 J 4 
2 0 5 I 
I 6 J 6 
17JO 
6 I 5 
5 4 6 
2 8 6 I 
2374 
536 
558 
305 
228 
5 4 5 I 
6 0 2 I 
I• I 0 
,28 
I 6 J 
549 
6 36 
4 7 I 
1903 
5 6 I 
2298 
6 0 6 
I 8 I 
5993 
IJ7J 
I 6 4 6 
682 
J99 
172 
202 
406 
JS I 
702 
778 
6 I 0 
732 
I 4 9 0 
I 6 6 I 
I I 97 
I J 5 2 
128• 
I 3 I 8 
6847 
6 9 8 2 
320 
365 
I 3 2 
IO 2 
6765 
6930 
I I 6 8 
I 3 7 8 
382 
J92 
204 
2 16 
606 
472 
675 
7 9 J 
605 
829 
I 5 5 2 
I 8 I 2 
I 4 5 I 
1705 
I 2 6 7 
I 3 5 4 
6898 
7083 
320 
• 3 I 
I I 5 
I J 7 
6 4 I 2 
8 I 5 I 
5 3 I 0 
6 rs 2 
I I 3 J 
I 3 I 2 
244 
333 
I I 2 8 
97J 
483 
605 
4 0 I 
495 
3100 
J908 
2602 
3462 
2573 
2664 
8900 
955• 
I 2 2 4 
I• 7 5 
693 
756 
I 8 • 0 4 
I 9 0 14 
4350 
5995 
1033 
1409 
337 
453 
I 4 6 9 
1296 
668 
940 
6 8 t, 
922 
3882 
5557 
3369 
5 2 5 4 
2873 
3598 
10726 
I I 8 4 2 
1539 
2J55 
698 
974 
19219 
22,28 
I 5 0 0 
I 6 I 6 
347 
400 
76 
6 I 
I 2 2 
I 6 2 
5J5 
524 
393 
482 
1023 
I IO I 
917 
I 3 4 3 
I 6 2 
226 
I• 7 3 
I 6 3 6 
I J 7 
I 5 7 
66 
85 
3 6 I 6 
J 8 7 9 
1509 
IJ86 
698 
J83 
76 
7 I 
I 70 
16 7 
548 
525 
430 
44• 
930 
I 4 0 5 
849 
1207 
I 7 9 
239 
1076 
1550 
208 
2 I 6 
73 
8 I 
628J 
4522 
29302 28570 32860 36472 36666 1,10486 I 17319 20230 2J034 
38350 31867 3913J 47391 116211 136689 21838 23561 
8J5 
992 
I I 7 0 
12 5 9 
2J57 
3065 
1260 
I 4 7 8 
987 
I 2 2 8 
459 
505 
1258 
I 31 I 
2660 
2740 
4872 
4 6 9 8 
2 4 I 2 
2448 
I 5 8 6 
I 5 I 7 
640 
537 
3632 557.4 
4227 5976 
1132 1651 
1406 2142 
307 
337 
29 
29 
1030 
I 4 3 8 
740 
915 
867 
1067 
948 
I 2 I 9 
~37 
9 8 8 
3 5 2 
,90 
I 4 
17 
2397 
2365 
462 
4 6 7 
48 
4 8 
I I 07 
I I 5 7 
58• 5•• 
5 0 I 
72• 
7 3 2 
I 2 I 5 
629 
706 
309 
33• 
12 
I 0 
985 
9 8 5 
I 2 • 3 
228• 
•725 
238• 
I 7 8 3 
773 
5 6 5 7 
I• 7 I 
458 
43 
99• 
579 
I 2 I 8 
3027 
779 
391 
11 
980 
I I 2 4 
1278 
25,2 
2876 
I I 3 2 
I 3 0 5 
2 IO 5 
2 4 6 7 
7855 8107 
9598 10220 
•725 
5 I 8 8 
5061 
3627 
2763 
1738 
5 I 4 0 
5937 
2530 
3 I 4,3 
I I 6 5 
1523 
7755 7490 
7573 8378 
2268 1935 
2010 2313 
342 
396 
57 
63 
1737 
2 I 6 5 
1630 
2254 
I 7 7 4 
2 IO 7 
2584 
3229 
633 
693 
3561 
3237 
2 I 9 
I 9 2 
1035 
I O 4 2 
•2.1 
503 
70 
75 
I 9 4 5 
20•9 
1788 
2070 
1867 
20 0 2 
2880 
2 9 2 4 
877 
I 2 7 6 
3 I 6 6 
3 3 5 I 
I 9 4 
204 
IO I 4 
933 
20~77 16040 14341 35673 23030 
21013 14968 33145 23956 
I 2 2 5 
I• I 0 
3062 
3553 
20051 
2 I 3 • 8 
9008 
9 3 3. 
4378 
•554 
I 6 7 7 
1833 
19681 
19990 
5328 
5334 
I 4 I 4 
IS28 
I 2 4 
I 3 I 
I 8 7 6 
2 I 2 6 
736 
829 
I 9 5 I 
2 I 8 2 
I 3 4 I 
I 3 6 8 
5378 
6648 
I 7 I 2 
I 8 4 2 
6 I 
57 
25•7 
2806 
7 6 3 8 3 
R029'6 
I 6 I 3 
I 7 5 6 
3783 
4 5 8 I 
19877 
243•8 
9033 
I I 2 2 • 
4266 
5 I I 8 
I 8 I 2 
2080 
342 
326 
433 
453 
I I 8 0 
1607 
789 
8088 
563 
798 
I• 7 
2 9 I 
478 
567 
534 
72• 
I 4 9 J 
1880 
962 
I I 2 J 
I 5 8 5 
I 6 4 4 
745 
869 
19160 3157 3502 
21236 2580 3175 
5164 729 812 
5322 595 928 
I 8 2 6 
2267 
165 
2 03 
2150 
2694 
823 
980 
2 I 2 • 
2993 
1563 
2568 
7862 
9986 
2330 
27J5 
75 
83 
2508 
3066 
766J5 
9 I I I 5 
462 
534 
65 
43 
666 
8 I I 
3 4 I 
403 
4J9 
467 
I 03 
I I 4 
226 
300 
I 7 0 
I 76 
6 
5 
857 
IO 4 0 
726 
858 
92 
75 
720 
997 
3 I 8 
405 
289 
508 
70 
I 4 6 
300 
446 
269 
266 
11 
11 
1095 
I 2 I 6 
6923 11 264 
7727 10884 
a) Ab Hitz 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar ror die Nledertando und Deutschland (BR) • sleho am Ende dleses Heftes. 
50 
TAB. 11 
export 
EWG°CEE France Belg •• Lux. Monat 
Waren· Prodults Mo/J 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
611 1000 $ 5 E P II 4 2 4 II 6 4 5 4 9 I J 4673 905 993 Culn OCT 12685 5605 5963 I IO 7 
Tonnes SEP 3298 JI 9 5 IO J 7 I I 5 4 289 278 
OCT 3530 I 2 J 8 "4 8 JI 4 
612 1000 $ SEP I 7 I 9 I 7 0 5 I 66 I 6 9 "J 21 8 Attlcla en culr, n.d.L OCT 1934 I 76 JI 6 I 9 8 
61J 1000 $ SEP 2247 3090 492 468 I 4 8 209 
Fourrura apprtda mime lelnta OCT 2227 460 532 I 5 8 
'21 1000 $ SEP 4868 4895 785 825 208 I 95 Produla en caoutchoac OCT 5273 938 I I 3 0 244 
Toanes SEP 4446 4886 797 1095 JO I 283 
OCT 5009 1049 13 4 5 376 
'29 1000 $ SEP 17 8 6 2 1802 4 5988 5978 I 4 9 I 1546 
Attlcla en caoutchoac, n.d.L OCT 18358 7 I 4 2 "0 3 1566 
Tonnes SEP I 4 O I 8 15046 4497 4860 1502 I 4 8 7 
OCT 14 S 80 5570 6909 I 5 4 2 
6J1 1000 $ SEP 6781 7663 2 4 6 3 2505 I 09 I I 4 I 2 
Plqe. comr.,pllquf, '"'" OCT 84 u 3307 3282 I 19 9 
Tonnes SEP 23877 27736 6 5 I 7 6379 6803 IO 5 7 4 
OCT 27230 7967 8229 7 71 J 
m 1000. SEP 4246 4 4 6 0 IO 14 879 203 237 
Anlda manufactur& en bob. n.d.L OCT 4956 I 4-oJ I 5 3 5 225 
Q3 1000 $ SEP 383 583 52 SJ 2 2 Attlcla manufxturiJ en lltp OCT 4 I 6 54 79 I 
641 1000 $ SEP 17 5 8 5 18 4 2 4 4 I 5 8 3604 JOJJ 3330 l'lpler et carton OCT I 8 4 9 I 4638 5019 3088 
Tonnes SEP 773 41 78 4 I I 17605 13733 13064 I 5 I 4 2 
OCT 80781 19327 22068 I 3 II 8 
642 1000 $ SEP 8139 8704 2840 2524 670 985 Attlcla en papler et en carton OCT 9277 3040 3279 942 
Tonnes SEP 131 '8 I 2 9 7 5 40 22 3680 922 I I 3 7 
OCT 14360 4 I 8 9 4829 1278 
651 1000 $ SEP 60 I 07 59685 20255 18290 1157 o 12372 Ria et ftls text1la OCT 65958 20950 2 4194 I 2 I 5 3 
Tonna SEP 27580 26844 7164 6306 6 4 7 2 7 IO 5 
-
OCT 29737 7348 8432 6 6 I 4 
652 1000 $ SEP 32254 30357 9393 81 I 9 5274 5279 Tluus de eollln de cype ltlllclard OCT 34528 10224 II 5 8 I 5305 
Tonnes SEP II 62 4 II 2 1 7 3820 3471 2330 2434 
OCT I 2 4 8 5. 4 I 6 I 509 5 2339 
65J 1000 $ SEP 63035 66900 1145 3 1172 9 9 72 6 II 3 55 Tluus 1t111clard autra que de eo111n OCT 6 3 II 0 I I I 2 4 14 5 I 4 10999 
Tonnes SEP 18399 19874 23 31 2 8 7 I 3509 4037 
OCT 17 86 0 2289 3410 3888 
654 1000 $ SEP 4557 5288 29 16 3437 2 I 2 296 Artlda de merarre OCT 5428 3358 43 19 261 
Tonnes SEP ·445 545 204 285 46 60 
OCT 5 8 I 248 300 5 I 
655 1000 $ SEP .9249 10389 17 71 I 5 6 9 1383 I 3 9 5 TIXtlla sp«raux et proclula connexa OCT 10529 2044 2409 I 5 5 I 
Tonnes SEP 6 23 J 7603 1030 860 1738 1845 
OCT 7838 I I I 6 I 4 2 3 2082 
656 1000 $ SEP 9 I 9 7 9 I I 8 I 8 I 7 1257 2289 2592 Attlcla en textile, n.d.L OCT 10295 2 I 5 5 21 I 0 2 5 I I 
Tonna SEP 8529 7 8 I 8 I 5 9 7 987 1-9 7 6 2 I 6 7 
OCT 8954 1995 2023 2098 
657 1000 $ SEP I 2 I 6 5 II 95 9 I 4 6 6 2063 6005 5435 
.Tapls et aplJlerles, etc. OCT 1168 4 I 5 4 o· 2297 5334 
661 1000 $ SEP 9849 9982 ·2 0 2 8 I 9 7 8 3857 36 91 
Oaux, dment, '"' OCT IO 17 I 2038 2744 3585 
1000 Tonnes SEP 459 438 I 3 I I I 8 193 I 6 8 
OCT 4 I 4 I 2 3 I 5 0 I 5 9 
662 1000 $ 5EP 9 4 8 I IO I 93 I 3 I 4 I 4 5 2 I I 4 9 854 
Hat6rlaux de CDnJtrUctlon rifraaalra OCT 9407 I 4 I 9 I 7 6 6 I I 2 7 
Tonnes SEP 177580 167304 23552 :I 7 9 7 5 40844 23976 
OCT 16 5 4 4 4 19337 19293 3 9 0 I 3 
a) A partlr de mars 1961, nouveau caux de chanp pour la Pays-Bu et l'Allemaine (P.F): volr en ftn do volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
I 67 0 1558 
I 6 7 4 16 00 
527 493 
546 5 17 
16 2 I IS 
I 5 4 I 5 0 
IO 4 I 2 2 
47 I 02 
327 J 77 
3 4 I 4 I 8 
353 453 
373 496 
20 I 5 2051 
1756 2 5 2 2 
1875 2030 
I 5 9 5 2 4 5 $ 
402 399 
4 I 0 427 
1660 I 4 6 8 
1608 16 3 7 
933 9 94 
898 I I 06 
I 2 5 I 92 
12 9 203 
4599 .4 8 2 9 
4566 4 8 6 I 
32685 32664 
32459 32744 
1587 I 6 8 8 
I 6 4 I 2025 
4492 4483 
4 5 2 I 4997 
8187 79 61 
791 I 8834 
3994 4 0 91 
3756 4 4 I 4 
7468 8062 
7974 7760 
2502 2697 
2702 2749 
6 8 4 I 7240 
6095 71 20 
1974 2398 
1630 21 50 
I 5 O . I 5 4 
I 6 0 I 93 
33 30 
30 40 
I I 96 16 13 
1407 1779 
IO 8 9 I 9 0 2 
1938 2216 
16 9 3 1897 
1694 2 I 3 6 
2201 2 I 16 
I 8 6 8 2205 
I 8 9 0 19 51 
2022 2507 
I 82 I 9 3 
IO 0 I 06 
4 3 
2 2 
I I I 7 I 3 0 3 
I I 5 0 I 4 5 J 
4 6 5 I 5 52677 
46435 57799 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Oeuuchland Italia (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
J JI 4 JI 21 622 1300 
3444 3445 855 1599 
I 2 4 8 1032 19 7 238 
I I 82 I I 57 250 382 
81 5 767 4 I J 436 
909 9 I I 497 528 
7JJ I 19 4 770 1097 
866 1064 696 968 
3004 3013 544 485 
3292 3527 458 71 J 
2 591 2597 424 458 
2859 30 I 4 352 655 
5455 5590 2913 2 8 5 9 
5304 5812 2590 3417 
3957 41 52 2187 2 517 
3761 4214 2 I I 2 3186 
2209 2243 6 16 I I 04 
2234 2722 I 2 9 2 1469 
7 I 5 9 6790 1738 2525 
7630 7614 2 3 I 2 2 228 
1275 132 2 821 IO 28 
I 371 1673 1059 I 132 
33 47 I 7 I 289 
46 53 186 284 
4 71 7 5696 1078 965 
5233 6001 I I 6 6 I 125 
I I 9 4 4 14 6.19 2043 2253 
13652 15877 2225 2 21 4 
2627 3042 4 I 5 465 
2977 3060 657 475 
2780 2807 942 868 
3133 2763 1239 820 
7 96 7 8401 I 2128 12 6.61 
9103 9687 I 5 8 4 I 15 I 08 
3060 3120 6890 6222 
3714 3 8 I 4 8305 7628 
7485 6674 2634 2 2 2 3 
7718 7 9 9 I 3307 2265 
2 I 9 2 I 9 8 8 780 627 
2230 2383 IO 5 3 654 
I I 3 7 5 12880 23640 23696 
I I 903 14409 22989 23 212 
2679 2625 7906 7 9.4 3 
2630 3092 7423 1 e-16 
8 9 I 9 9 I 3118 410 
936 I I 19 7 I 3 567 
92 97 70 73 
IO I I 20 I 5 I I I 0 
3526 4 4 5. I 1373 1361 
3930 4 7 5 I I 5 9 7 I 4·9 2 
2034 2453 342 543 
2 I 8 2 2626 520 478 
I 2 2 2 1232 ·2·176 2140 
I 3 9 7 I 4 2 2 2538 2 74 5 
I I 4 3 955 I 6 I 2 1593 
I I 2 7 853 I 8 6 6 2 39 5 
I 7 5 3 I 5 9 0 IO 5 I 920 
I 6 9 I 1661 - , 0 9 7 945 
I 8 8 2 1946 1900 2 I 7 4 
I 9 I 7 1964 2 5 3 I 2"4 9 5 
I I 4 I 2 I I 7 28 
111 I 16 2 I 29 
4794 5612 I IO 1 972 
4429 4779 I 2 8 2 1297 
46377 52499 2 0 2 9 2 20177 
41365 48005 19294 2 3 30 8 
SI 
DER HANDELj DER EWG 
nach Waren 1 
Waren-P odulU 
Waren au\ mineral!• 
1000$ 
~en Stolfen, Ln.,. 
Tonnen 
664 1000$ 
Glu 
Tannen 
665 1000$ 
Glaswaren 
Tannen 
666 1000$ 
Gachlrr und d&I. aw keramlschen 
Stolfen 
Tannen 
667 1000$ 
Edelstelno. Schmucks elnt und echtt 
Ptrlen 
671 1000$ 
Rohelsen, Sp1e5e1e1s< In, 
sen und &I, 
FerrolesJerun-
1000Tannen 
6n • 1000 $ 
Stahlrohbl5cb und S ~lhalbzeus 
1000Tonnen 
673 1000 $ 
Stabstahl und Profllt aus Stahl, elnschl. 
Spundwandsta I 
1000Tannen 
674 1000$ 
Brtltftachstahl und Bl 
""' 1000Tannen 
.. 
,n 1000$ 
Bandstahl 
Tannen 
67' 1000 $ 
Schlenen u. and. El• nbahnobtrbau-
material ausSt ~I 
Tonnen 
677 • 1000$ 
Stahldraht, euspn. VI alzdrahi 
Tannen 
671 1000$ 
Rohre und Vtrblndur ,stUclto IUS 
Elwl oder Stal 
Tonnen 
679 1000$ 
Guss, und Schmledest Delco. roh 
Tannen 
681 1000$ 
SIiber, Platln und PIii nbelmetall, 
612 1000$ 
Kupr.r 
-
Tannen 
613 1000$ 
Nlcltel 
Tonnen 
Monat EWG-CEE 
Mols 1961 I 1962 
SEP 6679 7632 
OCT 6897 
SEP 63580 82 2, 0 
OCT 65,39 
SEP 6637 7 3 I 8 
OCT 6 9 I I 
SEP 32,93 36 3 7 0 
OCT 33569 
SEP ,so, '950 
OCT 4 8 I 6 
SEP 15270 I 5 4, 7 
OCT I 5 7 7 I 
SEP 2965 3061 
OCT 3490 
SEP 3 7 I 5 3682 
OCT 4257 
SEP I 3 9 8 I 20082 
OCT 2 0 7 I I 
SEP I 5 4 7 2 IJ 4 6 I 
OCT I 5 4 4 3 
SEP I 9 5 I 8 3 
OCT I 8 0 
SEP 23630 27065 
OCT 2 I 5 3 0 
SEP 2 4 5 279 
OCT 223 
SEP 38335 4 II, 6 
OCT 40536 
SEP 309 3' 0 
OCT 3 3 I 
SEP 44954 54763 
OCT 44eoe 
SEP 279 356 
OCT 28] 
SEP 9259 9017 
OCT 8933 
SEP 6,979 64086 
OCT 6 14 0' 
SEP I 7 2 7 1399 
OCT I 9 8 2 
SEP 19 8 8 I 2 14 2 6 
oc' 2 4 IS I 
SEP 286' 3065 
OCT ]090 
SEP IO 4 6 6 II 4 9 2 
OCT I I 2 6 4 
SEP 10479 IJ 2 7 7 
OCT II I 7 2 
SEP ,,ao1 S I 9 5 2 
OCT 37927 
SEP 689 533 
OCT 808 
SEP I 8 7 3 IS 9 0 
OCT 2222 
SEP 7 5 6 I IO 7 4, 
OCT IO II 8 
SEP 69985 63277 
OCT 66254 
SEP 1084]1 97752 
OCT 102418 
SEP 5304 7032 
OCT 5098 
SEP 2654 3 6 6 I 
OCT 2458 
TAB. 11 
Import 
France Belg. - Lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
1363 I , 3 6 8 5 I 999 
I' 5 3 I 5 8 6 998 
10727 I 13 3, 9779 II 9 8 2 
IO 9 11 I 2 ~ I 3 IO 7 2 I 
,1, A77 556 , 8 I 
561 996 672 
2556 3090 3054 3685 
2 5 8 4 J 2 I 2 4559 
7 I 9 IO 8 6 5 9 0 674 
782 I I 4 4 670 
9 I 7 I 6 7 0 2725 320, 
962 1562 26,3 
340 4 4 5 548 519 
387 4 4' 708 
346 450 11, 695 
386 ,23 90 7 
887 I I 8 7 9 I 5 I 13383 
I 2 2 0 130 I I 4 '0 8 
I I 3 8 I 3 3 7 3 39, 3 I 2 0 
I I 7 3 I 5 I 4 3825 
I 0 I 6 ,1 48 
I 3 2 I 48 
7481 8 6 2 4 I I 7 3 I 9 5 7 
7038 8 I 5 6 I 5 I 9 
79 87 I 2 22 
76 85 I 7 
9,56 10923 2690 2940 
912, 10722 3' I 0 
78 8 7 I 9 20 
82 86 25 
II J, 6 11 I 9 4 I 9 5 2 2 I 7 7 
9555 II 6 7 3 2 2 I 7 
77 73 I 2 I 3 
65 78 I' 
2 I 2 I 2 5 I J 5 6 I JJ9 
226] 2 7 6 I 520 
15670 I 7 3 8 I 2 7 4 I 1697 
17072 19~60 2698 
I 3 0 7J 28 IO 2 
2 26 72 54 
744 760 204 2 I 9 S 
2 6 9 0 4 5 I I 9 6 
706 8 I 2 I 6 7 I 4 9 
7 J6 798 I 8 8 
3017 32 9 5 ,30 441 
JI 8, J 3 I 7 555 
I 8 J 6 2427 I I 3 4 I I 9 5 
2 I 2 8 2336 I I I 9 
6209 8317 3 I I I 3298 
7717 7852 3186 
11 I 8 88 '6 
20 I 6 67 
JI ,1 257 I 5 9 
4J '2 18 9 
I 5 2 8 3104 589 525 
1246 4 I I J J99 
I 2 2 2 9 IO 91 9 2053• 14 7 00 
10576 10332 17632 
I 8 I 9 2 I 6 19 S ]3293 2 J 7 41 
15736 15307 ·28222 
768 IO 6 I 4 3 I 395 
534 IO I 8 ]59 
344 506 I 8 7 I 8 I 
204 ,42 16 2 
a) Ab Hin 1961 : neue, Umrechnunp-Kuri zum Dollar fQr die Nlederlandt und Deuachland (BR) • llehe am End, dleses Hobs. 
Sl 
Nederland a) Deuuchland Italia (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
.I I 7 9 IO 9 7 2028 
'' 8 2 I 2 5 8 I 6 I 8 I I 5 6 I I 5 9 2087 31,6 I 2 0 3 I 5 I I 
9532 I 3 3, 7 ,- I 9 !Ii 0 '390• I 5 9 2 I 6 7 3 
7995 12267 ''''9 54170 I 5 6 3 I 9 O 5 
2565 2,93 882 9 5 2 21~0 2 5 I 5 
2623 263, 959 I I 9, 2096 2657 
I 4, 4 6 13603 '630 4 I I 8 7807 I I 8 7 4 
13925 14500 ,944 59,5 7 5 5 7 13 0 36 
968 10 7 2 I 4 5 8 I 2 2 3 7~9 895 
I I 3 2 I I 2, I JO 9 1730 923 957 
6 3 I 5 5' 2 9 4068 3542 1245 1602 
6731 5, 7 I 3724 5 I 2 2 I 7 I I I 34 3 
586 580 5 I 2 577 979 940 
6 6 I 725 656 795 IO 7 8 I I I 0 
828 1,4 486 557 I 2 8 I I 2 3 6 
949 8 7 I 590 730 1425 I, 5' 
39 IO S 9 3610 4165 29, 288 
,o 958 ,122 5021 32 I ,s8 
493 282 4520 5575 5927 3 I 4 7 
397 I 9 7 s,39 66,~ 4609 3676 
' 
3 5 I 67 83 ,9 
2 2 47 89 70 6 I 
1042 2 29 4943 7 I 7 3 8991 9082 
I 06 I 6 I 9 5005 10797 6907 7066 
I 0 2 ,6 67 98 IO I 
11 6 '7 IO 4 72 76 
9575 8855 I I J 9 0 I I 62 5 5224 6803 
10042 10086 II 8 3 5 I 3 J 9·7 5525 6 9 6 7 
81 79 98 106 33 4 8 
86 90 103 I 2 I 35 58 
6 I I 2 5397 169,8 20887 8596 I 5 IO 8 
5939 5568 17353 23859 9744 11s,a 
JS 36 IO I I 3 4 5 I 100 ]6 35 IO 9 152 59 I 17 
I 9 7 5 I 5 7 5 2960 2672 I 6 4 2 I 9 I 8 
1589 20 I 9 2559 32,0 2002 I 8 5 0 
I 3 3 9 6 I IS 5 I ,2sJ6 20577 10636 12880 
9864 15764 19098 23307 12672 12727 
429 179 52 38 I O 8 8 1007 
272 I, 7 4 5 55 I 3 8 5 76] 
3596 I 4 2 0 569 147 14 76 8 16904 
2490 I 2 7 9 436 694 183]9 I I 2 4 6 
959 937 7 3 I 826 3 0 I 3 4 I 
IO I 2 972 896 938 258 483 
3896 ]974 2 I 6 3 2720 960 1062 
40,3 ,394 2 6 I 9 3,22 863 I 8 I 0 
J,62 4 I 9 2 2839 3080 1208 2 3 8 3 
J 5 I 3 ]508 2730 3085 I 6 8 2 3128 
13725 22184 8044 II 5 9 6 3 7 I 8 6 5·5 7 
14 65 7 I 60 I 9 7 6 IS I 1680 4752 6676 
I 8 4 I 78 IS 6 I 3 4 250 I 5 7 
230 I 8 7 I 9, IS 2 297 14 7 
696 683 ,6J 385 426 JI 6 
837 a,5 ,86 ,59 667 298 
862 529 J 5 I 0 4 7 I, 1072 I 8 7 2 
804 5JJ 6079 8075 1590 1966 
4895 3665 24380 22929 79,7 10994 
50]8 4407 24970 ,20s, 8038 12,33 
6542 4885 37849 35849 12555 17082 
6785 5986 38954 3 41 6 S I 2 7 2 I 17770 
377 ]37 2799 4279 929 960 
4J, 239 2593 , I 76 I I 7 8 939 
I 70 I, 6 1527 2388 426 440 
179 I I 3 I 3 7 9 2362 534 4JO 
TAB. It 
export 
EWG-CEE France Belg.· Lux. Monat 
Waren • Produlu Mais 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
663 1000$ SEP 6975 75)5 778 887 567 70) 
Artldes mln6raux, n.d.L OCT 7605 999 1200 6 I 5 
ToMes SEP 6665) 80402 46)) 5946 7638 897) 
OCT 67677 4681 7049 6 I 9 9 
664 1000$ SEP 16747 I 7 I 4 2 3 2 I 3 3093 8348 8326 
Verre OCT 17296 )397 4 0 6 I 8354 
Tonnes SEP 67375 69986 I I 4 2 8 I 2~ I 8 36525 36579 
OCT 67642 12682 15558 3 5 35 9 
665 1000$ SEP 9 I 7 9 IO O I 9 2467 2 6 7 I I 2 9 8 I 5 I 4 
Verrerte OCT 10057 2 6 9 5 J 4 9 9 I 2 9 6 
Tonnes SEP 2568) 25292 9527 8767 494) 4967 
OCT 25862 8500 IO 9 7 I 4748 
666 1000 $ SEP 5526 5630 5)7 432 12 7 I 6 9 
Poterle OCT 6022 7 4 I 866 I 5 5 
. 
ToMes SEP 50)2 5098 785 605 I 7 5 2 5 5 
OCT 5 JI 0 840 8 9'5 248 
M7 1000$ SEP 20068 20568 769 478 1369 6 15678 
Plerres pr6deuses et seml-pr6deuses OCT 22864 IO 5 6 8 I 6 I 6 6 I 7 
671 1000$ SEP 10636 9 2 I 4 4623 2908 669 6 5 2 
Fonte, splecel, fem1-alllqes. etc. OCT II 8 0 9 4 J 8 I 5636 606 
1000TOMOS SEP I J 2 I J 4 48 JI, 5 9 
OCT I 4 4 40 56 6 
m 1000$ SEP 29688 18695 2656 2,24 93)6 4825 
Uncots et formes prtmalres OCT 25243 2430 1870 7 I a 4 
1000Tonnes SEP J 2 5 205 JO 27 IO 5 56 
OCT 279 26 I 8 BJ 
m 1000$ SEP 84272 7 I 8 4 0 18859 14076. JI 51 6 JO I 2 8 
Barres et profll6s (pal&bnches OCT 88874 20346 I 8 I 5 I 32844 
comprises) en r et en Ider 
1000Tonnes SEP 739 666 I 7 5 I J 7 29 7 307 
OCT 7.9 9 190 I 7 8 JI 4 
674 1000$ SEP 85599 8 0 I 9 I 2435) 23098 2 2 6 J 4 22364 
Larces plats et tales OCT 8 I 5 5 B 25991 26468 2 0; 8 4 
1000ToMes SEP 556 5JJ I 4 8 I 3 8 I 5 I I 5 6 
OCT 5)4 I 5 8 158 I 3 5 
m 1000$ SEP 16645 14 3 8 0 2550 1970 5856 6 JI 8 
Feulllards OCT 155)6 2 3 3 I 2659 6031 
ToMes SEP 116889 109356 I 9 8 6 3 I 4 9 5 7 .5 I 2 2 0 5 7 5 I 3 
OCT 1098°79 16269 I 9 4 0 5 5J2JO 
676 1000$ 5 E 'p 3852 4 5 8 I I I 9 4 1760 977 I 2 I 8 
Ralls et autre mat6rtel de YOles ferries OCT 5672 2 0 4 0 2 5 7 5 9J I 
TOMes SEP 35806 4104 9 II O 2 3 I 56 6 8 9992 12869 
OCT 51977 17590 196)5 7325 
677 1000$ SEP IO 3 7 5 
'" 5 
1699 946 )788 4 0 I 4 
Flis de fer ou d'lder OCT II 4 3 8 174) I 3 3 6 4447 
ToMes SEP 53877 43788 I 1572 6019 2 IO 8 0 2 2 6 I 2 
OCT 58455 I I 4 4 7 8163 24370 
671 1000 $ 5EP 4 6 JI 8 44492 8 I 4 I 8257 2738 2795 
Tubes, tuyaux et ......olres OCT 4 6 I 8 8 I I 7 9 J 12108 296) 
ToMes 5EP 187808 200669 38578 40328 I 4 6 7 4 14 2·1 5 
OCT 198224 54826 57936 16 II 0 
679 1000$ 5 E P I 5 I 4 I 3 5 I I 5 0 75 "6 488 Moulqes et pikes de force en fer ou OCT I 4 I 0 IO 5 93 392 
enacler 
ToMes SEP 4942 3 8 0 2 659 J 7 I IO 9 7 I JI 6 
OCT 4 7 3 5 4)5 239 I I 8 2 
681 1000$ SEP 4053 4 I A 8 286 4 5 3 522 930 Arcent et m6taux de la famllle du platlne OCT 3470 395 520 302 
682 1000 $ SEP 26039 34 I 4 0 I 5 2 2 I 8 0 I 13 38 2 I 5 5 4 7 
Culvre OCT 28835 2620 2257 "96 e 
Tonnes SEP 3 5 4 5 I 48237 1907 2439 20048 2334) 
OCT 3 8 5 II )045 Joe, 222)4 
683 1000$ SEP I 6 7 6 I 6 4 I 682 762 2 I 2 
Nickel OCT 2 5 2 I 734 8 I I 2 
TOMes SEP 7 4 2 768 )52 4 I 9 20 2 
OCT I 2 6 2 366 425 2 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I' Allemqne (RF) : volr en ftn de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
8 I 5 8 I 8 
858 8 9 I 
24456 )4434 
26498 37990 
I J 5 7 1554 
I 7 3 8 I 7 5 2 
4690 4399 
5280 4820 
245 253 
265 294 
8 7 9 804 
745 588 
345 375 
4 I 5 4 I 8 
4 I 2 4 I 6 
4 I 5 404 
2656 1238 
2276 1380 
1028 662 
7 I 2 882 
I 6 11 
11 I 6 
2680 It 5 8 
2097 16 8 7 
22 I 4 
I 8 16 
I 56 10 I 2 4 0 
IO 4 0 I 2 7 8 
11 9 
8 I 0 
7866 6732 
7085 10788 
54 46 
49 76 
826 496 
744 586 
5 4 8 9 J 6 5 5 
5445 4 4 I 2 
,2 13 
I 9 4 
257 7 I 
I I 8 29 
252 222 )33 303 
I 4 I 6 I J 8 2 
1929 2 0 I 0 
I 7 4 7 2 6 I 0 
I 8 4 5 4 I 9 9 
7 I 2 I 13520 
7683 2" 6 e 
30 4 4 
52 35 
8. I 5 6 
I 6 0 I I 2 
370 2 2 I 
473 I 8 5 
8 3 I 786 
822 923 
I I I 2 I I 7J 
I I 5 5 13 5 0 
IO 4 I 00 
I 2 6 67 
I 2 26 
I 8 I 8 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
I 
Deuuchland Italia (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
4 I 5 0 4297 665 8)0 
4248 4180 885 IO I J 
2 IO 53 19935 8873 II 114 
20865 I 78 JI 9434 13 24 5 
)546 )872 283 297 
3587 4589 220 386 
13 3 9 j 15354 I J J 9 10)6 
13649 16896 672 I J 8 I 
)849 J7 7 5 1320 1806 
4 2 I 4 4 5 2 I I 5 8 7 2008 
7928 8216 2406 25)8 
9 2 I 9 9807 2650 36)5 
3695 )802 822 852 
3694 3905 IO I 7 I I 4 'J 
2949 2 9 7 J 7 I I 84 9 
2920 3061 887 IO I I 
2832 JI I 7 I I 5 57 
2847 2675 68 JI 
4233 4899 83 93 
5901 4826 209 12 9 
63 BJ 
86 80 I I 
13)58 8606 I 6 5 8 I 182 
1235) 815 I 1 2 J 9 8 71 
I 5 4 97 I 4 11 
I 4 J 93 9 8 
,0591 2 5 5 I 6 I 7 4 5 880 
32460 24662 2 I 8 4 858 
2 4 I 205 I 5 8 
268 205 I 9 7 
2 7 I I I 23959 3635 4038 
24739 23359 )559 3478 
I 8 2 I 7 I 21 22 
I 73 165 I 9 I 8 
7 2 4 4 5260 I 6 9 )36 
5927 6270 50)' 406 
39271 JO 8 I 0 1046 2 4 2 I 
)0451 )6848 4 4 8 4 3 20 7 
1369 I 4 7 5 270 I 15 
2448 18 02· 2)4 77 
I 2 5 7 I I 186 J 1963 578 
25595 I 9 90 I I 3 4 9 )39 
4 4 I I 3528 225 205 
4563 )690 352 I 06 
I 8 5 II 13J4a 1298 4)3 
I 9 I 2 2 1)755 1587 JI 4. 
29723 22245 3969 8585 
24908 2 241 2 4679 4471 
111686 92710 I 5 7 4 9 39896 
IO I 6 82 87980 17923 19788 
659 5 9 I 259 15 J 
604 570 257 I 5 7 
1987 I 6 3 2 I I I 5 327 
2 0 8 6 1775 872 2 7 I 
2777 2576 98 8 
2242 2170 58 I 5 5 
9487 I 5 5 8 4 8 I 7 422 
9259 II 8 9 0 I I 6 6 734 
II 4 A 7 20 8 14 9)7 468 
IO 7 I 6 I 5 0 I 6 I J 6 I 738 
7 8 I 685 88 92 
I 5 2 7 839 I 3 2 66 
2'118 2 5 I 70 70 
778 J I 4 98 58 
53 
[[I 
DER HANDELi DER EWG TAL It 
nach Waren 
Import 
Belc. • Lux. Nederland a) Deutsch land lta!Ja Monat EWG-CEE France (BR) a) 
Waren°P fo,tu/ts Mais 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
684 1000$ SEP I 620 I 17666 2 6 I 8 3192 3626 3757 I 8 8 I 21 18 &6&8 5372 1628 3027 
Aluminium OCT I 6 & 0 I 22 I I 3533 ]377 2 6 I 5 1725 6678 7975 I 5 I 3 2365 
TOCIMII SEP 26850 ,, 05 0 50 95 56 7 I 6762 6 9 I 6 2678 2950 8295 9 8 I 6 2240 5699 
OCT 28959 6 I 62 6656 609 I ]735 2136 I 2 6 2 7 16 5 61 2 5 4 6 3965 
685 1000$ SEP 6 I 2 6 3795 1066 746 JI I 233 826 667 1367 1763 598 608 
BIii OCT 3685 1696 I 2 0 I 289 53] 792 839 1390 530 7 7 I 
T- SEP 2 2 I 5 5 23539 5650 6619 1708 1667 6661 30 0 9 7 I 02 10772 3236 3672 
OCT 19678 8017 7599 1557 2698 5292 6562 8 5 8.0 2866 4 9 2 I 
686 1000$ SEP J 8 8 I 3505 611 I 7 0 "2 657 682 326 2JJO 1958 256 59& Zink OCT 5639 609 280 JI 6 64) 365 )840 2778 231 JJO 
T- 5EP 16 5 II 16 9 7 6 2965 76 I ss, 2375 1832 I 6 6 I IO I 29 9669 IO 5 I 2910 
OCT 26298 2703 IJ 8 I I 4 7 5 1862 16 JI 17)65 IJ & 7 5 9 I J I 716 
WI 1000$ SE p 7 6 8 7 8 5 2 I 1947 2391 IO I ,so 936 8 19 J06J ,fa1 I 4 6 2 I 18 0 
Zinn OCT 7608 2617 2031 2 9 I 12)6 876 2667 2900 IO I 9 979 
Tonnen S[P 29 18 3602 705 912 ,o I 9'4 376 J&8 I 2 I 8 I 5 6 8 579 5JO 
OCT 2933 882 136 I I 8 502 370 IOJJ 1239 398 659 
681 1000$ S[P 6 3 28 28 63 
Uran und Thorium OCT 
:d. unedlo NE41e 
1000$ S[ P 53 51 5405 738 907 190 6 I 980 399 277 2076 1938 2,, 303 
alto IDr die Hotall- OCT 6863 808 I I 6 2 361 J 234 227 I 9 9 8 2331 2 I 0 J5J 
lndustrlo 
T- SEP 3524 3 3 6 2 605 362 569 720 I I 2 59 2382 2187 56 J4 
OCT 3773 325 54 I 1046 I 3 9 85 2 I 79 2835 86 76 
::111111"-tniktlone 
1000$ S[P 38 61 4397 897 825 534 758 8 71 IO 6 6 1605 1693 I 5 6 255 
b und Tello davon OCT 3569 828 1247 508 770 1268 I JI 7 IJ 56 I 26 569 
T- S[P IO I 2 7 IJJ J 0 2393 2426 I 17 2 2090 2 61 I 3752 3820 & 5 I I I 3 I 5 5 I 
oc T' I I 2 4 5 2484 3761 I 19 3 2361 ,23a 4860 3 8 JI 367 IO 8 I 
692 1000$ SEP 2 I t 0 2368 480 556 JI 7 356 620 657 6 I 9 5 5 I 76 230 
Sammelbehllter, : =r und Drudd,e. OCT 2 15 8 370 667 290 600 556 739 62 I I 5 9 220 
hlJter IUI 
TOCIMII S[P 5 I 6 I 4 8 6 7 1235 1429 I 17 3 8 0 I 1273 I I I 6 I 2 9 2 I I 50 I 8 8 373 
OCT so., 9 I I 5 9 I 5 7 I 807 I I 8 6 930 I 6 7 6 I 3 9 6 395 J 7 I 
693 1000$ SEP 179 9 2055 338 ,oo I 5 I 21 2 670 757 289 366 351 340 
Kabel, Scacheldraht Gitter u. d&f. IUI OCT 20 2 7 6 16 679 189 786 8 I 0 JI 5 369 321 616 Hotall 
TOCIMII SEP 3 9 8 I 6776 876 893 16 5 2 8 I I 91 7 2335 6 I 0 702 6 I J 565 
OCT 4671 933 I 07 0 19 I 219) 2265 525 122 622 92 I 
694 1000$ SEP 3676 3660 700 958 577 696 I I 3 9 IO 7 I 760 6 18 3 I 8 JI 7 NtceJ und Schraube 0 CT. 3926 8 91 1093 665 I 15 I 1022 857 662 360 506 
TOMen SEP 3973 6 IO J 939 1508 552 6 I 5 I 69 I 1383 572 J93 2 I 9 206 
OCT 4698 I I 91. 16 2 3 688 I 6 I 6 I 6 I 4 723 659 282 379 
695 1000$ SEP 8 8 6 9 IO 19 5 2 IJ I 20-7 I I 19 9 I 2 2 I 1688 1503 2066 2082 2005 J JI 8 Werm1111 IUI unie Jen Hotallen OCT 8835 I 9 5 7 2 I 6 5 1-32 2 1682 1830 2096 2696 1780 2266 
"' 
1000$ SEP I 9 8 & 2 6 I 5 I 96 277 ,so 313 632 JOB 326 7 71 510 876 Schntldwaren und I ~ OCT 2294 233 380 566 6 6 I 568 583 835 6 7 I 609 
"' 
1000$ SE p 4725 5736 I I 33 1575 I 2 6 I 15 I I 896 IO 5 9 882 8 13 555 706 
Hetallwaren, - iend lllr den OCT .s 6 9 8 1607 2269 158 3 1068 I 17 7 996 I I 6 2 646 638 Hauqobrauch 
691 1000$ SEP I 06 8 I 1-2 5 9 5 16 I 9 2672 I 9 5 I 200) 3321 J 4 6 7 2079 2597 I 6 6 I 2076 Andere Waren IUI unedlen Hlllllen, OCT I 2 I I 6 2007 2 5 J 5 2379 3807 J6 65 2375 JI J 2 I 5 6 6 2626 
LO,C. 
711 1000$ S[P 2 9160 62855 5 I 2·1 95 II 5 I 9 I 7381 61 91 656) 6296 IJ 5 60 5661 785) Dam~u.Knf masch. auqen. OCT 28172 6064 7'8 I 0 6693 6332 6 0 0 6 6884 8865 4 I 9 9 8155 
elektr. 
712 1000$ S[P 15778 15 3 6 6 6793 72 J 4· 1862 I 5 7 7 3237 1579 3 2 I 7 2697 689 2259 
Schlept:.iw.": und App. lllr die OCT 15831 7658 6957 1760 2245 1974 J 71 I 6078 686 I 9 2 8 
714 1000$ SE p 22269 27 6 ·1 2 5651 9517 170 6 1952 2988 3170 7577 9961 6527 3012 Baromaschlnen OCT 2 73 II 7277 10614 2827 3266 JI 7 9 10663 8553 )698 3877 
715 1000$ SEP 3 JI 5 6 301121 8288 1924 2 48 2 2997 2601 2 6 2 2 8267 6686 II 5 3 8 9201 Hlllllbearbeltunpn '""'1fnen OCT 36666 1661 9676 6021 3406 2607 I 2 I 5 3 8606 16 I 8 I I 975 
717 1000$ SEP 23693 23953 6188 6 I 5 9 2916 2196 3875 29JJ 5693 6273 6753 5696 Huchlnen lllr dlo T, Xtll- und Leder- OCT 27233 5973 7965 3966 4206 3408 IIOJ 7267 5005 6 6 I 7 lndustrlo 
718 1000$ SEP 22696 JI 915 5 I JI 75 IJ JI 5 6 3209 5277 6598 6723 8776 4 6 0 7 7~89 Huchlnen lllr beson en...,..,nte OCT 25372 5 7 I 7 86 7 J 3225 4 J 6 2 6 I 6 I 7096 8858 6972 5768 lndusuten 
71t 1000$ SEP 83686 95056 I 956 I 25759 IO 6 0 I 12756 17975 17257 17366 19075 I 8 I 8 I 20 211 Huchlnen und App, iUo. LO,C. OCT 815 I 6 20 I 2 J 24689 II 81 8 18456 I 90 I 2 2 I JI 6 23206 16 80 I 21273 
721 1000$ SEP 23998 27766 3673 6690 3990 6001 7007 6 5 I 6 6728 5)10 4800 7 26 7 Elektrlscho Huchln1 n und Schalqorlte OCT 26077 4053 &7JJ 6 56 5 8029 7 6 3 7 5528 5761 3902 6306 
m 1000$ SEP 6695 5251 5 8 I 715 966 6 71 1676 I 2 0 8 I I I 7 1866 355 7 2 I Drlhto. Kal,oJ, bob to,en usw. lllr dlo OCT 5329 692 9 6 J 1026 I 6 8 6 I 2 9 8 1429 2464 698 5 6 2 Elektr. 
124 1000$ SEP 23962 2 2 6 I 2 1842 3582 2607 2767 10247 9708 6335 2338 2 9 I I 6037 Appamo lllr Telq i.. Teleph., Ferm., OCT 20~62 2065 4023 3008 I I 072 I IO 2 4 2287 7275 2530 5 606 Radar usw. 
a) Ab Hin 1961 : neil Ir Umrochnunp-Kurs zum Dollar lllr die Nledorlande und Deuadtland (IR) • llohe am Endo dleses Hel'ta. 
S4 
TAB. 11 
export 
EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren· Produ/ts 
Monat 
Mais 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
614 1000$ SEP 16 I 3 I 15485 7 5 I 7 5 4 9 I 3219 3850 Aluminium OCT 15592 6552 6657 3400 
Tonnes SEP 2 4 5 8 I 21623 14 JI 5 9893 4782 5654 
OCT 22597 I I 8 7 9 I 14 0 I 5034 
685 1000$ SEP I 8 8 6 14 6 2 98 26 940 888 Plomb OCT 2150 I 16 226 968 
Tonnes SEP 9387 8649 374 79 4953 5749 
OCT 10340 4 5 I I IO 2 4993 
686 1000$ SEP 5375 3769 107 2 2 I 4262 2661 Zinc OCT 4343 I 28 228 3245 
Tonnes SEP 22906 171:, I 325 957 18 41 I 12247 
OCT 18 4 5 3 390 975 13997 
WI 1000$ SEP 4386 2329 49 27 "8 I I 32 Ellln OCT 3579 83 24 780 
Tonnes SEP 1814 IOJJ 37 17 17 2 48~ 
OCT 1440 54 I 6 309 
'81 1000$ s E p 11 307 8 
' 
I 5 2 
Uranium • thorium OCT 4 4 
689 1000$ SEP 3701 J 8 6 7 294 234 I 81 5 2127 
Htlaux non fvnux pour la mtlallur&10 OCT 4639 18 4 JJO ,oso 
Tonnes SEP I 5 I I 1657 I I 0 54 662 768 
OCT 16 5 9 
'' 
63 1 o·o o 
691 -1000$ SEP IO 81 2 10356 2244 1880 9JO 1270 
El6mentseceonscructlonl OCT 12468 2651 2964 1570 
Tonnes SEP 28553 27583 ·60 61 439 2 2694 4 JOO 
OCT 36993 6780 71 O I 6847 
692 1000$ SEP 6110 5989 1569 "2' 7J 9 557 Mdplentl mtlalllqua OCT 6400 2027 1588 738 
Tonnes SEP 12828 "8 J 4 46 58 Jt80 1759 1292 
OCT 12530 4666 J8to 1743 
693 1000$ SEP 8942 8 4 I 4 I 2 9_5 "7 J :,s s, JJ08 
ables en ftls • prodults, crUlqa OCT 9075 1621 2538 JJ89 
Tonnes SE p 30889 29 I 7 6 3859 4 J 6 5 I 664 I I 6 I 9 6 
OCT :SO I 26 4 I 99 6 812 15 a, 6 
6M 1000$ SEP 7620 6709 I I I 4 835 I 63 9 15 0 I Clous. boulons srmllalres OCT 8061 I JI I 14 6 2 I 51 I 
Tonnes SEP 22360 19 15 5 2 J 19 I 7 7 9 7640 7568 
OCT 22808 2966 2900 7380 
695 1000$ SEP 14J7J IJ 7 4 7 1870 1667 58 I 703 
Outlls l main • pour mxhlnes OCT I 63 80 2206 2282 775 
"' 
1000$ SEP 5326 5371 683 736 44 37 Coutellerto OCT 6 14 I 884 966 48 
6'11 1000$ SEP 9191 9637 2090 16 8' I 14 O I J 81 Artldadom~ OCT IO 2 7 6 2245 2316 ,,,, 
691 1000$ SEP 22653 22 5 16 JI I 9 2741 1836 17 5 7 
Artlda manur..tulis en mtlal, n.d.a. OCT 23984 JJ69 4 I 8 4 1995 
711 1000$ SEP :,9943 42665 6623 7028 3076 J28J 
Machines &6i6ntrlca non 61-'ques OCT 43828 7971 7894 J 18 2 
711 1000$ SEP 15823 16666 196] JOJI 1488 I 8 04 Hadllna IC appartlls qrtcDles OCT 16929 , 2 o a 3982 I 4 4 8 
714 1000$ SEP 2 917 2 34 I 8 7 6076 7178 357 248 Machines do buresu OCT 36766 6847 9JJ7 40 J 
71S 1000$ SEP 47484 53974 5287 4 I 9 4 2374 25 J7 Hadllnes pour lo travall da m&aux OCT 5JJJ4 6282 5905 2423 
717 1CIQOS SEP 4 4J I J 4197 7 42JJ J 9 JI 3147 38 ,-, 
Machines pour rrndustrto textllo OCT 47644 4002 5 5 I I JOSJ 
711 1000 $ SEP 4 91 02 52405 4 I 5 7 5 I 5 4 I 7 8 2 2244 Hachlna pour lndustrla sp4dalls&s, OCT 49242 5 4 I 6 7~10 2047 
n:d.a. . 
719 1000$ SEP 145067 1s1·sa, I 6 5 8 I 20329 8089 IO 4 4 I Hachlna • appartJls. n.d.a. OCT 15 ,-, 5 5 21786 29648 9JI 7 
722 1000$ SEP 42385 44198 6 7 I 0 7 I J 6 3 IO 4 J 2 4 I C..,,6rurtces 61ectrtqua. IPP. O~T 46439 9059 11 I 9 I 3252 
cxmnulon 
m 1000$ SEP 9679 14 8 90 2377 ·1846 1094 1065 
:,..;:: pour dlUrlbuUon OCT I I 25 9 3 I 4 0 JJ95 I 19 J 
124 1000$ SEP 44356 43628 J77J 3500 4490 5905 
Appartlls do dl6communlcatlou OCT 54256 5484 6507 so,, 
a) A partJr de man 1961, nouveau taux do dw,p pour la P:ays-Bas et l'Allemaano (P.f): volr en Rn do volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
I I 80 I 2 04 
I I 6 8 1290 
1088 950 
1294 IO 67 
2 I 8 I 93 
JI 3 226 
I 04 I 1058 
1364 I I I 0 
306 I 18 
277 4 19 
1:,:,3 5 SJ 
1276 2160 
20 I 9 805 
2¥9 640 
780 JSJ 
'' 2 
293 
JOJ ]48 
4;3 
4 '' 
29 2~ 
34 49 
51 5 635 
5" s., 4 
1277 
"' 6 12 9 I I I 8 8 
574 545 
482 587 
1266 I I 9 7 
IO I 5 I I 5 9 
593 546 
632 920 
2270 2 0 5 9 
2453 2947 
81' 715 
86 I 848 
JI I 5 JJ 36 
3448 3 5 0 8 
634 754 
700 8 73· 
344 549 
443 460 
I I 70 "5 J 
1406 15 I 5 
2677 2036 
18 J4 2150 
3222 JJ77 
JI 9 I 4525 
934 1067 
81 7 1045 
JOSI J4 SJ 
3286 4 I 6 9 
766 10 62 
942 IO D 7 
"'' 
IJ 73 
/ 2 8 2 I I 39 
2885 2649 
J4J4 J2 J"6 
8"J 5 5 II 4 I 0 
81 11 I 2 7 I I 
2856 36 81 
,s,, 3965 
1047 2291 
1058 2513 
IO 97 I 11559 
12593 13864 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Oeuuchland ltalla (BP.) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
3 81 0 4385 405 555 
3982 4734 490 486 
3901 4566 495 560 
3833 5043 557 5 51 
629 354 I I 
746 5 17 7 12 
3018 1762 I I 
3 5 18 2077 I 4 17 
637 756 63 I:, 
563 5 2 5 I 3 0 I 5 
2568 :SJ6J 269 11 
2254 2396 536 49 
I 8 80 360 20 :I 
321 21 I 6 17 
8 I 8 I 76 7 2 
I 4 J 84 2 45 
I 55 
I SJ 
1025 904 264 254 
7 21 754 2 5 I 255 
367 398 4 I:, 41 0 
228 192 344 40 I 
49JJ 4743 2 190 I 828 
5 18 7 4971 2547 1578 
I I 8 4 4 I 078 7 6677 6768 
I 1929 120 64 IO I 4 6 6008 
2 I I 3 26J9 I I I 5 925 
2248 2473 905 1355 
2768 3578 2377 1787 
3076 J2JI 2030 2 8 2 I 
JI 14 2738 387 449 
JOOS 2839 428 498 
7 170 5497 949 1059 
6527 5713 I IO I I 179 
3260 JI 82 794 476 
:,sea J4J2 796 51 5 
5532 5045 3754 1627 
5 770 48 16 3244 ,,,, 
I 0715 9864 573 759 
II 679 11997 1020 1286 
3749 J 5 I 6 506 SJJ 
4 I 7 5 4364 59 I 629 
:SJ6J 4001 I 4 2 8 I 2 IJ 
3742 4244 I 5 5 0 1640 
12907 ,,,08 2 I 14 2674 
14002 I 508 s· 2784 2904 
23535 24 JO I 3487 4 676 
23027 25 I 19 6457 7439 
II 2 54 86S6 1"811 2108 
II 2 4 9 , ooo·, 207 3659 
13008 1 "J7J I 6680 9577 
14I52 I 4 9 JI 12078 10751 
,,ass 40985 4772 5 196 
,ea,, J664J 5394 4490 
27648 27036 7952 s·a 2 6 
2 9 76 4 302 I I 9543 6327 
J6J25 37944 
'''' 
4 4 I 4 
JJ629 JS I 07 4716 4 721 
96 8 51 98494 15 191 16909 
94755 108797 19386 19 96 4 
26583 25670 JI J 2 4470 
26017 27870 4518 4656 
4 J 19 845] 842 1235 
5059 5225 809 141 J 
2, 60·1 21258 ·1 S 2 I 1406 
26 I 09 2 6"7 4 f 50 JI 2 4 I 4 
' 55 
[I 
DER HANDEL C ER EWG TAB.11 
nach Waren 
Import 
Belg.· Lux. Nederland a) 
Oeuuchland 
ltalla Monat EWG-CEE France (BR) a) 
Waren-Proc u/U Mais I 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1962 
ns 1000 $ ·SEP 8)27 IO 6 8 2 992 276) 1829 1707 2) I 8 299) 2 0 A I I 9 9 5 I IO 7 I 2 6 6 
Elektrlsche Haush:alu1e1 ~. OCT IO l I 9 I 8 5 6 2485 I 8 I 6 27)6 3761 2869 2 fi 3 0 1064 I 4 2 2 
726 1000 $ 5 E P I I 6 7 I 3 7 5 2 I 3 372 21 0 I 6 2 205 353 2 9 I '4 5 268 263 
Appante fllr Elektrom, ~- und Bestnhl. OCT I 4 8 2 326 6 6 3 I 8 8 295 292 4 I I 290 264 324 
729 1000 $ SEP 39571 4133 2 7029 10066 4676 5686 11384 II I 5 3 7394 7500 7090 7 I 6 7 
Elektrlsche Maschlnen und Appante, OCT· 4120 9 8322 10086 6978 I 2 6 3 5 16283 9271 9643 6003 8 9 6 I 
LR,I, 
-m 1000 $ SEP 2940 2441 266 A I 6 743 378 I 2 4 2 4 9 6 573 875 136 278 
Schlenenfahrzeuce OCT 3317 I l I 371 5 5 I 1725 6 2 7 6 5 I 920 259 263 
m 1000 $ SEP 6 7 I 2 6 8 9 I 6 3 10697 16477 21247 26801 I 5 7 6 I I 7 2 5 6 I 2 0 2 2 I 5 6 5 3 7399 12976 
Kraftr.hrzeuce OCT 7 2 3 I 7 12586 17372 23527 17280 I 9 5 3 0 12498 24239 6426 16042 
Tonnen SEP 59044 76 2 8 0 8 6 0 I I 3 2 8 6 18549 22902 IA 6 2 4 16426 IO 4 3 6 I 2 8 0 I 683, 10865 
OCT 62485 IO OJI 13306 19706 16023 18220 10835 19608 5890 I 2 11 5 
m 1000 $ SEP 2 I 6 9 2 5 2 2 I 3 I 206 549 525 832 8 4 3 566 828 9 I 120 
Stnssenfahrzeuce ohne Knf'tantrleb OCT 2343 I 8 3 232 542 933 987 6 I 7 IO 4 3 68 19 3 
7J4 1000 $ SEP 13497 20538 2263 I 6 4 5 2201 I 5 8 2 2269 6668 5109 4289 I 6 5 5 8554 
Luf'tl'ahrzeuce OCT 17976 2505 2429 2968 3420 5494 4 3 7 I )596 4 7 I 2 4 0 2 8 
735 1000 $ SEP 3 8 2 6 9 5 I 4 784 975 890 I 8 I 626 6597 829 1079 697 682 
Wasserfahrzeup OCT 4666 8 I 4 2504 30 3 755 9903 I 8 6 6 733 928 966 
112 1000 $ SEP 5004 5919 820 IO 5 2 949 9 I 2 903 876 I 5 6 8 2097 764 982 
Sanltlre und hy11enlscl l Artlkel OCT 5746 940 I 2 2 6 1111 I I I 3 1·0 4 6 I 7 2 3 2483 859 I 2 2 2 
121 1000 $ 5 E P 6370 7918 1290 2255 I 5 5 0 I 5 6 I I 4 4 9 I 4 6 6 I 6 5 5 2 I 5 3 426 485 
Habel OCT 7 I 4 5 I 6 4 2 2853 I 7 3 I I 38 I I 8 6 I 2 0 I 6 2655 375 I 6 7 8 
IJ1 1000 $ SEP I 2 8 I I 6 3 5 166 227 )48 327 379 375 3 I 9 6 I I 89 95 
Relseartlkel, Tlschnen laren u. dcf. OCT I 9 9 I I 8 9 262 422 6 5 I 439 845 838 8 4 96 
141 1000 $ SEP 40156 43674 2784 4323 5 5 8 I 5389 114 5 0 I I 5 4 2 18737 20629 1604 I 7 9 I 
Beklelduns OCT 40493 3 I 7 I 5033 5 38 I 10429 I I 9 I 5 I 9 6' 7 7 26092 1835 2 26 8 
142 1000 $ SEP 3 5 I 518 6 10 40 74 64 I 2 I ,22 291 I 9 22 
Pelzwaren, auscen, Ko1 ifbedeckuncen OCT 4 I 7 I 5 5 5 I 91 I O I 240 3 8 I 20 25 
151 1000 $ SEP 8245 10470 887 I 2 I I I 8 4 6 2 I I 4 I 3 5 8 I 6 I I 6034 5399 120 I 35 
Schuh, OCT 8094 720 872 1584 I 6 0 4 I 7 8 0 6294 6028 92 I 07 
161 1000 $ SEP I 7 0 5 I 20806 4058 5 6 6 I 2262 3 3 5 8 • 3399 3280 3730 4450 3602 4057 
Felnmechanlscho und c btlscho OCT I 80 41 4242 6 IO 9 2522 3305 3526 4540 5292 3432 5558 
161 
Erzeuplsso 
1000 $ SEP 4 6 8 0 5046 9 I 0 IO O 9 408 4 I 6 6 I 5 896 I 6 0 I I 5 5 8 I I 4 6 I I 6 7 
Phocochemlscho Erzeu; nlsso OCT 4 6 6 8 759 997 4 I 5 7 I 6 772 1953 2595 8 2 ! I I 6 7 
l6J 1000 $ SEP I I 9 0 I 2 I 0 348 429 245 230 5 4 47 385 345 I 5 8 159 
Klnofllme, bellchtet u, ~ entwlckelt OCT 943 257 360 188 79 70 2 3 I 3 3 I 188 I 9 I 
164 1000 $ SEP 6 I 8 0 6 6 6 I 837 I 2 3 2 71 6 723 667 565 2436 2405 I 5 4 4 I 7 I 6 
Uhren OCT 7 0 8 3 1087 I 4 5 3 737 622 633 3 0 I 9 3477 I 6 I 8 2 .I 5 2 
891 1000 $ 5 E P 9647 8950 704 I 2 8 6 1380 I 2 5 3 5759 4285 1076 I 3 7 5 728 751 
Muslklnstrumento, Pia unsp. u. OCT 9220 730 I 6 8 3 I 3 I I 4 7 I 6 4747 I 7 5 I 2 3 I 0 712 874 
192 
Schallplatten 
1000 $ SEP I I 2 0 9 I 2 8 6 4 3553 5 I 8 8 2 5 6 3 2 7 I 9 1276 I I 4 5 2906 2761 9 I I IO 51 
Druckerelerzeucnlsse OCT II 61 9 3 7 8 I 6 fi 6 I 2879 I 2 9 I I 5 I 6 2797 3 I 9 9 8 7 I I 21 7 
893 1000 $ SEP 4 0 4 8 4692 440 7 0 I 994 865 I 2 4 9 1396 976 I I 06 389 624 
Kunsutoll'waren OCT 4523 560 787 IO 5 6 1340 15 99 I I 9 8 1329 389 656 
.894 1000 $ SEP 8099 8737 IO 4 2 I 6 0 8 I 8 0 7 I 7 4 6 I 7 2 3 1867 2576 2329 953 I I 8 7 
Klnderwoien. Sportar1 kel, Splelzeu1 OCT 8 3 0 8 I 3 5 5 2276 I 7 3 6 I 7 4 6 2 I 8 9 2 3 8 5 3506 IO 8 6 I 2 9 7 
895 1000 $ SEP 1683 2001 3 35 4 8 4 3 8 3 425 366 422 265 245 354 425 
BDrobedarf OCT I 7 9 5 282 629 427 424 4 6 4 366 352 316 4 4 5 
896 1000 $ SEP I 7 4 9 2070 338 334 I I 4 I 7 5 157 I 4 2 858 1029 282 390 Kunsccepnst1nde und Antlquldten OCT 2 7 0 4 465 539 I 4 0 3 I 5 2 I 5 I 5 6 9 I I 6 4 215 382 
8f7 1000 $ SEP 2279 5 4 9 I 4 I 5 3085 327 394 I 6 8 I 8 0 I I 9 6 1694 I 7 3 I 3 8 Schmuck·, Gold- unc Sllberschmlod• OCT 3 7 I 8 ,5 6 6 2 I 9 6 404 I 6 7 I 8 9 2 3 5 I 2607 232 24 2 
waren 
899 1000 $ SEP 5010 5343 764 9 4 4 I 16 7 IO 4 2 I IO 2 I I I 6 I 6 6 0 1620 5 I 7 6 2 I Bearbeltetl Waren. L 
-1· OCT 5700 934 1229 I 2 6 2 I 2 7 9 I 3 5 6 I 6 I 2 1988 613 705 
911 1000 $ SEP 4290 3974 203 60 4 0 I 9 39 I 4 68 Poscpaketo, anderwe11 I nlcht OCT 4920 383 4474 4524 63 
931 
zu1eordnet 
1000 $ SEP 50771 7 7 9 2 5 I I 8 85 399 479 50254 77361 RDckwaron u. bes. E1, und Ausfuhren OCT 58392 I 5 6 306 4 5 8 5 7 9 3 0 48088 
~ere, Hunde, Ki 
1000 $ SEP I 70 279 84 96 38 8 I 86 64 laen und Tiera. OCT I 9 I 76 99 I I 0 I I 5 111 Ln,1, 
951 1000 $ SEP 2 0 3 8 4374 I 998 I I I 2 653 2232 72 92 3 I 4 938 Krlepwaft"en und Mu, tlon OCT I 5 7 8 I 520 725 4099 68 9 5 284 362 
961 1000 $ SEP 70 778 I 8 I I 8 7 34 770 Nlcht In Umlauf beftn llchoHDnzen OCT 23 I 6 36 I 6 60 I 
' 
1) Ab Mira 1961 : neue Umrechnunp-Kur, zum Dollar fur die Nlederlande und DejRSchland (BR) • slehe am Ende dleses Heftes. 
56 
TAB. 11 
export 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Monat 
Waren. l'rodutu Mais 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
ns 1DOO $ SEP 17090 I 8 8 2 4 1950 I 8 3 9 5 0 3 •o5 Apparells 61ectrtques l usoie OCT I 802 I 2290 2940 635 domestlquo 
726 1DOOS SEP 3845 4604 176 I 4 5 60 93 
Apparells 61ectrtques m6dlcaux OCT 4425 363 317 IO 3 
729 . 1DOO$ SEP 5 14 0 6 54•25 6 2 4 I 7225 2840 2733 
Autres machines et apparel!, 61ectrtques OCT 5 2 13 5 7 8 I 3 96 4 3 2 3 6 4 
nt , 1DOOS SEP I 2 13 4 14 2 5 3 I 3 3 7 .4 0 7 8 I 74 6 I 3 2 7 
MIW'tel -!ant pour chemlns do fer OCT 15998 2674 7577 23 5 5 
m 1DOO$ SEP 207723 218094 44713 44862 9 2 I I 10856 
V6hlcules automobiles -en OCT 206572 4 JI O 6 60723 10386 
Tonnes SEP 158498 163842 34868 35282 7042 8183 
OCT 158793 3 JI 04 4 6 3 I 5 8097 
m 1DOO$ SEP 6987 6733 I 5 3 4 993 39 0 683 
Autres rihlcules routten OCT 7529 I I 4 2 17 2 I 505 
734 1DOO$ SEP I 7 Id 6 14 0 6 2 II 3 8 7 4793 649 3 8" Mronefs OCT 2 2 5 I I 14 6 09 13290 5 4 I 
7JS 1DOO$ SEP 52337 43001 8436 10433 1624 7 578 
Navlres et bataux OCT 36251 1324 1059. 10234 
112 . 1DOO$ SEP 8 2 I• 8478 I 76 I I 5 4 I 598 519 
Apparells anltalres II acassolres OCT 8 5 I 5 16 7 9 2002 53 I 
121 1DOO $ SEP 9338 IO I 6 2 2 0 I 4 I 5 0 0 926 I 5 6 0 
Meubles II antcles d'ameublement OCT 10362 2431 2218 IO I 9 
111 1D00$ SEP 4629 5 0 7 5 I I 5 4 I 4 4 6 "2 I 5 4 Artldes·do voya&1, sacs l main, etc. OCT 5 2 6 8 I 6 I 2 18 11 I 2 8 
141 1DOO$ SEP 65726 73229 14816 15605 7122 86 56 
Vltemena OCT 66402 17445 I 8 I '!C9 7120 
141 1DOO$ SEP 952 1067 544 607 24 28 
Vltements de fourruro. etc. OCT 832 5 50 7 I 9 48 
151 1DOO$ SEP 18649 ~ 11 0 I 4 3 I 4 5002 I 332 I I 6 3 
Chaussures OCT I 7 3 I 2 416 I 5992 f 17 3 
161 1DOO$ SEP 31005 33335 3648 36 0 3 682 978 
Apparells II Instruments do priclslon OCT 3 28 I 0 4 4 9 7 5 6 0 I 505 
162 1DOO$ SEP I I 9 41 12643 I 6 4 7 13 5 2 5634 6047 
Foumltures photodn6matocraphlques OCT 12289 I 3 3 7 1727 5789 
163 1DOO$ SEP IO 8 9 1307 459 . 575 49 82 
Pelllcules dn6ma Impress. dhelopp6es OCT I I 3 8 5 I 8 7 I 5 5 I 
164 1DOO$ 5EP 8 4 I 6 8 5 0 4 I 3 I 3 I 4 4 9 23 24 Horfoserll OCT 8849 1537 I 9·4 6 28 
191 1DOO$ SEP I 5 3 I 0 16 13 I I 3 6 4 I 218 1073 1405 
Instruments do muslque. phonos, OCT I 9 2 I 9 I 7 I 6 I 8 4 6 1973 
892 
dlsques 
1DOOS SEP 19798 21610 6284 6312 2377 2566 lmprtm& OCT 21205 6970 74 5 2 2747 
893 1DOO$ SEP 6 3·3 4 7513 1324 1207 585 986 Artldes on mattlres plastlques. n.d.a. Oct 7382 1424 I 6 5 7 758 
894 1DOO$ SEP II 7 8 3 12887 2208 2·1 3'9 23 I 394 
Voltures d'enlints, jouets, Jeux OCT 12356 2 6 911 2836 3 4 I 
195 1DOO$ SEP 4128 4457 594 595 22 71 Artldes do papeurto. n.d.a. OCT 4837 755 808 48 
196 1DOO$ SEP .-·1 4 7 4273 2309 2649 I 5 2 277 
ObJets d'an, de CDllectlon et d'antlqu!U OCT 4631 3 IO 2 3 13 5 232 
897 1DOOS SEP IO O 7 I "7" I 6 2 6 4700 42 366 BIJouterlo II orfbnrto OCT II 74 9 2 2 I 9 5299 76 
199 1DOO$ SEP 9494 9872 1655 2 IO 0 439 403 
Artldes manufactur&. n.d.a. OCT 10933 1822 2 5 8 I 62 7 
911 ID00$ SEP 5 I 5 5 4557 3444 3 I 2 2 14 
Colts postaux, non dm& par adJOtlo OCT 6 9 9 4 5382 J902 I 2 3 
931 1DOO$ SEP I 2 4 I 5 14 6 7 6 34 3 3 61 
Transactions sp6clales OCT I 29 13 274 
941 1DOO$ SEP I 7 18 3 11 6 44 
Anlmauxdo- OCT 33 I 4 '0 
951 ID00$ SEP 5 IO 9 6789 74 64 JI 3 5 4521 
Armes l feu do porn II munitions OCT 7506 54 75 4601 
961 tel00. SEP I 6 I 5 5 I 6 
MonnaJes non 6mlses OCT JI 3 I 
1) A pantr do man 1961, nouveau taux de chanp pour les Pars-Su et l'Allemqne (RF): volr en ftn do volumL 
Nederland a) 
1961 I 1962 
3750 JI 9 6 
3 3 2 I 3367 
1255 I 4 0 I 
1388 I• 5 I 
13747 I 27 I I 
12924 145.56 
604 199 
342 55 
3 I 7 2 3278 
3206 2925 
2389 2792 
2487 2 5 3 8 
772 764 
71 0 848 
3067 2 I 57 
1702 36 00 
10427 20908 
2•84 26408 
998 I I 17 
974 I 2 6 I 
160 9 1723 
I 5 5 6 I 9 5 4 
256 3 6 I 
328 299 
6550 7220 
5 5 I 4 6873 
29 73 
2~ 44 
1396 I 3 19 
1230 I 3 I 4 
1970 2245 
1950 2337 
324 474 
385 439 
I 6 8 
I 9 30 
89 85 
79 87 
4 I 9 I 4 4 I 6 
42 91 5 0 0 0 
261 I 2 7 9 7. 
2717 JI 59 
763 8'4 I 
688 918 
5 8 I 6 6 I 
630 600 
I 9 3 202 
113 2 16 
1200 525 
520 423 
62 31 
58 65 
723 7 I 0 
747 793 
I 4 8 3 1435 
135 2 17 77 
"" 
1252 
I 4 4 I I 4 I 2 
I 2 9 
259 
273 376 
"5 458 
52 
65 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland 
Italia (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
~0-5-l! 10639 I 8 3 5 2 1 • 5 
9283 10982 2492 2451 
2 0 I 9 2792 335 I 7 3 
2 2 9 I 2778 280 397 
25888 28573 2690 3 I 8 3 
25443 28703 3 5 9 I 3 76 7 
6705 5944 1742 2 705 
9 4 9 I 6972 I I 36 982 
120523 I 26126 30034 3 29 7 2 
117014 I 5 9183 3 28 6 0 34979 
89865 91022 24334 2 5 86 3 
81710 I 17 0 I 3 26395 28603 
3346 3330 9 4 5 96 3 
3357 3761 I I I 5 I 081 
374 776 I 6 8 9 2503 
I I 2G 787 4609 9007 
15949 10669 1278 • I 3 
16401 25•52 5801 901 
4 31 I 4353 539 808 
•633 •989 698 937 
3630 3 9 I 5 I I 5 9 I 4 6 4 
3640 4559 17 I 6 I 937 
2252 2074 835 1040 
2223 2424 977 14 I 0 
12192 14 II C 23646 27638 
II O 4 9 I 3 2 7 I 24574 30073 
3 I I 336 44 23 
200 232 I 2 I 3 
2 2 7 6 2636 9 3 3 I I 0·9 81 
1534 1931 8 5 i 4 10577 
23459 2 4 5., 7 I 2 4 6 I 9 3 2 
23750 ·2 7 6 9 4 2108 2770 
3365 3546 9 7 I I 224 
3547 3 3 4 I I 2 3 I 1255 
260 I 3 4 305 508 
206 111 344 347 
6681 6487 3 I 0 459 
6675 7 717 5·30 582 
7271 7532 I 4 0 4 I 4 9 7 
8764 8779 2475 1710 
6696 7091 1830 2837 
6321 7175 2380 3509 
2742 .3 15 4 920 1395 
1040 3959 1472 1181 
6444 7 060- 2 3 I 9 2633 
6233 7320 2454 2 9 I 7 
2 8 I 6 2992 5 0 3· 597 
3 2 I 7 3494 ·6 34 776 
3 I 8 608 16 8 214 
466 I 116 3 I I 3 4 I 
4976 4852 3 3'6 5 3 7 5 7 
5 I 4 2 5094 4254 5302 
4296 4324 2 3 o I 2335 
4765 5218 2972 2933 
I 4 4 
I 37 
IO 7 41 1306 3 
II I 9 8 I I 4 8 9 
. 
6 4 
I 9 I 4 
65 I 07 1,$ 6 i I 7 2 I 
78 14·0 2638 1778 
IO 3 
57 
[[I 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der Linder, cl le bel der EWG elnen Beltrltts• 
oder Assoz:IIE rungsantrag elngerelcht haben 
P4rlode United Kincdom Ireland 
Zeitraum 
lmF ort 
1959 
1960 
1961 
1962 
1960 Ill 
IV 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1961 A 
s 
0 
N 
0 
1962 I 
M 
A 
M 
1959 
1960 
1961 
1962 
J 
1 
s 
0 
N 
0 
1960 Ill 
IV 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1961 A 
s 
0 
N 
0 
1962 ~ 
. M 
A 
M 
J 
1 
6 
N 
0 
1) Ab 1959. 
2) Ab 1958. 
58 
Welt 
11153,5 
12 713,9 
12 31'1,2 
12 577,6 
3133,8 
3 23-4,4 
3 236,7 
312M 
2 922,3 
3 030,8 
3150,-4 
3165,5 
3116,1 
3 203,0 
995,3 
953,5 
1 051,-4 
1 033,3 
9-46,1 
1126,3 
932,-4 
1 091,1 
977.5 
1152,3 
1 035,7 
1 08-4,2 
1 070,3 
961,6 
1155,8 
1 076,2 
971,0 
9 690.9 
10 3-48,7 
10 75-4,-4 
11 058,6 
2 39-4,6 
2 6-42.6 
2 73-4.2 
2 727,5 
2 560,7 
2 732,0 
2 716,3 
2 869,3 
2 621.2 
2 85-4,2 
892,0 
763,8 
929,6 
930,2 
872,2 
906,2 
865,5 
9-4-4,6 
956,2 
987,8 
925,3 
952,3 
8-41,6 
827,3 
1 011,8 
923,3 
919,1 
G 
G 
EWG 
1 567,1 
1 853.0 
1897,-4 
1 983,9 
395,5 
-456,7 
'473,3 
'437,2 
'466,2 
520,7 
-490,5 
515,5 
-48-4,3 
501,0 
157.2 
1-49,7 
161,5 
178,9 
180,3 
167,3 
150,9 
172,3 
152,5 
177,-4 
185,6 
165,1 
16-4,2 
155,0 
186.4 
16-4,7 
1-49,9 
1 '421,8 
1 587,9 
1 865,5 
2188,1 
36-4,'4 
'410,1. 
-45-4,5 
'461!,9 
39-4,7 
5-47,'4 
525,9 
558,8 
525,5 
578,1 
H2,7 
90,8 
218.-4 
159,3 
169,7 
169,2 
170,3 
186,4 
182,7 
199,1 
177,0 
197,7 
163,6 
16-4,2 
202,1 
18-4.2 
191.8 
Honde 
595,0 
633,9 
728,5 
1-46,1 
171,8 
18-4,-4 
188,7 
17-4,6 
180,-4 
188,-4 
188,9 
180,7 
5-4,5 
61,3 
62,5 
62,8 
55,5 
61,'4 
60,0 
67,0 
61,-4 
66,0 
61,5 
6-4,9 
56,3 
59,5 
70,8 
363,3 
'426,7 
502,5 
115,8 
119,3 
119,-4 
117,6 
136,2 
129,3 
120,2 
107,7 
130,-4 
'43,5 
'45,6 
'47,5 
'43,8 
38,0 
39,6 
38,0 
'42,6 
30,2 
37,9 
39,6 
....... 3 
'40,3 
'45,8 
'45,8 
G 
G 
TAB.12 
CEE 
73,9 
82,1 
99,0 
18,2 
19,5 
26,3 
23,8 
23,-4 
25,-4 
35,6 
30,7 
27,1 
7,5 
7,7 
8,Q 
9,9 
7,6 
11,2 
12,1 
12,3 
10,3 
10,-4 
10,0 
8,1 
10,1 
8,9 
10,3 
21,0 
27,7 
3-4,0 
8.6 
7,1 
8,0 
9,3 
8,5 
8.2 
7,2 
6,6 
7,5 
2.-4 
3,1 
3,-4 
2,-4 
2,-4 
2,-4 
2.2 
2,6 
2,0 
2,0 
2,6 
2,3 
2,7 
2,5 
2.3 
Hio • 
Nore• 
Welt 
G•) 
1 320,9 
1 '459,3 
161-4,0 
3-46,0' 
377,2 
386,3 
-456,6 
382,-4 
389,9 
'419,2 
'411,6 
379,3 
130,7 
122,7 
127,3 
1 ....... 3 
118,3 
1 ....... 8 
12-4,5 
1'19,8 
122,0 
153,7 
136,5 
117,8 
121,7 
139,8 
158,8 
G•) 
809,3 
879,2 
929,5 
20-4,3 
233,5 
227,6 
229,0 
235,9 
238,1 
2-45,9 
230,0 
233,5 
85,7 
83,0 
8-4,3 
78,6 
75,2 
8-4,3 
73,-4 
87,8 
76,3 
7-4,3 
78,9 
76,6 
77,8 
79,1 
96,1 
EWG 
'461,-4 
'480,1 
521,2 
127,1 
121,1 
128,3 
1 ...... ,3 
122,7 
125,1 
125,3 
128,1 
12M 
'43,2 
32,9 
'40,2 
'46,3 
38,6 
'42,2 
35.7 
'4H 
37,5 
-49,9 
'40,5 
'40,1 
38,5 
'45.8 
56,2 
210,-4 
225,9 
230,6 
5-4,0 
57,2 
59,5 
5-4,6 
57,2 
59,-4 
6-4,6 
58,9 
65,6 
19,0 
22,-4 
20,6 
19,-4 
19,-4 
23,7 
17,6 
23,3 
19,2 
17,9 
21,8 
21,0 
21,-4 
23,2 
25,-4 
Sverl1• 
Monde 
2 '412,7 
2 899,2 
2 920,6 
660.8 
793,5 
722,7 
72-4,0 
685,0 
803.6 
788,f, 
733,6 
707,7 
223,0 
262,0 
2(,-4,0 
28-4,9 
25-4,7 
273,-4 
235,7 
279,7 
230,1 
265,0 
238,5 
m.1 
238,0 
2-47,6 
306,9 
G•) 
G•) 
2 207,3 
2 56-4,3 
2 737,6 
622,8 
717,3 
632,0 
655,8 
675,3 
739,0 
682•0 
757,3 
682,0 
219,3 
226,1 
250,-4 
238,2 
250,-4 
2-41,9 
217,6 
223,2 
23-4,9 
268,2 
25-4,2 
226,1 
22-4,3 
231,6 
27-4,1 
CEE 
997,3 
115-4,0 
1167,0 
267,0 
308,7 
28-4,3 
291,1 
283,-4 
313,7 
311,2 
303,0 
29-4,7 
93,6 
106,5 
10-4,1 
111,2 
98,-4 
105,9 
95,0 
110,-4 
9-4,-4 
107.-4 
101,2 
90,5 
100,9 
103,3 
125,6 
682,9 
811,0 
902,9 
201,7 
22-4,8 
202,7 
230,1 
219,1 
2 ...... ,3 
m,3 
2'40,-4 
223,7 
72,6 
75,3 
80,0 
79,9 
M,-4 
79,6 
68,-4 
75,2 
70,8 
92,5 
77,1 
70,0 
7-4,5 
79,2 
89,6 
Panmark 
Welt 
1 59-4,5 
1 799,2 
1 863,9 
'420,3 
'485,6 
-46-4,-4 
'439,0 
-4-40,-4 
520,1 
508,7 
509,1 
553,0 
1'15,0 
1'18.9 
176,2 
180,3 
163,6 
171,5 
16'4,1 
173,0 
173,3 
172,-4 
163,-4 
220,9 
16-4,0 
168,1 
190,7 
177,0 
1 37-4,6 
1 '470,8 
1 513,8 
358,0 
'400,9 
361,8 
355,5 
371,7 
'42-4,8 
391,6 
391,5 
386,3 
122,8 
133,0 
139,5 
13-4,8 
150,5 
128,7 
118,7 
1 ....... 2 
130,2 
131,0 
130,3 
130,5 
125,5 
130,3 
158,9 
138,-4 
G') 
G') 
EWG 
586,'4 
692,8 
735,1 
160,5 
190,'4 
183,0 
173,7 
178,1 
200,3 
195,2 
191,0 
206,6 
55,9 
59,7 
70,5 
65,'4 
6-4,-4 
66,2 
60,2 
68,7 
66,8 
68,0 
56,2 
83,0 
58,6 
65,0 
76,6 
6-4,0 
'435,8 
'43-4,0 
-4-40,1 
106,9 
113,2 
106,2 
103,7 
110;'4 
119,8 
120,9 
11'1,'4 
107,9 
36,4 
'41,5 
'40,1 
'41,7 
38,0 
'41,5 
37,3 
'42,1 
37,7 
39,3 
37,-4 
38,7 
35,5 
33,7 
38,8 
38,9 
1) A partlr de 1959. 
2) A partlr de 1958. 
f'lrlode Sulue 
Zeitraum Hond• CEE Welt 
Import 
1959 1 923,9 1 158,7 11.oH,4 
1960 2 245,1 1 369,9 1 415,8 
1961 2714,3 1 694,8 1 484,7 
1962 
1960 Ill 564,4 353,7 353,3 
IV 614,5 380,3 386,7 
1961 I 646,8 393,5 378,7 
II 669,2 419,4 356,2 
Ill 667,0 '449,5 368,1 
IV 731,3 432,4 381,8 
1962 I 761,1 471.1 374,6 
II 750,3 476,2 371,8 
Ill 745,9 470,0 382,0 
IV 
1961 A 218,5 139,2 117,7 
s 224,0 146,6 120,8 
0 245,2 154,8 125,5 
N 247,2 152,6 127,0 
t D 238,9 125,0 129,3 
1962 J 263,2 153,8 128,3 
236,4 149,0 116,6 
M 261,5 168,3 129,6 
A 231,9 147,0 124,2 
M 265,1 167,6 125,0 
J 253,3 161,6 122,7 
l 264,2 167,4 131,8 2-H,6 150,6 125,2 
s 237,1 152,0 125,0 
0 265,5 173,3 1-H,1 
N 256,9 161,5 
D 
. 
expo rt 
1959 1 692,6 675,4 964,2 
1960 1 892,0 782,3 1 119,9 
1961 2 052,9 851,2 1 202,3 
1962 
1960 Ill 462,1 185,7 285,5 
IV 547,5 231,3 296,6 
1961 I 478,9 198,4 278,1 
II 492,4 205,3 304,3 
Ill 480,6 205,2 307,9 
IV 601,0 242,3 312,2 
1962 I 524,6 221,1 
I 
294,8 
II 539,4 228,0 319,1 
Ill 543,4 225,8 314,9 
IV 
1961 A 124,8 61,8 95,2 
s 179,6 74,1 107,9 
0 187,8 79,4 106,6 
N 192,6 80,9 101.6 
D 220,6 82,0 104,0 
1962 I 158,8 66,9 89,7 
171,3 71,9 93,9 
M 194,5 82,3 111,3 
A 170,2 69,8 105,1 
M 183,6 79,2 109,6 
J 185,6 79,0 104,5 
J 189,0 79,0 109,0 
A 160,1 64,1 97,2 
s 194,3 82.7 108,7 
0 210,8 90,2 112,5 
N 216,4 88,0 
D 
') Auozllert. 
TAB, 12 
Hio • 
O.terreich 
EWG 
653,7 
799,6 
883,8 
197,6 
222,5. 
217,0 
217,1 
221,3 
228.4 
217,1 
224,5 
226,7 
69,4 
70,9 
78,0 
n.1 
72,7 
73,3 
68,2 
75,6 
74,5 
76,2 
73,9 
79,8 
73,5 
73,4 
87,6 
473,3 
562,7 
595,7 
146,8 
146,1. 
143,4 
153,5 
151,3 
147,7 
143,7 
160,7 
162,7 
46,8 
51,5 
51,9 
49,5 
46,3 
t4,1 
46,6 
53.0 
52,5 
55,1 
53,1 
57,5 
50,5 
54,7 
59,8 
i 
Honde 
566,9 
~VOLUTION DU COMMERCE 
des pays ayant demande leur adh6slon 
ou leur association l la CEE 
Ellu') TOrklye 
CEE Welt EWG 
214,4 '442,0 
702,0 236,1 467,6 
156,7 
166,3 
714,0 2n.2 509,4 165,7 
189,8 52,7 129,4 45,2 
183,6 71,0 106,9 36,2 
164,1 57,3 87,5 32.1 
1n,9 66,0 109,5 41,3 
168,8 66,7 139,9 +.,7 
207,9 82.2 1n,5 47,6 
175,7 78,5 117,0 48,8 
173.3 73,3 153,1 +.,O 
167,4 73,9 161,2 52,6 
42,7 18,9 63,0 17,7 
64,9 23,5 33,8 12,6 
81.6 27,6 42,3 12,9 
78,9 37,8 47,6 17,6 
47,4 16,8 82.6 17,1 
57,6 23,7 36,3 10,7 
55,4 25,4 42,1 10.8 
62,7 29.4 38,6 11,3 
56,3 25,1 54,7 16,0 
64,3 25,6 47,6 12,2 
52,6 22,6 50,8 15,8 
60,6 26,6 52,7 12,3 
49,6 25,0 48,7 21.B 
57,2 22,3 59,8 18,5 
62,2 27,7 62,2 17,9 
204,2 80,6 I 354,5 139,2 203,2 66,8 320,4 106,9 
223,3 68,1 347,2 128,3 
31,8 9,8 53,7 17,4 
84,2 33,8 108,4 42,8 
47,3 9,5 81.B 23.2 
37,2 7,8 58,2 14,6 
33.1 9,5 60,0 22,0 
105,7 41,3 147,1 68,4 
75,0 21,1 95,8 3°2.6 
42,2 11,1 69,0 27,9 
35,5 12,3 69,0 37,7 
9,0 2,4 12,7 3,8 
14,4 5,0 33,8 14,9 
24,0 9,9 29,5 18,3 
40,5 17,2 58,0 26,5 
41,2 H,2 59,6 23,8 
24,8 7,8 42,9 13,7 
28,4 7,6 29,1 9,7 
22,0 5,7 23,8 9,2 
15,9 4,0 16,6 6,6 
H,8 4,6 33,5 11,2 
11,5 2,5 18,9 10,1 
9,2 2.3 19,0 8,1 
10,4 3,9 17,7 5,6 
15,9 6,1 . 32,3 15,2 
22,7 10,5 47,5 24,0 
') Pa)'1 usoci6. 
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DES HANDELS 
der Lander, ie bei der EWG einen Beitritts-
oder Assozii rungsantrag eingereicht haben 
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~VOLUTION DU COMMERCE 
des pays ayant demande leur adhesion 
ou leur association a la CEE 
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HANDELSNET.t TAB. Ua 
der Linder, die bel der EWG elnen Beltritts• 
oder Assozlleru ngsantrag elngerelcht haben Import 
Indices I VUJlelcllszelt raum da Vorl&hns = 100 
JAIL-OKT. JAll.-4 KT. 
Osterrelch 1962 United Kln,doln Danmark Norse Sver11e Suisse 
---·-
-·c--·-· G G '(; G 
Unprun, • Or/1 ne 1000. llndlca 1000. I lndlceS 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000 S I lndlceS 
N 0 N D E 10546,056 102 1761,213 I 16 1)67,865 IO I rzs,7,412 107 2522•7)5 11 1272•566 IO• 
EXTRA CEE 8874,90) IO I 091•897 I I 9 9)),940 102 1so,.o,a IO 5 9)2 ol 90 I I 2 516•645 IO• 
C.[ E 167 I, I SJ 106 669•)16 111 43),925 99 10)4,)74 I 08 1590•545 I I l 755•921 IO J 
••DON CE[ 22,739 I 05 247 87 I 6 9 I JI 792 I 8 6 2,756 Ill 264 ,, 
•PTON C[[ 89,545 
'' 
IO• 2 54 42 s,,,o 86 1 s, "8 a, 6, 6 I 2 84 2•245 105 
PAYS TIERS 8762·59J IO I 1081•)92 I 2 I 928•''' 102 1487•098 IO 6 922•822 I I 2 514•1)6 IO l 
• [ l E 1092,27S ·1 OD 580•)52 I I 9 537,124 IO I 684,895 111 )24•924 I 2 2 165•2)9 Jo~ EUROPE ORIE T JS7,662 JOO 68•7" IO I 40,622 I O o. I I I, 41 9 IO 8 • 8, JI 8 96 IJS,277 I 07 
ANERJOUE LA I NE 720,611 I 07 71 • I 00 I 27 72,0)7 I 29 120,982 99 79•6'9 I I 8 29,059 I I J 
CDNNONIIEALT ON ,,,,.so1 ID I 55•999 I J 9 IO J • 5 7 I IO l I 2 I • 8 J 2 I I 0 96•842 I 06 J6•S08 98 
[ u R D p [ ,,,,.210 102 J8D o1,, I l ,o42•74J 100 191)•668 I 09 2007•517 I I 5 1096•274 IO• 
'RANCE JI I, 6 6 0 92 72,)60 0 I sJ,243 I 2 7 100,580 I J J '''•061 I 17 49•428 I 0·2 
BELGIQUE LU 80 169,963 111 59 d 45 04 ,1,909 10, 8 2, 4 I 9 97 102•992 I I J 22•563 I I J 
PAYS IAS 473,613 I I 7 106•751 09 64,4)0 96 194,379 I 13 9 J • 4 0 J 111 39•327 10, 
ALLENAGN[ R 445,170 I 00 378d)4 11 248,477 92 561,265 I 06 797•834 I I J s,9,2,1 IO 2 
ITAL IE 270,747 I I 2 52,926 39 2,,,,;· I l 6 95,731 I 22 263•255 .I I l 106•365 IO 7 
ROYAUN[ UNI 245•327 I J 20,,80, 
" 
)64,337 111 157•626 I 19 6 l • 3 I J Io 2 
ISLAND[ I 3, 16 2 108 2. s 1 8 I 9 2,905 262 4,270 92 I I 8 I 3 I 85 79 
IRLAND[ 32S,438 96 2 8 I 45 458 68 I , 14 0 62 727 I 40 2 I 5 IO 2 
NDAVEOE , 154,882 87 74•485 19 108•907 I I 5 6,897 8 I 6, I 5 I IO 5 
SUEDE . 367,751 97 206,934 27 239,160 107 55 o1 42 I I 8 I 8 • I 8 2 98 
,tNLAND[ 207,068 92 35,954 11 I J, 6 27. 69 47 ol 2 I I 25 6•43) 65 I • 7 9 2 9• 
DAN[NAAK • ,s,,8,o 107 56,674 IDD I 19, DI I I I 0 29•)54 I l I I 2 • I 7 8 I J 2 SUISSE 
' 
I J l ,.9 7 6 107 ,2.9,, I 6 22,346 IO 5 5 8, I I 5 I 17 6 I• 98 2 I 09 
AUTAICNE • JD ,·90-1 93 I 3 • 971 I 7 I I, 6 36 I I 5 25,947 91 70•452 I 29 PORTUGAL . 43,891 100 6•792 27 ,,so, I I 7 8,578 I OS ,.,,, I 16 2•426 I I 3 
[SPADNE 123,77) I 06 I I• 5 82 17 ID• 6 Jl I IJ 17•002 IO 8 20•501 1,0 6•698 I JI 
OIIIAALTAR N LT! 5, l D 5 96 7 75 • 200 2 I I 449 I 9 6)3 YDUOOSLAYJE 47,980 I 07 I• 6 90 20 I, IO 7 I 73 6,646 I 38 s,1,s I )8 20•574 10, 
OA[C[ 24,809 "9 197 299 I• 5 I 7 52 I , 7 J 9 78 )•517 I 08 l, 7 5 9 98 
TUAOUlt: 30,545 I I 5 I• 815 I 2 4 8 20 124 5 • 0 6 2 I l I 6•4111 16 2 5,695 IO I 
EUROPE NDA 
u R s s 196,15) IDD I 9,186 84 I 5,965 95 50,DDO 96 5, 0 ,o 88 J 7, 7 I 9 97 
ZONE NARK E 1ST I 5, 6 I I 95 ,,,,,4 IO 2 6,)79 89 13,756 I 05 3•855 68 15•220 99 
PDLOONE 90,9)2 ID I 22,998 I l 0 6,259 I 61 27,Dll I 36 9, 2 411 JOO 2s,6J9 I I 5 
TCHECDSLOVA PUI[ JI• 29 I 98 8,967 I I J 8,652 95 10,858 JOO 14,558 JOO I 9, l 4 9 IO 5 
HONOR IE 
'. 5" 15 J I• 7 ID 1·04 5,410 109 9,027 I I 0 20,567 I 2 5 RDUNANIE 15,570 I DJ )72 4) 670 ,1 ,,,62 16 9 5•502 IO 5 10.,,, I I 0 
IULCAR IE 7•701 I 16 343 I 8 7 987 375 985 I 5·4 I• 09·4 77 · 6 • 20 5 I 2~ 
ALIANIE 334 NS • N5 I 4 NS 
• .. R I 0 u [ 1137,665 I 07 29•976 I 09 ,,,20, , 08 44•706 98 5 I• 5 67 82 24•546 89 
PROV ESPAON ,,R 35.993 109 6 67 I 9 11 
SAHARA [SPA ~NOL 512 39 
NARDC 21,226 97 3,235 I 07 I• 9 I 7 I 06 4,289 95 2•081 I 03 2 • 8 3 I I JR 
•, DEP ALGER IENS 22,598 106 140 56 169 131 1,, 224 2d 79 130 264 39 
••DEP OASIS SA . 
TUNISJE 9, 74 I 73 2 4 I 49 I 50 268 59 9 I 2 4 178 79 6 I 
LI BYE 47,020 NS ,s JI I I I 600 )4 243 
' 
• EGYPT[ 26,901 21 5 2,093 i 5 5 
9 ' ' 
I I J 2•299 I 5 J J • I.I 7 73 I• )9 J 
'' SDUDAN JD,740 I 02 937 42 I 66 95 5 4 I I I 7 J d71 109 I • I J 0 I 4 J 
•NAURITANIE I NS 
•NALi 88 2 52 NS )9 NS 
•HAUTE VOL To\ I 2 177 NS 290 )77 
•NICER 
" 
53 1, 5 I 39 I I I 4 2:JJ 
•TCHAD 799 999 
•SENEGAL I, 28 4 NS 326 29 75:J 51 9 I I 
0 A NII [ 
PORTIIO 
3,569 124 465 17 
GUI NEE 26 65 1,0,s 170 444 79 , .. " 90 I • 4 0 I NS GUI NEE REP I, I 22 60 6,J4D I 7 9 I 9 NS 999 SD 8Jo NS 
5 IERRA LEoNi 11,667·· 95 65 I 2 ,,o 76 
L IB!R IA IO, 21 I 135 15 94 
'. 6 '9 254 IJ I ID 2 NS 
,COTE IVDIRE 3,734 16.6 I • 5 J 4 I 7 9 
.,; 276 
7)4 I 52 I• 2 3 7 I 16 240 45 
,&NC ,o, 
54;'75 
121 
CHANA I 15 2•724 I I 9 4,5)9 89 ),555 8 I 2•861 47 J,466 75 
•TOGO 202 62 I I I 5 )9 205 ,oo I ID I J l NS 
•DANON[Y 60 7 I )19 4'7 21 J 277 
NIGERIA 'ED 171,066 95 5,2,, I J l 2,449 202 2•975 I 3 5 I 4 • J 16 I 17 2•254 120 
,C&NERDUN 1s.s10 82 392 19 IO I 67 ,1, 271 467 s, IO J NS 
•REP C[NTRE Al'R 66 51 
GUIN[[ ESPAGN 
I 0 12 5 I 33' 30 17 
• 0 All ON 2,197 17 9 )47 51 406 105 6 l I 105 563 104 
•CONGO IRAZZA )25 25 , ,. 227 2 I 3 ,,1 623 86 I 9 NS 
•ANC AE' I 102 27 
•CONGO LED 9 • 2 4 6 I I 0 709 70 2" 58 522 44 I • 7 8 4 95 )74 59 
• RUAN DA URUIND I 99 132 I 9 NS 5 22 
ANGOLA 70 I J 9 
ANGOLA NDZANI I, 816 I 2 J 657 64 
ETNJOPIE 4 • 31 D I 12 71 96 ... 45 I 16 869 I 2 5 924 186 126 I 4 0 
, C OT E I' R S DIN A l 7 ,o R 100 
•SDNALIE REP 149 115 I NS 
KENYA DUGAl!IDA s2.,01 12 I I • 7 9 6 61 I• 8 9 J 60 28S NS 
DUOANDA 26 ·7 2 
TANOANYKA 21,0SJ 99 102 NS 51 D NS I • 4 J 9. NS 457 NS 
ZANZIBAR PE NBA 2,,,,, 125 
NDZANII I OUE 7, 4 5 I 100 2,)9) 10, 4 2 I I l 5 
,IIADACASCAR 2 • I 8 2 109 I I 0 I 4 8 21 8 I 77 79 317 70 52 NS 
••REUNION CONOR .. ,. 49 I 50 I 4 I 71 
RN DD ES I [ N ~ASS A 2,2,214 9? I, 0 91 240 I, 7 9 J 55 12, I 5 2 96 7,9)7 I 27 I, I 9 J 76 
UNION SUD Af'R 292,)67 IDS 
' .. 19 I l 9 5,436 69 9 •JI 2 102 A•746 4 I ·6 •.2 9 0 I I 5 Af'R PORTO 5 17 I I 2 Af'R BRIT NS J • 5 I 2 9 I 7 I J I 2 5 39 NS 490 25 
62 
JAN.-OKT. JAII.-O(T. 
1962 United Klncdom G 
Ursprunc • Or111ne 1000 t I Indices 
' 
H E R I 0 u E 2850.011 100 
ET&TS UN15 1101.,,. 98 
C&N&O& aoo.001 100 
•5T PIERRE MI OU I 2 2, 
PTOH BRIT AH 
•PTOM NEER 
'" HEXIOUE I 6, 8• 8 122 QU&TEH&L& I, ls 9 I 2 0 
HONDURAS 8 RI T • •, 6 I 59 
HONDURAS REP 667 75 
SALVADOR .296 226 
NICARAGUA J ol 92 160 
COST& RIC & I• 0 6 7 I I 9 
PANAMA REP I • 2 7 7 99 
CAN AL PANAMA 
CUBA I 8 • 7 9 6 I 55 
H & IT I 70 76 
OOMINICAINE REP I • 2 8 9 7 
•,ANTILLES FR 2 5 
.. M&RTINIOUE 
FED INOE5 OC CI 0 1s,,611 95 
•ANTILLES NEERL 52,966 96 
COLONBIE I 7,896 89 
VENEZUELA I 8 J, I 5 7 I I 5 
GUYAN[ BRIT I 6 • 6 J 2 81 
•SURINAM • I 7 I 6 5 
••CUY&NE FR I IO 0 
EOU&TEUA 6 I 6 I J 2 
PEROU 5 6 ol 07 I Jo 
BRESIL 60,7J2 83 
CH IL I 70,75J IO, 
&OLIVIE ,o ol 82 I IJ 
P&R&OU&Y 5 • 5JI I OJ 
URUGUAY 27•806 69 
ARGENT IN[ 22,.001 I I 8 
&N[AIOUE NOA 
' 
5 I E 1105.101 IO 2 
CHYPRE 29,980 I 6 6 
LIB & N 7, 2" 16 8 
5YRI[ 4,505 16 9 
I RAK 121,796 I 2 2 
IR&N 77,199 66 
AFGHANISTAN 10,477 I 15 
15R&EL 37,857 IO 9 
JORDAN IE 1,256 21 • 
ARABIE SEOUDI TE 4 I, 17 7 IJ8 
KOWE IT JIJ,957 91 
BAHA[IN 37,459 I I 7 
O&TAR I J • 4 7 5 IO 7 
MASC OMAN TR OM ,o, 5 6 I 
YEMEN 340 I• 5 
ADEN 2 4, 34 I 15 I 
PAKISTAN ' 63,326 I I 8 
UNION INDIENNE Jl2,16S 95 
CEYLaN MALDIVES IO I• 6 2 6 105 
NEPAL 8HOUTAN 
UNION 81 A MANE 26,192 108 
THAI LANDE I 9 • 9 7 I IO 5 
LAOS 
VI ET NAM NORD 20 250 
VIETNAM 5UD I, 216 99 
CAMIODGE I , 2 6 2 90 
NALAISIE FED .6 I, J J 6 75 
SINGAPOUR ,,,01, 80 
INDONE51[ 22,637 I 6 8 
BORNEO NAO BAIT I 9 .• 76 6 100 
PHILIPPINES 6•8lo 71 
PTOM PORTUO A5 6S 16 
MONOOLI[ R POP 
CHIN[ CONTINENT 5J.J61 II 
COREE NORD 
CORE[ 5UD I• 62 7 167 
JAPON I 2 4 • II I 12 7 
FORHOSE TA I WAN 2,603 65 
HONG KONG 129•607 I I 8 
&SI[ NOA 
0 C [ A N I E 15,:210 IO 6 
AUSTRAL I[ 6361526 IO 6 
NOUY ZELANDE 607•226 I OJ 
•NOUY GU IN NEER 90 27) 
DEP USA OCEAN IE 
OCEAN IE BRIT llo6JO IO I 
•NOUV HEBRIDES 
•OC[ANIE FRANC 
•POLYNESI[ FR 
OCEAN IE ND& 
D I V E R s 26 79 
PROVISIONS BORD 
NON SPECIF'IES 26 79 
SECRET 
TAB. Ila 
Import 
Danmark Norp 
G G 
1000 t I Indices 1000 t I lndlca 
22&o752 I I 2 2,1 .. 66 111 
I. 2 • 6 7 I I I I 99,528 I I 0 
4 • IO 5 I I 9 sa.,2, 96 
2 • 2 7 ~ IO 8 .962 I J 6 
857 I J 7 2 • 8 6 • 287 
,~ I 6 5 6 600 
I 5 J JI 2 93 62 
I • 5 8 I I 5 9 350 2,, 
I 7 5J 8 267 
236 2 I 9 61 277 
96 JOO 6 2 8' NS 
16 16 0 
5 I I 5 0 265 828 
680 I 2 6 S78 I J 8 
966 297 1,9 J6 
106 J JI 
852 2' I I I , 5 9 7 I I 2 
5•766 JO I,, 8 7 69 
2 •JO I 9"6 I, 7 9 6 96 
11•756 I 8 6 36,779 I J 7 
' ' 
J5 J • 8 8 9 I 6 2 
89 556 I 9 9 86 
795 I 2, .627 JJ9 
' .. 2, 9J l,, 0 9 21, 
2 • • 5 2 0 I 00 is.,,a Io, 
89' 76 207 I 2 9 
' ' 
5. 
278 I, I 11 58 
I • I 29 111 65 I J 
I 8 • J, 6 I 7 5 7: IJ 9 IJ2 
119•029 I 5 J ,,;558 1, 
729 I I 0 I 5 8 63 
.969 I 7 6 I 6 I 7 5 
6•577 6 I 6 I 7 7 NS 
7o6J5 NS J6 260 
II 0736 352 439 170 
2 I I 28 I 24 240 
J • 5 9 8 I I 8 2.995 I l 9 
I 50 
2, I 0 7 I 17 
5.397 185 
8 • I 67 122 I• 7 2 I I 9 I 
4 N5 
46 657 I 5 I 5 0 
S9J 343 205 707 
I • 5 4 I 72 61 9, 
6 ,., 9 6 I 5 J ,.279 111 
I • 419 12 2 ,,6 ,,, 
s,8,, 15 J 7 I J I 26 
2 • 6 5 9 IO 8 713 73 
I N5 
I JI I 90 20 20 
7 N5 
2•102 78 I• 9 • 5 I I 5 
368 256 65 I 8 6 
,,.970 I 2 6 I• 8 6 6 100 
. • 9 8 98 I 6 5 IO 6 
60778 72 I• 7 9 7 I JI 
I 8 I I 5 S 
80456 73 I• 2 7 8 a, 
89 N5 
98 265 67 588 
I 9 • 5 19 207 llo695 63 
. '7 6 I 6 6 JI 6,, 
' .. " 
I 5 2 )0869 I 12 
7:"' I 71 I o1 97 I 4 2 
5.001 2 2 I 7 ,I 2 8 I 5 6 
2 • I 8 2 I J 6 1•066 I I 5 
2, 256 
I N5 
52 66 
71 55 . 
' 
~ 2 
' 
2 
Svertce 
G 
1000 t 
,21.12, 
261,,96 
I 9 • 5 S 2 
2,260 
• • II 5 
51 
.367 
I • 5 0 7 
I 5 5 
I • J J J 
J 8 6 
2•570 
I J 5 
2 • 5 7 0 
58 
IJ,776 
11,302 
10,703 
16•036 
599 
I , 6 0 • 
J, 7, 8 
JB,601 
17 • 2 7 2 
J9 
367 
I , 7 J 9 
I 5 •.• 7 S 
"0•281 
850 
927 
657 
657 
"·896 
2 7 0 
5•661 
160499 
I , I 9 J 
21 • 56 I 
2,&34 
2, 41 5 
J, 9 8 0 
J ol II 
2, JI 8 
I• 37 2 
15 5 
IO• 8 7 7 
39 
I • 9 5 I 
328 
50796 
4 • I l 4 
39 
25 I 
28•767 
97 
8. '' 6 
10•9JS 
6, I 5 9 
J • 6 9 0 
)67 
I 9 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur association l la CEE 
lndl_, mime puiode de l'ann& pNddente - 100 
Suisse Oscerrelch 
I lndlca 1000 t I Indices 1000 S I lndlca 
98 372•720 111 112.010 IO J 
95 251•536 109 73•869 100 
I 2 2 31•065 IO' •. ,o, 98 
89 7•708 I 37 I• 2 7 0 N5 
IO I 3•368 162 960 56 
so I J .6 
'6 869 229 555 NS 
I I 5 969 72 667 226 
JO 6 I 7 62 680 622 
I 2 I 2 •' I 0 85 l•OJ9 111 
N5 I 6 8 163 I I J I 6 J 
666 2•905 121 67 •• 100 I• 20 6 I J 5 IS J8 
I 2 5 2•,55 2 I 2 I •JI J I 8 6 
I DO 6JO NS 
I I 9 7•98) I I 9 2 I 6 I 50 
8J I •DO J 609 I 9 6 NS 
99 J,906 89 I•• 9 2 107 
6 6 I• 6 II I 15 105 IO J 
6 I 8 956 I I 9 6 NS 
11 2 2 ! ' '6 NS 
6 150 
I 6 9 , ••• 9 1, , .. '' 96 61 7 • l 9 7 I 06 J,209 I 21 
IO 2 ID• 700 I 08 S • 7 8 J 77 
I I 8 J•9'7 97 721 18 2 
IO 0 16 100 I, 5 227 
I 5 8 762 65 . 2 2 I I J' 
90 J • 6 7 0 92 I, 4, 2 80 
I 2 8 21•758 I 6, 6•252 I J 5 
I 00 86•760 I 16 J 2 • 6 2 I IO I 
220 I 8 I N5 6 I 0 ,9 
I I, I 7 I I 9,5 63, I 2 I 
2 I J I ol 68 I 77 432 47 
2,, 979 N5 I J ,2 
90 5 •II, 109 2•522 IO 5 
200 I • J 5 4 I 16 7 I 7 IO I 
109 6 • 8 91 I 16 2 • 2 5 I 97 
I 2 8 NS 2 200 
I 00 4 ,oo 
326 I • 2 6 J 326 I 2 N5 
100 
I NS 
I 19 I Ol s NS 
N5 25 N! 
' 
SJ NS 
96 1•263 18( I• 5 JI 7 I 
IO 6 1•252 I IC 3•170 210 
I I 0 2•637 n 81 0 I 05 
I 6 7 4 I J 11! 27 560 
93 62S 11' 799 80 
2 20( 
I 5 N ! so I I 6 
267 7 I 2 ,1 271 I 19 
68 I! 2 NS 
90 6 • 8 0, IO 4 So666 IO I 
·20s 395 81 280 NS 
68 2•636 91 6 I 4 86 
55 
s, I• 6 20 66 2 • 61 I 91 
I 7 NS 
5 11 
I 2 6 •• ,,o I 08 J • 0 7 I IO 2 
N5 12, 2 37 
162 I 9 86 5SO I 9~ 
99 31 •375 I 20 5•476 I I 0 
I 00 726 2 J 9 99 I 2, 
I J 5 2•976 167 JOI I 66 
I 2 75 
IO 6 6 ol 73 I I 5 7 • 2 6 6 IO I 
96 4 • 8 7 J I OJ 6 • I 5 5 97 
I I 8 I• 2 JI 2 18 5S7 93 
25 179 93 NS 
2 11 
633 43, NS 
100 35 269 s NS 
63 
HANDELSNETZ TAL 13a 
der Under, die t ~I der EWG elnen Beltrltts-
oder Assozlleru1 gsantrag elngerelcht haben export 
Indices : Verzlelchszeltnu In des VorJahres = 100 
JAII • .OKT. JAIi.· )CT. 
1962 United Kingdom Oanmark Norge Sverlge Suisse Osterrelch G 6 G G 
Bestlmmung • Oest ~on 1000. I Indices 1000. j 1ndlces 1000. j 1ndlces 1000. j 1ndlces 1000. j Indices 1000 S I Indices 
M 0 N D E 9216,,95 IO 3 h 328 ,o,, 108 805,061 Io, l23u;e69 106 I 8 18, 6 I 7 09 10,1,078 Io, 
EXTRA CEE 1,0,,s,1 I 00 9'6 • 588 I 09 590,895 IO I I 6 I 3, 3 I 8 107 1os3,,50 08 51,,136 IO, 
C. E E I 8 I I, 9, 8 I I 8 381 ,,58 I 06 2""'' I I 2 781,551 IO 6 765,167 11 526•9•2 105 
••DON CEE 5,,13 66 I , 0 86 36 .502 97 2, 91 7 79 I ,r 8 8 76 . , 6 I 1, 
•PTON CEE 5,,112 I D2 2,926 86 I, 9 80 
'' 
3,8,5 I 2 8 5,871 07 I• 29 3 76 
PAYS TIERS 73,3,760 100 9,2,570 IO 9 588•'" IO I 1606,556 107 ,o,6,391 08 512•382 IO, 
A E L E . 1123,256 IO 7 565,233 I 09 329,112 99 82,,,,, IO I 303,226 I 2 155,877 I I 0 
EUROPE 0 RI EI T 292,193 95 63•96, I 6 5 3 0, 6 I 7 93 121,0,a I'' ,5,793 87 150,698 I 08 
AMERIOJE LA I NE 39,,642 I 02 50,078 85 27,255 8 e. 107,283 103 I 2 8, 3 I 7 0 I 2 I , 6 0 7 82 
COMMONWEAL Tl ON 2853,925 92 ,1 • 846 104 , 4, 6 I 4 86 115,995 91 I 5 I• 5 96 IC 34,339 IO, 
E u R 0 p E ,011,,,5 111 1071,937 I I 0 608,214 I 04 1916,294 I 06 1206•982 11 894•810 IO 6 
,RANCE 353;,,2 I 2 4 27,539 75 28,967 I 23 IO 4, 7 I ' 111 145,428 I 5 22•038 I 07 
BELGIQUE LU BO 228,95, 12 3 13,986 I I 3 13,837 98 90,746 IO I 6 I, 06 7 09 ,,,,oo 9.1 
PAYS BAS 368,521 08 33,s,2 I 2 S 23,585 90 125,17, I 00 1,,,13 O! 32•275 107 
ALLENAGNE RI 517,919 I 7 262•699 IO, 120,603 I 12 366,867 IO 4 319•825 09 293,290 I 06 
IT AL IE 342,912 22 ,3,692 I 3 3 2 7, I 7, 132 94,050 I 2 l 164•37, 17 162•939 I 05 
ROYAUME UN I . 330,806 I 07 I 3 7, IO' 8' 319,,76 9, 106,980 08 28•320 94 
ISLAND[ 11,432 54 5•709 I 3 5 3,955 I 4 3 , , 5 0 2 I 6 2 573 2! IO I 55 
IRLANDE 326,792 0 I 4 • 4 2 0 90 I , 3 6 6 98 7, 5 9 l 9, 2•730 
" 
I • 2 9 9 87 
MORYEGE 
' 
196,27' 94 64,052 I I 0 230,198 IO I 2 I , 6 6 2 O! IO, 2 6 2 I 06 
SUEDE . 366,879 11 I 2 9, I 4, I I 3 IO 4,, 2 I I I 4 58,669 11 2,,999 93 
,1NL4NDE Ill, 6 I 2 11 28•982 95 I 3, 2 6 I IO 7 113,698 111 20•766 I! 7•430 I 05 
OANENARK 
' 
249,721 I 7 7 I , 5 0 7 I I 6 193,548 I I 5 33•764 2C I,• 0 2 8 I I' 
SUISSE 
' 
175,878 I 8 28,632 
'' 3 
6, 9 I 9 81 51,836 I I 7 75•059 127 
AUTRICHE 
' 
58,008 04 9,808 I IS 5'" 3 98 I 6, 4 0 l 88 63•686 Ill 
PORTUGAL . 76,496 ., 2,791 30 3,748 I 4 3 12,983 I 00 I 8 • 4 6 5 I IC l • 2 I 0 78 
ESPAONE 126,119 69 11,341 234 9,28, I 5 I 28,169 I 3 I 38•277 I l' 7, 5 6 I 139 
OIBR4LTAR N LTE 36,58l 9, I , 7 6 8 IO I . I 62 12 7 .270 70 2 ol 6 8 I 3) 5 I 2 76 
YOUGOSLAYIE ll,057 04 2, I 30 42 I, I 76 66 6,975 88 I 2 • 0 I 0 9! 2,,,0, 9 I 
GRECE 61,695 21 '. 7 9, I 2 7 3, 3 I 0 I 06 13,968 IO 4, 9,563 I 0 IO, 4 7 7 96 
TUROUI[ 49,778 85 2, I 38 I 36 I• 8 0 5 I 62 8,076 I 22 6, 7 I 9 9! 7,309 I 00 
EUROPE NOA 
8; 7 I 7 u R s s 135,456 80 17, I 57 563 78 6 I , 9 5 9 I 9, ,,,10 6 41,596 I 2 3 
ZONE NARK [ 
" 
21,286 93 20•228 I 6 2 5,056 99 25,754 I 5 l 3,584 6' IO, 9, 2 57 
POLOONE 78,282 15 5 I l, 2 6 7 12 0 5,285 I 3 4 16,403 I 00 8 • I 6 5 71 24,817 I IS 
TCHECOSLOYA U IE 32,44l 12 S 6,468 1, 7,, 8 8 100 11,959 92 10•545 9; 26,145 100 
HONOR I[ 2,066 108 I, 8 3 8 129 4,l66 104 ,,,so 91 22•810 , , , 
ROUNANIE 2 I, 6 19 63 , • 4 5 6 ,22 I , 2 I 2 87 5 .• 37 I I I 5 IO, 6 3 l 11! I 4,280 140 
IULCARIE 3,0l6 65 283 85 I, 0 2 I 46 I , 2 l 6 I 3 I I, 7 2 6 87 IO, 0 8 8 I I 9 
ALBANI[ 71 158 39 lOO l•O ,o 20 NS 
A , R I 0 u E 1099,776 94 2,o1,s IO' l4 • l42 I 09 77,918 I 2 9 65•611 I I 0 2l•04S 100 
PROY ESPACN A,R I 5,424 I I 8 52 I 8 6 66 2l6 58 I 9 I 8 4 283 
SAHARA ESP A NOL I, 6 7 I 74 
N.ROC I I, 6 6 4 97 I• l 32 74 600 98 6, IO S IS I 7, 2 I 7 104 6 3 I 108 
,,OEP ALGER ENS 4,222 6 I 398 I 9 228 60 I , 7 3 9 6, 91 0 70 ,,. 72 
••D!P 0 AS IS SA 
TUNISIE 6,80l I 3 I 37l 7 I 4 I 34 2 ,I 06 98 534 92 778 96 
L 18 YE l 1, 186 107 9 71 I I 8 2 I, 202 .l09 I 00 666 I 21 750 I, 9 
[OYPTE 56,768 IO 7 2,047 I IS 8Sl 42 8,269 I 16 I 2 • 7 2 8 86 4•900 77 
SOUDAN 54,039 I I 9 967 12 I 452 79 I , 4 6 8 96 I • 3 6 8 I I 4 858 83 
,NAURITANIE I, S 5 2 853 103 I 6 6 I 9 I 00 I 8 2 260 l NS 
,NALi 570 I 6 23 NS 58 I 4 9 4 I 4 I 
•HAUTE YOLT 16 3 96 7 350 I 9 NS 24 80 2 NS 
,NIGER I 9 3 71 2 67 I 9 NS 2 I 75 l NS 
,TCNAD 264 5 I 40 58 51 I ,9 28 72 6 NS 
•SENECAL 3, 122 NS 208 70 290 I 00 3 51 I 21 l7 79 
OAN81[ l,707 87 I 4 29 6 100 
OU I NEE PORT G .65l 81 999 I I 7 2,76l 16l 2•l02 21, 290 NS 
GUI NEE REP 2, 156 I 05 8 I IO 0 6 lOO 6 I 8 IOl 599 78 l NS 
SIERRA LEON 26,072 82 ll 50 l67 100 I 9 4 99 60 Ill 
LIBERIA I 6, 16 l 21 7 2,795 l65 9,, 7 4 252 18•818 847 562 80 I l 6 NS 
,COTE IYO IR l,048 Bl 207 12 I 290 I 8 7 349 108 l9 7 I 
•ANC Ao, I 56 IO 3 
GHANA 84,569 71 I , l l' 82 l 2 0 62 I • 3 I 4 82 2,,95 90 270 58 
,TOCO 2 • 2 9 7 IO 9 36 200 
' 
400 58 43 68 234 9 NS 
,DAHOMEY 676 96 15 I 8 8 I 9 I 00 I' 71 5 NS 
NIGERIA ,ED 152,410 
'' 
3,035 I 3 7 II ,869 IO 5 2•705 111 5, 2 9 I 189 960 72 
•CAMERO UN 3,777 83 2 51 60 804 103 , 8 l I 32 I 8 3 I 01 'l NS 
•REP CENTRE A,A 563 I 2 0 18 45 I 9 I 00 8 I 78 7 I 
GUI NEE ESPA N I 0 NS 
,GABON I, I 7 9 I 02 22 ,9 97 8' 6 I 88 I 0 30 
•CONOO BRAZ A I, 003 53 66 I I 0 97 I 2 6 I 26 88 30 NS 
•ANC AEF 61 92 
•CONGO LEO IO, 51 9 78 585 .3 39' 27 I, I 5 9 200 2 • 5 61 I; r 625 I I , 
•RUANDA URU NO I 539 81 48 166 9 900 I 3 5 3•6 69 
ANGOLA 'I I 37 
ANGOLA MOZA~B 592 65 8 3 I 70 
ETHIOPIE 5,887 81 ,59 I 02 295 96 58 0 97 7 I 6 158 I • 2, 0 9~ 
•COTE FR 50 ~AL I, 5 2 7 16 0 105 I, 8 2, 86 39 ,o I 3 5 I'! 72 NS 
•SOMALIE RE I, 9 5 9 I I 0 23 I I 5 s 71 I 9 I 00 98 I 8! 29 NS 
KENYA OUOAN A 80,034 100 ·2, 00 9 6• 2 • 78 I 104 65l NS 
OUCANDA 37 I 32 · 
' TANCANYKA 23,162 92 f72 NS 483 NS 32, NS 339 NS 
ZANZIBAR PE 8A I 7,177 90 
MOZANBIOUE 10,95, 8.7 2,, 97 768 
I:~ •MADAGASCAR I , 2 3 l IO 2 I I, 93 82 95 251 87 I, 7 ,6 NS 
,,REUNION C NOA 327 94 27 ,o I 8 58 61 8 I 28 7 I I 08 
RHODES IE NY SSA 97,268 89 ,99 107 977 I 00· 2, 6 8.5 90 ., , 8 9 5 I 39 I, 2 II 169 
UNION SUD A A J 6 l • 2 7 6 99 , , 6 3 0 I I 6 , , l 2 4 86 20,692 92 19,,53 128 7, 8 I , 129 
A,R PORTO N 326 1,8 
AFR BA IT NS 2,5,0 I 36 I• 27 0 90 252 I l I l96 28 
64 
TAB. 13 a 
export 
JAII.-CIKT. JA)l.-ocr. 
1961 United Kingdom Oanmark Norge G G G 
Bestlmmung - Destlnauon 1000. I Indices t 000 • I Indices 1000 S I Indices 
A N [ R I 0 u [ 1897•765 Io, I 6 9 o I 8 7 103 I 2 6 o IO 8 I I 9 
[TATS UNIS 822•057 12 I IO 3, 6, I I I 5 9 I,, J 2 I'' 
CANADA ,61.so1 87 . IO• 2 72 10, 5oJo, I J' 
o ST P HAR£ NJQU 72 SJ 
PTON 11 A IT AN 
oPTOM NEER AN 
NEXJQUE ,,,ass 89 I • 716 I I 6 8 ID 
" GUATEMALA ,,so, 96 7 SI I 3 6 250 I I J NONDUAAS BAIT 3J,62J 85 I 2 9 I 7 2 9 225 
HONDURAS REP I • 5 2, "s 2 91 ID I 64 76 
SALVADOR J,J92 109 Io OS I I J 9 I JI I 2 2 
NICARAGUA ,,0,2 "2 ,9, I, 7 55 I 06 
COSTA RICA ,,,,2 106 2'2 86 I 9 5 I I 5 
PANAMA REP I Ool07 80 I o JS J 20, 30965 2,3 
CANAL PANAMA SI I I 2 2 
CUBA 6,269 56 3 7' 66 I, 9 2 5 I 2 5 
NA IT I I,, 8 S 103 2,8 92 95 I' 6 
D0NJNICAINE REP So968 I 3 I 663 ,,, 865 687 
,,ANTILLES 'A 798 99 6,s 87 254 2,, 
,oMAATINIOU[ 
FED INDES OCCID 137,115 97 2•870 92 Io J 1 J 20 
oANTlt.L£S N[[AL 16,608 I' 2 728 97 I 8 4 I I 0 
COLONII I£ 22,672 119 S • I 99 I 8 I 986 87 
YENEZU£LA '2, 9116 IO 5 90725 89 2 • 2 9 4 I 2 2 
OUYANE II A IT. 2 I , a, J 11 J I 7 5 92 I I 2 40 
•SURI NAN 30380 9, 122 I 06 I 8 3 I 66 
••CUYANE FA 126 .. 16 55 2 200 
EOUAT£UA 4,357 60 968 I 17 392 I 5 8 
P£AOU 2,,s,s 102 2,672 I 2 7 2,0,6 I 5 2 
IIRESIL ,2.160 I 06 110427 ,3 9,479 72 
CHILI 37,574 ,,, 7•778 I 8 7 I ol 02 49 
80LIVI£ 3,9,o I SJ 494 IS 5 111 ID I 
PARAGUAY 2082, I 26 ,3 86 72 I 5 7 
URUGUAY J7o2'9 90 2 o 541 608 207 205 
ARGENT IN£ 12001s, I 06 2 o D, 8 40 2 o 2 II 50 
ANEAIOU[ NDA 
A s I [ 1401•332 91 56•545 95 28;653 6, 
CHYPA[ 33,992 106 I, I 2 6 80 J98 I 2 7 
L 18 AN 27,850 70 20989 94 Io 3 I 7 I' J 
S YA IE I 9 o I 5 9 
"' 
J, IO 3 200 460 36 2 
I RAil '8,011 69 2.'" ID 6 8 I 6 88 
I RAN 65,433 8 I J • 5 8 I 10 Io II I I I' 
AFGHANISTAN I, 78 7 I 5 I I IJ 60 3 9 
ISAAEL 53,536 I I 4 2 • 9 9 J I, 0 I o , , 8 57 
JORDAN IE I 7,,, 5 97 6" I I , I I 5 I I I 
ARABIE SEOUD I TE 2 I, 92 2 I 3 7 I, 008 70 ,21 I 8 7 
K 011£ IT ,o,oo, 105 I • 3 9 8 I I 8 3 I 4 I I 9 
BAHA[IN I 9,366 102 706 100 93 I 08 
QATAR 11,688 I I 5 
MASC ONAN TR ON I 3.J 96 I 36 103 I J' I I 7 
Y!N[N 78 79 I 0 500 
AD[N 25,768 99 8'7 I IS 98 I 8 8 
PAKISTAN 99,437 97 I , 590 95 lo088 108 
UNION INDIENNE 21, .• 960 73 ,.,a6 87 7 o 7 2 I 66 
C [ YL AN NALDIY[S 6 I• 76 8 98 I o 6 ~ 9 I I' 662 87 
NEPAL BHOUTAN . 12 7 6, 2 25 
UNION BIRNANE 27,685 97 Io I 99 f I 9 6 8 J I 2 I 
THAI LANDE ,,oOJ9 I I 0 Jo592 86 870 I 9, 
LAOS 236 I 2 5 97 I J 9 I NS 
Y J'ETNAM NORD 95 69 I NS 
YI ET)jAN SUD 2,799 1, 96 JI I 9 5 ,o 
CAN80DC£ I, 5 9 o 58 287 I 20 21 I 6 2 
HALAi Si[ ,ED IO',' 9 I 111 2, 7 J 8 I 02 932 I' I 
SINGAPOUR 8 I, 99 7 91 2,s,4 99 I• J 2 5 106 
INDON[SIE ,209,o 87 2 • 8 2, '6 986 ,, 
BORNEO NRD BRIT I J, I SO , o·8 , I 7 IO 8 I 9 95 
PHILIPPINES 2 I, 81 9 IO I I o I 09 92 925 I I 0 
PTON PORTUC AS Io" I I 8 
'' 
7 I 8 JS 
MONGOL I£ R POP 
CHIN[ CONTINENT I 9 o 8 86 6, Jo 6 6 7 93 909 I 9 
COA£E NORD 
'' 
108 I NS 
COAEE SUD ,,,ss I 2 8 238 39 297 99 
JAPON 106,796 105 60790 I I 0 20650 27 
,oAMOSE TAIWAN I, S 8 4 73 .. 4 8 8 2 I 0 57 59 
HONG KONG 108ol52 IO 6 2o86J IO 5 2o69J I 2 4 
ASJ[ NOA 
0 C E A N I E 798•616 I 00 6022, 111 101,, 95 
AUSTRAL IE 537.499 111 s. o O 8 J 123 6, IS 5 97 
NOUV ZELANDE 2'9•666 82 837 85 Jo502 97 
•NOUV GUIN NEER 528 52 JS 59 8 JI 
O[P USA OCEAN IE '8 I 9 
OCEAN IE BRIT IO o 92 J IO 7 SJ I J 6 I J 68 
•NOUV HEBRIDES 
,OCEAN IE FRANC I 6 8 I 2 7 66 28 
•POLYNESIE FR 
OCEAN IE NOA 
D I y E R s s,2 100 6 6 
PROVISIONS BORD 
NON SPECIFIES s,2 100 6 6 
SECRET 
Sverlge 
i.> 
1000 S I Indices 
27701,3 I I 0 
1,2,aa, I 2, 
I 8 • 9 I , 98 
ID• 8 5 8 89 
'4' IO 9 
58 J05 
27 D I 2 7 
J48 I I J 
290 I I 6 
522 I DD 
6•028 297 
908 66 
I 3 5 I J 9 
502 289 
SO 2 I I 3 
17•387 89 
309 I JJ 
9,486 I I 0 
70998 I 4 J 
I JS 37 
2 I J 79 
58 I 4 9 
I , 7 0 0 I J 3 
7,998 IO 2 
27,029 IO 4 
, , S 9 8 • 7 4 
I o 02, I 2 0 
985 I 4 6 
J, J 6 2 I I 2 
220798 85 
86022, 88 
2,067 I 7 0 
2, 4 I 5' 95 
2,357 a, 
8 0 "4 IO 9 
5 o O 8 I 90 
39 5 I 
5 • 6 9 9 IO, 
966 98 
I o 9 5 I I 7 I 
I o I 5 9 I 8 2 
,06 IO 0 
I I 6 IS I 
386 111 
3 .•'' 2 I I 8 
,.,857 60 
2 • 5 5 0 I I 5 
I 9 IO 0 
9,7 96 
Jo 9 6 I I 6 7 
39 NS 
I 9 J '2 
97 72 
I , 9 9 0 90 
I , 4 6 8 87 
2•628 77 
2 I J IO 0 
2 o I 8 J I I 2 
39 I 7 
Jo, 0 0 55 
I o O 2 4 I 2 6 
11•862 82 
270 48 
4oJ66 I 2 0 
36•690 IO 0 
32•574 106 
J • 8 4 S 67 
97 100 
77 80 
97 IO 0 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand~ leur adh~sion 
ou leur association 1 la CEE 
Indices: mlme "'rlode de l'annl!e p!'Kidente = 100 
Suisse Osterrelch 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 
3350955 108 700907 99 
1·1so109 I I J 42•060 I 09 
28 ol 56 ID 8 60,22 I 11 
I NS 
22,077 11 I Io J J J NS 
I • J 5 7 87 18 9 9 
I • S 6 I JJO 6 NS 
2 8 I 9 I I I 0 NS 
Io 00 J 87 2 I 8 58 
627 I J 5 269 IS I 
2 • 2 0 7 I 76 239 80 
3•033 104 200 I 2 9 
322 30 3 5 
, I 0 98 66 65 
783 
l ' ' 
J96 77 
I 8 2 ''6 I J NS 
I• 38 2 97 542 107 
877 IO 4 I I , 69 
IO•, 9 2 92 8 5 I 102 
I J •, I 8 81 J • I 2 2 I I 3 
I I 8 1, 87 NS 
228 92 55 NS 
25 40 
2,338 I 3 I JJ6 86 
100947 I 21 2•100 I I 3 
23•258 I I 9 3.974 67 
60,1, 87 893 78 
Io 7 0 2 102 2 I , I 2 I 
575 85 215 I 40 
3•052 BJ 75, 85 
230961 92 6 • 0 S S 73 
1800240 IO 4 6 4 • 7 2 5 91 
6 96 I 2 Io JI 7 I 2 2 
6•674 IO I 3 • 2 2 7 72 
, o 7 SI IO 2 20679 I 2 9 
, o 9 I 6 I 2 4 2 • 8 3 9 I 2 7 
e,553 80 ,0272 90 
855 I J 0 I 4' 2 I 
Jlo977 I J 2 I • 9, 8 90 
819 I 01 812 a, 
,0909 I 2: 942 I I 9 
4•449 111 I • 3 5 2 297 
279 NS 
2 6 I NS 
' 
NS 
2 I IO 5 6 NS 
2 • 5 3 7 IO 9 2,0 NS 
60477 1, Io I 2 S I I J 
220840 I 2 I 5 o 8 I 7 77 
I • 8 7 I I' J ·5 a 1 2 J6 
' 
NS 
I , 8 7 I I I 2 584 66 
5•226 I 2 2 2 o 2 2 I 75 
68 206 2 NS 
50 I 00 208 NS 
587 79 205 ,9 
I 98 54 75 NS 
2, 0 J 7 I I, I• 50 6 87 
100547 I 05 I •JO 5 NS 
2o7J6 56 I • 8 6 9 IO 2 
J•9'' 72 627 I l 5 
SJ 2 58 NS 
70 JSO 
2 • 4 I 7 54 I • 0 0 4 so 
I• 3 7 I 75 
I NS I I 0 42 
J9oJ98 I I 5 4•976 97 
746 I 02 469 182 
24•875 I I 2 I • 6 5 J 94 
I• 830 IO 2 
290805 IO 4 7 • 5 9 J. 89 
25,467 I I 2 6 • 2 9 I 88 
3•365 63 I • I 2 6 108 
76 79 I J NS 
677 SJJ I NS 
56 85 I 6 NS 
IS I I 2 I 14' NS 
I J 72 
65 
HANDELSNETZ ~ 
der Under, die b der EWG elnen Beltrltts-
oder Assozllerun santrag elngerelcht haben 
Indices • Veratelchszeltnum des Vorjahres 100 
TAB. 13 a 
Import 
= 
OKTOBEl00CT!IBR , 
1962 United Kln1dom Oanmark Norp Sver11e Suisse Osterrelch G G G- 6 
Ursprun1 - 0,1,rn 1000 S I Indices 1000 S I lndlca 1000 S I ••dices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
M 0 N D [ 1155,777 109 1900682 I 08 158•767 125 306,937 I 16 2650532 I 08 1,,.oe, I I 4 
EXTRA CEE 9690629 IO 8 I 1140093 I 07 1020548 I I 9 I 8 I o 3 3 9 ' I I 2 920210 IO 2 56•528 I I 6 
C. E E 186,148 I I A 76•589 I I 0 560219 I A 0 1250598 I' 3 173•322 I 12 87,55A I I 3 
.. DOM CE[ 2 o II 0 I 08 ft 22 4 7 I 2 4 I I 6 I 2 I JI 5 IO 4 I 0·1 IO 2 
oPTON CEE 100492 I 3 I 706 36 82 16 I ,, :, .; 0 IO I 522 81 276 17# 
PAYS TIERS 9570027 IO 8 IIJ,J79 I 09 IO 2 o 4 I 9 I I 9 179,873 I I 2 9 I • 3 7 J I 02 5 6 o I 5 I I I 6 
A E L [ 0 IJ0,138 I 2 3 6 5 •AO I 111 ''·696 I I 8 8 I • 2 0 I In 7 34•065 IO 2 I 8 • 9 0 5 I 07 
EUROPE o·R Ir NT 45,596 95 a.sea I I 9 4 • 8 I 7 I 2 J 14,896 I 2 5 S•378 IO 4 I A• 6 2 9 I I 8 
ANERIOUE LAT I NE 65,078 12 3 6 • 2 4 4 92 6, IO 5 I 07 I 2,037 I I 9 9 ol 00 I I 2 2, A I 8 100 
COMMONWEAL!H OM J89, A67 I I 0 4 • 5 7 I 1 on II •83J 16 I I 6 • 4 4 0 I 6 0 8•4J5 87 J • JI I I I J 
E u A 0 p [ 453,400 I I 2 157,530 I I 0 I 2 7 • 8 7 I 1 2 5 2,,.,,, I I 7 218•5J5 I I 0 125•90J I I 3 
,RANCE 34,387 I 08 8 • 2 2 J IO 9 10o27J 280 IJ,118 146 41•02J I 3 4 5,987 I I 5 
BELCIOUE LUXBC I 8 • 7 2 4 102 6 • 2 9 7 IO 3 ••• 41 IO r 9 • 4 4 7 97 IO• 4 6 4 I O 2 2 • 6 I J I 2 I 
PAYS BAS 60,077 I 5 0 I 2 • 9 0 6 IO 2 7,650 IO 0 2 4 • 0 I 5 I ~ l I0,795 I I J 5•079 I 2 8 
ALLENACNE A, 4.t,989 98 ,2.21, I I 0 ,,,,so I 4 0 69,JJ9 I 2 0 e,,,25 IO 7 6J•298 I I, 
ITAL IE 27,971 IO 4 6, a a 9 I 4 0 2,475 I J 4 9, 6 7 9 
'"!' 2 7, 7 I 5 105 10•57 7 108 ROYAUNE UNI 25•649 IO I 23,996 111 40,920 97 I 5 • 8 5 J 96 6, 8 9 1 IO I 
fSLANOE 2•050 I I 3 I 5 5 5J I J 4 55 p JI PJ 48 185 7 70 
IRLANDE 36,780 ID 3 40 98 
' 
• 97 J6 2 I 5 I 1 9 I 3 6 NORYECE 16,330 9J a" sa I I 0 14,876 124 638 67 624 75 
SUEDE 5 I, 20 J I 4 2 25•06J I 2 5 28,956 I 3 2 6 • 186 108 2,6J6 IO I 
'I NL ANOE 24,685 1 09 4 • 5 0 4 IO 1 I , 5 0 9 47 8, 6 I 7 ISJ 594 40 290 225 
DANEMARK , ,a.as, I 2 9 6,425 97 13,949 I 1 5 3 ol 05 120 I, 31 7 130 
SUISSE , I 5, 5 5 J I 2 0 4 .. 41 I I 9 2,516 I J 4 7 • 4 9 6 I 2 2 7 • I :, 6 I I 5 
AUTRICHE 
' 
.2, 9 a 2 80 I , 7 31 99 I• 3 5 3 98 
'. 0'' 99 7 • 7 4 5 I I 4 
PORTUGAL . 5,216 I I 0 659 98 450 I 91 .927 I 20 538 74 JO 1 IO• 
ESPACNE 13,486 86 
'"" 
97 727 I 2 2 I , 2 5 6 76 2 ol 62 I 3 I 
-
968 268 
CI BR AL T·A R MAL ,C 21 5 56 I 9 I I 2 I N5 
YOUCOSLAYIE 5,936 I 30 2 I 1 I 2 2 227 234 75J 2 1 6 757 122 2, 1 7 J I 15 
CRECE 4 • 26 I 100 I 8 6 224 442 1 I 7 290 47 471 IO 5 660 109 
TUROUIE 4, IO 5 97 743 79 97 46 7 9 2 98 I • 6 9 8 208 697 10, 
u R s s 29,565 87 I • 8 2 I 94 2,220 I 2 I 6, 91 7 I I 7 450 64 I , 7 8 7 ,, 
ZONE NARK EST I, SI 0 84 I • 8 13 I 2 9 560 I I 8 I , 9 J 2 I I 6 373 69 I • 6 9 I a• 
POLOCNE 9 • 16 S I 2 3 2. a 6 s I I 4 SI 5 IO 3 3,072 I 2 8 741 72 J • 5 I 7 I 2 7 
TCHECOSLOVAOUIE 3, 8 I I I 14 I , 3 5 4 I+ 7 788 104 I • 2 9 4 I 2 2 I • l 4 9 IO 2 2,567 I 2 J 
HONCRIE 556 I 6 8 206 97 8!9 I 7 7 I • 2 2 7 I 2 2 J ol 96 I 7 0 
ROUNANIE 472 89 36 .90 11 550 464 I 7 2 I• 0 8 I 229 I • I 2 4 96 
BULCAAIE 851 17 3 I 4 3 17 0 5 I 7 398 328 2,, I 5 6 I J 4 746 I 2 2 
ALBAN IE I 5 NS I N5 I ~s 
A , A I 0 u E 11 I• 31 7 106 2•582 84 2:805 72 4 • I 5 J 89 5•260 I I 0 2•452 95 
PROV ESPAGN A<A 62) 157 2 200 
SAHARA ESPAGN>L 39 56 
N.AOC 2,816 120 JA7 I 9 6 239 230 77 11 2J9 269 5 3 I 125 
•, O[P ALCEAIEU 2; IO I IO 9 a 22 47 I 2 4 97 I 2 6 287 102 IO I IO 2 
••OfP 0 AS IS s 
TUNIS IE 596 52 
'' 
72 I 9 •. s 58 75 8 I 6 I I 00 
LI BYE A, 6 I J 291 2 NS 
ECYPTE 77J I 79 80 60 JO 50 I I 6 200 I J 8 ., 60 Joo 
SOUDAN J,742 I I 4 70 I 59 6 120 J9 205 94 72 2,, ,,, 
•MAUAITANIE I NS 
•NALi I NS 
•HAUTE VOLTA 
•NICER 
•TCHAD 
•SENECAL 18 9 NS 8 s 77 405 7 NS 
CANBIE 70 NS 
CUIN[E PORTUC 35 27 51 NS I 5 0 77 I I 0 NS 
CUI NEE REP I• I 4 0 I 39 •• 20 364 NS SIERRA LEONE 880 60 I 0 250 
LIBERIA 918 200 I 50 I 7 I 21 • 200 ' 
NS 
,COTE I YO I RE I 8 7 73 I I 5 I 4 2 I 9 NS 6J 69 2, 5, 
•ANC Ao, 
CHANA 
'•" a 85 I 8 J I 2 7 I 3 ' 
I 5 5 36 J9 27 287 65 
•TOCO ,. NS 7 NS 
•DAHOMEY 
NIGERIA FED I 5,816 82 4 18 86 IO I 505 232 60 2 • IO A I 26 206 92 
•CAN[AOUN 2•065 I 2 4 I • I 9 
' ' 
46 I 9 I 00 20 28 • NS 
•REP CENTRE A A I 20 
OUINEE ESPACN 
•CABON 207 I 4 3 70 58 BJ 72 85 I 4 4 
•CONCO BRAZZA 3 I 42 I J 62 I 9 NS 80 89 7 NS 
•ANC AE' 2 29 
•COtlCO LEO 977 87 J2 ,. I 2 26 I 9 49 I 9 5 9J I 0 ., 
•AUANDA URUND I 4 IO I I 9 NS 
ANCOLA 4 I 683 
ANGOLA NOZAMB I 5 6 I 6 8 58 . '[TltlOPIE 3 I 2 I 2 0 • 22 7 I .6' sa I 00 68 170 2J 100 
•COTE ,A SOMA 5 NS 
•SOMALI[ REP I 2 200 
.KENYA OUCANOA 4, 7 I 0 I I 0 I 7 4 50 I 20 49 40 NS 
OUCANDA 
TANCANYKA 2,972 111 7 1115 58 NS 202 NS 4 I NS 
ZANZIBAR PEMB 10.00, I 5 5 
NOZANBIOUE I 8 J 5 I I I 6 I 9 57 80 
•IUDACASCAR 65 87 5 IO 0 6 67 I 9 NS ,a I 7 J I NS 
,.REUNION COM A I 67 . 
•COMORES 
RHODES IE NYAS A 2 4, 71 2 97 8 I J86 J24 3 I I , 9 9 0 I 6 4 802 2,2 4 I I• 
UNION SUD AFR 28,260 I I 3 578 207 486 I 09 792 79 4 I I IO 8 2,, ., 
,ANC A [ f" AOF 
A,R POATC NS 30 I 9 
A'R BAIT NS J56 IO J ., 67 I 9 1 • AFD F<PAON N< 
.. 
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OKTOBER·OCTOBRE 
-
1962 United Kingdom G 
Ursprung • Orlglne 1000 S I Indices 
• 
A M E A I Q u E J05o088 100 
ETATS UNIS 1290267 86 
CJNADA 89ol08 ID 7 
•ST PIERRE MIQU 
PTOM 8 A IT AM 
•PTOM NEER AN 
MEX I QUE A• 5 l A 548 
GUATEMALA 7 NS 
HONDURAS BA IT 436 90 
HONOUAAS REP 64 I A 2 
SALVADOR 7 78 
NI CAAAGUA 76 760 
COSTA RICA lO 68 
PANAMA REP Bl 45 
CANAL PANAMA 
CUB A I 4 7 I 0 
HA I T0 l I 7 243 
DOMINI CAINE REP 2 
•,ANTILLES FA I 100 
••HAATINIOUE 
FED INDES OCCID I 2 • 2 9 5 I I 2 
•ANTILLES NEEAL 6, 5 9 l I 5 I 
COLOMB IE 2, 2 I 5 93 
VENEZUELA I 7 • 7 2 I 12 I 
GUYANE 8 A IT 2ol 95 21 7 
•SURINAM I I 5 548 
••GUYAN[ FA 
EOUATEUA 24 67 
PEAOU 3,680 60 
BRESIL 7 ol 9 I I 3 5 
CH I l I 5, 71 0 263 
80LIYIE 3, 6 8 I I I 5 
PAAAOUAY I• 0 5 4 I 2 6 
URUGUAY I, 6 9 0 I I 5 
ARGENTINE 17 ol 45 I 2 7 
AMER/QUE NOA 
A s I E 208,741 123 
CHYPRE I • A 3 6 141 
LIBAN 583 133 
SYRIE 89 66 
rAAK I 5,837 I 5 2 
I A a·N 6,775 88 
AFGHANISTAN 2, 5 SI IS I 
ISRAEL I, 8 3 0 106 
JORDAN IE I A 8 673 
ARABIE SEOUD I TE ),756 595 
KOWEIT A 8,928 I I A 
BAHAEIN l, 21 A 89 
QATAR 81 l NS 
MASC OMAN TA ON 
YEMEN 
" 
163 
ADEN 5, 0 I A 200 
PAKISTAN 6,500 I I 2 
UNION INDIENNE .,,oos I A 6 
c·EvlAN MALDIVES 9, 9 II I I A 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIAMANE ,,s,8 120 
THAI LANDE I, l O 7 73 
LAOS 
VI ET NAN NORD 6 86 
Y IETNAN SUD 1•507 225 
CAMBODOE . 236 :u 8 
MALA IS IE FED 6,816 79 
SINOAPOUA J, 2 2 6 78 
INDONESIE 4,094 685 
BORNEO NAD BA If I, 192 68 
PHILIPPINES 804 106 
PTOM POATUO AS I NS 
MONGOL IE A POP 
CHINE CONT I NENT 9,708 IO 5 
COAEE NORD 
CORE E SUD A I 26 
JAPON IO; 148 96 
FORMOSE TAIWAN 234 l8 
HONG KONG I A• A 5 2 I A 6 
ASIE NOA 
0 C E A N I E 77,2J2 IO l 
.AUSTRAL IE A I, 8 I 0 IO I 
HOUY ZELANDE ll•596 106 
•NOUY GU IN NEER 2 2DO 
DEP.USA OCEAN IE 
OCEAN IE BAIT I , 82 A 99 
•NOUV HEBRIDES 
•DCEANIE FRANC 
•POLYNESIE FR 
OCEAN IE NOA 
D I· V E R s 
PROVISIONS BORD 
&YI TA lllEMENT 
cr,-nrT 
TAB. Ua 
Import 
Danrnark Norge Sverlge 
G G 6 
1000. I Indices 1000 S j 1ndlces 1000 • 
20•756 IO 2 2 5 .• 2 J 0 I A I 49;459 
I l • 5 7 2 I I 6 9 ,t IO 12 A 32 ol A 9 
A 66 85 9,,00 l I 2 l ,I A 9 
2 9 2 60 89 989 2 7 0 
86 IO 6 266 94 I l 5 
I 4 467 I IO 0 I 9 
153 I 5 5 45 NS I 5 5 
l 4J 
JS 438 12 NS I I 6 
,. 567 4 400 
I 0 I Al I NS I 9 
so ·I 6 I 36 257 39 
79 I 2 0 2 I 232 
I 9 
29 17 I I • l 5 I 9S 869 
437 37 2 I 43 I ol 59 
I 8 o 88 203 64 I, I 2 I 
I• 0 9ft I I 9 2 • 8 8 I IO I I • 3 S 2 
7 ,so 339 44 7 7 
I 33 • I 9 
38 56 227 NS 444 
• 34 235 I 2 I 3 464 
2 • 6 7 I 90 2•227 I 3 7 4,772 
82 I 2 8 I • 6 6 2 
. 
26 5 4 77 
97 111 2 7 2 I 3 
864 59 97 88 9 A 7 
9•589 IO A 2•596 I J 7 18, l 5 I 
A I 25 I NS I J 5 
I 2 I I 2 7 3 JOO I I 6 
487 2 I J 
' 
ll!S J9 
J20 244 I 8 
I• 640 409 35 I 6 7 2 • 3 I 8 
21 9 I 6 NS 58 
57 I 7 J 2, I I 0 . ., s 
' 
25 I NS 2,41 S 
. 61 8 
825 I SO I 2 7 NS A, SA 0 
6 200 2 NS 
7 
' ' 
2 67 502 
I 2 8 84 • 100 270 792 2 2 I 280 I JS 522 
I 2 9 96 48 2 I 8 367 
7 I 9 228 I 00 2 ll 328 
I 9 9 62 36 34 I I 6 
19 90 11 NS 
11 9 Sl I 5 A 214 927 
58 580 I 6 267 
I• I 92 38 I I 0 I 6 A I 7 A 
22 27 29 I 5 3 58 
2 I 0 22J I l 3 I 5 I I 7 4 
22 I A 7 
439 75 I 66 I 06 ,aJ 
5 I 2 5 • NS I 9 I, 2 A 0 I I l 884 12 7 2•859 
75 I 7 0 I 9 
493 2 I 5 4 I 7 I 2 3 I• 15 9 
2 2 I 64 265 132 638 
64 56 I J 7 225 348 
I 52 75 I 2 A 89 290 
• NS 
I NS 
• I 6 
I Indices 
I I 2 
I 09 
I 8 9 
I 00 
26 
ll 
89 
I 00 
I 6 
205 
I 3 3 
NS 
4 9 
IO 0 
I 3 2 
Bl 
NS 
458 
86 
IO 8 
5)8 
I lJ 
I 2 2 
I 5 J 
I) 0 
I 7 5 
120 
205 
I A 8 
305 
IO 0 
102 
NS 
587 
NS 
I 27 
16 9 
I 19 
2 I 2 
200 
64 
4 I 
75 
8 
I 5 6 
NS 
IO S 
NS 
1.6 2 
I I I 
1 l 9 
I 07 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand~ leur adMslon 
ou leur association l la CEE 
Indices • meme ~rlode de l'annh p"'"dente = 100 
Suisse Osterrelch 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 
33•489 99 11•929 I l 8 
2 I , 3 7 A I Ol 8 •, I 0 I 4 i 
2 ol 78 • 9 963 2 l I 
I • fl fi l I 89 I 2 9 NS 
262 I 4.9 60 54 
111 NS I l 0 NS 
78 57 27 84 
59 328 • 20 235 l O I 98 I I 7 
I 5 
J70 60 J 19 
38 2 I I 4 400 
2 I I I OC I 2 6 I I 3 
28 56C 
683 208 I 6 84 
24 6i 2 200 
529 21• 63 48 
62 I A A I 6 200 
IO 0 I OC I NS 
2 2C I I 9 NS 
2 I 9 u I 8 6 55 
2•080 I 21 ,,1 16 I 
I • 3 J 4 61 497 74 
376 66C I I 8 3 81 
I J NS 
Sl J• J 9 
228 78 6S 52 
I , 3 9 9 I Ol 4 A I 107 
8 • o.o 8 9! J •IO A 94 
I 7 N! 34 36 
53 11i 66 2 s, 
229 N! 29 55 
260 N! 8 ,o 
A 2 I 84 292 I 7 A 
246 I 3 E I 5 25 
399 6! I 2 5 I 40 
I N! 
40 N! 
I NS 
' 
! 
I N! so NS 
63 I 0 I JS JOO 
8JJ 7) 21 l 97 
267 H I I 0 74 
78 'oc 7 700 
73 I 2 ., JO 
9 N! 
25 .. ~ 9 3i 
I Io, 
422 6' 398 69 
62 11 27 NS 
2,s 61 I 02 70 
47 9.' 520 I 9 4 
9 NS 
6 I A SI 325 48 
48 48· 
3ol 42 11 S28 I 2 3 
I 4 8 11 I 
'' 250 2 01 57 JOO 
11 N! 
236 I 9 695 I 7 5 
I 6 I I 81 531 238 
72 2 I 6 I 8i 
2 N! 2 I NS 
72 NS 
I l J NS 
67 
HANDELSNETZ TAB. ti a 
der Under, die b~I der EWG elnen Beltrltts-
oder Assozllerungs antrag elngerelcht haben export 
Indices : Verslelchsnltnu1 ~ des voriahra = 100 
OKTOBER-OCTOBI E 
Osterrelch 1962 United Kingdom Danmark Norse Sverlge Suisse \i \:, G G 
Bestlmmunc • Oestl1 latlon 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000 $ I Indices 1000 S I Indices 1000. I Indices 
N 0 N D [ 1011 ; .. 7 109 151•933 I I A 96; I AO I I A 27A,151 109 210•139 I I 2 112•477 I 06 
[XTRA CE[ 1090727 107 I 20 • I 66 12 I 70•753 I 11 18A•525 IOI 120•627 111 '52•652 96 
C.[ [ 202,120 I I 5 31•767 97 25,317 12 2 19•626 I I 2 90,212 ... 59•125 I I 5 
••DON CE[ ••o 71 105 I 2 21 •o I 9' 59 I, I IO A 35 •• 
•PTON C[E 5, 162 9A 3A6 91 . I 8 A 60 301 I 3 A 653 I A A I 51 IO 3 
PAYS TIERS 10,.02, 107 119•715 12 2 70•5AI 111 11,,02, IO 8 I 19 • 13 3 11 I s2.,s9 96 
A [ L [ . 121,691 103 62,251 106 36, 3 II 99 102,011 I 2 • ,,,so, I 16 16,906 IO, [UAOP[ ORIEN 31,697 96 9•770 I 9 0 3,763 137 16,719 I 2 • s.,09 19 I 3,931 9 I 
AN[RIOU[ LAT NE ,0,002 69 5•120 78 3,9A3 I 5 8 II ,3A2 17 12 •6 0 5 92 I , 7 5 5 55 
CONNONll[ALTH ON 301•521 o, 6 • A 7 5 I I 2 A• 7 I 9 61 10 ol 12 .9 17•207 22 3 • S 4 I 97 
[ u R 0 p [ ,50.011 I 0 I I I• 570 IO 7 6 8 • 9 0 I IO 8 227•6•7 I 17 IA0•652 , . 97•110 IOI 
,RANCE Al,009 
'' 
3,097 I I 5 2,735 12 7 I 3 • 2 3 • I 2 0 I 7, 5 A• 30 2, 3 I 2 I 02 
IELGIOU[ LUXI 0 24,717 22 I, A 93 I 03 I, A 3 A 79 9,173 I 00 6•A20 98 I , A 21 13 
PAYS IAS A0,91A 13 3,176 99 2,,,1 10 13, 8 I• 111 9 .J 30 16 3,762 I 2 • 
ALL[NAON[ R, 56,052 25 26,111 90 14,909 ,,o .,.oo, I I A 37,701 05 3A•691 I II 
ITALI[ 39.351 32 A, I 20 I A 2 3,862 I 26 9,699 I I 0 ( 9,A( 7 25 I 7,625 I I • 
ROYAUN[ UNI . , .. ,, . I 20 ... 229 90 ,s.01• I A 3 11•706 I' 2•965 91 
ISLAND[ 1,307 11 122 IO I 5 2 I 16 I 290 81 53 90 11 I 5 7 
I ALAND[ 33,598 00 •2• I 2 • I 6 3 83 502 AO 30.2 07 77 5 I NOAY[GE 
' 
26,301 I I 7,605 12 5 25•150 I 13 2•Al2 25 8 A I 96 
SUEDE . A J, • 6 I 0 I 15,AIO I I 2 r2,,9s 106 6,80, I 2 2•976 Io, 
'INLAND[ ,,,,1, 09 3•370 91 I, 2 9 • 103 II ,360 96 2 • 7 2 I 21 731 96 
DANENARK , 2,,907 9, 7 • 6 31 I I 0 21, 00 I I 06 3•929 18 I, 6 8 7 I I 2 
SUISSE , 20,,63 07 3 • 30 I I 31 975 77 6, 9 9 • I 3 A 
7; 5 16 
.I• I 3 2 I I 0 
AUTRICHE t 6,912 II 1•325 I• 5 635 a, I , 8 7 A 97 I A 
PORTUGAL . 6 ,6 5 A 97 Al3 7 3A6 116 I , 2 9 A I 2 0 2,069 
" 
3 0-5 79 
[SPAON[ I 6, I II •• I• 505 2 I A 9 I A . ,. 3 • I 6 • I 8 2 A• 03 I 
'' 
762 I 5 8 
0 IIRALTAR NU TE A• I 2 I 91 2 3 I I I 2 I 7 IS I 9 100 2•2 95 72 IO I 
TOUOOSLAYI[ 5, 9 7 I 269 299 57 I 6 8 103 9A7 136 I • 5 A I 62 2•810 9• 
OA[C[ 6, I 9 7 16 0 6AO I I 2 160 23 .... o 16 I • 0 7 6 20 I• 0 I 3 9• 
TUROUIE ··61J 79 .. , •oo 203 201 753 97 553 35 818 95 
EUROPE NOA 
u R s s I 5,193 16 6•339 325 1•399 15 3 1,578 I 35 757 88 S, 0 7 7 IOO 
ZONE NARK [ST 3,236 17' 627 II 931 165 A, 7 I• 239 265 71 I, 2 I 5 71 
POLOONE 7,651 132 I• 6 9A I I A 6AA 393 I ,·A 11 6• 666 6 I I • 5 2 3 1• 
TCHECOSLOYAOU I [ 2·936 13 735 200 ,es 61 I• 01·2 67 763 61 2,003 70 
HONOR I[ "7 9, I I 9 95 ,8, 93 756 98 I • 9 3 I Io, AOUNANI[ 2•5A9 61 35 I J 108 I I A 367 63 2 •.O I 5 I 23 I• 311 I 7 2 
IULOARI[ 12, 175 23 NS 77 100 I 86 9, 12, 73 
ALBAN IE I NS 
A , R I 0 u [ 125.2,, I I 0 2•726 91 1,02, 306 7•033 I I A 7·· 771 I I e 2., •• I I 4 
PROV [SPAOII A•R 2.011 I I 5 
" 
650 16 17 8 ,., 567 
SAHARA [SPAGN DL 136 79 
N•ROC I• 73 7 17 I I A 7 93 II 109 966 I 7 9 121 93 
'' 
81 
•tDEP ALOERI[ MS 377 72 I 2 2 I 3 27 97 56 89 76 34 as 
••DE P OASIS s~ 
TUNISIE I, I II ,52 SI I 3 2 2 5 290 100 96 I 9 2 220 579 
LIBT[ A,387 12• I 37 16 9 27 100 I 9 49 76 I I 7 ·70 ,,, 
EGYPT[ 7,095 I 74 I 7 9 98 37 A9 696 I 33 I• 39 4 77 ,as I I 0 
SOUDAN 5 • 16 9 I 06 I 14 I I 3 172 ,oo I 9 3 I 66 I 31 9~ 92 100 
pNAUAITANI[ I 2 I 50 7 29 
' 
,oo I NS 
,NALi 
" 
3 
,NAUT[ VOLTA I 5 37 2 I 00 I NS 
, NI O ER 57 I 7 8 2 I 00 
•TCNAD 3 I IO 7 • 36 I 9 NS 
' 
,i I NS 
•SENEGAL "0 NS 66 300 39 NS 30 I OC 2 67 
OAHIIE "9 50 2 2 0~ I so 
GUIN[[ POATUO 59 91 I 21 1, I I 7 • 60 I 7 I I 18 
'' 
NS 
GUI NEE REP 387 253 I NS 
' 
400 I 9 ,9 6 4 
SIERRA L[ON[ 2,596 13 3 20 39 67 21 8 I roo 
LIBERIA I• 5 6 2 2 13 97 170 5 • I 78 NS 734 3ao •• i O ~ I 3 NS 
•COT[ IYO IR[ 395 I 11 13 93 39 NS 73 'a• 2 33 
• Alie AO' I A 12 
GHANA I o.r 50 8 I I A 3 105 A7 I I 5 ,06 30 I 253 , ., e ,2 39 
,TOGO 275 12• 
" 
2 17 
' 
I 3l I NS 
•DANON[Y A I 36 2 200 2 6i 
NIO[RIA FED ,. 6 • 690 97 377 I' 6 1•292 103 ,a' 250 ,,, IH I I 2 66 
•CAN·[ RO UN 327 '6 I 0 2, 95 61 I 9 33 2 I 111 2 NS 
•REP C[NTRE Al A 53 73 2 so I I 0~ 
GUIN[[ [SPAGN 2 NS 
•OAION I 8 6 20• I 9 100 • ,n I I 0 
,CONGO BRAZZA 97 51 5 56 I' ., 3 NS 
•ANC A[' 3 so 
,CONDO LEO I• 21 0 I I 2 II 21 I 9 70 58 100 278 119 SI I I 4 
•RUANDA URUNDI 39 22 21 NS I NS I 9 NS 
' 
s, 
ANGOLA so 16 I 
ANGOLA NOZANB 96 I 09 I 3 5 I 00 
[THIOPI[ 683 I I 8 71 I 41 32 I 52 77 I 33 59 I I l 37 ,1 
,COT[ ,R SONAL I 13 128 9 I 13 I I 7 9 6' 38 NS 
•SOMALI[ R[P 24 9 I 15 I NS 7 I I 7 I 0 NS 
K[NTA OUOANDA 9.0,0 111 252 77 2,1 7 67 NS 
OUGANDA 
TANOANYKA 3,050 IO 9 I A NS ,, NS 36 NS 37 NS 
ZANZIBAR P[NBA 2 ,I A 2 IO I 
NOZANBIOU[ I• 6 6 I I A·2 36 I 7 I 64 8S 
•IIADAGASCAA 17 9 263 I 8 600· I 9 2 I I I 9 . I 00 2, I 8 5 J NS 
.. R[UNION CON 0~ I 9 58 2 200 7 88 
RHODES![ NYAS 5. 9' , •• 92 16 I 2 5 ,2 ,, 367 I I 2 .233 I 2 6 'I 52 UNION SUD AFR •0-10, 123 686 I 7 S 590 168 I• 81 6 73 2•100 I 77 900 I, 8 A,R PORTG NS ,s 65 A,R BRIT NS 324 I A 5 IO I 73 J2 I 6 
68 
TAB. tla 
export 
OKTOBll-ocroBRE 
1962 United Kingdom Danmark Norge G G G 
Bestlmmung • Destination 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 
A M E R I Q u E 196•112 I 00 3 I • 0 I 4 I 5 9 15,674 IO 9 
[TATS UNIS 98,225 12 2 23•A20 2 I 6 10•667 I A 6 
CANADA A 5, 3 9 I 9 I I, 81 9 I 2 3 8 2 I I 12 
•ST PIERRE MI au 6 50 
PTON BRIT AM 
•PTOM NEER AM 
M[XIOUE 2,939 67 2A5 I 88 225 74 
GUATEMALA A40 180 69 203 3A I 8 9 
HONDURAS 8RIT 2,637 I I 3 I 5 I 6 7 
HONDURAS REP I 8 9 IO 7 38 22A 23 575 
SALVADOR A47 150 69 I I 9 I 8 I 8 0 
NICARAGUA 3 5 I I I 9 48 I 6 0 I 5 71 
COSTA RICA A I 6 I I A 6A 582 28 2 I 5 
PANAMA REP 871 72 96 2 I 3 I• A 8 9 NS 
CANAL PANAMA 77 )50 
CUBA 12 0 8 A I 111 88 2 I 
HAITI 17 A I 04 28 80 9 90 
DOMINICAINE REP I, 0 9 A ") 81 )52 AO I 8 2 
,,ANTILLES FR 68 12 8 91 87 6 150 
"MARTINIQUE 
FED INDES OCC ID I 5, A A 5 97 )29 88 I 96 5 
•ANT ILLES NEERL I , 2 O 3 97 9) I 00 I 4 70 
COLOMB IE 2,354 70 )87 5A IO) 81 
VENEZUELA 3,678 70 925 6) I 4 8 9A 
OUYANE 8 RI T 2,612 I I 5 2) I I 5 I) 81 
•SURINAM 507 I 87 25 19 2 I 4 93 
••GUYANE FR I 6 320 2 I 00 
EOUATEUR 53 2 72 127 2 I 5 IO I 4 2 I 
PEROU 2,686 IO 8 ))A I) 3 )26 I 92 
8RE51L 3,555 89 I , 7 9 7 98 1,020 I )S 
CH IL I 2,A87 8A A29 AA 90 I A I 
BOLi ViE 243 75 )5 106 27 16 9 
PARAGUAY 206 94 A 50 2 12 
URUGUAY I, 6 9 3 79 I 63 370 11 275 
ARGENTINE 5•527 42 I 4 0 I 9 I A 6 • 9 
AMER I QUE NOA 
A 5 I E I 5 I, A 9 I 106 5,85) 97 2,680 85 
CHYPRE A,030 I I 3 I 5) 59 A6 107 
LIBAN 3, I 3 6 I 06 519 I 05 I 92 45 
SYRIE 3,270 289 239 I 07 61 NS 
IRAK 5,0)7 95 27A I 7 9 97 95 
IRAN 6,895 I A 7 3)2 95 I A 5 I 2 9 
AFGHANISTAN 2 0 I 2A5 7 I 7 
ISRAEL 6,139 I 3 A 17A I OA 82 39 
JORDAN IE 2, 0 5 I 86 I 30 2 I 7 2 I 72 
ARABIE SEOUD I TE 2, I 5 9 I 4 5 I 09 5) I 9 3 965 
KOii[ IT A, 84 I I 4 I I I A 62 I 3 93 
BAHREIN I , 8 7 2 IO I 89 100 5 71 QATAR 99) 88 
MASC ONAN TR OM 2, 04 I 270 2) 209 
YEMEN 5 56 
ADEN 3,225 I I 5 9) I I 8 I A 280 
PAKISTAN 9,879 90 251 12 I 57 A I 
UNION INOIENNE 30,028 105 622 82 376 I 31 
CEYLAN MALDIVES 6,852 95 275 372 84 I 3 3 
NEPAL BHOUTAN 9 I 9 
UNION BIRMAN£ 2,562 90 )9 )6 A I I 2 4 
THAILAND£ 3 • 138 94 462 12 0 I 50 "9 LAOS 22 16 9 9 450 
VIETNAM NORD 2 I IO 5 
VIETNAM SUD )63 "2 3) I 32 53 I 83 CAMBOOGE 157 89 A7 98 
IIALA151E FED ro,883 I 09 )05 96 I 09 I 70 
SI NGAPOUR 9,716 99 "8 I I 6 I 66 I 58 
INDONESIE 4,672 64 362 66 6 I 
BORNEO NRO BRIT I, 4 3 5 I 2 0 33 92 
PHILIPPINES 2,6)6 IO I 55 64 86 54 
PTOM PORTUO AS 46 8 I 7 J 50 
MONGOL IE R POP 
CHINE CONTINENT 606 49 20 87 68 3J 
COREE NO RD I 33 
CORE£ suo 17 J 120 I 0 48 42 I 56 
JAPON IO• 83 2 I 2 3 602 IO I I 2 2 25 
FORM05E TA I If AN 177 12 6 9 35 4 I 7 
HONG IC ONG fl,790 93 J44 96 448 275 
ASIE NOA 
0 C E A N I E 88,861 12 7 771 I I 3 860 109 
AUSTRAL IE 60,922 I 4 I 5 34 IO 5 634 I I 0 
NOUV ZELANOE 26,856 I 07 I 9 2 I 9 8 220 I 5 6 
,NOUV GUIN NEER I 6 I 9 I I 4 
DEP USA OCEAN IE 7 I 7 
OCEAN IE BRIT I, 07 I 68 5 I 2 5 3 I 50 
•NOUV HEBRIDES 
•OCEANIE FRANC 32 12 8 ) 4 
•POLYNE51£ FR 
OCEAN IE NDA 
D I V E R s 62 87 
PROVISIONS 80AD 
NON SPECIFIES 62 87 
SECRET 
Sverlge 
G 
1000 $ I Indices 
27 ol 8 4 76 
13,543 I 2 A 
I, 95 I 93 
I, 95 I I 8 A 
77 A05 
I 9 NS 
58 305 
39 205 
58 305 
39 205 
77 I 0 
19 J 77 
I 9 IO 0 
)9 205 
97 84 
I 5 5 2 
I 9 50 
I• 06 3 I I 7 
1,005 I 6 3 
I 9 69 
39 205 
I I 6 86 
889 70 
2,570 76 
)09 55 
97 I 6 7 
I 3 5 I I 6 
50 2 I) 7 
2 ol O 6 6 I 
9,) 2 8 89 
2 5 I 2 I 6 
A6A 267 
270 I 5 5 
657 97 
618 I I 0 
8) I I 3 0 
77 13) 
I 3 5 6 3 
77 l)J 
58 )05 
I 9 100 
58 I 6 9 
5 A I 200 
I • A 8 8 SA 
232 60 
I 9 NS 
I 3 5 I 00 
. 6 7 6 I 7 5 
I 9 3) 
I 9 I 00 
I 9 3 62 
I) 5 6) 
6 8' I 79 
I 9 100 
19 3 67 
I 9 
' 
39 60 
I, 15 9 87 
I 9 20 
425 I 16 
2,956 86 
2, J 9 6 81 
56 I IO 4 
I 9 NS 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand~ leur adh6slon 
ou leur association l la CEE 
Indices: mime ~rlode de l'annte pr4adeate = 100 
Suisse Osterrelch 
1000 $ I Indices 1000 S I Indices 
39,400 I 00 7, I 6 2 83 
22•273 106 A, 5 0 0 98 
3, 0 I 3 97 800 I 06 
2 • 2 I 6 105 I 5 I NS 
3 I 7 I 71 I 5 7 
98 I 38 
55 I 7 2 I 0 NS 
7 I 8A 22 I 16 
69 I A A 27 93 
I 6 2 I I 3 32 178 
3A7 IO 6 AO 143 
JI 52 I 6 
59 I 48 8 I 60 
7) 9A 55 I 8) 
•• AOO I NS 
206 I 16 68 92 
I I 9 159 I A 74 
808 83 88 I 47 
I • 4 2 4 87 353 91 
I 5 79 I 5 NS 
26 9: 9 NS 
I NS 
3 I A I 91 35 I )5 
I , 5 6 5 16 2 I 8 9 90 
2 • 2 2 A 9: 23A 26 
597 98 66 A4 
100 A9 I 3 ,, 
A8 I 02 )0 9 I 
320 6 I 59 I 2 J 
I, 80 5 58 )27 33 
20•018 I I 6 5,087 1113 
92 15 ! 266 246 
669 8 ! 295 76 
500 81 I A A IOO 
502 I Oi A 6 I 216 
937 8! 5A8 113 
IS 8 2 61 7 50 
I • 4 6 I I 3: I 7 0 5A 
BA 91 8 8 62 
8 I 8 2 31 I 3 6 116 
A I 8 13! I 4 9 355 
AS NS 
24 NS 
288 120 I 8 NS 
8 I 8 I 18 I 2 6 13 
2 • 6 I 5 I 58 A70 67 
8) 30 58 ·, 5) 
I 6 6 I 8 6 86 16 2 
5 7 I I 25 )25 117 
I 0 250 
66 )2 
'' 
,,1 
I 3 65 5 NS 
326 I 88 80 ., 
I• 0 8 9 I 00 16 0 •• A89 I I 2 5 I I 
"' 395 98 80 125 
' 
NS 
2 2 I A I 5 12 
I 6 9 260 
I 0 I 25 
4,235 I 2 5 452 ,, 
44 81 I 4 3 461 
2 • 5 91 I 18 I 9 I I 06 
2 I 2 I 37 
) , 9 9 0 I 53 673 100 
J,4J8 I 5 3 545 95 
623 I 3 9 I I 4 I 30 
2 I 7 
98 408 
9 I 29 2 NS 
I 7 81 I 2 NS 
3 75 
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HANDELSNETZ TAB. tJb 
der Under, die b el der EWG elnen Beltrltts-
oder Assozlleru ng1 antrag elngerelcht haben Import 
Indices : V•rcl•lchszeltnum es Vorjahres = 100 
JANUAR 0 SEPTEMBER 1962 JAIIVIER·SEPlEMBRE SEPTEMBER 1961 SEP1EMBRE 
Unprun1 • OrlfltN Ellas 1) TOrldye lreland6 Ellas 1) TDrklye Ireland~ 
1000 S j 1ndlces 1~· j lndlca t 000 S J 1ndlca 1000 S l indlca 1000 $ j 1ndlca 1000 S I Indices 
N 0 N D [ 516•315 I 02 429•578 I 2 7 558,290 IO 2 57,160 88 5 9 • 7 7·0 I 6 8 59,454 98 
EXTRA CEE 290,598 92 ,00-11, I, 6 464,942 98 ,4,86' 85 41 •, I 0 180 50•552 95 
C [ [ 22$,717 I 19 129•405 I I 0 9,,,48 I 2 7 22,297 94 18•460 147 8•902 I I 7 
ooDON CEE I, S 68 29 NS 220 48 I 5 
•PTON CEE 2, 0 0 I 244 I NS 2,000 I' 4 404 269 79 85 
PAYS TIE RS 288,,98 92 ,oo • 142 I, 6 4,1,,10 97 ,4,455 84 4 I•, I 0 I 80 4 7, 2 I I 9, 
A E L E 114,,69 I I 6 74,264 I I 4 297,,24 I 04 I I , 7 7 6 75 10,660 I 4 2 ,2.111 IO, 
EUROPE OR I [N1 40,649 IO 8 2,,491 77 f O, I 4 4 I 02 5, 94 I I 4 8 '. 4 ,o I ,1 9 I 0 220 
INERIQUE LAT I NE I 7 • 2 8 7 I 5 4 2 • 8 5 4 I 6 8 8,246 126 I,, I 0 75 I 7 0 43 .7,8 IO, 
CONNONWEALTH ON I 4 • 4 9 7 81 16,s,2 99 J9o18, 83 2,599 I I 8 I • 3 5 0 82 2,800 52 
E u R 0 p E )98,,79 I 4 240•)27 IO 9 412,)41 IO 6 42,318 89 35•680 15 5 p, 8 2 6 IO 3 
FRANCE 4);670 5 I 20•817 IS 7 I 5, I 8 2 I 32 3,148 70 I• 8 SO I 4 5 I , , 6 7 I 69 
BELGIQUE LUX 0 22.719 40 4 • 9 I 9 90 I 2, 5 8, IO 7 2•298 111 660 I 25 I • I 5 9 I 18 
PAYS BIS 2 I , l 5 5 04 7 • 7 5 J 98 18,007 126 I , 8 0 5 96 .800 70 2•070 96 
ALLENIGNE RF 98,845 09 7 I , o 8 2 I I 6 40,474 135 9,842 90 12•240 162 l • 4 3 I I I 3 
IT IL IE 39 .r 28 I 8 24•834 8) 7, IO 2 I 2 2 5,204 I 2 I 2 • 9 I 0 142 87$ I 2 9 
ROYAUNE UNI . 65.949 I 5 52 • 846 I I 2 279•015 IO I 6 • 9 9 5 64 7 • 9 9 0 I 4 l l O • 7 9 I 100 
ISLAND[ 582 00 528 NS 
'' 
11 ,s NS 
IRLINDE .,08 23 I I 0 
NORVEGE . ,.,,, 05 988 I 5 7 I, 4 4 o I 14 364 IO 7 390 488 2 I, I I 4 
SUEDE . 17,906 
" 
6, I 06 I 2, 7, 6 9, NS I • 6 I 4 76 680 121 898 NS 
FI N·L IND! 6,265 09 5, 7 I 6 I 7 6 7,212 44 550 6) I • 8 3 0 NS 929 42 
DANENARK 
' 
6•445 46 I , 2 2, I 2 0 4, 2 9 I 90 ,o9 88 I 8 o I 8 0 l I 9 85 
SUISSE 
' 
8,326 08 4,923 es , • I 3 9 I 4 9 921 I 2 0 570 8, )46 I 20 
AUTRICH[ 
' 
11•211 06 7•650 I 4 I 887 I I, I • 49 0 I 26 800 157 69 I 8 6 
PORTUGAL . I, I 9 9 9 I 528 I 7 6 .859 77 8' 49 50 250 I l 5 90 
[$PAONE I• I 9 o 67 3•502 226 2, 8 I 0 I 03 I 8 9 46 480 16 0 2 l I 72 
GIBRALTAR NAL TE 
YOUCOSLAYIE 6,488 43 I , 9 7 4 70 I , 4 3 I 60 620 )88 
ORECE I , 9 7 5 NS I 62 78 200 500 I 8 I 2 9 
TURQUIE 2.f II 254 743 I 4 8 I 2 0 200 JO I 5 
EUROPE NOA 
4; 0 5 I u R s s IS• 3 14 I 04 4,427 64 15, 2,544 I 4 6 870 I 4 5 4,2 227 
ZONE NARK EST 2, 92 S I 70 2•995 56 I , 5 2 6 98 629 484 'I 0 97 I 9 4 298 
POLOCN[ 3,845 106 4 • 6 96 I 2 2 3•764 75 51 4 I 56 7 I 0 I 51 226 226 
TCHECDSLOY&C U IE 7, I 09 86 6, 60 I 7 I 80) I I J 542 5 I 850 I JJ 58 I 00 
HONCRIE 3,724 90 2•755 90 ,16 102 JSO I 4 6 
ROUNANIE s.ooa 17 8 357 )6 I .r 7 5 588 100 77 
BULGARIE 2,724 I 2 2 I• 6 60 I 5 5 I 6 I 95 240 240 
ALBIN IE 
A F R I 0 u E I 2, 81 4 90 I, I 02 I 04 I 5,009 107 I , 4 7 9 I I 0 I 4 0 JSO 879 54 
PROV [SPACN AFR 2,095 IO I I 4 6 105 
SAHARA [SPIC NOL 
IIAROC . I• )9 7 254 67 NS 2,374 78 7 I NS 47 27 
•tD!P ALGER ENS I I 4 57 29 NS 220 48 
••OEP 0 ISIS SA 
TUNI SIE 182 20 2 2 I ss, 60 600 30 NS 
LIB YE J 8 , NS 
EGYPT[ I, 890 74 1)2 20 484 196 407 I 6, IO NS ,s I 4 0 
SOUDIN 36 7 22 4 NS 25 7 
tNAURITINIE 
,NALi 2 NS 
,HAUTE VOLT 
,NICER 
,TCHID I NS I NS 
•SENEGAL 78 NS I 2 NS SJ NS 
GANBIE 
GUI NEE PORTIJG ,s IO 
GUI HEE REP 
SIERRA LEON~ 
LIBERIA 
,COTE IV O I R;E 14 NS 
• A NC aoF I NS 
GHANA 705 97 ,,069 ,,o 86 12, 9 I 24 
,TOCO I 4 NS 
•DIHONEY 
111 GER 11 f[D .30 7 34 2.344 111 29 48 9 5 
,CINEROUN 32 NS 
•REP CENTRE AFR 
OUtNEE E $Pl C N 
,CABON 87 NS I 2 NS 
•CONGO BAil ZA 
•INC l[F 
•CONGO LEO I, 091 19$ 145 NS 268 22) 79 NS 
•RUINDA URI ND I 16 NS I NS 
INCOLI 425 NS 56 NS 
INCOLI N OZ, MB 
ETHIOPIE I, 6 I 7 NS I 3 S NS 
•COTE FA s MIL 
•SONILIE R p 30 NS I 4 NS 
KENYA OUOI DI 41 I NS 40 NS 
OUGINDI 
TANCANYKA 487 NS 65 NS 
ZANZIBAR p NBA 19 NS 
NOZIMBIGUE 
•IIIDACASCI 287 205 29 I 4 S 
,,REUNION OMOR 
•CONORES 
RHODES IE N ASSA 94) )49 4 I 0 67 3 s I 7 S 45 2) 
UNION SUD FR I, l S 0 I 5 9 505 IS J 2, I 4 3 140 92 71 100 NS 28$ I I 2 
AFR BRIT N 140 700 I,? I l I OS I 4 2 6S 
1) Assozllert 1) Pays Assocl6 
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JAN UAR-SEPTEMBER 1962 
Unprung • Orlflne Ellas 1) TUrklye 
1000 S I Indices 1000 • 
• N E A I 0 u E 75•207 88 128ol6' 
ETATS UNIS s,,662 8, 12&,994 
CANADA , , 9 & 5 &4 228 
•ST PIERRE NI OU 
PYON BAIT AN 
,PYON NEER AN 
NEXIOUE 86 I 7 2 ,2 
CUATENAL& 
HONDURAS BA IT 
HONDURAS REP I NS 
SALVADOR 
' 
NS 
NICARAGUA 
COST & RICA 7 NS 
PANAMA REP I, 0 19 NS 
CAN & L PANAMA 
CUBA 4,540 212 
HA.IT I 
' 
NS 
DONINICAINE REP 
' 
NS 
•,ANTILLES FR 
"MARTINIQUE 
FED IND ES OCCID 20 
•ANTILLES NEERL 266 222 
COLOMB IE • NS VENEZUELA 
' 
NS I I 0 
GUY&NE BRIT I NS 
•SURINAM I' NS 
••GUYANE FR 2 I NS 
EOU&TEUR J8 27 
PEAOU 290 NS 
BRESIL , , I 2 5 I I' &02 
CHILI IS 6 NS 
BOLi ViE 
PARAGUAY I J 9 NS 
URUGUAY ,ss 99 2, I 87 
ARGENTINE 7, SIS I I 9 I 2 J 
ANERIQUE ND& 67 
A s I E 26,86, 55 SJ, 2 6 I 
CHYPRE 8. 420 4 
LIBAN 74 I 06 2,0 
SY RI E I 2 I , 4 2 0 
IRAK I NS Ii• 0 0 7 
IRAN 788 6 11•758 
AFGHAN I STAN 
ISR&EL 2,557 I I 0 6•057 
JORDAN IE 2 NS 
AR&8 IE SEOUDITE 4,560 74 Sol 27 
KOWEIT 990 NS J8 
B&HAEIN J•J68 
OATAR 
MASC OMAN TR ON 
YEMEN 20 NS 
A DEN I 2 4 NS 
PAKISTAN 67"7 I 06 I 9 
UNION INDIENNE 649 I 8 0 J,J65 
CEYLAN N AL D l'V ES I 2 7 106 7 5 I 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRMAN£ 
' TH&ILANDE 12 9 99 
LAOS 
VI ET NAN NORD I NS 
VI ETN&N SUD 4 NS 
CAMBODGE 
NAL&ISIE FED I, 4 0 S 84 I • 7 IS 
SINGAPOUR I I 7 NS 
INDONESIE 200 I 2 5 
BORNEO NRD BAIT I 4 I 9& 
PHILIPPINES ,2 ,20 
PTON POATUC &S 22 NS 
MONGOL IE R POP 
CHINE CONTINENT 49 1p 
COREE NORD 
CORE E -s U D I NS 
JAPON I,, 78 5 60 11,0,4 
FORNOSE TAIWAN 29 NS 
HONG KONG ,,. 16, 455 
ASIE NOA J • 91 0 
0 C E A N I E 2,989 100 6 • 9 6 A 
AUSTRAL I•[ I, 9 0 4 90 6 • & 19 
NOUY ZELANDE I, 0 8 5 I 2 5 I 0 
•NOUY GUIN NEER 
D[P US& OCEAN IE 
0 C E A N I E ,B R I T 
,HOUY HEBRIDES 
,OCE&NIE FRANC 
OCEAN IE ND& s,s 
D I y E R s 6A 27 I 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NOA I 
NO~ SPECIFIES 6. 27 
SECRET 
1) Assozllert 
TAB. 13b 
Import 
JANVIER· SEPTEMBRE 
lreland6 Ellas 1) I Indices 1000. I Indices 1000. 
I 6 4 57•769 91 IO, S 7 2 
16 5 ,6,522 86 7 • 9 1 7 
SI 10,s1, 85 I, 31 8 
25 222 NS I 0 
2 
11 
'6' 
NS 585 I 16 
I, 8 & , I 2 4 2 2 
I 
NS 
• I 
.108 I OS 5 I 
29 I• 1 09 92 'I' 
,ss IOJ 
2' 
NS I 0 
,oa S, 7 S 2 I 4 2 526 
74 
I I 0 ,9,994 89 2, 41 0 
NS 220 I JJ I 
2D9 
' NS I 
NS 
NS I J, 2 J 8 82 2 
I 2, I• J 4 0 I I J ,9s 
Io, J,027 67 
NS 22• 
69 I 6, 6 I 
7 ,, 
95 2,730 I 4 J ,2 
I I 9 s,4,2 74 7 I 
77 I , 4 9 7 64 7 
NS 9, NS 
272 161 
s,6 1,ss, 94 IS, 
6 I 
122 I 2 8 I ' 
,62 I AO 22 
2&8 98 
I 0 
4,, 68 
' 
I 2 2 7,798 I 08 I ,,21 
I 
I I 4 766 I 8 4 40 
NS 
IO 2 7,766 58 J72 
9& 5,609 &8 238 
IO 0 2 • I 5 7 I'S IJ4 
NS 
' 
2 S, A I 2 I 20 
' 
,s 97 
NS 16,625 ,. 
8,752 256 
' 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand~ leur adh~slon 
ou leur association l la CEE 
Indices: meme pfrlode de l'annh priddeme = 100 
SEPTEMBER 1962 SEPTEMBRE 
TUrklye lrelandc 
I Indices 1000. I Indices 1000 • I Indices 
95 18•050 241 7•609 •• 
~8 I 7,870 254 5,117 99 
IO I I 0 100 I• 0 2 0 &6 
NS I 6 NS 
NS 
NS 
89 
,. 27 
220 
NS 
NS 
NS 
NS 
95 255 11 
NS 
9 IS 0 NS 
59 20 NS &67 I 6 I 
s, 5,460 I J7 , •JI 6 12 
NS 2 100 
NS 40 NS 
NS 
900 NS 
I, J 00 260 I '4 JI 111 
I 9 8 I I 0 IS, I J 72 
lis 
NS 
NS 
SJ IO, 64A 
I I 8 280 16 S &72 I I A 
70 so 11 SI I J 
I 9 NS 
6 2J 
IO 2 280 280· IO 8 
'' NS 
65 24 •• 220 8 I 810 
7 1,0 
NS 
,o ,2 'I 
I 7 6 I , 0 7 0 IO 9 178 99 
NS 
•oo 82 I'• 
1,0 NS 
I 2 4 1,0 IO I 560 s, 
I 7 0 720 100 , I 6 ,s 
84 10 NS 264 186 
NS ,,262 I A 9 
Io 59 
1•750 IO 8 
NS I, 5 0 2 277 
1) hys Assocl6 
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HANDELSNETZ TAB. 13b 
der Under, die b el der EWG elnen Beltrltts-
oder Assozllerun gsantrag elngerelcht haben export 
Indices : Ve11letdmeltnum es VorJahres = 100 
JAHUAR· SEPTEMBER 1962 JAHVIER-SEPTEHBRE SEPTEMBER 1962 SEPTEMBRE 
Bestlmmung • Oest! no on Elias 1) TOrklye lrelandG Elias 1) TOrklye Ireland $ 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S l Indices 1000 S l Indices 1000 S I Indices 
M 0 N D E 1520860 I JO 2JJo698 I I 7 J56,J57 95 I 5,859 I I 0 J2o290 96 4 5 • 8 JI IO I 
EXTRA CEE 108•157 I I 9 I, 4 • 2 I 8 IOJ JJ4o9J4 96 9 • 7 2 0 IO 2 I 7 • 0 Jo 90 4)•298 IO l 
C. E E ,,.so, 16 8 $9•480 I 4 9 21•42) SJ 6 ol J9 I 2 5 15•260 I 02 2.s1, 79 
••DOM CEE 84 91 I 9 6) ,o 2 I 4 6 60 
•PTON CEE 190 NS 40 267 I 2 N5 6 86 
PAYS TIERS IO 8 • 0 I 7 I I 9 "'·199 I Ol l05•9l7 96 9 • 6 9 l IO 2 I 7 • 0 l 0 90 J9•805 102 
A E L E 29.974 I 5 9 40.J24 I I 6 267,0SJ 95 4,628 I I 2 8 • 5 I 0 I I 8 l2•7l0 96 
EUROPE OR JENT l5o841 I 08 I 8 • 7 6 0 8 I I , 4 9 I 502 I • I I 4 69 840 4 I 909 8 9 I 
AMERJQUE LAT l~E 506 22 I 9 l 2,707 25) IO J I 7 2 l 4 I I 2 4 
COMMONWEALTH OM l • 76 9 I 6 J I• 6 41 106 7•140 I I 0 4 7 0 206 540 JOO 991 I 2 0 
E u R 0 p E I 2 6 • 2 JI I 4 2 159,854 I 27 2900841 94 I 2 • 8 5 I I I 0 2 5 .J 00 98 )6•299 96 
FRANCE 5 • 41 7 I 5 7 9 • IO A 74 2, l 9 J 91 4 0 2 IO l I • 8 J 0 72 274 70 
SELCJQUE LUX BC 2.,5, 18 7 5•085 IO 0 2, I 8 l a, 6 5 22 7 I 0 ,2 JI I I 9 4 
PAYS BAS )0926 I 2 4 l • 6 5 5 I I 2 J,576 77 766 97 520 6l 197 85 
ALLEMACNE Rf I 9 • l 7 I I J 8 l8•l65 I 6 J 11,,09 8 I 4 • I 2 9 I 4 2 8•790 I J 0 I • I 7 7 72 
ITAL IE I l • 4 l 6 290 Jl-267 2 I I I, 96 2 91 779 I 4 6 J, 4 I 0 I 09 )74 67 
ROYAUME UNI . I 7 • 9 3 4 I 4 l I 9 • 9 9 8 I I 4 264•625 95 Jo)47 97 6 .JO 0 IO 8 ,2 • 506 95 
ISLANDE 5 NS l4 NS 2 I NS 2 NS J NS 
IRLANDE I 2 5 ,a 827 285 I 2 6 I 6 0 100 
NORVECE • 757 I 4 0 .J85 
,,, J88 58 2 6 I I I J Jl 27 
SUEDE I, OJ 5 92 2•219 I 9 I I• 0 l 4 NS I 9 8 2 6 8 610 26J 97 NS 
f I NLANDE I• 6 2 8 79 599 72 IO I 5 2 6 I 97 
' 
2 
DANEMARK 
' 
466 21, 5 • 2 6 8 I 2 7 267 49 5 I I 2 8 250 52 
'' 
92 
SUISSE 
' 
5o)96 J4 6 9 • 5 2 9 122 55J 147 4 I I 257 JoJ50 15 2 45 I 4 I 
&UTRICHE • 2,,05 90 2 • I 6 5 65 I 2 9 IO 4 J58 I 9 9 180 50 I 0 77 PORTUGAL . 2 • 0 8 I 718 540 I J 8 87 24 2 NS 6 JOO 
ESPACNE 201 I 2 5 • 0 I J I I 9 626 IO 4 2 J NS I 0 I I I 9 NS 
C IBRALTAR MAI TE 202 I I 2 I 5 5 J9 28 I 4 0 20 I 4 
YOUGOSLAVIE I 2 • 4 5 8 208 2 • 4 8 7 I 8 7 520 I lO I 0 20 
CAECE 2•)75 424 95 232 JI 0 )46 I I l 
TURGUIE I• 2 9 l l49 I NS I 2 4 8) 
EUROPE NDA I NS 
u R s s I 4 • 4 7 8 I J l 2, 7 8 l 68 I I J NS 6 7 4 80 440 28 9) NS 
ZONE MARK ES J, I 06 75 I, JOO 28 I 9 76 I I 
POLOGNE J' JJ I 87 4 • 0 5 8 I I 6 )94 202 J 6 140 I 08 266 ,2, 
TCHECOSLOVAQI IE 6, 62 I I 16 7, l 9 9 I I 8 965 NS 89 56 I 0 8 550 NS 
MONCRIE l, 6 4 9 1, I • 7 6 6 69 IO 5 s, 90 I 80 
ROUMANIE 2, 24 I IO 4 309 20 I 2 J 5J I 0 6 
BULCARIE 2 • Al 5 16 8 I • I 4 5 I 8 2 I I 9 595 I 5 0 NS 
ALBAN IE 
A , R I 0 u J,656 I 35 I • 0 4 9 20 I • 7 5 5 106 476 227 90 7 2J5 I 2 I 
PROV ESPACN f'R 6 NS 484 I 16 51 69 
SAHARA ESPAC IOL 
llAROC 92 I 84 38 NS 
,, DEP ALGER I ~NS a, 93 I 9 63 JO 2 I 4 6 60 
••DEP 0 AS IS JA 
TUNISlE 84 210 453 50J I NS 60 NS 
LIB YE 730 I I 6 69 9 9 I I 5 2 I 0 I 7 
EGYPT[ I• 78 5 IO I 452 22 4 I I 37 2,, 20J 2 NS 
SOUDAN 2 I 8 I 6 8 I 4 I 2J 2,0 I 0 NS 
,NAURITANIE 
' 
NS I NS 
, MAL I 
• HAUTE VOLTA 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENECAL 8 NS 11 NS I NS 
' 
NS 
GAMBIE 
CUI NEE PORT uJc 
GUI NEE REP 
SIERRA LEONE I NS 
LIBERIA 20, NS 6 NS 
,COTE IVOJRE 
• ANC 10, 
OMANA I 7 N.S 8J JO 
' 
17 
,TOCO 
•DAHOMEY 
ll I CE RI A FED I 2 NS 5 26 91 
' 
NS I I 2 2,a 
oCAMEROUN 2 NS 
•REP CENTRE AfR 
GUI NEE E SPA< N 
, GAB ON 
,CONGO 11 RA Zl A 8 NS 5 NS 
• ANC AE f' 
,CONGO LEO I 5 J NS I 8 NS I NS 2 NS 
•RUANDA URUI DI I NS 
ANGOLA 27 NS 
ANCOLA MO Z Al B 
ETHIOPIE 95 NS I 6 NS 
•COTE f' R SO I AL 
' 
NS I NS 
·• 50MAL IE REI 
KENYA OUGANI A 45 NS 37 NS 
OUCANDA 
TANGANYKA 7 NS 
' 
NS 
ZANZIBAR PE I BA 
MOZAMBIQUE 
,IIADACASCAR 
••REUNION C MOR 
•COMORES 
RHOOESIE NY SSA 26 NS 55 204 
' 
NS 2 200 
UNION SUD A R 
'' 
NS 36 NS I 8 7 I I J I NS I 0 Nl 11 J2 
Af'R 8 RI T NS J 20 229 47 JI J 
1) Assozllen 1) Pays AnocJ6 
n 
TAB. Ub 
export 
JAIIUAR-SEPTEHBEI 1961 JAIIVIEl·SEPTEHBRE 
Bestlmmunc • Destination Ellas 1) TUrltlye lrelandG 
1000 S I Indices 1000. I Indices 1000 S I Indices 
A N E R I 0 u E I • • 3 2 9 ,. 52•391 137 3 I••• I I I 0 
El AT 5 UNIS 13•050 91 5 I• 625 13 9 2 •, • I 6 10• 
CANA.DA 
NIQU 
753 114 1•1 217 3.559 I I 7 
•ST PIERRE 
PTON BR It AN 
•PTON NEER AN 
MEX I DUE 7 NS 2 NS 4 NS 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
' 
NS 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA illCA 
PANAMA REP 15 NS 
CANAL PA NANA 
CUBA 
NA IT I 
DONINICAINE REP 2 NS 
,,ANTILLES 'R 
••MARTINIQUE 
FED INDES OCCID 5 NS 748 
" ·•ANTILLES NEE RL • NS 11 73 COLONBIE 
VENEZUELA 33 16 5 2, 3 I 8 282 
OUTANE BRIT I NS 
,SURI NAN 7 NS 
,,GUTANE FR 
EOUAT[UR 
PEROU I NS 4 NS 55 53 
BRESIL 349 I 9 322 NS 
CHILI 2 s 5 5 
IOLIYIE 
PARAGUAY I NS 
URUGUAY 9. 55 
" 
,s 
ARGENTINE 2 I 3 I 9 
ANERIQUE NDA 
A s I [ 1,047 127 20,626 70 2, I 41 12 2 
CIITPRE I• 13 • 136 660 16 5 16 9 78 
L 18 AN 793 "0 I 3 • 88 I as 
STA IE 492 914 652 12 I 
IIAK 402 "9 
" 
I 3 0 
I RAN 97 30 2 111 "7 
AFGHANI STAN 
ISRAEL 1•770 97 3•872 77 57 37 
JORDAN I[ 2• NS 550 NS 
ARABIE SEOUDITE 260 "0 
" 
7 r2 5 
K OWE IT I 2 • 207 7 5 
IAHREIN I 3 NS I 25 
OAT.AR 4 NS 
NASC ONAN TR ON 135 NS 
YEMEN • NS ADEN 42 NS 
PAK I 5TAN I 5 NS 258 176 
UNION INDIENNE 17 NS I 5 •o 39 
CEYLAN MALDIVES 
" 
NS 553 125 
NEPAL BHOUTAN 
UN I 011 BIRNANE 236 NS 217 NS 
THAI LANDE 12 NS 4.8 91 
L A0S 
YI ET NAN NORD 
VIETNAM SUD I• 320 322 
CANBODGE 
NALAISIE ,ED 8 NS 314 209 
SINGAPOUR 7 NS 
INDONESIE 7 NS 7 11 
BORNEO NRD BR IT • "3 PHILIPPINES 250 71 4 
PTON PORTUG AS 
NONOOLIE R POP 
CHINE CONTINENT I 3 130 I 25 
COREE NORD 
CORE[ SUD 
JAPON ". 27 340 56 2U 452 ,oRNOSE TA I WAN 2 NS 
HONG KONG I NS , , 4 85 67 
ASIE NDA 620 65 
0 C E A N I E 531 I 71 60 IS 0 555 IO I 
AUSTRAL IE 529 I 7 I 39 I 3 0 372 108 
.NOUY ZELANDE 2 NS 21 2 I 0 ,13 89 
.Nouv GU IN NEER 
DEP USA OCEAN IE 
OCEAN IE BRIT 
,NGUY HEBRIDES 
,OCEANIE FRANC 
•POLYNESIE FR 
D I V E R 5 66 NS 280927 97 
PROVISIONS BORD 4,563 86 
DI YEAS NDA 2 I , 2 3 8 94 
NON SPEC r, I ES 66 NS 3 • I 26 15 5 
SECRET 
1) Assozllert 
Elias 1) 
1000 S 
I • 6 4 • 
I • • 5 9 
7 5 
I 
I 
2 
I 
I 
I 
2 
I 
81 
2 
I 0 
822 
235 
I 5 I 
I 3 I 
33 
3 
17 0 
3 
26 
I • 
2 
• I 
I 
3 
I 
6 
I I 
2 
52 
5 I 
I 
9 
9 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur association l la CEE 
Indices : memo pfrlode de l'ennn pliddente = 1CIO 
SEPTEMBER 1962 SEPTEHBRE 
TUrldye Ireland G 
I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
122 4•430 I 93 5••67 I 31 
I 11 4•200 119 4•540 I• 5 
150 230 767 •96 I 09 
NS 
N5 
NS 90 102 
NS 
I 0 292 I I 2 
NS 
NS 
NS I NS 
220 45 NS 
NS 3 30 
NS 
87 3,180 71 266 98 
I 57 270 NS 4 24 
I 32 I• 9 80 4i 
NS 220 NS 
83 
N5 5 I 00 
74 430 86~ 7 27 
N5 
65 
NS 
NS 
NS 
NS 76 NS 
NS 2 I 00 
NS 
• I 67 
I NS 
•s 3 2 I 
21 ·4 67 
NS 7 27 
2• 800 
NS 
NS 20 2 oc IO' 77 
NS 
I 6 52 
260 26C 
520 20 20C 73 94 
5 I 0 53 82 
NS 20 20C 20 154 
NS 3•487 I I 2 
474 47 
2 • 6 5 I I 37 
NS 362 202 
1) Pays Assocl6 
73 
. I 
Entwlcklung des _!ilandels der wlchtlgsten 
0BERSEEGEBIETE DER EWG 
Zeltnum 
i~1lrle DOM 
/'1 serlen 
l'lriode 
Moncfe CEE Welt EWG 
Import 
1958 1140, 985,0 145,8 108,1 
1959 1142,I 944,5 135,8 105,8 
1960 1 265,l 1 099,2 154,2 122,3 
1961 1 024,3 8n,2 168,3 129,9 
1960 II 311, 266,0 38,7 30,7 
Ill 268 231,1 37,9 30,7 
IV 331,, 293,1 40,0 30,9 
1961 I 267, 230,2 38.4 30,9 
II 253 P 214,1 43,3 33,7 
Ill 232; 198,2 45,3 34.2 IV 270 229,8 41,3 31,1 
1962 I 250 9 209,3 46,4 37,4 
II 
Ill 
1961 s 8017 69,6 14,8 12.1 
0 87 9 75,3 12.2 9,2 
. N 862 73,9 14,0 10,6 
o· 96 6 80,5 15,0 10,9 
1962 J 8311 65,8 15.2 12,8 91 7 79,3 15,3 11,4 
M 761 64,2 16,0 13.5 
A 16,4 13,1 
M 17,9 13,4 
J 
1 
s ., 
0 
N 
export 
1958 488 4 427,7 93,7 80,6 
1959 365 5 328,0 95,9 84,3 
1960 390 338,4 104,5 93,2 
1961 368 8 319,8 106,9 91,8 
1960 II 1!! 1 87,9 26,4 24,0 Ill 8 8 76,7 23,9 21.5 
IV 11, 4 97,6 28,1 23,0 
1961 I 91,6 78,7 28,0 25,9 
II 91,8 81,8 30,8 24.8 
Ill 1~·1 70,3 25,4 19,5 IV 1 ,3 89,0 26,2 23,1 
1962 I 1o; ,3 92,6 27,4 24,7 
II 
Ill 
1961 s 2• .2 20,8 11,0 10,3 
0 2 ,1 24.2 7,4 7,0 
N 3 ,8 3(),9 9,2 8.8 
D 3 ,3 33,8 6,1 5,6 
1962 I 3 .2 33,2 8,3 7,2 3 ,5 28,6 8,3 7,2 
M 3• ,6 30,8 11,0 10,5 
A 10,2 9,6 
M 
J 
10,6 8,8 
J 
.A 
s 
0 
N 
11) Elnseschlossen In Se 
2) ElnschlieBlich Mall 1 
)lepl bis Dezember 1960. 
nd Mauretanlen bis Dezember 1960. 
7-4 
TAB,14 
MloS 
D~rtementr d'Oucre mer 
Obeneeische Departemenu der EWG PTOM 
Ensemble Guyane 
Guadeloupe Martinique R6unlon (.f) 
Guyana Zusammen 
Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG Monde CEE 
47,8 38,3 41,5 32,0 8,2 6,1 
I 
48,3 31,7 1 049,7 697,0 
42,0 34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 44,3 30,9 932,9 608,8 
48,3 40,1 46,4 37.4 7,5 6,0 52.0 38,8 [849,4] [578,1] 
52.3 42,3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 
12,2 10,2 11,7 9,7 2,1 1,6 12,7 9,2 ff40,4} r57,4} 11,0 9,2 11,8 9,2 1,7 1,4 13,4 10,9 0().4 136,3 
12,8 10,4 11,8 9,4 2,1 1.7 13.3 9,4 85,4 129,9 
13.4 11,1 11,4 9,3 1,5 1,2 12,1 9,3 826,2} [166,5} 12.6 10.2 13,2 10,5 1.9 1,4 15,6 11,6 224.2 r65.3 
13,3 10,9 12,9 10,3 2,0 1,5 17,1 11,5 227,5 160,8 
13,0 10,1 13,3 10,1 2.1 1.6 12.9 9,3 
13,7 11,6 13,7 11,3 ' 2,5 2,0 16,5 12,5 
14,4 11,7 2,7 2,3 17,3 12,4 
13,9 11,5 2,6 2,0 15.0 11,7 
4,8 4,1 4,7 3,9 0,7 0,5 4,6 3,6 (78,~ p3,6J 4,0 3.4 3.5 2,6 0.8 0,5 3,9 2,7 65,3 46,4 
4,5 3,6 4,1 3,1 . 0,8 0.6 4.6 3,3 4,5 3,1 5,6 4,3 0.5 0,4 4,4 3,1 
4,9 4,2 4,4 3.7 0,8 0,7 5,1 4,2 
4,0 3,3 4,6 3,7 0,7 0,5 6,0 3,9 
4,9 4.2 4,7 4,0 1,0 0,8 5,4 4,5 
4,6 3,8 5.5 4,5 1.0 0,9 5,3 3,9 
5,4 4,4 4,9 4,1 0,9 0,7 6,7 4,2 
4,4 3,4 0,9 0,7 5 •. 2 4,3 
5,0 4.2 0,9 0,7 5.6 4,2 
5,2 4,4 1,0 0,8 4,9 3,9 
3,8 2.9 0,7 0.5 4,5 3,6 
5.6 4,5 0,8 0,6 5,1 2,9 
4,6 2,9 1.2 1,0 4,6 3.0 
33,9 29,3 28.9 26,2 1.3 0,9 29,6 24,2 957,0 646,3 
34.8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 979,1 579,8 
34,7 32,2 32,3 30.S 1,1 0,7 36,4 29,5 [869,7] [569,1] 
36.0 28,5 33,5 30,2 0,7 0,4 36,7 32,7 
14,7 12.8 9,7 9,5 0,3 0,2 1,7 1,5 W4•5i r54,9! 7,1 6,7 9,6 9,1 0,3 0,2 6,9 5,5 88,4 139,5 3.5 3.4 7,5 6.8 0,3 0,1 16,8 12,7 84,2 129,2 
9,7 9,2 6,5 6,4 0.2 0,1 11,6 10.2 
~02,5} (146,5} 16,3 12,2 11,1 10,8 0,2 0,1 3,2 1,7 92,6 137,8 
6,4 3,6 9,7 7,3 0,2 0,1 9,1 8.5 67,9 122,4 
3.7 3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12,7 12,2 
7,4 7,0 7,8 7,1 0,1 0,1 12,1 10.5 
15,3 13.8 0,1 0,1 1,4 1,1 
8,3 5,8 0,2 0,1 5,6 4,7 
2,1 2,0 3.0 2,5 0,09 0,05 5,8 5,7 p1,~ (41,8) 2,5 2.4 2,4 2,3 0,05 0.<>3 2,4 2,3 45, 33,1 
0,2 0.1 1,9 1,8 0,04 0,02 7,1 6,9 
0,9 0,9 1,9 1,7 0,05 0.02 3,2 3,0 .. 
0,9 0,5 1,3 1,2 0,05 0,()3 6,0 5,5 
2,1 2,1 3,1 2,6 0,()2 0,01 3.1 2,5 
4,5 4,4 3,4 3.3 0,05 0,()3 3,0 2,5 
5.5 5,1 3.9 3.8 0,05 0,()2 0,7 0,7 
5,5 4,5 4,6 4,1 0,()2 0.01 0,5 0,2 
4,4 4,1 0,05 0,02 0,3 0,2 
3,7 2.9 0,()7 0,06 0,2 0,2 
2.2 1,5 0,06 0.03 2.2 2,0 
2,4 1,4 0,10 0,04 3,2 2.s 
2,0 1,2 0,04 0,01 5,8 4,2 
1.3 1,1 0,10 0,10 4.0 3,8 
(3) Die Ersebnisse bezlehen slch nur auf die seitens der maureunischen Zollposten vorsenommenen 
Kontrollen. . 
(.f) Elnschl. Konso (ehem. Bels.-Kons~ bis 1960. Ohne Nieder!. Antillen. 
• Durchschnitt mehrerer aufeinande olsender Monate. 
.. 
Mio• 
TAB.14 
~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCl~S D'OUTRE-MER DE LACEE 
Pays et terrltolres ouoclb / Auozllerte Under und Hohelcsaeblete 
Zeitraum 
Anc. 
(1) 
Mourltonle 
(1) (2) 
Haute Vo/to care d'trolre 
AOF Hall 5'n6pl Nlaer Dahomey 
Ehem. Hauretanlen Obervolta ElfenbelnkOste 
'4rlode 
CE£ I Welt EWG I Mende CEE I Welt EWG I Mende CE£ I Welt EWG I Monde Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 356,8 266,8 
1959 324,5 238,3 
1960 [333,1] [258,5] 
31,1 26,1 35,6 26,5 1961 444,4 332,9 
1960 II 
m:ij r·6i Ill 55,5 IV 68,8 
1961 I [108.H 
!1,; 
6,1 4,7 5,7 3.7 
II 99,5 8,1 7,5 6,5 5,8 4,7 
Ill 
cfa:6 
4,5 9,5 7,8 12.0• 9,1• 
IV 2,5 7,9 7,1 12,0• 9,1• 
1962 I 14,3• 7,9• 
II 14,3• 7,9• 
Ill 
1961 s 
r·
4i r5l 3,S (3) 2,8 4,6 3,8 0 9,4 23,3 1,9 1,6 . N 34,5 6,6 1,8 1,7 . D 9,1 3,5 4,2 3,8 . 
1962 J [45,2] [35,7] 1,8 1,7 . . 
M 
A . 
M 
J . . 
1 
s 
0 
N 
export 
1958 310,6 236,5 
1959 268,9 199,3 
1960 [294,8) [217,9) 
1,8 0,3 1961 343,9 244,0 14,1 2,5 
1960 II lil5I ~3·ij Ill :l 50,9 IV 2,9 
1961, I [104,ij i6,3j 
0,4 0,04 2.2 0,5 
II 
m· 
9,1 0,5 0,04 4,1 1.0 
Ill :1 50,3 0,5 0,09 3,9• 0,5• IV 50,5 0,3 0,09 3,9• 0,5• 
1962 I 3,4• o.s• 
II 3,4• o,5• 
Ill 
l!I 
(3) 
0,4 0,0 1961 s @·i 0,24 0.03 0 4,5 0,15 0,04 N . 0,08 0,03 
D ,1] 0,10 0,02 
1962 J [27,4] [16,9] 0,18 0,14 
M 
A 
M 
J 
1 
s 
0 
N 
(1) Indus dans le S6n6pl jusqu'en 06cembre 1960, 
(2) Y comprls Hali ec Maurltanle Jusqu'en D6cembre 1960. 
208,4 160,2 10.S 6,3 8,6 6,1 108,7 80,0 20,6 H,2 
178.4 131,9 7,2 5,2 8.4 6,6 1H,5 83,5 16,0 11,3 
172,1 132,8 13,9 7,5 8,2 6,0 120,0 95,0 26,9 19,9 
155,2 116,8 18,8 10.2 28,4 18,3 H9,9 118,1 25,4 16,9 
40,8 30,1 1,6 1,1 28,1 22,2 5,8• 
37,1 26,9 2,2 1,6 25,2 18,8 8,6 
40,7 32.S 2,5 1,9 33,3 28,2 6,7 
43,7 32,9 3,9 1,9 4,9 3,7 39,8 31.0 6,0 4,3 
37,5 27,2 4,7 2,3 4,8 4,0 35,4 29,3 6,0 4,4 
32,6 24,5 4,9 2,8 5,6 3,7 36,3 28,1 7,8 4,2 
41.S 32,3 5,3 3,2 13,0 6,5 38,3 29,7 5,6 3,7 
47,1 38,0 4,8 3,1 9,2 5,0 41,0 33,3 6,5 4,6 
36.9 24,4 7,3 4,3 8,3 5,0 29,7 22,1 6,4 4,2 
26,9 18,0 6,7 4,4 
10,5• 8,0• 1,5 0,8 1,9 1,3 11,7 8,9 3,8 1.4 
10,1 8,6 1,7 1,2 1,8 1,2 11,0 8,8 1,6 1,0 
15,4 11,4 1,5 0,9 1,4 1,2 12,5 10,1 1,9 1,3 
16,0 12.3 2,0 1,1 9,8 4,1 H,9 10,8 2,2 1,4 
18,7 15,5 1,9 1.2 2,8 1,6 H,0 11,6 1,9 1,3 
14,5 11,9 2,0 1,3 2,7 1,4 13,4 10,6 2,3• 1,6• 
13,9 10,5 1,0 0,7 3,7 2,0 13,6 11,1 2,3• 1,6• 
12,0 7,9 2,1 1,2 2,9 1,7 10,9 8,1 2,3 1,4 
10,9 6,6 2,2 1,4 1,8 1,1 10,0 7,2 2,3 1,5 
14,0 10,0 3,1 1,7 3,6 2,2 8,9 6,8 1,8 1,3 
9,6 5,9 10,1 6,7 2,3 1,3 
8,5 6,6 2,4 1,7 
8,3 4,7 1,9 1,4 
6,7 4,9 
137,0 122,3 18,2 13,3 5,4 1,1 150,0 100,0 16,1 13,9 
115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8.3 
112,9 94,5 12,6 8,9 4,3 0,2 151,2 102,3 16,5 H,O 
124,1 102,3 9.2 5,7 3,6 0,4 176,6 121,9 H,5 10,9 
31,4 27,2 0,7 0,01 29,1 20,8 5,3• 
31.4 26,7 0,7 0,05 27,2 19.4 3,8 
16,3 11,6 0,8 0,04 54,2 36,6 3,9 
33.8 29,0 4,0 3,0 0,65 0.06 58,7 40,0 5,0 4,3 
41,6 34,1 1,6 0,8 0,15 0,05 41,0 29,1 3,6 2,8 
30,0 24,0 1,1 0,5 1,11 0,10 29,2 20,5 4,2 2,7 
18,8 15,3 2,5 1,4 1,7 0,2 47,7 32,4 1,7 1,1 
33,5 29,4 5,5 4,3 2.2 0,4 58,6 37,4 3,3 2,5 
32,3 28,7 2,2 'l.5 1,9 0,5 43,1 31,5 4,9 3,9 
27,6 20,0 1,5 1,1 
.. 
8,9• 1.1• 0.2 0 0,91 0,04 10,4 7,4 2,0 1,1 
5,7 4,6 0,2 0 0.03 0.03 12,1 8,5 0,4 0,3 
6,3 4,4 0,9 0,5 0,2 0,1 12.4 8,8 0,4 0,3 
6,7 6,2 1,4 0,9 1,4 0,04 23,2 15,1 . 
7,0 6,2 2,2 1,7 0,6 0,1 16,9 9,6 0,7 0,3 
11,4 10,0 2.S 2,2 0,8 0,1 18,9 12.3 1.3• 1,1• 
15,1 13,2 0,8 0,3 0,7 0,2 22,8 22,8 1,3• 1,1• 
11,1 9,5 0,7 0,3 0,8 0,2 10,6 7,2 1,3 1,1 
10,4 7,8 0,5 0,4 0,7 0,1 22,5 17,1 2.0 1,8 
10,7 9,S 0,5 0,2 10,1 7,3 2,0 1,8 
10,5 9,5 10,4 8,0 0,8 0,5 
6,2 4,4 M 0,3 
11.0 7,6 0,4 0,3 
11,8 9,4 
t3) Chlffres ne se npportant 9u'aux contr61es effectu6s par les pones de douane mauritanlena 4) Y comprls le Conao (Uo) jusqu'en 1960. Non comprls les Antilles N6erlandalses. Hoyenne de plusleun moll ,uccesslfs. 
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Entwlcklung des Hi ndels der wlchtlgsten TAB.14 
OBERSEEGEBIETE )ER EWG 
HloS 
... 
·,: ... 
Zeltraum 
·; Pays et lerrltofres anoclis / Assozlierte Under und Hoheiucebiete 
; 
Un.I) ,uon. £quot. 
·Tchod Mp. Centre Gabon Con10 (8rozzo) · · · Cameroun (1) ' 
. Afrlcolne To16 Zoll, Qion von . 
' 
Tschad Zentralafrlk. Gabun Konco (Bram) :. Kamel'Un Aequ •torlalafrlka Republlk 
Pfriode 
·EWG I Monde CEE I Welt . ' Welt ·EWG Monde CEE Welc ·EWG Monde CEE -Walt EWG 
Import 
-1958 140, 96,7 28,5 ' 19,8 19,3 12,5 34,7 24,8 57,8 39,6 18,0 10,0 ,102.2 n.4 1959 126, 87,2 24,9 17,3 17,4 12,9 27,6 19,7 56,2 37,3 15,2 ' 8,5 81.6 57,3 1960 147, 105,0 25,3 16,3 20,1 14,5 31,7 21,8 70,1 52,4 26,1 16,9 84,5 56;6 1961 162, 117.4 25,3 16,2 22,2 15,8 · 35,8 25,9 79,0 59,4· 26,2 14,2 -96,0 61.9 
1960 II 39, 26,8 6,9 4,6 5.0 3,5 · 8,6 6.0 19,0 12,7 6,5 3,7 19 1 13,1 
Ill 38, 26,9 5,8 3,7 5.1 3,5 7,7 5,1 19,5 14,6 6,6 '4,4 21:4 14,5 IV 34, 25.2 6,5 4,3 4,9 3,7 7,4 4,9 15,7 12,3 7.2 -5,4 24,5. .. 16,9 
1961 I 3U 29,0 7,7 4,9 ' 5,7 4,2 7,9 5,7 18,6 1-U 6,7 44 22,4 16,1 II 42J 31,1 7,0 4.3 5.6 4,2 8,8 6,3 20,9 16,4 6,5 3:5 25,4 16,3 Ill 42, 30,1 5,3 3,3 5,2 3.6 10,9 8,1 21,2 15,1 ' 7.5 3.4 21,8 13,7 IV 37, 27,2 5,3 3,7 5,8 3,8 8,2 5,8 18,4 13,7 5,5 2,8 26,3 15,8 
1962 I 42, 31.9 6,3 3,8 7,9 5,5 10,3 7;7 18,1 14,9 7,1 3,6 25,7 .16;4 
II 40, 28,8 8,2 5.1 6,0 4,3 9,6 6,9 16.6 12,5 5,9 2,7 24,5 15,1 Ill 39, 28,4 7,2 4,5 5,7 4,1 9,3 6,7 16,8 13,2 6,6 2,9 
1961 s 15, 10,6 1,4 1,0 2,0 1,3 4,6 3,3 7,6 4,9 2.1 1.2 8.4 5,0 0 
"'I 
9,5 2,3 1,5 1,5 1,0 2.9 2,1 6,6 4,8 . 1.5 0,7 5,0 3.1 N 12, • 8,9• 1,5• 1,1 • 2.1• 1,4• 2,6• 1,8• 5,8• 4,4• · 2,0 1;1 · 10.0 6.2 D 12, • 8,9• 1,5• 1,1 • 2,1• 1,4• 2.6• 1,9• 5.8• 4.4• . 2.0 · 1.0 . 11,4 6,6 
1962 J 12, 9.6 1,8 1,1 2,6 1,6 2,4 1,8 6,1 5.1 2.2 1,0 7.7 . 5.4 
l!~. 
9,7 1,9 1,1 2,5 1.8 3,3 2,3 5,6 4.4 0,6 0,3 8,5 5,1 M 12,5 2.6 1,5 2,7 2,0 4,6 3,6 6,4 5.4 4,3 2,3 9,1i 5,9 
A 9,7• 2,6• 1,6• 2.0• 1,4• 3.1• 2,2• 5.8• 4,5• 1,1 0,4 8,2• 5,1• 
M 13, • 9,7• 2,6• 1,6• 2.0• 1,4• 3,1• 2.2• 5,8• 4,S• 2.7 1,3 8,2•. 5,1• J 13, 9,1 3,1 1.8 1,9 1,5 3,3 2,4 5,0 3.4 2,1 1,1 8,0 4,8 
l 10,6 7,8 2.5 1,!, 1,1 0,7 1,9 1,4 5,1 4,2 2,6 1,2 14, 10,7 2,8 1,9 2,2 1,7 3,8 2,7 5,5 4,4 2.1 0,9 
s 14, 9,9 1.9 1.2 2,4 1,7 3.6 2,6 6.1 4,6 1,9 0,7 0 1U 9,5 2,8 1,9 1,6 1,2 1.9 2,1 5,6 4,3 2,4 1,3 
N 
I 
export 
1958 94,11 76,0 24,6 21,4 16,2 13,8 39.9 31,0 14,0 9,8 15,0 11,7 106,1 82,7 1959 90, 70,8 16,7 13,8 15,4 12,9 45,0 34,2 14,3 11,0 17,6 14,7 108,4 81,3 1960 93, 71,1 13,3 9,5 13,9 10.7 47,9 36,8 17,9 14,1 14,5 14,5 97,0 81,8 1961 110, 85,7 21,4 17,2 13,7 11,3 55,2 39,6 19,7 14,4 18,7 13,5 98,0 81,8 
1960 II 25,I 20,3 5,7 4,6 4,0 3,2 11,2 8,9 4,5 3,6 4,6 3,9 25;6 19,4 Ill 23, 17,8 2,0 1,3 3,4 2.3 13,3 10,3 4,6 3,9 2,0 1,4 16,8 11,6 IV 23, 17,8 2.2 1,1 3,7 3,2 12,2 9,S S,6 4,0 3,3 2,3 24,1 21,4 
1961 I 24,I B9·2i 5,2 4,1 2,8 2,3 11,7 9,3 4,4 3.7• 5,3 3,6 32,8 27.2 II 32, 2,4 7,5 6.6 3,5 2.7 16,0 12,4 5,7 3,7• 5,2 3,8 2!,,1 20,6 Ill 31, 25,3 5,9 4,8 5,2 3,2 15,9 12,5 4,8 3,7 4,4 3',3 21,5 18,2 IV 21, 15,6 2,8 1,8 2,2 1,9 13,9 5,4 4,7 3,2 3,7 2,8 18,6 15,8 
1962 I 32, 23,9 6,0 4,6 3,1 1.8 16,1 12,7 -7.0 4,9 5,6 3,8 28,1 21,7 II 30, 21,6 5,4 3,4 4,1 2,6 14.0 11,1 6.8 4,5 6,0 4,7 27;2 21,7 Ill 30, 21,7 2,8 2,1 4,1 3,4 13,3 9,5 9,8 6,7 2,6 1,9 
1961 s 9, 7,7 1,9• 1,5• 1,6• o,8• 5,7• 4,5• 1,9• 1,4• 1,5 1.2 9,7 8,1 0 8,> 5,9 1,2 1.0 0,8 0,7 4,7 3,4 1,3 0.9 1,0 0,8 3,9 3,5 N 6, • 4,9• o,8• 0,4• 0,7• 0,6• 4,6• 1.0• 1,7• 1.1• 1 ,1 0,7 5;0 4,0 D 6.~· 4,9• o,8• 0,4• 0,7• 0,6• 4,6• 1,0• 1,7• 1.1• 1.6 1,3 9,6 8,3 
1962 J 12.11 8,9 2,5 2.0 0,8 0,4 7,4 6,1 2.0 1,3 1.4 0,6 5,8 4,3 8, S,3 1,6 0,9 1,0 0,7 3.4 2,5 1,9 1.1 0,1 0,1 11,1 8,8 M 11, 9,1 1,9 1,7 1,3 0,7 5,3 4,1 3,1 2,6 4,0 3,1 11;2 8,6 A 10,r!• 7,4• 2,1• 1,3• 1,6• 1.0• 4,4• 3,5• 2,3• 1,6• 2,1 1,6 9,3• 7,3• M 10, • 7,4• 2,1• 1,3• 1,6• 1.0• 4,4• 3,5• 2.3• 1,6• 2,7 2,3 9,3• 7,3• J 9,, 7,0 1,2 0,8 0,9 0,6 5,2 4,2 2.2 1,4 1,2 0,8 8,6 7,1 
1 9, 7,5 1,4 1,1 1,9 1,6 2,9 2,3 3,6 2,5 1,3 0,9 8, 6,2 0,4 0,4 1,5 1,2 3,2 2.2 3,2 2,4 o.8 0,7 s 12, 8,2 0,8 0,6 0,8 0,7 7,2 5,0 3,0 1,9 0,5 0.3 0 10,B 8,3 0,3 0,1 0,1 0,0 5,2 4,2 4,7 4,0 1,1 0,7 N I I I I 
(1) Tschad, Zentralafrlk1 
• Ourchschnitt mehrer 
~lsche Republlk, Gabun, Kon10 (Bram). 
r aufelnanderfolcender Honate. 
76 
Hlot 
TAB.14 
~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCl~S D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Pays et territo/res associu I Assoziierte Under und Hoheiucebiete 
Zeitraum 
C4te fr. du I Mada1ascar 
I 
Comoru Saint-Pierre- NIie Cal~onle l'o/ynule Soma/ls Cu~o Aruba 
Fr. SomalikOste Madapskar Comoren et-Miquelon Neu Kaledonlen Polynuien 
Pirlode 
CEE 'Welt EWG I Monde CEE 'Welt EWG I Monde CEE 'Welt EWG I Monde CEE 'Welt Monde EWG 
Import 
1958 9,4 3,6 I 126,5 96,0 3,4 1959 13,2 3,6 119,5 93,1 3,2 
1960 13,4 4,7 112,0 86,4 3,8 
1961 12,5 6,0 103,4 83,4 3,7 
1960 II 2,2 1,3 29,6 23,3 0,9• 
Ill 2,1 1,1 26,2 20,2 0,9 
IV 6,8 1,2 25,6 20,3 1,1 
1961 I 2,8 1,4 23,9 19.2 0,7 
II 3,0 1,5 28,3 23,3 0,9 
Ill 8,6 4,6 26,9 22,3 1,0 
IV 3,9 1,5 24,4 18,8 1,1 
1962 I 3,7 2,4 29,0 23,3 0,9 
II 3,1 31,5 26,0 1,1 
Ill 31,3 26,6 
1961 s 9,2 7,9 
0 7,3 5,9 
N 8,1 3,8 
D 8,9 9,1 
1962 J 8,0 6,6 11,8 9,3 
M 9,2 7,5 
A 11,3 9,2 
M 9,9 8,2 
J 10,4 8,6 
J 10,4 8,8 
A 10,9 9,0 
s 10,0 8,7 
0 11,7 7,0 
N 
export 
1958 1,8 1,3 96.4 59.4 2,7 
1959 1,3 0,8 75,5 45,5 3,0 
1960 0,9 0,6 74,9 46,2 3,2 
1961 1,6 0,8 n,5 45,9 2,8 
1960 II 0,4 0,3 14,6 8,1 1,0 
Ill 0,2 0,1 20,1 13,5 0,7 
IV 0,1 0,1 21,9 14,7 1,1 
1961 I 0,3 0,2 19,7 8,2 0,6 
II 0,4 0,3 17,6 9,2 0,5 
Ill 0,3 0,2 19,3 11,8 0,5 
IV 0,5 0,1 20,9 13,5 1,2 
1962 I 0,7 0,3 20,2 11,5 0,6 
II 0,7 22,5 11,5 0,5 
Ill 21,0 14,1 
1961 s 6,5 4,0 
0 6,6 4,8 
N 6,8 4,3 
D 7,5 4,4 
1962 J 6,4 3,6 7,5 4,4 
M 6,4 3,4 
A 8,5 5,0 
M 7,6 3,4 
J 6,4 3,1 
J 6,1 4,0 
A 7,6 5,3 
s 7,3 4,8 
0 9,9 5,7 
N 
(1) Tchad, Upubllque Centralrlcalne, Gabon, Conco (Brazza). 
• Moyenne de plusleun mois auccesslfs. 
1,6 
1,4 
1,7 
1,8 
0,4• 
0,4• 
0,5 
0,3 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
\. 
1,6 
1,6 
2,1 
2,0 
0,4 
0,4 
1,0 
0,5 
0,4 
0,4 
0,7 
0,4 
3,2 0,8 491,8 
33,8 
405,7 45,0 27,0 13,2 6,5 
4,1 1,2 396,0 380,2 6,4 28,1 14,8 12,8 5,9 
4,4 1,5 312,3 24,4 369,0 5,9 38,3 22,1 18,3 9,8 
4,6 1,6 314,2 402,5 47,5 31,8 23.4 13,0 
1,0 0,3 70,0 84,7 10;2 5,7 4,3 2,1 
1,0 0,2 75,7 93,4 9,7 5,6 5,0 2,8 
1,4 0,7 82.7 96,9 9,3 5,5 5,5 3,0 
0,9 0,3 82,6 113,9 14.3 10,4 5,4 3,3 
1,3 0,5 79,6 101,2 11,0 7,6 5,9 2,9 
1,3 0,4 76,7 97,0 11,6 7,7 6,5 3,6 
1,1 0,4 75,3 90,4 10,7 6,2 5,6 3,2 
0,8 0,3 82,1 4,4 95,2 1,2 12,1 8.4 5,4 3,3 
1,0 11,8 7,8 
0,49 0,13 23,5 3o.6 3,9 2,7 2,0 1,0 
0,34 0,14 24,8 28,8 3,8 2,0 2,0 1,2 
0,35 0,10 24,8 29.1 2,9 1,9 1,8 1,0 
0,37 0.14 25,7 32,4 4,0 2,3 1,8 0,9 
0,29• 27,7 35,9 5,2 3,5 
0,29• 28,5 29,6 3.4 2,6 
0,24 25,8 29,7 3,5 2,4 
29,7 30,1 4,6 3,0 
24,6 34,0 3,9 2,7 
3,3 2,0 
2,8 1,7 
2,6 1,8 
1,4 0,4 406.2 
25,5 
402,6 
13,8 
26,3 21,0 10,4 5,6 
1,8 0,4 334,8 3n,o 29,6 19,7 12,3 6,8 
1,8 0,4 280,0 28,7 378,0 22,8 51,3 39,5 12,5 6,8 
2,5 0,6 296,0 413,0 55,8 43,1 11,5 5,8 
0,5 0,1 67,0 89.S 11,2 8,7 3,2 1,7 
0,5 0,1 69,5 95,2 15,6 11,9 2,7 1,4 
0,5 0,1 73,4 99,8 13,5 10,0 3,2 1,5 
0,5 0,2 81.6 112,1 12,2 9,7 2,8 1,4 
0,9 0,1 76,4 96,1 13,0 10,5 2,9 1,3 
0,5 0,1 65,9 104,7 13,7 10,3 3,5 1,9 
0,6 0,2 n.1 100,2 16,9 12,9 2,4 1,2 
0,5 0,2 73,1 9,9 94,8 9,7 13,6 10,6 2,9 1,4 
0,5 6,1 4,0 
0,13 0 20,2 35,1 4,4 3,3 0,8 0,4 
0,14 0 24,0 33,0 4,3 2,9 0,7 0,3 
0,22 0,19 21,5 33,5 7,1 5,5 1,1 0,6 
0,22 0 26,6 37,7 5,6 4,3 0,6 0,3 
0,12• 22,9 36,6 5.6 4,3 
0,12• 24,4 33,0 3.7 3.2 
0,28 25,7 27,2 4,3 3,1 
21,4 36,6 2,0 1,1 
19,8 33,5 2,1 1,5 
2,0 1,4 
3,2 2,8 
1,9 1,5 
n 
' 
HANDEL DER AS$0ZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
mlt EWG• und wlc~tlgen andern Lindern 
TAB.15 
Import 
EINFUHRL.I.NDER • P YS IMPORTATEUR 
I Ursprunc I Or/cine 
GUADELOUPE 
MONDE 
France I 
Belgique-Luxembourg'. 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Autriche 1 
Portu11al !I. Espa11ne 
Turquie 
Hon11rie 
Maroc 
Al11erie 
Sinegal 
COte d'Ivoire 
Gabon 
Mada11ascar 
~tau-Unis 
Canada 
PTOM Brit, Am. 
PTOM Neer. Am. 
Dominicaine Rip. 
Antilles fran~. 
Nicaragua 
Canal Panama 
Venezuela 1 
Guyane fran!;, 
Vietnam Sud 
Cambod11e 
Hon11-Kong 1 
Nouvelle Zelande 
GUYANE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembour11 
Pays.Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
.• DOMCEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Portu11al 
Maroc 
~l11erie 
1:eypte 
Senegal 
Cote d'Ivoire 
Rip. Centrafricaine 
Gabon 
Madaeascar 
Rhodesie-Nyassaland 
~tats-Unis 
Canada 
PTOM Brit, Am. 
Fed. lndes Occid. 
Antilles Neerl. 
Antilles Fran~. 
Venezuela 
Guyane Brit. 
Surinam 
Guyane Fran~. 
Bresil 
Yemen 
Cambodee 
Japon 
l-lone-Kone 
78 
1 000 S 
Janvier-Novembre 
1961 1962 
47 797 52 200 
37198 40 223 
. 420 671 
636 942 
658 806 
284 384 
39196 43 026 
698 585 
223 1 306 
40117 44 917 
457 
28 
256 
409 
38 
6 
4 
28 
5 
264 
383 
18 
7 
12 
186 
1305 
24 
2 621 
851 
200 
196 
15 
151 
57 
119 
8 
863 
40 
490 
29 
262 
338 
61 
5 
18 
10 
26 
2 
292 
203 
5 
3 
11 
n8 
2207 
6 
2490 
503 
320 
123 
81 
62 
34 
591 
36 
45 
J_anvier-Novembre 
1961 1962 
6989 9n3 
4869 
70 
158 
143 
19 
5 259 
274 
35 
5 568 
60 
2 
104 
34 
7 
2 
22 
93 
2 
3 
17 
15 
526 
6 
329 
181 
19 
101 
181 
151 
26 
4 
13 
7 489 
107 
210 
173 
38 
8 017 
257 
144 
8 418 
129 
1 
85 
21 
8 
0 
48 
74 
3 
7 
9 
8 
420 
373 
2 
183 
8 
14 
116 
213 
14 
8 
11 
EINFUHRL.I.NDER. PAYS IMPORTATEUR I EINFUHRL.I.NDER. PAYS IMPORTATEUR 
1·--;-;urs=p-=ru=nc-----;,=====----1 Ursprunc I 11 Or/cine 1 000 S I Or/cine 1 000 S 
MARTINIQUE 
MONDE 
France 
Bel11igue-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
•. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Hongrie 
Maroc 
Al11erie 
Tunisie 
~11ypte 
Senigal 
COte d'Ivoire 
Mada11ascar 
~taU-Unis 
Canada 
Mexique 
Cuba 
Dominicaine, Rep. 
Antilles Fran~. 
Honduras, Rep. 
Nicaragua 
Canal Panama 
Venezuela 
Gurane Fran~. 
PTOM Brit. Am, 
PTOM Neer!. Am. 
Hon11-Kon11 
Cambod11e 
Nouvelle-Zelande 
R!UNION 
MONDE 
France 
Beleigue-Luxemboure 
Pays.Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie · 
CEE-Metropoles 
,, DOMCEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Unl 
Norv~ee 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Maroc 
Aleerie 
Tunisie 
Senegal 
Gabon 
Coneo (Brazza) 
Madaeascar 
Union Sud-Africaine 
~rique Or. Brit. 
1:taU-Unis 
St-Pierre-et-Miquelon 
Iran 
lsra!!I 
Arabie Sioudite Qatar, Bahr., True. 
Union Birmane 
Japon 
l-lone-Kone 
Cambodee 
Vietnam Sud 
Malaisie, Fed. 
Singapour 
PTOM Port. AS 
Australie 
Janvier-Mai 
1961 1962 
19 673 
15 291 
207 
171 
241 
125 
16 035 
239 
113 
16 387 
268 
80 
1n 
133 
38 
1 
198 
126 
51 
58 
600 
5 
80 
38 
18 
73 
104 
9 
1110 
299 
55 
11 
24 061 
18 578 
296 
438 
393 
194 
19 899 
197 
498 
20 594 
310 
13 
208 
191 
57 
3 
104 
108 
14 
27 
13 
27 
149 
936 
19 
2 
0 
191 
50 
22 
47 
85 
105 
39 
1 046 
306 
10 
50 
7 
Janvier-Novembre 
1961 1962 
53 330 
36 763 
131 
297 
802 
598 
38 591 
894 
4 524 
44009 
464 
56 
n4 
48 
76 
32 
237 
en 
80 
585 
162 
3 646 
88 
225 
91 
749 
186 
81 
4057 
1 271 
15 
111 
134 
58 476 
40107 
219 
427 
1 033 
718 
42 504 
737 
5 331 
485n 
414 
so 
1110 
55 
59 
24 
202 
737 
18 
409 
30 
157 
4669 
379 
44 
469 
29 
1 014 
84 
14 
2 
1 
69 
75 
14n 
1 276 
20 
193 
68 
48 
CONGO (BRAZZA) 
MONDE 
France 
Bel11igue-Luxembour11 
Pays.Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
.. DOMCEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portu11al 
Espa11ne 
You11oslavie 
Maroc 
Al11irie 
Mauritanie 
Sene11al 
COte d'Ivoire 
Ni11eria 
Cameroun 
Guinee Esp. 
Con110 (Leo) 
An11ola 
Rhodesie-Nyassaland 
Union Sud-Africaine 
~tau-Unis 
Antilles Neer!. 
Venezuela 
Japon 
l-lon11-Kon11 
Australie 
Divers NOA 
TCHAD 
MONDE 
France 
Beleique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
.• DOMCEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espaene 
Youeoslavie 
Tchecoslovaquie 
Honerie 
Maroc 
Aleerie 
Libye 
Soudan 
Seneeal 
Nieeria 
Cameroun 
COte Fr. des Somalis 
Union Sud-Africaine 
~tau-Unis 
Canada 
Antilles neerl. 
Union lndienne 
Chine Continent. 
Japon 
l-long-Kone 
Janvier-Octobre 
1961 1962 
57116 
38 932 
1 448 
1 347 
2608 
581 
44 916 
416 
3 035 
48 367 
1 276 
59 
106 
91 
143 
47 
525 
321 
13 
1103 
416 
510 
332 
118 
9 
146 
3 
371 
241 
218 
341 
2179 
1 501 
820 
341 
181 
8 
5 
J_anvler-Octobre 
1961 1962 
24 526 
12 715 
614 
402 
1 249 
254 
15 234 
412 
3165 
18 811 
760 
78 
111 
28 
21 
310 
283 
115 
63 
115 
110 
412 
32 
117 
300 
1 067 
287 
0 
58 
873 
1 
2 518 
70 
405 4n 
199 
AUSFUHRL.I.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I, Bestimmunc Destination 
GUADELOUPE 
MONDE 
France 
Belaiiue-Luxemboura 
Pat as 
Al emaane R.F. 
ltalie 
CEE-Mitropoles 
•. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Maree 
~tats-Unis 
Canada 
PTOM Brit. Am. 
Antilles fran;. 
Canal Panama 
Guyane fran;. 
Monaolie R~p. Pop. 
Oc~anie fran~. 
GUYANE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemaane R.F. 
la lie 
CEE-M~tropoles 
•. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Suisse 
~tats-Unis 
Fi:d. lndes Occid. 
Antilles Fran~. 
Venezuela 
Guyane Brit. 
Surinam 
Br~sil 
Chili 
Chine Continent. 
I 1000$ 
ianvler-Novembre 
1 61 1962 
35 094 34447 
27 562 28 642 
0 0 
- -1 
-29 163 
27 592 28 812 
170 212 
193 173 
27 955 29197 
626 507 
6 071 4450 
-
271 
6 6 
111 140 
1 
-59 n 
- -193 173 
J_anvler-Novembre 
1961 1962 
712 628 
383 
0 
383 
190 
573 
7 
1 
190 
1 
79 
32 
327 
0 
2 
329 
96 
155 
580 
8 
95 
2 
154 
36 
TAB.15 COMMERCE DES ASSOCll!S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
export 
AUSFUHRL.I.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I, Bestlmmunc Oestlnaclon 
MARTINIQUE 
MONDE 
France 
Belaiiue-Luxemboura 
Par!- as 
Al emaane R.F. 
ltalie 
CEE-Mitropoles 
.• DOMCEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Danemark 
Suisse 
Maree 
Ala~rie 
Tunisie 
~fYPte 
S n~11al 
C6te Fran;. Somali 
~tats-Unis 
Mexique 
Haiti 
Antilles Fran;. 
Guatemala 
Panama, Ri:p. 
Canal Panama 
Gugne Franj; 
PT M Brit. m. 
PTOM N~erl. Am. 
Laos 
Cambod}e 
Ocbnie ran~. 
Provision bord 
R~UNION 
MONDE 
France 
Belaigue-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemaane R.F. 
ltalie 
CEE-Mitropoles 
•• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Suisse 
Autriche 
Espaane 
Maree 
Ala~rie 
Guini:e, Ri:p. 
Afrique Port. NS 
Ri:p. Centrafricaine 
MadaJascar 
R~un,on, Comores 
Rhodi:sie-Nyassaland 
Union Sud-Africaine 
~rique Or. Brit. NS 
ctats-Unis 
Union lndienne 
Japon 
l-fona-Kona 
Australie 
1000$ 
,Janvier-Mal 
1961 1962 
14241 16 248 
13 709 14365 
2 
-32 4 
-
1 
76 579 
13 819 14949 
162 381 
6 6 
13 987 15 336 
1 
-
- -
- -80 181 
6 11 
1 
-
- -
-
2 
- -122 682 
- -
6 30 
106 263 
- -
- -0 1 
so 108 
23 12 
- -2 
-
-
1 
5 5 
-
5 
· .Janvier-Novembre 
1961 1962 
33 471 
29 552 
34 
62 
24 
29 821 
46 
149 
30 016 
445 
296 
46 
149 
171 
1111 
62 
130 
22 
28 871 
24111 
32 
89 
19 
24 251 
67 
144 
24 462 
222 
19 
897 
67 
216 
140 
3 
229 
10 
1 905 
17 
13 
15 
AUSFUHRL.I.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmunc 
I Destination 
CONGO (BRAZZA) 
MONDE 
France 
Belaiiue-Luxemboura 
Pa~- as 
Al ema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-Mi:tropoles 
.. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Danemark 
Suisse 
Maree 
A~~rie 
Mi 
Dahomey 
Cameroun 
Conao (Li:o) 
AnJola 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Honduras Brit. 
Israel 
Provisions bord 
TCHAD 
MONDE 
France 
Belaique-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemaane R.F. 
ltalie 
CEE-Mi:tropoles 
•. DOMCEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Espaane 
Ala~rie 
D~p. Oasis et Saoura 
Libye 
Soudan 
~ni~aal 
Nia~ria 
Cameroun 
Gulni:e esp. 
Con110 (Uo) 
Provisions bord 
I 1 ooos 
}~!'vler-Octobre 
1961 1962 
28 333 
5 948 
6 029 
2 623 
5 481 
132 
20 213 
184 
785 
21182 
814 
178 
171 
309 
85 
0 
12 
111 
591 
70 
541 
1905 
430 
1143 
763 
Janvler-Octobre 
1961 1962 
14520 
8 963 
898 
4 
317 
9 
10191 
75 
829 
11 095 
5n 
27 
75 
25 
42 
122 
356 
1 530 
344 
49 
113 
539 
79 
HANDEL DER ASJZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wicht1gen andern Lindern 
TAB,15 
Import 
EINFUHRL.I.NDER • P O'S IMl'ORTATEUR EINFUHRL.I.NDER • PAYS IMl'ORTATEUR 
I, I, 
Urspruns Urspruns I Orlrlne 1 ooos Orlrlne 1000 S 
Rf P, CENTRAFRIC 
Janvier-Octobre 
1961 1962 MALI 
Janvier-Ju in 
1961 1962 
MONDE 21125 MONDE 11 535 28 673 
France 12 711 France 7 +18 1199 
Bel11iiue-Luxembour1 510 Belgiiue-Luxembou'II 30 147 
Pat as 398 Par.s- as 267 116 Al emagne R.F. 1132 Al emagne R.F. 438 3 785 
ltalie 323 ltalie 241 322 
CEE-Metropoles 15074 CEE-Metropoles 8 424 S 569 
.. DOM CEE 167 •• DOM CEE 351 321 
PTOM CEE 1 229 PTOM CEE 1184 2 310 
Total CEE 16 470 Total CEE 9 959 8 200 
Royaume-Uni 821 Royaume-Uni 250 268 
Norv~11e 14 Su~de 26 45 
Su~e 33 Portugal 
-
2 
Danemark 65 Espagne 22 so 
Suisse 10S Pologne 26 22 
Autriche 14 Tchecoslovaquie 8 629 
Portugal 334 Hon11rie 
-
4 
Espa11ne 88 Maroc 84 156 
Maroc 175 Departements Algeriens 351 321 
Al11erie 167 £gypte 
-
23 
Sem!11al 265 Mauritanie 30 73 
Guinee Port. 12 Haute-Volta 65 77 
COte d'Ivoire 13 Ni11er 252 231 
To110 2 Sene11al 31 0 
Nigeria 9 Guinee 168 2n 
Cameroun 106 Cote-d'Ivoire 796 1 889 
Con110 (Leo) 431 Ghana 198 129 
Madagascar 2 £tats-Un is 136 668 
Union Sud-Africaine 68 Antilles Neerl. 0 29 
£tats-Unis 1123 Venezuela 167 528 
Antilles Neerl. 405 lrak 18 67 
Venezuela 284 Iran 19 -
Union lndienne 27 Afghanistan 
- -
~pon 1143 lsrai!I - 18 
on11-Kon11 269 Arabie Seoudite - 1 
I 
Union lndienne 26 
-
Chine Continent. 88 316 
tpon 0 43 
ormose 
- -
Hong-Kon11 
-
197 
GABON 
Janvier-Octobre 
1961 1962 NIGER 1961 
Janvier 
1962 
MONDE 32034 MONDE 1 495 1 871 
France 19 977 France n9 10n 
Bel11iiue-Luxembour11 300 Be111i1ue-Luxembour11 12 21 
Par.s- as 706 Par.s- as 28 36 
Al ema11ne R.F. 1 963 Al emagne R.F. 12 22 
ltalie 361 ltalie 4 13 
CEE-Metropoles 23 307 CEE-Metropoles 785 1164 
•• DOMCEE 87 .. DOM CEE 20 8 
PTOM CEE 1 n1 PTOM CEE 275 226 
Total CEE 25121 Total CEE 1109 1 398 
Royaume-Uni 952 Royaume-Uni 16 70 
Norv~11e 48 Norv~11e 
- -Su~de 150 Su~e 0 0 
Danemark 31 Danemark 0 0 
Suisse 82 Suisse 
- -Autriche 28 Autriche 0 3 
Portu11al 256 Portugal 0 2 
Espa11ne 149 Espa11ne 4 27 
Zone Mark-Est 17 Maroc 4 12 
Polo11ne 14 Deft. Algeriens 20 8 
Hon11rie 62 Mai 
-
-
Maroc 711 Haute-Volta 0 0 
Al11erie 87 Senegal 170 99 
Mauritanie 114 Cote-d'Ivoire 101 25 
Sene11al 303 Ghana 
-
13 
C6te d'Ivoire 38 Dahomey 0 
-
Toio 10 Nigeria 211 1+1 
Da omey 14 £tats-Unis 16 30 
Cameroun 759 Antilles Neerl. 28 52 
Co~o (Brazza) 36 Venezuela 
-
4 
Rh esie-Nxrrf.aland 76 lrak 
-
6 
Union Sud- fricaine 91 Iran 
- -£tats-Unis 3 233 Pakistan 24 19 
Antilles Neerl. 452 Union lndienne 
-
12 
Venezuela +17 Laos 
-
-
~pon 170 Cambod11e 4 -
on11-Kon11 46 lndonesie 
- -Chine Continent. 4 
-
~pon - -
ong-Kong 93 37 
80 
EINFUHRL.I.NDER • PAYS IMl'ORTATEUR 
I, Urspruns I Orlrlne 1 000 S 
NIGER 
Janvier-Fhrier 
1961 1962 
MONDE 2414 3 834 
France 1 041 2 356 
Belgique-Luxembour11 12 28 
Par.s-Bas 41 43 
Al emagne R.F. 24 42 
ltalie 4 24 
CEE-Metropoles 1122 2493 
.. DOM CEE 69 70 
PTOM CEE 417 588 
Total CEE 1 608 3151 
Royaume-Uni 20 92 
Norv~ge 
- -Su~de 4 0 
Danemark 0 1 
Suisse 0 2 
Autriche 0 3 
Portugal 0 3 
Espagne 4 52 
Maroc 8 18 
Deft. Al11eriens 69 70 
Mai 
-
1 
Haute-Volta 0 1 
Senegal 219 176 
Cote-d'Ivoire 190 199 
Ghana 0 36 
Dahomey 4 107 
Nig1fria 482 276 
£tats-Unis 28 102 
Antilles Neerl. 65 82 
Venezuela 
- 4 
lrak 
-
16 
Iran· 
- -Pakistan 41 19 
Union lndienne 
-
12 
Laos 32 
-Cambodge 4 
-lndonesie 20 
-Chine Continent. 4 
-
~pon - -
ong-Kon11 97 52 
NIGER 
Janvier-Mars 
196 1962 
MONDE 3 885 4827 
France 1 693 2 923 
Be111i1ue-Luxembour11 20 36 
Par.s- as 65 59 
Al ema11ne R.F. SJ 48 
ltalie 24 75 
CEE-Metropoles 1 855 3141 
•. DOM CEE 93 77 
PTOM CEE 701 n6 
Total CEE 2 649 3 9+1 
Royaume-Uni 28 105 
Norv~ge 
- -Su~de 4 0 
Danemark 4 1 
Suisse 0 2 
Autriche 0 3 
Portugal 0 3 
Espagne 8 62 
Maroc 16 24 
Deft. Al11eriens 93 77 
Mai 0 4 
Haute-Volta 0 2 
Sene11al 389 203 
cote-d'Ivoire 288 287 
Ghana 0 61 
Dahomey 20 116 
Nigeria 709 363 
£tats-Unis 89 127 
Antilles Neerl. 117 94 
Venezuela 0 4 
lrak 
-
22 
Iran 
- -Pakistan SJ 19 
Union lndienne 
-
12 
Laos 32 
-Cambodge 4 
-lndonesie 20 
-Chine Continent. 4 0 
Japon 4 
-Hong-Kon11 117 69 
TAB.ts COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE_ et les prlnclpaux pays partenalres 
ex po r.t 
AUSFUHRLANOER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRlANOER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRLANOER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I 1 Bestimmun1 I 1 Bestimmun1 I 1 Bestlmmun1 I I I Destination 1000, Destination 1000, Destination 1000, 
R~P. CENTRAFRIC, 
Janvier-Octobre 
1961 1962 HALI 
Janvler-Juin 
1961 1962 NIGER 
Janvier-fhrier 
19 1 1962 
MONDE 11 39'4 MONDE 6 35'4 6 731 MONDE 3 370 '4706 
France 7052 France 1 492 979 France 2 649 3 895 
Bel11ique-Luxembour11 200 Bel11iiue-Luxembour11 5 2 Bel11ique-Luxembour11 
- -
Par«5"Bas 216 Pais- as . 5 4 Pais-Bas - -Al ema11ne R.F. 229 Al emagne R.F. 1 1 Al ema11ne R.F. 
-
0 
ltalie 122 ltalie 14 18 ltalie .. 20 
CEE-M4tropoles 7 819 CEE-M4tropoles 1 518 1 00'4 CEE-M6tropoles 2653 3 915 
.. DOM CEE 255 .. DOM CEE 34 5'4 .. DOMCEE 24 2'4 
PTOM CEE 532 PTOM CEE 2 853 1 611 PTOM CEE 20 121 
Total CEE 8 606 Total CEE 4 '404 2 669 Total CEE 2697 '4060 
Royaume-Uni 3'42 Royaume-Uni 0 9 Royaume-Uni 
-
-
Suisse 10 Su~de 
-
119 Su~de 12 41 
Maroc 98 Suisse 
-
3 Danemark 
- -Al114rie 255 
~sK~~ne - - Espagne - -Cameroun 258 - 1 337 D4fl. Al116riens M M 
Congo (L6o) 189 Tch4coslovaquie 
-
27'4 Mai 4 60 
Union Sud-Africaine 129 Maroc 
-
0 Haute-Volta 
-
6 
~tats-Unis 1 629 Dip. Al114riens - 5'4 S4n4gal 4 9 
Honduras Brit. 99 Mauritanie 
-
0 Cllte-d'lvoire 0 5 
Nouvelle-Z41ande 32 Mali - - Ghana 20 63 Haute-Volta 331 228 Toto 8 0 Ni11er 94 83 Da omey 8 40 
S4n4gal 3 0 Nig4ria 583 '497 
Guin6e 336 3 307 ~tats-Unis M .... 
Sierra-Leone 
- 36 Antilles N4erl. - -Lib4ria 27 80 Venezuela - 3 
Cllte-d'lvoire 2413 1 300 Non sp6cif16s 
- -Ghana n1 617 
Dahomey 
-
0 
Cameroun 
- -
~tats-Un is 5 
-Venezuela 
- -Liban 
- -Prov. de bord 
- -
Janvler-Octobre Janvier Janvier-Mars 
GABON 1961 1962 NIGER 1961 1962 NIGER 1961 1962 
MONDE '48 673 MONDE 2171 2167 MONDE '4027 5'47'4 
France 29 308 France 1 799 1 688 France 2 998 '4 216 
Belgiiue-Luxembour11 570 Belgiiue-Luxembour11 - - Bel11iiue-Luxembour11 - -
Pa7i- as 1146 Paris- as - - Pais- as - 20 Al ema11ne R.F. 6023 Al ema11ne R.F. 
- -
Al emagne R.F. 4 .. 
ltalie 411 ltalie .. - ltalie .. 20 CEE-M4tropoles 37 '458 CEE-M4tro~les 1 803 1 688 CEE-M6tropoles 3 006 '4260 
•. DOM CEE 222 •. DOMCE 4 18 .. DOM CEE 32 30 
PTOM CEE 1 270 PTOM CEE 12 90 PTOM CEE 32 2'41 
Total CEE 38 950 Total CEE 1 819 1 796 Total CEE 3070 '4531 
Royaume-Uni 1 915 Royaume-Uni 
- -
Royaume-Uni 
- -Su~de 3M Su~de 
-
'41 Su~de 12 '41 
Danemark 281 Oanemark - - Danemark 
- -Suisse 80 Espagne 
- - Esf.a11ne - 1 
Espa11ne 170 D4fl. Alg6riens .. 18 D ft· Al116riens 32 30 
Gr~ce 118 Mai 0 53 Mai · 16 78 
Polo11ne 297 Haute-Volta 
-
6 Haute-Volta 
-
88 
Hon11rie 200 S6n611al .. 6 S4n4gal 12 15 Im Maroc 210 Cllte-d'lvoire 0 0 Cllte-d'lvoire 0 5 Al116rie 194 Ghana 4 20 Ghana 41 100 ~ypte 50 Toio 4 0 Toto 8 0 1ger 11 Da omey .. 2'4 Da omey 12 55 
S6n411al 225 Nig4ria 3 .... 314 Ni116ria 802 702 
Cllte d'Ivoire 83 ~tats-Unis 4 26 ~tats-Un ls 36 64 
Toto 9 Antilles N4erl. - - Antilles N4erl. - -Da omey 45 Venezuela 
-
3 Venezuela 
-
3 
Nig6ria 195 Non sp4cif14s 
- -
Non sp6cifi4s 
- -Cameroun 755 
Mada11ascar 113 
R4umon et Comores 7 
Rhod4sie-Nxrrsaland 17 
Union Sud- ricaine 71 
~tats-Unis 1 3'43 
Canada 926 
Antilles Fran~. 16 
Guyane Fran~. 5 
P4rou 39 
lsrai!I 2 729 
Arabie S6oudite 0 
Japon 162 
81 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Landern 
TAB.ts 
Import 
EINFUHRlANDER. PAYS IMPORTATEUR I EINFUHRlANDER. PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER. PAYS IMPORTATEUR 
I Unprun11 r- ------- I Unprun1 ,--------i '1 Unprun1 I I Orlrlne 1 000 S I Or/rlne 1 000 S I Orlrlne 1 000 S 
Janvier-Avril _Janvier-Ju1n Janvier-Juln 
NIGER 1961 1962 NIGER 1961 1962 HAUTE-VOLTA 1961 1962 
MONDE 
France 
Bel11ique-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
lulie 
CEE-M4!tropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Toul CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espa11ne 
Maroc 
D4!p. Al114!riens 
Mali 
Haute-Volta 
S4!n4!11al 
C6te-d'lvoire 
Ghana 
Dahomey 
Ni114!ria 
~Uts-Unis 
Antilles N4!erl. 
Venezuela 
lrak 
Iran 
PakisUn 
Union lndienne 
Laos 
Cambod11e 
lndonisie 
Chine Continent. 
Japan 
Hon11-Kong 
NIGER 
MONDE 
France 
Bel11igue-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-M4!tropoles 
,, DOM CEE 
. PTOM CEE 
Toul CEE 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
: Autriche 
Portu11al 
Espa11ne 
Maroc 
8 
Dip. Al114!riens 
Mali 
Haute-Volu 
S4!n4!gal 
C6te-d'lvoire 
Ghana 
Dahomey 
Ni114!ria 
~Uts-Unis 
Antilles N4!erl. 
Venezuela 
lrak 
Iran 
PakisUn 
Union lndienne 
Laos 
Cambod11e 
lndonisie 
Chine Continent. 
Japan 
Hon11-Kon11 
5 270 
2 285 
28 
n 
73 
32 
2-495 
122 
1 013 
3 630 
85 
4 
4 
0 
0 
0 
8 
24 
122 
0 
4 
531 
421 
0 
53 
911 
117 
150 
24 
57 
32 
8 
20 
4 
4 
150 
6 894 
4094 
65 
91 
61 
87 
4 398 
125 
1 084 
5 607 
132 
2 
2 
4 
4 
4 
84 
43 
125 
16 
3 
?,07 
436 
92 
1n 
603 
145 
119 
4 
23 
20 
12 
3 
9 
78 
.Janvier-Hal 
1961 1962 
7 316 
3152 
45 
97 
134 
49 
Hn 
150 
1466 
5 093 
113 
4 
4 
0 
0 
4 
12 
28 
150 
0 
4 
822 
563 
53 
73 
1163 
260 
203 
24 
57 
32 
16 
20 
8 
4 
178 
9 093 
5134 
95 
122 
309 
107 
5 767 
149 
1 570 
7486 
181 
2 
2 
7 
4 
5 
108 
63 
149 
16 
4 
520 
571 
100 
237 
644 
263 
195 
4 
32 
20 
12 
4 
3 
9 
154 
MONDE 
France 
Bel11ique-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F.. 
lulie 
CEE-Mitropales 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espa11ne 
Maroc 
D4!p. Al114!riens 
Mali 
Haute-Volu 
S4!n4!11al 
C6te-d'lvoire 
Ghana 
Dahomey 
Ni114!ria 
~Uts-Unis 
Antilles N4!erl. 
Venezuela 
lrak 
Iran 
Pakistan 
Union lndienne 
Laos 
Cambodge 
lndon4!sie 
Chine Continent. 
Japan 
Hon11-Kon11 
stNiGAL 
MONDE 
France 
Bel11ique-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M4!tropales 
.. DOMCEE 
. PTOM CEE 
ToUI CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~e 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portu11al 
Espa11ne 
Maroc 
D4!p. Alg4!riens 
~arpte 
Guin4!e, R4!p. 
Nig4!ria 
Angola 
Madagascar 
Union Sud-Africaine 
~uts-Unis 
Canal Panama 
F4!d. lndes Occid. 
Antilles N4!erl. 
Venezuela 
Br4!sil 
Pakisun 
Union lndienne 
Thailande 
Vietnam Sud 
Cambodge 
Chine Continent. 
Hon11-Kong 
8 625 
3 751 
53 
113 
190 
61 
4168 
170 
1 673 
6 011 
122 
4 
4 
0 
0 
4 
16 
36 
170 
4 
8 
891 
660 
89 
105 
1 402 
275 
251 
28 
57 
32 
16 
20 
8 
4 
203 
12175 
6 780 
121 
164 
334 
163 
7 562 
227 
2052 
9 841 
230 
2 
4 
7 
4 
5 
123 
82 
227 
19 
7 
687 
759 
110 
321 
1 010 
352 
232 
7 
38 
20 
12 
8 
23 
11 
158 
Janvier-Septembre 
1961 1962 
113n6 
74 356 
1 341 
2 730 
3 897 
2232 
84 556 
992 
n4 
86 322 
2026 
320 
150 
239 
300 
332 
243 
1 564 
3 208 
992 
219 
73 
587 
454 
215 
1 863 
263 
1 689 
1 357 
5 412 
2 734 
632 
113 643 
73199 
1 376 
2292 
4 232 
2 558 
83 657 
1 097 
1 466 
86 220 
1 932 
56 
247 
333 
153 
349 
226 
36 
1163 
2 696 
1 095 
106 
30 
84 
266 
808 
746 
5 403 
461 
254 
3492 
38 
4 
32 
1 341 
1 335 
1182 
3196 
627 
MONDE 
France 
Bel11igue-Luxembous11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-M4!tropoles 
.. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portu11al 
Espa11ne 
Tch4!coslovaquie 
Maroc 
D4!p. Al114!riens 
S4!n4!11al 
C6te-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Ni114!ria 
Mada11ascar 
~Uts-Unis 
Canada 
Antilles N4!erl. 
Venezuela 
Liban 
lrak 
Iran 
Aden 
Pakisun 
Union lndienne 
lndon4!sie 
Japan 
Hong-Kong 
COTE0 D'IVOIRE 
MONDE 
France 
Bel11igue-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-M4!tropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Tout CEE 
Royaume-Uni 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Portu11al 
Espa11ne 
You11oslavie 
Maroc 
Al114!rie 
Tunisie 
Ghana 
To110 
Con110 (L4!o) 
Kenya et Ou11anda 
Mada11ascar 
Union Sud-Africaine 
~uts-Unis 
F4!d. lndes 0cc. Brit. 
Venezuela 
Br4!sil 
lrak 
Iran 
Arabie Sioudite 
Pakisun 
Union indienne 
Union Birmane 
Vietnam Sud 
Cambodge 
Chine Continent. 
Hon11-Kon11 
9 674 
7112 
9 
205 
152 
30 
7 507 
59 
692 
8 258 
254 
6 
15 
3 
8 
8 
12 
16 
3 
68 
59 
500 
463 
131 
1 
208 
26 
17 
13 
17 487 
8 920 
97 
401 
352 
203 
9 973 
96 
2 755 
12 824 
803 
1 
67 
9 
15 
8 
16 
17 
120 
127 
96 
812 
1 341 
1149 
8 
9 
193 
354 
9 
35 
201 
1 
85 
12 
94 
3 
510 
n 
Janvier-Octobre 
1961 1962 
122 491 104 326 
85 748 69102 
1 251 1 685 
2 530 3 086 
5 536 4 476 
2141 1 613 
97 206 79 962 
1 902 1 092 
1 097 731 
100 205 81 785 
3 034 2 310 
149 254 
229 178 
314 646 
158 86 
94 158 
- 23 2 831 3 236 
1 875 1 081 
2 62 
207 12 
- 1 492 
358 
102 
49n 
423 
2 987 
246 
188 
212 
476 
399 
331 
11n 
1 
550 
197 
4 623 
143 
2 796 
1 098 
483 
41 
233 
466 
1 673 
3 
21 
1 368 
739 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I, Bestlmmunc Destination 
NIGER 
MONDE 
France 
Bel11iiue-Luxembour11 
Par.s- as 
Al emagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
.• DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~de 
Danemark 
Esf.agne 
D ft· Al11eriens 
Mai 
Haute-Volta 
Senegal 
Cote-d'Ivoire 
Ghana 
Toio Da omey 
Nigeria 
~tats-Unis 
Antilles Neerl. 
Venezuela 
Non specifies 
NIGER 
MONDE 
France 
Bel11ique-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles -
•• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~de 
Danemark 
Espa11ne 
Oep. Algeriens 
Mali 
Haute-Volta 
Sene11al 
Cote-d'Ivoire 
Ghana 
To110 
Dahomey 
Nigeria 
~tats-Unls 
Antilles Neerl. 
Venezuela 
Non specifies 
I 1 000 S 
Janvier-Avril 
1961 1962 
4715 6 429 
3411 4 549 
-
-
-
20 
4 4 
4 31 
3419 4 604 
41 47 
69 295 
3 529 4 946 
- 7 
12 41 
8 
-
-
1 
41 47 
16 96 
- 90 
32 16 
0 8 
61 195 
12 2 
24 84 
984 920 
53 69 
- -
-
3 
- -
Janvier-Mai 
1961 1962 
S 161 
3 613 
4 
4 
3 621 
49 
113 
3 783 
12 
8 
49 
32 
32 
0 
85 
41 
41 
1126 
57 
7192 
S 339 
20 
4 
31 
S 394 
57 
310 
. 5 761 
15 
41 
1 
57 
110 
90 
16 
8 
263 
2 
85 
1 032 
73 
3 
TAB,15 
export 
AUSFUHRL.J.NDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I 1 Bestimmunc Destination 
NIGER· 
MONDE 
France 
Belgiiue-Luxembour11 
Paris- as 
Al emagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
.• DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~de 
Danemark 
Esf.a11ne 
D~. Al11eriens 
Mi 
Haute-Volta 
Sene11al 
Cote-d'Ivoire 
Ghana 
Toio Da omey 
Nigeria 
~tats-Unis 
Antilles Neer!. 
Venezuela 
Non specifies 
dNtGAL 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
•. DOMCEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Portu11al 
Espa11ne 
Polo11ne 
Maroc 
Dep. Al11eriens 
Tunisie 
Gambie 
Guinee Port. 
Gulnee, Rep. 
Liberia 
Ghana 
To110 
Cameroun 
MadaJascar 
Reunion, Comores 
Union Douan. Equat. 
~tats-Unis 
Canada 
Antilles Fran~. 
Liban 
Syrie 
Japon 
1 000 S 
_Janvler-Juln 
1961 1962 
S 586 7671 
3 828 S 709 
- -
-
20 
4 4 
4 31 
3"836 S 764 
81 57 
130 378 
4047 6199 
- 30 
12 41 
8 
-
-
1 
81 57 
32 113 
-
142 
32 18 
0 10 
130 263 
44 3 
57 91 
1 232 1 039 
73 85 
- -
-
3 
- -
_J_anvier-Septembre 
1961 1962 
105 379 
80461 
2 082 
22n 
1 n6 
502 
87048 
5161 
2674 
94 883 
3014 
1114 
863 
555 
988 
113 
73 
93 
4 788 
20 
324 
8 
134 
1126 
336 
373 
1 078 
235 
0 
101 
802 
1029n 
89 359 
244 
758 
1 219 
295 
91 875 
2 806 
2 909 
97 590 
679 
1 566 
435 
252 
1 
0 
108 
59 
2554 
20 
14 
604 
33 
56 
357 
1 429 
242 
221 
864 
53 
0 
29 
67 
673 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
I AUSFUHRLANDER. PAYS EXl'ORTATEUR 
. I Destination 1 000 S I Bestlmmunc 
HAUTE-VOLTA 
MONDE 
France 
Bel11iiue-Luxembour11 
Par.s- as 
Al ema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
.• DOMCEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~de 
Danemark 
Mali 
Ni11er 
Sene11al 
Guinee, Rep. 
Cote-d'Ivoire 
Ghana 
Con110 Brazza 
~pon 
rovisions bord 
COTE,D'IVOIRE 
MONDE 
France 
Bel11ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
•• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv!11e 
Su~e 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Espagne 
You11oslavie 
Gr!ce 
Zone OM-Est 
Bulgarie 
Maroc 
Al11erie 
Tunisie 
Sierra Leone 
Liberia 
Ghana 
To40 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Canada 
Venezuela 
Uru11uay 
Liban 
Syrie 
lsrai!I 
Japon 
Australie 
Nouvelle-Zelande 
Janvier-Juin 
1961 1962 
801 4 091 
111 740 
-
53 
-
18 
-
s 
-
35 
111 8 51 
- -
s 10n 
116 1 923 
-
24 
-
226 
-
84 
-
67 
-
93 
2 93 
-
0 
-
696 
681 1 719 
-
1 
-
so 
-
44 
Janvler-Octobre 
1961 1962 
140 989 141 210 
73 617 
1 640 
10024 
6 404 
6 347 
98 032 
11 609 
315 
109 955 
2113 
248 
399 
108 
598 
247 
180 
BB 
132 
2 576 
11 573 
269 
n 
170 
138 
1 000 
20094 
158 
290 
127 
453 
503 
70 654 
1880 
7844 
7298 
10 635 
98 311 
11 760 
544 
110 615 
2 334 
89 
275 
193 
952 
423 
33 
473 
22 
83 
2 228 
11 718 
n 
0 
30 
26 
82 
1 926 
19 627 
592 
42 
58 
41 
282 
425 
148 
14 
83 
; 
: 
i 
I 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Lindern 
TAB.ts 
Import 
EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR 
I 1 Unprunc I, Unprunc Orlrlne 1000$ Orlrlne 1000$ 
TOGO 
J~vier-Octobre 
1961 1962 MALGACHE RtP. 
. Janvier-Octobre 
1961 1962 
MONDE 22 281 21 835 MONDE 86 355 100 290 
France 9 463 7171 France 63 528 75 926 
Belcique-Luxembourc 288 364 Belgiiue-Luxembourg 656 884 
Par.s-Bas 587 1 388 Par.s- as 2139 2154 
Al emagne R.F. 1 568 1 287 Al emacne R.F. 3 200 2 933 
ltalie 130 229 ltalie 1 037 986 
CEE-Metropoles 12 036 10439 CEE-Metropoles 70 560 82 883 
.. DOM CEE 608 249 .. DOM CEE 1 689 1 209 
PTOM CEE 1 519 2 255 PTOM CEE 916 1 840 
Total CEE 14162 12 943 Total CEE 73165 85 932 
Royaume-Uni 2 216 2 812 Royaume-Uni 1 333 1 099 
Suede 170 97 Norvege 85 n 
Finlande 24 6 Suede 555 395 
Danemark 16 35 Danemark 138 104 
Suisse 32 73 Suisse 150 139 
Portucal 97 58 Portugal 162 325 
IT~~ne 178 200 Espagne 130 100 
-
356 Youcoslavie 
-
115 
Pologne 53 86 Pologne n 170 
Tchecoslovaquie 36 117 Tchecoslovaquie 267 311 
Maroc 215 239 Honcrie 166 266 
Alcerie 608 249 Maroc 527 934 
Nicer 89 114 Algerie 1 604 1106 
Senegal 207 630 Tunisie 28 24 
Haute-Volta 
-
54 Sene,al 547 380 
Cote-d'Ivoire 944 83 Zanzibar, Pemba 12 108 
Ghana 701 813 Reunion } 340 103 Dahomey 211 393 Comores 147 
Niceria 
-
121 Union Sud-Africaine 405 416 
Cameroun 20 5 £tats-Unis 1 620 2116 
Union Sud-Africaine 57 78 Antilles Neerl. 126 425 
£tats-Unis 527 1 010 Iran 1 693 2 847 
Antilles Neerl. 1187 957 lsral!I 186 90 
Venezuela 
-
91 Arabie Seoudite 737 14 
lrak 
-
165 Union lndienne 498 1 324 
Pakistan 
-
50 PTOM Port. As. 49 46 
Union lndienne 130 183 tapon 1 564 1 511 
Japon 660 1 099 ormose 
-
44 
Hon~onc I 117 152 Honr-Konr 583 336 Cam ge 324 223 
DAHOMEY 
_J_anvler-Septembre 
1961 1962 COMORES 
. tanvler-D6cembre 
1961 1962 
MONDE 19 954 19 620 MONDE 3 809 3 681 
France 11 870 11 694 France 1 650 1 758 
Belciiue-Luxembourg 433 382 Belgique-Luxembourc 5 2 
Pa~- as 258 3n Par.s-Bas 35 37 
Al emacne R.F. 476 455 Al emacne R.F. 31 35 
ltalie 123 308 ltalie 5 2 
CEE-Metropoles 13161 13 216 CEE-Metropoles 1 n6 1 834 
•. DOM CEE 494 285 .. DOM CEE 46 35 
PTOM CEE 2 637 3 290 PTOM CEE 1 599 1 337 
Total CEE 16 292 16 791 Total CEE 3 370 3 206 
Royaume-Uni 458 331 Royaume-Uni 38 41 
Norvece 7 1 Norvege 1 11 
Suede 16 28 Suede 15 18 
Danemark 16 9 Danemark 2 3 
Suisse 19 14 Suisse 
-
1 
Autriche 10 6 Portugal 6 13 
Portugal 4 7 Hongrie 3 3 
Estacne 13 25 Maroc 8 6 
Tc ecoslovaquie 13 18 Dep. Alceriens 46 34 
Honcrie 0 1 Est Afr. Brit. 
-
17 
Maroc 162 235 Zanzibar 45 26 
Algerie 494 285 MadaJascar 1 598 1 335 
Tunisie 
-
15 Reunion 1 1 
Senecal 1 282 1 801 ~tats-Unis 5 53 
Cote-d'Ivoire 801 467 Antilles Neerl. 
-
2 
Togo 511 271 Venezuela 
-
3 
Niceria 384 438 Iran 192 138 
Cameroun 11 26 Israel 13 7 
Rep. Malcache 12 8 Arabie Seoudite 
-
29 
Union Douan. Equat. 19 24 Bahrein 
-
10 
£tats-Unis 539 442 Union lndienne 16 33 
Antilles Neerl. 11 689 
~pon 36 44 Venezuela 373 180 ormose 2 4 
lrak 47 149 Hone-Kone 5 ~ 3 
Pakistan 206 76 
Union lndienne 129 8 
~pon 3 3 
ontKonc 259 330 Cam odge 189 117 
Vietnam Sud 0 5 
. 
84 
EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR 
I, Unprun1 Orlrlne 1000$ 
NOUV,-CALtDONIE 
Janvler-Septembre 
1961 1962 
MONDE 36 961 32 219 
France 21 769 18 886 
Belcique-Luxembourc 290 310 
Par.s-Bas - -Al emacne R.F. 3 601 2 610 
ltalie 
- -CEE-Metropoles 25 660 21 806 
.. DOM CEE 
-PTOM CEE 951 
Total CEE 
Royaume-Uni 527 475 
Maroc 83 105 
£tats-Un is 1 827 2007 
lndonesie 816 913 
Japon 403 212 
Australie 5 039 3 781 
NOUV.•CALtDONIE 
Janvier-Octobre 
1961 1962 
MONDE 40763 35 084 
France 23 485 20 613 
Belcique-Luxembourc 366 325 
Par.s-Bas - -Al emagne R.F. 3 848 2 655 
ltalie 
- -CEE-Metropoles 27 699 23 613 
.• DOMCEE 
993 
-
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 625 514 
Maroc 88 106 
£tats-Unis 1 982 2135 
lndonesie 1 082 1 029 
Japon 430 280 
Australie 5 882 4 218 
AUSFUHRl.ANOER • PAYS EXPORTATEUR 
I, Bestlmmun1 I Destination 1 000 S 
Janvier-Octobre 
TOGO 1961 1962 
MONDE 15 985 15 074 
France 9 698 I 8 385 
Belgique-Luxembourg 442 609 
Par.s-Bas 1 126 770 
Al emagne R.F. 138 376 
ltalie 81 678 
CEE-Metropoles 11 485 10 818 
.. DOM CEE' 462 530 
PTOM CEE 4 s 434 
Total CEE 12 351 11 782 
Royaume-Uni 239 121 
Suede 12 
-
Danemark 73 13 
Suisse 8 115 
Espagne 
- -Grece 
-
40. 
Maroc 16 55 
Algerie 462 530 
Mali 
-
0 
Niger 20 53 
Senegal 24 39 
Guinee, Rep. 1 3 
Haute-Volta 
-
4 
C6te-d'lvoire 24 25 
Ghana 551 215 
Dahomey 292 252 
Nigeria 12 45 
Gabon 20 15 
Congo ~Brazza) 
-
46 
Congo Leo) 1 8 
£tats-Un is 2 410 1 709 
Japon 284 356 
DAHOMEY 
Janvier-Septembre 
1961 1962 
MONDE 12 804 9 710 
France 9 574 6 949 
Belgique-Luxembourg 58 16 
Pays-Bas 150 SH 
Allemagne R.F. 27 12 
ltalie 
-
8 
CEE-Metropoles 9 808 7499 
.. DOM CEE 103 165 
PTOM CEE 2128 1 091 
Total CEE 12 038 8 755 
Royaume-Uni 57 11 
Danemark 49 237 
Pologne - -
Maroc 79 105 
Algerie 103 160 
Mauritanie 
- -
Senegal 636 261 
Guinee, Rep. 65 49 
C6te-d'lvoire 527 106 
Togo 736 424 
Nigeria 452 431 
Cameroun 16 6 
Guinee Espagn. 1 1 
Reunion, Comores 
-
s 
Union Douan. Equat. 16 16 
£tats-Un is 
- • 0 
Bresil - -
L•ban - -
Japon 
- -
TAB.ts 
export 
AUSFUHRlANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I 1 Batimmun1 I Destination 1 000$ 
HALGACHE R~P. I 
_Janvier-Octobre 
1961 1962 
MONDE 63 200 73 686 
France 34 255 38 686 
Belgique-Luxembourg 490 305 
Par.s-Bas 280 702 
Al emagne R.F. 1 681 2 459 
ltalie 531 701 
CEE-Metropoles 37 237 42 853 
.. DOM CEE 7 320 8 919 
PTOM CEE 1 754 3 096 
Total CEE 46 311 54 868 
Royaume~Uni 1 531 1 674 
Finlaode 
- 27 
Danemark 89 103 
Suisse 117 98 
Portugal 
- 84 
Yougoslavie 721 
-
Grece 133 306 
Hongrie 340 382 
Roumanie 4 130 
Bulgarie 41 27 
Maroc 138 64 
Algerie 4144 4 364 
Tunisie 28 26 
£gypte 190 35 
Senegal 373 675 
C6te-d' lvoire 
-
380 
Est Afr. Brit. 235 211 
Zanzibar, Pemba 101 757 
Reunion } 3 966 3 701 Comores 1 250 
~tats-Un is 9 248 12 292 
Canada 
-
1 
Guadeloupe } 247 663 Martinique 187 
Argentine - 11 
Singapour 425 949 
lndonesie - 660 
Japon 1 138 483 
Hong-Kong 
-
4 
• 
COHORES 
[anvier-04!cembre 
1961 1962 
MONDE 3 239 2 781 
France 1 663 1 609 
Belgiiue-Luxembourg - -
Pays- as - -
Allemagne R.F. 408 347 
ltalie - -
CEE-Metropoles 2 071 1 956 
.. DOM CEE 28 10 
PTOM CEE 446 268 
Total CEE 2 445 2 234 
Royaume-Uni 
- 6 
Danemark 
- 17 
Maroc 2 1 
Zanzibar 2 3 
Madagascar 
' 
446 268 
Reunion 28 10 
Union Sud-Africaine 
-
3 
~tats-Un is 656 510 
Provisions bord 
-
7 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlncipaux pays partenaires 
I AUSFUHRl.ANDER. PAYS EXPORTATEUR I Bestlmmun1 I I Destination 1 000 S 
NOUV.-CAL~DONIE 
Janvier-lieptembre 
1961 1962 
MONDE 38 961 269n 
France 30 518 20 200 
Belgique-Luxembousg 
- -
Pays-Bas 
- -Allemagne R.F. 
-
20 
ltalie 
- -CEE-Metropoles 30 518 20 220 
.. DOM CEE 
402 PTOM CEE 
Total CEE 
~tats-Un is I 0 0 ! Japon 7 347 S 676 
Australie 671 647 
I 
I 
I 
I 
' 
l"OUV.-CAL~DONIE 
_Janvier-Octobre 
1961 1962 
MONDE 43 215 29 236 
France 33 387 22100 
Belgique-Luxembourg 
- -Pays-Bas 
- -Allemagne R.F. 
- 20 
ltalie 
- -CEE-Metropoles 33 387 22120 
.• DOM CEE 
413 PTOM CEE 
Total CEE 
£tats-Un is 0 0 
Japon 
' 
8 675 5 942 
Australie 707 671 
. 
85 
~ANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
it EWG- und den andern Lindern 
ALGERIEN - ALGERIE 
S0---------11-------1------------
«> 
extra 30---------11-------------------
.f00---------11-------1------------
Ff<IINZ IINTILLEN - ANTILLES FRAN<;:. 
10 -------1....------+------+------
• ------t....------------+------
-
--..... 3------1-------------+------
2 extra 
1~ ------1-------1-------1-----~ 
o.a------1-------1--------1------
25 
-------
20 
'5 
--· 
---
10 - lntra------11--------1------------
SENEGAL - SENEGAL 
15 
extra 
----.~ 10 
8 
' 6 
I 
190 
70 
0 
0 
-0 
0 
II Ill IV 
Import 
Mio S 
ELFENBEINKUSTE - COTE D'IVOIRE 
20 
15 
extra 
10 
8 
6 
5 
' 
40 
-j 
20 
ZOLLUNION V. I\EQUI\TORII\LI\FR - UN. DOU/IN EQUIIT 
15 
·-·· 10 
8 
7 
«> 
-
30 
10 
8 
6 
' 
25 
20 Intra 
15 
10 
8 
MIIDIIGI\SKIIR - MIIDI\GASCIIR 
8 
6 
--- 5 
' 
3 
30 
20 
15 
Ill IV 
1-- 1960 - 1961 ---- 1962 I 
86 
export 
Mio S 
ALGERIEN • ALGERIE 
100 
80 
• intra 
60 
- - - - ---
FRANZ ANTILLEN · ANTILLES FRAN«;. 
6 
5 
4 
3 
2 
u 
o.a 
0.6 
o.5 
30 
20 
15 
10 
8 
SENEGAL. SENEGAL 
10 
8 
6 
4 
.... 
50 
40 
30 
10 
II 
Intra 
-
.... -
1- 1960 - 1961 •••• 1962 
COMMERCE DES ASSOClfS D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les autres pa~ 
ElfENBEINICUSTE. CCHE D'IVOIRE 
30 
KAMERUN · CAMEROUN 
10 
8 
6 
20 
10 
8 
87 
AU! SENHANDEL DER WICHTIGSTEN TAB, 16 
ASS PZIIERTEN 0BERSEEISCHEN Elnfuhr nach Warengruppen 
LA~ DER UND GEBIETE Importations par classes de prodults Mio$ 
1961 1962 
1958 1959 1960 1961 
I I II I Ill I IV I I II I Ill 
AL< ERIEN ALGtRIE 
lnseesamt 1140,1 1142,3 1265,01 024,3 267,9 253,0 232,6 270,8 250,9 Total 
Li bensmittel 239,6 256,0 297,5 294,8 70,4 64,7 71,7 88,0 Alimentation 
B ennstoffe 55,0 60,3 62,5 60,4 17,2 15,6 13,0 14,5 £nereie 1"'""" "'' ........ ; ... 230,0 221,1 261,8 205,2 62,8 52,3 43,4 46,7 Mat. premi~res et semi-produits A srUstune 222.2 228,0 235,1 164,3 46,3 45,4 35,2 37,5 ~quipement 
A dere bearbeitete Waren 393,3 376,8 407,5 299,2 71,6 74,4 68,9 84,3 Autres produits manufactures 
SENEGAL') StNtGAL ') 
lnseesamt 208,4 178,4 1n.1 155,2 43,7 37,5 32,6 41,5 47,1 36.0 Total 
L bensmittel 60,3 60,4 51,1 49,5 14,4 13,2 10,9 11,0 11,9 14,2 Alimentation 
B ennstoffe 9,6 8,8 8,4 7,5 2.2 2,0 1,7 1,6 2.1 2.1 £nereie 
R )hstoffe und Halbfabrikate 26.3 2t,5 23,1 22,5 5.5 6,0 4,9 6,1 6,8 5.1 Mat. premi~res et semi-produits 
AµsrUstune 32,8 27,0 28,0 21.3 5,5 5,1 4,5 6,2 6,7 4,7 £quipement 
Andere bearbeitete Waren 79,4 60,6 61,4 54,4 15,9 11,3 10,6 16,6 19,7 10,8 Autres produits manufactures 
ELI ENBE1NK0STE COTE D'IVOIRE · 
lnseesamt 108,7 114,5 120,0 149,6 39,8 35,4 36,3 38,1 41,0 29,7 26,9 Total 
L ~bensmittel 19,2 21.1 20,4 25,8 6,9 5,2 7,0 6,7 6,7 5,1 6,7 Alimentation 
E ennstoffe 7,1 7,8 7,1 8,0 2.2 2,1 1,9 1,7 2.2 2,0 1,6 £nereie 
F,ohstoffe und Halbfabrikate 16,9 15,5, 21,1 22,5 5,5 5,2 6,2 5,6 6,1 5,2 4,6 Mat. premi~res et semi-produits 
1usrostun1 . 23,4 28,3 27,9 36,6 10,1 9,8 8.2 8,5 9,3 7,4 5,7 ~quipement 
1ndere bearbe,tete Waren 42,0 41,8 43,6 56,7 15,0 13,1 13,1 15,6 16,7 10,0 8,9 Autres produits manufactures 
G1BUN GABON 
lnseesamt 29,5 28,4 31,7 35,9 7,9 8,8 10,9 8,2 10,3 9,6 9,3 Total 
,ebensmittel 5,5 6,3 7,2 1,7 1,9 2,0 1,7 2,3 2,0 1,8 Alimentation 
I rennstoffe 1,8 2,4 2,3 0,5 0,4 0,7 0,6 0,4 0,5 0,6 £nereie 
I ohstoffe und Halbfabrikate 5.6 4,1 4,6 1,0 1,0 1.6 1,0 0 2,9 1,7 Mat. premi~res et semi-produits 
, usrOstune 9,2 9,5 12,1 2,6 1,8 5,2 2,5 2,8 3,5 2,8 £quipement 
,~ndere bearbeitete Waren 6,3 9,4 9,4 2,1 3,7 1,4 2.2 4,8 0,8 2,4 Autres produits manufactures 
KONGO (araua) CONGO (Brazza) 
lnseesamt 57,8 56,2 70,1 79,0 18,6(0) 20,9 21,2 18,4 18,1 16,6 16,8 Total 
ebensmittel 9,9 12,0 3,2 3,1 3,1 3,1 3,4 Alimentation 
rennstoffe 3,7 4,6 1,0 1,4 0,9 1,1 1,1 £nergie 
ohstoffe und Halbfabrikate 7,2 12,7 3,4 3,6 3,1 3,0 2,4 Mat. premi~res et semi-produits 
,usrUstune 20,3 21,5 6,9 7,7 4,9 4,9 4,3 £quipement 
11,ndere bearbeitete Waren 15,1 19,4 5,3 5,2 6,1 4,7 5,5 Autres produits manufactures 
TS CHAD TCHAD 
lnseesamt 24.2 24,9 25,3 25,3 7,7 7,0 5.2 5,4 6,3 8,2 7,4 Total 
ebensmittel 5,6 5,9 5.3 4,7 1.1 1,4 1,1 1,1 1.1 1,5 1,3 Alimentation 
arennstoffe 3,0 3,6 3,0 2,7 1,0 1,1 0,5 0,1 0,7 1,3 1,4 £nergie 
11.ohstoffe und Halbfabrikate 3,6 3,4 3,8 3,9 0,9 0,9 0,9 1,2 1,0 1,0 1,2 Mat. premil!res et semi-produits 
,usrUstune 4,0 3,5 4,2 5,3 2.2 1,3 0,8 1,0 1,6 1,5 1,5 £quipement 
,ndere bearbeitete Waren 8,0 8,6 8,9 8,7 2.6 2,3 1,9 1,9 1,8 2,9 2,0 Autres produits manufactures 
K,MERUN CAMEROUN 
lnseesamt 102.2 81.6 84,5 96,1 22,4 25,4 21,8 a) 24,0 25,7 24,5 Total 
ebensmittel 16,1 16,6 16,2 18,0 4,8 ' 4,8 4,2 4,6 4,2 Alimentation 
Brennstoffe 5,1 5,7 5,6 5,9 1,6 1,6 1,3 1,5 1,5 £nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16.3 16,6 16,8 21,4 3,9 5,6 5,9 5,0 5,2 Mat. premil!res et semi-produits 
AusrUstune 21,9 15,4 14,2 18,8 4,4 4,8 4,8 5,1 5,0 £quipement 
Andere bearbeitete Waren 42.8 27,5 29,8 32,0 7,8 8,6 7,8 9,6 8,6 Autres produits manufactures 
M ADAGASKAR MADAGASCAR 
lnseesamt 126,5 119,5 112,0 103,5 23,9 28,3 26,9 24,4 29,0 31,5 31,3 Total 
Lebensmittel 18,4 18,5 18,7 14.6 3,3 4,0 3,8 7,5 3,9 3,9 Alimentation 
Brennstoffe 5,5 5,0 5,1 4,4 0.9 .0,9 1,3 1,3 1,0 1,0 £nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 24,8 20,3 22,0 20,3 4,3 5,6 5,2 5,2 5,6 6,1 Mat. premil!res et semi-produits 
AusrOstune 24,6 21,7 19,6 18•5 4,7 4,8 5,0 3,9 5,1 5,1 £quipement 
Andere bearbeitete Waren 53,1 53,9 46,2 45,7 10,6 13,0 11,7 10,5 13.3 15,5 Autres produits manufactures 
a) l>urchschnitt fDr zwel Vierceljahre. 
') 'I or 1961 : Senepl-Mali-Mauricanien zusammen • 
.. I 
Ausfuhr wlchtlger Waren 
Exportations des prlnclpaux prodults 
1958 1959 
ALGERIEN ~ 
lnsaesamt 488,4 367,9 
Wein 267,2 180,8 
ZitrusfrOchte 32,8 25,6 
Eisenerze 26,0 18,7 
Gemilse, frisch, Kartoffeln 23,4 17,5 
Grutze und GrieB 12,6 6,9 
SENEGAL') 
lnsgesamt 137,0 115,9 
ErdnOsse, aesch:ilt 67,6 49,7 
ErdnuB~I 35,8 43,0 
Olkuchen 8,9 8,2 
· Gummen 2,2 1,5 
Hiute und Felle 1,0 1,3 
ELFENBEINK0STE 
ln;gesamt 150,0 137,0 
Rohkaffee 89,4 64,8 
Kakao 30,5 43,0 
Holz 15,8 16,3 
Bananen, frisch 6,1 4,3 
Palmkerl)e 1,9 2,0 
GABUN 
lnsaesamt 39,9 45,0 
Holz 28,7 23,7 
Erd~I. roh 7,8 11,5 
Kakao 2,2 1,7 
K~NGO (Brazza) 
lnsaesamt 14,0 14,3 
Holz 8,2 8,8 
Palmkerne 0,1 1,0 
Palm~I 0,6 0,6 
Bleierze 0,8 0,6 
TSCHAD 
lnsaesamt I 24,6 16,7 
Rohbaumwolle 19,8 13,5 
Hiute und Felle 0,5 
KAHERUN 
lnsaesamt 106,1 108,4 
Kakao 46,0 38,0 
Rohkaffee 23,6 20,3 
Bananen, frisch 5,6 3,8 
Holz 6,1 5,9 
Baumwolle, entk~rnt 4,6 4,4 
HADAGASKAR 
lnsgesamt 96,4 75,5 
Rohkaffee 38.0 24,2 
Vanille 7,0 9,1 
Rohtabak 4,9 3,7 
Reis 9,5 5,1 
Zucker 5,1 4,6 
a) Moyenne de deux crimescres. 
1) Avanc 1961 : Ensemble S6necal-Mali-Mauricanie. 
, 
1960 1961 
I 
394,3 368,8 91,6 
210,3 188,2 45,0 
24,7 27,4 10,9 
28,7 22,0 5,4 
20,7 14,6 2,5 
8,6 5,6 1,7 
112,9 124,1 / 33,8 
43,8 46,J' 19,0 
43,0 47,0 8,5 
8,6 9,6 1,6 
1,2 0,6 o.o 
1,4 0,7 0,2 
151,2 165,4 58,7 
75,7 81,7 23,6 
35,3 40,1 22,0 
25,7 33,7 8,8 
5,2 8,5 2,0 
2,4 1,4 0,3 
47,9 41,6 11,7 
28,1 31,4 7,6 
10,0 8,9 2,7 
1,8 1,3 0,9 
17,9 13,1 4,4 
11,0 11.6 2,7 
0,9 0,7 0,2 
0,8 0,7 0,3 
0,4 0,1 0,1 
13,3 18.0 I 5,2 8,3 17,1 3,8 
0,9 0,9 0,3 
97,0 65,2 32,8 
36,3 28,9 16,7 
18,7 21,0 5,5 
2,4 3,3 1,3 
5,3 6,1 1.8 
4,2 5,9 0,9 
74,9 42,0 19,7 
23,6 22,5 6,4 
6,7 7,6 2,6 
3,0 2,9 0,0 
4,8 4,8 1,7 
5,6 4,2 0,8 
TAB. 16 
1961 
I II I Ill I IV I I 
94,8 82,1 100,3 102,3 
46,3 46,3 50,6 
3,0 0,0 13,5 
5,5 5,6 5,5 
9,1 0,6 2,5 
1,6 1,6 0,8 
41,6 30,0 18,7 33,5 
18,1 4,4 4,8 15,5 
13,2 17,2 8,0 9,5 
3,4 3,0 1,6 2,3 
0,1 0,3 0,1 0,1 
0,2 0,1 0,2 0,2 
41,0 29,2 44,9 58.6 
19,5 17,1 21,5 25,9 
5,6 0,9 11,3 19,0 
10,1 6,9 7,9 8,8 
1,8 0,7 3,9 2.5 
0,4 0,4 0,3 0,2 
16,0 15,9 8,9 16,1 
8,3 8,7 6,8 9,1 
2,3 2,1 1,9 3,0 
0,2 0,1 0,2 0,4 
5,7 4,8 2,8 7,0 
3,4 3,0 2,5 2,5 
0,2 0,2 0,2 0,2 
0,2 0,1 0,1 0,2 
0,1 
-
o.o 
-
7,5 5,9 2,3 6,0 
6,3 4,8 2,1 5,2 
0,2 0,2 0,2 0,2 
25,1 21,5 11,5 28,1 
4,9 1,6 5,7 13,1 
7,2 4,1 3,9 4,4 
1,0 0,5 0,6 1,0. 
2.2 1,8 1,1 1,3 
1,8 2,9 0,2 0,9 
17,6 19,3 11,0 20,2 
5,5 4,7 5,9 6,9 
1,6 1,5 2,0 2,8 
0,4 2,0 0,5 0,1 
0,7 1,1 1,3 1,9 
0,1 1,9 1,3 1,3 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
Mio S 
1962 
.. 
II I Ill 
ALGtRIE 
Total 
Vins 
Agrumes 
Minerais de fer 
Leaumes frais, pommes de terre 
G ruaux et semou les 
StNtGAL ') 
32.3 Total 
13,8 Arachides decortiquees 
9,0 Huiles d'arachide 
2,5 Tourteaux 
0,1 Gommes arabiques 
0·2 Cuirs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
43,1 27,6 Total 
22,1 15,0 Cafe vert 
4,4 1,2 Cacao 
9,2 7,4 Bois 
2,4 1,5 Bananes fralches 
0,3 0,4 Amandes de palme et palmiste 
GABON 
14,0 13,3 Total 
8,6 9,7 Bois 
2,2 2,2 Petrole brut 
0,1 0,1 Cacao 
CONGO (Brazza) 
6,8 9,8 Total 
2,4 4,6 Bois 
0,1 0,3 Amandes de palme et palmiste 
0,2 0,2 Huile de palme 
- -
Minerai d~ plomb 
TCHAD 
5,4 2,81 Total 
3,5 2,0 Coton en masse 
0,3 0,2 Cuirs et peaux 
CAHEROUN 
27,2 Total 
6,9 Cacao 
7,7 Cafe vert 
0,7 Bananes fralches 
1.~ Bois 
0,9 Coton earene 
MADAGASCAR 
22,5 21,0 Total 
5,6 4,6 Cafe vert 
5.4 2,0 ~pices 
0,1 2,9 Tabacs bruts 
1,5 2,8 Riz 
1,0 1,6 Sucre 
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HANDEL DER ASSOZII RTEN UBERSEEGEBIETE 
mit ausgewahlten Er eugnissen 
GUADELOUPE 
' 
KAMERUN • CAMEROUN 
2 
BANANEN. BANANES 
export 
Mio I 
MARTINIQUE 
6 
O,I 
ZUCKER U HONIG. SUCRE ET HIEL ELFENBEINKOSTE • COTE D'IVOIRE , 
GUADELOUPE 
10 
• 
6 
UUNION 
o.a 
ELFENBEINK0STE • COTE D IYOIRE 
·--20 
15 
, MADAGASKAR • MADAGA 
90 
• 
6 
Ill 
KAMERUN°CAMEROUN 
15 
--;~.....:._.....:.....,.i::,,,..-----+------+---7'111!::.-10 
• 
export 
ELFENBEINKOSTE • COTE D'IVOIRE 
' 
7 
0.6 
0., 
• 
Q.4 -----~-..:;_------'=::,,,,--,=~------
KAMERUN-CAMEROUN 
10 -------+-------+-------------
, __ .....;. ___ -+-------+-------+--,.----
6-------+-------+-------+-+-----
s-------+-------+------~~-----'llr-
•------1-------+--------,..-t-------
EISENERZE - MINERAi DE FER 
10 =====:::t:====:::t:=====t====== 
• 
6 
ALGERIEN • ALGfRIE 
ZINKERZE MINERAi DE ZINC 
15 ----i::::::::===t;;;:;::--T----
10 
SENEGAL • SfNfGAL 
25 
V ~N ,.~,., 
ERDNUnOL - HUILE D'ARACHIDE 
20 -------+-------+-------+------
10 
• -
Ill 
COMMERCE DES ASSOCliS D'OUTRE-MER 
--
GABUN•GAB0 
• 
6 
ZENTRALAFRIK. REP .• UP. CENTRAFRIC. 
0.1 
------t-------1-------i-------o..i 
TSCHAD • TCHAD 
------t-------+-------+------7 
--::a~ .... r.:::,:=J,,"""'----+==--...:----t------ 5 
-,E:---:;;.,,,,,.:::;_--f,,,.,. ...... ~--+----"--=--t------· 
- - - -
NICKELERLE M,NERAI DE NICKEL 
:::,,,.,,, 
... GABUN • GABON 
-.....,,..---,=--t,.....------+------+------3 
2 
NEUKALEDONIEN • NOUV. CALfDONIE 
-- 7 6
5 
• 
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Entwlcklung des Hjdel• der wlchtl.,ten TAB. 17 
DRITTEN LANDE '1) 
Mio S 
Finla de Po"upl Espa,ne You1oslavie Polo1ne Union Sud-Africaine Euu-Unls Piriode Finnland Span1en You1oslawien Polen SDd-Afr. Union Vereini1te Staaten 
Zeitraum Welt EWG Monde CEE Welc EWG Monde CEE y.'elc EWG Monde CEE Welc EWG 
Import 
G (fob) G (fob) 
1958 728,5 213,8 479,4 187,7 827,4 196,6 684,6 187,2 1 226,8 138,1 1 555,4 282,4 13 255,0 1 673,7 
1959 835.3 267,7 473,5 185,0 794,6 176,5 687,2 193,9 1 419,6 135,7 1 368,2 250,2 15 627 .o 2401.3 
"1960 1 063,4 367,2 543,8 208,4 722,9 182,2 826,4 268,9 1 495,0 150,8 1 556,0 295,5 15 017,5 2 262,9 
1961 1 150,8 402,9 653,7 249,1 1 092,3 285,2 902,5 322,7 1 686,7 137,2 1 400,7 285,3 14 720,3 2 226.6 
1960 Ill . 247,6 91,8 134,0 53,1 165,0 38,0 182,9 60,6 362,3 39,4 397,8 72,3 3 633,9 510,7 
IV 295,2 101,7 173,7 66,4 214.5 52,6 217,4 72,4 391,5 39,7 369,8 35,5 3 555,2 546,8 
1961 I 276,2 92.1 126,7 44,2 259,1 66,4 197,4 70,8 414,4 34,7 392,3 77,3 3 472,5 497,4 
II 283,7 99,1 181,7 60,8 239,1 70,4 217,7 84,0 400,3 35,7 372,5 74,7 3 517.8 524,1 
Ill 283,2 103,0 147,3 59,3 280,2 69,6 229,1 836 374.2 31.1 315,0 62,3 3 734,3 567,6 
IV 307,7 108,7 198,0 84,8 313.9 78,8 258,3 84,3 497,8 35,7 320,9 71,0 3 995,7 635,7 
1962 I 302,7 104,6 123.2 41.9 340,6 90,2 213,8 59,5 408,7 30,7 345,7 3 982,7 598,1 
II 317,2 111,9 143,3 49,6 373,9 119·9 232,6 69,9 472,5 29,5 348,5 4 136.9 600,3 
Ill 142,7 57,8 377.8 114,1 4 017,0 
1961 J 91,8 31,1 51,6 20,1 92,9 22,4 73,5 28,7 113,7 7,7 103,7 19,1 1 285.3 194,5 
A 92,9 34,6 42,5 18,3 102,3 22,8 80,7 29,3 122.1 11.6 118,6 23,6 1 251,8 191,1 
s 99;5 37,3 53.2 20,9 85,0 24,4 74,9 25,6 138.4 11,8 92,7 19,6 1197,1 184,0 
. - 0 97 • 33,7 62,4 33,0 106,7 25,4 92,9 28,9 121,3 6,4 102,4 20,2 1 358,6 227,3 
N 104, 35.1 55,1 19,3 95,4 26,4 so.a 25.1 151,8 12,4 123,0 30,8 1 342,2 218,9 
D 105, 39,9 80,5 32,5 111,8 27,0 84,6 30,3 . 224.7 16 9 95,5 20,0 1 294,9 189,8 
1962 J 100.1 32.4 29,4 11,1 103.8 25,8 75,1 21.2 93,9 6,8 118,6 1 372,6 
191,4 
95;~ 34,5 50,3 21,5 107,8 29,3 59,6 19,0 132,5 12,6 110.5 1 224.2 196,6 
M 106, 37,7 43,5 9,3 129,0 35,1 79,1 19,3 182,3 11,3 116,6 1 385,9 210,1 
A 95, 31,1 49,4 14,7 123.5 45,5 79,2 22.6 124.1 8,0 110,7 1 333,2 194,1 
M 115, 44.1 49,1 . 19,1 124,8 39,9 84,0 25,0 162,1 11.0 122,1 1 453,5 211,1 
J 106, 36.7 44,8 15,8 125,6 34,5 69,4 22,3 186,3 10,5 115,7 1 350,2 195,1 
J 104, 32.9 47,3 18,5 112,6 35,9 89,6 21,8 118,2 7.4 127.5 1 337,1 195,9 
A 92, 33,1 50,7 22,2 131.1 39,3 75,6 20.1 156,0 11,9 129,1 1 371,0 
s 91, 29,9 44,7 17,1 134.1 38,9 69,9 19,5 1 317,0 
0 48,2 16,2 
N 46,2 15,1 
export 
G G 
1958 774: 207,1 287,6 71,2 485,8 136,9 441,7 125.3 1 059,4 120.1 1 059,9 174,5 17 916.0 2 428,3 1959 835 221,4 290,1 65,8 502.8 140,3 476,6 124,9 1 14S,1 131,7 1 194,8 184,1 17 633,0 2 394,8 
1960 989 0 278,1 325,3 70,6 726,8 279,9 566,2 i44,9 1 325,5 137,5 1 104,5 190,4 20 557,8 3 460,9 
1961 1 0544 326.2 330,7 71,7 698,3 266,7 559,1 143,4 1 503,6 153,6 1 183,5 231,9 20 874,1 3 555,1 
1960 Ill 284 9 90,1 82,2 18,8 140,7 46,2 135,6 35,2 . 310,8 32,3 295,3 43,9 4 937,6 861,4 
IV 292 2 79,8 101.e 22.6 214,5 74,7 170,7 35,5 430,0 43,2 293,1 55,3 5 357,7 900.0 
1961 I 199 4 58,8 71,3 14,0 198,9 .85,6 128,0 29,9 320,5 35,4 280,2 48,1 5 247,5 923,1 
II ~~7 73,5 72.7 15,9 169,6 76,9 146,5 40,8 356,7 38,7 302,8 55.3 5 155.2 899,4 Ill 3 6 102,7 80,8 18,1 127,6 39,4 128.3 33,8 363,8 34,4 275,5 51,8 4 937,0 789,6 
IV 30i 7 91,2 105,9 23,7 202.2 64,8 156,3 3&.9 462,6 45,1 325,0 76,7 5 534,4 943.0 
1962 I 2~( ,7 63.8 74,5 16,9 210,3 87,0 135,1 32,3 332,0 31,8 .313,3 5 261,7 916.6 II 27 .• 4 74,2 89,0 19,3 172,8 65,8 153,4 45,8 417,3 50,0 363,5 5 824,1 963,1 
Ill 93,0 21,0 141,2 45,5 5 097,0 
1961 J 9 .2 32,6 26,8 5,5 46,0 14,0 45,0 12,8 101,5 9,1 82.2 13,8 1 636,7 241,9 
A 10 .o 35,1 24,2 5,1 41,5 12,7 42,4 9,8 110,1 9,7 99,0 19,1 1 669,4 284,5 
s 10 ,4 35.0 29,8 7,5 40,1 12,7 40,9 11.2 152.2 15,6 94,3 18,9 1 631.0 263,8. 
0 10 .3 30,7 28.1 6,0 56.4 13 6 43,9 10,6 113,3 10,0 108,7 23,5 1 889,8 320,9 
N 10 .8 31.1 35.6 8,0 67,8 22,7 50,6 11,6 146,2 15,3 104,7 28,4 1 817,7 313,7 
D 9 .6 29,4 42,2 9,7 78,0 28,5 61,8 16,7 203,1 19,8 111,6 24,8 1 826,9 308,4 
1962 ~ 7 .o 22,6 16,7 3,3 69,3 28,0 44.5 9,0 80,8 5,5 95,0 1 642,2 280,0 7 .1 20,0 27,0 6,1 73.1 31,0 43,2 9,7 78,4 5.0 104,2 1 774.6 314,7 
M 7 ,6 21.2 30,8 7,5 67.9 28,0 47,4 13,6 172,8 21,3 114,0 1 844,9 321.9 
A 7 ,2 19,0 30,6 6,6 68,1 25,1 42,3 14,4 105,9 11,7 125,4 1 881,2 309,7 
M 9 ,3 26,4 29,9 6,3 58,9 22,6 54,2 15,3 115,1 15.3 122,0 1 972,5 328,2 
J 10 ,9 28,8 28,5 6.4 45,8 18,1 56,9 16.1 196,3 23.0 116,1 1 970,4 325,2 
J 9 ,6 27,8 31,6 6,5 42,4 15,5 57,5 16,1 92,2 9,8 1 709,1 258,2 
A 1Z ·1 32,7 28,7 6,9 53,2 11,2 
60,1 16,7 124,0 13,3 1 662,0 
s 1 ,6 29,1 32,7 7,6 45,6 18,8 68,1 18,4 1 742,0 
0 34,9 9,4 
N 33,1 8,3 
' 
') Siehe auch Tab. 12 fD L lnder, welche bei der EWG einen Beicricu- oder Asscniieruncsancra1 ein1ereichc haben. 
• Ourchschnicc mehrer r aufeinanderfol1ender Monace. : 
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( 
Mio. 
P6riode 
Canada Brull 
Kanada Braslllen 
Zeitraum Monde CEE Welt EWG 
Import 
(fob) G 
1958 5 351,3 253,2 1 352,9 23"1,5 
1959 5 897,1 312,3 1 37"1,5 258,7 
1960 5 653,"I 302,0 1 "162,8 29"1,3 
1961 5 699,2 3H,2 1 "161,6 262,9 
1960 Ill 1 336,8 7"1,3 308,5 70.2 
IV 1 "133,9 8"1,2 283,3 73,1 
1961 I 1 296,1 56,1 216,6 
II 1 "193,1 82,0 251,8 
Ill 1 376,7 79,9 292,5 67,5 
IV 1 531,3 95,5 307,7 69,8 
1962 I 1 406,0 59.6 3"17,0 
II 1 565,1 90,8 283,5 
Ill 1 "1"19,0 
1961 J "1"16,0 22,"I 92,7 
A "176,6 27,0 107,3 
s "151."I 30,S 92,5 
0 S"I0,3 31,8 92,8 
N 5"19,2 37,5 122,9 
D "1"11,8 26,2 92,0 
1962 J "171,1 19,6 1"16,2 
"129,6 18,2 100,"I• 
M S05,3 21,8 100,"I• 
A i7"1,3 2"1,6 91,6 
M 604,S 36,6 91,1 
J "186,3 29,6 100,8 
l 521,9 485,S 113,1 
s 
0 
N 
export 
N 
1958 S 082,3 "138.0 1 2"13,0 217,8 
1959 S 405,3 332,8 1 282,0 253,3 
1960 5 "119,2 "150,0 1 270,7 2"12,1 
1961 5 683,9 "182,8 1 403,6 313,8 
1960 Ill 1 318,8 119,6 331,0 57,7 
IV 1 409,9 1"19,"I 211,7 68,1 
1961 I 1 237,3 103,S 18"1,3 
II 1 "181,2 110,7 21"1,2 
86°.3 Ill 1 504,1 125,6 238,8 
IV 1 558,9 H2,6 238,7 96,3 
1962 I 1 290,9 78."I 172,2 
II 1 "172,6 107,7 191,9 
Ill 1 "19"1,0 
1961 J 50"1.0 40,2 7"1,2 
A "197,0 40,1 89,8 
s 503,1 "15,3 7"1.8 
0 529,3 "15,7 82,1 
N 5H,6 "19,7 81,7 
D 515,0 "17,2 7"1,8 
1962 I "167,1 36,8 56,2 389,7 19,8 60,"I 
M "13"1,1 21,8 55,6 
A "127,5 23,0 63,5 
M 556,0 "1"1,0 61,3 
J "189,1 40,7 67,1 
' J SOM 33,6 6"1,8 
A 502,1 3"1,"I 
s "157.9 
0 
N 
TAB. 17 
Arcentine lsrall 
Arcentinlen Israel 
Monde CEE Welt EWG 
1 232,6 31"1,5 "133.2 111,5 
993,0 25"1,5 "127,7 11"1,0 
1190,0 331,2 502,7 H6,0 
1 "127,9 570.3 172,6 
285,2 129.8 "11,8 
339,7 130,8 3"1,3 
309,6 H"l,9 52."I 
355,2 H0,8 40,0 
386,0 129,"I 35,8 
3n,1 155,9 "11,6 
3"1"1,3 1"17,2 35,2 
304,2 15"1,8 39,6 
117,S "12,7 10,5 
137,2 "18,2 13,1 
131,3 38,5 12,2 
139,"I 56,6 15,8 
117,7 "19,9 11."I 
120,0 "19,"I H,"I 
107,2 "19,1 13.5 
111,7 40,"I 7,1 
125,"I 57,7 H,6 
99.2 52.0 15,1 
106,5 SU 12,"I 
98,5 "17,9 12,1 
139,1 
116,6 
57,S 11,S 
993,9 330,S 136,"I 31,2 
1 009,0 376,"I 178,8 "12,9 
1 079,5 "118,6 216,6 6"1,5 
97"1,"I 2"15,1 68,"I 
285,7 "13,9 12,"I 
253,0 52,3 18,8 
273,3 83,8 26,5 
265,8 5"1,3 16,8 
231,1 "19,7 9,6 
204,2 56,0 15,6 
270,7 90,7 26.1 
281,7 n.8 20,"I 
79,9 18,6 2,8 
78,2 16,6 3,6 
33,0 H,5 3,2 
59,9 18,0 ....... 
76,3 18,8 ....... 
68,0 20,1 6,8 
85,6 30,3 9,1 
95,1 29,3 9,3 
90,0 31,1 7,7 
104,7 23,9 7,0 
90,7 22,8 5,7 
86,3 
122,1 21,0 "1,3 
104,6 
iavolutlon du commerce des prlnclpaux 
PAYS TIERS1> 
Union lndlenne Japon Australie 
Republik lndien Japan Australlen 
-
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
G G G (fob) 
181"1,8 3"13,7 3 033,"1 H8,8 1797,2 182,0 
1 808,5 398,9 3 599,5 180,9 1 855,6 212,3 
2 123,6 387,2 "1"192,"I 209,0 2 370,2 261,8 
2 006,1 386,7 5 810,"I 311,9 2 09"1."1 236,"I 
"186,3 97,3 1132,0 51,0 626,7 73,7 
"15"1.6 8"1,0 1118,6 50,9 629,8 73,2 
"199,"I 97,8 1 298,6 66,1 636,9 75,0 
539,8 1 "161,5 80,2 S"I0,2 62,2 
"15"1,8 
101:s 
1 505,5 81,1 "167,7 51,5 
510,5 1 5"15,1 8"1,5 "150,3 "17,1 
500,2 1 298,6 90,7 513,6 57,9 
508,5 1 "157,8 8"1,"I 5"16,3 61."I 
528,6 131"1,0 615,"I 6"1,5 
1"1"1,0 "190."I 25,1 156,"1 17,0 
H9,8 520,8 2"1,9 161,0 18,7 
161,0 "19"1,3 31,1 150,3 15,8 
167,3 503,3 26,1 151,3 15,9 
179,3 503,S 27,2 157,5 16,7 
165,"I 539,0 31.2 1"11,5 H,5 
1"18,5 402,8 23,7 18"1,1 19,8 
HS,1 "133,2 29,2 155,3 15,9 
206,6 "162,6 37,8 17"1,2 22.2 
176,1 "182,2 29,8 160,1 18,0 
160,1 518,2. 26,9 204,3 22,8 
172,6 'ISM 27,7 181,9 20,6 
158,3 "166,0 199,9 16,S 
167,0 "l"IO,O 219,0 27,9 
203,3 "128,0 196,S 20,1 
G G G 
1 215,8 81.8 2 876,8 12"1,0 1 66"1,1 302,7 
1 297,7 99,0 3 "156,5 13"1,0 2 006,8 381,7 
1 332,S 102,5 "1055,1 173,7 2 05"1,8 3"16,3 
1 "111,0 116,3 "1235,6 212,9 2 369,8 37"1,1 
325,9 22,2 1 050,0 "1"1,6 "l"I0,8 61,7 
388,6 29,2 1 161,5 52,S 557,3 96,9 
3"13,7 32,"I 1 046,9 39,"I 56"1,0 89,"1 
335,"I 1 015,"I 62,6 605,8 97,8 
359,0 
21:8 
1 080,0 52,8 560,0 61,8 
373,"I 1193,"I 58,1 6"10,6 125,"I 
3"19,7 9"16,9 50,9 612,"I 11"1,0 
322,2 1190,2 63,9 602,7 96,1 
381,5 1 311,0 513,3 56,0 
105,8 362,6 15,7 196,"I 25,"I 
128,6 362,3 20,7 176,5 1"1."1 
12"1,6 355,1 16,"I 187,1 22,0 
119,8 35"1,5 16,"I 222.0 "11,7 
126,3 358,1 15,8 230,0 "18,9 
128,2 480,8 25,9 188,6 3"1,8 
123,3 261,0 10,5 216,3 "12,3 
100,5 31"1,9 18,"I 193,7 36,8 
125,9 371,0 22,0 202,"I 3"1,9 
108,0 353,8 22,6 19"1,1 33,7 
108,5 426,2 2M 227,7 3"1,7 
105,7 "110,2 20,9 180,9 27,7 
120,2 "138.0 179,8 2"1,9 
132,"I "123,0 165,8 13,9 
128,9 "150,0 167,7 17,2 
') Voir 6calement le tableau 12 pour les pays ayant demande leur adh6sion ou leur association l la CEE. 
• Moyenne de plusieurs mois successifs. 
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1 EINFUHRL.I.NOER • PAYS IMPORTATEUR 
I ~ 1~ I ~ rl--------· I Orlrlne Hlo s, I Orl1lne Hlo S I Orl1/ne Hlo S 
PORTUGAL 
MONDE 
France 
Bel1ique-Luxembour1 
Pays-Bas 
Allema1ne R.F. 
ltalie . 
CEE-Ml!tropoles 
Royaume-Uni 
Norv~1e 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
AELE 
lslande 
Espa1ne 
Polo1ne 
Roumanie 
Maroc 
Guinee Portu1aise 
Afrique 0c. Brit. NS 
An1ola 
Mozambique 
Union Sud-Africaine 
~tats•Unis 
Canada 
Mexique 
Cura~ 
Venezuela 
Brl!sil 
Ar11entine 
Syrie 
lrak 
Iran 
Pakistan 
Thallande 
Malaisie, Fed. 
Australie 
PORTUGAL 
MONDE 
94 
France 
Bel1ique-Luxembour1 
Pays-Bas 
Allema1ne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norv~1e 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
AELE 
lslande 
Espa1ne 
Polo1ne 
Roumanie 
Maroc 
Guinee Portu1aise 
Afrique Oc. Brit. NS 
An1ola 
Mozambique 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Canada 
Mexique 
Cu~ 
Venezuela 
Bresil 
Ar11entine 
Syrie 
lrak 
Iran 
Pakistan 
Thailande 
Malaisie, Fed. 
Australie 
Janvler•Oc;obre 
1961 1962 ESPAGNE 
S18,0 
'40,3 
+4,2 
14,4 
79,6 
18,8 
197,3 
80,2 
2,2 
12,8 
2,6 
1S,3 
3,3 
116,4 
2,3 
6,6 
2,0 
2,2 
3,7 
7,2 
2,7 
22,9 
31,9 
3,4 
41,1 
3,8 
2,7 
S,6 
2,0 
3,3 
2,8 
3,8 
18,6 
2,1 
2,1 
2, 
3,• 
2, 
457,4 
43,0 
18,6 
13,1 
71.4 
19,4 
165,S 
69,2 
3,6 
12,4 
2,7 
16,1 
3,4 
107,4 
1,3 
s,s 
is 
8,8 
0,0 
22,1 
22,S 
2,1 
42,9 
2,8 
3,0 
2,3 
3,6 
3,7 
0,4 
4,3 
17,1 
1,9 
2,3 
1,3 
1,8 
1,6 
MONDE 
France 
Bel1ique-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allema1ne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norv~e 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portu1al 
AELE 
Turquie 
URSS 
Tchecoslovaquie 
Maroc 
~l1erie 
t:IYPte 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Canada 
Mexique 
Cuba 
Surinam (Antilles Neer.) 
Venezuela 
Bresil 
Chili 
Ar1entine 
lrak 
Iran 
Arabie Seoudite 
Koweit 
Pakistan 
Union lndienne 
Malaisie, Fed. 
lanvl Dr-Novembre 
1961 1962 ESPAGNE 
5
!731; 
,3 
,7 
2 ,7 
2 ,6 
8~:~ 
4,1 
9,5 
7,0 
4,4 
1 5,1 
2,3 
7,0 
2,1 
2,2 
4,0 
7,5 
2,9 
25,0 
36,2 
3,7 
44,1 
4,1 
2,8 
6,2 
2,6 
3,7 
3,1 
4,4 
20,3 
2,3 
2,6 
2,3 
3,5 
2,3 
503,6 
45,9 
20,4 
14,S 
79,0 
20,8 
180,6 
75,6 
3,9 
13,6 
2,9 
17,9 
3,7 
117,6 
1,3 
6,1 
is 
9,6 
0,0 
25,7 
27,1 
2,2 
46,0 
3,2 
3,2 
2,5 
3,8 
4,1 
o,s 
4,3 
20.2 
2,1 
2,4 
1,4 
2,1 
1,6 
MONDE 
France 
Bel1ique-Luxembour1 
Pays-Bas 
Allema1ne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norv~1e 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
PortuaaJ 
AELE 
Turquie 
URSS 
Tchecoslovaquie 
Maroc 
~l1erie 
t:1YPte 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Canada 
Mexique 
Cuba 
Surinam (Antilles Neerl.) 
Venezuela 
Brl!sil 
Chili 
~entine 
Iran 
Arabie Seoudite 
Koweit 
Pakistan 
Union lndienne 
Malaisie, Fed. 
Janvier-AoOc 
1961 1962 JAPON 
693,4 
63,4 
8,2 
18,9 
73,S 
18,0 
182,0 
4S,8 
5,1 
16,7 
3,3 
13,6 
3,9 
3,1 
91,S 
4,7 
1.0 
1,6 
11,3 
2,5 
4,4 
5,8 
188,1 
7,6 
8,3 
5,3 
6,5 
13,6 
11,7 
3,6 
s.s 
20,0 
12,2 
39,4 
6,6 
0,2 
4,0 
9,2 
958,2 
94,3 
16,9 
20,4 
127,7 
26,1 
285,4 
87,6 
7,4 
20,9 
8,3 
18,8 
6,2 
6,2 
155,4 
s.s 
1,9 
1.2 
9,4 
1,6 
9,7 
4,9 
190,3 
9,3 
14,3 
4,3 
6,6 
24,1 
13,8 
5,6 
7,4 
29,4 
13.0 
44,0 
13,4 
5,1 
1.2 
7,9 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembour1 
Par.s-Bas 
Al ema1ne R.F. 
ltalie 
CEE-1:1etropoles 
Royaume-Uni 
Norv~1e 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
AELE 
URSS 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Canada 
Mexique 
Bresil 
Perou 
Areentine 
lrak 
Iran 
Arabie Seoudite 
Koweit 
Pakistan 
Union lndienne 
Formose 
Thallande 
Philippines 
Mala1sie, Fed. 
Borneo Brit. Nord 
lndonesie 
PTOM Port. Asie 
Australie 
Nouvelle-Zelande 
· Janvler-Sepcembre 
1961 1962 JAPON 
778,4 
70,9 
9,7 
20,9 
84.3 
20,6 
206,4 
53,S 
s.s 
18,6 
3,9 
15,9 
4,3 
3,5 
105,2 
4,8 
1.2 
1,8 
12,5 
2,9 
4,9 
6,4 
208,9 
8,3 
8,9 
5,9 
6,5 
14,3 
14,0 
3,6 
5,6 
22,1 
13,S 
46,7 
6,8 
0,2 
4,1 
10,4 
1 092,3 
105,9 
19,4 
23,S 
145,1 
30,4 
324,3 
98,6 
8,1 
24,3 
10.0 
21,7 
6,9 
7,7 
177,3 
6,1 
1,9 
1,4 
10,S 
1,9 
9,7 
5,4 
212,3 
10.2 
14,S 
5,8 
6,9 
28,1 
16,6 
6,3 
11,3 
33,5 
15,7 
50,3 
15,3 
S.5 
1,7 
9,3 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembour1 
Pays-Bas 
Allema1ne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norv~1e 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portu1al 
AELE 
URSS 
ynion Sud-Africaine 
c:tats-Unis 
Canada 
Mexique 
Brl!sil 
Perou 
Ar1entine 
lrak 
Iran 
Arabie Seoudite 
Koweit 
Pakistan 
Union lndienne 
Formose 
Thallande 
Philippines 
Mala1sie, Fed. 
Borneo Brit. Nord 
lndonesie 
PTOM Port. Asie 
Australie 
Nouvelle-Zelande 
. Janvier-Hai 
1961 1962 
2 250,2 
16,1 
6,5 
14.2 
75,1 
M 
120,3 
49,8 
1,2 
6,7 
4,0 
16,9 
1,9 
2.2 
82,7 
48,6 
30,0 
833,2 
96,0 
47,4 
22,4 
24,8 
19,7 
22.8 
15,9 
55,6 
97,6 
15.3 
44,9 
36,S 
37,6 
56,1 
75,S 
17,6 
32.0 
17,0 
168,4 
19,8 
2 497,3 
17,1 
7,0 
18.2 
92.1 
13,0 
147,4 
62.9 
3,8 
7.7 
4,3 
21.0 
1,5 
1,6 
102,8 
57,3 
41.0 
865,0 
110,6 
49,3 
9,0 
27.2 
12,S 
19,9 
34,8 
64,6 
110,3 
10,4 
40,1 
34,8 
33,0 
n,1 
78,4 
22,S 
36,9 
13,7 
196,9 
16,7 
Janvler-Juln 
1961 1962 
2 760,1 
20,1 
7,5 
18,4 
90,5 
9,8 
146,3 
63,4 
1,3 
7,9 
4,8 
20.1 
2.5 
2.4 
102,4 
60,0 
37,4 
1 024,5 
120,3 
54,0 
31,9 
30,1 
24.2 
27,7 
19,3 
64,9 
116,2 
17,4 
52,1 
42,7 
42,6 
70.2 
94,4 
21,2 
39,S 
19,9 
211,6 
25,2 
-
2 954,7 
20,4 
7,8 
21,3 
109,9 
15,7 
175,1 
76,8 
4,1 
9,6 
5,4 
25,0 
1,7 
1,9 
124,5 
67,7 
53,0 
1 007,4 
132,2 
56,3 
12.2 
31,6 
15,2 
23,0 
43,5 
77,4 
130,3 
. 13,3 
51,6 
43,6 
38,9 
87,9 
95,6 
27,0 
45,3 
15,9 
229,2 
20,4 
AUSFUHRL.I.NOER • f'AYS EXl'ORTATEUR 
I 1 Bestlmmunc Destination Mio$ 
PORTUGAL 
Janvler-Octobre 
1961 1962 
MONDE 252,8 291,4 
France 10,8 13,6 
Bel1iiue-Luxembourg 8,1 8,1 
Par;- as 6,5 6,5 
Al ema1ne R.F. 20,6 22,1 
ltalie 8,0 16,2 
CEE-M6tropoles 54,0 66,5 
Royaume-Uni 35,8 35,3 
Norv~1e 2,6 2,8 
Su~e 6,6 7,5 
Danemark 5,7 6,2 
Suisse 4,0 4,4 
Autriche 1,7 2,0 
AELE SM 58,2 
Espa1ne 3,3 7.4 
Gr~ce 1,6 1,2 
Polo1ne 0,9 
Tch6coslovaquie 1,2 
2,4 Maroc 3,9 
Al16rie 1,1 1,5 
Guin6e Portugaise 2,4 6,6 
Afrique Oc. Brit. NS 1,7 0,0 
Con10 (L6o) 1,9 1,2 
An1ola 28,0· 36,0 
Mozambique 22,2 22,3 
Union Sud-Africaine 2,4 2,4 
£tats-Unis 28,9 40,2 
Canada 4,1 5,5 
Mexique 1,2 1,0 
Venezuela 1,8 1,6 
Br6sil 0,8 1,8 
Ar,entlne 1,7 1,1 
Chypre 0,9 1,0 
Israel 2,0 2,4 
~po·n 0,8 2,5 
hilippines 0,9 0,3 
PTOM Port. Asie 2,5 0,8 
Australie 1,5 2,1 
PORTUGAL 
Janvier-Novembre 
1961 1962 
MONDE 288.4 324,5 
France 12,3 15,6 
Belgiiue-Luxembour1 9,2 9,4 
Paf:n as 7,4 7,2 
Al ema1ne R.F. 23,7 25,1 
ltalie 9,2 17,5 
CEE-M6tropoles 62,0 74,8 
Royaume-Uni 40,0 39,2 
Norv~1e 2,9 3,1 
Su~e 7,4 8,6 
Danemark 6,5 6,8 
Suisse 4,7 4,9 
Autriche 2,0 2,3 
AELE 63,5 64,9 
Espa1ne 3,5 8,2 
Gr~ce 1,7 1,3 
Polo1ne 1,0 
Tch6coslovaquie 1,3 
i,5 Maroc 4,0 
Al16rie 1,2 1,7 
Guin6e Portu1aise 3,0 7,5 
Afrique Oc. Brit. NS 2,1 0,0 
Con10 (L6o) 2,2 1,3 
An1ola 32.4 39,2 
Mozambique 24.8 24,6 
Union Sud-Africaine 2,6 2,6 
£tats-Unis 34,1 43,6 
Canada 4,6 6,3 
Mexique 1,4 1,1 
Venezuela 2,1 1.8 
Br6sil 0,9 2,4 
Argentine 2,1 1,3 
Chypre 1,1 1.2 
Israel 2,2 3,5 
~pon o.8 2,8 
hili~ines 1,0 0,5 
PTO Port. Asie 2,8 o.8 
Australie 1,8 2,3 
TAB.18 
export 
AUSFUHRL.I.NOER • f'AYS EXl'ORTATEUR 
I 1 Bestlmmunc Destination Mio$ 
ESPAGNE i{vler-Aout 196 1962 
MONDE 456,0 478,7 
France 49,0 47,3 
Bel1iaue-Luxembous1 11,9 13,8 
Paf:n as 16,5 18,7 Al ema1ne R.F. 67,9 74,8 
ltalie 50,0 28,1 
CEE-M6tropoles 195,3 179,7 
Royaume-Uni 73,7 76,2 
Norv~1e 5,2 6,3 
Su~e 8,6 9,7 
Danemark 5,5 6,3 
Suisse 9,7 18,8 
Autriche 2,2 2,S 
Portugal 6,3 4,5 
AELE 111,2 124,3 
Finlande 2,3 2.2 
You1oslavie 2,4 1,8 
Turrie 2,4 3,1 
URS 2,0 0,0 
Tch6coslovaquie 2,7 1,6 
Hon1rie 0,9 1,1 
Maroc 4,6 4,5 
£~pte 1,6 3,6 
Gana 1,9 1,5 
Ni~6ria 2,6 2,2 
Union Sud-Africaine 1,1 0,8 
£tats-Unis 42,1 51,5 
Canada 4,3 4,5 
Mexique 2,0 2,6 
Cuba 3,7 0,7 
Venezuela . 2,8 3,0 
Colombie 2,3 6,4 
Br6sil 6,6 17,9 
Chili 1,7 2,0 
Argentine 3,2 3,3 
jordanie 0,6 0,3 
apon 8,2 3,6 
Australie 3,5 3,7 
ESPAGNE 
_!anvler-Septembre 
1961 1962 
MONDE 496,1 524,3 
France 45,7 51,1 
Belgique-Luxembour1 12.8 14,5 
Par!-Bas 17,4 19,8 
Al ema1ne R.F. 72,4 79,5 
ltalie 53,6 33,6 
CEE-M6tropoles 210,9 198,5 
Royaume-Uni 82,0 8,4 
Norv~1e 5,5 6,6 
Su~de 9,1 10,5 
Danemark 6,1 7,0 
Suisse 11,0 14,2 
Autriche 2,5 2,8 
Portu1al 6,8 4,9 
AELE 123,0 130,3 
Finlande 2,4 2,3 
You1oslavie 2,5 1,9 
Tur~uie 2,6 3,3 
URS 2,0 0,0 
Tch6coslovaquie 2.8 1,7 
Hon1rie 0,9 1,1 
raroc 5,2 4,7 
~pte 1,8 3,6 Gana 2.1 1,7 
Ni16ria 2,7 2,6 
Union Sud-Africaine 1,2 0,9 
£tats-Unis 47,7 57,5 
Canada 5,1 4,9 
Mexique 2.2 3,0 
Cuba 3,7 0,7 
Venezuela 3,3 3,5 
Colombie 2,6 6,9 
Br6sil 7,3 18,3 
Chili 2.0 2,1 
Argentine 3,7 3,5 
jordanie 0,7 0,3 
apon 9,0 3,7 
Australie 3,8 4,2 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRL.I.NOER • f'AYS EXl'ORTATEUR 
I 1 Bestimmunc I Destination Mio$ 
JAPON . Janvier-Mal 1961 1962 
MONDE 1 621,0 1 813,6 
France 5,7 7,9 
Bel1iaue-Luxembour1 8,3 12,8 
Par:- as 29,8 18,5 Al ema1ne R.F. 32,5 39,0 
ltalie 10,9 15,7 
CEE-M6tropoles 87,2 93,9 
Royaume-Uni 59,7 68,0 
Norv~1e 2.2 6,2 
Su~e 13,7 12,1 
Danemark 3,7 10,6 
Suisse 16,6 19,9 
Autriche 1,9 1,6 
Portu1al 0,3 0,3 
AELE 98,1 118,7 
Gr~ce 15,7 7,5 
URSS 16,7 47,6 
Lib6ria 29,3 9,2 
Ni~6ria 27,9 20,9 
Union Sud-Africaine 22,2 22,4 
£tats-Un is 364,4 519,9 
Canada 45,2 52,4 
Venezuela 8,3 10,7 
Br6sil 36,8 20,7 
Pakistan 21,6 22,4 
Union lndienne 61,2 47,0 
Union Birmane 24,2 17,6 
Cor6e du Sud 64,0 44,6 
Formose 36,7 48,2 
Honf."Kon1 58,7 74,3 
Thal ande 53,4 58,8 
Vietnam Sud 24,7 26,4 
Philippines 53,5 52,5 
Sin1apour 36,8 38.9 
lndon6sie 64,5 48,9 
Australie 39,9 47,6 
D6p. USA Oc6anie 46,6 49,8 
JAPON 
_Janvier-Juln 
1961 : 1962 
; 
MONDE 1 962,4 2 223,8 
France 6,7 9,2 
Bel1iiue-Luxembour1 9,8 14,9 
Paris- as 33,2 24,1 
Al ema1ne R.F. 39.0 47,5 
ltalie 13,3 19,1 
CEE-M6tropoles 102,0 114,8 
Royaume-Uni 64,5 83,3 
Norv~1e 15,6 6,8 
Su~e 16,1 15,6 
Danemark 4,4 11,7 
Suisse 20,6 23,9 
Autriche 2,3 2,0 
Portu1al 0,4 0,5 
AELE 123,9 143,8 
Gr~ce 22,8 16,6 
URSS 20,9 54,8 
Lib6ria 39,9 9,6 
Ni~6ria 32,2 25,0 
Union Sud-Africaine 25,8 27,8 
£tats-Unis 451,0 641,9 
Canada 55,1 64,0 
Venezuela 10,6 13,8 
Br6sil 45,9 23,3 
Pakistan 25,5 29,3 
Union lndienne 68,1 56,9 
Union Birmane 27,8 21,2 
Cor6e du Sud 72,8 57,4 
Formose 44,1 58,7 
Honf."Kon1 69,2 89,7 
Thal ande 63,4 70,9 
Vietnam Sud 29,4 31,5 
Philippines 67,4 61,3 
Sin1apour 43,5 47,0 
lndon6sie 75,5 46,8 
Australie 47,2 59,8 
D6p. USA Oc6anie 57,4 62,5 
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Import 
EINFUHRL.I.NDER • PAYS IMPORTAT£UR EINFUHRL.I.NDER • PAYS IMPORTAT£UR EINFUHRL.I.NDER. PAYS IMPORTAT£UR 
I Unpruna I 0r1,1ne 
FINLANDE 
MONDE 
France 
Bel1ique-Luxembour1 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Su~de 
Danemark 
URSS 
~tats-Unis 
TCHtCOSLOVAQUIE 
MONDE 
France 
Bel1ique-Luxembour11 
Par.s-Bas 
Al ema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
URSS 
Zone Mark Est 
Pologne 
Hongrie 
Bul11arie 
I Unpruna I Or/1/ne Mio S Unprunc. I Or/fine Miot 
Janvier-Sept ,m bre .J_anvier-Septembre 
1961 1962 TCHtCOSLOVAQUIE 1961 1962 PARAGUAY 
841,6 
42,9 
21,5 
30,2 
179,4 
18,2 
292,2 
112,4 
90,5 
25,9 
109,1 
54,5 
908,9 
49,2 
21,0 
32,8 
190,5 
21,8 
315,3 
122,0 
104,6 
25,9 
110,0 
53,8 
Janvier-Se tembre 
1960 1961 
1 262,8 
11,5 
15,3 
12,6 
40,4 
12,4 
92,2 
438,5 
133,6 
73,9 
62,4 
43,0 
1 434,5 
16,0 
18,5 
17,1 
44,7 
17,1 
113,4 
464,0 
159,3 
100,7 
88,5 
46,3 
MONDE 
France 
Bel1ique-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
. CEE-Metropoles 
URSS 
Zone Mark Est 
Pologne 
Hon11rie 
Bulgarie 
ILE MAURICE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Par.s-Bas 
Al emagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Union Sud-Africaine 
Union Birmane 
ThaTlande 
Australie 
1 434,5 
16,0 
18,5 
17,1 
44,7 
17,1 
113,4 
464,0 
159,3 
100,7 
88,5 
46,3 
1 496,0 
19,7 
16,9 
15,7 
44,7 
21,1 
118,1 
553,3 
161,9 
103,9 
100,7 
44,0 
Janvier-Decembre 
1960 1961 
69,7 68,0 
2,7 2,7 
1,8 1,1 
1,3 1,2 
2.7 3,2 
0,3 0,3 
8,8 8,5 
24,3 
4,6 
5,6 
1,8 
4,8 
22,0 
5,7 
6,1 
2,1 
4,7 
lanvier-Decembre 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Par.s-Bas 
Al emagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Su~de 
Espagne 
~tats-Unis 
Argentine 
ISRAl!L 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Finlande 
Suisse 
~tats-Unis 
Japon 
Janvier-[ ecembre 
TCHtCOSLOVAQUIE 1960 1961 VENEZUELA 1960 1961 CEYLON 
MONDE 
France 
Bel11igue-Luxembour11 
Par.s-Bas Al emagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
URSS 
Zone Mark Est 
Pologne 
Hon11rie 
Bulgarie 
1 815,6 
17,1 
23,1 
18,3 
59,4 
18,1 
136,0 
630,4 
198,2 
110,6 
93,9 
57,1 
2 023,6 
22,9 
26,2 
23,1 
62,5 
25,3 
160,0 
656,0 
230,0 
141,1 
135,8 
65,7 
MONDE 
Fran~e 
Belgique-Luxembour1 
Par.s-Bas 
Al emagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Danemark 
~tats-Unis 
Canada 
Japon 
Janvl ir-Man 
TCHtCOSLOVAQUIE 1961 1962 PARAGUAY 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembour1 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
URSS 
Zone Mark Est 
Polo1ne 
Hon11rie 
Bul1arie 
TCHtCOSLOVAQUIE 
MONDE 
96 
France 
Belgique-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
URSS 
Zone Mark Est 
Polo1ne 
Hon1rie 
Bul11arie 
438,1 
3,8 
4,9 
6,5 
13,6 
5,7 
34,5 
144,0 
51,3 
30,8 
23,9 
11,4 
471,1 
5,8 
4,6 
4,7 
14,0 
6,9 
36,0 
172,6 
52,9 
32,4 
28,1 
11,5 
.lat vier-Juln 
1961 1962 
948,6 
8,5 
11;9 
12,1 
27, 
11,' 
71 ;E 
308, 
105,1 
63, 
56,7 
27,8 
997,2 
14,0 
11,3 
10,7 
30,1 
13,3 
79,4 
365,6 
107,5 
69,6 
65,1 
24,3 
MONDE 
France 
Bel11ique-Luxembour1 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Su~e 
Espagne 
~tats-Unis 
Argentine 
PARAGUAY 
MONDE 
· France 
· Bel11ique-Luxembour11 
Par.s-Bas 
Al ema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Su~e 
Espa11ne 
~tats-Un is 
Argentine 
1 066,1 
24,3 
31,0 
26,3 
94,3 
66,9 
242,8 
64,2 
17,7 
550,6 
39.0 
37,9 
1 069,1 
34,8 
23,7 
24,1 
92,0 
60,6 
235,2 
57,2 
14,8 
633,4 
44,2 
39,8 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Par.s-Bas 
Al ema1ne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Union lndienne 
Union Birmane 
Chine Continent. 
Japon 
Janvier-Juillet 
1961 1962 PHILIPPINES 
16,2 
0,1 
0,2 
0,2 
2,1 
i.6 
1,4 
0,4 
0,3 
2,1 
5,1 
Janvler-AoOt 
19,4 
0,4 
0,3 
0,2 
2.7 
3,6 
1,7 
0,7 
0,4 
6,3 
2,3 
1961 1962 
18,6 22.2 
0,1 
0,3 
0,2 
2,3 
2,9 
1,6 
0,5 
0,3 
2,5 
5,9 
0,4 
0,3 
0,2 
3,0 
3,9 
1,9 
0,7 
0,5 
7,0 
2,8 
MONDE 
France 
Belgigue-Luxembour11 
Par.s-Bas 
Al emagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
~tats-Unis 
Arabie Seoud ite 
Thailande 
lndonesie 
Japon 
AUSTRALIE 
MONDE 
France 
Bel1igue-Luxembourg 
Par.s-Bas 
Al emagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
foyaume-Uni 
ctats-Unis 
Canada 
lapon ndon6sie 
MloS 
Janvier-Septembre 
1961 . 1962 
21,8 
0,2 
0,3 
0,3 
2,6 
3,4 
1,7 
0,5 
0,3 
3,7 
6,6 
24,9 
0,4 
0,3 
0,3 
3,4 
4,4 
2,0 
0,8 
0,5 
8,1 
3,0 
Janvier-Ju ill et 
1961 1962 
339,5 359,7 
23,6 18,2 
6,9 7,0 
13,7 14,3 
56,1 37,8 
8,0 9,0 
108,3 86,3 
47,5 
4,5 
11,3 
97,7 
1,4 
Janvier-Mal 
58,9 
6,8 
11,2 
124,1 
2,0 
1961 1962 
139,4 
2,6 
3,0 
4,1 
5,5 
1,6 
16,8 
33,0 
17,9 
5,8 
3,9 
14,9 
132,0 
3,4 
1,9 
3,4 
4,7 
0,8 
14,2 
31,2 
15,1 
10,7 
2,3 
16,2 
Janvier-Man 
1961 1962 
138,0 
0,9 
0,9 
4,0 
6,0 
1.0 
12,8 
67,4 
4,7 
0,0 
3,7 
26,7 
150,8 
2,4 
2,3 
5,4 
10,0 
1,7 
21,8 
60,3 
1.8 
0,5 
8,0 
28,3 
Janvler-Septembre 
1961 1962 
1 647,7 1 675,3 
22,5 
14,1 
27,2 
100,6 
24,0 
188,4 
515,8 
328,7 
63,5 
84,2 
48,2 
24,1 
11,8 
21,3 
96,0 
30,6 
183,8 
62,6 
351,8 
72,6 
98,5 
6,2 
TAB.18 
export 
AUSFUHRl..J.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRl..J.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I, Bestlmmunc I, Bestimmunc Destination MioS Destination MloS 
FINLANDE 
J_anvler-Septembre 
TCH~COSLOVAQUIE 
Janvier-Septembre 1961 1962 1961 1962 
MONDE 746,6 794,0 MONDE 1 466,0 1 596,0 
France 38,1 35,7 France 17,2 73,8 Belgiaue-Luxembourg 28,9 26,7 Belgique-Luxembourg 9,7 9,3 Pays- as 47,4 48,1 Paris-Bas 15,3 1"1.9 Allemagne R.F. 97,8 95,0 Al emagne R.F. 49,4 47,8 ltalie 21,1 21,9 ltalie 19,9 23,1 CEE-Metropoles 233,3 227,4 CEE-Metropoles 106,2 108,9 
Royaume-Uni 173,8 160,0 URSS sos.a 598,8 Suede 37,7 41,0 Zone Mark Est 157,8 169,4 URSS 67,4 130,4 Pologne 119,9 152,8 i;tats-Unis 31,8 43,6 Hongrie 61,4 88,5 Bresil 13,5 13,6 Bulgarie 44,0 44,3 
TCH~COSLOVAQUIE Janvier-Septembre Janvier-D6cembre 1960 1961 ILE MAURICE 1960 1961 
MONDE 1 367,8 1 466,0 MONDE 59,8 61,8 
France 8,8 11,9 France 0,0 o.o Belgique-Luxembourg 8,6 9,7 Belgiaue-Luxembourg 0,0 Pays-Bas 13,2 15,3 Pat5" as 0,2 o.o Allemagne R.F. 48,3 49,4 Al emagne R.F. 0,1 0,0 ltalie 16,3 19,9 ltalie 0,0 
o.o CEE-Metropoles 95,2 106,2 CEE-Metropoles 0,3 
URSS 462,6 505,8 Royaume-Uni 33,5 49,5 Zone Mark Est 141,5 157,8 Rhodesie-Nyassaland 0,2 0,7 Pologne 93,5 119,9 ~tats-Unis 0,0 0,7 Hongrie 81,4 61,4 Canada 2,1 7,6 Bulgarie 46,1 44,0 Japon 0,3 0,5 
TCH~COSLOVAQUIE Janvier-D6cembre ianvie,..;D6cembre 1960 1961 VENEZUELA 1 60 1961 
MONDE 1 929,5 2 046,3 MONDE 2 5_37,4 2413,0 
France 12,5 17,2 France 42,4 40,9 
Belgiaue-Luxembourg 11,8 14,9 Belgiaue-Luxembourg 10,7 14,1 
Pats· as 19,3 21,5 Par! as 40,7 66,7 Al emagne R.F. 67,9 71,1 Al emagne R.F. 26,4 34,1 
ltalie 23,2 29,4 ltalie 17,4 23,4 CEE-Metropoles 134,7 154,1 CEE-Metropoles 137,6 179,2 
URSS 658,6 713,3 Royaume-Uni 191,4 194,1 
Zone Mark Est 195,6 219,9 ~tats-Unis 1114,0 853,6 Pologne 128,3 164,0 Antilles Neerl. 586,8 611,7 Hongrie 111,7 104,2 Bresil 84,9 82,0 
Bulgarie 61,5 57,1 Argentine 68,3 53,1 
TCH~COSLOVAQUIE .Janvier-Mars 1961 1962 PARAGUAY . Janvier-Ju ill et 1961 1962 
MONDE 467,9 489,4 MONDE 16,8 18,6 
France 3,9 6,2 France 0,2 0,6 
Belgique-Luxembourg 2,9 3,6 Belgique-Luxembourg 0,2 0,2 
Paris-Bas 5,0 4,7 Pays-Bas 1,3 1,4 
Al emagne R.F. 15,7 15,7 Allemagne R.F. 0,4 0,5 
ltalie 6,7 7,4 ltalie 0,0 0,1 
CEE-Metropoles 34,2 37,6 CEE-Metropoles 2,1 2,8 
URSS 153,6 173,5 Royaume-Uni 2,1 2,1 
Zone Mark Est 53,1 55,3 Espagne 0,5 0,1 
Pologne 38,6 44,2 i;tats-Unis 4,1 3,8 
Hongrie 26,8 24,9 Uruguay 0,6 0,7 
Bulgarie 15,4 14,0 Areentine 4,6 6,2 
TCH~COSLOVAQUIE Janvier-Juin 1961 1962 PARAGUAY ,rnvier-AoOt 196 1962 
MONDE 997,1 1 066,7 MONDE 19,8 21,9 
France 8,3 10,3 France 0,3 0,6 
Belgiaue-Luxembourg 6,0 6,7 Belgiiue-Luxembourg 0,2 0,3 
Pal':n as 10,4 10,0 Pal:- as 1,6 1,7 Al emagne R.F. 32,8 32,8 Al emagne R.F. 0,4 0,6 ltalie 14,2 16,1 ltalie 0,0 0,1 CEE-Metropoles 71,7 75,9 CEE-Metropoles 2,5 3,3 
URSS 312,5 387,1 Royaume-Uni 2,5 2,8 
Zone Mark Est 109,2 116,5 Espagne 0,7 0,1 Pologne 80,0 102,5 i;tats-Unis 4,8 4,1 
Hongrie 52,4 57,6 Uruguay 0,8 0,8 
Bulgarie 30,7 30,0 Argentine 5,3 7,0 
·coMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRL..J.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I, Bestlmmunc I Destination MioS 
PARAGUAY 
Janvier-Septembre 
1961 1962 
MONDE 22,8 24,0 
France 0,4 0,7 
Belgique-Luxembourg 0,2 0,3 
Pays-Bas 2,0 1,8 
Allemagne R.F. 0,4 0,7 
ltalie 0,0 0,2 
CEE-Metropoles 3,2 3,7 
Royaume-Uni 2,6 3,1 
Espaene 0,9 0,1 
i;tats-Unis 5,5 4,7 
Uruguay 0,9 0,8 
Argentine 5,8 7,6 
ISRAl!L 
Janvier-Juillet 
1961 1962 
MONDE 157,8 174,0 
France 2,9 3,6 
Belgiaue-Luxembourg 10,4 7,7 
Pal:- as 8,3 7,9 
Al emagne R.F. 18,3 19,0 
ltalie 6,7 8,1 
CEE-Metropoles 46,6 46,3 
Royaume-Uni 28,0 27,8 
Suisse 8,1 10,0 
Turquie 3,9 4,7 
~tats-Unis 23,5 23,8 
Hong-Kong 4,9 4,5 
CEYLON 
Janvier-Mai 
1961 1962 
MONDE 147,8 145,5 
France 1,8 1,7 
Belgiaue-Luxembourg 0,3 0,4 
Par;- as 3,4 2,7 
Al emagne R.F. 4,9 4,9 
ltalie 2,8 3,1 
CEE-Metropoles 13,2 12,8 
Royaume-Uni 43,9 44,1 
i;tats-Unis 13,3 13,7 
Canada 7,8 6,2 
Chine Continent. 3,2 10,1 
Australie 8,8 7,9 
PHILIPPINES 
Janvier-Mars 
1961 1962 
MONDE 109,0 122,9 
France 0,2 0,4 
Belgiaue-Luxembourg 1,2 0,4 
Paris- as 5,4 6,3 
Al emagne R.F. 2,8 3,7 
ltalie 0,9 0,9 
CEE-Metropoles 10,5 11,7 
Royaume-Uni 2.2 1,6 
i;tats-Unis 64,4 50,1 
Chine Continent. 0,9 0,8 
Coree du Sud 1,2 1,5 
Japon 24,6 23,5 
AUSTRALIE 
Janvier-Septembre 
1961 1962 
MONDE 1 731,0 1 ne,4 
France 78,2 68,9 
Belgiaue-Luxembourg 34,0 31,3 
Pal:• as 12,3 17,9 
Al emagne R.F. 46,4 66,2 
ltalie 78,8 81,5 
CEE-Metropoles 249,7 265,8 
Royaume-Uni 335,7 332,7 
i;tats-Unis 166,0 206,3 
Union lndienne 34,4 35,2 
Japon 312,8 295,9 
Nouvelle-Zelande 104,8 95,6 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
Jahr 
1 
1958 I 1959 11960 ,I 
I 
HANDEL DER EWG 
Waren lnsaesamt 
Welt 22 946 
intra-EWG 6 790 8 091 10150 
extra-EWG 16156 16 222 19 444 
AOM 1 546 1 352 1 663 
EFTA 3608 3 895 4459 
Osteuropa 678 824 975 
Vereini11te Staaten 2808 2 651
1 3828 
Lateinamerika 1 568 1 63 1 811 
Nahrunpmlttel, Getrlnke, 
Tabak (Teile O + 1) 
Welt 4929 J 5475 intra-EWG 909 1 297 extra-EWG 4020 3 69 4118 AOM 866 3 734 EFTA 504 17 501 Osteuropa 152 220 227 
Vereiniate Staaten 390 500 527 
Lateinamerika 793 795 901 
Hlneralische Brennstoff• 
(Teil 3) 
Welt 3 516 3 204 3 501 
intra-EWG 744 747 835 
extra-EWG 2 771 2457 2.666 
AOM 20 3".l 166 
EFTA 76 70 81 
Osteuropa 161 I 194 220 
Vereiniate Staaten 529 279 260 
Lateinamerika 238 194 169 
Rohltoffe 
(Teile2 + 4) 
Welt 5 391 5 515 6 875 
intra-EWG 62 792 994 
extra-EWG 4 7i6 4723 5 881 
AOM 42 435 477 
EFTA 7 2 805 927 
Osteuropa 177 196 267 
Vereiniate Staaten 40 590 1 004 
Lateinamerika 83 · 453 497 
98 
MIO$ 
Vierteljahre 1960 
I 1961 II I Ill I IV 
32169 7 337 7174 7835 
11 713 2 516 2 505 2n9 
20 4.56 4821 4669 5106 
1766 427 381 442 
4920 1 099 1 076 1207 
1 080 227 246 274 
4054 941 976 1 003 
1 809 .o\66 .o\56 462 
5 708 1 346 1 230 1474 
1 445 303- 323 355 
4263 1 042 907 1119 
710 192 153 191 
512 118 120 131 
279 56 45 67 
676 107 122 159 
774 ·245 221 208 
3 763 839 856 913 
819 200 196 219 
2944 639 660 694 
295 34 44 56 
78 21 18 19 
245 51 49 62 
238 68 71 62 
232 43 42 47 
6 893 1n9 1 631 1 695 
1 045 241 237 260 
5 848 1487 1 394 1435 
480 140 114 109 
968 227 239 234 
302 57 79 76 
942 260 216 232 
578 114 127 149 
Import 
Vlerteljahre 1961 ViertelJahre 1962 
I I II I Ill I IV I I II I Ill 
7 814 8155 7 650 8 551 8 862 8 847 8 544 
2 784 2 946 2 887 3 097 3 303 3 236 3 245 
5 030 5 209 4763 5 453 5 559 5 611 5 300 
454 469 390 453 505 517 443 
1144 1 231 1195 1 351 1 327 1 333 1 334 
258 253 263 306 277 292 293 
1 021 1 071 892 1 071 1128 1139 1 050 
429 480 442 457 494 570 528 
1 337 1409 1 269 1 692 1 620 1 779 1466 
306 351 373 414 389 410 395 
1 031 1 058 896 1 278 1 230 1 369 1 071 
188 187 139 196 206 213 154 
118 113 125 156 145 139 125 
73 71 54 81 76 82 52 
151 159 125 242 193 230 188 
173 202 194 204 212 300 244 
963 919 904 976 1 057 987 1 038 
215 193 195 216 230 200 212 
748 n6 709 761 827 787 826 
89 73 66 82 115 103 111 
20 19 18 21 32 25 38 
65 61 59 61 69 61 65 
58 59 62 58 60 64 n 
56 60 57 59 77 63 64 
1 767 1 744 1 651 1 732 1740 1 652 1 627 
254 256 258 278 293. 271 269 
1 513 1 488 1 393 1454 1 447 1381 1 358 
124 138 115 105 121 132 114 
228 248 248 243 240 236 247 
60 60 85 96 65 73 93 
292 242 198 209 207 184 154 
146 156 135 141 140 149 169 
export 
Ann,e trlmestres 1960 
1958 I 1959 11960 I 1961 II I Ill I IV I 
22n5 25 227 29n9 32314 7 266 7 071 8060 7 717 
68M 8176 10246 11 899 2SOO H84 2 810 2 818 
15 911 17 051 19 483 20 '115 'I 767 '1587 5 250 '1899 
1 860 1 698 1 882 1 761 465 · 405 .. ,.. +47 
'1970 5'115 6 509 7173 1 619 1 580 1 778 1705 
626 712 992 1 099 2'11 220 305 267 
16M 2 371 ~ 2+4 2 232 529 525 5'17 'In 
1'192 1 S07. 1 569 1 725 368 380 '128 39'1 
-
2 'IO'I 2 575 2 927 3187 68'1 715 826 718 
886 1113 1 291 1'139 301 327 3SO 308 
1 519 1 462 1 636 1 748 382 388 '176 '110 
315 296 350 3M 76 76 102 91 
610 588 637 670 163 160 169 157 
9 21 33 56 7 8 10 9 
151 155 163 17'1 3'1 40 52 38 
'IS '18 46 53 12 13 11 12 
1 695 1 640 1 796 1 931 '130 +48 '180 '17'1 
782 792 87'1 908 210 204 231 229 
913 847 922 1 023 220 2+4 2'19 2'15 
96 100 97 98 25 23 25 28 
S01 +41 SH 568 121 139 142 136 
1 1 3 2 0 1 1 0 
6 12 6 9 3 1 0 1 
5 7 '6 12 1 2 2 3 
1147 1 383 1 678 1 838 406 399 +41 '138 
584 7'17 9M 1 049 236 223 253 2'17 
563 636 714 789 169 176 189 191 
39 37 3'1 40 10 6 8 9 
2+4 289 332 355 76 82 93 85 
63 66 61 86 16 13 H 21 
n 102 105 110 26 29 2'1 2'I 
18 19 22 26 5 6 5 8 
MIOS 
trlmestres 1961 
I II I Ill I 
8 oso 7953 
3008 2 906 
5 042 5 047 
'135 399 
1 780 .1 804 
266 261 
518 585 
'IO'I '135 
752 819 
3'17 379 
405 'l'IO 
82 90 
167 168 
13 16 
37 'IS 
10 14 
. 
'173 '191 
216 226 
257 265 
25 22 
136 15'1 
0 0 
1 2 
2 .. 
'153 '151 
261 252 
192 200 
9 11 
83 88 
2'1 23 
26 33 
5 6 
iavoLUTION DU COMMERCE DE LACEE 
par classes de produits et par zones 
trimestres 1962 
IV I I II I Ill 
COMMERCE DE LA CEE 
Tou, prodults 
8 592 8 371 8 468 8 220 Monde 
3167 3 269 3 375 3 257 intra-CEE 
5'125 5102 5093 '1963 extra-CEE 
'179 '131 338 302 AOM 
1 884 1 810 1 856 1 8'11 AELE 
305 292 289 262 Europe orientale 
632 595 608 600 £tats-Unis 
'191 '122 '127 402 Am6rique latine 
Prodults aliment., boluon,, 
tabaa (Section O + 1) 
898 SH · 838 799 Monde 
405 37'1 '112 391 intra-CEE 
'192 'l'IO '126 408 extra-CEE 
103 98 n M AOM 
179 161 185 1n AELE 
18 28 19 11 Europe orientale 
S'I '11 39 'IS £tats-Unis 
17 11 12 15 Am6rique latine 
Prodults ,ners,tlques 
(Section 3) 
'193 '192 468 515 Monde 
237 2'12 222 253 intra-CEE 
256 250 246 262 extra-CEE 
23 20 17 15 AOM 
142 HS 142 160 AELE 
1 0 1 1 Europe orientale 
.. 2 1 2 £tats-Unis 
3 1 1 2 Am6rique latine 
Matlilru premlilru 
(Sections 2 + 'I) 
'195 'In 460 '156 Monde 
289 281 276 256 intra-CEE 
206 196 18'1 200 extra-CEE 
10 9 7 9 AOM 
100 92 83 95 AELE 
19 19 21 20 Europe orlentale 
27 29 25 29 £tats-Unis 
7 7 7 6 Am6rique latine 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
MIO$ Import 
Jahr Vierteljahre 1960 Vlerteljahre 1961 Viertellahre 1962 
1958 I 1959 I 1960 11961 II I Ill I IV I I II I Ill I IV I I II I Ill 
Muchlne~ und Fahrzeua• 
(Teil 7) 
Welt 2 898 3176 '4266 5'450 1 068 1 073 11-4'4 1 250 1'450 1 299 1-451 1 6-49 1 6-47 1 560 
intra-EWG 1 SH 1 771 2 237 2 963 576 5'47 598 70'4 769 708 752 898 907 878 
extra-EWG 1 383 HOS 2029 2'187 '491 526 5'46 5'46 681 591 668 751 7'40 682 
AOM 2 2 s 9 1 0 '4 '4 1 1 '4 2 2 2 
EFTA 759 818 997 1 289 2'42 233 285 287 32'4 316 362 357 370 350 
Osteuropa 21 26 36 'IS 10 9 10 10 12 11 11 12 12 12 
Vereiniete Staaten 5'49 510 939 1 062 n6 271 233 228 321 2-4'4 269 361 333 288 
Lateinamerika 6 6 3 s 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 
Chemlsche ErzeuplHe 
(Teil S) 
Welt 1100 1 265 1 652 1 7'49 '409 '406 '4'4-4 '423 '4-49 '419 '458 '479 '465 '459 
intra-EWG '486 585 7'46 &40 185 183 197 206 216 200 218 2'40 n8 n8 
extra-EWG 6H 680 906 909 n<1 n3 2'47 217 233 218 2'40 239 237 232 
AOM 11 11 13 19 '4 3 3 '4 5 7 '4 '4 '4 2 
EFTA 238 269 345 33'4 8-4 83 95 83 82 77 92 91 9-4 88 
Osteuropa 33 '4-4 56 52 H 14 16 H 13 13 13 12 11 12 
Vereini11te Staaten 250 271 377 386 9-4 9-4 103 90 102 92 103 100 99 102 
Lateinamerika 21 20 2-4 26 7 10 2 5 6 7 8 6 7 6 
Andere bearbeltete Waren 
(Teile 6 + 8) . 
Welt '4 917 S 868 7 641 8088 1 898 1 930 2112 1 982 2057 1 959 2090 2185 2150 2 206 
intra-EWG 2'458 2 997 3 977 H30 990 1 005 1 081 1 070 1120 1 09'4 1147 12n 1180 1 n9 
extra-EWG 2'160 2 871 3 66'4 3 657 909 925 1 031 912 937 865 9'43 96'4 970 977 
AOM 179 
1 ~~/ 268 253 56 66 81 63 65 6-4 62 57 6-4 60 EFTA 1177 1 5'45 1 632 391 369 'In 391 '403 390 '4-48 '4-41 '4'4-4 '457 
Osteuropa 1n 1361 158 153 38 '45 '40 36 35 39 '42 '42 53 57 
Vereinl11te Staaten 331 '495 709 592 182 197 212 166 168 123 135 · 148 147 131 
Lateinamerika 119 16C 211 192 56 58 '47 '47 S'4 '47 '43 58 50 '4-4 
100 
export 
Annh trimestres 1960 
1958 I 1959 11960 11961 II I Ill l IV I I 
6 766 7476 8 897 10233 2 216 2 074 2 416 2 391 
1 621 1 828 2 318 3 074 588 551 649 719 
5145 5 648 6 579 7159 1 628 1 523 1 767 16n 
459 429 477 401 122 103 117 104 
1 532 1 690 2044 2397 531 481 560 546 
168 206 309 396 70 71 104 86 
520 761 704 688 167 151 1n 145 
656 661 745 831 1n 183 204 191 
. 
2 042 2 361 2 706 2 964 677 652 697 743 
468 574 708 807 176 175 118 196 
1 574 1 786 1 998 1157 501 -07 509 547 
133 132 145 144 37 30 37 36 
443 519 617 647 148 145 166 165 
66 83 97 112 29 25 22 29 
103 138 146 148 39 35 35 38 
185 186 210 249 51 56 56 57 
8433 9 647 11 530 11 817 2 813 2 734 3127 2876 
2484 3 073 4033 4 516 978 993 1118 1 097 
5 949 6574 7497 7 301 1 836 1 741 2009 1180 
744 683 751 685 194 157 195 180 
1 587 1 865 2 330 2466 5n 562 639 601 
310 331 487 442 116 102 154 122 
788 1196 1108 1 081 257 265 261 228 
587 582 533 539 125 121 145 121 
. 
MIOt 
trlmestres 1961 
II I Ill I IV 
2610 2490 2 741 
809 715 831 
1 801 1 775 1 910 
108 88 103 
611 617 623 
101 87 122 
149 194 201 
192 197 250 
747 715 759 
207 193 211 
540 522 548 
36 33 39 
164 151 167 
27 30 26 
36 34 40 
62 68 63 
2 913 2 902 3126 
1138 1117 1165 
1 775 1 785 1 961 
167 149 192 
600 609 655 
99 103 119 
263 290 300 
127 138 153 
~VOLUTION OU COMMERCE OE LA CEE 
par classes de prodults et par zones 
trimestres 1962 
I I II I Ill 
Machine• et mat6rlel de 
transport (Section 7) 
2698 2808 2 647 Monde 
908 984 881 intra-CEE 
1 790 1 824 1 766 extra-CEE 
99 76 68 AOM 
597 656 610 AELE 
106 93 94 Europe orientate 
181 180 169 Etau-Unis 
216 213 202 Am6rique tatine 
Produla chlmlque1 
(Section 5) 
788 797 738 Monde 
225 225 217 intra-CEE 
562 5n 521 extra-CEE 
38 29 23 AOM 
170 170 158 AELE 
30 35 32 Europe orientate 
39 39 42 Etats-Unis 
62 n 65 Am6rique tatine 
Autre1 produla 
manufactur61 
(Sections 6 + 8) 
3 016 3 000 2973 Monde 
1211 1 215 1 225 intra-CEE 
1 805 1 785 1 748 extra-CEE 
159 132 118 AOM 
626 598 625 AELE 
108 119 102 Europe orientate 
297 319 306 Etau-Unis 
121 118 109. Am6rique tatine 
101 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Tellen und wlchtigen Partnern 
Kumullerte Werta In tausend Dollar 
Indices VerJlelchszeltraum des Vorjahra - 100 
JAN . ..SEPT, JAN • ..SEPT. 
1962 
Ursprung • Orlflne 
HANDEL INSGESAHT 
M O N D E 
INTRA CEE 
•AO H 
PAYS TIERS 
A E L E 
COMMONWEALTH 014 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITAL IE 
ETATS UN JS 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRJCHE 
ARGENTINE 
U R S S 
KOWE IT 
• •DEP ALGER! ENS 
AUSTRAL IE 
DANEMARK 
!RAK 
CANADA 
!RAN 
ESPAGNE 
FI NLANDE 
BRESIL 
EWG. CEE 
1000 S I Indices 
262S3,273 
9783;922 
1465,469 
16978,837 
3996,235 
2022,298 
2001,842 
1752,992 
1565,569 
3266,846 
1196,675 
3316,448 
1523,665 
111 
I I 4 
IO 8 
I I 0 
I 2 
OJ 
08 
I 5 
I 0 
I 6 
21 
11 
2 
0 
I 
0 
4 
~l i~ /9 ! 
1/0 I 
,1, '. 
8 ! 
o: 
France 
1000 S 
$5JJ,977 
1
, 8 3 9, 5 4 9 
1016•560 
,2677 • 851 
, 593,856 
649,677 
355•712 
2060099 
9710940 
JO 5 • 7 9 I': 
5800119 
280•167 
105,0JJ 
127,248 
21,168 
67,960 
76,770 
109•667 
320,706 
95 o 580 
22,777 
102•690 
4 7, I 9 4 
29 o 377 
73,298 
6 I , J 9 8 
49,090 
66 o 955 
25,920 
140,792 
Import 
Belg.• Lux. 
l Indices 1 000 S I indices 
113 3309,920 I 06 
IO 1 I 2 I 
111 
IO 9 
I 2 o 
9 2 
I 9 
2 I 
I 6 
4 I 
05 
JO 
I J 
I 8 
I 2 
40 
0; 
9 
' ( 98 
87 
IO 5 
67 
I J 7 
I 2 5 
93 
98 
12 ! 
9. 
1691,834 
157,738 
1457,978 
661,128 
I 8 7 • 2 0 I 
478•669 
689,206 
624,017 
O 9,942 
330,822 
268,216 
86,624 
56,870 
I 5,982 
53,311 
3 I ,I 22 
I 2 • 3 8 9 
2,065 
60,963 
I 3,207 
36,926 
36,567 
2Jo956 
16,056 
27,746 
I 8,560 
39,336 
82 
I I 0 
I 08 
I I 6 
103 
IO J 
I I 2 
111 
I 2 l 
111 
81 
I 16 
96 
I 6 6 
I JI 
66C 
4 5 
9 
I I 2 
11 l 
,oc 
UNION SUD AFR 
,CONGO LEO 
MAROC 
VENEZUELA 
ooDEP OASIS SA 
NOAVEGE 
761,667 
659,564 
458,276 
652,112 
387,937 
360,102 
353,999 
JJB,758 
331,042 
312,JOO 
310,803 
274,651 
268,197 
252,037 
248,970 
245,965 
2220 179 
213,267 
2 I J, 0 0 I 
202,736 
I 9 I , 5 4 2 
176,056 
169,892 
153,194 
140,703 
1390718 
136,205 
126,662 
I! 
I! Jg;~=~ 1) 
IO! 
IO! 
9 5 
IO 6 
137,187 
II, 2 JI 
17,723 
56 
I OE 
9 l 
IO I 
111 
7~ 
8 ~ , , 
ARABIE SEOUDITE 
JAPON 
PEAOU 
YOUGOSLAVIE 
MALAJSIE FED 
NOUV ZELANDE 
CH IL I 
I 01 
8 
111 
ti: 
12( 
9: 
I I; 
IO! 
26,650 
JOo793 
I 6,536 
I 5,672 
90923 
41,579 
520980 
8,298 
0, I : Nahrungsmittel, Getrlnke nd Tabak 
M O N D E 
INTRA CEE 
,AON 
PAYS TI EAS 
A E L E 
COMMONWEALTH OM 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE AF 
ITAL IE 
ETATS UNIS 
ARGENTINE 
ooDEP ALGER I ENS 
DANEMAAK 
ESPAGNE 
MAROC 
BRESIL 
,COTE IVOIAE 
CANADA 
UNION SUD AFR 
AUSTRAL IE 
AOYAUME UNI 
POLOGNE 
COLOMB IE 
PEAOU 
your.osLAVIE 
TUAOUIE 
,CAHEAOUN 
GHANA 
,,ANTILLES FA 
GAECE 
11 A S 5 
.. MARTINIQUE 
TUNISIE 
SUEDE 
AUTRICHE 
HONGA IE 
SUISSE 
•l4AOAGASCAR 
SALVADOR 
4864,908 
1194,IJI 
573,053 
30940861 
413,600 
311,767 
254,90J 
I 2 I , 8 2 ~ 
439005, 
72,0,, 
306,JI~ 
6110716 
327,453 
248,310 
I 9 2, I' 8 
I 5 9, 6 2 
I 2 5, 3 I 
I 2 4, 0 7 
&3,4~5 
78 • 54A 
74,396 
7 2,: 5 3 
6 9, I O 2 
64, 89 
59, 76 
57, OJ 
5 6 o I 8 
48,650 
4 7, 07 I 
40,545 
40oll5 
39,286 
J8j871 
37 246 
3 5 I 9 4 
3 4 . 8 4 9 
33,735 
330730 
3 3 • 4 9 7 
3 ,065 
31,',730 
I 2 I 
111 
111 
I 2 ! 
111 
9 ! 
IO I 
' ': 11: 
91 
I J ! 
I 4 I 
17: 
111 
I 01 
121 
111 
I Ol 
N ! 
7' 
20 I 
11 ! 
I 5' 
11' 
I 01 
I 71 
11 
16 E 
IO! 
9 
11 
, .. 
71 
11, 
11 
I JI 
11: 
IO! 
9, 
11: 
IO 1 
1081•295 
139,663 
499,710 
641,918 
390046 
I 5 • 2 2 3 
2 2 o 7 I 5 
50,956 
I 8 • 0 5 7 
47,935 
550470 
37,942 
262,723 
7 o 9 4 6 
670079 
93,324 
25o92i 
71,527 
I , 5 8 7 
8,228 
3. 3 3 6 
IO,:, 0 2 
6 • 0 5 8 
I, 4 71 
6 • 2 9 A 
7 o 7 2 I 
8•097 
2 7, 2 .t 9 
I , 8 9 I 
38, 47• 
Jo 8 B 6 
5,963 
37,266 
3 4. 2 3' 
1,227 
2s, 
J • 2 0 7 
9o030 
Jl,936 
6 
86 
I 4 
I 6 1 
I 2 '. 
IO: 
9 
7 I 
12 l 
I J 9 
I I J 
I JC 
88 
6 6 
I 2 
I 41 
111 
I 5 
I 51 
286 
111 
s: 
I 5 
11 
111 
111 
I( 
I JI 
N 
I 2: 
I 6 I 
I 8 • 
25 
I 4' 
2 4 C 
IO I 
I 8 
11! 
25! 
I 5: 
J J, 
11• 
4! 
IO: 
IO I 
I 0 
J J, 
2 
16, 0 I 8 
9 I 5 
I 5, 5 J 5 
20, 6 2 I 
3,783 
3,953 
25,931 
6,523 
406,660 
142,018 
6,407 
258,066 
26,51J 
22,052 
36,608 
7 9, 8 I 2 
9, 7 I 0 
I 5 • 8 8 8 
77,326 
J7,J89 
5 I 9 
5,776 
IO, 7 9 9 
I , 2 9 J 
IO• 5 9 2 
497 
11,611 
.,,,, 
Io 8 7 4 
IO, 6 0 6 
4, I J 7 
J, 5 I 3 
4, JI 2 
2,288 
J,328 
798 
769 
7 
962 
J, 8 5 2 
JO 
I• 5 0 I 
239 
902 
2 • 7 8 I 
4 
695 
IO I 
I 
8 '. 
81 
11( 
8 
I 2< 
I 9 I 
11 
JOl 
8' 
12: 
12 I 
9 
IO C 
91 
a1 
I Ai 
I 4 
I 8 
111 
I 2 < 
11 
9 
8 
N! 
81 
I H 
I 5 
I 2 
I 2 I 
5 
I J ! 
IO! 
I 5 l 
451 
4) 
17! 
81 
6 
. ' 
6 I 
8 
I 0 
Io: 
2 
I 0; 
Nederland 
1000 S I Indices 
1993,688 
6 9, 2 I 6 
1952,213 
559,061 
2 4 I • 2 I 9 
185,170 
786•230 
917,921 
104•367 
469;160 
283,966 
I 160877 
,,, , 0 A 0 
32,566 
70•990 
25,765 
8 6, I 9 J 
5 • 0 2 I 
6,292 
JQ,623 
728 
2 J, 8 I 2 
I 5, 2 J 0 
I 8, 6 4 J 
50•445 
2 4, 9 9 I 
2 2, 5 I 7 
6, 4 6 I 
8, 6 2 J 
Jl,694 
20,029 
16,653 
26,780 
I 9, J 9 5 
4,023 
Jo856 
6,817 
5 • 11 5 
547,229 
IO I , 2 7 6 
17,807 
4280099 
29,874 
,a,,ss 
20,799 
4 4 • 57 0 
24,569 
II •338 
159,999 
5 ft• 6 J 9 
387 
9,724 
I 2,882 
J, 4 3 6 
16, 89 I 
J, 7 6 8 
5 • 5 7 I 
110176 
J, II 8 
I 2,846 
I , 70 8 
1 7, J 9 5 
I 5, 2 J J 
I , 0 3 8 
l, 4 8 9 
IO, 0 0 4 
7 • 7 J 0 
I , 9 2 9 
7•084 
I JI 
2,554 
IO 2 
I , 0 8 5 
I , 2 5 2 
50 
I • J 7 5 
IO 6 
106 
I 00 
IO 5 
IO 6 
I I 0 
105 
IO 8 
IO 4 
I I 5 
I I 2 
IO 8 
96 
IO I 
9! 
I 3 2 
92 
I I 6 
• 5 ! 
I Jl 
I 2! 
26 
11 ! 
61 
91 
I~;' 
2 0 I 
8 
9 
8 
9, 
9 
IO' 
11 ! 
8. 
I 01 
71 
I 21 
111 
I 0 
9 ! 
I 2 I 
I 3 
IO' 
8 
I I 
8, 
I 41 
I J ! 
I 4' 
91 
2 0 I 
I J 
I 2 
8 I 
N! 
8 
20! 
20, 
I 2 I 
111 
I 0 
I 6 
9 ! 
I 5 
IO< 
11 
11 
5! 
2 
111 
7 
I J 
8, 
2 0 I 
7, 
1) Vom 1. Ausust 1962 an slnd die Anpben filr die «Oepartemenu der Oisen und der Saoura» mlt den Anpben fOr Alserren zusammenphBt. 
! 
102 
Deuuchland 
(BR) 
1000 S I Indices 
9015,226 
2883,IJI 
152,808 
5961•899 
1673•120 
694•084 
9480814 
6930812 
753,937 
686,568 
1282•200 
6070862 
365,498 
287,938 
268•734 
154 • 730 
134,586 
JO• 5 I 4 
7 • 8 J 3 
IO I • 6 0 I 
225,836 
76,595 
149,705 
193,296 
I 2 I• 9 JI 
106•773 
IJ9,J98 
75,806 
2 4, 6 I 7 
41,950 
IOJ,505 
J9o8J7 
1080882 
40,979 
8 I , I 8 3 
860463 
57,683 
5 I o 7 5 9 
26,340 
87,908 
2253,962 
7 I 9, 6 JI 
2 0 o J 7 I 
I 5 I ,t, I 6 0 
242•830 
197•695 
I 6 8, 5 I 6 
4 5, 9 I 9 
273,847 
2 JI , I 5 I 
270,920 
I 1Jo949 
,.2,2 
142•696 
78•381 
23•346 
46,198 
I o 9 2 2 
5 I • 2 J 3 
29•006 
54•007 
JI • 2 5 4 
JO• 0 51 
45,560 
260834 
18,893 
220795 
5,730 
2 4 • 5 0 2 
SJ 
27,599 
19.J88 
473 
260477 
J6.J58 
18•036 
8 • 3 4 8 
803 
29•437 
I I J 
I I 5 
I I 4 
I I J 
I I 0 
06 
I 2 
I 8 
09 
25 
I 8 
I 6 
05 
08 
I 0 
87 
J8 
I 2 
I 9 
53 
I 0 
26 
95 
17 
I 06 
98 
I I 0 
126 
88 
IO 4 
I J 4 
NS 
IO 5 
65 
I 2 J 
IO 9 
I J 2 
83 
I JI 
I 00 
I J 2 
I 2 I 
97 
I J 8 
I I 9 
I 2 6 
I 19 
I 41 
I I 0 
I J 5 
I 8 8 
281 
88 
IO 8 
I I 6 
I I 6 
IO 2 
59 
99 
I 87 
230 
232 
99 
104 
I 7 6 
I JJ 
I J 0 
I 21 
96 
I 77 
I 32 
I 6 5 
82 
I 29 
IO 6 
I 02 
89 
I 2 6 
I I 2 
Italia 
1000 S I Indices 
4397•276 
1375•720 
8 9 • I 2 9 
2928•896 
707,072 
450•117 
3890189 
117•238 
116,327 
752,966 
654,147 
283,454 
8 9 o 6 I 5 
I I 8 • 4 6 8 
139•826 
IO 5 • I 2 I 
119•694 
I 2 I • 3 J 9 
I 8 o J 7 4 
9 4 • 3 2 2 
38•599 
9 5 o J 6 I 
53 • 525 
I 2 • 5 9 4 
38•269 
25•675 
J 6 o 9 JI 
6 I o J 5 3 
2 8, I 9 4 
IC, 6 7 I 
I 8 • 2 8 4 
I J 9 
2Jo96J 
860716 
290858 
I I ~ 0 4 J 
6 5, 2 9 I 
38,571 
24,137 
I 8 • 8 I 8 
575,762 
9 I ; 7, J 
280758 
452,640 
75,337 
J 8 • 4 4 2 
280979 
8,625 J,, 4 4 I 
19,698 
4 8 • 0 0 I 
79•734 
439 
260056 
IO• 4 9 I 
J • 9 9 2 
24•480 
5 o 7 I I 
8 • 5 4 2 
20,994 
9 o 9 I 8 
40794 
22,2,s 
I, 4 37 
5,026 
26,778 
I O, 7 4 I 
J,290 
5,653 
I , 5 8 I 
4, 9 J 0 
2•784 
328 
J,090 
I 6, 9 8 J 
10,soo 
I 2,086 
2 7 .2 
2 I 7 
I I J 
I 2 2 
IJO 
I 09 
120 
IO 5 
109 
I J 6 
IJO 
I 2 7 
JOO 
I J 5 
I 20, 
I 09 
IO J 
IO J 
I I 0 
I 17 
JI 9 
92 
12, 
87 
8• 
54 
6 I 
107 
,,s 
174 
I I J 
59 
106 
NS 
I 2 2 
I I 6 
I 2 5 
I 36 
I I J 
97 
I 5 5 
177 
97 
96 
Io 7 
97 
120 
5 I 
s• 
286 
143 
IO I 
57 
IO 6 
48 
I 2 9 
I 2 8 
IO 5 
I 2 I 
I 91 
46 
,,, 
27 
IO I 
I 2 5 
IO I 
198 
IO I 
3 0 I 
I 07 
88 
I 8 8 
,02 
I 7 
I I 7 
296 
12, 
I 09 
9• 
95 
24 
JAll.-sEPT. JAll.-sEPT. 
EWG. CEE 1962 France 
Bestlmmung • OestlnaUon 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
COMMERCE TOTAL 
M 0 N D E 25058ol57 106 5362 •249 IO I 
INTRA CEE 9900,,:,9 I I J 1974,432 I I 0 
•AOM 1070,121 81 883,AAO 79 
PAYS TIERS 13917,561 I OJ 2504,373 105 
A E L E . 5506,173 I 04 852,8A7 107 
COMMONWEALTH OM 1267•259 96 182,882 IO 5 
FRANCE 1914,116 I I 9 
8ELCIQUE LUX BC 1698,670 IO 5 454,522 I 00 
PAYS BAS 1946,oa, 106 190,891 I 09 
ALLEMACNE AF 29,a,9,o I I 8 925,070 I 16 
ITAL IE I 392,629 I 2 0 ,o, • 942 I I 0 
ETATS UNIS 1102,2,, 13 325,622 I I 2 
SU I SSE 
' 
,,e3,15, I 5 3 0 2, 2 ' ' I IS AOYAUNE UNI . 1361,195 O I 262,017 95 
SUEDE 
' 
865,291 0 I 90,991 I 2 I 
AUTAICHE 
' 
696,367 o, 45,739 IO 6 
DANEMAAK 579,995 08 62,957 IO I 
• • D EP ALCEAIENS A18,028 62 AO I • A 2 I 62 
ESPACNE )73,525 ,2 122•46) I 3 9 
NOAVO::CE . 357,770 93 ,, ,086 I IS 
u A s s )S0,507 11 108,918 I A 5 
ARGENT I NE 31s,21, 96 59,836 92 
FINLAND[ 295,905 07 A8,A38 I I 2 
JAPON 236,198 05 2 A, 6 8 P. 90 
CANADA 231,537 05 39,533 IOJ 
CAECE 221,)76 09 )9, 167 IO 9 
UNION INDIENNE 21A,600 89 23,852 82 
BAESIL 211•971 o, 5 I • 6 3 A I A A 
UNION SUD AF A 203,A77 99 24,916 I 17 
YOUCOSLAVIE 185,789 75 , s, a a, 92 
AUSTRAL IE 170,762 109 20,,,s 12 2 
PORTUGAL . I 6 2, AO I 8 I A A• 8 2, I I A 
VENEZUELA IAS,285 I I 0 I 8 d 80 12 3 
MAAOC I A I , • J 5 75 I 05 d A4 1, 
NEXIOUE 128,999 111 2 0, A 2 5 IO 2 
TUAQUIE 128,705 ,, 22,789 105 
TCHECOSLOVAOUIE 122,204 99 I 9, AO 2 111 
IAAN 119,007 77 16,904 73 
ECYPTE 115,380 9A 8 • 8 0 5 68 
AOUHANIE II0,3A6 r, I 16,377 88 
ISAAEL 107,788 85 32•2A9 92 
0 et I : Prodults allmentalres, bolssons et tabacs 
H 0 N D E 2,s2,01, IO 7 731•486 95 
INTRA C EE 1177,856 I I 4 251,680 91 
•AON 23A,A22 18 197,535 84 
PAYS TIE A 5 1032,192 IO 5 282,271 IO 2 
A E L E . 517,882 105 125,287 92 
COMMONWEALTH OM 118,2)8 105 25•465 I I) 
FRANCE IA5,J70 I )J 
BELG I OUE LUXBC 142,9)5 I 06 39,555 111 
PAYS BAS 91,0)8 111 2 I • 4 9 9 90 
ALLEMACNE AF 706,A60 I I 8 162,319 I I) 
ITAL IE 92,053 87 28•)07 54 
AOYAUME UNI 249,920 97 6 I , 9 96 79 
$U I SSE 138,866 I I 8 44,)47 I I 5 
[TATS UN IS I 2 5, 0 I 0 IO 4 31,559 IO 9 
"DEP ALCEAIENS 120,810 77 I I J • 6 8 2 74 
AUTAICHE , A2,870 I I) I • 2 4 A 9,. 
SUEDE . A I, 9 9 8 111 6. 4" I 25 
CHINE CONT I NENT )J,067 307 2 I• 4 37 A09 
DANEMAAK . J0,092 I I 5 6,625 61 
•SENECAL 22,980 NS 20,2,1 I 03 
u A s 5 I 8, Al 7 'I:, 1s,,,o NS 
CANADA I 7, 2 5 A 99 6, A 2 5 IO 5 
HONCRIE I 4, A 4 I 176 6,628 266 
NAROC I 2, 3 0 A 43 7,237 
'' NOAVECE IO, 4 8 6 I I 6 2,247 I I 2 THAI LANDE IO, 0 9 5 IO A 180 a, 
HONC KO NC 9,346 I I 5 I , 7 3 5 I 2 ,. 
JAPON 9,225 73 I• A 71 47 
VENEZUELA 9, IO I 19 59) I 4 0 
flNLANDE 9, IO 4 I 5 5 3, 6 II I 9 0 
•COTE I VO I AE 9,058 NS 7,879 19 
CAECE 8,587 IO 8 I , 9 6 3 1·2 I 
FED IND ES OCCID 8, 5 7 I NS 2,884 NS 
TCHEC05LOVAOUIE a, so 6 IO 8 2,207 93 
NI C Ell I A FED 8, Al 7 95 I.' 3.8 7 I 07 
MALAISIE FED 8, I 5 A I I 2 1,690 I I 6 
ESPACNE 8,0A8 97 S • 5 81 95 
LISYE 7,965 I 4 5 237 359 
LIBAN 7,956 I 02 I , I 5 9 I I 7 
SINCAPOUA 7,925 93 I , 6 6 6 107 
I ALAND[ 7,896 135 4, 0 9 S 2)2 
export 
Belg •• Lux. 
1000 S I Indices 
:,20,,,ee 111 
1779,762 I 16 
5A,125 I I 9 
I J A 9, A J 7 I 05 
A59,722 98 
125•9A2 94 
384•901 I I 9 
724,507 I 06 
5,9,921 I 2 A 
I 2 0 • A J 3 I 37 
322,859 I 2 0 
98,650 I I 8 
156,711 I OJ 
72,235 a, 
25 .i ,, I 2 9 
5 5, I 50 108 
2,598 85 
28,100 I 61 
34, as, 108 
2 I, 2 9 2 123 
14,660 71 
2 I , 6 2 A IO I 
I 9,809 97 
32,502 I I 2 
22,073 I 2 5 
10,765 79 
17,063 I 5 6 
I 5,891 67 
A, 6 8 I 50 
I 2,365 IO I 
, 6, 9 a a 37 
19,620 132 
6, II 7 99 
6,566 I I 6 
7,738 97 
I 5,555 a, 
IO, 9 81 96 
7,006 I 9 8 
3, 7 II 80 
9 • 6 I 8 I 2 6 
165•170 I 25 
I 20 • 4 41 I 2 8 
9•008 I 2 8 
3 6, A I 4 I I A 
18•662 105 
),303 I 23 
2A,)96 I I 6 
Alp))6 I 2 2 
46,196 I 34 
7,120 192 
9,637 93 
5, I A I I A 8 
:, , I 5 0 I 2 2 
I• 86 5 I I 0 
469 125 
I• 3' 4 17 
69 NS 
107 9 I 
4:,1 NS 
I 24 64 
2,,05 71 
366 91 
37 A63 
97 67 
I 9 9 2 I A 
JI 0 NS 
J 12 12 9 
190 NS 
,,o I 35 
68 I 08 
46 NS 
90 I I 5 
27) I 91 
438 300 
2 6 I )00 
20, 77 
58 34 
I 63 209 
COMMERCE DE LACEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeun cumulm en mllllers de dollan 
lndlca I mime phlode de l'ann• pNddente - 100 
Deutschland Nederland (BR) Italia 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
,,,1,200 105 9724•110 I OA ,,20,110 I I J 
1639,935 I I 0 3312,625 I 12 1193,685 I 2 6 
52,A58 9A ,,,,,2 78 3 I , 6 5 6 IO I 
1601,626 IO I 6334,566 IO I 2120,559 I 07 
769,117 IO S 2705•102 I 02 11 9,:, 8 s 111 
199,797 a, 560,349 
'' 
191,289 111 
216,526 I I 8 996,938 113 315•751 I AO 
,,,,,os I 03 652,378 I 08 IO O •:, 6 5 I 16 
9 I 2 •AI J IO A 118,196 I 2 6 
814,576 111 6 S 9 • J 7 J I 2 2 
111,,28 I 2 0 750•826 I 2 A 
149, ,,a I 03 690,570 109 313•755 11 
94,663 I 17 7A I ,460 I I 3 2,,.1,a 20 
358,912 111 370,121 95 213•''' o• 
139,352 97 •&2•255 102 10,,51 OS 
34,277 I 03 496•863 IO I 9A•35A 01 
8 I , I A 9 96 3)5,710 I I 0 ,5,029 :, I 
J • I 8 0 91 3,862 ,o 6,967 00 
2,,210 111 162•391 I 51 35,59A 26 
A7,787 9 I 209,393 85 2 I , 6 S 0 25 
26,006 I 6 9 I I 9 • 5 7 I 80 74,720 
'" 10,208 83 145,291 95 85,279 I 3 
30,59A I I 2 175,865 IO A I 9,) 8 A 25 
2),50) 95 150,028 I I 0 18,170 11 
23,393 99 IO I, 5 70 106 3A,539 o, 
I 7,280 I I 5 9),087 99 A9,069 22 
I 6, 7 9 I 79 132•278 92 3 0, 9 I A 9A 
13,0)7 IO I IO 5, A 8 I 99 24,756 6A 
27, I) I IO 4 I06,A72 100 29,067 107 
9,083 I 00 8 I , A 2 7 76 7, • 7 I ' 72 
19, 6 I 7 85 90•977 106 27,351 I AO 
I 2,977 93 69•300 a, I I, 3 I 2 93 
16, 56 I IO A 55,699 100 35,225 I I A 
5,632 69 I 3 • 7) A a, IO, 8 0 I 67 
9,030 I 08 73,567 I 18 I 9 •AI I 99 
8, 2 I 5 79 62,,2, 89 21,5,0 65 
1,967 63 57 ol 82 I 02 2 I • 0 9 8 I 17 
12, 14 • 88 63•375 7) I 5 • 6 0 3 82 
11,1,1 111 6A•895 88 22•827 106 
2,189 I I 6 6A•3A9 157 2),020 I 3 I 
11•885 77 4)•278 79 IO• 7 5 8 83 
1)4,490 106 18 I• 6 6 0 106 538,508 I 26 
459,707 I I 0 65,960 106 280,061 I 3 8 
I 8,435 9A I , 5 2 I 109 7,923 I 6 2 
)56,)48 I 02 II Ad 79 IO 6 242,980 I I A 
160,36) IO 4 5:,,0,2 103 160•521 I 21 
6 I • 2 A 7 97 13•384 I 4 9 I A• 8 3 9 95 
5), 91 7 I ) • 19,796 I 17 A7•261 I 51 
71,929 100 9,658 97 I 4 • 7 9 3 153 
I 6ol 60 98 I 2 • 0 4 3 I 55 
2 9 I, 28 I 109 205•96• I 3 3 
35•580 I I 7 20•3A6 107 
115,689 IO 2 8•680 79 53•918 120 
14,447 103 I 3 • A 5 6 I OJ 60,775 I 2 ~ 
39,566 I 00 I J • 3 0 5 97 30,,30 105 
I, 74 6 IO 8 I 11 I 6 6 3, • 0 6 387 
5, 2 7 A ,o, IO, IO 5 I I A 25•078 I I 5 
14,793 I I 5 5,605 88 I), 8 I 5 I I A 
3 13 11•527 209 :, I 775 
5,228 I 5 2 1:,,51, I A 8 J, 8 A 8 I J 5 
Id 83 NS A I I 95 I, 0 7 I 102 
385 575 4' 49 2 •~A 9 62 
3,955 I 09 I• 2 8 I IO I s,,,9 89 
9A6 89 J,5)7 ,,, ,,,,o I 5 A 
2, AO I 93 32 39 329 6 I 
4, 2 A 6 I I 2 75A I 08 2•873 I 33 
9, 7 6 I IO 4 88 I I 0 29 9A 
6, A 9 I 107 30 7. 79 7 I 6 602 
6, 2 A I 78 668 86 639 96 
7,072 89 2,9 97 885 57 
2 • 5 5 2 I 6 2 706 I 37 I • 9 2 3 I 11 
7 I 0 NS 56 32 223 I I 2 
s,361 I 04 I 4 3 67 673 I 09 
S,047 97 535 36 37 36 
777 4 8 4AI I I 0 5,028 I A' 
4,945 9A 599 50 I• 39 6 I 3A 
5 • 84 I I I 3 270 60 80 90 
. 6 9 0 63 I, 008 107 3 3 I I 72 
I, 3 5 7 I I 6 3 oi 9 3 151 2 • 9 I 7 I 4 I 
3, 5 9 I 89 I• JI 2 74 I• 6 9 0 229 
5,896 91 100 47 205 I 6 4 
3•002 92 237 6 I 399 I I 6 
1) A dater du fer ~De 1962 les chlffns des O.panemenu du Oasis It d1 la Saoura sont croup& avec ceux d1 l'A116r11. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Tellen und wlchtlgen Partnern 
Kumullerte Werte In uusend Dollar 
Indices: Verglelchueltraum des Vorjahres - 100 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 
196~2 __ EWG. CEE 
Ursprung - Or/g/ne 1000 S 
3 : Mlnerallscbe Brennstofl'.e 
M O N D E 
INTRA CEE 
•AOM 
PAYS TIERS 
A E L E 
COMMONWEALTH OM 
,RANCE 
BELGIQUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
ITAL IE 
KOWEIT 
IRAK 
IRAN 
••DEP OASIS SA 
ETATS UNIS 
·vENEZUELA 
ARABIE SEOUDITE 
U R S S 
ROYAUME UNI 
SYRIE 
,•DEP ALCERIENS 
•ANTILLES NEERL 
QATAR 
LIBAN 
TUNISIE 
LIB YE 
ROUMANIE 
NIGERIA FED 
ECYPTE 
POLOCNE 
COLOMB IE 
1ND0NESI£ 
BAHREIN 
•CABON 
TCHECOSLOVAQUIE 
FED I NOES OCC ID 
BORNEO NRD BRIT 
ADEN 
ESPACNE 
ISRAEL 
J081•2JA 
6 A 2, I 2 I 
328,909 
2097•BA7 
95•005 
459•156 
35;786 
67•678 
164,896 
)48•866 
24-895 
J59,4A9 
302,266 
224,A25 
202,735 
I 9 6, A 7 I 
187,599 
I 7 J, 06 I 
IJ9,A2J 
8 4,, 0 4 
64,252 
6)•770 
50,560 
49,294 
44,698 
AJ,272 
6:,, 0 I 9 
25,513 
20,136 
I 9, OJ 2 
1-7, 7 6 2 
I J, 0 7 I 
I I • 0 8 A 
IO, 76 A 
IO, 17 I 
8' .. ' ' 6,477 
6•A2J 
5, ID 6 
5, Q6 J 
4•A25 
j 1ndlces 
111 
I 06 
132 
109 
I 6 6 
I I 2 
I 2 5 
108 
I I 8 
99 
I 2 J 
I 11 
IO I 
96 
I I 9 
IO 9 
I 2 2 
86 
106 
I 7 J 
84 
I 9 9 
NS 
21 0 
I 0 
I 4 
N 
11 
N 
2 5 I 
IO 4 
73 
I 
I 
I S 
I D 
s 
• 8 
3~ 4 
111 
I 8 
I 
Fnnce 
1 000 S j 1ndlces 
851•))3 
:09.559 
23.J76 
I 9,599 
15•670 
30•728 
I 8,675 
37,201 
147•409 
5•273 
109,662 
IO 1 , 5 4 4 
23,037 
I 6 2 , 7 6 0 1) 
I 7 .f 2 I 
41,253 
30,727 
34,I 18 
13•033 
47•672 
I • 0 2 5 
2 I , 0 I 7 
3, 0 I 8 
9,064 
2•857 
787 
IO ol 71 
49 
47 
4,805 
IO 3 
9 I 
I 2 3 
IO I 
I 3 0 
93 
9 4 
88 
92 
82 
93 
IO 4 
I 6 9 
9 5 
IO I 
I 09 
8 6 
85 
I 5 4 
NS 
NS 
90 
NS 
I I 8 
86 
I 2 4 
IO 6 
28 
NS 
IO 9 
2, 4 : Rohstoffe 
M O N D E 
INTRA CEE 
•AON 
5018,601 
832,144 
366,307 
97 1101,966 95 
IO 4 
IO 2 
92 
98 
93 
PAYS TIERS 
A E L E 
COMMONWEALTH 
FRANCE 
OM 
BELO fQUE LUX BO 
PAYS BAS 
ALLEHACNE AF 
ITAL IE 
ETATS UNIS 
SUEDE 
AUSTRAL IE 
FINLANDE 
: ~ ~ ! U ~ ~ L ~= ~ E 
U R S S 
UNJCN SUD AFR 
BRES IL 
CANADA 
AUTRICHE 
ARGENTINE 
IIALAISIE FED 
•SENECAL 
NIGERIA FED 
IUAOC 
·•CONGO LEO 
PEAOU 
ESPACNE 
PAK I STAN 
NORVECE 
UNION INDIENNE 
TURQUIE 
PHILIPPINES 
HEX I QUE 
YOUCOSLAVIE 
SOUOAN 
•COTE I VO I RE 
THAI LANDE 
DANEMARK 
3818,IA8 
722,281 
922.J62 j 
321,285 
138,556 
159•710 
I 6 0, I 2 4 
S2,A69 
5A4,91J 
338,599 
255,062 
134,4)9 
I 3 2 • 8 I 2 
I 2 6, 9 5 
·' 2 5, 3 3 • 
I 2 J, 9 5 
119,00 
II 7, 71 
117,2S~ 
114,II~ 
102,112 
96,)~4 
8 3, 9 2 
7 l, 9 I 
5 7, 9 7 
56,6 A 
56,5~5 
56,2~6 
54•67) 
5 A,< 4 6 
5 0, • 6 2 
47, 60 
46, 33 
4 2, .6 5 
4 I°, I 4 
39 •1503 
3 7 "' 0 8 
'6 ·1 8 5 4 
I 08 
96 
95 
I 00 
I 00 
IO 9 
111 
IO 4 
111 
ID 4 
74 
95 
104 
87 
I I 5 
I ID 
I 2 6 
I I 6 
I I 5 
93 
94 
9 I 
96 
NS 
85 
89 
70 
9 I 
69 
I 09 
95 
I A 2 
,·2 6 
73 
17 3 
111 
I 3 5 
NS 
126 
IO 8 
94 • 4 8 I 
232,911 
774,561 
B 6 • I 76 
246 • 386 
35,379 
20.,05 
26 • 204 
I 2 • 4 ,, 
83,996 
45,051 
9 I • 7 2 I 
26•437 
I 7 • A 4 9 
5 I°, 962 
25•452 
35 • 91 7 
2 I • 9 2 7 
28,896 
2 .J I 2 
28•591 
29•553 
94-224 
6•406 
36,736 
6 • 6 A 4 
8,933 
9,887 
16,768 
11•338 
8 • 6 2 I 
3 • 9 5 2 
4,250 
I 6 , 6 I 6 
I ol 6 ~ 
6, 3 II 
I 6 • 8 7 I 
4 • 9 3 2 
4, I 2 O 
I 02 
IO 8 
IO 4 
106 
59 
93 
95 
8 I 
IO 2 
96 
I I 8 
I 2 I 
8 I 
108 
92 
84 
98 
111 
37 
93 
82 
I 4 6 
I I 6 
IO 2 
IO O 
94 
85 
I I 5 
I 5 8 
8 I 
I I 9 
8 4 
204 
IO 5 
Import 
Belg .• Lux. 
1 000 S I Indices 
320,187 
164,114 
3,605 
150,294 
7, 3 9 I 
I 7 • 5 0 9 
7,070 
6~,225 
95,473 
I • l 4 6 
I 2,384 
J6,2A7 
2 I , 2 I 5 
17,207 
I 6,679 
7 I 0 
3,894 
7•213 
I , IO 9 
2,496 
4,982 
I 2, 2 A 7 
I0,004 
9 8 I 
422 
69 
I 
I 
3,937 
95 
I 3 5 
9 3 I 
I 
8 
600,736 
190,526 
35,803 
374,407 
86,075 
I I 7,662 
106,221 
47,969 
3 I, 0 I I 
5,325 
38,975 
48,714 
38,525 
I 5,407 
29,56S 
25,494 
14,AOJ 
I 4, 8 7 8 
,,,,, 
10,786 
I , 3 5 I 
I 5,535 
J • 7 3 8 
53 
11,733 
9,471 
23,562 
6, 7 I J 
I , 9 I 5 
I 5,:, 5 8 
J,374 
4, 5:, 8 
l, 7 8 9 
2,355 
2,772 
6 4 9 
4, JI 2 
I , 6 J 0 
5 r O II 
I• 0 6 9 
I 06 
I 05 
79 
106 
I 4 7 
329 
173 
I 09 
I 00 
2 I 6 
659 
111 
53 
I I 4 
I 2 2 
6 
169 
I 4 7 
32 
233 
123 
2 3 I 
NS 
I I 6 
NS 
276 
NS 
NS 
I J 5 
NS 
94 
459 
NS 
I 
96 
107 
67 
95 
96 
100 
IO 6 
98 
127 
IO 4 
7~ 
95 
94 
87 
96 
120 
I J 2 
97 
I 8 3 
73 
I 7 I 
98 
88 
NS 
IO 5 
81 
55 
100 
99 
I 5 5 
111 
IO I 
I 31 
50 
I 3 4 
IO 5 
241 
NS 
126 
6 ! 
Nederland 
1 000 S I Indices 
519-209 
IID,o85 
14,393 
394,731 
33,985 
I 14,852 
2, 7 I 5 
JI •322 
70,681 
5,367 
86,160 
I 3 • 3 I 0 
25,553 
31,439 
I 6,629 
I , 4 4 7 
33,348 
6 I , 9 7 6 
A, I 2 0 
IO, 2 7 J 
J, 8 2 8 
3 9, I 7 6 
2 5, I 6 5 
8 ,I 7 2 
57 
8,660 
I , 2 5 5 
I , 5 6 6 
9, 0 I 7 
7,258 
2, 3 0 A 
.227 
5,404 
6,288 
I , 3 6 2 
2 I 
36 
4650520 
98,488 
14,98A 
350r3AI 
70,469 
62,903 
I 5,930 
42•9)6 
,s;97, 
3 • 6 4 8 
58;664 
42,006 
I, 5 I 7 
3 2, 9 8 I 
I 4, 60 I 
6, II 5 
II , 8 I J 
7,587 
7,809 
8,927 
2 , 2 8 4 
8, 9 JS 
J • 2 I A 
3JJ 
16,177 
' ' ' 6' 4,839 
4 , 0 0 5 
I , 2 I 0 
3,336 
6,458 
2,984 
I , 0 7 6 
II, 8 2 I 
2, 41 41 0 
I , I 9 7 
I , 6 A 2 
I , 9 7 8 
7, 7 I 7 
2 , 5 I 4 
107 
I 09 
I I 2 
IO 6 
I 6 I 
I 21 
51 
I 08 
I I 9 
77 
I I 6 
63 
96 
85 
93 
I A 7 
I 6 3 
85 
NS 
8 I 
NS 
IO 4 
I 2 A 
NS 
62 
NS 
NS 
I 5 A 
I 2 J 
57 
I I 2 
98 
52 
I 07 
NS 
8 I 
NS 
94 
IO 9 
89 
91 
95 
93 
IO 5 
I I 7 
IO 2 
106 
81 
90 
70 
95 
I I 5 
76 
I I 5 
I 5 I 
I 2 4 
I 2 2 
6 4 
67 
9 I 
NS 
79 
81 
76 
69 
58 
IO 2 
94 
96 
I I 9 
63 
I 4 0 
80 
89 
NS 
I 4 3 
I 6 6 
1) Vom 1.Ausust 1962 an slnd die Anpben/ilr die «Departements der Ouen und der Saoura» mlt den Anpben filr Alserlen zusammenpfaBt. 
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Deutsch land 
(BR.) 
1000 S l Indices 
806•222 
I IO, 5 8 6 
70,639 
614•902 
3 3, 6 I A 
69•062 
22•452 
I 2 • A 8 I 
62•7AA 
12•909 
29,911 
70•A56 
158•8AA 
39•8)6 
7 2 • I 8 8 
86•704 
38,886 
3 2 • 6 5 I 
26•652 
30,803 
I 9,484 
.268 
7,537 
I 3, 0 I 5 
11,476 
6•078 
4,053 
2 ,I 6 2 
4•253 
7•309 
898 
2 • 6 I 6 
.224 
4 • 3 8 I 
1724•826 
257,707 
58,854 
1408,265 
511,428 
269•486 
1000992 
45,504 
80•208 
31•003 
198•545 
I 6 7 • 2 9 I 
41,908 
45•702 
3 6, 4 4 I 
20,624 
49,522 
37,982 
69,661 
40,0A7 
3 9, 8 I 8 
37,586 
38,207 
I • 41 41 I 
3 7, 6 6 I 
17•278 
I 8 • 6 0 4 
3 2 • 5 5 I 
22•626 
14,629 
28,596 
25•545 
I 5 • 5 7 I 
23,928 
I 5 • 9 7 8 
14•008 
I 5, 2 I 5 
I 2 • 2 I 7 
12•287 
26•229 
I 22 
I 5 5 
I 5 6 
I I 5 
2 I 5 
I 07 
IA7 
I 29 
I 5 7 
203 
I I 0 
I 16 
I.I 4 
NS 
I I 5 
I 5 3 
62 
107 
225 
I 8 2 
NS 
NS 
NS 
I I 2 
NS 
I 00 
38 
I 2 9 
15 
105 
NS 
674 
NS 
NS 
95 
I 06 
93 
93 
98 
99 
I 07 
I 09 
I 06 
103 
72 
96 
I 06 
83 
I 17 
I I 9 
I 20 
I I 0 
I I 8 
76 
92 
95 
97 
63 
I I 2 
90 
91 
83 
78 
88 
88 
I 91 
I 06 
72 
203 
111 
I 5 I 
I 3 9 
108 
108 
Italia 
1 000 S I Indices 
48,778 
17•096 
51 8, 3 2 I 
A, 3 4 5 
127•005 
3•549 
5•200 
,,726 
J5•JOJ 
105 
408 
I I 2 
I 3 I 
I 22 
92 
I 2 I 
2 I 9 
97 
121•332 118 
94•019 86 
8•019 A3 
139 NS 
64,402 "' 
11,52A 139 
86,109 116 
67,313 IJ6 
4,158 139 
2,276 NS 
10,869 NS 
5,963 1,2 
4,965 NS 
540 NS 
5,592 ,,, 
IA,288 NS 
2•]96 96 
17,355 229 
7,172 108 
876 136 
270 NS 
859 77 
33 NS 
197 27 
I 2 8 
1125•55) 107 
190,942 
23•755 
910,574 
166of33 
225•725 
9 8 • I 4 2 
I A• 7 3 7 
II• I 2 8 
66•935 
164,733 
35,537 
8 I, 3 9 I 
I J, 9 I 2 
34,756 
22,760 
2 41,. I 41 7 
27,59A 
11,672 
29,054 
7 I , 6 8 7 
23,469 
27•4100 
323 
11,975 
6, I 2 J 
A•278 
',.'' 2 20,907 
6,175 
4,907 
I 2 • 3 5 8 
26,57A 
4 • 8 0 6 
8•427 
2 5 • 0 4:, 
I J • 9 J 4 
6,807 
7, J 6 I 
2 • 9 2 ~ 
I I 5 
I 18 
I 05 
I 09 
I I 3 
I I 6 
I 2 2 
108 
I I J 
86 
IO I 
I 2 A 
96 
I A 4 
I 5 I 
I 53 
I 2 2 
I 8 I 
I I 5 
95 
I 00 
95 
34 
76 
8 I 
88 
95 
5 I 
I I 0 
I 39 
153 
I 5 4 
I I 8 
185 
I I 5 
I I 9 
I 36 
I I 5 
98 
JAN • ..sEPT. JAIL-SEPT. 
EWG • CEE France 1962 
Bestlmmung - DestlnoUon 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
3 : Prodults inerg&fques 
M 0 N D E "75ol30 I 03 210•383 IO I 
INTRA CEE 716,905 I 07 60•029 I 4 6 
•AON 5 I , 78 3 67 42,692 67 
PAYS TIE AS 579,628 I 00 107,662 IO 6 
A E L E . ,46,'" IO 5 56,586 I 09 
COMMONWEALTH OH 30,979 8J I 2 •, 26 I 5 8 
FRANCE 236,032 96 
8ELCIOUE LUXBC 187,76, IO 4 11•655 I 5 6 
PAYS BAS 133,987 I I 6 I 8,273 I 8 2 
ALLEMACNE RF 114,,30 136 23,868 I, 7 
ITAL IE 44,692 IO 0 6 • 2 J 3 85 
SUISSE 
' 
144,093 I I J 23,295 I 6 8 
AOYAUME UN I 113,586 13 0 2,,869 IO 6 
SUEDE . 68,504 82 I , 8 6 6 27 
DANENARk 
' 
52,926 IO I 2•56J I I 5 
AUTAICHE 42,073 97 593 I 3 0 
.. DEP ALCEAIEN5 37,291 6 I 35,312 62 
NORVECE . 20,341 85 2 • I 23 I 30 
ESPAGNE I 6,850 I 8 I 3,593 88 
TUNISIE IO, 8 I 8 IO 0 9,287 9 I 
TURQUIE 9,66' 50 3,538 60 
CAECE 7,532 I 2 I 2•042 I 4 9 
NIGERIA FED 6,779 I 2 6 3,602 2 I 7 
SINCAPOUR 5,787 6 I 3, II 2 504 
NAROC s,,88 38 J, 871 32 
PORTUGAL 4,886 70 I , 2 7 5 I I 5 
ETATS UN IS 4,450 88 2,002 I 2 6 
FINLAND£ 4, 28, I I 5 54 7 I 
GHANA , , 2 4 I I 2 4 I , 6 J 9 I 5 2 
UNION SUD AFR 6, 2 I 0 I 2 4 I• 0 19 57 
CHYPAE 4,195 I 2 2 I , 2 2 4 IO 7 
•SENEGAL 4, I 2 I NS 2 • 6 SJ 155 
IRLANDE 3,JJ9 I 3 3 2 I 2 I 2 9 
GUI NEE PORTUC J,327 NS. J,327 NS 
LIBYE 3, JO 8 I 4 2 I , 6 34 965 
PROV ESPACN AFR 3, 20 J NS I , 9 6 2 NS 
,COTE I VO IRE 2, 8 7 I NS 2•267 IO 2 
JAPON 2,511 56 55 5 
GIBRALTAR HAL TE 2,057 66 I , 5 J 9 IO 2 
MOZAMBIQUE 2, 0 JI NS I , 9 4 8 NS 
LIB AN I , 8 3 6 60 596 IO 5 
2 et 4 : Matllres premllres 
" 
0 N D E 1393,378 04 468,887 IO I 
INTRA CEE 813,600 07 310•043 I 0.6 
•IOM 25,167 84 20,015 82 
PAYS TIERS 553,93, 00 118,829 92 
A E L E 270,107 06 59,605 93 
COMMONWEALTH OM 22,859 I 5 2,025 83 
FRANCE 99,64) OJ 
BELCIOUE LUX BC 183ol72 07 105,8)4 I 04 
PAYS BAS 96,957 07 I 5, I J 0 98 
ALLEMAGNE AF 262,587 07 99,273 105 
IT Al IE 173,,41 09 89,806 I I 2 
ROYAUME UN I 100,032 02 24 ,t 22 85 
ETATS UN I 5 83,789 00 I 5,243 99 
SUISSE 66,351 I 4 25,366 IO 8 
AUTRICHE . 4 2, 2 I 4 97 2,952 60 
SUEDE 3 3, 7 8 I 12 I J,542 94 
u R s s I 8,465 86 2, 2 8 I 93 
ESPACNE I 7, 9 I 6 I I 8 8,702 IO 3 
.. DEP ALCEAIENS I 5,759 8J 16, J 5 I 83 
DANEMARk I 3, 6 8 o I 03 I • 0 86 91 
TCHECOSLOVAOUIE I I, I 96 90 I, 360 95 
HONCR IE 9,972 88 2,119 76 
FINLANOE 9, 81 7 99 I , 5 0 7 I I 5 
JAPON 8,948 67 I , 0 7 6 ,6 
NOAVECE 8,,1s 87 I • I 5 0 75 
HAROC .8, 2 8 8 IO 3 6, 3 J 6 9) 
YOUOOSLAVIE 7,177 74 I, 2 77 IO 6 
·ROUHAN IE 7, 02 I IO I I • 2 6 8 6 I 
CANADA 6,679 I 16 340 I 2 J 
CRECE 5,965 IO I 2,258 IO 3 
·PORTUCAL 5,767 I I 8 I • 3 8 7 I I 0 
POLOCNE 5,527 86 402 38 
ISRAEL 5,466 63 I • 2 0 8 IO 6 
UNION SUD AFR 6,863 95 552 I 9 7 
BRESIL 4,733 I I 6 I , 2 5 6 I 7 8 
ZONE HA Rk EST 4, J 2 I 77 5 I 0 76 
IRAN 6,279 I I 4 875 I 9 6 
AUSTRAL IE 3,793 I 6 0 )67 ~46 
BULCARIE J, 7 I .. I 2 6 78 5 I 
VENEZUELA J,093 I JI I 6 8 79 
COLOMB IE J,078 IO 6 292 I 6 
export 
Belg. - Lux. 
1000 S I Indices 
I 2 6 • 9 8 I IO 9 
7 I , 9 7 5 I I 0 
667 I I 4 
37,037 IO 0 
J2ol 17 98 
593 71 
2 I• 5 8 6 IO 3 
29,622 106 
I 5,639 I 2 6 
5 o130 I I 4 
I 8, 2 3 I 96 
3,964 I 6 3 
2, "0 67 
3,,54 97 
I , I 2 6 83 
57 63 
2,844 I 3 8 
I I 9 ,25 
,88 337 
JI 3 I I 9 
358 98 
I 3 68 
I 9 8 I 2 8 
380 6 9 
I 6 59 
I I 9 137 
75 65 
I 2 600 
J 60 
27 NS 
I • 6 8 3 I, 2 
37 206 
5 ,a 
2 200 
3 150 
I J 2 I J 2 
2..17,683 IO 8 
152,687 111 
I, 6 7 9 I I 7 
9 3, 5 I 7 IO 5 
,2,909 I 2 2 
J, 7 91 I I 8 
,2, 980 IO 4 
6 I , 6 9 3 I I 5 
5 J, 2 6 I 111 
14,553 I I 6 
25,995 I 2 4 
I 6, J 9 7 89 
S, 6 J 6 12 7 
' ' 'J 5 I 2 6 2, J J 7 I 12 
3,930 IO 0 
2 • 0 6 3 209 
I 9 5 I 2 5 
I , 7 0 6 I J 0 
J,770 6 I 
2, 5 J 5 I 2 5 
829 IO 2 
J' 'J 8 8) 
2, I 7 7 89 
I 8 7 I 6 7 
654 71 
I 6 9 25 
9 8 I 159 
717 I 2 0 
625 I I J 
2, I 9 3 73 
2 ,I 26 I 6 8 
298 I 3 4 
1,973 I 2 2 
I, 7 7 9 79 
60 222 
68J 126 
285 176 
514 I I 7 
I J 6 35 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenaires 
Valeurs cumulru en milllers de doll:an 
Indices: m!me p6rlode de l'ann6e prk6dente • 100 
Deutsch land Nederland (BR) Italia 
1000 S I Indices 1 000 S I Indices 1000 S I Indices 
395•605 IO 2 549,429 99 192•732 I I 3 
I 83 • I 6 0 I I 4 369,586 97 32 ,I 5 5 I 5 3 
I• 99 I 3 I I • 6 8 9 6 I 4,74, 106 
176,181 92 155,665 IO, 105,283 103 
152,580 I 00 129,625 99 75,708 I 3 J 
7, 2 I 9 63 I • 6 3 5 111 9 • IO 6 88 
J 8, 8 I 0 92 160•669 92 I 5, I 8 9 186 
69,386 IO 7 ,os,o,s 99 I• 6 7 8 I 53 
75,166 109 IO, 9 2 6 I 2 3 
7 0, 5 6 I I 3 5 
'• 3 6 2 I , 9 
4,40J 249 28,926 93 
20,825 I 4 2 64,040 98 37,702 I I 5 
58,462 I I 8 9,665 I 6 6 I 6, 6 6, JO I 
60,438 82 2 I , 0 6 6 93 2 • 9 9, 2,, 
2 I '3 9 6 95 25,236 I 05 279 89 
I , 6 5' IO 0 22,558 89 I 6 • 3, 4 I I 0 
3 8 9 I 13 I I • 5 J 2 6 I 
9,290 73 5, 8 I 5 79 276 12·1 
I , 5 6 J 495 11 • I 76 286 399 60 
2 J 6 67 I, 5·2 3 262 
806 I I J I , 9 I JS ,,683 38 
756 I 8 7 568 I I 7 3,873 I 05 
'4 ' 99 227 255 2 • 3 6 8 8 I 2,667 32 I 5 I 50 
83 189 216 I 2 7 I ol 22 53 
7 I 5 32 I , 0 6 7 102 I •, 6 9 80 
2 7 2 63 I • I 6 5 75 995 68 
I• JI 5 I J 6 2 • 7·9 4 I 09 2 17 
392 86 I I J I 07 2,02, I 2 I 
2, 71 5 258 450 2 31 I ' ' 7 I 78 29 I 5 3 2 • 8 6 8 I JI
7 2 NS I 100 I • 5 6 8 198 
7 I 1·8 2 I • 5 7 3 166 
J 6·5 6 I I• JO 9 8' 
386 I 0 5 I I 06 787 132 
3 NS 6 600 595 I 17 
586 65 I• 06 I I I 5 806 ,6 
2 8 9 22 
' 
I 3 J 223 72 
66 '9 I 4 1, 
58 11 68 I 26 982 55 
279,358 IO' 285•508 IO 6 131•942 IO I 
1s4,1,, IO 5 146,209 IO 8 50•117 106 
I "5 I 2 75 I • 6 3 0 I I 2 3 JI 
·~ I 2 3 , IO 2 IO 3 1)7,669 IO 6 8 0 • 8 I 7 99
62,522 I I 2 75•991 IO 6 29,080 10, 
7 • 91' I I 9 6 • 6 5 2 I 2 9 '•677 I I J 
19,190 IO 0 25,765 IO) 11•508 103 
6 5 ol 6 2 99 2 7 • 0 6 I 1)4 5 • II 5 I J 2 
36•675 IO 4 3•459 100 
8 0, 0 I 8 I 09 30•035 IO' 
IO, 3 7, I 07 58,708 10) 
27,807 IO 5 I J, 2 7 6 98 8•832 I OJ 
19,550 99 I 7 • 7, 9 98 I', 8 5 0 I 2 5 
6,637 I I 8 20,802 I I 9 7, 91 7 111 
6,983 97 22,892 I OJ 6,952 91 
I 6 • 6 6 6 I J 5 8,207 I I, J,069 I 2 J 
236 I 8 7 2 • 6 71 77 9•367 81 
2,765 I 2 6 2•875 I 58 I• 5 2 9 88 
JO I 65 8 9 I 95 2 I 11 
3, 0 I 6 IO 0 6,696 I 00 978 I I 0 
2,266 I I 8 2, I 2 5 96 I , 6 7 5 229 
I , 5 8 2 IO J 2•785 83 9 5 I 58 
6 • 8 5 9 IO 6 2 • 6 6 8 92 I 5 6 39 
I , 8 6 0 96 I • 3 2 5 36 I • 2 5 I 97 
2 • 6 7 , IO 9 1•956 70 7 I 8 I 08 
793 290 884 I 16 90 I I J 
I • 3 9 2 58 2•106 111 1,1,8 53 
275 69 I , 5 6 3 309 )•766 I I J 
J • 2 I 9 IO 7 396 73 1,s,3 I JS 
78) 167 I, 61 8 86 789 8~ 
959 125 2 ,I 6 2 I I 5 6' 4 I 4 6 
972 I I 7 I • J 9, I 6 7 566 79 
9 I , I 9 928 I I 5 272 9 I 
860 6 6 2 • 8 8 .6 I I 7 289 88 
658 I 2 0 6 I 3 I I 0 'J 5 5) 
I ,667 7 5 385 75 
62) 79 2 ,i 6 8 I I 3 57) 102 
I, 0 I 8 I 5 6 987 2 I 6 758 I 2 5 
297 67 I, II 3 I 2 0 I • 9 6 I 180 
I , I-' 5 I 2 6 866 I 7 I 420 I 39 
I , 5 8 I 68' 981 259 90 85 
1) A dater du 1" AoOt 1962 les chlfrres des Ofparcements des Oasis 2t de la Saoun sont group6s avec ceux de l'Alg6rle. 
IOS 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Tellen und wlchtlgen Partnern 
Kumullerte Werte In tausend Dollar 
lndlcm: Veralelchszeltnum des Vorjahres • 100 
EWG • CEE 
Unprung - Or111ne 1000 S I lndlcm 
5 : Chemlsche Erzeugnlsse 
" 
0 N D E 1,0,,0,2 IO 9 
JNTNA CEE 696,688 I I 2 
,AON IO, 9-4 7 7J 
PAYS TIERS 696,,71 I 06 
A E L E . 21,, 189 I I, 
COMMONWEALTH OM I 4,550 69 
FRANCE ,u;Hs I I 0 
BELO I QUE LUX80 97,,49 I 2 2 
PAYS SAS 111,422 I I, 
ALLEMAGNE R, 211,,89 111 
ITAL IE 5 4. "3 IO, 
ETATS UNIS :i o i; u a IO 7 
ROYAUME UNI 
' 
I 2 I, 9, 8 I I J 
SUISSE , 108,789 I I, 
SUEDE . 16,707 111 
.CUI NEE REP 11,0,9 126 
JAPON 10,256 82 
DANEMARK 
9' "' 
I I 3 
u R s 5 8, 9 7 I 77 
AUTRICHE 8,,so I OJ 
POLOGNE 8,297 83 
MEXIOUE 7,993 I 2 2 
TCHEC05LOYAOUiE 7,875 .87 
ESPACNE. 7, I 6 6 IO I 
••OE P ALGER I ENS 6,,2, I 53 
ZONE M4RK EST 6ol ,o 111 
ARGENTINE 5,396 99 
NORYEGE •, J 5 5 I 05 
TUNISIE 4, 2:, 2 IO 8 
CANADA 4, I 6, :, 4 
PORTUGAL J, 9 I 7 126 
HONDURAS BRIT :, , :, 8 a NS 
CHINE CONTINENT 3,23s I SJ 
Y0UG05LAYIE 2,629 8 I 
UNION·. INDIENNE 2,296 IO 2 
ISRAEL 2,295 84 
.. REUNION CONOR I, 9 9 6 ·s 3 
NOUY ZELANDE I, 9 3 5 131 
UNION SUD A,R , , 9:, a 12 I 
HONOR IE I, 82 8 106 
8RESIL 1 , a 2 s 9:, 
7 : Maschlnen un ii Fahrzeuge 
M 0 N D E 4955;221 I 2·1 
IN Tlll CEE 2682,.208 123 
.• AON s,452 95 
PAYS. T.1 ER5 2167,183 i~o 
A E L E . 1076,717 16 
COMMONWEALTH OM 32,582 62 
,R4NCE 462;622 19 
IELOlQUE LUXSO JI 8,297 I 8 
PAY 5 BAS 249,641 09 
ALLEMAONE RF 1310,166 26 
1 TALI E 341,482 36 
£TATS UN 15 981,878 24 
ROYAUME UN I , 570,813 20 
SUISSE , 2,4,651. 11 
SUEDE , 152,163 I 2 
AUTRICHE , 55,826 I 2 
DANEMARK 48,828 2 ( 
CANADA 28,936 5! 
JAPON I 9,499 1-8! 
TCHECOSLOYAQUIE I 6 t 4 5 6 I 02 
NORYEGE. . I 3,817 I 2 I 
ZONE MARK EST 9 ,-7 2 J : ~ ESPAGNE. 7,672 
.. oEP ALO ER I ENS 4 , 6 5 2 306 
u R 5 s :, , ' ' 5 111 JIONORIE J, I 7 2 IH 
YOUC05LAYIE 2, ,4 2 11: 
·IRLANDE 2,243 9; 
POLOCNE 2,045 711 PAKISTAN I, 592 N! 
GRECE I, 5 7 4 271 
IRAN I, 50 I 8 I 
,INLANDE 1,:,:,1 7 ( 
UNION 5UD A,R 803 12 ! 
ISRAEL 784 16l 
HONG KONG 7:, 4 20A 
AU5TRALIE 665 IO! 
PORTUGAL 6 I 9 201 
PANAMA REP 579· 2! 
,CONGO LEO 4 6 6· 1: 
LIBYE 
"2 26 
106 
France 
11)00 • I 1ndlcm 
:, I o, 87' I I ' 
,,9,3:,7 I 2 5 
10,,08 72 
I! I , 2 2 9 I 09 
! I• 661 I 08 
:, , I 41 ,2 
s,,,1 :,2 
,,478 19 
6,488 20 
4,024 40 
t8,285 22 
~ 0, 2 I 0 08 
25 ,7:,3 08 
2,:, 7 I I 4 
8 ·, 6 2 7 :,2 
I , 5 I 6 92 
I , 8 5 I 48 
980 02 
436 77 
623 I 06 
6 4 I 866 
342 50 
I , 5 2 4 9 I 
6,)54 I 5 6 
501 66 
I , 2 96 I I 9 
658 I OJ 
J • I 8 4 93 
366 5 
402 70 
. :, 54 NS 
I ol 10 I 3 5 
3" 290 
I , 4 59 IO 9 
I 36 89 
I , 8 8 7 52 
I 59 12 2 
296 s, 
239 I 35 
744 83 
048•927 I 33 
547,079 I 3 8 
4,650 342 
497,f9R I 2 7 
225,990 ·131 
4,aa1 I I 5 
38,692 I 4 9 
39,010 I 5 6 
"349,188 I 3 5 
121 • I 89 I 4 0 
256,186 t23 
139,063 I 2 8 
48,088 I 2 5 
28 ,-349 I 6 2 
-2., 923 I 2 5 
5•802 146 
4,822 I 16 
I • I 6 4 489 
2, J 91 IO I 
I, 7 15 15 ( 
3,095 I 3 
I, 24 I I,: 
4 • 5 9:, 340 
388 5: 
254 16 
6 :, 
7 .1 N! 
965 81 
I I 
28 ,; 
2:, 14' 
297 29• 
39 I 2, 
I 2 601 
50 '5 ! 
I N! 
Import 
Belg.· Lux. Nederland Deuuchland Italia (BR.) 
1000 S I 1ndlcm 1000 S I lndlcm 1 000 S l lndlcm 1000 S I Indices 
206•:SI• I 07 2 • I • 2 9 I I 05 '61ol5J I 09 2,,.,10 I 06 
1,2,486 107 137•566 IO I I JI, 951 I I J IJ5,J48 I I 6 
I 2 I 205 I 5 7 98 2 5 I 62 I I 0 20, 
6,,102 I I 0 10,,568 I I 2 228•951 107 148,921 98 
, I, 6 I 6 I 2 5 ,6,746 I I 2 89•579 I 16 s,,sa1 I 07 
496 I 4 8 ° s,,s, I 09 2, 9 II I I 5 2•649 8 I 
5 2, I 6 2 99 I 6,' I 2 I 07 48,161 I 16 29,760 I 2 9 
4' • 7 0 0 I I 9 22,955 I 18 4,347 I 20 
31;255 1 oa 36,005 I I 5 20,68• I I 4 
SJ,790 I I 5 76,554 I 00 ao,557 I I:, 
5,279 IO I 24,a,o IO 4 
2';597 92 ,6,256 I I 4 99;87, 105 72,487 99 
I 6, 2 6 I I I 7 ,o,s,a 111 29,,65 I 20 25,564 IO 9. 
11,428 I 4 4 q>, IO 6 I 2 7 ,0,,2, I I, 21,I98 IO, 
· I , 9 4 6 IO 7 2 •, I 7 98 7, 9,, I I 5 2 ol 40 I I, 
2 NS 2, 4 I 0 107 
792 I 4 J 2,149 79 4•66• 88 I • I, 5 :,s 
a 6 4 13 I I , 9, 4 IO 7 J,289 108 1·, I 8 5 92 
JOO I I 8 I, IO 8 91 2, 4 I I IO I 4 ,I 72 6 I 
560 I 07 655 79 4,600 I 02 2•099 I 25 
92, 106 9 3 I 207 , , 2 0, 67 I • 6 I 6 87 
74 56 I , 4 J 7 I I 7 4, 8'' I 12 I, 00 8 130 
3 2 4 87 768 77 J,6•9 9 I 2•792 92 
766 I 09 966 94 . • 8 59 I I J I • 0 5 I 90 
31 86 2 I 00 I J 2 I 23 as 
2•567 12 9 I , 9 8 8 I 2 6 I • 0 7 4 90 
I I 9 74 705 72 I• 6 I J 88 I , 6 6 3 I I 7 
394 107 . 7 8 I 90 I, 85 3 108 669 I I 6 
I • 0 4 5 228 :, 300 
:, a 7 I 6 6 856 8a I, 4 5 6 I 25 I, 09 8 45 
I 6 J IO 0 . 4 0 5 69 2, 2 I 5 I 7 5 7:, 2 I 40 
6 11 2,979 I I 7 49 6:, 
I 4 I I 2 8 584 I 8 2 I• 14 5 I 56 .255 I a 9 
I I 0 733 IO 5 I 17 I• 09 7 72 I • 0 0 6 66 
' 
IO 0 4 2 I 95 342 87 7 I 96 
I 5 I 18 9 5 8, 89 I 6 2- I 7 4 I , 2 6 3 72 
27 I 9 3 71 69 11 92 
384 I 13 - :, I 4 52 I, 07 8 263 
57 72 69 0 I 2 6 519 202 276 J 5a 
'2' 216 141 53 763 94 36 I I I 5 
11 I 8 3 I 5 9 82 836 I 13 75 58 
780•621 I I 2 1071,699- I 13 1073,024 I I 8 880,950 135 
521,272 I I 0 702;261 I I 5 462 ,·75, I 26 ,, •• 1,2 136 
. 4 a 9 
" 
• 11 3 75 23 I J . IO 7 6 I 
258,860 I I 9 369,255 IO 9 610;247 I I 2 4J I, 6 2 3 I 35 
I 2 2, I 3 9 100 200,595 99 :, 2 9,:, 7 8 I 16 I 9 8, 6 I 5 1,s 
4, 6 I 2 I 4 8 6,28• I 71 14,809 I 97 I, 9 90 I 2 4 
I 2 3; I 29 91 61; 74, I 23 1 a 3, o I a 135 ,.;732 I 23 
218,809 I 09 42,469 I JS I 8 t:, 2 7 I 56 
96~293 IO 4 9 I , 9 4 9 100 2:,, 3 a 9 I 2 2 
2e1,202 I 16 :,9,, 38 2 I I 5 J12,J94 I 4 0 
:, 4, 6 4 a 130 ,0,327 I 4 5 145•318 I 32 
I u; 425 I 5 C I• 6 t 7 I 0 I 23 2:,9;994· 104 216•56 J I 4 2 
76,772 I 01 109,676 9! 125,585 I 22 119•717 I 4 3 
19 t 92 2 I 2 4 32,822 9, 9 2 • 7 21 107 4 I , 0 9 8 I I 5 
I 8, l 3 I 6 l 3 5, 9:, 4 91 47,463 I 2 4 22•286 I 54 
3,064 
" 
9,56, 121 32,961 107 7 •, I 5 I 3 I 
3,1a9 12 ! IO, 5 9 7 111 2 2 ,1 a4 I 09 7,056 I 68 
,,464 141 5, 3 I 6 I 8 ~ 12•772 I 7 4 I, 56 2 I 16 
2,30s I 3 4 6,836 I 91 a,oa3 I 82 I• II I I 6:, 
2,040 a! 2, 6 I ' 9: 6,093 9:, J,:, I 9 I 5 5 
I, 0 0 I ,,, I , 7 9 7 84 8,295 204 I, 0 0 9 :,o 
I, 4 9 I 9' 3 • 19 6 I 1: I , 9 4 I 106 
292 12: 7 I 8 111 :, , 926 I 71 I • 4 9 5 2 ,2 
I J I~; 4 2 0 C 17 425 25 I 6 
r,ooa I 9 29 2" I • 2 4 7 I 20 6 6 J 9:, 
298 81 4 6 I I 21 I• 2 90 IO J 869 I 36 
I 4 7( 2:, 7 9( I , I 8 9 2:, 4 896 72 
56 62 36 I 91 I • 7 J J 84 22 NS 
76 9 I :, 4 9! .500 65 :,10 74 
I N! ,o 261 I • 411 NS 70 NS 
., , , 
'' 
90( 87 "76 I•, 4 I 524 
I' 4 JI 8 I :, 6 
~: I 2 240 21 I 2 9 I I 8 2• 275 5 5 I I 37 J 59 52 
I I 4 91 I 2 5 I 2, 464 I 2 2 77 592 
:,2 9, 42 16' 294 795 I I 9 42 
45 21, I 4 J 16 I J 36 5 :,:, I 7 I I I 0 
40 I 6 550 11! 54 82 9 I 7 
60 28, 2 0 6 I 41 I 6 9 252 I J 4 I 9 4 
8 : 26 I! 9 8 53, 32 
455 r: 2 5( I 7 8 I:,:, 
39 43 26 I 2' 247 298 
JAN..sEPT. JAN..SEPT. 
1962 
EWG. CEE France 
Bestlmmung • Dett/notlon 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
5 : Pr~ults chlmlques 
M 0 N D E 2J2J.JOI IO 5 480•522 IO J 
INTRA CEE 667,822 I I 2 126,996 I I J 
•ION 9 0, I 8 2 SJ 76,526 80 
PAYS TIERS 1562,806 IO 6 277•002 IO 7 
A E L E . 698,750 IO 6 SJ• J28 IO I 
COMMONWEALTH OM 1570855 96 2 I • 4 9 8 94 
FRANCE 144;54, I 2 6 
BELO I QUE LUXBC I 2 I , 5 2 8 IO 7 J0,697 I I 2 
PAYS BAS IJ8,0JS IO 5 I 7, 0 J 9 IO I 
ALLEMACNE RF I 2 8 ,I 18 I I 0 4 7, 7 I J 11 I 
IT Al IE I J5•600 I I 5 JI • 5 4 5 I 2 9 
ROYAUME UNI . IJ5;587 106 28 ol O I 94 
SUISSE 12J,OOO IO 5 J2•079 I 09 
ETATS UNl5 120,44J I I I J2o864 I 2 9 
SUEDE 
' 
690222 105 6. JI J 111 
AUTRICHE 66,4J7 107 5 • 6 I 5 IJ4 
.E5PACNE 60,999 I 2 0 2 I • 6 0 9 ,,, 
DANEMARK 57,70J I OJ 5,JJO 97 
JAPON 5 I , 6 7 6 82 7,908 82 
BRESIL 4 I, 19 0 I 2 8 11, 7 I 5 I 5 J 
UNION INDIENNE J7,2J9 87 5 .. JI 95 
CRECE J5,71J I 20 Jo996 105 
CHINE CONTINENT J4,680 97 6 • I 8 0 249 
EGYPTE JJ.506 I 5 4 2 • 6 6 6 8 4 
••DEP ALCERIENS J0,509 58 J0,06J 58 
FINLAND[ 28,465 96 J,055 I OJ 
u R 5 s 27,780 167 4. J 6 J I 2 0 
AUSTRAL IE 26,974 IJ6 2 • 6 8 0 I 02 
NORVEGE 26,J97 I 00 2,465 86 
YOUOOSLAVIE 2J,962 I I 5 I, OOJ IO I 
MEX I QUE 2J,414 IO 2 2,687 I 2 4 
UNION SUD AFR 22,420 IO 4 2, 2 2 I I 2 I 
COLOMB IE 2 I , 2 2 I IO 5 I , 2 5 8 I I 0 
VENEZUELA 21,060 I I 2 2 ol I A 9 I 
PORTUGAL 20,404 86 J,425 74 
ARGENTINE 20,299 8 I 2 • 9 4 0 76 
TURQUIE 20o27J 11 5 I , 9 7 6 72 
POLOGNE I 8,841 I I 5 2 ol 27 I 7 J 
IRAN I 8, 71 8 IO J J, 0 0 I I 2 2 
MAROC I 8,226 I 00 14 ol 88 96 
TCHECOSLOVAQUIE I 7 • 78 I 95 2 • 5 8 8 IO I 
7 : Machines et matfrlel de transport 
M 0 N D E 815Jo270 IO 9 1446•962 I 11 
INTRA CEE 211,;i,4 I 2 4 676,122 1°2 I 
•AON 242,664 79 191,416 77 
PAYS TIERS 51JJo496 IO 4 781•421> I I 7 
A E l E 1862,902 I 05 221 ;-622 I 4 I 
COMMONWEALTH OM 474,955 99 5"1 • 46J I I 8 
FRANCE 570, 22, 
" BELGIQUE LUXBO 527,378 1-0 5 115•254 88 
PAYS BAS 648,480 I I 4 56. 459 I 2 9 
ALLEMAGNE RF 548,60·1 I J 6 
"', 804 I 4 J 
IT Al IE 478•"446 I J 7 109•605 I J 6 
ETATS UN IS 529;147 IO 9 69,084 97 
SUISSE , 4J&,970 I 2 6 54,829 I 2 I 
ROYAUME UNI J49,00I 98 50 •295 I J 7 
SUEDE J45,429 IO J J6,915 200 
AUTRICHE 278,2JJ IO J 16.ol 62 105 
ARGENTINE 209,4J9 I I 8 6 I • J 6 J I J7 
DANEHk·RK . 202,96J I I 4 I 8 • 6 2 0 I I 8 
E5PlGNE I 7 J, 2 8 I I 6 6 56•51J I 6 J 
NORVEGE 168,567 86 20•682 I 6 7 
FINLANDE 160,77J I I 6 2 0 • I 8 5 I 5 2 
u R s s IJJ,26J 90 52•705 I 5 0 
UNION INDIENNE I 2 5, 26 I 98 I I• 990 97 
JAPON I 2 2, JI 5 I 2 J IO ol 95 I 2 5 
IRE51L 112,286 IO I 2 4, 5 I 6 I 5 9 
YOUOOSLAVIE roo,sJ4 75 8•JJ9 95 
UN I ON SUD AFR 9 5, J7 I 106 I I •'7 I 0 I 5 9 
·GR EC E 9 I, 9 5 2 IO J 18 ol 6A IO 2 
PORTUGAL . 79,7]9 90 24•IJ9 2 I 4 
MEX I QUE 78,062 I I 8 II, I 78 85 
CANADA 76,JB4 I I 0 6,799 77 
• • DEP ALGER I ENS 72,61J 56 69,851 S6 
AUSTRAL IE 7 2 • 5 I J IO 6 9•J29 I 5 6 
TURQUIE 58,176 86 8,975 I 4 2 
ROUNANIE 56,925 I 7 2 5, II 8 77 
EGYPTE 50,941 77 2, I 9 6 5J 
CH I l I 4 8, 6 8 I 96 7 • 4 8 0 99 
ISRAEL 45,462 75 I 6 • J 6 I 83 
VENEZUELA 44,J92 111 4 • IO 0 I I 5 
LIBERIA 4J,506 93 589 J 
INDONESIE 420042 82 J • I 2 J I I 0 
export 
Belg.• Lux. 
1000 S I Indices 
189o6J6 IO I 
77,250 I I 6 
J,895 I 2 I 
108,289 9J 
JJ,2J6 IO J 
Io• J 8 2 66 
22 • 806 12 8 
JI ; 0 2 5 I OJ 
I 9, I 6 9 120 
4 • 2 5 0 I I 0 
I 2, 7 2 I I 2 I 
4, I 7 0 I 02 
14,00J I I 0 
6, 2 2 I 94 
2, J 2 I IO I 
I , 9 8 7 9J 
J,J4J I I 2 
4, I 8 5 56 
I , 9 5 I I 6 4 
I, 0 8 9 4 5 
5,029 228 
6,04J 7J 
2 • 0 6 I NS 
2 4 9 
Jo084 76 
47J NS 
8 I 7 I I 4 
2 • 8 2 8 IO 4 
78J 2J6 
,22 I J 5 
2 • 2 7 5 SJ 
998 80 
569 68 
I • 6 J 0 56 
5 I 2 J9 
5 0 I 80 
662 s·J 
I• 0 I 9 I I 7 
JOB 98 
s·6 I 6 I 
5J2•29J I 2 2 
J J 4, I 9 I I 2 8 
I J, 6 8 I I 4 0 
I 8 4, 6 2 I I I 2 
68,J28 76 
9 • 9 5 6 I I 4 
50•8JI I 5 8 
184,665 I 07 
79,0JB I 7 8 
19•657 174 
I 2,720 I 05 
14,992 167 
2 0, 5 I 6 74 
I 2, I 2 J 58 
6,' .. ' 204 
6, 4 2 9 286 
6,252 I 2 J 
4,254 I 7J 
6,874 I I 5 
J,396 I 7 4 
7, 4 6 J 255 
2, 8 I J I 6 9 
4,700 4 J 4 
J' 6 JJ J42 
I, 6 I 7 J2 
2,904 96 
I , 8 0 I 49 
J, I 2 7 16 
J,755 I 2 5 
I • 6 5 2 91 
78 21 
I , I 7 J IO! 
I • 7 6 9 I 4 I 
. 6 8 I Sl 
1,484 7 
I , 0 J 2 81 
2, 2 I 0 I 6 
I, OJ 9 I 11 
20•056 N5 
4 I 5 7! 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs cumul6es en mllllers de dollars 
Indices: m!me p6rlode de l'ann6e pr6c6dente • 100 
Nederland Deuuchland ltalla (BR) 
1000 S I Indices 1 000 S T Indices 1000 S I Indices 
J09•JIJ IO 9 I 076 •JJ7 I 05 267•695 I I 0 
108,962 I I 6 292•06J I I 0 62,57J I I 6 
6' "9 95 J,478 100 2, I J 6 I 26 
196,222 IO 7 780,796 I OJ 200,497 109 
59,429 IO 6 286,895 I 04 J5,B66 IO 6 
2J•J76 I 00 790656 96 22•945 I 2 0 
2,,110 120 77,0JJ I 2 I 2 I , 5 9 2 I JJ 
29•996 IO 8 5 4, I 5 6 IO 6 6,679 107 
79•642 IOJ IO, J 2 9 I 6 J 
J7,26J I I 4 2J•97J 98 
I 8 • 57 J I I 5 8 I • 2 J 2 111 
24,JJ9 IOJ 5 9, 8 4 I I I 4 IO, 5 8 5 88 
8, 02 I IO I 68,726 IO 4 IO• 0 0 4 I 0 
14,9J4 96 45.997 1.06 I 2 • 6 4 5 17 
t, 7 I 4 I 2 J 4 4 • 7 I 0 IO 2 2 • 2 6 4 J2 
2,62J IO J 69,895 IO 4 5, 9 8 J I 0 
5,465 I I 8 22,885 I 16 9•05J ,:, 
8, 6 I 2 99 J6•5J5 I 02 J • 8 8 J 46 
5, 7 2 I IO 2 J0•462 8 I J • 4 0 0 2, 
J,002 I I 2 9,489 I 09 5,0JJ 82 
5,586 I 2 4 7 • 0 9 I 74 ~-J42 I 6 
2,779 I J 9 2•604 I 05 11,Jo5 I 5 
2, I 5 0 89 9•000 I I J ll•J07 76 
A• 2, 9 I 6 I 4 • 8 8 5 I 4 4 9•645 75 
86 JS 2 5 I I I 6 85 18 
4,68J IO I 7 • 00 I 99 .662 92 
5, I 6 8 207 2 , 4 9 9 224 5,277 07 
J,298 I SJ 7, 6 5 I I J6 2•528 I 80 
J' 5 J 4 I I 5 6,790 100 .780 86 
J, II 7 2.J 5 90878 9J 9, I 8 I I 2 J 
J, 71 0 I I 8 4,067 92 2,528 I I J 
4,889 105 I , J 7 7 I 05 I, 6 5 8 I 2 6 
J , .. BJ J 11 I 2,670 IO I 2,462 I 4 7 
.J, J 5 5 I I 2 I , 9 4 6 108 J,074 2 0 I 
2,586 99 o,J9B 90 2, J 6 5 92 
I, 27 2 76 I , 0 5 4 84 4, 5 2 I 89 
2 • 2 5 J I 2 J 0, 2 I 8 I 26 5, J 2 5 I 2 2 
2, 11 5 IO I 9,479 I I J 6,458 I I 5 
2 • 6 6 J I J 6 0, 2 I 7 97 I• 8 I 8 77 
.472 97 2,666 I 25 . 6 I 2 97 
2 • 91 9 8 5 5 • 9 4 8 9 I 5•765 I I 2 
6960298 I I I 6667;741 I 06 1011•976 I I 2 
285,0JO I I 8 IJJl,2JJ I 2 J J41•558 I J2 
8,6J9 I I 6 22,466 69 6,664 96 
400,629 IO 7 ,, ,,.o,, 100 652•782 IOJ 
17 I, 5 4 I 111 1239,821 I 02 I 6 I , 5 9 0 IOJ 
47•851 75 296ol92 96 62•49J I 2 2 
4J,782 I 6 9 J51•655 I 2 9 12J•955 I JS 
9Jo706 IO 8 28J,255 11 I J5,16J I 2 I 
j 21; 69 5 J72•986 I 15 J6•J70 I J7 I I 9 15J•070 I 28 
25•847 IO 8 J2J•JJ7 I J9 
,.;775 I I 4 JS 1,670· I I 2 60•898 102 
2 I , 5 9 J I 2 6 298•970 12J 48,586 I 4 0 
75,259 I 4 0 I 6 I • 0 5 4 '87 41•877 76 
2 5, 7 I 0 87 251,569 IO 4 I 9 of I 2 8 I 
9,872 94 226,J6J IO I I 9 • 4 I 2 I I 2 
4,789 79 IO I, 6 I 2 I I 2 57•266 I I I 
22, 17 I 99 14 I ,608 I I 4 I 4, JI 2 I 60 
s,2Jo I 7 5 88,117 I 71 16,097 I J 2 
11 , 4 7 I 7 I 122,657 79 8•81J I 4 7 
8,49J I I 5 IO I, 0 JI 108 7 • 6 6 8 I 6 8 
I 2, J 6 5 2 I I 41•478 47 I 9,252 I I 5 
7,796 95 88•110 I 00 I 4,552 84 
7,266 IO 6 90,JJ5 I I 7 9, 8 I 9 I 57 
6,950 98 6 I , 4 4 2 IOJ I 5, 7 4 J 57 
J, 2 0 9 9 I 48,277 76 J9•092 74 
5,048 I I J 62•804 98 I 2,905 I I• 
4 , 4 5 6 I 06 680249 94 I 9,278 I 59 
5,665 I I 8 J7,600 86 9,408 99 
4, 0 I 6 IO I A 7, 4 9 I I 6 I 11,602 9J 
6 • 8 2 5 I 00 55,297 I 19 5 • 8 I I I 08 
. JO I 6 I I• 4 7 5 J4 .908 82 
5,487 62 46,807 100 9, 71 7 17~ 
J •JO 5 70 JJ,551 86 IO• 5 7 6 6J 
. 5 4 9 I 4 I 40,76J 207 9, 8 I 4 I 9 5 
4,766 170 J4,577 69 7 • 91 8 IO 8 
I , 8 I J 79 28,873 8J 9,f.83 I 86 
2•606 I 6 l 200490 59 3 • 7 9 5 I I 2 
2, J 4 J IO 7 I 9 • 9 7 8 99 I 6 • 9 J, I 2 7 
20678 5J8 18•292 I 6 2 I• 8 91 I 8 
I • 4 0 8 J9 J2•945 BJ 4 • I 5 I 9 I 
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DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wlchtlgen Partnern 
Kumullerte Werte In uusend Dollar 
Indices: Verslelchszeltraum des VorJahres • 100 Import 
JAII.-SEPT. JAN.-SEPT. Deuuchland 
1962 EWG. CEE France Belg.· Lux. Nederland (BR) Italia 
Ursprung • Orig/ne 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S j 1ndlces 1000 S I Indices 1 000 S j 1ndlces 1000 S I Indices 
6, 8 : Andere bearbeitete Waren 
M 0 N D E 65'0·925 IO 9 1139.732 I I 7 99,.790 107 1095•962 99 2)85,20, IO 8 9J6•237 I I 8 
INTRA CE E J630;726 111 700•252 I I 9 52,,186 I 05 8Da,8,o I 00 1140.,39 I I 2 '57•010 I 2 • 
•ADM 180-11, 9A 45,726 95 111,21, 91 I , 5, 6 I • 5 2•336 68 I 9 • 2 9 2 I 2 I 
PAYS TIERS 2729,890 IO 8 392,75' I I 8 3A9,330 I 16 285,572 97 1242•A30 I 05 '59,804 I I • 
A E L E 1341,,2, I I 3 175.f9A I 3 5 184,658 I I 6 163,853 IO 0 610•920 IO 9 206•799 I 2 I 
COHHONVEALTH OH 266-183 IO I A9•230 IO 4 2A•660 I 77 13 • 0 I 7 I I, 125.f57 86 5, • I I 9 I I 8 
FRANCE ,,,,2e, 09 "9•991 IO 3 6A,597 IO 0 399,90, I 12 133•797 111 
BELGIQUE LUX BG 99,,310 I 3 2",853 I I 9 396•829 IO 5 ,,1,290 I 19 65•3l8 I 2 7 
PAYS BAS 428,321 05 35 • 966 125 172,653 IO 2 I 9 8 • I 9 2 IO 3 2 I • 5 I 0 I A 2 
ALLEHAGNE RF 1059.728 09 35,.55~ I I 2 16,,200 I I 2 304,608 93 236•365 129 
ITAL IE 401,078 20 9'·878 I 4 9 37.3,2 IO I 42•806 I I 2 226•052 I 15 
ROYAUME UNI s2, .. 99 I 9 so.oil I 5 0 127,A52 I 2 9 7 6, 6 2 I IO I 166,862 IO 4 9 l, 5 7 I 33 
ET ATS UN IS 425•082 93 99,032 107 48,540 I 16 37,857 81 155•395 86 8A,258 88 
SU I SSE . 237•988 I 0 38•674 I 2 7 I 8, 8 I 9 IO I 20,,85 IO 0 12,.9,6 IO 7 35•06A I ' 
AUTRICHE 226-119 10 I 5 • A 3 7 I I 5 I0,750 88 19,559 98 139•22A I 16 Alol49 05 
SUEDE 212"440 11 27,99~ 126 I 6,206 IO 0 31•32 I IO 2 110•419 I I 0 26,A98 22 
,CONGO LEO "8·965 95 I 7 • 5 7 9 97 I IO, 2 2 7 91 695 I • 8 I, A 6 A 62 I 9 • 0 0 0 28 
FINLANOE 104,986 I 7 I 3 • 7 3 9 135 11,216 I O 4 15•245 I I 0 55,502 I I 8 9,284 I 9 
CH IL I 92,992 I 0 3 •• 3 3 57 4,056 329 . 5 2 4 IOJ 6 8, 2 0 I IO I I 6,778 82 
NORYECE 88,294 08 7 • 4 II I 2 5 7, 5 14 94 8,909 99 56,070 IO 5 8,390 54 
JAPON 8,,sa8 I 6 5·589 I 6 I 7,966 96 I 2 • 97 9 85 46,930 I 20 I I • 1-2 4 59 
RHOOESIE NYASSA 82•076 I 6 18 .. 87 I 3 2 5, 6 9 I NS 36 I l 3 5 • 5 I 2 87 22,348 35 
u R s s 7 I • 8 4 3 216 9•869 2 I 5 7, 6 6 I 297 4 , 2 4 8 I 2 3 29•A45 263 20, 6·20 80 
CANADA 68-736 87 I I • 5 0 9 7J 9, 2 8 I I 8 6 J • 0 4 9 I J 5 31,924 73 I 2 • 9 7 J 07 
UNION SUD AFR 39,866 I 3 2 I • 3 5 9 I 4 2 I 9, 0 2 I I I 8 2, 6 I 6 NS 5 • 7 JI 72 11, I J 9 2 I 8 
DANEMARK . 3 8, 5 I 0 I I 6 ,.ass I 6 2 2,076 IO I 5 ol 2 9 98 26·937 I 2 I I• 31 0 70 
PEROU 3&,382 96 3 I 4 4 6 9,572 71 I 4 0 29 26•795 I 09 I • 5 6 I I 8 2 
UNION INOIENNE 35,077 95 5,754 105 6 • 7 9 J I 2 3 4 • 9 6 I IO 0 14 • 4 8 9 85 ,,oao 77 
HALAISIE FED :, Ji, 6 A 6 83 II •695 I I 6 50 32 498 262 I 2 •JO 4 57 9, I 3 9 111 
YOUGOSLAYIE J 2 • I A 6 145 509 77 7 I 8 I 2 8 I' :,7:, 87 I 8 • 6 I 5 I A 0 IO• 9 2 9 I 7 8 
HONG KONG 3 I • 7 3 6 130 I • 0 4 6 I J 5 I , 6 J 6 91 2, 7 J 0 I 2 6 2 J • 4 5 I I A I 2 • 8 7 3 95 
ESPAGNE ,o.a22 64 8,761 6. 2, 2 t 7 82 2 • 77 9 ,9 I 2, 6 9 A 100 4 •JI I 37 
TCHECOSLOYAQUIF 29,078 I 00 J ol 28 98 J • J II 9 I 6 ,I 9 3 86 9,711 I 06 6 • 7 J 5 I I 7 
CHINE CONTINENT 26,585 I I 7 J,594 I A I 577 81 6 ol 8 6 IO 2 12•203 I I 6 4•025 I' 2 
IRAN 2 4, 2 J 8 IS 4 I, 0 12 I 5 3 462 I I J . I 8 9 9J 22,2,9 I 57 .306 91 
ZONE MARK E 5 T I 8 • 5 41 I 06 I , 2 6 2 I 6 7 7 • 2 2 I I I 8 5 • 57 6 94 4 • 6 8 2 97 
•CAMEROUN I 5, o 4 5 IO 5 I•, 8 8 9 I I 5 I 4 • 11 I I O C I 0 200 I 
' ISRAEL I , , 8 ~ I I I 2 I • 0 5 6 I J 4 7,089 86 I , , 5 4 280 5•005 I' 3 2 • 7 I I~ 
MEXIOUE I 4, 4 9:, 75 2,, 66 538 135 2,2,2 7 9,072 68 2 • 4 0 7 IO• 
PORTUGAL I:,, 57 4 95 2 • 6 0 5 99 I, 8 41 83 I t 8 2 9 IO I 6 • 4 8 2 107 8 I 7 53 
POLOGNE I I, 74 I I 3 6 I • 2 I~ I 8 I 2 • 8 4 6 20C J • 0 6 0 IO~ 3•952 I I 4 667 2 I 6 
108 
JAN..SEPT. JAN.-SEPT. 
EWG • CEE 1962 France 
Bestlmmung • Destination 1000 S I Indices 1000 S l 1ndlces 
6 et 8 : Autres P.roduits manufactur& 
M 0 N D E 8988•549 IO 3 2012•206 98 
INTRA CEE 3650•328 IO 9 746•549 IO 8 
•AON 409,317 81 )40•889 79 
PAYS T IE RS 4919·931 IO 2 924 • 768 IO 0 
A E L E 18480)76 IO 2 JOJ,072 IO I 
COMMONWEALTH OH ,51.929 91 62•017 92 
FRANCE 69907)0 I I 6 
BELCIOUE LUX BC 524,043 IO 3 150.J21 IO 2 
PAYS BAS 820·31• 99 6),942 96 
ALLEHACNE RF 11480589 111 )94•9)8 I I 0 
ITAL IE 457•652 I 2 2 137•548 I I 5 
ETAT5 UNJS 921•697 I I 8 166,753 I 2 0 
SU I SSE . 555,504 I I 0 1200974 I I 2 
ROYAUHE UN I 401,600 IO 0 72.J46 93 
SUEDE 298,340 99 35.479 IO I 
DANEHARK 215,053 IO 4 28•352 IO 3 
AUTRJCHE 2 I I , .6 6 I I OJ I 8 • 9 6 A I I 3 
V R s s 152,0)) 123 )4•076 IO 2 
••DEP ALCERIENS 136,252 56 133,667 56 
NORVECE I I 9 • 8 n 7 IO I I 5 , 2 ~ 5 95 
CANADA 114•221 IO 2 22,586 I I 2 
FINLANDE 100,754 97 I 9, 8 5 P 85 
ESPACNE 95,241 152 2 6, I 5 I I) 8 
ARC ENT I NE 78,829 66 14,1)4 48 
CRECE 70,644 J 11 11•)59 I I 7 
UN JON SUD AFR 70,366 97 8, 8 I A 94 
VENEZUELA 650208 I I 0 II.J09 I 3 7 
AUSTRAL IE 58,531 99 7, ISO 99 
HAROC 59.435 89 46 • 839 88 
TCHECOSLOVAO.UIE 56!di.95 93 8 • I I 5 IO 9 
IRAN 5),164 84 A• 8 2 J 82 
YOUCOSLAVIE 5 0, I 4 4 67 5 ol 13 9 I 
BRESIL 49.557 93 I 2 • 0 0 8 IO 8 
PORTUGAL 4 6, 6 3 I 68 110908 60 
UNION INDIENNE 46,213 75 5 • 8 8 I 59 
TUNISIE 42,269 IO 5 35 • 85) IO 2 
JAPON 40,393 I J 3 J • 91 0 I) I 
LIBAN 39,799 . 90 I 2 • 2 86 BJ 
J5RAEL 39,678 IO 2 IO• 8 4 J IO 0 
TUR OU IE 37,611 84 7 • 5 2 7 I 2 9 
•SENEGAL )50500 NS 31,774 103 
export 
Belg.· Lux. 
1000 S j 1ndlces 
1867•041 109 
995,625 I I 2 
24,778 I I 0 
846,6)8 IO 5 
250,216 99 
940562 95 
2 I 7 • 5 I 6 I I 6 
387,357 10) 
323,360 I I 9 
67• 392 I 3 3 
269,097 I 2 4 
45,306 I I 0 
80,136 IO 4 
• .. 7,008 92 
35,844 I OJ 
IO, I 6 4 I I 9 
9•420 91 
)54 83 
2 I , 2 J 9 IO 6 
27,965 I I 2 
I 2,497 96 
I 9, 7 4 J I 7 5 
7,509 4 4 
I 3,607 I 3 0 
8, I O I 8e 
I 5,428 I 3 0 
9,409 98 
2,004 I 3 0 
80650 93 
8, 4 9 I I 3 I 
I , 0 5 6 4) 
9 of 60 I 3 6 
IO, 5 I 9 52 
5 • 7 8 I 69 
846 152 
6, 8 0 I 99 
7, 8 5 I 94 
4, 2 I 5 IO 2 
4 • 6 8 9 88 
417 NS 
, 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenaires 
Valeurs cumulies en mllliors de dollars 
Indices: meme pirlode de l'annie pricidente - 100 
Deuuchland Nederland (BR) Italia 
1 000 S j 1ndlces 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
798•)8) I 00 )054•767 IO 2 1256•15' 111 
4)3•715 IO 3 rn69,607 106 4 0 .6, 8 3 2 I I 6 
I 6 • 5 4 9 111 I 7 • 2 6 9 85 9,832 80 
J 4 8, I I 9 96 1967•891 I 00 832•515 109 
158,449 102 880•897 IO 2 255•742 109 
50•622 A2 I 6 I • 9 5 2 86 82•776 I 07 
36,895 I I 7 )50•404 I I 0 9 A • 9 I 5 I J 9 
172•435 I 00 164•663 109 )6•824 IO I 
)24•000 93 • 5 • 0 I 5 I I 3 
202,213 IO I 228•078 I I 2 
22.J72 I 4 I 230•5AO I 2 3 
)9,103 IO:,. 254•46) 107 I 9 2 • 2 8 I 2A 
22 ,I I 9 lft7 286•0)0 108 BI • 0 7 5 11 
5f,526 In I 111•575 97 B I • 2 I 7 05 
3 , 07 B IO 3 145•764 98 3 9 • 0 I I 11 
20, 2 I 9 e 4 108•96) I 06 2 I • 6 7 5 ,, 
9,743 I 2 0 152•006 JOO 21) • 5 6 0 04 
7 • 8 0 I I I 5 62•442 I I 9 38•29A 89 
354 IO 9 862 24 I • 0 I 5 47 
16 • 2 7 2 I I 5 58,994 96 8•057 I 2 
7, 7 5 4 9 I )6 • 247 92 19,669 04 
9.479 I I 0 5 I, 00 2 99 8 • 9 I 8 18 
5 • 4 7 6 62 J 5, 7 I I 196 B of 60 57 
3 ol 7 5 R9 J0,987 65 23,024 11 
3,096 I I 4 29,478 106 I 2,904 0 I 
I I • 8 2 5 96 ,e,202 IO I I 3,, 2 0 00 
2 , 3 6 4 12• 22•426 96 I 3 • 8 8 I 99 
6, I 5 8 8 I 24•07) IO I 11•741 I 2 
I • 0 5 9 103 4•350 87 4 • I 8 3 SJ 
2 ol 6 3 34 32•596 98 5, I 7 I 06 
3 • 7 I I 7) 22,309 73 9 • 8 I 0 07 
)89 54 19•978 7 O· 23•608 63 
I • 8 9 5 I 3 9 2 J ol 6 7 86 3 • J 2 7 46 
2,492 96 I 7,565 8) 4 • I 4 7 88 
I • 9 7 8 32 25,722 85 6 • 8 5 I 95 
507 77 I • 4 8 J 95 3 • 5 8 0 I 4 8 
I , 7 7 5 I I 6 25•66$ I 6 6 2•241 
"' 1,)39 88 7 • 2 4 2 89 11•08 I 96 
4,506 87 I 5 • 3 I 3 111 4•801 99 
I• 57 I 6 I 17,187 78 6 • 6 J 7 74 
566 NS 2 • I 7 6 I I 3 567 80 
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AUSFUHR DER WICHTIGSTEN 
UEBERSEEISCHEN WAREN 
WAREN 
l~UHRL.I.NDER 
Reis 
1959 1960 1961 
1960 1961 
V I I II I Ill I IV 
H1n11n - Tonne - Quanclc6s 
1962 PRODUITS 
I I II 1 ~AYS EXPORTATEURS 
Rlz 
I Mada1askar 
I 
29 685 23 630 25129 6 530 7 608 3 345 6131 8 045 10 667 8 316 R6p. Mal1ache 
! 
~rOae und Grlen 
:Al1erien 
I 
ZlcrusfrOchce 
Al1erien 
a,nanen, frlsch 
Guadeloupe 
1
Martinique 
1
Elfenbeink0ste 
Kamerun 
G •mOse, frlsch 1) 
. IAl1erien 
Z cktr und Honl1 
Guadeloupe 
Martinique 
R6unlon 
Mada1askar 
Kllffee 
Guadeloupe 
~lfenbeinkOste 
010 
Pahome 
amerun 
• entralafrik, Rep. 
'on10 (Brana) 
frlada1askar 
lil.leukaledonlen 
Ka o 1) 
uadeloupe 
Martinique 
E lfenbelnkOste 
1010 
I amerun 
( abun 
I on10 (Brazza) 
t ada1askar 
Tei 
>l1erlen 
Ge, orz, 
A 1erien 
R~unlon ') 
M ,ida1askar 1) 
C)moren 
F, . Polyneslen 1) 
47 600 56120 35 059 17 420 9 900 10 028 9 438 5 693 
243 400 239190 226135 78 990 119 200 25102 
116 481 115 223 122 363 
131 425 126 208 137 755 
53 996 n 620 91 483 
57 905 36 706 51 280 
22 989 n 466 35 029 
21 765 n 566 46 211 
30 674 19151 19 815 
15 557 20 069 14 n1 
229 81 604 
27 601 
32 907 
7473 
7 6n 
27267 
26065 
45044 
8858 
155 500 195 470 124 535 30 770 14100 82 645 3980 23 810 
135 473 147 681 159 276 
69 256 71 468 74 344 
156 630 204 178 197 727 
31 842 41 542 36 238 
296 95 125 
104 784 147 596 153 766 
11 558 4 393 10 231 
1 269 849 2 089 
29 491 30 512 35 484 
5 814 5 920 7 269 
130 301 678 
37 932 40 193 39 811 
1 425 1 342 1 889 
123 
156 
63 263 
8 362 
58 585 
2 513 
391 
228 
349 
224 
40 
5 286 
126 
1n 
175 
170 
62 896 
9 414 
63 530 
3 326 
521 
344 
90 
295 
31 
3141 
128 
178 
95 
108 
88 467 
11 534 
64701 
3191 
738 
435 
249 
108 
42 
7 293 
159 
223 
10 
3181 
1C1 045 
20 451 
19 
47424 
29 
4405 
1394 
76 
13 769 
399 
56 
32 
32125 
4297 
17 547 
1158 
21 
108 
32 
62 
5 
1 228 
54 
55 
39n4 
9 332 
63 639 
10024 
57 
43 626 
2364 
1 468 
9 667 
1 599 
167 
10 814 
682 
46 
51 
46 518 
6063 
36 501 
1 854 
284 
98 
[51] 
[21] 
1 
1 591 
20 
78 
95 342 
34015 
6480 
2060 
52 
37 302 
3435 
590 
12054 
2 567 
67 
9 786 
493 
31 
38 
13 743 
2 317 
12155 
504 
142 
70 
[51) 
[21] 
22 
3190 
9 
38 
23940 
28 962 
49155 
14437 
3 
33 037 
3 265 
21 
6 737 
2562 
276 
9245 
434 
5 
9 
2357 
160 
3 625 
318 
78 
54 
108 
41 
14 
757 
8 
56 
270 
2035 
78453 
9 717 
13 
39 801 
1167 
10 
7026 
541 
168 
9966 
280 
13 
10 
25 849 
2994 
12420 
515 
234 
213 
39 
25 
5 
1755 
122 
51 
Elnschl. Kakaobucce und Kakaomuse. ~ Elnschl. Karcoffeln. • Vanille. 
110 
32 671 32 509 
36159 42198 
27 302 25 071 
15160 10 992 
30909 
18 929 
31 636 
14 536 
57 
49180 
2 532 
971 
9056 
1 481 
176 
13 328 
267 
66 
42190 
5 887 
28 361 
1 337 
157 
97 
5 
169 
61 
62 
85 649 
44123 
13 255 
9063 
53 
44186 
5 792 
12 948 
2 634 
55 
10254 
355 
25 
99 
10 853 
2157 
17 992 
312 
41 
104 
11 
315 
Gruaux ec semoules 
Al16rie 
Asrumu 
Al16rie 
Bananu fnlchu 
Guadeloupe 
Martinique 
C6te d'Ivoire 
Cameroun 
U1umu frals 1) 
Al16rie 
Sucre ec mlel 
Guadeloupe 
Martinique 
R6union 
R6p. Mal1ache 
Caf6 
Guadeloupe 
C6te d'Ivoire 
To10 
Dahomey 
Cameroun 
R6p. Centrafrlalne 
Con10 (Brana) 
R6p. Mal1ache 
Nouv. Cal6donle 
Cacao 1) 
Guadeloupe 
Martinique 
C6te d'Ivoire 
To10 
Cameroun 
Gabon 
Con10 (Brazza) 
R6p. Mal1ache 
Th6 
Al16rle 
Eplcu 
Al16rie 
R6union •) 
R6p. Mal1ache 1) 
Comores 
Polyn6sie Fr. 1) 
Werte -1 000 t - Val1ur1 
WAREN 1960 
I AUSFUHRI.ANDER 1959 1960 1961 I IV I 
Rell 
Madaaaskar 5052 4747 '4807 1 214 1 713 
Groa, und Grins 
Al11erien 7 535 8 591 5 611 2 586 1 619 
ZltrusfrOchte 
Al11erjen 25 558 24 697 27 365 11121 10 BBB 
Bananen, frlsch 
Guadeloupe 13 012 12 236 13 257 2514 3 650 
Martinique 14 681 13 320 15 019 2 381 3 658 
ElfenbeinkOste 4334 5157 8484 2406 2040 
Kamerun 3 784 2378 3 324 1 005 1 298 
GemOse, frlsch 1) 
Al11erien 17 506 20656 14607 3152 2450 
Zucker und Honl1 
Guadeloupe 17 830 19 303 18 942 2 4993 
Martinique 9107 9957 10231 466 1 276 
R6union 22045 30403 28697 15037 9 431 
Mada11askar 4 638 5 607 4199 2601 813 
Kaffee 
Guadeloupe 340 99 146 23 67 
ElfenbeinkOste 64 900 75 725 81 n6 24559 23 595 
To110 7 237 2 576 5044 24 1 219 
Dahome 699 506 1117 762 
Kamerun 20 283 18 675 20746 2600 5 542 
Zentralafrik. Rep. 3 763 3457 3927 763 863 
Kon110 (Brazu) 84 174 387 168 97 
Mada11askar 24189 23 550 224n 7935 6 351 
Neukaledonien 1 012 914 11n 301 '452 
Kakao 1) 
Guadeloupe n 81 34 25 18 
Martinique 113 93 43 19 20 
ElfenbeinkOste 42 995 35 317 40062 17 099 22020 
To10 6 041 5 598 5222 2 332 2 884 
Kamerun '42'487 36 337 28 823 9 313 16 658 
Gabun 1 652 1 '783 1 338 593 851 
Kon110 (Bruza) 259 294 311 23 130 
Mada11askar 171 215 239 67 58 
Tee 
Al1erien 578 157 '45"' 59 [105] 
Gewon, 
Al11erien 159 208 n "'6 [14] 
Riunion 1) 916 652 519 59 12 
Mactaaaskar •) 12 652 9 279 12 945 1 598 3 65"' 
Comoren 1118 1 '471 1118 616 206 
Fr. Polynesien 1) 2507 2073 1983 469 713 
Y comprb eurre et pit, de cacao. ~ Y comprb r.mmes de terre. • Vanllle. · 
1961 
II I Ill I 
669 1115 
1 610 1574 
2 959 31 
3966 2 874 
5206 3407 
1 BOB 701 
952 496 
9069 584 
11169 2 676 
4612 40n 
999 7265 
135 1938 
59 4 
19 540 17124 
1 839 1425 
312 38 
7203 4075 
1 389 1 394 
36 159 
5 531 4737 
303 256 
10 2 
14 4 
5 644 867 
936 68 
"'594 1 887 
231 101 
52 33 
'41 31 
[105] 175 
[H] 22 
275 168 
365"' 2043 
113 97 
345 512 
EXPORTATIONS DES 
PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE MER 
1962 PRODum 
IV I I II I PAYS EXPORTATEURS 
Rlz 
1 310 1 879 1 898 Rip. Mal11ache 
Gruaux et 11moules 
BOB Alairie 
Aarumes 
13 487 Al11irie 
Banana frafches 
2767 3 355 3 321 Guadeloupe 
2 748 3 707 4307 Martinique 
3935 2489 2 360 Cbte d'Ivoire 
578 988 713 Cameroun 
U1umes frals ') 
2 504 Al11irie 
Sucre et mlel 
104 3 390 10722 Guadeloupe 
266 2 565 5 832 Martinique 
11 002 10 478 812 Munion 
1 313 1 264 933 Rip. Mal11ache 
ear, 
16 67 64 Guadeloupe 
21467 25 863 23 571 Cbte d'Ivoire 
561 1 374 2 925 To110 
5 555 Dahomey 
3 926 4412 7 656 Cameroun 
281 702 1 335 Rip. Centrafrlcalne 
95 105 33 Con10 (Brazu) 
5 853 6 906 5 584 Rip. Mal11ache 
161 148 184 Nouv. Calidonie 
Cacao 1) 
4 22 42 Guadeloupe 
5 
-
40 Martinique 
11 531 18 975 4 374 C&te d'Ivoire 
1 334 2 653 914 Toao 
5 684 13105 6 879 Cameroun 
155 '422 97 Gabon 
96 63 17 Con110 (Bruza) 
109 57 57 Rip. Mal11ache 
Th6 
69 Alairle 
Eplces 
22 Al116rle 
6"' 66 171 Riunion 1) 
3 594 2 212 4 293 Rip. Mal11ache 1) 
702 267 Comores 
'413 '490 Polynisie 1) 
111 
AUSFUHR DER LICHTIGSTEN 
UEBERSEEISCHI N WAREN 
WAREN 
~FUHRLI NDER 
Olkuchen 
Alierien 
Seneial •) 
Niier 
Kamerun 
Tschad 
Konio (Brazza 
Madagaskar 
Getrlnke 
Alierien ') 
Guadeloupe 
Martinique 
Rl!union 
Madaiaskar 
Tabak 
Alierien 
Madaiaskar •) 
Leder und Hlutt roh 
Alierien 
Seneial '> 
Niier 
Kamerun 
Tschad I 
Zentralafrik, Rep, 
Madaiaskar , 
Franzl!s. SomalikUste 
Nieder!. Neu-?uinea •) 
ErdnDue In Scha en 
Konao (Bruza 
Madaiaskar 
Erdnu 8kern• 
Seneial '> 
Niier 
Obervolta 
Dahome 
Kamerun 
Tschad 
Zentralafrik. F:ep. 
KoniO (Brazza 
TOiO 
Kopra 
TOiO 
Comoren 
Niederl. Neu• ~uinea 
Neukaledonier 
Fr. Polynesien 
1959 1960 1961 
24 643 31 283 45 658 
153 874 163 406 182 076 
5 470 5 864 6 196 
4125 4650 4430 
694 288 745 
1 548 1 714 2 890 
4 576 2 278 3 995 
1 316 
8 963 
9 886 
3 320 
712 
1455 
7 763 
14 311 
2 560 
658 
1 305 
7068 
11 931 
2 355 
778 
7 800 11 020 9 690 
3 731 2 997 2 950 
12 500 
2 302 
358 
843 
709 
121 
3 535 
269 
9 255 
1 098 
10 587 
9 800 
1 732 
1 258 
878 
983 
196 
2480 
212 
8 363 
1 642 
8129 
9 929 
1 443 
426 
1 202 
894 
262 
2252 
207 
8 622 
1 674 
9 300 
287 842 253 298 269 436 
52 432 50 525 38 379 
2 074 479 564 
3 621 15 407 12 522 
6 635 3 598 9 924 
1 093 976 304 
2066 1773 1268 
1131 1 318 301 
164 1 571 3 596 
5040 
2496 
5008 
2355 
19 840 
3412 
3 291 
5 848 
1 049 
23 915 
4818 
3494 
5 605 
1 085 
21 692 
') Wein, 1 000 T) 
') Roh tab ak. 
') Bis 196 : Sene1al-Mali-Maure~anien zusammen. 
112 
1960 1961 
IV I I II I Ill I IV 
9 803 
31 944 
1 026 
703 
411 
3 234 
7 522 
1 031 
263 
[10 996) [10 996) 
25 271 68 711 
1 851 802 
300 750 
117 411 
901 206 
877 781 
307 
1 648 
2 702 
343 
115 
317 
1 007 
1 249 
174 
115 
11 767 
56 356 
2 372 
2680 
17 
710 
1 366 
335 
1 639 
2459 
709 
51 
11 899 
31 738 
1 171 
700 
200 
1 073 
971 
346 
2 774 
5 521 
1129 
497 
820 1 100 3 111 4 461 1 018 
306 46 410 1 984 510 
2600 
309 
194 
237 
79 
598 
48 
3126 
3 539 
2600 
284 
126 
154 
237 
48 
544 
55 
1 577 
4 
1 835 
2 690 
321 
108 
432 
306 
79 
566 
57 
1 786 
895 
1 079 
26 506 110 455 105 779 
20 254 1 461 
- 3 32 
2 566 7 650 
71 617 1197 
- 165 139 
671 377 375 
553 
452 
988 
1 837 
405 
8115 
856 
700 
935 
1 521 
500 
5180 
4) Meter. 
704 
2 778 
235 
1 346 
295 
4 562 
2 385 
461 
84 
297 
180 
92 
511 
34 
2 370 
545 
3 329 
2 254 
377 
108 
319 
171 
43 
631 
61 
2889 
230 
3 057 
25 677 27 575 
325 16 339 
4 525 
2306 -
8110 -
209 307 
301 
1 811 225 
44 
1 487 
1 352 
159 
7050 
1 296 
837 
1 386 
131 
4900 
Mensen - Tonne - Quantlth 
1962 PROOUITS 
I I II I PAYS EXPORTATEURS 
43 640 
3 618 
738 
469 
1142 
1 923 
2 942 
877 
135 
49 
188 
99 
207 
175 
51 
596 
59 
25 
2 475 
89 559 
34 235 
3 
431 
869 
802 
204 
901 
499 
191 
5 639 
47 396 
1 108 
700 
269 
409 
800 
1 618 
2 060 
162 
1 477 
55 
Tourteaux 
Alierie 
Sl!nl!ial '> 
Niier 
Cameroun 
Tchad 
Conio (Brazza) 
Rep. Maliache 
Boiuons 
Alit!rie 1) 
Guadeloupe 
Martinique 
Reunion 
Rep. Mal11ache 
Tabacs 
Alit!rie 
Rt!p. Maliache •) 
Cuirs et peaux bruu 
Algt!rie 
237 St!neaal ') 
238 Niaer 
308 Cameroun 
270 Tchad 
16 Rt!p. Centrafricaine 
748 Rep. Malaache 
C6te Fr. des Somalis 
NIie Guinl!e Nl!erl. •) 
Arachldes en coque 
315 Conao (Brazza) 
1 790 Rl!p. Malaache 
80 624 
11 796 
924 
1 590 
170 
25 
1 525 
661 
Arachides d6cortlqu6es 
~nt!aal'> 
Niaer 
Haute Volta 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Rt!p. Centrafricaine 
Conao (Brazza) 
Togo 
Coprat. 
Toao 
Comores 
NIie Guint!e Nl!erl. 
Nouv. Caledonie 
Polynl!sie 
Wertt - 1 000 t - Valeun 
WAREN 
~UHRI.ANDER 
Olkuchen 
Al1erien 
Sene1al 1) 
Ni1er 
Kamerun 
Tschad 
Kon10 (Bruza) 
Mada1askar 
Getrlnke 
Al1erien 1) 
Guadeloupe 
Martinique 
Rl!union 
Mada11askar 
Tabak 
Al1erien 
Mada1askar ') 
Leder und Hlute, roh 
Al1erien 
Sene1al 1) 
Ni1er 
Kamerun 
Tschad 
Zentralafrik, Rep. 
Mada,askar 
FranzlSs. SomalikOste 
Niederl. Neu-Guinea •) 
ErdnDsse In Schalen 
Kon10 (Bruza) 
Mada1askar 
Erdnu 8kerne 
Sei,eaal 1) 
Ni1er 
Obervolta 
Dahome 
Kamerun 
Tschad 
Zentralafrik. Rep. 
Kon10 (Bruza) 
To10 
Kopra 
To10 
Comoren 
Niederl. Neu-Gulnl!e 
Neukaledonien 
Fr. Polynesien 
1959 1960 1961 
1360 
8 216 
294 
210 
27 
114 
298 
1 751 
8 596 
274 
227 
18 
121 
155 
1 744 
9 573 
327 
167 
38 
198 
269 
181 833 210 286 188 279 
2 285 1 876 1 944 
2 967 4 108 3 703 
1 061 837 814 
233 205 244 
7 312 
3 555 
9 530 
1 336 
457 
386 
459 
74 
1 874 
154 
347 
241 
2470 
49 665 
8142 
236 
587 
839 
178 
340 
200 
28 
1113 
519 
852 
399 
4096 
9 888 
2 890 
8 246 
1276 
587 
429 
873 
110 
1 752 
154 
471 
375 
1 891 
43 759 
7320 
77 
2759 
547 
177 
309 
242 
280 
664 
571 
808 
167 
4221 
9m 
2 928 
7986 
745 
378 
491 
921 
128 
1 741 
126 
520 
425 
2133 
46 343 
4142 
28 
2228 
1 567 
43 
232 
58 
660 
729 
498 
595 
130 
2 963 
~ Yins. (1 000 T) Tabacs bruu. Avant 1961: Ensemble S6n6pl-t1all-Maurltan1e. 
1960 1961 
EXPORTATIONS DES 
PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTU MER 
1962 PRODUITS 
IV I I II I Ill I IV I I II I ~AYSEXPORTATEURS 
515 
1 676 
46 
49 
60 903 
782 
2 220 
339 
84 
[432] 
1337 
99 
12 
2 
61 
59 
45 227 
440 
792 
117 
34 
1160 1 375 
309 53 
2122 2 099 
187 175 
96 
84 61 
202 182 
58 20 
516 459 
33 37 
186 100 
1 
801 397 
4 598 
12 
104 
97 
75 
150 
220 
56 
1 247 
19029 
2538 
0 
462 
118 
18 
70 
158 
113 
130 
173 
62 
735 
[432] 
3 613 
44 
29 
19 
12 
47 
46197 
267 
587 
61 
51 
3400 
390 
2007 
187 
125 
170 
328 
44 
579 
37 
114 
230 
266 
18140 
145 
2 
1 369 
284 
25 
69 
93 
284 
113 
141 
35 
624 
437 
2 999 
119 
97 
1 
49 
98 
46127 
482 
610 
241 
6 
3 589 
2019 
2 044 
183 
76 
134 
192 
42 
516 
23 
156 
138 
792 
4378 
53 
0 
397 
1166 
37 
57 
369 
141 
138 
141 
17 
958 
•) Hhres, 
443 
1 624 
65 
29 
16 
76 
65 
SO 728 
755 
1714 
395 
153 
1408 
466 
1 836 
200 
81 
126 
219 
22 
187 
29 
150 
56 
678 
2 298 
178 
32 
37 
n 
512 
897 
326 
46 
40 
104 
172 
85 
194 
37 
272 
28 
7 
532 
4 785 
16 
32 
4 
28 
52 
412 
567 
61 
so 
Tourteaux 
Al116rie 
Sl!n61al ') 
Ni1er 
Cameroun 
Tchad 
Con110 (Bruza) 
R6p. Mal11ache 
Bolssons 
Al116rie 1) 
Guadeloupe 
Martinique 
Rl!union 
Rl!p. Mal11ache 
Tabaa 
Al16rie 
42 Rl!p. Mal1ache 1) 
Culrs et peaux bruu 
Al16rie 
127 S6nl!1al •) 
94 Ni1er 
142 Cameroun 
295 Tchad 
9 Rl!p. Centrafrlcalne 
363 Rl!p. Mal1ache 
C6te Fr. des Somalis 
NIie Guinl!e Nl!erl. •) 
Arachldes en coque 
87 Con10 (Bruza) 
398 Rl!p. Mal1ache 
4 796 15 457 13 774 
Arachldes d6cortlqu6es 
S6n61al ') 
1 406 3 782 1 310 Ni1er 
26 0 51 Haute Volta 
Dahomey 
89 
56 
1 
41 
191 
117 
140 
16 
646 
162 
146 
36 
119 
69 
20 
735 
300 
34 
5 
245 
Cameroun 
Tchad 
Rl!p. Centrafricaine 
Con10 (Bruza) 
To10 
Copnh 
109 To110 
Comores 
NIie Gulnl!e N6erl. 
5 Nouv. Call!donie 
Polynl!sie 
113 
AUSFUHR DER WICHTIG~ TEN 
UEBERSEEISCHEN WAREt 
WAREN 
~FUHRI.ANDER 
PalmnDue und Palmkeme 
Seneeal ') 
ElfenbeinkDste 
Dahome 
Kamerun 
Zencralafrik Rep. 
Konao (Brazza) 
Toeo 
Nacurlcaucschuk. roh 
Kamerun 
Zentralafrik. Rep. 
Koneo (Bruza) 
Holz, roh oder behauen 
ElfenbeinkDste 
Kamerun 
Gabun 
Koneo (Bruza) 
Holz, ceslct 
ElfenbeinkDste 
Kamerun 
Gabun 
Koneo (Brazza) 
Baumwolle 
Obervolta 
Toeo 
Dahome 
Kamerun 
Zentralafrlk. Rep. 
Tschad 
Madaeaskar 
Sisal 
Madaeaskar 
Comoren 
Kalzlumphosphace 
Aleerien 
Seneeal ') ') 
Fr. Polynesien 
1959 1960 1961 
2975 
14 611 
43 801 
22 568 
818 
6 229 
8 409 
3 957 
691 
107 
4181 
16 354 
61274 
15 301 
1185 
6 514 
14181 
3 597 
485 
87 
4914 
12487 
48482 
14 564 
969 
6102 
11140 
4940 
531 
81 
427118 635 251 766 994 
119 639 124 921 148 308 
647 846 738 313 755 282 
197 032 254 612 254 835 
17 016 
14335 
4676 
12 818 
872 
1 917 
764 
7890 
,16145 
24143 
446 
19206 
10684 
4218 
11 493 
380 
3178 
873 
7 349 
10 914 
14402 
679 
25281 
7756 
3968 
10 351 
3 
2433 
1 330 
10 395 
10682 
30409 
1 023 
1960 
IV 
463 
4621 
3 404 
350 
1 214 
2019 
1195 
165 
202 
2406 
11 376 
3 539 
235 
1 563 
1 701 
1207 
211 
19 
1961 
I II I Ill I IV 
310 
3 080 
16 051 
3 749 
73 
1404 
2 880 
1 212 
110 
5 
3 094 
3 907 
12 293 
4192 
490 
1 650 
3005 
1113 
140 
so 
1 308 
3 094 
8 762 
3 084 
171 
1485 
3 554 
1408 
70 
7 
1962 
I I II 
342 
1 720 
12140 
2 992 
313 
1 552 
3 053 
708 
280 
26 
972 
2 884 
3 979 
157 
1437 
3 394 
767 
151 
29 
182 082 201 912 231 605 153 466 180 011 207 907 210 841 
21 6&1 3l> 788 41150 31 555 32 815 64 403 
175 998 182 246 202 028 207768 163 240 175 935 165 123 
60 587 75 404 53136 65 708 56 063 49422 
5 265 
2 523 
917 
19 
154 
3149 
1 589 
136 
5 664 
1420 
1 053 
1888 
120 
128 
1 535 
1 269 
6635 
136 
6 546 
2620 
967 
2 261 
1 512 
79 
3 277 
2112 
11 783 
211 
6076 
1 298 
971 
2 722 
3 
748 
1109 
5156 
4787 
8 378 
352 
6995 
2418 
977 
3 480 
53 
14 
427 
2 514 
3613 
324 
2 374 
1 067 
2102 
196 
1 650 
1191 
9 070 
9 
10 385 
4 225 
1136 
2 376 
1 229 
1 596 
2418 
6 263 
130 
10 014 11 235 11 066 3 401 2 825 2 556 2 357 3 328 4 603 4 786 
1 287 988 692 406 30 32 284 346 288 
498100 470120 379155 130 820 99 600 87426 109 064 83 065 
70 484 95 302 398 877 17 098 58 942 124 610 116 332 98 993 90 175 104 982 
310 583 363 1~6 368 784 93 898 86 333 109 665 99 040 73 746 94 041 
Mensen - Tonne - Quanclcb 
PRODUITS 
I ~AYS EXPORTATEURS 
Nolx ec amandes de palmlsces 
~n~eal ') 
C6te d'Ivoire 
Dahomey 
Cameroun 
R6p. Centrafricalne 
Coneo (Bruza) 
Toeo 
Caoucchouc nacurel bruc 
Cameroun 
R6p. Centrafrlcalne 
Coneo (Bnzza) 
Bois brucs ou 6quarrl1 
C&te d'Ivoire 
Cameroun 
Gabon 
Coneo (Brazza) 
Bo111d6s 
C&te d'Ivoire 
Cameroun 
Gabon 
Coneo (Bnzza) 
Coton 
Haute Volta 
Toeo 
Dahomey 
Cameroun 
Rep. Centrafrlcalne 
Tchad 
R6p. Maleache 
Sisal 
R6p. Maleache 
Comores 
Phosphates de calcium 
Ale6rie 
S6n6eal ') ') 
Polyn6sie 
Graphic• Graphic 
Madaeaskar 11 017 15 824 14 890 4164 3 646 3 401 4 243 3 600 3 783 4 823 R6p. Maleache 
Glimmer 
Madaaaskar 
Elsenerze (1 000 T) 
Aleerien 
Neukaledonien 
910 994 1 232 
2 023 3 557 2 781 
288 277 267 
306 
889 
78 
309 
686 
70 
315 
692 
57 
294 
712 
65 
314 
691 
75 
Nlckelerze 
Neukaledonien 780 637 970 675 1 028 855 278 724 194 248 207 787 290 861 335 959 
11.of 
'I Nur Rohholz. 
• Holz. behauen, 1iisl ehobelc, usw. 
• 81119611 Sene,J,M~~auretanlen zusammen. 
') Einschl. Kalzlumal imlnlumphosphace. 
302 
65 
Mica 
306 R6p. Maleache 
Mineral de fer (1 000 T) 
Ale6rie 
87 Nouv. Cal6donie 
Mineral de nickel 
Nouv. Cah!donie 
Wene -1 000 • - Valeun 
WAREN 
r ~USFUHRI.ANDER 1959 1960 
PalmnDsse und Palmkerne 
Sene1al ') 416 539 
ElfenbeinkOste 1 992 2 358 
Dahome 5 978 8 819 
Kamerun 3 618 2171 
Zentralafrlk Rep. 117 153 
Kon10 (Brun) 955 908 
To10 1 288 1 973 
Nacurkautschuk, roh 
Kamerun 2636 2 568 
Zentralafrik, Rep. 455 3n 
Kon10 (Brazza) 67 69 
Holz, roh oder behauen 
ElfenbeinkOste 14 860 23 999 
Kamerun 3 544 3 686 
Gabon 23 265 27 658 
Kon10 (Bruza) 7837 10155 
Holz, ceslat 
ElfenbeinkOste 1 444 1 648 
Kamerun 928 1 663 
Gabun 433 391 
Kon10 (Bruza) 965 891 
Baumwolle 
Obervolta 274 83 
To10 810 1 462 
Dahome 252 421 
Kamerun 4 360 4 241 
Zentralafrik, Rep, 8145 6222 
Tschad 13 522 8 258 
Mada1askar 259 409 
Sisal 
Madaaaskar 1 859 2464 
Comoren 243 207 
Kalzlumphosphace 
Alaerien 4653 4234 
Sene1al ') '> 778 1 086 
Fr. Polyneslen 4123 4 813 
Graphic 
Madaaaskar 1 033 1 420 
Glimmer 
Madaaaskar 1171 1161 
Elsenen:e 
Al1erien 18 667 21no 
Neukaledonien 698 668 
Nlckelen:e 
Neukaledonien 17 561 27127 
') Bois bruu 11ulemenc. 
1) Bois 6quarrls sd&, raboc&, etc.. 
1 ) Avant 1961: Ensemble S6n6ca1-Mall-Maurltanle. 
') Y comprls phosphates alumlno-caldques. 
1960 
1961 
IV I I 
556 57 25 
1413 612 281 
5 503 1 354 
1 621 494 410 
103 39 15 
6n 150 182 
1 248 247 203 
2687 708 658 
290 108 119 
44 12 
31418 7084 8 302 
5 475 620 1420 
31 025 7209 7502 
10824 2 580 
2 311 478 533 
587 1070 118 
392 95 105 
823 158 
8 
- -
1264 • 8 61 
739 69 
5 862 85 901 
6199 11n 710 
17132 909 3836 
541 83 70 
2188 689 585 
126 81 8 
3 306 1181 905 
5153 105 798 
4924 1 259 1147 
1438 362 332 
1640 363 415 
21 962 7201 5 396 
644 193 166 
29 430 6707 6133 
1961 
II I Ill I IV 
36 348 147 
364 449 319 
1 866 1 353 930 
421 457 333 
20 so 18 
154 174 162 
336 338 371 
660 606 763 
55 76 40 
0 29 3 
9733 6182 7 201 
1 736 1 389 930 
8 232 8 608 6 683 
3 229 2 782 2 233 
595 524 659 
194 77 198 
101 94 92 
166 219 280 
-
8 
-
770 405 28 
41 621 8 
1 847 2 883 231 
1 265 2 816 1408 
6340 4845 2111 
110 195 166 
521 462 620 
4 53 61 
767 929 705 
1 560 1 552 1 244 
1 448 1 326 1 003 
327 415 364 
407 415 403 
5 461 5639 5 466 
149 144 185 
6 523 7114 9 660 
EXPORTATIONS DES 
PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE MER 
1962 PRODUITS 
I I II I ~AYS EXPORTATEURS 
Nolx et amandes de palmlstes 
47 111 ~n61al 1) 
171 294 C6te d'Ivoire 
1304 Dahomey 
304 458 Cameroun 
32 18 R6p, Centrafricalne 
152 160 Con10 (Brazza) 
318 385 To10 
Caoucchouc nacurel bruc 
413 409 Cameroun 
144 89 R6p. Centrafrlcaine 
13 17 Con10 (Brana) 
Bois bruu ou 6quarrls 
8 211 8 536 C6te d'Ivoire 
-
2 224 Cameroun 
6 915 6 718 Gabon 
2 343 2 003 Con10 (Brana) 
Bois sci& 
531 628 C6te d'Ivoire 
-
369 Cameroun 
103 108 Gabon 
172 207 Con10 (Bruza) • 
Coton 
Haute Volta 
105 652 To10 
-
D1homey 
936 891 Cameroun 
684 1 384 R6p. Centrafricaine 
5166 3 520 Tchad 
4 80 R6p. Malaache 
Sisal 
860 938 R6p. Malaache 
49 Comores 
Phosphates de calcium 
Al16rie 
1 257 1 379 S6n61al ') ') 
1 270 Polyn6sle 
Graphite 
381 492 R6p. Malaache 
Mica 
339 358 R6p. Malaache 
Mineral de fer 
Al16rie 
158 213 Nouv. Cal6donie 
Mineral de nickel 
Nouv. Cal6donie 
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AUSFUHR DER WICHTIGSTEN 
UEBERSEEISCHEN WAREN 
Hensen - Tonn• - Quantlc6s 
WAREN 1960 1961 1962 PROOUITS 
I ;usFUHRL.l.NDER 1959 1960 1961 - I ~AYS EXPORTATEURS IV I I II I Ill I IV I I II 
Blelerze Mineral de plomb 
Aleerien 8 70 6 526 5 "'61 2 322 [1 790] [1 790] 1 881 - Ale,rie 
Koneo (Brun) 8 70 7 30. 2 6"'6 2830 980 1 666 - - - - Coneo (Brazn) 
Zlnkerze Mineral de zinc 
Aleerien 78 80) 65 800 76124 13 800 17 800 16 870 22 321 191"33 Aleerie 
Zinnerze Mineral d'4taln 
Kamerun 12~ 105 90 45 
-
51 39 
- -
1 Cameroun 
Koneo (Brazza) si. 20 56 
-
20 36 
- - -
Coneo (Brun) 
Chromerze Hineni de chrome 
Neukaledonien 44 7~8 44 863 22099 20088 5 589 8 sos 4002 4003 Nouv. Cal~onie 
Gumml anblcum Gommes arablques 
Seneeal •) 5 <> 18 3699 2175 in 147 426 1113 489 395 499 5'n,eal •) 
Tschad 44 599 330 206 162 129 34 5 169 341 Tchad 
ErdlSI, roh (1000 T) Petrol• bruc (1000 T) 
Aleerien ') 7 4 6497 11183 2141 2863 2700 2 398 3 222 Ale,rie ') 
Gabun 7 1 ns 738 209 216 180 191 151 220 186 Gabon 
Koneo ( Brana) 35 21 Coneo (Brana) 
Niederl. Ne1.-Guinea 2 5 249 167 65 32 "'6 60 29 NIie Guin,, N,erl. 
Oliven&I Huile d'olive 
Aleerien Hi)O 2940 827 340 300 95 53 379 Aleerie 
ErdnuBISI Hulle d'anchide 
Seneeal •) 11H r.o 114 086 125 n8 14447 22 736 35 321 "'6 555 21166 25 496 24057 5'n,eal •) 
Nieer 5 .~1 4673 4832 1 242 2040 1152 398 1 081 285 Nieer 
Palm&I Huile de palm• 
Elfenbeinkllste 1 85 1 618 383 336 68 26 106 183 363 289 COte d'Ivoire 
Oahome 6·n 10642 11 050 2 761 3 054 4224 1 011 3 090 Dahomey 
Kamerun I 56 613 220 613 
- -
220 
-
139 
-
Cameroun 
Koneo (Brazza) 2 08 3 533 3 357 433 1193 988 65~ 517 1106 945 Coneo (Brun) 
Toeo 01 631 834 250 264 330 82 158 102 64 Toeo 
PalmkernlSI Huile de palmlstes 
Kamerun 20 4n 337 110 35 50 131 121 
-
260 Cameroun 
Kupfer Culvre 
Aleerien 1) 4~ 4884 6 238 1444 [1 538] [1 538] 1378 1 784 Ale,rie ') 
Seneeal •) 96 622 641 206 152 209 127 153 74 126 5'n,eal •) 
Madaeaskar 24 468 230 51 157 33 40 
-
144 27 Mp. Maleache 
Nickel Nickel 
Neukaledonien 18 92 43 649 "'6526 11 "'65 10 411 11 017 12 324 12n4 Nouv. Ca"donie 
Aluminium Aluminium 
Kamerun 39~5 42on 46144 15 430 9 422 11183 15178 10 361 8 520 10 876 Cameroun 
Diamanten (Gr) Olamants (Gr) 
ElfenbeinkOste "'6 "86 39 561 106 278 14 913 3 896 22 279 53167 26 936 17 942 27 993 Cote d'Ivoire 
Zentralafrik. Rep. 171952 16 400 196n 2200 2200 8158 7175 2139 11 668 11 251 Rep. Centrafricaine 
Koneo (Brazza) 17 900 
- -
5 525 12 3n 96 718 85 332 Conlio (Brazza) 
~ N .. - •• - ........ 1-........ _ ........... _ •) Bis 1961: Senecal-Hah-Haur1canlen zusammen. Genenlhandel. 
• Elnschl. Halb- und Ferclcwa • 
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Werte -1 000 S - Valeun 
WAREN 1960 
I tUSFUHRLANDER 19S9 1960 1961 I IV I 
Bleien:e 
Al11erien 783 748 582 273 [189] 
Kon110 (Brazza) 552 409 147 159 53 
Zinken:e 
Al11erien 3 342 4 545 4285 909 [1 002] 
Zinnen:e 
Kamerun 160 150 137 64 
-
Kon110 (Brazza) 54 29 93 
-
Chromen:e 
Neukaledonien 1 225 1 292 680 568 212 
Gumml arablcum 
Sene11al •) 1 545 1 219 642 95 43 
Tschad 95 179 84 64 47 
Erd61, roh 
Al11erien 1) 16 950 140494 233 950 45 357 60 591 
Gabun 11 463 9 990 8 950 2602 2657 
Kon110 (Brana) 
Niederl. Neu-Guinea 3 611 3 281 1 944 849 380 
Oliven61 
Al11erien 1 394 1388 438 168 176 
ErdnuHI 
Sene11al •) 42 951 42 969 46 960 5 441 8 508 
Ni11er 1 656 147S Hn 382 
Palm61 
ElfenbeinkOste 360 421 89 84 17 
Dahome 1193 2 252 2117 496 
Kamerun 158 130 so 130 
-
Kon110 (Brazza) 608 796 658 95 251 
To110 16 113 178 57 53 
Palmkern61 
Kamerun 43 149 83 26 10 
Kupfer 
Al11erien ') 2308 2 817 3457 833 643 
Sene11al ') 53 288 291 98 57 
Mada11askar 141 220 110 18 75 
Nlckel 
Neukaledonien 7 890 20 621 23 295 5 604 5 067 
Aluminium 
Kamerun 9 804 17 833 19435 6482 3 969 
Diamanten 
Elfenbeinknste 1 515 1 385 3 249 527 61 
Zentralafrik. Rep. 1 315 1 682 1490 410 391 
Kongo (Brazza) 320 
-
'} Uniquement exportations ven la France (sole envl1"9n 98% du total en 1959). 
• · Commerce 16n6ral. . 
• Y comprls deml-produiu et produita finis. 
1961 
II I Ill I IV 
[189] 204 
-
93 
- -
[1 002] 1 299 982 
73 65 
-
32 61 
-
245 111 111 
126 348 125 
30 8 
-
56 302 50247 66 810 
2 252 2131 1 910 
528 689 347 
40 ·28 194 
13 210 17 243 7 999 
605 360 130 
8 20 44 
634 791 196 
49 
-
1 
207 101 99 
73 16 36 
14 29 30 
887 682 1 245 
105 61 68 
15 20 
-
5 552 5 925 6 751 
4 711 6 390 4 365 
871 1 568 749 
487 4n 135 
-
111 209 
EXPOR.TA TIONS DES 
PR.INCIPAUX PR.ODUITS D'OUTR.E MER. 
1962 PRODUITS 
I I II I ~AYS EXPORTATEURS 
Mineral de plomb 
Al11~rie 
- -
Con110 (Brazza) 
Mineral de zinc 
Al11~rie 
Mineral d'6tain 
-
122 Cameroun 
- -
Con110 (Brazza) 
Mineral de chrome 
Nouv. Cal~donie 
Gommes arabiques 
93 ~n611al •) 
39 120 Tchad 
P6trole brut 
Al11~rie 1) 
2 971 21n Gabon 
504 283 Congo (Brana) 
NIie Guin~e N~erl. 
Huile d'olive 
Al11~rie 
Huile d'arachide 
9 543 89n S~n~11al •) 
290 50 Ni11er 
Huile de palme 
88 69 Ct>te d'Ivoire 
555 Dahomey 
28 
-
Cameroun 
238 204 Con110 (Brazza) 
26 15 To110 
Huile de palmlstes 
-
57 Cameroun 
Culvre 
Al11~rie ') 
33 60 ~n~11al •) 
65 9 R~p. Mal11ache 
Nickel 
Nouv. Cah!:donie 
Aluminium 
3 585 4 582 Cameroun 
Diamanta 
509 795 Ct>te d'Ivoire 
859 831 ~p. Centrafricaine 
2 911 2 753 Congo (Brana) 
•) Avant 1961: Ensemble S6n6cal·Mall•Maurltanle. 
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HANDEL DER EWG Import 
naclt Wlrtschaftskategorlen der Erzeugnlsse 
und nach Zonen EWG • 1960 • CEE Mlol 
Unprunpzwels 
Verwendunpart 
Land• und Fontwlrtschaft, 
Jacd und FIKherel 
• Ern11hrun11s- und Futtermittel 
- Nicht 11en11Bbare Erzeu11nisse 
lndu1trle und andere 
Wlrtschaftszwelse 
Brennstoff• 
• Rohstoffe 
• Verarbeitete Erzeuanisse 
Grundstoffe 
• natUrliche 
• kUnstliche und synthetische 
• als Rohstoffe verwendete Abfllle 
Hatb-ren 
Fahn:euae und AusrDstunp.. 
1e1enst1nde 
• Maschinen und Werkzeu11e 
• andere AusrOstun11s11e11enstlnde 
• Fahrzeu11e . 
Andere lndustrleen:euanlss• 
• Ernllhrun,s- und Futtermittel 
• Nicht 11en1eBbare Ferti11erzeu11n, 
Unprunpzwe!,= ln1seumt 
Land- und Fontwlrtschaft, 
Jasd und Fl1cherel 
• l:rnllhrun11s- und Futtermittel 
- Nicht 11en1eBbare Erzeu11nisse 
lndu,trle und andere 
Wlrtschaftszwelse 
Brennstoff• 
• Rohstoffe 
• Verarbeitete Erzeu11nisse 
Grundstoffe 
• natUrliche 
• kUnstliche und synthetische 
• als Rohstoffe verwendete Abfllle 
Hatb-ren 
Fahn:euae und AusrOscunp.. 
1e1enstlnd• 
• Maschinen und Werkzeu11e 
• andere AusrOstun11s11e1enstlnde 
• Fahrzeu11e 
Andere lndustrleen:euanlsse 
• Ernllhrun,s- und Futtermittel 
• Nicht 11en1eBbare Ferti11erzeu1n, 
Unprunpzwe!,= luseumt 
Land• und Fontwlrtschaft, 
Jasd und Fl1cherel 
• l:rnllhrun11s- und Futtermittel 
- Nicht 11en1eBbare Erzeu11nisse 
lndu1trle und andere 
Wlrtsch~tszwelse 
Brennstoffe 
• Rohstoffe 
• Verarbeitete Erzeu11nisse 
Grundstoffe 
• natUrliche 
- kUnstliche und synthetische 
• als l'<.ohstoffe verwendete Abflllle 
Hatb-ren 
Fahn:euae und AusrDscunp.. 
1e1enstlnde 
- Maschinen und Werkzeu11e 
• andere AusrUstun11s11e11enstlnde 
• Fahrzeu11e 
Andere lnduscrleen:eusnlsse 
• Ernllhrun,s- und Futtermittel 
• Nicht 11enieBbare Ferti11erzeu1n. 
Unprunpzwe!,= ln1suamt 
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Hauptnrbr. ucher 
Wlr1achaftazwalg 
Wirt-
land· und lndustrfe 1chafll. 1 aushalla Gesaml· Folllwlrt· und andere mlge mllrauch vH 
1chalt, Wirt· lnsgesamt 
Jagd und achalts· 
Aacherel mJge (1+ 2) (1 + 2+4) 
(1) (2J (3) (4) (6) 
Utlll1ateur prlndpal 
Branches d'activlt6 
6conomlqua 
Agriculture lndustrfe 
sy1vlcultur1 et autraa 
chasse et branches 
plebe 
(1) (2) 
Total Total 
llranchas M6nagas toutas 
d'actlvlt6 utilisations % 
(l;t-2) 
18) (4) 
(1+2+4) 
(6) 
ORIGINE1 
Branche d'orlclne 
Type d'ucilisatlon 
URSPRUNG1 
INTRA-EWG INTRA-CEE ASSOZ, 0BERSEEGEB. AOH 
75,0 
17,0 
58,0 
245,2 
10,0 
10,0 
93,3 
52,2 
1,0 
40,1 
141,9 
51.4 
90,5 
295,6 
143.5 
152,1 
7067,5 
706,1 
346,6 
359,5 
743,0 
298.4 
159,8 
370,6 
160,5 
210,1 
7312,7 
706,1 
346,6 
359,5 
753,0 
308.4 
159,8 
284.8 284,8 
2539,0 2539,0 
1497,2 
938,7 
344,8 
213,7 
1582,2 
83.2 
1499,0 
1590,5 
990,9 
345,8 
253,8 
1724,1 
134,6 
1589,5 
641,5 1 012,1 10,2 
613,1 n3,6 7,8 
28.4 238,5 2.4 
597,5 
87,8 
34.6 
53,2 
568,0 
107.4 
228.6 
232,0 
941,7 
371,8 
569,9 
8910,2 '9,1 
793,9 8,0 
381,2 3,8 
412,7 4,2 
753,0 7,6 
308,5 3,1 
159,8 1.6 
284,8 2,9 
2539,0 25,6 
2158,5 21,8 
1 098,3 11,1 
574,4 5,8 
485,8 4,9 
2665,8 26,9 
506,4 5.1 
2159,4 21,8 
320,2 7363,1 7683,3 l239,0 9922,3 100 
100 .>,J 74,2 77,4 ll,6 
DIUTTLANDER 
350,5 J 850, 1 4 200,6 
324,0 1 470,3 1 794,3 
26,5 2 379,8 2 406,3· 
381,2 10 641,4 11 022,6 
2351,8 2351,8 
2125,4 2125,4 
226,4 226.4 
93,0 1879,7 1972,7 
93,0 1316,0 1409.0 
271,9 271,9 
291,8 291,8 
3210,4 3210,4 
PAYS TIERS 
844,9 5 045,5 29,1 
837,2 2631,5 15,2 
7,7 HH,O 13,9 
~ 245,8 12268,4 70,9 
59,8 2411,6 fJ,9 
3,3 2128,7 12,3 
56,5 282, 9 1,6 
1972,7 ff,4 
1409,0 8,1 
271,9 1,6 
291,8 1,7 
3 210,4 18,6 
70,9 1660,8 1731,7 233,1 1964,8 ff.J 
29,3 996,4 1 025,7 61,2 1 086,9 6.3 
0,6 241,1 241,7 127,7 369,4 2,1 
41,0 423,3 464,3 44.2 508,5 2.9 
217,3 1 538,7 1 756,0 952,9 2 708,9 U,6 
193,4 225,5 418,9 629,1 1 048,0 6,0 
23,9 1 313.2 1 337,1 323.8 1 660,9 9,6 
731,7 14491,5 15223,2 2090,7 17313,9 100 
4,2 IJ,7 17,9 U,1 100 
NORDAHERIKA AH~RIQUE DU NORD 
124,7 
117,8 
6,9 
894,7 1 019,4 
419,5 537,3 
475,2 482,1 
63,4 
15,3 
15,3 
2785,4 
197,9 
193,8 
4,1 
492,0 
144,1 
192,7 
155,2 
878,0 
14,9 795,7 
7.4 390,9 
o.o 84,8 
7,5 320,0 
33,2 421,8 
29,5 68,7 
3,7 353,1 
188,1 3 680,1 
4,6 ,,,7 
2848,8 
197,9 
193,8 
4,1 
507,3 
159,3 
192,7 
155.2 
878,0 
810,6 
398,3 
84,8 
327,5 
455,0 
98,2 
356,8 
3868,2 
94,J 
50,6 1070,0 26,f 
50.6 587,9 14.3 
o.o 482, 1 11,8 
183,6 
16,7 
0.4 
16,3 
32,4 
11,4 
9,6 
11,1 
134,5 
69,7 
64,8 
234,2 
J,7 
3 032,4 · 73,9 
214,6 S,2 
194,2 4,7 
20,4 o.s 
507,2 12,4 
159,3 3,9 
192,7 4,7 
155,2 3,8 
878,0 21,4 
843,0 20.S 
409,7 10.0 
94,4 2.3 
338,9 8,2 
589,5 14,4 
167,9 4,1 
421,6 10.3 
4102,4 100 
100 
0,6 
0,2 
0,4 
20,5 
5,1 
5,1 
0,1 
0.1 
0 
15,3 
14,7 
0,6 
466,3 
275,9 
190,4 
684,0 
165,7 
165,1 
0,6 
114,3 
108,8 
0 
5,5 
308,8 
5,2 
0,7 
1,3 
3,2 
90,0 
81,5 
8,5 
21,t 1150,3 
1,J 69,2 
EFTA 
11,7 
2,5 
9,2 
0,1 
0,1 
232,6 
153,1 
79,5 
3 356,0 
66,5 
25,2 
41,3 
530,3 
398,7 
65,1 
466,9 
276,1 
190,8 
704,5 
165,7 
165,1 
0,6 
119,4 
113,9 
0 
5,5 
30U 
S,3 
0,8 
1.3 
3,2 
105,3 
96,2 
9,1 
t 171,4 
10,S 
244,3 
155,6 
88,7 
3421,0 
66,5 
25,2 
41,3 
53o.4 
398,8 
65,1 
400,7 
400,1 
0 
90,4 
0,1 
0,1 
1,6 
0 
1,3 
0,3 
88,7 
87,0 
1,7 
491,1 
29,J 
131,J 
129,0 
2,3 
509,7 
4,1 
1,8 
2,3 
867,6 52,2 
676.8 40,7 
190.8 11.S 
794,9 47,1 
165,8 10,0 
165.1 9,9 
0.7 0,1 
119,4 7,2 
113,9 6,9 
0 
5.5 0.3 
308,8 18,6 
6,9 0,4 
0.8 o.o 
2,6 0,2 
3.5 0,2 
194,0· ff,6 
183,2 11,0 
10,8 0,6 
1662,5 100 
100 
AELE 
Asrlculture, ,ylvlculture, 
chasH et plche 
• Alimentation humaineetanimale 
• Matif:res non comestibles 
lndurtrle et autru branchu 
Ener1l• 
- produits primaires 
• produits transform~s 
Matllres premilres 
• naturelles 
• artificielles et syntMtiques 
- d~chets utilis~s comme matilres 
premif:res 
Demi-prodults 
Blens d'6qulpemenc 
• machines et outils 
• autre ~quipement fixe 
• mat~riel de transport et traction 
Autres prodults lndustriels 
• alimentation humaine et animale 
- produits finis non comestibles 
Total des branche1 d'orlclne 
% 
Aplculture. 1ylvlculture. 
375,6 1,7 chaue et plche 
284,6 6,6 • Alimentation humaineetanimale 
91,0 2, I • Matif:res non comestibles 
3937,7 ff,J 
70,6 1,6 
27,0 0,6 
43,6 1,0 
53o.4 12.3 
398,8 9,2 
65,1 1.5 
lndu1trle et autru branchu 
Enersle 
• produits primaires 
- produits transform~s 
Matllres premllres 
• naturelles 
• artificielles et synth~tiques 
• d~chets utilis~s comme matilres 
66,5 66,5 66.5 1,6 premi~res 
Deml-produlcs 1164,1 1164,1 1164,1 27,0 
Biens d'6qulpiment 
• machines et outils 
53,1 811,9 865,0 147,5 1012,5 23.S 
21,4 571,8 593,2 47,7 640,9 14,9 
• autre ~quipement fixe 0,1 143,9 144,0 71,4 215,4 5,0 
• mat~riel de transport et traction 
Autres prodults lndustrlels 
31,6 96,2 127,8 28,4 156,2 3,6 
18,8 783,2 802,0 358,1 1160,1 26,9 
- alimentation humaine et animale 12,2 38,3 50,5 186,2 236.7 5.5 
- produits finis non comestibles 6,6 744,9 751,5 171,9 923,4 21,4 
13,7 3588,6 3672,J 641,0 013,3 100 
1,9 . 13,2 U,1 14,9 100 
Total du branchu ·d'orlslne 
% 
ANDERE DIUTTL.I.NDER • AUTRES PAYS TIERS 
214,1. 2 722,8 2936,9 
203,6 897,8 1101,4 
10,5 1 825,0 1 835,5 
245,6 
77,6 
n,6 
2,8 
0,5 
0,5 
1,8 
165,2 
151,7 
13,5 
459,7 
1,1 
4500,0 
2087,5 
1906,4 
181,1 
857,5 
n3,3 
14,1 
70,1 
1168,3 
S3,2 
33,7 
12,4 
7,1 
333,5 
118,4 
215,1 
7222,1 
lf,2 
4745,6 
2087.S 
1906,4 
181,1 
935,1 
850,9 
14,1 
70,1 
1168,3 
56,0 
34,2 
12,9 
8,9 
498,7 
270,1 
228,6 
7682,5 
16,J 
Asrlculture, 1ylvlculture, 
663,0 3 5ff,9 40,S chasH et plche 
657,6 1 759,0 19,8 • Alimentation humalneetanimale 
5,4 1 840, 9 20,7 • Matilres non comestibles 
552,7 
38,9 
1,1 
37,8 
53,3 
2,1 
46,7 
4,5 
460,5. 
373,3 
87,2 
1215,7 
U,7 
S 298,3 59,J 
2126,4 23,9 
1907,5 21,4 
218,9 2.S 
935,1 10.S 
850.9 9,6 
14,1 0,1 
70,1 0,8 
1168,3 13,1 
lndu1trle et autru branchu 
Enersl• 
• produits primaires 
• produits transform~s 
Hacllres premilres 
• naturelles 
• artificielles et synth~tiques 
• dkhets utilis~s comme matilres 
premilres 
Deml-prodults 
109,3 1 .2 Blens d'6qulpement 
36,3 g,4 · machines et outils 
59,6 ,7 • autre ~quipement fixe 
13,4 O, I • mat~riel de transport ettraction 
959,2 10,8 Aucres produlcs lndustrlels 
643,4 7,2 • alimentation humaine et animale 
315,8 3,6 • produits finis non comestibles 
I 898,2 100 Total de• branchu d'orlslne 
100 · % 
Import 
Mlot 
Unprunrazwelr 
Verwendun11art 
Land- und Fontwlrtachaft, 
Jard und Flacherel 
• Ernlihrun~s- und Futtermittel 
• Nicht 11emeBbare Erzeu11nisse 
lnclu1trle und ande,.e 
Wlrtachaftezwelre 
Brennstoffe 
• Rohstoffe 
• Verarbeitete Erzeu11nisse 
Grundstoffe 
• natUrliche 
• kOnstliche und synthetische 
• als Rohstoffe verwendete Abt'ille 
Halbwaren 
Fahrzeu1e und AusrOstun,s-
1~enstlnde 
• aschinen und Werkzeu11e 
• andere AusrUstun11s11e11enstlnde 
• Fahrzeu11e 
Andere lndu1trleerzeu1nlne 
• Ernlihrun,s- und Futtermittel 
• Nicht 11emeBbare Ferti11erzeu11n, 
Unprunpzwe~~ ln1raamt 
Land· und Fontwlrtechaft, 
Jard und Fl1cherel 
• Ernlhrunits· und Futtermittel 
• Nicht 11en1eBbare Erzeu11nisse 
lndustrle und andere 
Wlrtachaftezwelre 
Brennstoffe 
• Rohstoffe 
• Verarbeitete Erzeu11nisse 
Grundstoffe 
• natUrliche 
· kllnstliche und synthetische 
· als Rohstoffe verwendete Abfllle 
Halbwaren 
Fahrzeu1e und AusrUstun,s-
~1enstlnde 
, aschinen und Werkzeu11e 
, andere AusrUstun11see11enstlnde 
, Fahrzeu11e 
11.ndere lndustrleerzeu1nl111 
, Ernlihrunis- und Futtermittel 
, Nicht 11en1eBbare Ferti11erzeu11n, 
lnprunpzwe!~ ln11e1amt 
.and- und Fontwlrtechaft, . 
Jard und Flscherel 
Ernihruncs· und Futtermittel 
Nicht 11en1eBbare Erzeu11nisse 
ndustrle und andere 
Wlrtachaftezwelr• 
lrennstoffe 
Rohstoffe 
Verarbeitete Erzeu11nisse 
;rundstoffe 
natUrliche 
kUnstliche und synthetische 
als Rohstoffe verwendete Abfllle 
lalbwaren 
ahrzeu1e und Au1r01tun,s-
~1enstlnde 
aschinen und Werkzeu11e 
andere AusrUstun11s11e11enstlnde 
Fahrzeu11e 
,ndere lndustrleerzeu1nlne 
Ernlihrun,s- und Futtermittel 
Nicht 11en1eBbare Ferti11erzeu11n. 
nprunpzw•!~ lnsraamt 
EWG • 1961 • CEE 
COMMERCE DE LA CEE 
par cat6gorles 6conomlques de prociults 
et par zones 
Hauptverbraucher Utlll1ateur prlnclpal 
Wirtschal!Jmlg Branche, d'acllvit6 Branche d'orlrlne 
Wirt- 6conomlqu1 Total Total 
Land· und lnduslrle 1chalta- HaushaHa Oasamt· branches M4nagas toutes Type d'utilisatlon Fontwlrt- und andara mlga mbrauch yff ~rlculture lnduslrle d'acllvit6 utilisations % 
1chaft, Wirt- lnsgesamt vlcullure et autrea 
Jagd and schafta- chasse et branches 
Ascharal mlge (1+2) (1+2+4) plche (1~2) (1+2+4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) () (4) (5) 
URSPRUNG1 ORIGINE1 
INTRA•EWG INTRA-CEE ASSOZ, OBERSEEGEB. AOM 
Alrlcultur411, ~lvlcultu", 
95,S 350,7 446,2 709,0 11SS,2 10,1 0,8 "465,4 "466,2 383,9 850,1 48,4 c useetplc e 
33,5 169,9 203,4 676,2 879,6 7,7 0,3 272,3 272,6 383,9 656,5 37,4 • Alimentation humaineetanimale 
62,0 180,8 242,8 32,8 275,6 2,4 0,5 193,1 193,6 0 193,6 11,0 • Mati~res non comestibles 
291,6 8077,S 8369,1 1916,3 10 285,4 19,9 22,1 796,6 818,7 89,3 908,0 J1,6 lndu1trle et autres branches 
690,1 690,1 84,5 774,6 6,8 293,7 293,7 1,6 295,3 16.8 Ener1i• 
330,8 330.8 36,3 367, 1 3,2 290,0 290,0 290,0 16.S • produits primaires 
359,3 359,3 48,2 407,5 3,6 3,7 3,7 1,6 5,3 0,3 • produits transform~s 
9,1 m,o 786,1 786,1 6,9 6,8 98,3 105,1 105,1 6,0 Matlilres premiilres 
9,1 302,1 311,2 311,2 2,7 6.8 91,5 98,3 98,3 5.6 • naturelles 
193,6 193,6 193,6 1,7 0 0 0 0 • artificielles et synth~tiques 
• d~chets utilis~s comme matiilres 
281,3 281,3 281,3 2.S 6,8 6,8 6,8 · 0,4 premi~res 
2761,4 2761,.f il 761,4 24,1 310,3 310,3 310,3 17,6 Demi-produiu 
127,5 2006,7 2134,2 721,9 2856,1 251) 0,2 9,1 9,3 1,9 11,2 0,6 Biens d'6qulpement 
68,5 1260,4 1 329,4 116,5 1445,9 12,7 0,2 0,7 0,9 0,1 1,0 0,1 • machines et outils 
1,2 463,6 464,8 291,6 756,4 6,6 
-
1,5 1,5 1.4 2,9 0,2 • autre ~~uipement fixe 
57,8 282.2 340,0 313,8 653,8 5,7 0 6,9 6,9 M 7,3 0,4 • mat~rie de transport et traction 
155,0 1842,3 1997,3 1109,9 3107,2 27,1 15,1 85,2 100,3 85,8 186,1 10,6 Autres produiu Industrials 
60,6 74,6 135,2 390,3 525,5 4,6 14,6 76,0 90,6 82,5 173,1 9.S • alimentation humaine et animate 
94,4 1767,7 1 862,1 719,6 2581,7 22,5 0,5 9,2 9,7 3,3 13,0 0,7 • produits finis non C!)mestibles 
387,1 8428,2 1815,3 2 6ll,3 11 4-40,6 100 22,9 1262,0 1284,9 -473,2 1758,1 100 Total du branch•• d'orlrlne 
1,4 71,1 11,1 .U,9 100 1,J 11,1 11,1 26,9 100 % 
DRITTLANDER PAYS TIERS EFTA AELE 
Aflculture, 1ylvlculture, 
317,0 3913,7 4230,7 915,7 51"46,4 21,J 15,9 23.f,8 ll0,7 1-42,1 392,8 1,2 cu .. etplche 
290,7 1 626,8 1917,5 905,8 2823,3,15,5 6,0 158,5 16.f,5 138,9 303,4 6,4 • Alimentation humaineetanimale 
26,3 2286,9 2313,2 9,9 2323,1 12,8 9,9 76,3 86,2 3,2 89,4 1,9 • Mati~res non comestibles 
408,9 tt 347,2 tt 756, 1 1 306,3 tJ 062,4 71 ,7 90,4 3728,8 3819,2 557,8 4ffl,O 91,1 lndu1trle et autres brancha 
247.f,8 2-474,8 5.f,6 2 529,4 13,9 64,0 64,0 3,7 67,7 1,4 Ener1ie 
2244,7 2244,7 3,7 2 248,.f 12,3 33,7 33,7 1,3 35,0 0,7 • produits primaires 
230,1 230,1 50,9 281,0 1,6 30,3 30,3 2,4 32,7 0,7 • produits transform~s 
91,3 1 912,6 2003,9 2003,9 111) 0,1 567,3 567,4 567,4 11,9 M•tlilres pnmlilres 
91,3 1357,3 1448.6 1448,6 81) 0,1 421,3 421,4 421,4 8,8 • naturelles 
2'41,3 241,3 2'41,3 1,3 67,6 67,6 67,6 1,4 • artificielles et synth~tiques 
• dichets utilis~s comme mati6res 
314,0 314.0 314,0 1,7 78,'4 78,4 78,4 1,6 premi6res 
3282,0 3282,0 3282,0 18,0 1203,8 1203,8 1203,8 25,2 Deml-produits 
Biens d'jqulpement 100,2 1 991,3 2091,5 276,7 2368,2 131) 72,5 1009,l 1081,7 174,0 1255,7 26,J 
37,0 1 355,1 1 392,1 59,8 1451,9 8.0 25,5 714,.f 739,9 41,4 781,3 16,4 • machines et outils 
0,1 29'4,9 295,0 154,3 449,3 2.S 0 176,7 176,7 87,7 26.f,4 5.S • autre ~~uipement fixe 
63,1 3'41,3 40"4 62,6 467,0 2,6 -47,0 118,1 165,1 44,9 210,0 4,4 • mat~rie de transport et traction 
217,4 1686,5 1903,9 975,0 2878,9 15,8 17,8 884,5 902,3 380,1 1282.4 26,9 Autres produiu lndustrlels 
197,6 162,9 360,5 584,5 945,0 5,2 12,6 31,2 43,8 179,7 223,5 4,7 • alimentation humaine et animale 
19,8 1523 6 1 53'4,'4 390,5 1933,9 10,6 5,2 853,3 858,5 200,4 1058,9 22,2 • produits flnis non comestibles 
725,9 ts 260,9 ts 986,8 2m,o 11208,8 100 106,J JHJ,6 4069,9 699,9 4769,8 100 Total de1 branche1 d'orlrlne 
4,0 11,1 11,1 12,2 100 · 2,2 11,1 U,J 14,1 100 % 
NORDAMERIKA AME!'-IQUE DU NORD ANDERE DRJTTl.ANDER-AUTRES PAYS TIERS 
135,0 
Aflculture, 1ylvlculture, 
1013,7 1158,7 68,4 1227,1 21,1 166,2 2655,3 2 821,S 705,2 3526,7 U,9 c u .. etplche . 
129,7 575,0 70'4,7 68,4 773,1 17,7 155,1 893,4 1048,5 698,5 1 747,0 19,3 • Alimeritation humaineetanimale 
5,3 448,7 454,0 0 '454,0 10,4 11,1 1761,9 1n3,o 6,7 1 n9,1 19,6 • Mati6i'es non comestibles 
67,2 2875,8 2943,0 201,2 314.f,2 71,9 ll1,S 4742,7 094,2 547,3 5541,S 61,1 lndu1trle et autra brancha 
176,2 176,2 7,7 183,9 4,2 2234,6 2234,6 43,2 2277,8 25,1 Ener1ie 
17'4,3 174.3 0 174,3 4,0 2036,7 2036,7 2,3 2039,0 22,5 • produits primaires 
1,9 1,9 7,7 9,6 0,2 197,9 197,9 40,9 238,8 2.6 • produits transform~s 
16,0 496,2 512,2 512,2 11,1 75,3 849,1 92.f,.f 924,4 10,2 Matlilres premlilres 
t6.0 167,3 183,3 183,3 4,2 75,3 768,8 844,1 844,1 9,3 • naturelles 
16.f,4 16.f,4 16.f,4 3,7 9,2 9,2 9,2 0,1 • artificielles et synth~tiques 
• dichets utilis~ comme mati6res 
16.f,5 -16.f,5 16.f,5 3,8 71,1 71.1 71,1. 0,8 premi6res 
843,2 843,2 843,2 19,3 1235,1 1235,1 1235,1 13,6 Deml-produlu 
24,8 902,7 927,5 37,3 964,8 22,1 Biens d'jqulpement 2,9 79,4 82,3 65,5 147,8 1,6 
10,9 587,9 598,8 14,3 613,1 14,0 0,7 52,8 53,5 4,1 57,6 0,6 • machines et outils 
0 100,9 100,9 10,8 111,7 2,6 0 17,3 17,3 55,9 73,2 0,8 • autre ~~uipement flxe 
13,9 213,9 227,8 12,2 240,0 5,5 2.2 9,3 11,5 5,5 17,0 0,2 • mat~rie de transport ettraction 
26,4 457,5 '483,9 156,2 640,1 14,6 173,3 34.f,5 517,8 438,6 956,4 10.S Autres produlu lndustrlels 
23,6 '49,4 · 73.0 77,1 150,1 3,4 161,5 82,3 243,8 327,7 571,5 6,3 • alimentation humaine et animate 
2,8 408,1 410,9 79,1 490,0 11,2 11,8 262,2 274,0 110,9 384,9 4,2 • p~uits flnis non comestibles 
202,2 3899,S. 4101,7 269,6 -4371,J 100 417,7 7398,0 7815,7 1252,S 9068,2 100 Total des brancha d'orlrlne 
4,6 19,2 9J,I 6,2 100 4,6 11,6 16,2 13,1 100 . % 
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HANDEL DER EWG 
nach Wirtschaftskategorien der Erzeugnisse 
und nach Zonen EWG • 1960 • CEE 
Hauptverbraucher Utllisateur principal 
Ur1prunpzwel1 Wirtschaftszweig I Branches d'activit6 I 
Wirt- 6conomique Total Total 
Verwendungsart Land- und lndustrie schafts- Haushalte Gesamt- branches M6nages toutes Forstwirt- und andere zweige verbrauch vH Agriculture lndustrie d'activit6 utilisations % 
schalt, Wirt- insgesamt sylviculture et autres 
Jagd und schafls- chasse et branches 
Fischerei zweige (1+2) (1+2+4) p6che (1+2) (1+2+4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (6) 
BESTIHHUNG: DESTINATION: 
INTRA-EWG INTRA-CEE ASSOZ. 0BERSEEGEB. AOM 
Land- und For1twlrtschaft, 
Ja1d und Fischerel 73,5 283,5 357,0 616,8 973,8 9,8 2,7 52,2 54,9 49,8 104,7 J,8 
- Ernahrungs- und Futtermittel 17,2 137,5 154,7 589,1 743,8 7,5 0,8 47,0 47,8 49,0 96,8 5,4 
- Nicht genieBbare Erzeugnisse 56,3 146,0 202,3 27,7 230,0 2,3 1,9 5.2 7,1 0,8 7,9 0,4 
lndustrle und andere 
Wirtschaftszwel1e 204,3 6923,2 7127,5 1825,8 8953,3 90,2 47,8 992,7 1 040,5 664,6 1705,1 94,2 
Brenristoffe n1,s n1.s 103,6 831,1 8,4 47,1 47,1 35,6 82,7 4,6 
- Rohstoffe 335,3 335,3 30,9 366,2 3.7 3,5 3,5 0 3,5 0,2 
- Verarbeitete Erzeugnisse 392,2 392,2 n.1 464,9 4,7 43,6 43,6 35,6 79,2 4,4 
Grundstoffe 6,2 708,3 714,5 714,5 7,2 0,1 17,8 17,9 17,9 1,0 
- natiirliche 6,2 291,3 297,5 297,5 3,0 0,1 4,4 4,5 4,5 0.3 
- kiinstliche und synthetische 152,8 152,8 152,8 1.5 9,5 9,5 9,5 0,5 
- als Rohstoffe verwendete Abfalle 264,2 264,2 264,2 2.7 3,9 3,9 3,9 0,2 
Halbwaren 2538,6 2538,6 2538,6 25,6 135,8 135,8 135,8 7,5 
Fahrzeuce und AusrOstuncs-
gegenstlnde 85,1 1 576,1 1661,2 736,6 2397,8 24.1 20,2 397,4 417,6 183,5 601,1 33,2 
- Maschinen und Werkzeuge 53,4 989,3 1 042,7 106,6 1149,3 11,5 8.1 145,9 154,0 23,0 177,0 9,8 
- andere Ausriistungsgegenstande 1,0 321,3 322,3 222,4 544,7 5,5 0,4 128,2 128,6 69,8 198,4 11,0 
- Fahrzeuge 30,7 265,5 296,2 407,6 703,8 7,1 11,7 126,3 135,0 90,7 225,7 12,4 
Andere lndustrieerzeucnisse 113,0 13n,1 1 -485,7 985,6 2471,3 24,9 27,5 394,6 422,1 -445,5 867,6 47,9 
- Erniihrungs- und Futtermittel so.a 80,4 131,2 405,8 537.0 5,4 2,2 58,8 61,0 196,2 257,2 14,2 
- Nicht genieBbare Fertigerzeugn. 62,2 1 292,3 1 354,5 579,8 1 934.3 19,5 25,3 335,8 361,1 249,3 610,4 33,7 
Ursprunpzwel1e lns1esamt 277,J 7206,7 7484,5 2442,6 9 927,1 100 50,5 1044,9 1 095,4 714,4 1809,8 100 
vH 2,8 72,6 7J,4 24,6 100 2,8 J7,7 60,J J9,J 100 
DRITTI.ANDER PAYS TIERS EFTA AELE 
Land- und Forstwlrtschaft, 
Ja1d und Fl1cherel 89,9 186,8 276,7 318,8 595,5 J,J 58,4 97,7 156,1 231,6 381,1 6,2 
- Erniihrungs- und Futtermittel 16,4 92,6 109,0 304,6 413,6 2.5 15,0 46,6 61,6 218,5 280,1 4,5 
- Nicht genieObare Erzeu11nisse 73,5 94,2 167,7 14,2 181,9 1,1 43,4 51,1 94,5 13,1 107,6 1,7 
lndu1trle und andere 
Wlrtschaftszwel1e 548,8 11171,0 12 319,8 3 863,7 16183,5 96,J 160,8 4155,9 4316,7 1 579,7 5896,4 9J,8 
Brennstoffe 425,8 425,8 188,8 614,6 3,7 325,8 325,8 147,3 473,1 7,5 
• Rohstoffe 50.3 50,3 7.3 57,6 0,3 46,6 46,6 7,3 53.9 0,9 
• Verarbeitete Erzeugnisse 375,5 375,5 181,5 557,0 3,3 279,2 279,2 140,0 419,2 6,7 
Grundstoffe 6,8 691,9 698,7 698,7 4,2 3,8 268,1 271,9 271,9 4,3 
• natOrliche 6,8 284,2 291,0 291,0 1.7 3,8 106,1 109,9 109,9 1,7 
• kOnstl iche und synthetische 335,0 335,0 335,0 2,0 127,1 127,1 127,1 2,0 
• als Rohstoffe verwendete Abflille n.1 n.1 n.1 0.4 34,9 34,9 34,9 0,6 
Halbwaren 3457,5 3457,5 3 457,5 20,6 1 241,9 1 241,9 1 241,9 19,8 
Fahrzeuce und Ausriistungs-
cecenstlnde 141,7 4649,0 4790,7 1935,2 6 725,9 40,1 52,3 1395,3 1 -447,6 730,3 2177,9 34,7 
• Maschinen und Werkzeuge 70,4 2 521,9 2592,3 204,5 2 796,8 16,7 39,4 789,6 829,0 100,7 929,7 14,8 
• andere Ausr(lstungsgegenstlinde 24,2 963,5 987,7 488,9 1 476,6 8,8 0,2 245,8 246,0 192,2 438,2 7,0 
• Fahrzeuge 47,1 1163,6 1 210,7 1 241,8 2452,5 14.6 12,7 359,9 372,6 437,4 810,0 12,9 
Andere lndustrieerzeugnisse 400,3 2546,8 2 947,1 1739,7 4686,8 27,9 104,7 924,8 1 029,5 702,1 1 731,6 27,6 
- Erniihrungs- und Futtermittel 27,6 176,0 203,6 648,6 852,2 5,1 24,0. 71,8 95,8 262,9 358,7 5,7 
• Nicht genieBbare Fertigerzeugn. 372,7 2 370,8 2 743,5 1 091,1 3 834,6 22,9 80,7 853,0 933,7 439,2 13n.9 21,8 
Ursprunpzwe!~ lns1esamt 638,7 11 957,8 12 596,5 4182,5 16179,0 100 219,2 4253,6 44n,8 1811,3 6284,1 100 
J,8 71,J 7J,1 24,9 100 J,J 67,7 71,2 28,8 100 
NORDAMERIKA AMERIQUE DU NORD ANDERE DRITTI.ANDER · AUTRES PAYS TIERS 
Land- und Forstwlrtschaft, 
Ja1d und Fl1cherel 19,5 28,9 48,4 33,0 81,4 J,J 11,9 60,2 n,1 54,2 126,3 1,6 
• Ernlihrungs- und Futtermittel 0 8,1 8,1 32,2 40,3 1,6 1,3 37,9 39.2 53,9 93,1 1,2 
- Nicht genieBbare Erzeugnisse 19,5 20,8 40,3 0,8 41.1 1,7 10,6 22,3 32,9 0,3 33,2 0,4 
lndu1trle und andere 
Wlrtschaftszwel1e 38,4 1 397,2 1435,6 947,8 2383,4 96,7 349,6 6217,9 6 567,5 1 336,2 7903,7 98,4 
Brennstoffe 1,0 1,0 2,0 3,0 0,1 98,9 98,9 39,4 138,3 1,7 
- Rohstoffe 
- - - -
3,6 3,6 0 3,6 0 
- Verarbeitete Erzeugnisse 1,0 1.0 2,0 3,0 0,1 95,3 95,3 39,4 134,7 1.7 G ru ndstoffe 2,8 143,1 145,9 145,9 5,9 0,3 280,8 281,1 281,1 3,5 
• natOrliche 2,8 106,0 108,8 108,8 4,4 0,3 n,1 n.4 n.4 0,9 
• kiinstliche und synthetische 23,3 23,3 23,3 0,9 184,6 184,6 184,6 2,3 
• als Rohstoffe verwendete Abfllle 13,8 13,8 13,8 0,6 24,1 24,1 24,1 0,3 
Halbwaren 453,5 453,5 453,5 18,4 1762,1 1762,1 1 762,1 21,9 
Fahrzeuce und Ausrilstunp-
~genstlnde 11,3 418,5 429,8 566,7 996,5 40,4 78,0 2835,3 2 913,3 638,3 3551,6 44,2 
• aschinen und Werkzeuge 2,4 226,3 228,7 26,0 254,7 10,3 28,6 1 506,0 1 534,6 77,8 1 612,4 20.1 
- andere AusrOstun11s11egenstlinde 7,9 105,0 112,9 122,7 235,6 9,6 16,0 612.7 628,7 174,1 802,8 10,0 
• Fahrzeuge 1,0 87,2 88,2 418,0 506,2 20,5 33,4 716,6 750,0 386,4 1136,4 14,2 
Andere lndustrieerzeucnisse 24,3 381,1 405,4 379,1 784,5 31,8 271,3 1240,8 1 512,1 658,5 2170,6 27,0 
• Ernlhrungs- und Futtermittel 0,2 19,1 19,3 123,7 143,0 5,8 3,3 85,0 88,3 262,0 350,3 4,4 
• Nicht eenieBbare Fertieerzeu11n. 24,1 362,0 386,1 255,4 641,5 26,0 268,0 1155,8 1 423,8 396,5 1 820,3 22,7 
Ursprun11zwe!~ ln11esamt 57,9 1426,1 1484,0 980,8 2464,8 100 361,5 6278,1 6639,6 1 390,4 8030,0 100 
2,J J7,9 60,2 - J9,I 100 4,J 78,2 82,7 17,J 100 
120 
export 
MioS 
Branche d'orl1lne 
Type d'utilisation 
Alrlculture, 1ylvlculture, 
c asse et plche 
- Alimentation humaineetanimale 
- Matieres non comestibles 
lndustrle et autres branches 
Energia 
- produits primaires 
- produits transformes 
Matieres premieres 
- naturelles 
- artificielles et synthetiques 
- dechets utilises comme matieres 
premieres 
Demi-produiu 
Biens d'equipement 
- machines et outils 
- autre equipement fixe 
- materiel de transport et traction 
Autres produiu industriels 
- alimentation humaine et animate 
- produits finis non comestibles 
Total des branche1 d'orl1lne 
% 
A1rlculture, 1ylvlculture, 
chasse et plche 
- Alimentation humaineetanimale 
• Matieres non comestibles 
lndustrle et autres branches 
Energie 
• produits primaires 
- produits transformes 
Matieres premieres 
• naturelles 
• artificielles et synthetiques 
• dechets utilises comme matieres 
premieres 
Demi•produiu 
Biens d'equipement 
• machines et outils 
• autre equipement fixe 
- materiel de transport et traction 
Autres produiu industriels 
• alimentation humaine et animate 
- produits finis non comestibles 
Total des branches d'orl1lne 
% 
A1rlculture, 1ylvlculture, 
chasse et plche 
- Alimentation humaine et animale 
- Matieres non comestibles 
lndu1trle et autres branc:he1 
Enercie 
• produits primaires 
• produits transformes 
Matieres premieres 
- naturelles 
• artificielles et synthetiques 
• dechets utilises comme matieres 
premieres 
Demi-produiu 
Biens d'6quipement 
• machines et outils 
• autre equipement fixe 
- materiel de transport et traction 
Autres produiu industriels 
• alimentation humaine et animate 
- produits finis non comestibles 
Total des branches d'orl1lne 
% 
export 
MioS 
Ursprunsszwels 
Verwendungsart 
Land- und Forstwlrtschaft, 
Jasd und Flscherel 
- Ernlhrungs- und Futtermittel 
- Nicht genieBbare Erzeugnisse 
lndustrle und andere 
Wlrtschaftszwelse 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natilrliche 
- kilnstliche und synthetische 
• als Rohstoffe verwendete Abfllle 
Halbwaren 
Fahrzeuge und Ausrilstungs-
gegenstllnde 
• Maschinen und Werkzeuge 
• andere AusrOstungsgegenstande 
• Fahrzeuge 
Andere lndustrieerzeucnisse 
• Ernlhrungs- und Futtermittel 
• Nicht genieBbare Fertigerzeugn. 
Ursprunpzwet~ lnsses_amt 
Land- und Forstwlrtschaft, 
Jasd und Flscherel 
- Ernlhrun11s- und Futtermittel 
- Nicht gen,eBbare Erzeugnisse 
lndustrle und andere 
Wlrtschaftszwelse 
Brennstoffe 
' - Rohstoffe 
- Verarbeitete Erzeugnisse. 
Grundscoffe 
• natOrliche 
• kilnstliche und synthetische 
• als Rohstoffe verwendete Abfllle 
Halbwaren . 
Fahrzeuce und AusrDstuncs-
~censtllnde 
• aschinen und Werkzeuge 
- andere AusrOstungsgegensUnde 
- Fahrzeuge 
Andere lndustrieerzeucnisse 
- ErnahrunijS· und Futtermittel 
• Nicht gen,eBbare Fertigerzeugn. 
Ur1pruns1zwet~ lnssesamt 
Land• und Fontwlrtschaft, 
Jasd und Flscherel 
- Ernahrungs- und Futtermittel 
- Nicht _genieBbare Erzeuenisse 
lndustrle und andere 
Wlrtschaftszwelse 
Brennstoffe 
• Rohstoffe 
• Verarbeitete Erzeugnisse 
G rundstoffe 
• natOrliche 
• kOnstliche und synthetische 
- als Rohstoffe verwendete Abfalle 
Halbwaren 
Fahrzeuce und Ausrilstunc•· 
~censtlnde 
• aschinen und Werkzeuge 
• andere Ausrilstungsgegenstande 
• Fahrzeuee 
Andere lndustrieerzeucnisse 
- ErnahrunijS· und Futtermittel 
- Nicht gen,eBbare Fertigerzeugn. 
Ursprunp;i:we!~ lnssesamt 
. 
EWG • 1961 • CEE 
COMMERCE DE LA CEE 
par cat6gorles 6conomlques de produits 
et par zones 
Hauptverbraucher Utlllsateur principal 
Wirtschafl!zweig Branches d'activit6 Branche d'orlslne 
Wirt- 6conomique Total Total 
Land- und lndustrie schafl!- Haushalte Gesamt- branches M6nages toutes Type d'utilisation Forstwirt- und andere zweige verbrauch vH Agriculture lndustrie d'activit6 utilisations % 
schalt, Wirt- insgesamt sylviculture et autres 
Jagd und schafl!- chasse et branches 
Fischerei zweige (1+2) (1+2+4) p6che (1+2) (1+2+4) 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 
BESTIMMUNG: DESTINATION: 
INTRA-EWG INTRA-CEE ASSOZ. OBERSEEGEB. AOM 
Alrlculture, sylvlculture, 
92,5 324,5 417,0 683,6 t 100,6 9,S 4,1 43,6 47,7 56,6 104,3 6,J c asse et plche 
31,1 164,2 195,3 651,5 846.8 7,3 2,5 36,1 38,6 55,9 94,5 5,6 - Alimentation humaine et animale 
61,4 160,3 221,7 32,1 253.8 2,2 1,6 7,5• 9,1 0,7 9,8 0,6 • Matieres non comestibles 
244,3 8034,6 8278,9 2184,6 to 463,5 90,S ·. 37,6· 940,9 978,5 605,t t 583,6 93,1 lndustrle et autres branches 
758,6 758,6 102,2 860,8 7,4 -48,3 -48,3 35,6 83,9 5,0 Energie 
343,1 343.1 34,0 3n,1 3.2 1,9 1,9 0 1,9 0,1 - produits primaires 
6,5 
415,5 415,5 68,2 483,7 4,2 46,4 46,4 35,6 82,0 4,9 • produits transformes 
n6,8 783,3 783,3 6,8 0,2 18,3 18,5 18,5 1,1 Matieres premieres 
6,5 310,3 316,8 316,8 2,8 0,2 3,7 3,9 3,9 0,2 - naturelles 
186,7 186,7 186,7 1,6 10,3 10,3 10,3 0,6 • artificielles et ·synthetiques 
- dechets utilises comme matieres 
279,8 279,8 279,8 2,4 4,3 4,3 4,3 0,3 premieres 
2 719,7 2719,7 2 719,7 23,5 122,5 122,5 122,5 7,3 Demi-produits 
913,2 113,3 2136,5 22.f9,8 3163,0 27,4 11,9 35",3 366,2 13-4,3 S00,5 29,7 Biens d',quipement 
70,0 1 368,5 1 438,5 130,4 1 568,9 13,6 6,6 119.8 126,4 14,9 141,3 8,4 • machines et outils 
1,2 432,2 433.4 2n.1 710,5 6,2 0,2 123,5 123,7 54,1 1n,8 10,5 - autre equipement fixe 
42,1 335,8 3n,9 505,7 883.6 7,6 5,1 111,0 116,1 · 65,3 181,4 10,7 • materiel de transport et traction 
12.f,5 1 6"3,0 1767,5 1169,2 2936,7 25,4 25,5 397,5 423,0 435,2 858,2 50,7 Autres produits industriels 
58,7 n.3 136,0 428,4 564.4 4,9 2,4 61,2 63,6 204,5 268,1 1,6 • alimentation humaine et animale 
65,8 1 565,7 1 631,5 740,8 2372,3 20,5 23,1 336.3 359,4 230,7 590,1 3,5 • produits finis non comestibles 
336,8 8 359,t 8695,9 2 868,2 tt 564,t 100 41,7 984,5 t 026,1 661,7 t 687,9 100 Total dea branches d'orlslne 
Z,9 72,3 71,2 24,1 100 2,S H,3 60,1 39,J 100 % 
DRITTI.ANDER PAYS TIERS EFTA AELE 
Asrlculture, sylvlculture, 
90,0 213,5 303,5 352,2 655,7 3,7 58,t 108,2 166,3 252,5 418,8 6,1 chasse et plche 
17,3 113,4 130,7 338,2 468.9 2,6 14,7 52,9 67,6 239,5 307,1 4,4 - Alimentation humaineetanim;,le 
n,1 100,1 172,8 14,0 186.8 1,1 43,4 55.3 98,7 13.0 111,7 1,6 • Matieres non coaiestibles 
605,5 12 602,t 13 207,6 3 905,8 t 7 t 13,4 96,3 175,t 4649,8 4824,9 1671,7 6496,6 93,9 lndustrle et autres branches 
"63,8 "63,8 235,.f 699,2 3,9 337,1 337,1 186,9 52.f,0 7,6 Enercie 
53,1 53.1 7,8 60,9 0,3 47.2 47,2 7,8 55,0 0,8 • produits primaires 
410,7 410,7 227,6 638,3 3.6 289,9 289,9 179,1 469,0 6,8 • produits transformes 
5,6 n1,o 776,6 776,6 4,4 3,8 29.f,3 298,1 
-
298,1 4.3 Matieres premieres 
5,6 312,0 317,6 317,6 1,8 3,8 116,2 120,0 120,0 1.7 • naturelles 
375,7 375,7 375.7 2,1 140,0 140,0 140,0 2,0 • artificielles et synthetiques 
• dechets utilises comme matieres 
83.3 83,3 83,3 0,5 38,1 38,1 38,1 0,6 premieres 
3 367,6 3367,6 . 3 367,6 19,0 1238,2 1238,2 1 238,2 17,9 Demi-produits 
. 
158,8 5 304,3 5 "63,1 1804,5 7267,6 40,9 68,0 1726,8 179.f,8 717,4 2512,2 36,3 Biens d',qulpement 
87.2 3102,3 3189,5 196,6 3386,1 19,1 52,9 1 003,5 1 056,4 98,4 1154,8 16,7 • machines et outils 
26,5 1 045,2 1071,7 479,1 1 551,4 8,7 0,3 298,8 299,1 195,1 494,2 7,1 - autre equipement fixe 
45,1 1156,8 1 201,9 1128,2 2330.1 13,1 14,8 424,5 439,3 423,9 863,2 12,5 • materiel de transport et traction 
4"1,1 2695,.f 3136,S 1865,9 5002,.f 28,1 103,3 t 053,,f 1156,7 767,.f 192.f,1 27,8 Autres produits industriels 
31,3 194,3 225,6 669,0 894,6 5,0 '.2.1,7 78,8 100,5 262,2 362,7 5,2 • alimentation humaine et animale 
409,8 2 501,1 2 910,9 1196,9 4107,8 23,1 81.6 974,6 1 056,2 505,2 1 561,4 22,6 - produits finis non comestibles 
695,5 12815,6 13511,t 4 258,0 17769,t 100 233,2 4758,0 4991,2 t 924,2 6 915,4 100 Total des branches d'orlslne 
J,9 72,1 76,0 24,0 100 J,4 61,1 72,2 27,1 100 % 
NORDAMERIKA AMERIQUE DU NORD ANDERE DRITTI.ANDER· AUTRES PAYS TIERS 
Asrlculture, sylvlculture, 
18,6 29,t 47,7 37,6 85,3 3,S 13,2 76,2 89,4 62,1 151,5 1,1 chasse et plche 
0 9,5 9,5 37.0 46.5 1,9 2,6 51,0 53.6 61,7 115,3 1,4 • Alimentation humaine etanimale 
18,6 19,6 38,2 0,6 38,8. 1,6 10,6 25,2 35,8 0,4 36.2 0,4 • Matieres non comestibles 
47,4 1431,4 1478,8 897,3 2 376,t 96,S 383,1 6520,7 6903,8 1 337,t 8 2.f0,9 98,J lndustrle et autres branches 
2,9 2.9 .f,5 M 0,3 123,8 123,8 4",0 167,8 2,0 Energie 
- - - - -
5,9 5,9 - 5,9 0,1 • produits primaires 
2,9 2,9 4,5 7,4 0,3 117,9 117,9 44,0 161,9 1,9 - produits transformes, 
1,6 149,1 150,7 150,7 6,1 0,2 327,6 327,8 327,8 3,9 Mati,res premieres 
1,6 112,9 114,5 114.5 4,7 0,2 82,9 83,1 83,1 1,0 • naturelles 
20,5 20.5 20,5 0,8 . 215,2 215,2 215,2 2,6 - artificielles et synthetiques 
- dechets utiljses comme matieres 
15,7 15,7 15,7 0,6 29,5 29.5 29,5 0,4 premieres 
.f37,5 .f37,S .f37,5 17.B 1691,9 1691,9 1691,9 20,2 Demi-produiu 
Biens d'6qulpement 15,3 .f78,2 .f93,5 -482,9 976,4 39,7 75,6 3099,2 317.f,8 
'°"·" 
3779,2 45,0 
2,7 252,9 255,6 25,5 281,1 11,4 31,6 1 845,9 1 877,5 72,8 1 950,3 23,2 • machines et outils 
11,6 110,3 121,9 121.2 243.1 9,9 14,7 636,0 650,7 163,4 814,1 9,7 • autre equipement fixe 
1.0 115,0 116,0 336,2 452.2 18,4 29,3 617,3 646,6 368,2 1014,8 12.1 • materiel de transport et traction 
30,5 363,7 39.f,2 -409,9 804,1 32,7 307,3 1278,2 1585,5 688,7 227.f,2 27,1 Autres produits industriels 
0,1 17,5 17,6 131,8 149,4 6,0 9,5 98,0 107,5 275,0 382,5 4,6 • alimentation humaine et animale 
30,4 346,2 376,6 278,1 654,7 26,5 297,8 1180,2 1478,0 413,7 1 891,7 22,5 • produits finis non comestibles 
66,0 1460,5 1526,5 93'1,9 2461,4 100 396,3 6 596,9 6993,2 1399,2 8392,4 100 Total des branches d'orlslne 
2,7 S9,3 62,0 38,0 100 4,1 71,6 13,3 16,7 100 % 
. 
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I 
HANDEL DER EWG 
nach Wirtschaftskategorien der En:eugnisse 
und nach Zonen FRANKREICH • 1961 • FRANCE 
Hauptverbraucher Utl111ateur principal 
Unprungszwelg Wirtschaltszweig Branches d'activit6 
Wirt-• 6conomique Total Total 
Verwendungsart Land- und lndustria schafls- Haushal!a Gesamt- branches M6nagas tootes Forstwirt- und andera zweige verbrauch vff Agriculture lndustrie d'aclivit6 utilisations % 
schal!, Wirt- insgesamt sy!viculture et autres 
Jagd und schafts- chassa et branches 
Fischerei zweige (1+2) (1+2+4) p6che (1+2) (1+2+4) 
.• (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 
URSPRUNG: ORIGINE: 
INTRA-EWG INTRA-CEE ASSOZ. OBERSEEGEB. AOM 
Land• und Fontwlrtschaft, 
Jagd und Fl1cherel 13,5 14,4 37,9 65,4 103,3 4,9 0,4 318,4 318,8 354,5 673,3 54.S 
- Ernlihrungs- und Futtermittel 0,4 15,7 16,1 65,1 81,2 3,9 0 212.2 212,2 354,5 566,7 45,9 
• Nicht genieObare Erzeugnisse 13,1 8,7 21.8 0.3 22,1 1,0 0,4 106,2 106,6 0 106,6 8,6 
lndu1trle und andere 
Wirt1chaftuweige 86,9 1601,2 1688,1 310,2 1998,3 95,1 1:t,2 463,9 476,1 86,0 562,1 45.S 
Brennstoffe 267,7 267,7 ll.1 289,8 13,8 252,6 252,6 1,5 254,1 20,6 
- Rohstoffe 129,2 129,2 14,9 144,1 6,9 249,0 249,0 
-
249,0 20,2 
- Verarbeitete Erzeugnisse 138,5 138,5 7,2 145,7 6,9 3,6 3,6 1,5 5,1 0,4 
Grundstoffe 0,3 109,3 109,6 109,6 5,2 4,4 27,0 31,4 31,4 2,5 
• naturliche 0,3 33,0 33,3 33,3 1,6 4,4 23,8 28,2 28,2 2.3 
·},µnstliche und synthetische 36,2 36.2 36,2 1,7 
- - - - -
• als Rohstoffe verwendete Abflille 40,1 40,1 40,1 1,9 3,2 3,2 3.2 0,3 Halbwaren 590,2 590,2 590,2 28,1 96,7 96,7 96,7 7,8 
Fahrzeuge und AusrOstuncs-
gegenstlnde 56,9 411,8 "'68,7 135,9 604,6 28.S 0,1 5,0 5,1 1,6 6,1 0,5 
• Maschinen und Werkzeuge 28,2 306,0 334,2 16,6 350,8 16,7 0,1 0,3 0,4 0,1 0,5 0 
- andere AusrOstungsgegenstlinde 0,2 61,8 62.0 53,5 115,5 5,5 
-
1.2 1,2 0,8 2,0 0,2 
• Fahrzeuge 28,5 44,0 n,5 65,8 138.3 6,6 0 3,5 3.5 0,1 3,6 0,3 Andere lndustrieerzeucnisse 29,7 m.2 251,9 152,2 -404,1 19,2 7,7 82,6 90,3 83,5 173,8 14,1 
- Ernli'hrungs- und Futtermittel 8,5 3,8 12,3 53,3 65,6 3,1 7,2 74,5 81,7 80.2 161,9 13,1 
- Nicht genieObare Fertigerzeugn. 21,2 218,4 239,6 98,9 338,5 16,1 0,5 8,1 8,6 3,i 11,9 1,0 
Unprunpzweige insgesamt 100,4 1625,6 1726,0 375,6 2101,6 100 12,6 782,3 794,9 440,5 1235,4 100 
vH 4;1 77,3 12,1 17,9 100 1,0 63,3 64,3 35,7 100 
DRITTL.I.NDER PAYS TIERS EFTA AELE 
Land• und Fontwirtlchaft, . 
Jagd und Fischerei 18,3 744,4 762,7 195,0 957,7 21,7 2,3 13,5 15,1 13.2 29,0 4,2 
- Ernlihrungs- und Futtermittel 12,8 151,9 164,7 195,0 359,7 10,8 0 8,1 8,1 13,2 21,3 3,1 
- Nicht genieObare Erzeugnisse 5,5 592,5 598,0 0 598,0 17,9 2,3 5.4 7,7 0 7,7 1,1 
lndustrie und andere 
Wlrtschaftszwelge 99,9 2049.2 2149,1 230,4 2 379,5 71,3 27,1 541,5 561,6 90,8 659,5 95,1 
Brennstoffe 520,0 520,0 25,4 545,4 16,3 14,0 14,0 0,7 14,7 2,1 
- Rohstoffe 484,6 484,6 0,7 485,3 14.5 8,4 8,4 0,7 9,1 1,3 
- Verarbeitete Erzeugnisse 35,4 35,4 24,7 60,1 1,8 5,6 5,6 0 5,6 0,8 Grundstoffe 24,7 316,1 340,8 340,8 10.2 0 46,5 46,5 46,5 6,8 
- natilrliche 24,7 208,2 232.9 232,9 7,0 0 19,8 19,8 19,8 2,9 
- kunstl iche und synthetische 70,7 70,7 70,7 2,1 17.1 17,1 17,1 2,5 
- als Rohstoffe verwendete Abflille 37,2 37,2 37,2 1,1 9,6 9,6 9,6 1,4 
Halbwaren 536,6 536,6 536,6 16,1 159,1 159,1 159,1 23,1 
Fahrzeuge und AusrOstungs-
cegenstlnd~ 41,2 413,9 455,1 48,0 503,1 15,1 23,2 184,3 207,5 32,3 239,8 34,8 
- Maschinen und Werkzeuge 12,0 299,9 311,9 10,0 321.9 9,6 5,2 141.9 147,1 7,8 154,9 22,5 
- andere AusrOstungsgegenstlinde 0 58.2 58,2 18,0 76,2 2.3 0 24,8 24,8 9,5 34,3 5,0 
- Fahrzeuge 29,2 55.8 85,0 20,0 105,0 3,1 18,0 17,6 35,6 15,0 50,6 7,3 
Andere lndustrieerzeugnisse 34,0 262,6 296,6 157,0 453,6 13,6 3,9 137,6 141,5 57,9 199,4 29,0 
- Ernlihrun,s- und Futtermittel 28,2 9,2 37,4 103,3 140,7 4,2 2,7 4,9 7,6 32.4 40,0 5,8 
- Nicht gen,eBbare Fertigerzeugn. 5,8 253,4 259,2 53,7 312,9 9,4 1,7' 132,7 133,9 25,5 159,4 23,2 
Unprunpzwelge lnsgesamt 118,2 2793,6 2911,8 425,4 3 337.2 100 29,4 555,0 584,4 104,1 688,5 100 
vH 3.S 83,7 17,2 12,1 100 4,3 10,6 14,9 15,1 100 
NORDAMERIKA AMERIQUE DU NORD ANDERE DRtTTL.I.NDER • AUTRES PAYS TIERS 
Land- und Fontwlrtlchaft, 
Jagd und Fi1cherel 12,0 157,9 169,9 7,1 177,0 21,4 4,1 573,0· 577,1 174,7 751,8 41,3 
- Ernlihrungs- und Futtermittel 10,7 50,3 61,0 7,1 68,1 8,2 2,1 93,6 95,7 174,7 270,4 14,9 
- Nicht genieBbare Erzeugnisse 1,3 107,6 108,9 
-
108,9 13, 1 2.0 479,4 481,4 0 481.4 26,4 
lndustrie und andere 
Wlrtschaftlzweige 23,; 585,7 609,6 41,7 651,3 71,6 49,0 922,1 971,1 97,6 1 061,7 51,7 Brennstoffe '13,2 13,2 4,0 17,2 2,1 492,7 492,7 20,7 513,4 28,2 
- Rohstoffe 13,1 13,1 0 13,1 1,6 463,0 463,0 0,1 463,1 25,4 
- Verarbeitete Erzeugnisse 0,1 0,1 4,0 4,1 0,5 29,7 29,7 20,6 50,3 2,8 Grundstoffe 0,1 98,2 98,3 98,3 11,9 24,6 171,6 196,2 196,2 10,8 
- naturtiche 0,1 24,9 25,0 25,0 3,0 24,6 163,6 188,2 188,2 10,3 
- 'kOnstliche und synthetische 52,1 52,1 52,1 6,3 1,5 1,5 1,5 0,1 
- als Rohstoffe verwendete Abfille 21.2 21,2 . 21,2 2,6 6,5 6,5 
· 6,5 0,4 Halbwaren 164,5 164,5 164,5 19,8 213,0 213,0 213,0 11,7 Fah~eu1e und Ausrilstun11-
~genstlnde 16,0 220,6 236,6 10,5 247,1 29,8 2,0 9,1 11,1 5:o 16,1 0,9 
- aschinen und Werkzeuge 6,6 152,1 158,7 2,1 160,8 19,4 0.2 5,9 6,1 0,1 6,2 0,3 
- andere AusrOstungsgegenstlinde 0 31,7 31,7 3,9 35,6 4,3 0 1,7 1,7 4,5 6,2 0,3 
- Fahrzeuge 9,4 36.8 46,2 4,5 50,7 6,1 1,8 1,5 3,3 0,4 3,7 0,2 Andere lndustrieerzeugnisse · 7,8 89,2 97,0 27,2 124,2 15,0 22,4 35,7 58,1 71,9 130,0 7,1 
- Ernlihrun,s- und Futtermittet 7,0 0,3 7,3 6,9 14,2 1,7 18,5 4,0 22.5 64,0 86,5 4,7 
- Nicht gen,eBbare Fertigerzeugn. 0,8 88,9 89,7 20,3 110,0 13,3 3,9 31,7 35,6 7,9 43,5 2,4 
Unpru.npzwe~f. ln1ge1amt 35,9 743,6 779,5 48,8 828,3 100 53,1 1495,1 1548,2 272,3 1820,5 100 
4,3 19,I 94,1 5,9 100 2,9 12,1 15,0 15,0 100 
122 
Import 
MioS 
Branche d'orlglne 
Type d'utilisation 
Atrlculture, 1ylvlculture, 
c a1se et pl!che 
- Alimentation humaineetanimale 
- Matieres non comestibles 
lndu1trle et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformes 
Matilres premi~res 
- naturelles 
- artificielles et synthetiques 
- dechets utilises comme matieres 
premieres I 
Demi-produiu 
Biens d'equipement 
- machines et outils 
- autre equipement fixe 
- materiel de transport et traction 
Autres produiu industriels 
- alimentation humaine et animale 
- produits finis non comestibles 
Total des branches d'origlne 
% 
Agriculture, sylvlculture, 
chuse et pl!che 
- Alimentation humaineetanimale 
- Matieres non comestibles 
lndustrle et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformes 
Matilres premilres 
- naturelles 
- artificielles et synthetiques 
- dechets utilises comme matieres 
premieres 
Demi-produiu 
Biens d'equipement 
- machines et outils 
- autre equipement fixe 
- materiel de transport et traction 
Autres produiu industriels 
- alimentation humaine et animate 
- produits finis non comestibles 
Total des branfhes d'orlgine 
% 
Aflculture, 1ylviculture, 
c use et pl!che 
- Alimentation humaine et animate 
- Matieres non comestibles 
lnduatrie et autres branch'es 
Ener1ie 
- produits primaires 
- produits transformes 
Matii!res premii!res 
- naturelles 
- artificielles et synthetiques 
- dechets utilises comme matieres 
premieres 
Demi-produiu 
Biens d'4!qulpement 
- machines et outils 
- autre equipement fixe 
- materiel de transport et traction 
Autres produiu industriels 
- alimentation humaine et animale 
• produits finis non comestibles 
Total des branches d'orlglne 
. % 
export 
MioS 
U rsprun1szwel1 
Verwendun1sart 
Land- und Fontwlrtschaft, 
Ja1d und Flscherel 
- Ernlihrungs- und Futtermittel 
• Nicht genieBbare Erzeugnisse 
lndustrle und andere 
Wlrtschaftszwel1e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbeitete Erzeugnisse 
G ru ndstoffe 
- natUrl iche 
- kOnstliche und synthetische 
- als Rohstoffe verwendete Abflille 
Halbwaren 
Fahrzeuge und AusrOstungs• 
1e1enstlnde 
- Maschinen und Werkzeuge 
- andere AusrOstungsgegenstlinde 
• Fahrzeuge 
Andere lndustrieerzeu1nisse 
• Ernilhrun~s- und Futtermittel 
- Nicht gen,eBbare Fertigerzeugn. 
Ursprunpzwel1e lns1esamt 
YH 
Land• und Forstwlrtschaft, 
Ja1d und Fischerel 
- Ernahrungs- und Futtermittel 
- Nicht genieBbare Erzeugnisse 
lndustrle und andere 
Wlrtschaftszwel1e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
• Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natUrliche 
- kOnstliche und synthetische 
• als Rohstoffe verwendete Abfi!lle 
Halbwaren 
Fahrzeu1e und Ausrlistuncs-
'11enstllnde 
- aschinen und Werkzeuge 
- andere AusrOstungsgegenstlinde 
- Fahrzeuge 
Andere lndustrieerzeu1nisse 
• Ernlihrungs- und Futtermittel 
• Nicht genieBbare Fertigerzeugn. 
Unprunpzwe!~ lns1esamt 
Land• und Fontwlrtschaft, 
Ja1d und Flscherel 
• Ernlihrungs- und Futtermittel 
• Nicht 11enieObare Erzeugnisse 
lndustrle und andere 
Wlrtschaftszwel1e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
• _Verarbeitete Erzeugnisse 
G rundstoffe 
- natUrliche 
- kOnstliche und synthetische 
- als Rohstoffe verwendete Abflille 
Halbwaren 
Fahrzeu1e und AusrDstunp 
cecenstllnde 
- Maschinen und Werkzeuge 
- andere AusrUstungsge11enstinde 
• Fahrzeuge 
Andere lndustrieerzeu111isse 
- Ernlihrungs- und Futtermittel 
- Nicht genieBbare Fertigerzeu11n, 
Unprun11zwe!~ lns1e1amt 
FRANKREICH - 1961 - FRANCE 
COMMERCE DE LA CEE 
par cat~gorles konomlques de prodults 
et par zones 
Hauptverbraucher Utlllsateur principal 
Wirtschaftszweig Branches d'activit6 Branche d'orl1lne 
Wirt- 6conomique Total Total 
Land- und lndustrie schafts. Haushalte Gesamt- branches Menages toutes Type d'utilisation Forstwirt- und andere zweige verbrauch vH Agriculture lndustrie d'activit6 utilisations % 
schaft, \Virt- insgesaml sylvicullure et autres 
Jagd und schafts- chasse et branches 
Fischerei zweige (1+2) (1+2+4) pAche (1+2) (1+2+4) 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4). (5) 
BESTIHHUNG: DESTINATION: 
INTRA-EWG INTRA-CEE ASSOZ. OBERSEEGEB. AOM . 
Alrlculture, sylvlculture, 
28,7 150,0 178,7 78,5 257,2 10,7 4,0 41,9 45,9 49,6 95,5 6,J c use et pfche 
22.7 84,4 107,1 74,3 181,4 7,5 2,5 35,4 37,9 48,9 86,8 5,9 - Alimentation humaine et animate 
6,0 65,6 71,6 4,2 75,8 3,2 1,5 6:5 8,0 0,7 8,7 0,6 • Matieres non comestibles 
41,1 1 688,7 1nt,8 414,1 2143,9 8',3 33,6 796,9 830,5 545,9 1376,4 93,J lndustrle et autres branches 
46,7 46,7 6,5 53,2 2,2 37,4 37,4 · 34,4 71,8 4,9 Ener1ie 
13.2 13,2 0,4 13,6 0,6 1,4 1,4 
34,4 
1,4 0,1 - produits primaires 
33,5 33,5 6,1 39,6 1,6 36,0 36,0 70,4 4,8 - produits transformes 
3,3 261,5 264,8 264,8 11,0 0,2 13,3 13,5 13,5 0,9 Matieres premieres 
3,3 146.6 149,9 · 149,9 6,2 0,2 2,9 3,1 3.1 0,2 • naturelles 
32.0 32,0 32.0 1.3 7,9 7,9 7,9 0,5 - a.rtificielles et synthetiques 
• dechets utilises comme matieres 
82,9 82,9 82.9 3,5 , 2,5 2.5 2,5 0,2 premieres 
722,7 722,7 722,7 30,1 104,8 .104,8 104,8 7,1 Demi-produiu 
Biens d'6quipement 15,6 350,5 366,1 155,4 521,5 21,7 10.1 300,7 310,8 114,4 425,2 28,9 
9,9 190,5 200,4 19,0 219,4 9,1 5,4 99,3 104,7 12,6 117,3 8,0 - machines et outils 
-
68.5 68,5 27,2 95,7 4,0 0,2 113,3 113,5 45,5 159,0 10,8 - autre equipement fixe 
5,7 91,5 97,2 109,2 206,4 8,6 4,5 88.1 92.6 56,3 148,9 10,1 • materiel de transport et traction 
22.2 307,3 329,5 252,2 581,7 24,3 23,3 340,7 364,0 . 397,1 761,1 51,7 Autres produiu industriels 
13,9 25,6 39,5 128,6 168,1 7,0 2,3 56,2 58,5 182,9 241,4 16,4 - alimentation humaine.et animale 
8,3 281,7 290,0 123,6 413,6 17,3 21,0 284,5 305,5 214,2 519,7 35,3 • produits finis non comestibles 
69,8 1838,7 1908,5 492,6 2 401,1 100 37,6 838,8 876,4 595,5 1471,9 100 Total des branches d'orl1lne 
2,9 76,6 19.S 20.S 100 2,6 51,0 59,S 40;5 100 . . % 
DRITTL.ANDER PAYS TIERS EFTA AELE 
A~ulture, sylvlculture, 
20,0 109,6 129,6 88,8 218,4 6,1 16,3 52,0 68,3 55,5 123,8 11,6 c se et plche 
15,3 65.1 80,4 87,5 167,9 5.2 13,7 27,9 41,6 54.2 95,8 9,0 - Alimentation humaineetanimale 
4,7 44,5 49,2 1,3 50,5 1,6 2.6 24,1' 26,7 1,3 28,0 2,6 - Matieres non comestibles 
76,8 2174,3 2251,1 729,9 2 981,0 93,2 30,0 644,6 674,6 265,2 939,8 18,4 lndustrle et autres branches· 
94,7 94,7 41,4 136,1 4,3 52,6 52,6 16,5 69,1 6.S Ener1ie 
3,9 3,9 0,2 4,1 0,1 3.9 3.9 0,2 4,1 0,4 - produits primaires 
90.8 90,8 41,2 132.0 4,2 48,7 48,7 16.3 65,0 6,1 - produits transformes 
1,5 105,0 106,5 106,5 3,3 1,4 43,-4 44,8 44,8 4,2 Matieres premieres 
1,5 38,4 39,9 39,9 1,2 1,4 21,8 23,2 23,2 2.2 • naturelles 
48,3 48,3 48,3 1,5 15,0 15,0 15,0 1,4 • artificielles et synthetiques 
• dechets utilises comme ma1 ieres 
.18,3 18,3 18.3 0,6· 6,6 6,6 6,6 0,6 premieres 
785,4 785,4 785,4 24,6 285,9 285,9 285,9 26,9 Demi-produiu 
Biens d'6quipement 16,7 781,2 797,9 294,3 1092,2 34,1 6,5 142,l 148,7 109,5 258,2 24,3 
9,7 352,6 362,3 15,6 3n,9 11.8 5,7 74,1 79,8 7,3 87,1 8,2 - machines et outils 
2,5 196,1 198,6 69,8 268,4 8,4 - 38,1 38,1 30,8 68,9 6,5 - autre equipement fixe 
4,5 232,5 237,0 208,9 445,9 13,9 0,8 30.0 30,8 71,4 102,2 9;6 • materiel de transport et traction 
58,6 ,408,0 466,6 394,2 860,8 26,9 22.1 120,5 142,6 139,2 281,8 26.S Autres produiu industr'iels 
2,4 43,1 45,5 164,2 209.7 6,6 1,6 18,3 19,9 66,7 86,6 8,1 - alimentation humaine et animale 
56,2 364,9 421,1 230,0 651,1 20,3 20,5- 102,2 122,7 n,5 195,2 18,4 - produits finis non comestibles 
96,'8 2283,9 2380,7 81~7 3199, .. 100 . -16,3 696,6· 7-12,9 320,7 1 063,6 100 Total des .branches d'orl1lne 1,0 11,4 14,4 2 ,6 100 4,4 65,S 69,9 10,1 100 % 
NORDAMERIKA AMERIQUE DU NORD ANDERE DRITTLANDER • AUTRES PAYS TIERS 
A1rlculture, sylvlculture, 
0,4 13,4 13,8 18,8 32,6 1,0 3,) 44,3 47,6 14,4 62,0 J,7 chuse et pfche 
0 1.4 1,4 18,8 20,2 4,3 1,6 35,8 37.4 14,4 51,8 3,1 • Alimentation humaineetanimale 
0,4 12,0 12,4 0 12,4 2,7 1,7 8,5 10,2 
-
10,2 0,6 • Matieres non comestibles 
6,7 2-16,1 270,8 161, .. 432,2 93,0 40,1 1265;7 1 305,8 303,5 1609,3 96,3 lndustrle et autres branches 
1,3 1,3 3,1 4,4 1.0 40,9 40,9 21,8 62,7 3,8 Enercie 
-· - - - -
0 0 0 0 0 - produits primaires 
1.3 1.3 3,1 4.4 1,0 40,9 40.9 21,8 62,7 3,8 - produits transformes 
13,5 13,5 13,5 2,9 0,1 48,1 48,2 48,2 2,9 Matleres premieres 
-
6,9 6,9 6.9 1,5 0,1 9,7 9,8 9,8 0,6 - naturelles 
1,7 1,7 1,7 0,4 31,6 31,6 31,6 1,9 - artificielles et synthetiques 
- dechets utilises comme matieres 
4,9 4,9 4,9 1,0 6,8 6,8 6,8 0,4 premieres 
97,8 97,8 97,8 21,0 401,6 401,6 401,6 24,0 Demi-produiu 
98,5 100,0 71,5 171,5 36,'I' 8,8 540,6 549,4 113,5 662,9 39,7 Biens d'6qulpement 1,5 
0,3 15,3 15,6 1,0 16,6 3,6 3,8 263,2 267,0 7,4 274,4 16,4 - machines et outi Is 
0,9 22.2 23,1 22,0 45,1 9,7 ,1,6 135,8. 137,4 17,0 154,4 9,2 - autre equipement fixe 
0,3 61,0 61,3 48,5 109.8 23,6 3,4 141,6 145,0 89,1 234,1 14,0 - materiel de transport et traction 
5,2 53,0 58,2 86,8 145,0 31,2 31,2 234,5 265,7 168,2 433,9 26,0 Autres produiu industriels 
-
3,4 3,4 30,4 33,8 7,3 0,8 21,4 22,2 67,t 89,3 5,3 - alimentation humaine et animale 
5,2 49,6 54,8 56,4 111,2 23,9 30,4 213,1 243,5 101,1 344,6 20,6 - produits finis non comestibles 
7,1 277,5 284,6 180,2 46.f,8 100 .. ,.4 1310,0 1353,4 317,9 1671,3 100 Total des branches d'orl1lne 
1.S 59,1 61,2 
"·'·· 
100 2,6 78,4 11,0 19,0 100 % 
123 I 
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HANDE~ DER EWG Import 
nach Wi~chaftskategorien der Erzeugnisse 
und nach Zonen BELGIEN-LUXEMBURG • 1961 • BELGIQUE-LUXEMBOURG Mio I 
y r1prun1szwel1 
~erwenduncsart 
Land• u d Fontwlrtschaft, 
Ja1d ur d Fl1cherel 
• Ernlihrigs- und Futtermittel 
• Nicht ieBbare Erzeugnisse 
lndu1trl und andere 
Wlrt1 aft1zwel1e 
Brennst e 
• Rohsto e 
• Verarb, itete Erzeu11nisse 
Grundsc, ffe 
• natOrlic he 
• kOnstli, he und synthetische 
- als Roh toffe verwendete Abflille 
Halbwar, n 
Fahrzeu,a und Ausrllstuncs• 
cegenstl de 
- Maschir ~n und Werkzeuge 
• andere lt>,usrOstun11sgegenstlinde 
- Fahrzeu~e 
Andere I, dustrieerzeucnisse 
- Ernlihn n~s- und Futtermittel 
- Nicht g, nreBbare Fertigerzeu11n. 
U r1prun pzwe!ti ln11esamt 
Land• u1 d For1twlrt1chaft, 
Ja1d und Fl1cherel 
- Ernlihr, ngs- und Futtermittel · 
- Nicht g nieBbare Erzeugnisse 
lndu1trl und andere 
Wlrtsc aft1zwel1e 
Brennsto e 
• Rohstol e 
- Verarbe tete Erzeugnisse 
Grundstc l're 
- naturlicne 
- kOnstliche und synthetische 
- als Rohs offe verwendete Abflille 
Halbware),. 
Fahrzeu,, und Ausrllstuncs-
1e1ensili1de 
- Maschin n und Werkzeuge 
- andere usrustun11s11egenstlinde 
- Fahrzeu e 
Andere Ir dustrieerzeucnisse 
- Ernlihru 'ijS· und F uttermittel 
• Nicht g1 nreBbare F-,rtigerzeu11n, 
Unprun1 szwel1e ln11esamt 
vH . 
Land- un ~ Fontwlrtschaft, 
Jacd un ~ Fl1cherel 
- Ernlihru hJ!S· und Futtermittel 
- Nicht g1 nreBbare Erzeugnisse 
lndustrh und andere 
Wlrt1cl aftszwel1e 
Brennstof e 
- Rohstoff 
- Verarbei ete Erzeu11nisse 
Grundsto e 
- natOrlicl e 
- kOnstlicl e und synthetische 
- als Rohs offe verwendete Abflille 
Halbware 
Fahrzeu,e und Ausrllstuncs-
1e1enstl1 de 
• MaschinE n und Werkzeuge 
- andere /' usrUstun11sge11enstlinde 
- Fahrzeu& e 
Andere In ustrieerzeucnisse 
- Ernlihrur 11s- und Futtermittel 
- Nicht ge hieBbare Ferti11erzeu11n. 
Ursprun11zwe!ti lns1esamt 
12-4 
Hauptverbraucher 
Wi rtschaflszweig 
Wirt-
land- und lndustrie schafts-
Forstwirt- und andere zweiga 
schaft, Win- insgasamt 
Jagd und schafts-
Fischerei zweiga (1 + 2) 
(1) (2) (3) 
URSPRUNG: 
INTRA-EWG 
8,0 
2,7 
5,3 
77,3 
3,3 
3,3 
62,0 
24.7 
37,3 
1527,8 
176,2 
65,2 
111.0 
192,6 
97,3 
50,3 
45,0 
323,3 
18,6 351,7 
9,5 200,8 
0 82.6 
9,1 68.3 
55,4 484,0 
12,2 15,8 
43,2 468,2 
85,3 1589,8 
.4,0 74,7 
DRITTLANDER 
31,1 
29.4 
1.7 
369,0 
132.5 
236,5 
52,4 1177,3 
176,2 
157,5 
18,7 
13,4 348,8 
13,4 300,8 
24,1 
23,9 
233,7 
11,4 184,0 
3,8 117,4 
0 28.2 
7,6 38.4 
27,6 234,6 
24.7 8,0 
2,9 226,6 
83,5 1546,3 
4,6 14,6 
70,0 
27.4 
42,6 
1 605,1 
176,2 
65,2 
111,0 
195,9 
100,6 
50,3 
45,0 
323,3 
370,3 
210,3 
82,6 
77,4 
539,4 
28,0 
511,4 
1675,1 
71,7 
400,1 
161,9 
238,2 
1229,7 
176,2 
157,5 
18,7 
362,2 
314.2 
24,1 
23.9 
233,7 
195,4 
121.2 
28,2 
46,0 
262,2 
32,7 
229,5 
1629,8 
IP,l 
Gesamt-Haushalte varbrauch vH 
(4) 
(1+2+4) 
(5) 
INTRA-CEE 
64,8 134,8 6,J 
62, 9 90,3 4.2 
1,9 +1.5 2,1 
388,9 1 994,0 9J,7 
29,5 205,7 9,7 
6,2 71.4 3,4 
23,3 134,3 6,3 
195,9 9,2 
100.6 4,7 
50.3 2,4 
45.0 2,1 
323,3 15,2 
123,2 493,5 23,2 
33,0 243.3 11,4 
53.6 136.2 6.4 
36,6 114.0 5.4 
236,2 775,6 36,4 
71,9 99,9 4,7 
164,3 675,7 31,7 
453,7 2 128,8 100 
21,J 100 
47,3 
47,1 
0,2 
149,3 
2,7 
0 
2,7 
PAYS TIERS 
447,4 24,5 
209.0 11,4 
238,4 13,1 
1 379,0 75,5 
178,9 9,8 
157.5 8,6 
21,4 1.2 
362,2 19,8 
314.2 17.2 
24.1 1,3 
23.9 1.3 
233,7 12,8 
n,6 228.o 12,5 
9,5 130.7 7.2 
16,5 +1,7 2.4 
6,6 52.6 2,9 
114,0 376,2 20,6 
64,1 96,8 5,3 
49,9 279,4 15,3 
196,6 1 826,4 100 
10,1 100 
NORDAMERIKA AMERIQUE DU NORD 
14,5 
14,1 
0,4 
6,4 
0 
0 
2,4 
0,6 
1.8 
4,0 
3,8 
0,2 
20,9 
4,9 
99,8 
57,3 
42,5 
269,3 
9,6 
9,6 
0 
49,6 
30,6 
12,9 
6,1 
48,9 
81,5 
48.2 
10,0 
23,3 
79,7 
1.2 
78,5 
369,1 
86,6 
114,3 
71,4 
42,9 
275,7 
9,6 
9,6 
0 
49,6 
30,6 
12,9 
6,1 
48,9 
83,9 
48.8 
10,0 
25,1 
83,7 
5.0 
78.7 
390,0 
91,5 
6,5 
6,5 
0 
29,6 
0,5 
0,5 
5,0 
3,0 
0,9 
1,1 
24,1 
12,0 
12,1 
36,1 
1,5 
120,8 21,J 
n.9 18.3 
42,9 10,0 
305,3 71,7 
10,1 2,4 
9,6 2.3 
0,5 0,1 
49,6 11,6 
30,6 7,2 
12.9 3,0 
6,1 1,4 
48,9 11.S 
BB,9 20,9 
51.8 12.2 
10,9 2,6 
26.2 6,1 
107,8 25,3 
17.0 4,0 
90,8 21,3 
426,1 100 
100 
Utllisateur principal 
Branches d'activit6 
6conomiqua Total Total 
Agriculture 
svlvicultura 
chassa at 
branches M6nagas toutes 
lndustria d'activit6 utilisations % 
pAcha 
(1) 
et autres 
branches 
(2) 
(1+2) 
(3) 
ASSOZ. 0BERSEEGEB. 
0 
0 
0,7 
0,1 
0.1 
0 
0 
0 
0,6 
0.6 
0,7 
O,J 
EFTA 
0,9 
0.1 
0.8 
9,6 
0 
0 
8,6 
3,0 
0 
5.6 
1,0 
0,6 
0:4 
25,3 
9,6 
15.7 
222,2 
4,2 
4.2 
4S,8 
45.6 
0,2 
167,9 
3,6 
0,3 
0 
3.3 
0,7 
0,1 
0,6 
247,5 
91,7 
11,8 
5.1 
6,7 
490,3 
4,7 
2.1 
2.6 
190,9 
173,7 
9,0 
8,2 
85,6 
94,1 
64,4 
16,7 
13.0 
115,0 
0,6 
114,4 
25,3 
9,6 
15,7 
222,9 
4,2 
4,2 
45,8 
45,7 
0,2 
167,9 
3,6 
0,3 
0 
3.3 
1,3 
0,7 
0,6 
248,2 
99,0 
12,7 
5,2 
7,5 
499,9 
4,7 
2.1 
2.6 
190,9 
173.7 
9,0 
8,2 
85,6 
102,7 
67,4 
16,7 
18.6 
116,0 
1.2 
114,8 
(4) 
2,0 
2.0 
0,6 
0,3 
0 
0 
0,3 
0,3 
0,3 
0 
2,6 
1,0 
7,5 
7,5 
0 
65,0 
0,9 
0 
0,9 
20,7 
5.6 
10,4 
4,7 
43,4 
18.5 
24,9 
(1+2+4) 
(5) 
ORIGINE: 
AOM 
27,3 10,9 
11,6 4,6 
15,7 6,3 
223,5 19,1 
4,2 1,7 
4,2 1,7 
45,9 18,3 
45.7 18.2 
0,2 0,1 
167,9 66,9 
3,9 1,6 
0,3 0,1 
0 0 
3.6 1,4 
1,6 0,6 
1.0 0,4 
0,6 0,2 
250,8 100 
100 
AELE 
20,2 J,5 
12,7 2.2 
7.5 1,3 
564,9 96,5 
5,6 1.0 
2.1 0,4 
3.5 0,6 
190,9 32,6 
173,7 29,7 
9,0 1.5 
8.2 1,4 
85,6 14,6 
123,4 21,1 
73.0 12.5 
27,1 4,6 
23,3 4,0 
159,4 27,2 
19,7 3,4 
139.7 23,9 
10,5 502,1 512,6 n,5 585,1 100 
1,1 15,1 17,6 U,4 100 
ANDERE DRITTLANDER-AUTRES PAYS TIERS 
15,8 
15.2 
0,6 
36,3 
13,4 
13,4 
0,3 
0,1 
0 
0,2 
22,6 
20,3 
2,3 
52,1. 
6,4 
257,4 
70,1 
187,3 
417,8 
161,9 
145,8 
16,1 
108,3 
96,4 
2,3 
9,6 
99,3 
8,4 
4,8 
1.5 
2.1 
39,9 
6.2 
33.7 
675,2 
12,1 
273,2 
85.3 
187.9 
454,1 
161,9 
145.8 
16.1 
121,7 
109,8 
2.3 
9,6 
99,3 
8,7 
4,9 
1,5 
2,3 
62,5 
26,5 
36,0 
n1,1 
19,l 
33,i 
33,0 
0,2 
54,6 
1,3 
0 
1.3 
7,0 
1,0 
5.2 
0,8 
46,3 
33,5 
12.8 
87,8 
10,I 
306,4 37,6 
118,3 14,5 
188,1 23,1 
508,7 62,4 
163,2 2G.O 
145,8 17,9 
17,4 2,1 
121,7 15,0 
109,8 13,5 
2.3 0,3 
9,6 1,2 
99,3 12,2 
15,7 1,9 
5,9 0,7 
6,7 0,8. 
3,1 0,4 
108,8 13,3 
60,0 7,3 
48,8 6,0 
815,t 100 
100 
Branche d'orl1lne 
Type d'utilisation 
Agriculture, 1ylvlculture, 
chasse et pl!che 
- Alimentation humaine et animale 
- Matieres non comestibles 
lndustrle et autres branches 
Energie 
- produits primat'res 
- produits tra'risformes 
Matieres premieres 
- naturelles 
- artificielles et synthetiques 
- dechets utilises comme matieres 
premieres 
Demi-produiu 
Biens d'c!quipement 
- machines et outils 
-·autre equipement fixe 
- materiel de transport et traction 
Autres produiu industriels 
- alimentation humaine et animale 
- produits finis non comestibles 
Total des branches d'orl1lne % . 
A1rlculture, 1ylvlculture, 
chasse et pl!che 
- Alimentation humain~etanimale 
- Matieres non comestibles 
lndustrle et autres branches 
Enersie 
- produits primaires 
- produits transformes 
Matieres premieres 
- naturelles 
- artificielles et synthetiques 
- dechets utilises comme matieres 
premi~res 
Demi-produiu 
Biens d'c!quipement 
- machines et outils 
- autre equipement fixe 
- materiel de transport et traction 
Autres produiu industriels 
- alimentation humaine et animate 
- produits finis non comestibles 
Total des branches d'orl1lne 
% 
A1rlculture, 1ylvlculture, 
chasse et pl!che 
- Alimentation humaine et animale 
- Matieres non comestibles 
lndustrle et autre1 branches 
Ener1ie 
- produits primaires 
- produits transformes 
Matieres premieres 
- naturelles 
- artificielles et synthetiques 
- decheu utilises comme matieres 
premieres 
Demi-produiu 
Biens d'c!quipement 
- machines et outi Is 
- autre equipement fixe 
- materiel de transport ettraction 
Autres produiu industriels 
- alimentation humaine et an.imale 
- produits finis non comestibles 
Total des branches d'orl1lne 
% 
export 
Mio• 
Ur1prunrszwel1 
Verwendungsart 
Land• und Forstwlrtlchaft, 
Ja1d und Flscherel 
• Ernahrungs· und Futtermittel 
- Nicht genieBbare Erzeugnisse 
lndu1trle und andere 
Wlrt1chaftszwel1e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
• Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe · 
• natOrl iche 
• kOnstliche und synthetische 
- als Rohstoffe verwendete Abf1ille 
Halbwaren 
Fahrzeu1e und AusrUstun1s• 
1e1enstlnde 
• Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausr0stungsgegenst1inde 
• Fahrzeuge 
Andere lndustrieerzeu1nisse 
• Ern1ihrungs• und Futtermittel 
• Nicht genieBbare Fertigerzeugn. 
Unprunpzwe~~ ln11esamt 
Land• und Foratwlrtschaft, 
Jard und Flacherel 
- Ernllhrun~s- und Futtermittel 
• Nicht genieBbare Erzeugnisse 
lndu1trle und andere 
Wlrtschaftszwelre 
Brennstoffe 
• Rohstoffe 
- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
~ natUrliche 
- kilnstliche und synthetische 
- als Rohstoffe verwendete Abflllle 
Halbwaren 
Fahrzeu1e und AusrOstun1s• 
~1enstlnde 
- aschinen und Werkzeuge 
• andere AusrOstungsgegenstllnde 
- Fahrzeuge 
Andere lndustrieerzeu1nisse 
• Ernlihrungs· und Futtermittel 
- Nicht genieBbare Fertigerzeuen. 
Uraprunpzwe~~ ln11esamt 
Land• und ForstwlrtscJtaft, 
Jard und'Ffacherel . 
- Ernllhrun~s- und Futtermittel 
- Nicht een1eBbare Erzeuenisse 
lnduatrle und andere 
Wlrtschaftszwelre 
Brennstoffe 
• Rohstoffe 
• Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
• 
- natOrliche 
- kunstliche und synthetische 
- als Rohstoffe verwendete Abfalle 
Halbwaren 
Fahrzeu1e und AusrOstunp-
1e1enstlnde 
- Maschinen und Werkzeuee 
• andere AusrOstunaseegenstllnde 
• Fahrzeuee 
Andere lndustrieerzeu1nisse 
• Ernlihrun~s- und Futtermittel 
• Nicht een1eBbare Fertigerzeugn. 
Unprunpzwe!~ ln1re1amt 
COMMERCE DE LA CEE 
par cat~gorles ~conomlques de produits 
BELGIEN-LUXEMBURG • 1961 • BELGIQUE-LUXEMBOURG et par zones 
Hauptverbraucher Utlllsateur principal 
Wirtschaftszweig Branches d'activit6 Branche d'orl1lne 
Wirt- AconomiQue Total Total 
Land- und lndustrie schafts- Haushal!e Gesamt- branches M6nages toutes Type d'utilisation Forstwirt- und andere zweige verbrauch vH Agriculture lndustrie d'activit6 utilisations % 
schaft, Wirt- insgesamt sylviculture et autres 
Jagd und schafts- chasse et branches 
Fischerei zweige (1+2) (1+2+4) p6che (1+2) (1+2+4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 
BESTIMMUNG: DESTINATION: 
INTRA-EWG tNTRA-CEE ASSOZ. 0BERSEEGEB. AOM 
Alrlculture, 1ylvlculture, 
10,1 42,3 52,4 39,3 91,7 4,S 0 0,1 0,1 3,7 3,8 6,5 c asse et p@che 
0,8 11,9 12,7 38,7 51,4 2,5 
-
0,1 0,1 3,7 3,8 6,5 • Alimentation humaineetanimale 
9,3 30,4 39,7 0,6 40,3 2,0 0 0 0 
-
0 0 • Matieres non comestibles 
47,2 1543,5 1590,7 374,5 1965,2 95,5 •• 3 42,3 43,5 11,4 54,9 fJ,J lndustrle et autres branches 
68,9 68,9 11,7 80,6 3,9 0,6 0,6 0 0,6 1,0 Energie 
30,6 30,6 2,7 33,3 1,6 0 0 0 0 0 • produits primaires 
~-3 38,3 9,0 47.3 2,3 0,6 0,6 0 0,6 1,0 - produits transformes 0,6 1 ,9 135,5 135,5 6,6 
-
2,0 2,0 2,0 3,4 Matieres premi,res 
0,6 69,0 69,6 69,6 3,4 
-
0,1 0,1 0,1 0,2 • naturelles 
14,9 14,9 14,9 0,7 1,0 1,0 1,0 1,7 • artificielles et synthetiques 
- dechets utilises comme matieres 
51,0 51,0 51,0 2.5 0,9 0,9 0,9 t,5 premieres 
785,8 785,8 785,8 38,2 9,6 9,6 9,6 16,4 Demi-produiu 
14,4 219,8 23-4,2 170,.f .fO.f,6 19,7 0,7 12,0 12,7 1,6 14,3 24,4 Biens d'equipement 
13,1 107.5 120,6 17,0 137,6 6,7 0,6 .f,8 5,4 0,1 5,5 9,4 - machines et outils 
0,9 64,9 65,8 66,0 131.8 6,4 0 3.7 3.7 1,0 4,7 8,0 - autre equipement fixe 
0,4 47,4 47,8 87,4 135.2 6,6 0,1 3.5 3,6 0,5 4,1 7,0 - materiel de transport et traction 
32,2 33.f,1 366,3 192,.f 558,7 27,1 0,6 18,0 18,6 9,8 28,4 48,3 Autres produiu industriels 
8,6 11,9 20,5 52.2 n.1 3,5 0,1 3,3 3,4 2,7 6,1 10,4 • alimentation humaine et animale 
23,6 322,2 345,8 140,2 486,0 23,6 0,5 11,7 15,2 7,1 22,3 38,0 • produits finis non comestibles 
57,1 1585,8 1643,1 413,8 2056,9 100 1,3 41,3 43,6 15,1 58,7 100 Total des branches d'orlrlne ,., 11,1 79,9 20,1 100 2,2 12,1 74,J 25,7 100 'Yo 
DRITTI.A.NDER PAYS TIERS EFTA AELE 
Arrlculture, aylvlculture, 
4,8 14,7 19,5 10,1 29,6 1,, 3,0 7,7 10,7 · 8,4 19,1 J,1 chasse et p@che 
0,1 3,3 3.4 10,0 13,4 0,8 0 2,6 2,6 8,3 10,9 1,8 - Alimentation humaineetanimale 
4,7 11,4 16,1 0,1 16,2 1,0 3,0 5,1 8,1 0,1 8,2 1,3 • Matieres non comestibles 
106,9 1401,l 1509,1 156,1 1 665,l 98,2 25,3 500,0 525,3 74,0 599,3 96,9 lnduatrle et autres branches 
27,5 27,5 8,5 36,0 2,1 2.f,1 2.f,1 8,3 32,4 5,2 Ener1ie 
7.5 7,5 0,1 7,6 0,4 5,4 5,4 0,1 5,5 0,9 • produits primaires 
20,0 20,0 8,4 28,4 1,7 18,7 18,7 8,2 26,9 4,3 - produits transformes 
0,1 190,.f 190,5 190,5 11,2 0,1 .f7,1 47,2 47,2 7,6 Matieres premieres 
0,1 159,9 160,0 160,0 9,4 0.1 35,3 35,4 35,4 5,7 • naturelles 
11,3 11.3 11,3 0,7 5,9 5,9 5,9 1,0 - artificielles et synthetiques 
- dechets utilises comme matieres 
19,2 19,2 19,2 1,1 5,9 5,9 5,9 1,0 premieres 
679,9 679,9 679,9 40,1 220,2 220,2 220,2 35,6 Demi-produiu 
23,8 221,7 245,5 58,1 303,6 17,9 4,7 92,0 96,7 25,0 121,7 19,7 Biens d'equipement , 
7,9 97,1 105,0 1,7 106,7 6,3 4,7 35,0 39,7 0,5 40,2 6,5 - machines et outils 
15,8 58,7 74,5 40,3 114.8 6,8 - 13,3 13,3 15,1 28,4 4,6 • autre equipement fixe 
0.1 65,9 66,0 16,1 82,1 4,8 
-
43,7 43,7 9,4 53,1 8,6 • materiel de transport et traction 
83,0 282,7 365,7 89,5 455,2 26,9 20,5 116,6 137,1 40,7 177,8 28,8 Autres produiu industriels 
1,6 5,1 6,7 26,4 33,1 2,0 .0,7 2,3 3,0 10,4 13,4 2,2 • alimentation humaine et animale 
81,4 277,6 359,0 63,1 422,1 24,9 19,8 114,3 134,1 30,3 164,4 26,6 • produits finis non comestibles 
111,7 1.f16,f 1528,6 166,l 1 694,8 100 28,3 507,7 536,0 82,4 618,4 100 Total des branches d'orlrlne 
6,6 IJ,6 90,2 9,8 100 4,6 82,1 86,7 U,J 100 'Yo 
NORDAMERIKA AMERIQUE DU NORD ANDERE DRITTLANDER • AUTRES PAYS TIERS 
A1rlculture, aylvlculture, 
1,l 1,J 2,5 0,4 2,9 0,1 o.s 5,6 6,1 1,3 7,4 1,1 chuse et p@che 
-
0,2 0,2 0,4 0,6 0,1 
-
0,4 0,4 1,3 1,7 0,3 • Alimentation humaineetanimale 
1,2 1,1 2.3 
-
2.3 0,6 0,5 5,2 5,7 
-
5,7 0,8 • Mati~res non comestibles 
14,4 345,4 359,8 .f1,8 401,6 99,J 67,0 556,6 623,6 40,2 663,8 98,9 lndustrle et autrea branches 
0 0 
-
0 
-
3,3 3,3 0,2 3,5 o.s Ener1ie 
- - - - -
2,0 2.0 
-
2.0 0,3 - produits primaires 
0 0 
-
0 
-
1,3 1.3 0.2 1,5 0,2 - produits transformes 
-
85,3 85,3 85,3 21,1 
-
58,0 58,0 58,0 8,6 Matieres premieres 
-
79,8 79,8 79,8 19,7 - 44,8 44,8 44,8 6,7 - naturelles 
0,2 0.2 0,2 0 5,2 5,2 5,2 0,8 • artificielles et synthetiques 
• dechets utilisl!s comme matieres 
5,3 5,3 5,3 1,4 8,0 8.0 8,0 1,2 premieres 
156,.f 156,4 156,4 38,7 303,3 303,3 303,3 45,2 Deml-produiu 
9,7 131,l 19,S Biens d'equipement 6,5 20,5 27,0 23,4 50,4 12,4 12,4 109,1 121,5 
-
9,4 9,4 0,4 9,8 2,4 3,2 52,6 55,8 0,8 56.6 8,4 • machines et outils 
6,5 8,9 15,4 17,9 33.3 8,2 9,2 36,5 45,7 7,3 53,0 7,9 • autre equipement fixe 
.,.... 2,2 2,2 5,1 7,3 1,8 
-
20,0 20,0 1,6 21,6 3,2 - materiel de transport et traction 
7,9 83,2 91,1 18,4 109,5 27,1 54,6 81,9 137,5 30,3 167,8 25,0 Autres produiu lndustriels 
-
0 0 3,5 3,5 0,9 0,9 2,8 3,7 12,4 16,1 2,4 • alimentation humaine et animale 
7,9 83,2 91,1 14,9 106,0 26,2 53,7 80,1 133,8 17,9 151,7 22,6 • produits finis non comestibles 
15,6 346,7 362,3 42,l 40.f.S 100 67.S · 561,2 629,7 41,5 671,2 100 Total des branches d'orlrlne 
.J,9 85,7 89,6 10,4 100 10,0 8J,8 9J,8 6,2 100 'Yo 
125 I 
HANDEL DER EWG Import 
nach Wlrtscha1 tskategorlen der Erzeugnlsse 
und nac:h Zonu NIEDERLANDE • 1961 • PAYS-BAS Mio$ 
Unpru ~pzwel1 
Verwer dungsart 
Land· und Fol'1 twlrtschaft, 
Ja1d und Flscl erel · 
- Ernahrungs- ur d Futtermittel 
- Nicht aenieBb, re Erzeugnisse 
lndustrle und ; ndere 
Wlrtschaftu,rel1e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbeitete E zeuanisse 
Grundstoffe 
- natOrliche 
- kllnstliche und ~ynthetische 
- als Rohstoffe ve rwendete Abfllle 
Halb-ren 
Fahrzeu1e und />, usrDstun1s-
1e1ensclnde 
- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrllst ungsaegensUnde 
- Fahrzeuge 
Andere lndustrle~rzeu1nisse 
- Ernahrun11s- un~ Futtermittel 
- Nicht genie Oba e Fertigerzeuan. 
Unprunpzwel e ln11esamt 
V -I 
Land• und Fon :wlrtschaft, 
Ja1d und Flscherel 
- Ernahrungs- un j Futtermittel 
- Nicht aenieBba e Erzeugnisse 
lndustrle und a ,dere 
Wlruchaftszw else 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbeitete Er eugnisse 
Grundstoffe 
- natllrliche 
- kllnstliche und !ifnthetische 
- als Rohstoffevert,vendeteAbfalle 
Halb-ren 
Fahrzeu1e und A1 srDstunp-
1e1enstlnde 
- Maschinen und N'erkzeuge 
- andere Ausrllst1 nasaeaensUnde 
- Fahrzeuae 
Andere lndustriet rzeu1nisse 
- Ernlihrungs- unc Futtermittel 
- Nicht aenieBbar Fertiaerzeuan. 
Ur1prunpzwel1 lnscesamt 
· vi 
Land· und Font,"lrtschaft, 
Jacd und Fl1ch1 rel 
- Ernlhrunas- und Futtermittel 
• Nicht g~nieBbari Erzeuanisse 
lndustrle und u dere 
Wlrtschaftszw1 Ice 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbeitete Erz iuanisse 
G1'1Undstoffe 
- natllrliche 
- kllnstliche und s, nthetische 
- als Rohstoffe ver, ,endete Abfllle 
Halbwaren 
Fahrzeuce und Au rDstuncs· 
1e1enstlnde 
- Maschinen und IJ 1erkzeuge 
- andere Ausrllstur asaeaenstllnde 
- Fahrzeuge 
Andere lndustriee1:zeu1nisse 
- Ernlhrun~s- und f.uttermittel 
- Nicht aenoeBbare(ertiaerze.uan. 
Unp1"1Un11zwe!~ ln11esamt 
126 
Hauptverbraucher 
Wirtschalbzweig 
Wirt-
Land- und lndustrie schafts- Gesamt-
Forstwirl· und andere zweige Haushalte verbrauch vH 
schalt, Wirt- insgesamt 
Jagd und schafts-
Fischerei zweige (1+2) (1+2+4) 
n> ~ w ~ m 
URSPRUNG: 
INTRA-EWG 
7,6 
1,3 
6,3 
59,4 
3,9 
3,9 
59,0 
19,7 
39,3 
1 755,1 
119,5 
n.o 
47,5 
100,9 
40,0 
42,9 
66,6 
21,0 
45,6 
1814,5 
119,5 
n.o 
47,5 
104,8 
43,9 
42,9 
18,0 18,0 
575,1 575,1 
25,0 504,6 529,6 
11,2 273,1 284,3 
0,9 152,4 153,3 
12,9 79,1 92,0 
30,5 455,0 485,5 
13,7 11,6 25,3 
16,8 443,4 460,2 
67,0 1814,1 1881,1 
... · 2'1 16,0 71,1 
DRITTLANDER 
88,2 
84,7 
3,5 
12,3 
12,3 
422,6 
235,5 
187,1 
1636,6 
500,1 
430,1 
70,0 
114,1 
n,5 · 
28,3 
13,3 
370,0 
510,8 
320;2 
190,6 
1724,2 
500,1 
430,1 
70,0 
126,4 
84,8 
28,3 
13,3 
370,0 
25,8 
25,3 
0,5 
478,8 
10,3 
4,5 
5,8 
242,9 
31.4 
102,9 
108,6 
225,6 
39,1 
186,5 
504,6 
21,2 
59,8 
59,8 
0 
143,7 
1,9 
0,2 
1,7 
INTRA-CEE 
92,4 J,9 
46,3 2,0 
46,1 1,9 
2293,3 96,1 
129,8 5,4 
76,5 3,2 
53,3 2.2 
104,8 4,4 
43,9 1,8 
42,9 1,8 
18,0 0,8 
575,1 24,1 
772,5 32,4 
315,7 13,2 
256,2 10,8 
200,6 8,4 
711,1 29,8 
64,4 2,7 
646,7 27,1 
2 385,7 100 
100 
PAYS TIERS 
570,6 JJ,4 
380,0 15,6 
190,6 7,8 
1867,9 76,6 
502,0 20,6 
430,3 .17,6 
71,7 2,9 
126,4 5,2 
84,8 3,5 
2,8,3 1,2 
13,3 0,5 
370,0 15,2 
14,7 
5,9 
0 
8,8 
342,7 
191,1 
357,4 36,9 394,3 16,2 
60,6 
56,4 
4,2 
175,8 
7,2 
60,8 
90,8 
309,7 
45,0 
264,7 
2059,2 
84,4 
NORDAMERIKA 
58,4 
57,4 
1,0 
9,8 
1,5 
1,5 
·1,9 
1,0 
0,9 
6,4 
5,4 
1,0 
68,2 
U,6 
145,-t 
91,0 
54,4 
341,8 
25,0 
24,2 
0,8 
30,8 
10,0 
17,1 
3,7 
71,7 
135,6 
70,0 
14.1 
51,5 
78,7 
19,5 
59,2 
487,2 
12,9 
197,0 8.9 205,9 8,4 
60,8 20,1 80,9 3,3 
99,6 . 7,9 107,5 4,4 
370,3 104.9 475,2 19,5 
101,4 45,9 147,3 6,0 
268,9 59,0 327,9 13.4 
2235,0 203.S 2438.S 100 
91,6 8,4 100 
AMERIQUE. DU NORD 
203,8 
148,4 
55,4 
6,9 
6,9 
0 
351,6 25,4 
25,0 0,3 
24.2 -
0,8 0,3 
32,3 
11·,5 
17,1 
3,7 
71,7 
137,5 3,8 
71,0 1,0 
14,1 1,7 
52,4 1,1 
85,1 21,3 
24,9 12,2 
60,2 9,1 
555,4 32,3 
94,J 5,J 
210,7 JJ,8 
155,3 26,"( 
55,4 9,4 
377 0 64,2 
25,3 4,3 
24,3 :4.1 
1,1 0,2 
32,3 5,5 
11,5 2,0 
17,1 2,9 
3,7 0,6 
71,7 12,2 
141,3 24,0 
n.o 12.2 
15,8 2,7 
53,5 9,1 
106,4 1B,1 
37,1 6,3 
69,3 11,8 
587,7 100 
100 
Utlllsateur prlnclpal 
Branches d'activit6 
6conomique Total 
Agriculture 
sylvicul~Jre 
chasse et 
branches M6nages 
lndustrie d'activit6 
plebe 
(1) 
et autres 
branches 
(2) 
(1+2) 
(3) 
ASSOZ. 0BERSEEGEB. 
0 
0 
1,8 
0,5 
0,5 
1,3 
1,3 
0 
1,8 
4,1 
EFTA 
4,7 
3,1 
1,6 
14,3 
0 
0 
12,4 
4,1 
0 
7,7 
1,9 
1,0 
0;11 
31,8 
21,2 
10,6 
3,7 
0,7 
0,6 
01 
1,0 
0,9 
0,1 
2,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35.S 
94,9 
18,1 
12,9 
5,2 
568,9 
25,0 
13,6 
11.4 
36,8 
19,6 
10,7 
31,8 
21,2 
10,6 
5,5 
0,7 
0,6 
0,1 
1,5 
1,4 
0,1 
2,0 
0 
0 
0 
0 
1,3 
1,3 
0 
37,3 
99,7 
22,8 
16,0 
6,8 
583,2 
25,0 
13,6 
11,4 
36,8 
19,6 
10,7 
6,5 6,5 
157,7 157,7 
194,3 
113,1 
43,0 
38,2 
155,1 
2,8 
152,3 
206,7 
117,8 
43,0 
45,9 
157,0 
3,8 
153,2 
(4) 
0,1 
0,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,1 
O,J 
5,2 
5,2 
0 
63,9 
0,4. 
0,2 
0,2 
24,6 
6,4 
13,6 
4,6 
38,9 
6,7 
32,2 
Total 
toutes 
utilisations % 
(1+2+4) 
(5) 
ORIGINE: 
AOM 
31,9 85,J 
21,3 56,9 
10,6 28,3 
5,5 14,1 
0,7 1,9 
0,6 1,6 
0,1 0,3 
1,5 4,0 
1,4 3,7 
0,1 0,3 
2,0 5,3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1,3 3,5 
1.3 3,5 
0 
37,4 100 
100 
.AELE 
28,0 4,1 
21,2 3,1 
6,8 1,0 
647,1 95,9 
25,4 3,8 
13,8 2,0 
11,6 1,7 
36,8 5,5 
19,6 2,9 
10,7 1,6 
6,5 1,0 
157,7 23,4 
231,3 :U,2 
124,2 18,4 
56,6 8,4 
50,5 7,5 
195,9 29,0 
10,5 1,5 
185,4 27,5 
19,0 587,0 606,0 69,1 675,1 100 
2,, 87,0 "·' 10,2 100 
ANDERE DRITTL.ANDER-AUTRES PAYS TIERS 
25 3 
24,3 
1,0 
259,0 
131,6 
127,4 
63,6 n6,o 
. 450,2 
392,4 
57,8 
10,8 -46,5 
10,8 42,9 
0,5 
3,1 
140,6 
0,4 12,8 
0.2 8,0 
0 3,7 
0,2 1,1 
52,4 75,9 
50,0 22,7 
2,4 53,2 
284,3 
155,9 
128,4 
789,6 
450,2 
392,4 
57,8 
57,3 
53,7 
0,5 
3,1 
140,6 
13,2 
8,2 
3,7 
1,3 
128,3 
n.1 
55,6 
47,7 
47,7 
·o 
54.S 
1,4 
0,2 
1,2 
8,4 
1,5 
4,1 
2,2 
44,7 
27,0 
17,7 
332,0 21,2 
203,6 17,3 
128,4 10,9 
844,1 71,1 
451,6 38,4 
392,6 33,4 
59,0 5,0 
57,3 4,9 
53,7 4,6 
0,5 0 
3,1 0,3 
140,6 12,0 
21,6 1,8 
9,7 0,8 
8,4. 0,7 
3,5 0,3 
173,0 14,7 
99,7 8,5 
73,3 6,2 
Branche d'orl1lne. 
Type d'utnisation 
A1rlculture, sylvlculture, 
chasse et plche 
- Alimentation humaineetanimale 
- Matieres non comestibles 
lndustrle et autres branches 
Enercie 
- produits primaires 
- produits transformes 
Mati6res premi6res 
- naturelles 
- artificielles et synthetiques 
- dechets utilises comme matieres 
premieres 
Demi•produiu 
Biens d'6quipement 
- machines et outils 
- autre equipement fixe 
- materiel de transport et traction 
Autres produiu industriels 
- alimentation humaine e-.animale 
- produits finis non comestij:>les 
Total des branches d'orl1lne 
% 
Acrlculture, 1ylvlculture, 
chasse et plche 
- Alimentation humaineetanimale 
- Matieres non comestibles · 
lndustrle et autres branches 
Enercie 
- produits primaires 
- produits transformes 
Mati6res premi6res 
- naturelles 
- artificielles et synthetiques 
- dechets utilises comme matieres 
premieres 
Demi-produiu 
Bieris d'6quipement 
- machines et outils 
- autre l!quipement fixe · 
- materiel de transport et traction 
Autres produiu industriels 
- alimentation humaine et animale 
- produits finis non comestibles 
Total des branches d'orlclne 
% 
A1rlculture, 1ylvlculture, 
chasse et plche 
- Alimentation humaineetanimale 
- Matieres non comestibles 
lndustrle et autres branches 
Ener1ie 
- produits primaires 
- produits transformes 
Matilres premilres 
- naturelles 
- artificielles et synthetiques 
- dl!chets utilises comme matieres 
premieres 
Demi-produiu 
Biens d'6quipement 
- machines et outils 
- autre equipemen~ fixe 
- matl!riel de transport et traction 
Autres produiu industriels 
- alimentation humaine et animale 
- produits finis non comestibles 
88,9 985,0 
7,6 0,7 
1073,9 
91,J 
102,2 1176,1 100 Total des· branches .d'orl1lne 
8,7 100 .% 
export 
MioS 
Unprungszwel1 
Yerwendungsarc 
Land- und Fontwlrtschaft, 
Ja1d und Flscherel 
- Ernahr\lngs- und Futtermittel 
- Nicht genieBbare Erzeugnisse 
lndustrle und andere 
Wlrtschaft1zwel1e 
Brennstoffe 
• Rohstoffe 
- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- naturliche 
- klinstliche und synthetische 
~ als Rohstoffe verwendete Abfalle 
Halbwaren 
Fahrzeuge und Ausrilstuncs-
gegenstlnde 
- Maschinen und Werkzeu11e 
• andere Ausrlistungsgegenstande 
- Fahrzeuge 
Andere lndustrieerzeugnisse 
• Ernahrungs- und Futtermittel 
- Nicht genieBbare Fertigerzeugn. 
Unprun,szwel1e lns1esamt 
vH 
Land- und Forstwlrtschaft, 
Ja1d und Flscherel 
- Ernahrungs- und Futtermittel 
- Nicht genieBbare Erzeugnisse 
lndu1trle und andere 
Wirt1chaft1zwel1e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbeitete Erzeugnisse 
G ru ndstoffe 
- naturl iche 
- kiinstliche und synthetische 
- als Rohstoffe verwendete Abflille 
Halbwaren 
Fahrzeuge und Ausrilstuncs-
cegenstlnde 
- Maschinen und Werkzeu11e 
- andere Ausrlistungsgegenstande 
- Fahrzeuge 
Andere lndustrieerzeugnlsse 
- Ernahrungs- und Futtermittel 
• Nicht genieBbare Fertigerzeugn. 
Ursprun1szwet~ lns1esamt 
Land• und Fontwlrtschaft, 
Ja1d und Flscherel 
- Ern!hrungs- und Futtl!rmittel 
- Nicht genieBbare Erzeugnisse 
lndustrle und andere 
Wirt1chaft1zwel1e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbeitete Erzeugnisse 
G ru ndstoffe 
·• natiirliche 
- kiinstliche und synthetische 
- als Rohstoffe verwendete AbUlle 
Halbwaren 
Fahrzeu1e und AusrOstungs-
gegenstlnde 
- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrustungsgegenstlinde 
- Fahrzeuge 
Andere lndustrieerzeucnisse 
- Ernahru11~s- und Futtermittel 
- Nicht 11il!)1eBbare Fertigerzeugn. 
U~pruni•~e!~ lns1esamt 
NIEDERLANDE • 1961 • PAYS-BAS 
COMMERCE DE LA CEE 
par cat6gorles 6conomlques de prodults 
et par zones 
Hauptverbraucher Utlllsateur principal 
Wirtschaftszweig I Branches d'activil6 Branche d'orlglne 
Wirt· ' 6conomique Total Total 
Land- und lnduslrie schafls- Haushalte Gesaml· Agriculture I 1ndustrie branches M6nages toutes Type d'utilis~tion Forstwirt· und andere zweige verbrauch yff d'aclivit6 utilisations % 
schalt, Wirt- insgesamt sylviculture I et autres 
Jagd und schalts- chasse et branches 
Fischerei zweige (1+2) (1+2+4) p6che (1+2) (1+2+4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 
BESTIMMUNG: 
. 
DESTINATION: 
INTRA-EWG INTRA-CEE ASSOZ. 0BERSEEGEB. AOM 
Alrlculture, sylvlculture, 
45,6 71,6 117,1 306,3 423,5 23,0 0 0,7 0,7 1,8 2,5 6,4 c a11e et pl!che 
7,0 40,4 47,4 292,9 3'40,3 18,5 0 0,2 0,2 1,8 2.0 5,1 - Alimentation humaineetanimale 
38,6 31,2 69,8 13.'4 83,2 4,5 0 0,5 0,5 0 0,5 1,3 - Mati~res non comestibles 
41,1 969,9 1 011,1 4CM,4 1415,5 77,0 0,8 19,6 10,4 16,l 36,6 93,6 lndustrle et autres branches 
154,9 154,9 -49,9 204,8 11,1 2,8 2,8 0 2,8' 7,2 Energie 
39,7 39,7 11,0 50,7 2,7 0 0 
-
0 0 - produits primaires 
115,2 115,2 3g,9 154,1 8,4 2,8 2,8 0 2,8 7,2 - produits transformes 
0,7 100,5 101,2 101,2 5,5 0 1,1 1,1 1,1 2,8 Mati~res premi~res 
0,7 29,6 30,3 30,3 1,6 0 0 0. 0 0 - naturelles 
21,6 21,6 21,6 1,2 0,3 0,3 0.3 0,8 - artifrcielles et synthetiques 
- dechets utilises comme matieres 
49,3 49,3 49,3 2,7 0,8 0,8 0,8 2,0 premieres 
235,2 235,2 235,2 12,8 0,8 0,8 0,8 2.0 Demi-produiu 
8,2 216,3 22-4,5 59,8 284,3 15.S 
-
-4,1 -4,1 1,0 5,1 13,0 Biens d'equipement 
5,3 122,3 127,6 10,8 138,4 7,5 
-
2,2 2,2 0,2 2,4 6,1 - machines et outils 
-
41,6 41,6 33,8 75,4 4,1 
-
0,8 0,8 0,7 1,5 3,8 - autre equipement frxe 
2,9 52.4 55,3 15,2 70,5 3,9 
-
1,1 1,1 0,1 1,2 3,1 - materiel de transport et traction 
32,3 263,0 295,3 29-4,7 590,0 32,1 0,8 10,8 11,6 15,2 26,8 68,6 Autres produiu industriels 
24,4 30,3 54,7 183,7 238,4 13,0 0,1 0,9 1,0 12,7 13,7 35,0 - alimentation humaine et animale 
7,9 232,7 240,6 111,0 351,6 19,1 Q,7 9,9 10,6 2,5 13,1 33,5 - produits finis non comestibles 
86,8 1 CM1,5 1118,3 710,7 1839,0 100 0,8 10,3 11,1 18,0 39,1 100 Total des branches d'orl1lne 
4,1- 56,7 61,4 38,6 100 2,0 51,9 JJ,9 46,1 100 % 
DRITTLANDER PAYS TIERS EFTA AELE 
A1rlculture, 1ylvlculture, 
58,3 22,9 81,l 79,l 160,4 9,4 34,1 10,6 44,8 60,8 105,6 U,O chasse et plche 
0,6 12,6 13,2 73,3 86,5 5,1 0,2 5,1 5,3 55.3 60,6 7,5 - Alimentation humaineetanimale 
57,7 10,3 68,0 5,9 73,9 4,3 34.0 5,5 39,5 5,5 45,0 5,6 - Matieres non comestibles 
48,8 997,7 1 CM6,5 493,5 1540,0 90,6 10,1 455,5 465,6 239,1 7CM,8 87,0 lndustrle et autres branches 
129,2 129,2 91,3 220,5 13,0 106,8 106,8 80,2 187,0 23,1 Energie 
1,4 1,4 0,4 1,8 0,1 1.4 1,4 0,4 1,8 0,2 - produits primaires 
127,8 127,8 90,9 218,7 12,9 105,4 105,4 79,8 185,2 22,9 - produits transformes 
0,2 42,4 -42,6 -42,6 2.S 
-
19,6 19,6 19,6 2,4 Mati~res premi~res 
0,2 15,2 15,4 15,4 0,9 
-
,7,7 7,7 7,7 1,0 - naturelles 
12,6 12,6 12,6 0,7 6,0 6,0 6,0 0,7 - artifrcielles et synthetiques 
- dechets utilises comme matieres 
14,6 14,6 14,6 0,9 5,9 5,9 5,9 0,7 premieres 
209,5 209,5 209,5 12,3 90,9 90,9 90,9 11,2 Demi-produiu 
8,3 308,9 317,2 37,0 35-4,2 20,8 3,5 118,-4 121,9 19,8 1-41,7 17.S Biens d'equipement 
5.6 128,9 134,5 15,6 150,1 8,8 3,4 46,5. 49,9 9,1 59,0 7.3 - machines et outils 
2,2 36,2 38,4 17,6 56,0 3,3 - 12.4 12,4 9,7 22,1 u - autre equipement fixe 
0,5 143,8 144,3 3,8 148,1' 8,7 0,1 59,5 59,6 1,0 60,6 7.5 - materiel de transport et traction 
-40,3 307,7 3-48,0 365,2 713,2 42,0 6,6 119,8 126,-4 139,2 265,6 32,8 Autres produiu industriels 
6,5 80,8 87,3 290,9 378,2 22.3 
··H 34,0 37,4 102,6 140,0 17.3 - alimentation humaine et animale 33,8 226,9 260,7 74,3 335,0 19,7 85,8 89,0 36,6 125,6 15,5 - produits finis non comestibles 
107,1 1010,6 1117,7 5n,1 1700,4 100 44,3 466,1 510,4 300,0 810,4 100 Total des branches d'orl1lne 
6,3 60,0 66,J JJ,7 100 J,J 57,J 63,0 37,0 100 % 
NORDAMERIKA AMERIQUE DU NORD ANDERE DRITTLANDER-AUTRES PAYS TIERS 
A1rlculture, sylvlculture, 
16,8 3,0 19,8 1,3 11,1 13,0 7,3 9.1 16,5 16,1 31,6 4,J chasse et plche 
0 1,7 1,7 2,3 4,0 2,4 0,4 5,8 6,2 15,8 22,0 3,1 - Alimentation humaineetanimale 
16,8 1,3 18,1 0 18,1 10,6 6,9 3,4 '10,3 0,3 10,6 1,5 - Matieres non comestibles 
6,3 87,4 93,7 54,1 147,8 87,0 31,3 454,9 -487,l 199,9 687,1 95,5 lndustrle et autres branches 
- - - 0 - 22,4 22,-4 11,1 33,5 4,7 Enercie 
- - - - -
0 0 0 0 0 - produits primaires 
- -
0 0 
-
22,4 22.4 11,1 33,5 4,7 - produits transformes 
0,1 3,1 3,2 3,2 1,9 0,1 19,7 19,8 19,8 2,8 Matitres premi~res 
0,1 1,2 1,3 1,3 0,8 0,1 6,2 6,3 6,3 0,9 - naturelles 
0,3 0,3 0,3 0,2 6,4 6,4 6,4 0,9 - artificielles et synthetiques 
- dechets uti I ises com me matieres 
1,6 1.6 1,6 0,9 7,1 7,1 7,1 1,0 premieres 
15,0 15,0 15,0 8,8 103,6 103,6 103,6 14,4 Demi-produiu 
2,1 28,8 30,9 -4,1 35,0 20,6 2,6 161,7 16-4,3 13,0 177,3 24,6 Biens d'iquipement 
0,9 15,8 16,7 1,1 17,8 10,5 1,4 66,6 68,0 5,3 73,3 10,2 - machines et outils 
1,2 4,3 5,5 2,0 7,5 4,4 0,9 19,6 20,5 5,9 26,4 3,7 - autre equipement fixe 
-
8,7 8,7 1,0 9,7 5,7 0,3 75,5 75,8 1,8 77,6 10,8 - materiel de transport ettraction 
.f,1 -40,5 -44,6 50,0 9.f,6 55,7 29,6 1-47,5 177,1 176,0 353,1 49,1 Autres produiu industriels 
-
9,2 9,2 40,4 49,6 29,2 3,1 37,6 40,7 147,9 188,6 26,2 - alimentation humaine et animale 
4,1 31,3 35,4 9,6 45,0 26,5 26,5 109,9 136,4 28,1 164,5 22,9 - produits finis non comestibles 
23,t 90,4 113,5 56,4 169,9 100 39,6 464,1 503,7 216,0 719,7 100 Total det branches d'orl1lne 
13,6 53,2 
"·' 
JJ,2 100 J,J 64,J 70,0 JO,O 100 . % . 
127 
I 
HANDEL DER EWG 
nach Wirtschaftskategori~n der Erzeugnisse 
und nach Zonen , DEUTSCHLAND (BR) • 1961 • ALLEMAGNE (RF) 
lmpor1 
Mio 
Hauptverbraucher Utlllsateur principal 
Ur1prung1zwei1 Wi rtschaftszweig Branches d'activit6 Branche d'oricine 
Wirt- 6conomique Total Total 
Verwendun1sart Land- und lndustrie schafts- Haushalte Gesamt- branches M!nages toutes Type d'utilisation Forstwirt- und andere zweige verbrauch vH Atculture lndustrie d'activit6 utilisations % 
schaft, Wirt- insgesamt s viculture et autres 
Jaoi und schafts- chasse et branches 
Fisc erei zweige (1+2) (1+2+4) pGche (1+2) (1+2+4) 
(1) (2) (3) (4) (6) (1) (2) (3) (4) (6) 
URSPRUNG: ORIGINE: 
iNTRA-EWG INTRA-CEE ASSOZ. 0BERSEEGEB. AOM 
Land• und Fontwirtscha t, Aficulture, •tlviculture, 
Jacd und Fi1cherei 40,7 125,7 166, .. 523,1 689,5 20,9 0,2 63,7 63,9 .... n,1 49,0 c a11e et pl!c e 
• Ernahrungs- und Futtermi tel 10,2 70,2 8Q,4 494,6 575,0 17.4 0.2 13.1 13,3 8,4 21.7 14,7 • Alimentation humaineetanimale 
• Nicht 11enieObare Erzeugn sse 30,5 55,5 86,0 28,5 114,5 3,5 0 50,6 50,6 0 50.6 34,3 • Matieres non comestibles 
lndustrie and andere 
Wirachaftszwelce ..a,o 1978,7 2026,7 576,3 2 603,0 79,1 7,0 67,0 , ... o 1,1 75,3 51,0 lndu1trie et autres branches 
Brennstoffe n,6 n,6 H,'4 87,0 2,7 35,6 35,6 
-
35,6 24,1 Ener1ie 
• Rohstoffe 17.1 17,1 4.4 21,5 0,7 35.6 35.6 
-
35,6 24,1 • produits primaires 
• Verarbeitete Erzeu11nisse 55,5 55,5 10.0 65,5 2.0 
- - - - -
• produits transformes 
Grundstoffe 0,8 196,6 197,.f 197,.of 6,0 1,5 13,9 15,.of 15,.of 10,4 Matieres premieres 
• naturliche 0,8 102,0 102,8 102,8 3,1 1,5 13,5 15,0 15,0 10,2 • naturelles 
• kOnstliche und synthetiscl e 36,3 36,3 36,3 1,1 0 0 0 0 • artificielles et synthetiques 
• dechets utilises comme matieres 
• als Rohstoffe verwendete) bfalle 58,3 58,3 58,3 1,8 0,4 0,4 0,4 0,3 premieres 
Halbwaren 854,0 85.of,0 ss•.o 25,9 15,8 15,8 15,8 10,7 Demi-produiu 
Fahrzeuge und AusrDstun11 
1e1enstinde 18,1 365,5 383,6 160,5 5 ....... 1 16.S 
-
0,2 0,2 0,6 0,8 o.s Biens d'6quipement 
• Maschinen und Werkzeug e 11,6 217,7 229,3 19,1 248,4 7,5 
- 0 0 - 0 0 • machines et outils . 
• andere AusrOstungsgegen tande 0,1 99,2 99,3 60,8 160.1 4,9 
-
0,2 0,2 0,6 0,8 0,5 • autre equipement fixe 
• Fahrzeuge 6.4 48,6 55,0 80,6 135,6 4,1 - 0 0 - 0 0 • materiel de transport et traction Andere lndustrieerzeugniss a 29,1 '490,0 519,1 '401,.of 920,5 28,0 5,5 1,5 7,0 0,7 7,7 5,2 Autres produiu industriels 
• Ernahrun~s- und Futterm ttel 21,7 37,4 59,1 197,9 257,0 7,8 5,5 1,3 6,8 0,7· 7,5 5,1 • alimentation humaine et animale 
• Nicht gen,eBbare Ferti11er eugn. 7,4 452,6 460,0 203,5 663.5 20,2 
-
0,2 0.2 0 0,2 0,1 • produits finis non comestibles 
Ur1prunpzwe!~ in11esa mt 88,7 21CM, .. 2193,1 1099, .. 3292,5 100 7,2 130,7 137,9 9,7 U7,6 100 Total des branches d'orlclne 
2;1 63,9 6(1,6 33,4 100 4,9 81,5 93,4 6,6 100 0.4 
DRITTLANOER PAYS TIERS EFTA AELE 
Land· und For1twirt1cha t, Acriculture, 1ylviculture, 
Jacd und Fi1cherei 84,8 153.f,1 1618,9 512,5 2131, .. J0,4 6,6 1.f.f,6 151,2 119,8 241,1 11,9 chasse et pl!che 
• Ernaheungs- und Futterm ttel 73,8 762,9 836,7 507,0 1 343,7 19.2 2.5 110,9 113.4 87,1 200.5 9..9 • Alimentation humaineetanimale 
• Nicht genieObare Erzeug1isse 11.0 m.2 782,2 5,5 787,7 11.2 4,1 33,7 37,8 2,8 40.6 2,0 • Matieres non comestibles 
lndustrie und andere i 
083,0 69;6 lndu1trie et autres branches Wlrt1chaftszwel1e , 129,7 016,5 .. ,..6,2 536,8 M,1 1513,6 1547,7 236,5 1784,2 81,1 
·-M~.. j 662,5 662,5 16,5 679,0 9,7 17,6 17,6 1,.of 19,0 0,9 Enercie • Rohstoffe 582,0 582,0 1,6 583,6 8,3 7,1 7.1 0.5 7,6 0,4 • produits primaires 
• Verarbeitete Erzeugnisse 80,5 80,5 14,9 95,4 1,4 10,5 10,5 0,9 11,4 0,6 • produits transformes 
Grundstoffe 22,1 827,.of 8-49,5 849,5 12,1 0,1 247,1 2"7,2 247,2 12,2 Matieres premil!res 
• natOrliche 22.1 627,7 649,8 649,8 9,3 0,1 187,7 187,8 187.8 9,3 • naturelles 
• kUnstliche und synthetisc e 75,4 75,4 75,4 1.1 " 20,8 20.8 20,8 1,0 • artificielles et synthetiques 
• dechets utilises comme matieres 
• als Rohstoffeverwendete, bfalle 124.3 124,3 124,3 1,8 38.6 38.6 38.6 1,9 premieres 
Halbwaren 1 '401,7 1 '401,7 1 '401,7 20,0 523,9 523,9 523,9 25,9 Demi-produiu I Fahrzeu1e und AusrDstungi 
1e1enstlnde 28,7 670,1 698,8 115,6 814,.of 11,6 24,9 369,0 393,9 61,3 '455,2 22.S Biens d't!quipement 
• Maschinen und Werkzeu1 e 11,4 483,8 495,2 20,4 515,6 7,3 9,5 2n.5 282.0 13,5 295.5 14,6 • machines et outils 
• andere AusrUstungs11egen tande 0 97,6 97,6 79,1 176,7 2.5 0 62,9 62,9 37,6 100.5 5,0 • autre equipement fixe 
• Fahrzeuge 17,3 88,7 106,0 16,1 122.1 1.7 15,4 33,6 49,0 10,2 59,2 2,9 • mat~riel de transport et traction 
Andere lndustrieerzeu1nisl e 78,9 654,8 733,7 "°"·7 1138,.of 16,2 9,1 356,0 365,1 173,8 538,9 26,6 Autres produiu industriels 
• Ernahrun~s- und Futterm ttel 75,8 84,4 160,2 233,2 393,4 5,6 7,2 18,5 25,7 84,5 110.2 5,4 • alimentation humaine et animale 
• Nicht 11en1eBbare Fertige~ ~eu11n. 3,1 570,4 573.5 171,5 745,0 ·10.6 1,9 337,5 339,4 89,3 428,7 21.2 • produits finis non comestibles 
Unpruncszwe!~ ln11e1a mt 21-f,5 5750,6 5 965,1 1 CM9,3 10, ..... 100 40,7 1658,2 1698,9 326,• 2025,3 100 Total des branches d'oricine 
3,1 81,9 85,0 1.5,0 100 2,0 81,9 83,9 16,t 100 'Yo 
NORDAMERIKA AMERIQUE OU NORD ANDERE DRITTLANDER • AUTRES PAYS TIERS 
Land• und Fontwirtscha t, Acrlculture, 1ylviculture, 
Jacd und Flscherei •2.1 381,8 424,5 .. 6 ... •10,9 29,6 35,5 1007,8 1 CM3,3 376,1 1 .. 19 ... 41,1 chasse et plche 
• Ernahrun11s- und Futterm ttel 41,0 241,9 282,9 46,4 329,3 20,7 30,2 410,2 440,4 373,4 813,8 23.9 • Alimentation humaineetanimale 
• Nicht genieObare Erzeug1 isse 1,7 139.9 141,6 0 141,6 8,9 5,3 597,6 602,9 2,7 605,6 17,8 • Mati~res non comestibles 
lndustrie und andere 
Wirtschaftszweice 13,1 1025,7 1038,8 79,1 1117,9 10,4 82, .. 1677,7 1760,1 220,8 19ao;9 58.J lndustrie et autres branches 
Brennstoffe 70,7 70,7 0,8 71,5 4.S 574,6 57.of,6 H,'4 589,0 11,3 Enercie 
• Rohstoffe 70,1 70,1 
-
70.1 4,4 504,8 504,8 1,1 505,9 14.9 • produits primaires 
• Verarbeitete Erzeugnisse 0,6 0.6 0,8 1,4 0,1 69,8 69,8 13,3 83.1 2,4 c produits transformes 
Grundstoffe 5,0 193,8 198,8 198,8 12.S 17,0 386,7 '403,7 '403,7 11,9 Matil!res premi~res 
• natUrliche 5,0 87,8 92,8 92,8 5,8 17,0 352,3 369,3 369.3 10,9 • naturelles 
• kunstliche und synthetisc ,e 51,6 51,6 51.6 3,2 3.1 3,1 3.1 0,1 • artificielles et synthetiques 
- als Rohstoffe verwendete 
• dechets utilises comme mati~res 
,bfalle 54,4 54.4 54,4 3,4 31.3 31,3 31.3 0,9 premieres Halbwaren 345,.of 3'45,4 345,.of 21,7 532,4 532,4 532,.of 15,7 Demi-produiu 
Fahrzeuce und AusrDstunc • 
gecenstinde 3,7 271,5 275,2 1r,6 287,8 18,2 0 29,6 29,6 '41,.of 71,0 2,1 Biens d'6quipement 
• Maschinen und Werkzeu1 e 1,9 190.8 192,7 ,5 198.2 12,5 0 . 20,5 20,5 1,3 21.8 0,6 • machines et outils 
- andere AusrOstungs11egen tlnde 
-
26.5 26,5 3.2 29.7 1,9 0 8,2 8,2 38.2 46,4 1,4 • autre ~~uipement fixe 
• Fahrzeuge 1.8 54,2 56,0 3,9 59,9 3,8 0 0,9 0,9 1,9 2,8 0,1 • mat~rie de transport et traction Andere lndustrieerzeu1nis! e .of,4 1 ....... 3 148.7 65,7 21-4,,4 13.S 65,.of 15.of,.of 219,8 165,0 384,8 11,3 Autres produiu lndustriels 
• Ernlihrun~s- und Futterm ttel 3.9 25.3 29,2 42,3 71,5 4,5 64.7 40,6 105,3 106,3 211.6 6,2 • alimentation humaine et animate 
• Nicht gen,eBbare Ferti11e1 zeu11n. o.s 119,0 119,5 23.4 142,9 9,0 0,7 113,8 114,5 58,7 173.2 5,1 • produits finis non comestibles 
Ur1prun11zwe!~ in11e12 mt 55,8 1407.S 1.f63,3 125,5 1588,8 100 117,9 2685,5 2803, .. 596,9 3.f00,3 100 Total des branches d'oricine 
3,5 88,6 92,1 7,9 100 3,5 19,0 ll,S 11.S 100 'Yo 
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. 
~xport 
lio S 
Ursprungszw~lg 
Verwendungsart 
Land• und Fontwlrtscha(t, 
Jagd und Fl1cherel 
• Ernahrungs- und Futtermittel 
· Nicht genieflbare Erzeugnisse 
lndustrle und andere 
Wlrtschaftszwelge 
Brennstoffe 
· Rohstoffe 
· Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
· natOrliche 
· -ku,;,stliche und synthetische 
· als Rohstoffe verwendete Abfalle 
fialbwaren 
Fahrzeu1e und AusrUstuncs-
1egenstlnde 
· Maschinen und Werkzeuge 
· andere AusrUstungsgegen,tande 
· Fahrzeuge 
11.ndere lndustrieerzeu1nisse 
· Ernahrungs- und Futtermittel 
· Nicht genieflbare Fertigerzeugn. 
lrsprunp!wet~ lnsgesamt 
Land- und Forstwlrtschaft, 
Jagd und Flscherel 
· Ernahrungs- und Futtermittel 
, Nicht genieflbare Erzeugnisse 
lndustrle und andere 
Wlrt1chaft1zwelge 
kennstoffe 
Rohstoffe 
Verarbeitete Erzeugnisse 
:irundstoffe 
naturliche 
kunstliche und synthetische 
als Rohstoffe verwendete Abfalle 
-lalbwaren 
'ahrzeu1e und Ausril1tun1s-
~censdnde 
aschinen und Werkzeuge 
andere Ausrllstungsgegenstlinde 
Fahrzeuge 
,ndere lndustrieerzeucnisse 
Ernahrungs- und Futtermittel 
Nicht geniel3bare Fertigerzeugn. 
lrsprunpzwet~ lnsges~mt 
.and• und Fontwlrtschaft, 
Jagd und Flscherel 
Ernllhrun11s- und Futtermittel 
Nicht gen,eflbare Erzeugnisse 
ndustrle und andere 
Wlrtschaftlzwelge 
lrennstoffe 
Rohstoffe 
Verarbeitete Erzeugnisse 
irundstoffe 
natllrliche 
kOnstliche und synthetische 
als Rohstoffe verwendete Abfalle 
lalbwaren 
ahrzeuce und Ausrilstuncs-
~gensdnde 
aschinen und Werkzeuge 
andere AusrOstungsgegenstlinde 
Fahrzeuge 
,ndere lndustrieerzeucnisse 
Ernahrungs- und Futtermittel 
Nicht geniel3bare Fertigerzeugn. 
rsprun11zwe!~ lnsgesamt 
DEUTSCHLAND (BR) • 1961 •. ALLEMAGNE (RF) 
COMMERCE DE LA CEE 
par catigorles iconomlques de prodults 
et par zones 
Hauptverbraucher Utlllsateur principal 
Wirtschaltszweig Branches d'activit6 Branche d'orlglne 
Wirt- 6conomiqua Total Total 
Land- und lndustrie schafts- ffaushalta Gesamt- branches M6nagas toutes Type d'utilisation Forstwirt- und andare zweiga verbrauch vff Agriculture lndustria d'activit6 utilisations % 
schaft, Wirt- insgesamt sylvicultura at autres 
Jagd und schafts- chassa et branches 
Fischerai zweige (1+2) (1+2+4) pAcha (1+2) (1+2+4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 
BESTIMMUNG: DESTINATION: 
INTRA-EWG INTRA-CEE ASSOZ. 0BERSEEGEB. AOM 
Alrlculture, 1ylvlculture, 
3,9 33,8 37,7 12,4 50,1 1,3 0 0,6 0,6 0,1 0,8 1,1 c use et plche . 
0,3 21,2 21,5 12,3 33,8 0,9 0 0,4 0,4 0.2 0,6 0,8 - Alimentation humaineetanimale 
3,6 12,6 16,2 0,1 16,3 0,4 
-
0,2 0,2 
-
0.2 0,3 - Mati~res non comestibles 
109,5 3191,5 3 301,0 612,6 3913,6 91,7 -1;4 57,6 59,0 16,1 75,2 "·' lndu1trle et autre1 branches 
.f6.4,5 .f6.4,5 28,1 492,6 12,4 2,8 2,8 .... 2,8 3,7 Energie 
254,7 254,7 20,0 274,7 6,9 0,5 0,5 
-
0,5 0,7 - produits primaires 
209,8 209,8 8,1 217.9 5,5 2,3 2,3 
-
I 2,3 3,0 - produits transformes 
1,9 223,2 225,1 225,1 5,7 
-
1,0 1,0 1,0 1,3 Mati,res premii!res 
1,9 42,0 43,9 43,9 1,1 
-
0,2 0,2 0,2 0.3 - naturelles 
92,3 92,3 92,3 2,3 0,8 ?,8 0,8 1,1 - artificielles et synth!tiques 
- dechets utilises comme mati.,res 
88.9 88,9 88,9 2,3 0 0 0 0 premi.,res 
851,7 851,7 851,7 21,.5 5,6 5,6 5,6 7,4 Demi-produiu 
73,3 1118,2 1191,5 377,6 1569,1 39,6 0,9 30,1 31,0 12,5 43,5 57,2 Biens d'iquipement 
40,2 809,1 849,3 63,2 912,5 23,0 0,4 10,0 10.4 1.4 11,8 15,5 - machines et outils 
0.2 222,4 222.6 117.3 339,9 8,6 
-
3,8 3.8 4.8 8,6 11,3 - autre equipement fixe 
32,9 86,7 119,6 197,1 316,7 8,0 0,5 16,3 16,8 6,3 23.1 30,4 - materiel de transport et traction 
34,3 533,9 568,2 206,9 775,1 19;5 t 0,5 18,1 18,6 3,7 ll,3 29,3 Autres produiu industriels 10,4 8,1 18,5 28,7 47,2 1,2 
-
0,2 0,2 1,3 1,5 2,0 - alimentation humaine et animale 
23,9 525,8 549,7 178,2 n1,9 18,3 0,5 17,9 18,4 2,4 20,8 27,4 - produits finis non comestibles 
113,4 3ll5,3 3338,7 625,0 3963,7 100 1,4 58,2 59,6 16,4 76,0 100 Total des branches d'orlglne 
.J,9 81,3 84,2 u,, 100 1,, 76,6 11,4 21,6 100 % 
DRITTLANDER PAYS TIERS EFTA AELE 
Agriculture, 1ylvlculture, 
4,4 36,7 41,1 22,9 64,0 o,, 3,3 n,5 25,8 13,6 39,4 1,1 chuse et plche 
0,7 17,3 18,0 22,7 40,7 0,5 0,5 9,1 9,6 13,4 23,0 0,6 - Alimentation humaineetanimale 
3,7 19,4 23;1 0,2 23,3 0,3 2,8 13,4 16,2 0,2 16,4 0,5 - Mati.,res non comestibles 
301,4 6287,0 65'8,4 1784,7 8373,1 99,2 104,4 1601,8 1706,1 795,9 3501,1 "·' lndu1trle et autres branches 1ll,6 1ll,6 50,0 1n,6 2,1 106.S 106,5 50,0 156.S 4,4 Ener1ie 
39,2 .39,2 7,1 46,3 0,6 35,4 35,4 7.1 42,5 1,2 - produits primaires 
83,4 83,4 42,9 126,3 1,5 71,1 71,1 42,9 114,0 3,2 - produits transformes 
3,8 310,0 313,8 313,8 3,7 2,3 146,9 149,2 149,2 4,2 Maci,res premi,res 
3,8 56,8 60,6 60,6 0,7 2.3 31,3 33,6 33,6 0,9 - naturelles 
227,0 227,0 227,0 2,7 98,3 98,3 98,3 2,8 - artificielles et synthetiques 
- dechets utilises comme mati.,res 
26,2 26,2 26,2 0,3 17,3 17,3 17,3 0,5 premi.,res 
1 351,0 1 351,0 1 351,0 16,0 561,0 561,0 561,0 15,8 Demi-produiu 
107,3 3243,2 3 350,5 1200,4 4550,9 53,9 52,5 1228,7 1281,2 490,9 1772,1 50,0 Biens d'6quipement 
62,0 2099,5 2161,5 135,0 2296,5 27,2 38,6 n4,2 812,8 70,3 883,1 24,9 - machines et outils 
5,7 605,9 611,6 282,0 893,6 10,6 0,2 217,2 217,4 121,9 339,3 9,6 - autre equipement fixe 
39,6 537,8 577,4 783,4 1360,8 16,1 13,7 237,3 251,0 298,7 549,1 15,5 - materiel de transport et traction 
190,3 1260,2 1450,5 534,3 1984,8 23.S 49,6 558,7 608,3 255,0 863,3 24,4 Autres produiu industriels 
18,6 51,1 69,7 43,8 113,5 1.3 14,5 15,3. 29,8 20,2 50,0 1,4 - alimentation humaine et animale 
171,7 . 1 209,1 1 380,8 490,5 1871,3 22.2 "35',1' 543,4 578,5 234,8 813,3 23,0 - produits finis non comestibles 
305,8 6323,7 6 619,5 1807,6 8437,1 100 107,7 2614,3 1731,0 809,5 3541,5 100 Total des branches d'orlglne 
3,6 1S,O 71,6 21,4 100 3,0. 14,1 11,1 2J,9 100 % 
NORDAMERIKA AMERIQUE DU NORD . ANDERE DRITTLANDER-AUTRES PAYS TIERS 
Agriculture, 1ylvlculture, 
0,1 4,7 4,8 6,2 11,0 1,1 1,0 9,5 10,5 3,1 13,7 0,3 chuse et plche 
-
2,6 2,6 6,2 8,8 0,9 0,2 5,6 5,8 3.2 9,0 0,2 - Alimentation humaineetanimale 
0.1 2,1 2,2 0 2,2 0,2 0,8 3,9 4,7 
-
4,7 0,1 - Mati.,res non comestibles 
17,6 539,4 557,0 426,7 983,7 98,9 179,5 3146,0 3 325,5 561,1 3887,6 99,7 lndustrle et autres branches 
0,4 0,4 
-
0,4 0 15,8 15,8 
-
15,8 0,4 Enercie · 
- - - - -
3,9 3,9 
-
3,9 0,1 : produits primaires 
0,4 0,4 
-
0,4 0 11,9 11,9 
-
11,9 0.3 - prod uits transfor~s 
1,5 35,3 36,8 36,8 3,7 0,1 127,7 127,8 127,8 3.3 Mati,res premi,res 
1,5 17,2 18,7 18,7 1,9 0,1 8,3 8,4 8,4 0,2 - naturelles 
15,7 15,7 15,7 1,6 113,0 113,0 113,0 2,9 - artificielles et synth~tiques 
- dl!chets utillsl!s comme mati.,res 
2,4 2,4 2.4 0,2 6,4 6,4 6,4 0,2 premi.,res 
137,1 137,1 137,1 13,8 653,0 653,0 653,0 16,7 Demi-produiu 
339,2 590 59,.5 1767,3 1 816,9 370,3 2187,2 56,1 Biens d'6qulpement 5,1 247,3 252,4 49,6 
1,5 162,4 163,9 19,4 183,3 18,5 21,8 1162,9 1184,7 45,3 1 230,0 31,5 - machines et outils 
2.9 57,8 60,7 56,9 117.6 11,8 2,6 331,0 333,6 103.3 436,9 11.2 - autre l!~uipement flxe 
0,7 27,1 27,8 263,0 290,8 29,2 25,2 273,4 298,6 221,7 520,3 13.3 - materie de transport et traction 
11,0 119,3 130,3 87,4 217,7 21,9 129,8 582,2 712,0 191.8 903,8 23,2 Autres produlu industriels 
0,1 3,3 3,4 11,0 14,4 1,4 4,0 32,4 36,4 12,6 49,0 1,2 - alimentation humaine et animale 
10,9 116,0 126,9 76,4 203,3 20,5 · 125,8 549,8 675,6 179.2 854,8 21,9 - produits finis non comestibles 
17,7 544,1 561,8 432,9 994,7 100 · 180,5 3155,5 3336,0 56~3 3901,3 100 Total des branches d'orlglne 1,, 14,1 56,5 43,5 100 4,6 80,9 85,5 1 .. 100 % 
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HANDEL DER EWG Imp or 
nach Wlrtschafukategorlen der En ~ugnlsse 
und nach Zonen ITALIEN • 1961 • ITALIE Mio 
Ur1prunpzwel1 
Verwendunisart 
Land• und Fontwlrtachaft, 
Ja1d und Fl1cherel 
- Ernllhrungs- und Futtermittet 
- Nicht genieBbare Erzeugnisse 
lndustrle und andere 
Wlrtachaftszwel1e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe · 
- natOrliche 
- kOnstliche und synthetische · 
- als Rohstoffe verwendete Abflllle 
Halbwaren 
Fahrzeuse und AusrDstunp• 
iecenstlnde 
- Maschinen und Werkzeuge 
- andere AusrOstungsgegenstinde 
- Fahrzeuge . 
Andere lndustrieerzeu1nisse 
- Ernihrun,s- und Futtermittel 
- Nicht genaeBbare Fertigerzeugn. 
Unprunpzwe!~ ln11e1amt 
Land• und Fontwlrtachaft, 
Ja1d und Flscherel 
- Ernllhrun11s· und Futtermittel 
- Nicht gen,eBbare Erzeugnisse 
lndustrle und andere 
Wlrtachaftszwel1e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natOrliche 
- kOnstliche und synthetische 
- als Rohstoffe verwendete Abfille 
Halbwaren · 
Fahrzeu1e und AusrD1tun1s-
1e1enst1nde 
- Maschinen und Werkzeuge 
- andere AusrOstungsgegenstinde 
- Fahrzeuge 
Andere lndustrieerzeu1nisse 
• Ernihrun11s- und Futtermittel 
- Nicht gen,eBbare Fertigerzeugn 
Unprunpzwe!~ ln11e1amt 
Land• und Fontwlrtschaft, 
Ja1d und Flscherel 
- Ernllhrun11s- und Futtermittel 
- Nicht gen,eBbare Erzeugnisse 
lndu1trle und andere 
Wlrtachaftazwel1e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbeitete Erzeugnisse 
G ru ndstoffe 
- natOrliche 
- kOnstliche und synthetische 
- als Rohstoffe verwendete Abflll e 
Halbwaren 
Fahrzeu1e und AusrDstunp-
1e1enstlnde 
- Maschinen und Werkzeuge 
- andere AusrOstungsgegenstln, e 
- Fahrzeuge 
Andere lndustrieerzeu1nisse 
- Ernihrun11s- und Futtermittel 
- Nicht gen,eBbare Fertigerzeu1 n. 
Unprunpzwe!~ ln11e1amt 
130 
Hauptverbraucher 
Y rtschaftszweig 
Wirt-
Lan • und lndustrie schalta-
For ltwirt· und andere zweige 
1c aft, Wirt· insgesamt 
Jag~ und schafts-
Fis herei zweige (1 + 2)· 
1) (2) (3) 
ua,sPRUNG1 
INiRA-EWG 
~.7 79,5 
18,9 39,5 
6,8 40,0 
20,0 
0,9 
0,9 
9,0 
8,1 
0 
0,9 
10,1 
4,4 
5,7 
1215,1 
54,1 
47,3 
6,8 
177,7 
30,0 
27,8 
119,9 
418,9 
373,2 
263,3 
67,7 
42,2 
191,2 
6,1 
185,1 
105,2 
58.4 
46,8 
12js,1 
54,1 
47,3 
6,8 
178,6 
30,9 
27,8 
119,9 
418,9 
382,2 
271,4 
67,7 
43,1 
201,3 
10,5 
190,8 
45,7 1 294,6 1 340,3 
,1,0 84,J 87,J 
C RITTLJI.NDER 
94,5 
90,0 
4,5 
39,2 
18,8 
18,8 
4,1 
3,8 
0 
0,3 
16,3 
12.6 
3,7 
133,7 
J,7 
843,6 
344,0 
499,6 
2268,0 
616,1 
590,5 
25,6 
306,3 
148,2 
42,8 
115,3 
7'40,1 
380,6 
263,0 
50,0 
67,6 
224,9 
16,3 
208,6 
3111,6 
16,6 
938,1 
434,0 
504,1 
2307,2 
616,1 
590,5 
25,6 
325,1 
167,0 
42,8 
115,3 
7'40,1 
384,7 
266,8 
50,0 
67,9 
241,2 
28,9 
212.3 
3245,3 
90,J 
ff halt Gesamt-aus 8 verbrauch ,H 
(4) 
29,8 
28,2 
1,6 
161,9 
8,1 
6,2 
1,9 
59,3 
16,4 
20,7 
22.2 
94,5 
28,1 
66,4 
(1+2+4) 
(5) 
INTRA-CEE 
135,0 ••• 
86,6 5,7 
48,4 3,1 
1397,0 91,J 
62,2 4,1 
53,5 3,5 
8,7 0,6 
178,6 11,7 
30,9 2.0 
27,8 1,8 
119.9 7,9 
418,9 27.J 
441,5 28.B 
287,8 18,8 
88.4 5,8 
65,3 4,2 
295,8 19,3 
38,6 2,5 
257,2 16,8 
191,7 1 532,0 100 
12,J 100 
PAYS TIERS 
101,0 1039,1 21,9 
97,0 531,0 14,8 
4,0 508,1 14, I 
246,2 
8,0 
1,2 
6,8 
43,8 
11,0 
20,8 
12,0 
194,4 
138,0 
56.4 
347,2 
9,7 
2553,4 71,1 
624,1 17,4 
591,7 16.5 
32,4 0,9 
325,1 9,0 
167,0 4,6 
42,8 1.2 
115,3 3.2 
7'40,1 20,6 
428,5 11,9 
277,8 7,7 
. 70,8 2,0 
79,9 2,2 
435,6 12,1 
166,9 4,6 
268,7 7,5 
3592,5 100 
100 
NORDAMERIKA AMERIQUE DU NORD 
7,5 
6,5 
1,0 
13,9 
9,3 
9,3 
0,7 
0,7 
0 
0 
3,9 
3,5 
0,4 
21,4 
2,J 
238,7 
134,6 
104,1 
654,0 
57,8 
57,3 
0,5 
124,2 
14,1 
30,9 
79,2 
212,7 
193,7 
126,9 
18,6 
48,2 
65,6 
3,1 
62,5 
892,7 
94,1 
246,2 
141,1 
105,1 
667,9 
57,8 
57,3 
0,5 
133,5 
23,4 
30,9 
79,2 
212,7 
194,4 
127,6 
18,6 
48,2 
69,5 
6,6 
62,9 
914,1 
97,1 
1,4 
1.4 
0 
25,3 
2,0 
2,0 
5,5 
2,8 
1,1 
1,6 
17,8 
3,6 
14,2 
26,7 
2,9 
247,6 26,J 
142,5 15,1 
105,1 11,2 
693,2 7J,7 
59,8 6.4 
57,3 6,1 
2,5 0.3 
133,5 14.2 
23,4 2,5 
30,9 3.3 
79,2 8,4 
212,7 22,6 
199,9 21,2 
130,4 13,8 
19,7 2,1 
49,8 5.3 
87,3 9.J 
10,2 ,., 
77,1 8,2 
940,8 100 
100 
1 
Utlll1ateur principal 
Branches d'activit6 
6conomique Total Total 
Agriculture 
sylviculture 
chasse et 
branches M6nages toutes 
lndustrle d'activit6 utilisations % 
peche 
(1) 
et autres 
branches 
(2) 
(1+2) 
(3) 
ASSOZ. 0BERSEEGEB. 
0 
0 
0 
0,4 
0,3 
0,3 
0 
0 
0,1 
0,1 
26,2 
16,2 
10,0 
39,2 
0,5 
0,5 
10,6 
7,7 
0 
2.9 
27,8 
0,1 
0,1 
0 
0,2 
0 
0,2 
26,2 
16,2 
10.0 
39,6 
0,5 
0,5 
10,9 
8,0 
0 
2,9 
27,8 
0,1 
0,1 
0 
0,3 
0,1 
0,2 
(4) 
19,0 
19,0 
1,3 
0 
0 
1,3 
1,3 
0 
(1+2+4) 
(6) 
ORlGINE: 
AOM 
45,2 52,J 
35,2 40,9 
10,0 11,6 
40,9 47,J 
0,5 0,6 
0,5 0,6 
10,9 12,7 
8,0 9,3 
0 0 
2;9 3.4 
27,8 32,3 
0,1 0,1 
0,1 0,1 
0 0 
1,6 1,9 
1.4 1,6 
0,2 0.2 
Branche d'orl1lne 
Type d'utilisation 
A1rlculture, 1ylvlculture, 
chasse et plche 
- Alimentation humaineetanimal, 
- Matieres non comestibles 
lndu1trle et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformes 
Matieres premieres 
• naturelles 
- artificielles et synthetiques 
- dechets utilises comme matiere! 
premieres 
Demi-produiu 
Biens d'6quipement 
- machines et outils 
- autre equipement fixe 
- materiel de transport et tractio, 
Autres produiu industriels 
- alimentation humaine et animal, 
- produits finis non comestibles 
0,4 
o,s 
65,4 
75,9 
65,8 
16,4 
20,3 
2J,6 
86,1 100 Total des branches d'orl1lne 
100 % 
EFTA 
1,4 
0,3 
1.1 
5,2 
0 
0 
46,7 
21,4 
25,3 
614,7 
2,7 
2.4 
0,3 
46,0 
20,5 
10.0 
ff.1 
21,7 
26,4 
619,9 
2,7 
2,4 
0,3 
46,0 
20,5 
10,0 
15,5 15,5 
277,6 277,6 
26,2 
25.9 
0,3 
101,8 
0,8 
0,4 
0,4 
AELE 
74,3 9,3 
I 47,6 6,0 
26.7 3,3 
721,7 90,7 
3,5 0,4 
2,8 0,3 
0,7 0,1 
46,0 5.8 
20,5 2.6 
10,0 1,3 
15.5 1,9 
277,6 34,9 
3,3 167,6 170,9 34,9 205,8 25,8 
3,1 122,5 125,6 8,0 133,6 16,8 
0 29,3 29,3 16,5 45,8 5,7 
0,2 15.8 16.0 10,4 26,4 3,3 
1,9 120,8 122,7 66,1 188,8 23,7 
1 SJ 4,4 5,4 37,6 43,0 5,4 
0:, 116,4 117,3 28,5 145,8 18,3 
6,6 661,4 668,0 128,0' 796,0 100 
o,, · IJ,1 IJ,9 16,1 100 
ANDERE DRITTLJI.NDER· AUTP.ES PAYS TIERS 
85,5 
83.2 
2,3 
20,2 
9,5 
9,5 
0,1 
0.1 
0 
0 
10,6 
8,1 
2,5 
105,7 
J,7 
558,2 
188,0 
370,2 
999,4 
555,6 
530,8 
24,8 
136,1 
113,5 
1,9 
20,7 
249,8 
19,4 
13,6 
2.1 
3,7 
38,5 
8,8 
29,7 
1557,6 
IJ,9 
643,7 
271,2 
3n,5 
1019,6 
555,6 
530,8 
24,8 
145,6 
123,0 
1,9 
20,7 
249,8 
19,5 
13.7 
2,1 
3,7 
49,1 
16,9 
32,2 
1663,3 
19,6 
73,3 
69,7 
3,6 
717,0 Jl,6 
340,9 18,4 
376,1 20,2 
119,4 '1139,0 61,4 
5,2 560,8 30,2 
0,8 531,6 28.6 
4.4 29,2 1.6 
3,5 
0,2 
3,2 
0,1 
110,7 
96,9 
13,8 
145,6 7.8 
123,0 6.6 
1,9 0,1 
20,7 I.I 
249,8 13.S 
23,0 1.2 
13,9 0,7 
5.3 0,3 
3,8 0,2 
159,8 8,6 
113,8 6,1 
46,0 2,5 
192,7 1 856,0 100 
10,4 100 
A1rlculture, 1ylvlculture, 
chasse et plche 
- Alimentation humaineetanimal, 
- Matieres non comestibles 
lndustrle et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformes 
Matieres premieres 
- naturelles 
• artificielles et synthetiques 
- dechets utilises comme matieres 
premieres 
Demi-produiu 
Biens d'6quipement 
• machines et outils 
- autre equipement fixe 
- materiel de transport et tractior 
Autres produiu industriels 
• alimentation humaine et animal, 
- produits finis non comestibles 
Total des branches d'orl1lne 
% 
A1rlculture, 1ylvlculture, 
chasse et plche 
• Alimentation humaineetanimal, 
- Matieres non comestibles 
lndu1trle et autres branches 
Enersie 
- produits primaires 
- produits transformes 
Maderes premieres 
- naturelles 
- artificielles et syntht!tiques 
- dechets utilises comme matiere! 
premieres 
Demi-produiu 
Biens d'6quipement 
• machines et outils 
- autre equipement fixe 
- materiel de transport et tractio, 
Autres produiu industriels 
- alimentation humaine et animal, 
- produits finis non comestibles 
Total des branches d'orl1lne 
% 
xport 
Unprunpzwelr 
Verwenduncsart 
and- und Fontwlrtlchaft, 
lard und Fl1cherel 
Ernahrungs· und Futtermittet 
Nicht genieBbare Erzeugnisse 
1du1trle und andere 
Wlrtlchaftlzwelre 
rennstoffe 
Rohstoffe 
Verarbeitete Erzeugnisse 
,rundstof(e 
naturliche 
kunstliche und synthetische 
als Rohstoffe verwendete Abfalle 
atbwaren 
1hrzeuce und AusrDstuncs· 
=1enstlnde 
Maschinen und Werkzeuge 
andere AusrOstungsgegenstllnde 
Fahrzeuge 
ndere tndustrieerzeucnisse 
Ernahrungs- und Futtermittet 
Nicht genieBbare Fertigerzeugn. 
nprunpzwe!~ lnsresamt 
and• uncl Forstwlrtschaft, 
lard und Flscherel 
Ernahrungs- und Futtermittel 
Nicht genieBbare Erzeugnisse 
1dustrle und andere 
Wlrt1chaft1zwelre 
rennstoffe 
Rohstoffe 
Verarbeitete Erzeugnisse 
rundstoffe 
naturliche 
kOnstliche und synthetische 
al s Rohstoffe verwendete Abfalle 
albwaren 
1hrzeu1e und AusrDstuncs• 
~censtlnde 
aschinen und Werkzeuge 
andere AusrOstungsgegenstande 
Fahrzeuge 
nd.ere lndustrieerzeucnisse 
Ernahrunis· und Futtermittel 
Nicht gen,eBbare Fertigerzeugn. 
nprunpzwe!~ lnsresamt 
and• und Fontwlrtlchaft, 
lard und Flscherel 
Ernlihrungs- und Futtermittel 
Nicht genieBbare Erzeugnisse 
1dustrle und andere 
1/Vlrtschaftszwelre 
,ennstoffe 
Rohstoffe 
1/erarbeitete Erzeugnisse 
rundstoffe 
naturliche 
k!lnstliche und synthetische 
ds Rohstoffe ver~endete Abfllle 
albwaren 
.hrzeuce und AusrUstuncs-
:ecenstlnde 
'1aschinen und Werkzeuge 
indere AusrOstungsgegenstlinde 
'ahrzeuge 
,dere tndustrieerzeucnisse 
:rnlihrunijS· und Futtermittel 
'Jicht genoeBbare Fertigerzeugn. 
'lprunpzwe!~ lnsresamt 
ITALIEN • 1961 • ITALIE 
COMMERCE DE LA CEE 
par cat~gories ~conomiques de produits 
et par zones 
Hauptverbraucher Utlll1ateur prlnclpal 
Wirtschaltszweig Branches d'activit6 Branche d'orlrlne 
Wirt- 6conomique Total Total 
land- und lndustrie schalts- Haushalte Gesamt- branches M6nages toutes Type d'utilisation Forstwirt· und andere zweige verbrauch vH Agriculture lndustrie d'activit6 utilisations % 
schalt, Wirt- insgesamt svtviculture et autres 
Jagd und schalts- chasse et branches 
Fischerei zweige (1+2) (1+2+4) pGche (1+2) (1+2+4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 
BESTIHHUNG: DESTINATION1 
INTRA-EWG INTRA-CEE ASSOZ. 0BERSEEGEB. AOM 
Alrlculture, •tlvlculture, 
4,4 26,8 31,2 247,0 278,2 21,3 0 0,3 0,3 1,3 1,6 J,8 c use et pie e 
0,4 6,3 6,7 233,2 239,9 18,4 0 0 0 1,3 1,3 3,1 - Alimentation humaineetanimale 
4,0 20,5 24,5 13,8 38,3 2,9 
-· 
0,3 0,3 
-
0,3 0,7 • Matieres non comestibles 
5,2 641,0 646,2 379,1 1025,3 78,7 . o;s- 24,8 25,3 15,5 40,8 96,2 lndu1trle et autres branches 
23,8 23,8 6,0 29,8 2,3 4,6 4,6 1,2 5,8 13,7 Energie 
5,0 5,0 
-
5,0 0,4 
- - - - -
• produits primaires 
18,8 18,8 . 6,0 24,8 1,9 4,6 4,6 1,2 5,8 13.7 - produits transformes 
-
56,8 56,8 56,8 4,4 
-
0,9 0,9 . 0,9 2,1 Matieres premieres 
-
23,2 23,2 23,2 1,8 
-
0,4 0,4 0,4 0,9 • naturelles 
25,9 25,9 25,9 2,0 0,4 0,4 0,4 0,9 - artificielles et synthetiques 
- dechets utilises comme matieres 
7,7 7,7 7,7 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 premieres 
124,3 124,3 124,3 9,5 1,8 1,8 1,8 4,2 Demi-produiu 
1,7 231,5 233,2 150,0 383,2 29,4 0,1 7,4 7,5 ·4.8 12,3 29,0 Biens d't!qulpement 
1,6 139,0 140,6 20,5 161,1 12,4 0,1 3,5 3,6 0,5 4,1 9,7 • machines et outils 
-
34,7 34,7 32,7 67,4 5,2 0 1,9 I 1,9 2,1 4,0 9,4 - autre equipement fixe 
0,1 57,8 57,9 96,8 154,7 11,8 0 . 2,0 2,0 2,2 4,2 9,9 - materiel de transport et traction 
3,5 204,6 208,1 223,1 431,2 33,1 0,4 10,1 10,5 9,5 20,0 47,2 Autres produiu· industriets 
1,4 1,3 2,7 35,3 38,0 2,9 0 0,7 0,7 5,0 5,7 13,4 • alimentation humaine et animate 
2,1 203,3 205,4 187,8 393,2 30,2 0,4 9,4 9,8 4,5 14,3 33,7 • produits finis non comestibles 
9,6 667,8 677,4 626,1 1303,5 100 0,5 25,1 25,6 11,8 42,4 100 Total des branches d'orlrlne 
~8 .51,2 .52,0 4",0 100 1,2 .59,2 60,4 39,6 100 % 
DRITTLANDER PAYS TIERS EFTA AELE 
A~lculture, 1ylvlculture, 
2,6 29,6 32,2 151,2 183,4 6,7 1,2 15,2 16,4 114,2 130,6 14,8 c use et plche 
0,6 15,1 15,7 144,7 160,4 5,9 0,2 8,0 8,2 108,3 116,5 13,2 • Alimentation humaineetanimale 
2,0 14,5 16,4 6,5 23,0 0,8 1,0 7,2 8,2 5,9 14,1 1,6 • Matieres non comestibles 
71,9 f740,5 1 812,4 741,6 2554,: 93,3 5,1 447,9 453,0 297,1 750,1 8.5,2 lndustrle et autres branches 
89,7 89,7 44,2 133, 4,9 47,0 47,0 31,8 78,8 8,9 Enercie 
1,0 1,0 
-
1,0 0 1,0 1,0 
-
1,0 0,1 - produits primaires 
88,7 88,7 44,2 132,9 4,9 46,0 46,0 31,8 n.0 8,8 • produits transformes 
-
123,3 123,3 123,3 4,5 
-
37,2 37,2 37,2 4,2 Matieres premieres 
-
41,7 41,7 41,7 1,5 
-
20,0 20,2 20,0 2,3 - naturelles 
76,6 76,6 76,6 2.8 · 14,8 14,8 14,8 1.7 - artificielles et synthetiques 
• dechets utilises comme matieres 
5,0 5,0 5,0 0,2 2,4 2,4 2,4 0,3 ·premieres 
341,7 341,7 341,7 12,5 ' 80,3 80,3 80,3 9,1 Demi-produiu 
2,9 749,1 752,0 214,6 966,6 35,3 0,7 145,5 146.2 n.2 218,4 24.B Biens d't!quipement 
2,0 424,2 426,2 28,7 454,9 16,6 0,5 73,7 74,2 11,1 85,3 9,7 - macHines et outils 
0,4 148,1 148,5 69,9 218,4 8,0 
-
17,8 .17,8 17,7 35,5 4,0 • autre equipement fixe 
0,5 176,8 1n,3 116,0 293,3 10,7 0,2 54,0 54,2 43,4 97,6 11.1 • materiel de transport et traction 
69,0 436,7 505,7 482,8 988,5 36,1 4,4 137,9 142,3 193,1 335,4 38,1 Autres produiu industriels 
2,2 14,1 16,3 143,7 160,0 5,8 1,4 8,9 10,3 62,2 n,5 8,2 - alimentation humaine et animate 
66,8 422,6 489,6 339,1 828,5 30,3 3;0 129,0 132,0 130,9 262,9 29,9 • produits finis non comestibles 
74.S 1770,1 1844,6 892,8 2737,4 100 6,3 463,1 469,4 411,3 880,7 100 Total des branches d'orlrlne 
2,7 64,7 67,.f 32,6 100 0,1 52,6 .53,J 46,7 100 % 
NORDAMERIKA AMERIQUE DU NORD ANDERE DRITTLANDER • AUTRES PAYS TIERS 
Arrlculture, 1ylvlculture, · 
0,1 6,8 6,9 9,8 16,7 J,9 1,3 7,7 9,0 27,2 36,2 2,.S chuse et plche 
0 3,6 3,6 9,3 12,9 3,0 0,4 3,5 3,9 27,1 31,0 2,2 • Alimentation humaineetanimale 
0,1 3,2 3,3 0,5 3,8 0,9 0,9 4,2 5,1 0,1 5,2 0,4 • Mati~res non comestibles 
2,5 195,1 197,6 213,2 410,8 96,1 64,5 1097,5 1 162,0 231,2 1393,2 97..S lndustrle et autres branches 
1,3 1,3 1,4 2,7 0,7 41,5 41,5 11,0 52,5 3,7 Enercle 
- - - - -
0 - 0 0 0 • produits primaires 
1,3 1,3 1,4 2,7 0.7 41,5 41,5 11,0 52,5 3.7 - produits transformes 
-
12,0 12,0 12,0 2,8 
-
74,1 74,1 74,1 5,2 Mati~res premiilres 
-
7,8 7,8 7,8 1,8 
-
13,9 13,9 13,9 1,0 • naturelles 
2,8 2,8 2,8 0,7 59,1 59,1 59,1 4,1 • artificielles et synthetiques 
- dechets utilises comme rratieres 
1,4 1,4 1.4 0,3 1,1 1,1 1,1 0,1 premieres 
31,1 31,1 .31,1 7,3 230,3 230,3 230,3 16,1 Demi-produiu 
620,6 43,4 Biens d'6qulpement 0,1 83,0 83,1 44,5 127,6 29,8 2,2 520,6 522,8 97,8 
0 49,9 49,9 3,6 53,5 12.5 1,5 300,6 302,1 14,0 316,1 22,1 • machines et outils 
0,1 17,1 17,2 22,3 39,5 9,2 0,3 113,2 113,5 29,9 143,4 10,0 • autre equipement fixe 
0 16,0 16,0 18,6 34,6 8,1 0,4 106!8 107,2 53,9 -161,1 11,3 • materiel de transport ettraction 
2,4 67,7 70,1 167,3 237,4' 55,5 62,3 231,0 293,3 122,4 415,7 29,1 Autres produits industriels 
-
1,5 1,5 46,5 48,0 11,2 0,9 3,7 4,6 34,9 39,5 2.8 - alimentation humaine et animate 
2,4 66,2 68,6 120,8 189,4 44,3 61,4 227,3 288,7 87,5 376,2 26,3 - produits finis non comestibles 
.. 
2,6 201,9 204.S 223,0 427,5 100 65,8 1105,2 1171,0 258,4 1429,4 100 Total des branches d'orlrli:i• 
0,6 47,2 47,8 '.52,2 100 4,6 77,J 81,9 18,1 100 % 
131 
-w .., Index der ver8ffentllchten Globalxahlen nach Heldelindern 
oder-zonen, untertellt nach Ursp_rung oder Bestlmmung 
. 
~ 60 1961 D m D J IFIHIAIHl·· I ,jAjsjo1Njo ODER ZONE 
Aus1abe-Nr. (1): N• d'6dition (1): 
EWG-Mitaliedstaaten ins.-,nt 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 
Frankreich 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 
Bel1ien-Luxemburt 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 
Niederlande 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 
__ Deutschland (BR) ! ~ ! ~ ~ 7 7 9 10 11 12 1 1 ltahen 7 7 9 10 11 12 1 1 
Al19rien und Dbeneeische Oepartements lns1. 
Al1erien 5 6 11 11 9 10 11 1 1 1 4 4 7 
Munion J 4 7 7 7 7 11 11 11 11 11 I J 
Guadeloupe J 4 7 7 7 7 11 11 11 11 11 I J 
Martinique J 4 7 7 11 I 7 10 12 12 1 J J 
Franz!Ssisch-Guy&M J 4 7 7 7 7 11 11 11 11 11 I J 
Assoziierte Dbeneeische Linder u. Gebiete 
Sen~ (einschl. Mall u. Mau-
5 retan1en} · 
Mauretanlen • 6 6 7 9 9 10 10 1 1 J 7 7 
Mali 6 7 7 7 10 I 8 8 8 
Senqal 6 6 11 J I 4 s 6 
Obervolta, Rep. 8 8 8 8 11 11 I 1 1 J 4 8 8 
Nl .. r I I I I I I 7 7 7 7 7 7 
Tschad { Import 4 7 Export 7 
ElfenbeinkDste, Rep. 4 s 6 6 8 7 10 11 .11 11 I 1 4 
Dahome, Rep. 8 7 12 7 8 8 12 11 11 I 4 7 8 
Zentral afrikanische Republik 4 7 
Gabun 4 7 
Kon10 (Brazzaville) { lmpotot 4 7 
, Export 7 
Toto, Rep. 6 6 6 7 7 8 1 11 11 11 I 6 6 
Kamerun 4 s 6 7 7 10 U 11 11 1 J J 4 
Kon110 (L6opoldville) u. Ruanda-Urundi 
12 5 Franz!Ss,sche SomalikDste 5 12 4 
Madaaaskar 4 5 s 6 7 8 8 11 11 11 I J 4 
Komoren I I 
Ehem. Franz!Ssisch• Aquatorial- { Import J 5 5 7 7 9 10 12 12 J J 
afrika Export J 9 10 12 12 J J 
St.•Pierre-und-Miquelon 12 12 12 12 12 12 1 1 1 4 4 4 
Neu-Kaledonien J 5 7 7 8 8 8 11 11 I I 1 J 
Franz!Ssisch-Polynesien 4 12 12 12 12 12 12 1 1 1 4 4 4 
Neu1uinea, Nied. - Export 5 9 9 9 10 10 10 1 1 5 
Cura~ 8 
Aruba 8 
EUROPA 
EFTA • Mi~liedsllnder ins11esamt 7 7 7 7 7 10 10 12 12 1 1 1 
Verein111tes KOni11reich 1 4 4 s 6 7 7 9 10 11 12 1 J 
Norwe11en 4 s 7 7 7 9 10 12 12 1 1 1 J 
Schweden 5 6 7 7 7 10 10 10 11 12 1 1 J 
O:inemark 1 7 7 7 7 7 7 9 10 11 12 1 J 
Schweiz 1 3 .4 5 6 7 7 7 10 11 12 1 J 
Osterreich 3 4 s 7 7 7 9 10 11 12 1 1 J 
Portu11al J 4 5 5 6 7 8 8 11 11 I. I J 
Island 10 11 11 11 11 11 11 10 10 
Irland 6 6 6 7 7 9 10 11 1 1 1 J 4 
Finnland 4 5 6 7 8 8 10 11 11 I J 4 4 
~ien 6 7 8 8 8 8 11· 11 I I 4 5 6 
alta 11 11 
Ju11oslawien 5 11 11 11 11 11 12 12 12 4 4 4 5 
Griechenland 5 7 7 7 9 9 10 11 1 1 1 J 4 
T-Drkei 7 7 7 7 7 11 11 11 12 1 J 4 
UdSSR 1 
Wllhrun11s11ebiete der OM-Ost 8 8 
Polen 4 5 6 8 8 8 11 11 11 1 1 J 4 
Tschechoslowakei I I I I I 
··----
, 
Index de parutlon des chlffres globaux par pays ou zones 
declarants, ventlles par orlglne ou destination 
1962 
JIFIHIAIHIJI ,·~ J I A I s I O I N • ou ZONES otcLA.J~~~ 
J 4 s 6 7 8 8 10 11 11 I CEE. ensemble des M6tropoles 
J 4 s 6 7 8 8 10 11 11 I France 
J 4 s 6 7 8 8 10 11 11 I Bel1irluxembourt 
J 4 s 6 7 8 8 10 ·11 11 I 
~7:-matne (RF) J 4 s 6 7 8 8 10 11 11 I 
J 4 s 6 7 8 8 10 11 11 I ltalie 
. 
. -· 
.1•0111re-Mer...._e__!!s_ell'lble 
11 11 ·• Al16rie ---
4 7 7 7 7 11 11 11 11 11 I ' R6union 
4 7 7 7 7 11 11 11 11 11 I Guadeloupe 
4 7 7 11 I. Martinique 
4 7 7 7 7 11 11 11 11 11 I Guyane francaise 
Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 
S6n61al (y compris Mali et 
Mauritan1e) 
Mauritanie 
I Mali 
7 7 7 10 10 11 11 I S6n61al 
8 8 8 11 11 I Haute Volta, R6p. de la 
I I I I I I Niger 
4 7 6 8 8 10 10 11 I Import } Tchad 4 7 6 8 8 10 10 11 I Export 
s 6 6 8 10 10 11 11 11 I COte d'Ivoire, R6p. de la 
7 7 8 8 10 11 11 I Dahomey, R6p. du 
4 7 6 8 8 10 10 11 I R6p. Centrafricaine 
4 7 6 8 8 10 10 11 I Gabon 
4 7 6 8 8 10 10 11 I Import } Con10 (8 )" 4 7 6 8 8 10 10 11 I Export razza 
6 6 7 .,. 8 10 11 11 11 I Toto, R6p. du 
5 6 11 Cameroun 
Con1o(L6opoldville)et Ruanda-lJrundi 
COte fran~ise des Somalis 
s 5 6 7 8 8 10 11 11 I Mada11ascar 
Comores 
Import } Ancienne Afrique ~quatoriale 
Export Fra~se 
St.-Pierre-et•Miquelon 
s 7 7 8 8 8 10 11 I I Nouvelle-Ca16donie 
Polyn6sie fran~ise 
Export Nouvelle-Guin6e n6erl. 
11 Cura~ 
11 . Aruba 
EUROPE 
AELE, ensemble des pays membres 
4 5 6 7 8 8 10 11 11 I Royaume-Uni 
4 5 6 7 8 8 10 11 11 I No~e 
4 5 6 7 ·8 8 10 11 11 I Su~e 
4 5 6 7 8 8 10 11 11 I ' Oanemark 4 5 6 7 8 8 10 11 11 I Suisse 
4 5 6 7 8 8 10 11 11 I Autriche 
4 5 5 6 7 8 8 11 11 I I Portu11al 
11 11 lslande 
s 6 7 8, 8 10 11 11 I lrlande 
5 6 7 8· 8 10 11 11 I Finlande 
7 8 8 8 8 11 11 I I Espagne 
11 11 Malte 
11 11 You11oslavie 
5 6 7 8 8 10 11 11 I 'Gra 
5 6 7 8 8 10 11 11 I Turfie 
URS 
Zone Mark-Est 
5 6 8 8 8 11 11 11 Polo11ne 
I I I T~'!.~~lovaquie 
... 
... 
... 
AIIJ,Pten 
Su an 
Sierra Leone 
Ghana 
Ni11erien 
An11ola 
Athiopien 
Kenia 
U11anda 
Tan11anyika 
Mauritius 
Mosambik 
Rhodesien u. Njassaland 
SOdafrikanische Union 
AMER/KA 
Vereini11te Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Dominikanische Republik 
i;maika 
rinidad und Toba110 
Guatemala 
Honduras, Rep. 
Salvador 
NicaraJua 
Costa- ica 
Panama, Rep 
Venezuela 
Kolumbien 
Britisch-Guayana 
Ecuador 
Brasilien 
Peru 
Chile 
Bolivien 
Para11uay 
Uru11uay 
Ar11entinien 
AS/EN 
zrern 
Li anon 
Syrlen 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Aden 
Pakistan 
lndien, Rep. 
Ceylon 
Birma 
Sod-Korea 
rpan 
ormosa 
Honr,kon11 
Thai and 
Laos 
Kambodscha 
Sod-Vietnam 
PhiliP,pinen 
Mala,ischer Bund 
Sin11apur 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndonesien 
AUSTRAL/EN UNO OZEANIEN 
Australien 
Neuseeland 
(1) Jllonauatatfatlh 1968. 
Monats1tatl1tlk 1962. 
Monatsstatistik 1961. 
{ 
{ 
{ 
11 7 7 
11 7 7 
1 
7 10 10 
11 
11 
11 
7 
7 
7 
I 
1 
7 11 
7 11 
6 • • Import 7 • 7 Export 7 • 11 10 12 11 
11 
10 11 
1 
11 
11 
11 
11 
11 11 
10 
I 12 12 
10 
1 
12, 12 
Import 10 
Export 10 
10 
10 12 12 
1 
11 
10 10 10 
1 
1 
10 
1 
• • • 1 
12 
4 6 7 
11 
10 11 
11 11-
10 12 11 
7 • 10 11 
10 
7 11 11 
s 
6 6 7 
10 
6 
2 
11 
• 11 7 
7 
l 
11 
12 12 
J 4 s 
Import 11 
Export 11 
7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 
6 
10 10 10 12 7 7 
6 7 7 
6 7 7 
10 
r 10 
11 6 7 7 
11 6 7 7 
• 11 11 11 12 1 7 11 11 11 l J 
11 11 12 1 l J 
12 12 12 12 
10 
11 6 
6 
10 
10 
11' 6 
6 
• • • • • 10 12 12 . 
1\ 
12 6 
12 6 
6 
12 12 12 6 
10 10 10 10 I I 
6 
• 11 11 11 12 12 
7 • 10 12 I 1 10 
10 
11 6 
12 12 12 
10 11 I 6 
6 
11 11 I I 12 J. 
• 10 10 10 11 12 10 
11 
I 6 • • J J 
J J 
11 
• • • • 11 12 
12 
7 7 11 
7 11 
7 7 7 7 10 10 10 10 
7 7 7 11 
7 7 7 11 
10 11 
7 
7 
7 
I 
7 7 7 7 11 11 
7 7 7 7 11 11 
J 4 4 6 • • • 11 J s 6 7 • 11 11 11 J s 6 7 • 11 11 11 10 10 11 
11 
10 10 11 11 
10 
11 
11 
11 
11 
11 11 11 
10 10 
10 11 11 I 
10 10 
10 11 11 
10 
10 
10 10 
10 10 
11 
I 10 10 10 10 10 
10 10 
• • • • • • • 11 
l J J 4 6 7 7 • 10 11 
.10 10 11 
10 11 11 11 
10 10 11 
7 • 10 10 11 11 11 
10 
4 4 7 7 11 11 11 11 
4 4 s 6 6 7 • 10 10 10 
11 
11 
• • • • 11 I s 7 
s 7 
11 
I l l J 4 s • • 11 
11 
' I
10 
I 
11 11 12 
11 
11 
10 10 I I I 
11 11 12 12 
10 11 I 
I 
I I 
10 10 11 12 
• • 11 12 I 
Eerpte 
Soudan 
Sierra Leone 
Ghana 
Ni11<!ria . 
Anirola 
Eth,opie 
Kenya 
Ou11anda 
Tan11anyika 
Maurice 
Mozambique 
Rhodl!sie et Nyassaland 
Union Sud-Afr1calne 
AMVI.IQUE 
~tats-Unis 
Import} Ca Export nada 
Mexique 
Dominicaine, Rl!p. 
i;maTque 
rinidad et Toba110 
Guatemala . 
Honduras, Rl!p. 
Salvador 
Nicara~ua 
Costa- ica 
Panama, Rl!p. 
Venezuela 
Colombie 
Guyane britannique 
Import} E Export quateur 
Brl!sil 
Po!rou 
Chili 
Bolivie 
Para11uay 
Uru11uay 
Ar11entine 
AS/£ 
Chypre 
Liban 
Syrie 
lrak 
Iran 
lsra!I 
Jordanie 
Aden 
Pakistan 
Union lndienne 
Ceylan 
Union Birmane 
Corl!e du Sud 
iapon 
ormose 
HonfKon11 
Thal ande 
Laos 
Cambod11e 
Vietnam, Rl!p. du 
Philippines 
Mala,sie, Fl!d. 
Sin11apour 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndono!sie 
OCEAN/£ 
Australie 
Import} 
Export Nouvelle-Zl!lande 
(1) Statl•tl'l'"• llenauelk• 1968. 
Statl1tlque1 Men1uelle1 1962. 
Statistiques Mensuelles 1961 • 
UMRECHNUNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Ge1enwert In Dollar 
Wlhrunpe lnh•lt Equivalent en dollars 
Unit6 natl on;• I I I 1959 1960 1961 1962 
Frankreich 1 000 Fr111cs franr, is 2,02550 -+ France 
1 000 Nouveaux ran~ 202,55 -+ -+ 
Bel11ien-Luxembur11 1 000 Francs bel11es 20.015 ') 20,00 -+ -+ Bel11iiue-Luxembour11 
Niederlande 1 000 Gulden 263,158 -+ Pays- as 
1anv. 263,158 -+ 263.158 276,243 
6vr. 263,158 -+ 263,158 276,243 
Mars 263,158 -+ 276,243 276.243 
J~nv.-D~c. 263,158 -+ 274,092°) 
Deutschland (BR 1 000 Deutsche Marl 238,095 -+ Allema11ne (RF) 
1anv. 238,095 -+ 238.095 250,000 
6vr. 238,095 -+ 238,095 250,000 
Mars 238,095 -+ 250,000 250.000 
ltalien 1 000 Lire 1,6 -+ -+ -+ ltalie 
Al~erien, Guadeloupe, Franz .• 1 000 Francs franr, is 2,02550 -+ Al116rie, Guadeloupe, Guyane fran-
uayana, Martinique 1 000 Nouveaux ra cs 202,55 
-
-+ ~ise, Martinique 
R6union, Kamerun, Rep. Mada-
R!union, Cameroun, R6p. Mal-11askar, ehem, Franz.-Aquato-
rialafrika (Re~. : Tschad, Zen- fache, Ancienne AEF (R~f" : du 
t~lafri~a, abun, Kon110), chad, Centrafricaine, u Ga-
e em. ranz.-Westafrika (Sene- bon, du Con~o), Ancienne 
~I, Sudan, Mauretanien, Elfen- AOF (S6n!11al, oudan, Mauri-
inkOste, Obervolta, Daho- tanie, C6te d'Ivoire. Haute 
me, Ni11er und Tofo) 1 000 Francs CFA 4,05100 
- -
-+ Volta, Dahomey, Ni11er, To110) 
Kon110 (ehem. Bela.- on110), Con110 (L6opoldville,, Ruanda-
Ruanda-Urundi 1 000 Francs belies 20.015 '! 20.00 
-
-+ Urundi 
Franz6sische SomalikOste 1 000 Francs Oji outi 4.6643 
-
+ -+ C6te Fran~ise des Somalis 
Somalia 1 000 Somali 140.00 
-
-+ 
-
Somalie, R6p. 
Niederllndisch-Neu11uinea 1 000 Gulden 263,158 
-
•) ") Nouvelle Guin6e N!erlandaise 
Neukaledonien, Franz6slsch- Nouvelle Cal6donie, Polyn6sie 
Polynesien 1 000 Francs CFP 11,14025 
-
-+ 
-
Fran~ise 
Vereini11tes K6ni11reich 1 Pound Sterlir 11 2.80 + -+ 
-
Royaume-Uni 
Irland 1 Pound Sterlir 11 2,80 -+ 
- -
lrlande 
Norwe':fien 1 000 Kroner 140,00 
- - -
Norv~11e 
Schw en 1 000 Kronor 193,20 
- - -
Su~e 
Finnland 1 000 Markkaa 3,125 
- - -
Finlande 
Dlnemark 1 000 Kroner 144,n8 + + + Danemark 
Schweiz 1 000 Francs suisse 232,70 
- - -
Suisse 
Osterreich 1 000 Schillin11e 38,46 
- - -
Autriche 
Portu11al 1 000 Escudos 34,78 + 
- -
Portu11al 
Spanien 
-
1 000 Gold pesetas 326,70 16,667 + 
-
Espa11ne 
Malta 1 Pound Sterlin11 2,80 
- - -
Malte 
Yu11oslawien 1 000 Dinara 333,33 
-
+ 
-
You11oslavie 
Griechenland 1 000 Drachmas 33,33 + 
- -
Gr~ce 
TOrkei 1 000 Llres 357,1 
-
Turquie 
Janv.-AoOt 357,1 ·i 
UdSSR 1 000 Rubel 
Sept.-D6c. 111,1 • -+. r 
250,0 -+ 1 111,3 -+ URSS 
Wlhrunes11ebiete der OM-OST 1 000 Rubel 250,00 
-
1111,3 
-
Zone Mark-Est 
Polen 1 000 Zloty 250,00 
- -
+ Polo11ne 
Tschechoslowakei 1 000 Kroner 138,89 
-
+ 
-
Tch!coslovaquie 
Un11arn 1 000 Forints 85,18 
-
-+ 
-
Hon11rie 
. Rumlnien 1 000 Lei 166,7 
-
-+ + Rouman.ie 
Bul11arien · 1 000 Lek 147,1 
- -
-+ Bul11arie 
Liiaen, Ghana, Tan11anjika, Kenia. Libye. Ghana, Tan11anyika, Kenya, 
11anda 1 Pound Ster! n11 2,80 
-
-+ -+ Ou11anda Mauritlus-lnsel 1 000 Rupees . 210,00 -+ 
- -
Maurice, lie 
Kanada 1 Can.• 1,04058 1,03114 0,98756 Canada 
Mexiko 1 000 Pesos 
Jan.-Mai. 1,01080, 0,94797 
80,0 
-+ 
-
-+ Mexique Antillen, Niederlandische 1 000 Gulden 530,264 -+ 
- -
Antilles n!erlandaises 
El Salvador 1 000 Colons 400,0 
- -
+ Salvador Venezuela 1 000 Bolivares 298,50 
- - -
Venezuela 
Peru 1 000 Sols 36,10 37,37 37,30 Perou Syrien 1 000 Sterlin11 Sy • 358,0 
- - -
Syrie 
Iran 1 000 Rials 13,20 
- - -
Iran 
Israel 1 000 Pound Ste, in11 555,6 
- - -
lsrai!I 
Pakistan, lndien 1 000 Rupees 210,00 
- - -
Pakistan, Union lndienne 
Ceylon 1 000 Rupees 210,00 
- - -
Ceylan 
~pon 1 000 Yen 2,n8 + 
- -
iapon 
aiwan 1 OOOTaiw. • 27,49 
-
24,98 
-
ormose (Taiwan) 
Hon11kon11 1 000 Hon11, • 175,00 
-
-+ 
-
Hon11-Kon11 
Sarawak 1 000 Saraw • 326,70 
- - -
Sarawak 
Malaiischer Bund 1 000 Mal. S 326,70 
- - -
Malaisie, F6d. 
Sin11apur 1 000 Sin11. S 326,70 
- - -
Sin11apour 
lndonesien 1 000 Rupees 81.n 22,22 
' 
+ 
-
lndon!sie 
Australien 1 Pound Ste lin11 2,24 
-+ 
- -
Australie 
Neuseeland 1 Pound Stt lin11 2,8 -+ 
- -
Nouvelle-Z!lande 
-
a) Durchschnicukurs. b) slehe Niederlande. a) Taux rnoyan. b) voi r Pays-Bu. 
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SONDER0BERSICHTEN 
In friiheren Heften vercSffentllcht 
Handel der EWG-Mltglledstaaten nach Warenklassen 
und nach Ursprung und Bestlmmung 
Januar-September 1960 
Januar-Dezember 1960 
Januar-Mirz 1961 
Januar-Junl 1961 
Januar-September 1961 
Januar-Dezember 1961 
Januar-Mirz 1962 
Januar-Junl 1962 
Handel der EWG lnsgesamt nach Wlrtschaftskatego-
rlen der Erzeugnlsse und nach geographlschen Zonen 
Handel der EWG-Mltglledstaaten nach Wirtschafts• 
kategorien 
1961 
N• 1, 98 
N• 4, 70 
N• 7-8, 98 
N• 11, 74 
N• 2, 88 
N• 2, 92 
Ausfuhr der wlchtlgsten iiberseelschen Waren N• 3, 64 
N• 6, 78 
N• 10, 74 
Entwlcklung der Elnfuhren der EWG, des Verelnlgten 
K5nlgrelchs und der Verelnlgten Staaten nach Ur-
sprungsriumen und groBen Warenklassen N• 5, 82 
Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen und 
Zonen 
Antell der EWG und des Hauptpartners am Handel der N• 5, 86 
elnzelnen Linder 
Austausch zwlschen den EWG-Mltglledstaaten und N• 7-8, 106 
europilschen Anwirterlindern, 
Handel des Verelnlgten K5nlgrelchs mlt der EWG N• 9, 72 
und dem Commonwealth nach CST- Abschnitten 
Handel der EWG mit dem Commonwealth und den N• 10, 82 
AOM nach Warenklassen Im Jahre 1960 
Im Jahre 1961 
Gesamtausfuhr des -Commonwealth In den Jahren 
1959 und 1960, wlchtlge Waren· 
Austausch lntra-EWG mit und ohne Saarantell am 
Grenziiberschreltenden Warenverkehr 
N• 12, 92 
1955-1960 N• 12, 96 
1956-1961 
Wert und Antell der eln- und ausgefiihrten land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse am Gesamthandel 
Ausfuhr der assozlierten Oberseegeblete : 
Indices der tatsichlichen Werte, d~s Volumens und 
der Durchschnittswerte 
Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 
Publication mensuelle sortie de. preue le 5-2-1963 
1962 
N• 2, 78 
N• 5, 92 
N•B-9, 130 
N• 11, 106 
N• 4, 94 
N• 4, 98 
TABLEAUX SPiCIAUX 
parus dans les pr4'Hents num6ros 
Commerce des pays de la CEE par classes de prodults 
et par orlgines et destinations 
Janvler-septembre 1960 
Janvler~6cembre 1960 
Janvier-man 1961 
Janvler-Juin 1961 
Janvier-septembre 1961 
Janvler-d6cembre 1961 
Janvier-man 1962 
Janvler-Juln 1962 
Commerce de !'ensemble de la CEE par cat6gories 6co-
nomlques de prodults et par zones g6ographlques 
Commerce des pays de la CEE par cat6gorles 6co-
nomlques de produits 
N• 3, 86 Exportations des prlnclpaux prodults d'Outre-Mer 
N" 6, 98 
N• 10,100 
N• 3, 94 Evolution des Importations de la CEE, du Royaume-Unl 
et des Etats-Unls par zones d'orlglne et par grandes 
classes de prodults 
N• 1, 80 
N• 2, 86. 
N• 6,106 
N• 8-9, 126 
N• 11, 102 
N• 2, 90 
N• 11, 114 
N• 7,114 
N• 11, 120 
N" 6, 110 
N" 6, 112 
N• 10, 1-08 
N• 10, 109 
Evolution du commerce de la CEE par classes de pro-
dults et par zones 
Part de la CEE et du principal partenalre dans le com-
merce de chaque pays 
Echanges entre Etats Membres de la CEE et pays 
europ6ens en vole d'adh6slon 
Commerce du Royaume-Unl avec la CEE e( le Com-
monwealth, par Divisions CST 
Commerce de la CEE avec le Commonwealth et les 
AOM par cat6gorles cle prodults en 1960 
en 1961 
Exportations totales du Commonwealth en 1959 
et 1960, prlnclpaux prodults 
Echanges lntra-CEE, chlffres douanlen bruts et chlffres 
corrlg6s par 611mlnatlon des 6changes avec la Sarre 
1955-1960 
1956-1961 
Valeur et part dans le commerce « tous prodults » 
des produits agricoles lmport6s et exportis 
Exportations des prlnclpaux Assocl6s d'Outre-Mer : 
Indices de valeur courante, volume et valeur 
moyenne 
Indices de valeur moyenne par procluits 
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VER FFENTLICHUNGEN DES STAT1s·~1sCHEN PUBLICATIONS 
AMTES DER EUROPAISCHEN DE L'OFFICE S~ATISTIQUE 
GEMEINSCHAFTEN 1963 DES COMMUNAUTiS EUROP ENNES 1963 
Preli Elnz In ummer Preli Jahrenbonnement 
Prix par n um6ro Prix Abonnement annuel 
DH I Ffr I u~ I Fl I Fb DH I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
Perlodlsche Veraffentllch11n1en 1 P11bllcatlons p6rlodlq11es 1 
AIIJemelne1 1tatl1tl1ches Bulletln Bulletln 16n6ral de 1tatl1tlques (vlo ett) (16rle vlolette) 
deutsch / franz/Sslsch / Ital/en/sch / nle- allemand I fra"'°ls I Ital/en / nierlan-
derl8ndlsch I enilisch 
4,- . s.- 60 3,60 so.- 40.- 49,- 6250 36,50 500.-
dais I anilais 
11 Hefte jlhrlich 11 num6ro1 par an 
Statl1tl1che lnformatlonen (oran11) Information, 1tatl1tlques (16r. ora,::tc•> 
deutsch / franz/Ss/1ch / Ital/en/sch / nle- allemand, fra""'ls, /&alien, Merla ail 
derlilndilch 
' vlertelllhrlich 8.- 10.- 1 7" 0 7,25 100.- 28,- 34,- 4370 25,50 350.- publication trlmestrlel11 
Statl1tl1che Grundzahlen . Statl1tlque1 de bue deutsch, franzlSslsch, Ital/en/sch, nle- allemand, fra""'ls, italien, nierlandals, 
derlilndlsdt, enrllsdt 
3,20 4.- 5'° 3,- 40,- anilais alle zwei Jahr•. Au1pb11963 - - - - - publication blennale - 6ditlon 1963 
AuBenhandel I Honat11tatl1tlk Commerce ext4rleur I Statl1tlque (rot) men1uelle (s6rle roure) 
deutsdt / rranz/Ss/sch 4,- s.- 6 0 3,60 so.- 40,- 49,- 6250 36.SO 500,-
al/emand / fra"'a/1 11 Hefti lhrllch 11 num6ros par an 
AuBenhandel I Analytl1che Ober- ' Commerce ext6rleur I Tableaux 
1lchten (ro1 analytlques ~s6rl• roure) deutsch franzlSslsch allemand frala/1 · 
vlerteljlhrllch in zwel Blnden (Im- publication tr mestrlelle de deux porte-Exporte);·kann nur Im Abon-
68.- 83.- 10620 61.SO 850.-
tomes (import • export); vent1 par 
nement bezoren werden 
- - ·- - - abonnement seulement Elnzelprels der lahresDbenlcht 
181) Fuclcule annuel Jan.-Oez. lmporte 12,- 15,- 11,- 150.-
- - - - -
janv.-,Hc. Importations 
Export• 20,- 24,50 3 1J ~ 18,- 250,-
- - - - -
Exportations 
AuBenhandel der u1ozllerten Ober- Commerce ext6rleur: Commerce des 
11e1eblete jrot) u1ocl61 d'outre-mer (16rle rou11) deutsdt franz/Sslsch allemand I fra"'a/s 
vleneljlhrllch; kann nur Im Abonne- publication trlmestrlelle; vent• par 
menc bno1en werden abonnement seulement 
1. Vlertelj. 1962 erschelnt Anfan1 
56,- 68.- 8750 so.- 700.-
Le premier trlmestr1 1962 paraltra 
1963. 
- - - - -
dl!but 1963 
Berelu ver6frentlichte lahresblnd,: 
8,- 1 2! ~ Fuclcules annuels paru1 : 1959, 1960 1959, 1960, Export 1961 10,- 7,25 100,-
-- - - - -
Export 1961 · 
Kohle und 1on1tl1e Ener1letrl1er Charbon et autres 1ource1 d'6ner1le (Nachtbla;J (bleu nult) 
deuts I franz/Sslsch / lta//en/sdt / nle- allemand I fra"'als I Ital/en / n6er-derlilndlsdl 
93~ 30,..:. landals zwelmonatlich 6,- 7,50 ·5,40 75.- 37,- 4 680 27,30 375,- publication blmestrlelle 
lndu1trlestatl1tlk (blau/ Statl1tlque1 lndu1trlelles (16r. bleu•) deutsch I franzlJsisdl Ital/en/sch I nle- al/emand I fra""'/1 / Ital/en / nier/an-derlilndisdl 
18.-
dais 
vlerteljlhrlich 6,- 7,50 931 5,40 75,- 22,- 2800 16.- 225,- publication trlmestriell, 
Elsen und Stahl (blau) Sld6rur1le Js6rle bleue) deutsdt / franz/Sslsdl / Ital/en/sch / nle- alleman I fra""'ls I Ital/en / nier-dtrlilndlsdl landals 
zwelmonatlich 6,- 7,50 931 5,40 75,- 30,- 37.- 4680 27,30 375,- publication blmestrlelle 
S0zlal1tatl1tlk (11lb) · Statl1tlque1 1odales (16rl1 jaune) deutsdt, franz/Sslsch, Ital/en/sch, nle- al/emand, fra"'als, Ital/en, n6erlan-derliindisdl 
1 25C dais unre1elm18i1 8.- 10,- 7,25 100,- 24,- 29.- 3 750 22.- 300,- publication lrr61uli6r1 
A1rantatl1tlk (1rDn) 
deutsdt Jfranz/Ssisch 
6-8 H I jlhrlich 6.- 7,50 93~ 5,40 75,- 30,- 37.- -4680 27,30 375.-
Statlstlques •1,rtcole1 (16ri1 verte) 
allemand ! ra"'a/s 
6:8 luclcules par an 
Elnzelver6ffentllch11n1en 1 P11bllcatlons non p6rlodlq11es 1 
AuBenhandel nach Undem 1953-1958 Commerceext6rleur par ~ays 1953-58 deutsch I franz/Ss/sdl I ltallen/sda / nle-
16,- 250( 14,50 al/emand / fra""'ls / /ta /en I n6erlan-derlilndlsdl I enr/lsch 19,50 200.-
- - - - -
dais J an1lals 
lntematlonales Warenverzelchnl, fUr Cluslflcatlon 1tatl1tlque et tarlfalre 
den Au8enhandel ~CS:') pour le commerce lnternatlon.JCST) deuudt, franz/Ss sda, tallenlsdt, nle-
4,- 620 3,60 so,- al/emand, fro""'/,, ltalien, ertan-derli/ndlsdl 5,-
- - - - -
dais 
Elnheltllches Underverzelchnls fUr Code 1io1raphlque commun pour la die AuBenhandelntatlatlk der EWG• atatl1tiqua du commerce ext6rleur Under - Stand 1963 des pays de la CEE - Version 1'63 deutsch I franzlSsisdt / #tallenlsdt / nle-
4,- 620 3,60 so.- al/emand / (ronp,/1 / llallen I nierlan-derlilndlsdl s.-
- - - - -
dais 
Systematlscha Verzelchnl, der In- Nomenclature des lndu1trla 6tao dustrlen In den l:uropA11chen Ge• blles dans lea Cornmunautu Euro, 
meln1chaften (NIC~ p6enna (NICE) · deutsclt / fran2/Ss/1 und italienlsdl J 
4,- s.- 620 3,60 allemand I fra""'I' et /talien J nEerlan-nlederlilndlsch so.-
- - - - -
dais 
j 
Elnheltllchea G Uterverzelchnl1 fUr Nomenclature unlforme de m•rchan• die Verkehrntatistlk (HST) dlaes pour lea Statl1tl~ue1 de Tran•• deutsda, franz/Sslsda 4,- 5,- 620 3,60 so.-
- - - - -
port (HST) al emand, fran,ais 
Bellage zur 
Monatsstatlstlk des 
AuBenhandels 
1963- Nr.1 
ZUSAMMENFASSUNG 
NACH WIRTSCHAFTSKATEGORIEN 
(Stand 1962) 
Die folgende Tabelle deflnlert die hauptsachllchen Wlrtschafts• 
kategorlen der Erzeugnlsse von 30 Gruppierungszentren, dar-
gestellt durch zwel Schliisselzahlen (dlese ersetzen die 22 Grup-
pierungszentren durch elnen Buchstaben nach dem vorherge-
henden Stand). Die Grupplerungszentren werden durch 1 312 
Posltlonen (In fiinf Ziffern) der CST bestimmt (anstelle der 
626 Rubrlken zu vier Ziffern nach dem vorhergehenden Stand). 
Suppl6ment l la 
Statlstlque Mensuelle 
du Commerce Exterleur 
1963- no 1 
CODE DE REGROUPEMENT 
PAR CAT~GORIE ~CONOMIQUE 
(version 1962) 
Le tableau cl-dessous deflnit les prlnclpales categories econo-
mlques de produits l partlr de 30 noyaux de regroupement repre-
sentes par deux chiffres de code (ceux-cl remplacent les 22 noyaux 
representes par une lettre dans la version anterleure). Les 
noyaux de regroupement sont deflnls l partir des 1 312 positions 
en clnq chiffres de la CST (au lieu des 626 rubrlques l 4 chiffres 
dans la version precedente). 
Hauptverbraucher 
Ursprungszwelge Wirtschaftszwelg 
Land- und lndustrle 
Forstwlrt· und Haushalte Verwend_ungsart 
schaft, andere 
Jagd und Wlrtschafts-
Flscherel zweige 
Land• und Forstwlrtschaft, Agriculture, sylviculture, chasse 
Jagd und Flscherel et p~che 
- Ernlihrungs- und Futtermittel 01 02 03 - Alimentation humaine et animale 
- Nicht geniel3bare Erzeugnisse 04 05 06 - Matieres non comestibles 
lndustrle und andere lndustrle et autres branches 
Wlrtschaftszwelge 
Brennstoffe - Energle 
- Rohstoffe (1) 
-
12 13 - produits primaires (1) 
- verarbeitete Erzeugnisse 
-
15 16 - produits transformes 
Grundstoffe Matieres premieres 
- natOrliche 31 32 - - naturelles 
- kOnstliche und synthetische 
-
35 
-
- artificielles et synthetiques 
- dechets utilises comme matieres 
- als Rohstoffe verwendete Ab~lle - 38 - premieres 
Halbwaren (2) 
-
52 
-
Deml-prodults (2) 
Fahrzeuge und AusrOstungs-
Blens d'equlpement gegenstinde 
- Maschinen und Werkzeuge 71 n 73 - machines et outils 
- andere AusrOstungsgegenstande 74 75 76 - autre eJuipement fixe 
- Fahrzeuge 77 78 79 - materie de tran~ort et traction 
Andere lndustrleerzeugnlsse Autres produits In ustriels 
- Ernlihrungs- und Futtermittel (3) 91 92 93 - alimentation humaine et animale (3) 
- Nicht geniel3bare Fertigerzeugn. (4) 94 95 96 - produits finis non comestibles (4) 
Agriculture, lndustrie 
sylvlculture, 
chasse et autres 
et peche branches Menages Branche d'orlglne 
Branches d'activite 
Type d'utillsation economlque 
Utlllsateur principal 
(1) EinschlieBlich Steinkohlen• und Braunkohlenbriketu. 
(2) Erzeucnisse, die haupUlchlich filr eine Weiterverarbeitunc bestimmt 
sind und im allcemelnen von lndustrien ausgehen, die Rohstoffe direkt 
weiterverarbeiten und sehr oft 2:um eicenen vielfllticen Gebrauch 
benuuen. (3) EinschlieBlich Halbwaren filr die Nahruncsmittelindustrie. 
(-4) EinschlieBlich Maschlnenenauteile, die nicht nach einem bestimmten 
Maschlnentyp ceordnet sind. 
(1) Y comprls les acclom6r& de houille et de licnite. 
(2) Produiu destin& principalement l des transformations ult6rleures, 
c6n6ralement lssus d'industries travaillant directement les mati6res 
premlires et le plus souvent propres l des usaces multiples. 
(3) Y comprls les deml-produiu pour les Industries alimentaires. 
(-4) Y compris les pitces detachees de machines non classees avec un type 
de machines determine. 
Z'USAMMENSETZUNG DER GRUPPIERUNGSZENTREN NACH CST-POSITION EN 
GR.UPPIER.UNGS. NOYAU GR.UPPIER.UNGS. NOYAU GR.UPPIER.UNGS. NOYAU 
+ZE~H 
+ CST 
+ZE~H 
+ CST 
+ZE~H 
+ CST 
01 001•40 291ol3 2 9 I , 9 2 5 2 • 2 2 521•40 672•53 
044•00 291ol4 2 9 I • 9 9 5 2•23 5 3 I , 0 I 6 7 2, 7 I 
045•20 2 9 I • I 5 6 6 7 • I 0 5 2•24 5Jl•02 672•72 
081ol2 2 9 I , 9 6 667•20 5 2•25 5 3 2 • I 0 672•73 
081•19 2 9 I • 9 7 667•30 5 2, 2 6 532•30 672•90 
291•98 5 2 • 2 7 532•40 67 3 • I I 
292olO 5 2 • 2 8 532•50 673•12 
02 00 I ol 0 292•20 35 2 3 I • 2 o 5 2 • 3 I 5 3 3 • I 0 67),1) 
O O I , 2 0 292•30 2)1,30 5 2•32 5 3 3 • 3 I 6 7 3 • 2 I 
O O I • 3 0 292 • 40 2 6 6 • 2 I 5 2•33 5 5 I • I 0 673•22 
O O I • 5 0 2 9 2 • 9 I 2 6 6 • .2 2 5 2, 4 I 5 5 I • 2 I 673•23 
0 0 I • 9 0 292•92 266•23 5 2 • 4 2 551•22 673•41 
0 4 I • 0 0 292•93 266•JI 5 2. 4 3 5 5 I• 2 3 673•42 
O 4 2 • I 0 292•94 266•32 5 2 • 5 I 599•51 67)•4) 
04),00 292•99 266•)) 5 2,52 599•52 6 7) • 5 I 
O 4·5 • I 0 9 4 I• 0 0 5 8 I • I 0 5 2, 5 3 599,5:, 67)•52 
015•90 5 8 I • 2 0 5 2 • 6 I 599•54 67)•5) 
0 5 I• 7 I 5 8 I, JI 5 2•62 599•56 674ol I 
05),6) 06 24lol0 5 8 I •) 2 5 2•6) 599•57 6 7 4 • I 2 
054,62 2 9 2 • 7 I 5 8 I • 9 I 5 2•64 599•61 6 7 4 • I) 
0 5 4, 8 I 292•72 5 8 I , 9 2 5 2•69 599•62 6 7 4 • I 4 
054•82 5 8 I • 9 9 5 2, 7 I 599•6) 6 7 4 • 2 I 
054•8) 667•40 5 2•72 599•64 674•22 
054•84 I 2 ) 2 I , 4 0 5 2•7) 599•65 674•2) 
054•89 ) 2 I • 6 I 5 2•74 599•66 6 7 4 •:, I 
0 7 I• I 0 )JI• 0 I )8 2 3 I • 4 0 5 2•75 599•71 674•32 
o 7 2 • I 0 2 5 I • I 0 5 2 • 76 599•72 674•33 
112•11 2 6 I • 2 0 5 2 • 77 599•7) 674•70 
2 2 I • I 0 I 3 3 2 I • 5 0 262•90 5 2 • 78 599,74 6 7 4 • 8 I 
221•30 3 2 I • 6 2 263•30 5 2 • 7 9 599.•75 674•82 
2 2 I• 4 0 26 5 ol 3 5 2 • 8 I 599•76 674•8) 
2 2 I • 6 0 266•40 5 2•82 599•92 6 75 • 0 I 
I 5 3 2 I • 8 2 2 6 7 • 0 I 5 2•83 599,94 675•02 
3 2 I• 8 3 267•02 5 2 • 8 4 599,95 6 7 5 • 0:, 
OJ 0 I I • 4 0 3 2 I • 8 4 275•21 5 2, 8 5 599,97 677•01 
011•89 3 JI • 0 2 276•62 5 2 • 8 6 5 9•98 677•02 
0 2 5 • 0 I :, ) 2 • 2 0 276 • 68 5 2 • 8 7 6 I • 2 0 677•03 
03 , I 0 3 3 2 •) 0 276•69 5 2 • 91 6 I• 30 681 ol I 
O) • 2 0 3 3 2 • 4 0 282•01 5 2•92 6 I• 40 6 81 • I 2 
OJ •JO 341•20 282•02 5 2 • 9 9 6 I• 9 I 6 8 I • 2 I 
05 •II 3 5 I• 00 2 8 2 • 0) 5 J • I I 6 I • 9 2 6 81, 2 2 
05 , I 2 282•04 5 J • I 2 6 I • 9 3 682 ol I 
05 • 2 I 2 8 4 • 0 I 5 3' I 3 6 I • 9 4 682 ol 2 
05 • 22 I 6 3 32 • I 0 284•02 5 J • 2 I 6 I• 9 5 682 ol J 
05 • 3 0 J4 I o1 0 2 8 4 • 0) 5 3 • 2 2 6 I• 9 9 6 8 2 • 2 I 
05 •40 284•04 5 3. 2 J 6 2•30 682•22 
05 • 50 284•05 5 :, • 2 4 6 3,00 682•2] 
05 • 7 2 31 271 ol 0 284•06 5 3•25 62 • 0 I 682•24 
05 • 9 I 2 7 I • 2 0 284•07 5 3 • 2 6 62 • 02 682•25 
05 • 9 2 2 7 I • 3 0 284•08 5 3 • 27 62 • 0 3 6 8 J • I 0 
05 • 9 J 2 7 I• 4 0 284•09 5 J • 2 8 62 • 0 4 6 8 J • 2 I 
05 • 9 4 J 2 I• 70 285•02 5 J •:, I 62 • 0 5 68J•22 
05 • 9 5 2 91, 9 I 5 I J • J 2 62 , 0 6 6 8J. 2:, 
05 • 9 9 2 9 I • 9) 51J•JJ 6J • I 0 6 8 4 • I 0 
0 5 2, 0 I J2 2 I I• I 0 2 9 I• 9 4 5 I J • J 4 6:, • 2 I 684•21 
052,02 211•20 2 9 I • 9 5 5 I)• J 5 6) • 2 2 684•22 
052•0J 2 I I • 4 0 4 JI • J 2 5 I J • J 6 6J • 4 I 684•2] 
o 5 4 • I 0 2 f I• 6 0 6 6 4 • I I 5 I J • J 7 6J • 4 2 6 8 4 • :I 4 
054•20 211•70 7J5•80 5 I J • 3 9 6J • 8 I 684•25 
054•40 211•80 5 I J • 41 6 JI • 8 2 685•10 
054•50 2 I I, 9 0 5 I J • 4 2 6J • 8 J 6 8 5, 2 I 
0 6 I • 6 0 27J•II 52 24J•21 5 I J • 5 I 6J •84 685•22 
0 7 4 • I 0 2 7 J • I 2 24J•22 5 I J • 5 2 6J • 8 5 685•2J 
074•20 2 7 J • I J 24J,JI 5 I J • 5) 6J •86 686 • I 0 
075-ol 0 2 7 J, 2 I 24J•J2 5 J,54 6J •87 6 8 6 • 2 I 
075•21 27J•22 244•02 5 J, 5 5 65 •II 686•22 
075 • 22 273,JO 2 5 I • 2 0 5 J • 5 6 65 • I 2 6 8 7 • I 0 
075•2J 2 7 3, 4 0 2 5 I• 5 0 5 3, 6 I 65 'I J 6 8 7 • 2 I 075 • 24 2 7 4 • I 0 2 5 I • 6 0 5 ) • 6 2 65 • I 5 687•22 075•25 274•20 2 5 I• 7 I 5 :, • 6.) 65 • 2 I 687•2) 075•29 2 7 5 • I 0 2 5 I • 7 2 5 :, • 6 4 65 • 2 2 687•24 
I I 2 • I 2 275•22 2 5 I• 8 I 5 J • 6 5 65 •2) 688•00 275•2J 2 5 I• 8 2 5 ) , 6 6 65 • 2 4 689 •JI 2 7 6, 2 I 2 5 I• 9 o 5 )•67 65 '30 689•]2 04 08 I• II 276 ol 0 2 6 I • J 0 5 3 • 6 8 65 • 4 I 689•)) 
292•50 276•22 262•20 5 J•69 65 • 5 I 689•41 2 9 2 • 6 I 276•2) 262 • 60 5 4 • I I 65 • 5' 689•42 292•69 276•24 262•70 5 4 • I 2 65 • 6 I 689•4) 276•)0 262•80 5 4, I J 65 • 6 2 689•50 276•40 26)•20 5 4' I 4 65 • 6 4 899•94 05 o 8 I • 9 4 2 7 6 • 5 I 26)•40 5 4 • I 5 65 • 7·1 
I 21 • 00 276•52 2 6 5 • I 2 5 4 • I 6 65 • 7 2 
212,00 276•5J 2 8) • I 2 5 4 • 2 I 65 • 7 4 71 695 ol 0 2 2 I • 2 0 276•54 28J•22 5 4 • 2 2 65 • 80 7 I 2ol 0 2 2 I• 5 0 276•91 J 2 I • 8 I 5 4•2J 65 , 9 I 712•20 221•70 276•92 J)2•61 5 4. 2 4 65 • 9 2 712•]9 22 I• 8 0 276,9) )J2•62 5 4 • 2 5 65 • 9:, 
2 JI• I 0 276•94 ))2•92 5 4 • 2 6 65 • 9 4 7 I 2 • 9 I 
2 4 I • 2 0 276•95 ))2•9J 5 4•27 6 5 5, 7 I 712•99 
2 4 2, IO 276•96 ))2•94 5 4, 2 8 655 • 72 
2 4 2, 2 I 276•97 4 I I• 32 5 4•29 6 6 I • I 0 72 629•40 242•22 276, 99 411•)] 5 4, JI 6 6 I, 20 655•83 2 4 2 •JI 281•)0 411•]4 5 4. J 2 664 ol 2 
2 4 2 •:, 2 281•40 4 I I •) 5 5 4•JJ 664•1] 655,91 655•92 242•40 28)•11 422 ol 0 5 4•J4 664•20 663 ol I 242•90 2 8) • 2 I 422•20 5 4 •:, 5 664•50 66) ol 2 244•01 28),)0 422•)0 5 4•)6 664•94 695•21 2 6 I • I 0 28)•40 422•50 5 ,,,1 6 7 I• I 0 695•22 2 6 2 • I 0 28J • 50 422•90 5 4, 9 I 6 7 I • 2 0 695•2) 262,JO 28)•60 4Jlo10 5 4, 9 2 6 7 I •) I 
2 6 2 • 5 I 28J•70 4 JI' JI 5 4,9:, 6 7 I • J 2 695•24 
262•59 2 8 3 • 9 I 4Jl•41 5 4•94 6 7 I , J 3 695,25 
2 6 J • I 0 28J•92 4 3 I • 4 2 5 4,95 6 7 I • 4 0 695•26 
264•00 28J•9J 4Jl•4J 5 4 • 9 6 6 7 I • 5 0 696•02 
265•11 28),99 5 I 2 • II 514•99 6 7 2 • IO 696,05 
265•20 2 8 5, 0 I 5 I 2 • I 2 5 I 5 • I 0 6 7 2 •JI 696•07 
265,JO 286•00 5 I 2 • I J 5 I 5 • 2 0 672, J2 7 fl ol 0 
265•40 291 ol I 5 I 2 • I 4 5 I 5, J 0 672,JJ 711,20 
265•50 2 91, I 2 5 I 2 • 2 I 521 ol 0 6 7 2 • 5 I 711•JI 
265•80 521,JO 672•52 711•J2 
COMPOSITION DES NOYAUX DE REGROUPEMENT PAR POSITIONS .CST 
GRUPPIEIWNGS. NOYAU GRUPPIERUNGS. NOYAU GRUPPIERUNGS. NOYAU GRUPPIERUNGs. 
.ZE~H + ar + ZE~M + ar + ZENTRcs'iH + ar .Z~M 
7 I • 6 0 678•40 78 6 2 9 • I 0 0 S 4 • 6 I 65J,JI 711•42 8 4 I• I 4 
7 I • 7 0 678•50 698•40 055,10 65J•J2 711•50 8 4 I , 2 I 
7 I • 8 I 679,tO 7 29 • I 2 OS5•41 653•40 7 I 9 • 7 0 8 4 I • 2 2 7 I • 8 9 679•20 7 3 I • I 0 055,43 6 5 3 • 5 I 7 I 9 • 9 J 8 4 I , 2 3 7 2 • 3 I 679•30 7Jl•20 055•44 653•52 7 I 9 • 9 4 8 4 I.• 2 4 7 4 • I 0 685•24. 731 •JO 055•45 65J,5J 7 I 9 • 9 9 841•25 
7 4 • 2 I 686•23 7 3 I • 4 o· 0 5 5 • 5 I 65J,61 7 2 J • I 0 84 • 2 6 
7 4 • 2 2 691,tO 7 3 I • 5 0 055 • 52 65J•62 72J•21 84 • 2 9 7 4 • 3 0 6 9 I • 2 O 7Jl•61 0 6 I , 2 O 653•63 72J•22 84 • 30 7 4•96 6 91 • JO 7 3 I • 6 2 062•01 65J•70 72J•2J 84 • 4 I 
7 4,97 692• II 731•63 07J•OO 65J,8o 729•20 8 4 • 4 2 
7 4, 9 8 692ol2 7J2•20 0 9 I • 4 0 6 5 J, 9 I 729•JO 8 4 • 4 3 
7 4 • 9 9 692,IJ 732,JO 099•01 65J•92 7 2 9 • 4 I 84 • 4 4 
7 5,10 6 9 2 • 2 I 7J2, 40 099•0J 65J•9J 729•42 84 • 4 5 
7 5 • 2 I 692•22 732•50 099,04 653•94 729•95 84 • 5 I 
7 5,22 692•31 73J•32 099•05 653,95 729•96 84 •52 
7 5~ 2 3 692•32 7.3 4 • IO 099•07 653,96 729•98 84 • 5 J 7 7 • I I 698•20 7 J 4 • 9 I 099•09 6 5 4 • 0 I 731•70 84 • 5 9 
7 7 • I 2 698•84 734•92 If I• 0 I 6 5 • • 0 2 7J2•60 84 •60 
7 7 • I J 7 I 9 • 6 6 7J5•10 II I• 0 2 654•03 732 • 70 8 4 2, 0 I 
7 7, I 4 719,92 735 • JO 112•1J 654,04 7 J 2 • 8 I 85 • 0 I 
7 7 • I 5 722•20 7 3 5 • 9 I I I 2 • 2 O 654•05 732•89 e·s • 0 2 
7 7 • 2 0 7 2 4 • 9 I 735•92 112•JO 654•06 732 • 92 85 • 0 J 7 I 7 • 3 0 724•92 9 5 I • 0 I 112•40 6 5 5, I 0 7 J J • I 2 85 • 0 4 7 I 8, II 724•99 421•40 6 5 5, 4 I 8 I 2 • 4 I 86 , 2 I 
7 I 8 • I 2 7 2 9 • 5 I 4 2 I , 5 O 655•42 8 ,6 I • 5 4 86 • 2 2 
7 I 8 • 2 I 729•93 79 7 J 2 • Io 655•43 842•02 862•42 7 I 8 • 2 2 729•94 732•91 655 • 44 851•05 8 9 I , 2 0 
7 I 8 • 2 9 735•9J 73J•II 94 5 6 I • I 0 655•45 861•11 8 9 I • 4 J 7 8 • 3 I 8 I 2 • I 0 73J,JI 5 6 I • 2 I 6 5 5., 4 6 861,12 892 ,t I 
7 8 • 3 9 8 2 I • 0 I 7JJ•40 5 6 I • 2 9 655•50 862•30 8 9 2 • I 2 7 8 • 4 I 121•02 8 9 4 • I 0 56 I, JI 655•61 8 6 2 • 4 I 8 9 2, I J 
7 8 • 4 2 16 I, 3 2 5 6 I • 3 2 655,63 862•43 892•20 
7 8 • 5 I t e I • 3 J 5 6 I• 9 O 6 5 5 • 8 I 862• 44 892,JO 
7 8•52 U I •34 91 0 8 I •.2 0 599•20 655,82 862• 45 8 9 2, 4 I 
7 9 • I I 86t,J9 0 8 I • 3 0 6J2•20 6 5 6 • I 0 8 6 l, 0 I 892•42 7 9 • I 2 861 • 8 I 0 8 I • 4 0 655•62 656•20 863•09 892•9J 
7 9 • I 3 861•82 0 8 I• 9 3 661•31 8 6 4 • I J 892•94 
7 9 • I 4 864•23 0 8 I , 9 9 661•J2 864ol4 892•99 
7 9 • I 5 864•24 95 Jl2•51 661,JJ 8 6 4 • 2 I 893,00 
7 9, I 9 864•25 JJ2•52 6 61 • 8 I 864 • 26 894•21 
7 9 • 2 I 8 9 I • 8 I 92 022 • 22 J l 2 • 9 I 6 6 I • 8 2 864•29 894•22 
7 9•22 894•42 025•02 JJ2•95 6 6 I• 8 3 89lol2 894•23 
7 9•2J 894•50 0 4 6 • 0 I JJ2,96 662•JI 8 9 I , 9 0 894•24 
7 9 •JI 895•11 046•02 411•J9 662•32 8 9 2 • 9 I 894•25 
7 9,32 895,12 0 4 7 • 0 I 5JJ•20 662•JJ 892•92 8 9 4 • 4 I 
7 9, 5 I 896•0J 048•20 5JJ•32 6 6 2 • 4 I 894•JJ 8 9 5 • 2 I 
7 9,52 896•05 0 4 8 ,· 8 I 5lJ•34 662•42 8 9 5 • 9 I 895, 22 
7 9,53 196,06 048•83 5Jl•35 662•43 895•9J 895 • 2J 
7 9,54 897 • I 3 05J•32 54 • I 0 662•44 895•94 895,92 
7 9, 6 I 899•57 0 5 J • 6 I 5 4 •30 662•45 895•95 896•04 
7 9•62 899,98 05J•62 5 4 • 4 0 66J• 20 8 9 9 • 2 I 97•20 
7 9,63 199 • 99 05J•64 54 • 5 0 663•40 899•25 9 9, II 
7 9,64 9 5 I, 1)2 055•42 5 4 • 6 I 663•50 899•4J 99,12 
7 9,65 9 5 I • 0 J 0 6 I • I 0 5 4 • 6 2 6 6 3 • 6 I 899•53 9 9 ,t J 
7 9•80 9 5 I • 0 4 061•50 54 • 6 3 66J • 62 899•55 99•14 
7 9 • 9 I 9 5 I , 0 5 0 6 I , 9 0 54 • 9 9 663•6J 899•62 9 9 • I 5 
7 2 2 • I 0 062•02 57 • 11 66J•70 899•91 9 9 • I 6 7 2 6, I 0 0 7 I • 3 0 57 • I 2 6 6 J • 8 I 899•92 9 9 • I 7 
726•20 76 632•71 072 • 20 57 • 2 I 663 • 82 9 JI• 0 I 99•18 
729•52 63 2 • 7 J. 072,JI 57 • 2 2 6 6 3 • 9 I 9 3 I• 0 2 9 9 • 2 2 
729•60 656•61 072•J2 57 • JO 66J•92 9Jl•OJ 9 9 • 2 3 
729•70 656•62 0 8 I• 91 599.55 
664, JO 9 5 I• 0 6 9 9, 2 4 
7 2 9, 9 I 656,69 081•92 599,77 664•40 961•00 9 9 • 2 6 
729•92 0~7•41 091•30 599•78 664 • 60 9 9 • JI 
729•99 657•42 099•02 599•91 664•70 99,32 
8 61 • 5 I 657•51 099•06 599,93 6 6 4, 9 I 96 I 2 2 • I 0 9 9 • 3 3 
8 6 I• 6 I 657•52 2 2 I • 9 0 629•99 664•92 I 2 2 • 2 0 99•J4 
8 6 I• 6 9 657•60 411ol0 6 J 2 • I 0 664•93 I 2 2 • 3 0 99,35 
86 • 7 I 657•70 4 II • 3 I 632• 40 
665 ,t I 53J•JJ 9 9 • 4 I 
86 • 7 2 657•80 421•20 6 J 2 • 8 I 6 6 5 • I 2 541•70 99 '42 
86 • 9 I 697,tf 421•30 632•82 6 6 5 • 8 I 5 4 I• 91 8 9 9, 5 I 
86 • 9 2 697,12 4 2 I • 6 0 6J2•89 665•82 5 5 I• 2 4 899,52 
86 • 9 3 697•21 421•70 6 J J • 0 I 665•89 55J•OO 899•54 
86 •.9 4 697•22 422•40 6JJ•02 682 • 26 5 5 4 • I 0 899,56 
86 • 9 5 697•2J 4Jl•20 64 • I 0 68J•24 554•20 899 • 93 
86 • 9 6 7 2 4 • I 0 64 • 2 I 684•26 554•JO 899,95 
86 • 9 7 724•20 6 4 • 2 2 6 9 J • I I 571•40 899,96 
86 • 9 8 8 I 2 • 2 0 9J 0 II• I 0 64 • J 0 6 9 3 • I 2 599•59 899,97 
86 • 9 9 812•30 011•20 6 4 • 4 0 693,tJ 612•90 911•00 
89 • 2 7 8 I 2 • 4 2 011,JO 64 •50 69J,JI 629 • JO 
8 2 I , 0 3 011•50 64 •60 69J•l2 629•98 
821•09 011•60 64 • 7 0 69J•JJ 642•20 
73 632•72 8 6 I • 3 I 0 II• 8 I 64 • 9 I 6 9 J • 4 I 651•14 
6 9 6 • 0 I 8 6 I • 4 0 012,tO 64 • 9 2 69J•42 6 ~ I • 2 5 
696,03 8 6 I • 5 2 012•90 64 • 9 3 693 • 43 6 5 I • 4 2 
696•04 864,tl 013•30 6 4 • 9 4 694•11 6 5 I • 5 2 
696•06 8 6 4 • I 2 OIJ•40 64 • 9 5 6 9 4 • I 2 651•6J 
719,41 864•22 013•80 6 4 • 9 6 6 9 4 • 2 I 651•65 
719•42 8 91 • 41 0 2 2, I 0 64 • 9 7 694•22 651•73 
719•43 891•42 022•21 642•11 698•11 6 5 I • 7 5 
7 2 5 • 0 I 8 9 I• 8 2 022•JO 642•12 6 9 e • I 2 6 5 6, 9 I 
725•02 8 9 I• 8 3 02J•OO 642•JO 698•JO 656•92 
725•03 891•84 024•00 642•91 698•53 664•80 
725•04 891•85 OJ2•01 642•92 6 9 8 • 6 I 665•20 
725•05 8 9.1 • 8 9 OJ2•02 642,9J 698•62 666•40 
8 9 I• 11 894•31 042•20 642•94 6 9 8 • 8 I 666•50 
894•32 047•02 642•99 
698•82 666 • 60 
8 9 6 • 0 I 652•11 698•83 6 9 7 • 9 I 
74 6.12•20 896•02 0 4 8 • I I 6 5 2 • I 2 698,85 697•92 
69J,20 897•11 048,t2 652•IJ 698•86 697•93 
897,12 048•JO 6 5 2 • 2 I 698•87 698•51 
8 97 ,t 4 048•41 652•22 698•91 698•52 
75 2 4 3 • I 0 8 99 • 61 048•42 652 • 23 698 • 92 698•98 
6 I 2 • I 0 048•82 652•29 698•9J 729,tt 
6 7 6 • I 0 052•09 6 5 J ol I 698•94 8 I 2 • 4 J 
676•20 77 7 I 2 • 5 0 053 • 20 6 5 J • I 2 698 • 95 8 JI • 0 O 
6 7 8 • I 0 .733,JJ 0 5 3 • 3 I 6 5 J • I J 698•96 841•11 
6-78 • 20 053•50 653•21 698•97 841ol2 
678•30 053•90 65J•22 7 II • 4 I 84 I ol J 
I 
I 
~USAMMENFASSUNG 
NACH IRTSCHAFTSKATEGORIEN 
Gegenliberstellung wischen (A) den alten Gruppierungszentren 
(1 Buchstabe als S hliissel) und (N) den neuen Gruppierungs-
zentren (2 Ziffern s Schllissel). 
(A) (N) (A) 
A 01 M 
B 91 
D {~ L 
E n Q 
F { 71 74 N 
H 94 
p 
02 
K 92 R 
Anmerkung: 
Die obige Gegen4erstellung 1st annihernd. Die Definition der 
neuen Zentren istgenauer als die der alten, da sie 1 312 Posi-
tionen anstelle vo 626 Rubriken benutzt. AuBerdem sind ge• 
wisse Anderunge des lnhalts auf Grund von Erfahrung und 
elngegangener Ste lungnahmen erfolgt. Ein Verglelch der erhal• 
tenen Ergebnisse gemiB den zwei Systemen kann flir 1960 
durchgeflihrt wer en. Siehe Monatsstatistik des Aussenhandels, 
Nr. 4, 1962 flir di ehemaligen Grupplerungszentren und Nr. 1, 
1963 flir die neue Gruppierungszentren. 
CODE DE REGROUPEMENT 
PAR CAT~GORIES ~CONOMIQUES 
Correspondance entre (A) les anciens noyaux de regroupement 
(1 lettre de code) et (N) les nouveaux noyaux (2 chiffres de code). 
(N) (A) (N) 
rs 32 0 12 + 13 
38 
1~ + 16 
35 s 03 
T 93 
52 
V 06 
78 w 79 
{72 X 73 75 
z {76 96 
95 
Note: 
La correspondance ci-dessus est approximative: la d6finitlon 
des nouveaux noyaux est plus pr6clse que celle des anclens 
puisqu'elle utilise 1 312 positions au lieu de 626 rubrlques. 
En outre, certalnes r6vislons de contenu ont 6t6 apport6es l 
la lumiere de l'exp6rience et des observations re~ues. Une com-
paraison des r6sultats obtenus selon les deux systemes peut 
etre faite pour 1960: voir Statistique Mensuelle du Commerce 
Ext6rieur, n• 4, 1962, pour les anclens noyaux, et n• 1, 1963, 
pou,r les nouveaux. 
